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3Kunnallisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat lokakuussa 1979
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuulta kun­
nallista kuukausipalkkaista henkilöstöä koskevia tietoja 
hoidetusta virasta, toimesta tai tehtävästä ja tähän liitty­
västä palkkauksesta. Vuoden 1975 tiedustelusta lähtien 
tilaston laadinta on perustunut ns. KV-rekisteriin, kun­
nalliseen henkilörekisteriin,!) joka on ollut aikaisempaa 
palkkatiedustelua huomattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat hoita­
maansa virkaan, toimeen tai tehtävään liittyvän palve­
lussuhteen mukaan vakinaisia, työsopimussuhteisia, 
vakinaisen viran virkaatoimittavia, viransijaisia, oman 
viran ohella virkaa hoitavia, tilapäisiä, koeajaksi otettuja, 
harjoittelijoita ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Julkaistut 
päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten 
kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden taulut 
sisältävät edellä mainituista ne palkansaajat, jotka ovat 
päätoimisia ja joille on maksettu palkkaa koko kuukau­
delta täysimääräisenä. Muut sisältyvät osa-aikaisista 
palkansaajista tuotettuihin tauluihin (osa-aikaiset, sivu- 
virkaiset, osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa 
saaneet).
Tiedot vuoden 1979 osalta on kerätty henkilöittäin 
kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuukausipalkkai­
sista palkansaajista ja tuntiopettajista (vähintään 5 
viikkotuntia), jotka olivat kunnan tai kuntainliiton 
palveluksessa lokakuun 1. päivänä 1979. Palkkaus- 
tiedot tiedusteltiin palkkatekijöittäin, joita ovat perus­
palkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkan- 
lisät, lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jaksoilta 
maksetut säännöllisluontoiset lisät on muutettu kuukau­
den pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulukon 
mukainen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen 
sekä palkkaluokkien erotuksena maksettavat lisät, tai 
työsopimussuhteisilla ns. alkupalkka.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan varsinaisen 
palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut lisät 
ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työajan 
ansioista ja ylityö- tai vastaavista korvauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. Loma­
rahan suuruuden vuositasolla on arvioitu kokoaikaisilla 
olevan vuonna 1979 keskimäärin 5,5 % kokonaisan­
siosta.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- Ensiksi esitetään muutamia kokoomatuloksia ja 
vertailuja Tilastokeskuksen muihin tilastoihin ja 
tämän rekisterin aikaisempiin tiedusteluihin.
- Toiseksi esitetään 14 taulua. Nämä taulut ovat 
vuoden 1979 aineistosta. Todettakoon, että 
Tilastokeskus tulostaa vielä yksityiskohtaisempia 
tietoja, ns. työtaulujen muodossa.
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä 
saattaa syntyä sekä tietojen antajien, kuntien ja kuntain­
liittojen, toimesta että myöskin niiden käsittelyssä Tilas­
tokeskuksessa ja Valtion tietokonekeskuksessa.
1) Valtionapupalkkaisten rekisteritoim ikunnan m ietintö 1972: 
B7, jossa on selostettu mm. tiedustelun sisältöä.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat suuria 
ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 henkilöä muissa 
paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 11), jossa raja on ollut 20 
henkilöä. Jos luokassa on ollut tätä vähemmän henki­
löitä, on kohtaan merkitty kaksi pistettä (..):jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva ( -).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huomau­
tukset tiedossa olevissa virheistä on syytä esittää:
- Yksittäisten kuntien ja kuntainliittojen lähettä­
mien tietojen havaituista virheistä on maininnat 
tauluissa 12, 13 ja 14.
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), 
jonka takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja teh- 
täväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuksen 
toimesta voida kovin luotettavasti tarkistaa, joten 
tiedonantajien tekemät virheet säilyvät tilastoissa.
Rekisterin kokoamisesta ovat Tilastokeskuksessa vas­
tanneet tilastonlaatija Ilkka Hemmilä sekä aktuaarit 
Annikki Ojala (vuoden 1979 loppuun) ja Seppo 
Laaksonen (maaliskuun alusta 1980). Julkaisun yhteen­
vedon on laatinut Seppo Laaksonen.
Yhteenveto
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntainlii­
toista. Kunnista voidaan erottaa omaksi ryhmäkseen 
kaupungit. Vuoden 1979 tiedusteluun kuului kuntia 464 
ja kuntainliittoja 393.
Kunnallissektorin osuus koko kansantaloudessa on 
ollut kasvamassa. Palkkasummilla mitattuna se vuoden 
1979 ennakkotietojen mukaan oli 15,4 %. Vuoden 1980 
kuntien talousarvioiden loppusumma taas oli noin 38 
miljardia markkaa. Koska kuntainliitoilla vastaava luku 
oli noin 9 miljardia, havaitaan, että kunnallissektori on 
talousarvioilla mitattuna suurin piirtein yhtä suuri kuin 
valtion sektori. Toisaalta kuitenkin valtio osallistuu huo­
mattavassa määrin erityisesti kuntien ja kuntainliittojen 
henkilötoimen kuluihin.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissektori 
on suurempi kuin valtion sektori, kuten oheiset koko­
aikaisten palkansaajien luvut tuhansien tarkkuudella 
vuoden 1979 loka- tai marraskuulta osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset . . 218 86 152 84
virkasuhteiset . . . . 167 66 117 64
työsuhteiset.......... 52 20 35 19
tuntipalkkaiset.......... 35 14 30 16
Yhteensä.................... 2532) 100 182 100
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kunnallis­
sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärien 
ja kokonaiskeskiansioiden kehitystä 1970-luvulla.
2) Tästä puuttuvat tuntipalkkaiset kunnalliset perhepäivähoi­
tajat ja m aatalouslom ittajat, koska heidän kokoaikaisuutensa 
on vaikea määritellä eikä heistä ole suoritettu  soveltuvia 
tiedusteluja.
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palkkaiset työntekijät aikaiset ja kuukausipalkkaiset
työntekijät ja toimihenkilöt




1970 ....................................... ...............  58 214 1 362 4 841
1971 ....................................... ...............  61 273 + 5,3 1 503 + 10,4 5 726
1972 ............. : .  . ................. ...............  67 81 1 + 10,7 1 613 + 7,3 4 722
1973 ....................................... ...............  70 071 + 3,3 1 815 + 12,5 5 545
1974 ....................................... ................  73 420 + 4,8 2 131 + 17,4 6 062
1975 .................................. . . ................  80 185 + 9,2 2 615 + 22,7 15 926 0
1976 ....................................... ...............  88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ....................................... ...............  95 084 ■ + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ....................................... ...............  94 972 - 0,1 3 173 + 6,6 18 927
1979 .................................. . . . . . . . . .  99 7492) + 5,0 3 422 ' + 7,9 23 654
Muut kunnat
1970 .......................... ............ ...............  42 597 1 224 6 316
1971 ....................................... ...............  43 544 + 2,2 1 384 + 13,1 7 496
1972 ....................................... . _ ____, 43 246 - 0,7 1 533 + 10,8 7 018
1973 ........................................ ...............  40 435 - 6,5 1719 + 12,1 4 848
1974 ....................................... ................ 42 349 + 4,7 2 040 + 18,7 6 176
1975 ........................................ ...............  44 270 + 4,5 2 525 + 23,8 7 5 5 8 0
1976 ............. .. ....................... ................ 47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ........................................ ...............  48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ........................................ 50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
1979 ........................................ ...............  51 5692) + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
Kuntainliitot
1970 ........................................ ................ 38 869 1 217 1 049
1971 ....................................... 41 102 + 5,7 1 357 + 11,5 1 116
1972 ....................................... ................ 42 764 + 4,0 1 482 + 9,2 1 051
1973 ........................................ ...............  45 776 + 7,0 1 684 + 13,6 1 046
1974 . ..................................... ................ 49 098 + 7,3 1 990 + 18,2 1 530
1975 ....................................... 55 119 + 12,3 2 518 + 26,5 5 932D
1976 ........................................ ...............  61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ........................................ ...............  61 248 - 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ........................................ ................ 64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
1979 ........................................ ................ 66 7892) + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
Kunnallissektori
1970 ............. .......................... . . . . . . .  139 680 1 280 12 206
1971 ........................................ ...............  145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ........................................ ..................  153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ........................................ ................ 156 282 . + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
1974 ........................................ ................ 164 867 + 5,5 2 066 + 17,9 13 768
1975 . . . . ............................. ................ 179 574 + 8,9 2 563 + 24,1 29 416D
1976 ........................................ ...............  196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ........................................ ................ 204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ........................................ ...............  210 147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
1979 ........................................ ................ 218 1072) + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
t )  V uodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta  tai vähennettynä palkkaa saaneet. Vuosien 1975—1977 luvut 
ovat tark istuksen jälkeen m uuttuneet edellisen vuoden julkaisuun verrattuna.
2) Rekisterissä olevat
5Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden mää­
rän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 70-luvun. 
Koko kunnallissektorilla kasvu on vuodesta 1970 vuo­
teen 1979 ollut noin 56 %. Kuntainliitoissa kasvu on 
ollut suurempaa kuin kunnissa, kuten luvut 70 % ja 
49 % osoittavat. Kunnallissektorin kokoaikaisten työn­
tekijöiden määrän kasvu on tänä aikana ollut selvästi 
suurempaa kuin valtiolla, jossa samana aikavälinä kasvu 
oli noin 35 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 vuoteen 
1979 taas oli koko kunnallissektorilla 164%. Kaupun­
geissa kasvu oli pienempää kuin muissa kunnissa ja kun­
tainliitoissa. Kunnallissektorin kokoaikaisten kuukausi­
palkkaisten keskiansio on jonkin verran pienempi kuin 
valtiolla: ero vuonna 1979 oli vähän yli 300 mk.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuukausi­
palkkaisista henkilöistä oli 76,6 % virkasuhteisia. Virka­
suhteisten osuus on kuitenkin ollut vähenemässä, kuten 
vuoden 1975 luku 79,8 % osoittaa. Virkasuhteisten kes­
kiansio (3 729 mk/kk) on selvästi suurempi kuin työ­
suhteisten (2 735 mk/kk). Virkasuhteisten keskiansio- 
taso on vuodesta 1975 noussut vähän enemmän kuin 
työsuhteisten. Virkasuhteisia on kuntainliittojen pal­
veluksessa 88,7 %, kaupungeissa 70,6 % ja muissa kun­
nissa 72,4%.
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkkojensa 
muutoksia sukupuolen mukaan kuvataan seuraavassa:
Miesten osuus ko. Miesten kokonaiskeski- Naisten kokonaiskeski-
työntekijöistä (%) ansio (mk) ansion suhde miesten
kokonaiskeskiansioon (%)
1970 1975 1979 1970 1975 1979 1970 1975 1979
Kaupungit............................ ..........  35,0 31,4 29,1 1 771 3 297 4 350 64,5 69,9 69,9
Muut k u n n a t....................... ..........  27,6 27,6 27,6 1 559 3 144 4 168 70,4 72,8 74,3
K untainliitot............... .. ..........  16,5 16,7 17,2 2 047 3 739 4 749 52,1 60,8 63,6
Kunnallissektori.................. ..........  27,5 26,0 25,1 1 752 3 344 4 375 63,0 68,4 69,4
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukausi­
palkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. Kuntain­
liittojen henkilöstö on naisvaltaisempi kuin kaupun­
kien ja muiden kuntien henkilöstö. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että valtion kuukausipalkkainen henki­
löstö on miesvaltainen: miehiä on 60%. Tämä ero 
heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalkkaisen 
henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulla osoittaa sukupuolten vä­
listen ansioerojen pienentyneen. Naisten keskipalkan 
suhde miesten keskipalkkaan on kuntasektorilla kui­
tenkin vuonna 1979 ollut pienempi kuin valtiolla, jossa 
se kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden 
ryhmässä oli noin 75 %.
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on koko­
aikaisen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava (%):
1975 1979
Kansakoulu . ..................... ............. 48,3 45,4
M ieh e t.......................... ............. 47,1 44,8
Naiset............................ ............. 48,8 45,6
Peruskoulu ....................... .............. - 0,2D
M ieh e t......................... .............. 0,2l)
Naiset............................ .............. 0,2D
K eskikoulu....................... ............. 23,6 23,2
M ieh e t.......................... ............. 17,6 17,7
Naiset............................ ............. 25,7 25,0
Ylioppilas......................... ............. 28,0 30,9
M ieh e t......................... ............. 35,3 37,2
Naiset............................ ............. 25,5 29,1
1) arvio, koska rekisterin tietopohja ei peruskoulutietojen osalta ollut 
vielä hyvä
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut selvästi 
suurempi osa kuin naisista, mutta keskikoulun suhteen 
on päinvastoin. Kunnallissektorin kuukausipalkkainen 
henkilöstö on kokonaisuudessaan hyvin koulutettua. 
Tätä osoittaa ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä, 
noin 31%. Vastaava luku valtion kuukausipalkkaisilla
oli vuonna 1979 noin 25 % ja koko työikäisellä väes­
töllä noin 13%. Peruskoulun suorittaneiden määrä on 
vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee jatkossa 
nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 
1979 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
6Henk. määrä Henk. määrän Kokon, keskiansio Kokon, keski-
Koulutustaso kasvu (%) ansion kasvu (%)
1975 1979 1975 1979
Alempi keskiaste ............... . . . .  32 555 43 899 34,8 2 224 2 872 29,1
Ylempi keskiaste ............... . . . .  22 412 27 079 20,8 2 570 3 343 30,1
Alin korkea-aste . . . . . . . . . . . .  27 059 30 385 12,3 3 067 3 997 30,3
Alempi kan d .aste ................ . . . .  8 673 13 946 60,8 3 217 4 158 29,3
Ylempi kan d .aste ............... . . . .  11 017 15 061 36,7 4 589 5 737 25,0
Tutkijakoulutus.................. . . . .  1 047 1 408 34,5 7 008 7 848 12,0
Tuntematon ja ei tutkintoa . . . . .  75 787 85 164 12,4 2 117 2 832 33,8
Yhteensä............................... . . . .  179 574 218 107 21,5 2 563 3 382 32,0
Havaitaan, että ryhmä »tuntematon ja ei tutkintoa» ylemmän kandidaattiasteen ja tutkijakoulutuksen saa-
on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana ryhmänä neiden määrä on kasvanut selvästi, samoinkuin alemman
kansakoulun tai vastaavan suorittaneet, joilla ei ole keskiasteen suorittaneiden määrä. Luvut osoittavat
mitään ammattitutkintoa. Lisäksi ryhmään kuuluvat kunnallisen henkilöstön koulutustason selvää nousua.
pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneet, joten aivan Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän
oikeata kuvaa koulutustasosta ja koulutustasojen mukai­
sista keskiansioista ei saada. Voidaan kuitenkin arvioida, 
että pelkän ylioppilastutkinnon oli vuonna 1979 suorit­
tanut noin 7 000 henkilöä, joten tällä määrällä voidaan 
lisätä ylemmän keskiasteen suorittaneiden ryhmää.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta alemman kan- 
didaattiasteen suorittaneiden ryhmässä, mutta myös
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö- 
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen kehi­
tys käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (luvut ovat 
prosentteja):
Kuntasektori Valtio Koko maan
väestö (työ-
Miehet Naiset Yhteensä ikäisestä)
1975 1979 1975 1979 1975 1979 1979 1979
1 5 - 1 9 .......... 0,7 0,5 2,1 1,2 1,7 “ 1,0 1,9 11,9
20-24 .......... 4,1 3,6 10,9 10,4 9,1 8,7 8,1 12,0
25-29 .......... 14,9 12,6 18,5 15,7 17,5 14,9 14,7 12,7
30-34 .......... 17,5 19,3 15,5 17,6 16,1 18,0 18,2 13,6
35-39 .......... 15,9 15,6 13,9 13,7 14,4 14,1 13,8 9,4
40-44  .......... 16,0 15,1 12,7 13,4 13,5 13,8 12,5 9,0
45-49 .......... 13,6 13,9 11,2 11,4 11,9 12,0 10,2 8,4
50-54 .......... 9,3 11,0 8,4 9,2 8,7 9,6 10,0 8,7
55-59 .......... 5,6 6,4 5,1 6,0 5,2 6,1 7,5 8,0
60-64  .......... 2,3 2,1 1,6 1,4 1,8 1,6 3,1 6,4
Vuoden 1979 henkilöstö on jonkin verran vanhempi 
kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan kuu­
kausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko samanlaiset, 
joskin valtiolla on vähän enemmän yli 50-vuotiaita ja 
kunnalla taas 35-49-vuotiaita. Kuntasektorin naiset ovat 
aika selvästi nuorempia kuin miehet. Mikään jakauma ei 
ole kovin lähellä koko maan työikäisten ikäjakaumaa,
mistä heijastuu lähinnä erot työelämässä ja työelämän 
ulkopuolella olevien välillä.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräytyneet 
kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikunnan suori­
tusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien mukaisia 
muutoksia havainnollistetaan seuraavassa taulukossa:
7Henkilöiden määrät Muutos Kokonaiskeskiansiot Muutos
Tehtäväryhmä 1975-1979 1975-1979
1975 1977 1979 % 1975 1977 1979 %
Yleishallinto ............... 6 974 8 084 8 597 23,3 2 486 2 937 3 405 37,0
Järjestystoimi ............. 5 185 5 942 5 066 -2,3 2 651 2 999 3 532 33,2
Terveydenhuolto . . . . 64 381 71 038 77 883 21,0 2 537 2 837 3 292 29,8
Sosiaalitoimi............... 31 452 37 91 1 41 698 32,6 2 045 2 342 2 728 33,4 ,
Sivistystoimi............... 53 794 61 645 62 714 16,6 2 832 3 283 3 826 35,1
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 445 7 995 24,2 2 862 3 329 3 822 \  33,5
Kiinteistöt.................... 2 214 2 676 2 933 32,5 2 404 2 793 3 201 33,2
Liiketoiminta............... 9 138 10 065 10 898 19,3 2 786 3 178 3 615 29,8
Yhteensä....................... 179 574 204 438 218 107 21,5 2 563 2 922 3 382 32,0-,
Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasvaneet 
sosiaalitoimi, kiinteistösektori sekä kaavoitus ja yleiset 
työt. Palkkataso on noussut eniten yleishallinnon ja 
sivistystoimen alalla. Huomattakoon, että ansiokehitys 
kuvaa myös sitä, minkätasoisia virkoja ja toimia aloille
on perustettu, toisin sanoen henkilöstörakenteen muu­
toksia.
Palkkojen jakaumia havainnollistetaan seuraavassa 
taulukossa:
Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
Palkka
1975 1979 1979 1979 1979 1979
»inflatoitu»
-1599 .................... ..................  1,0 1,1 1,2 0,8 1,1 1,5
1600-1999 ..................... ..................  3,2 1,8 2,0 2,3 1,3 1,6
2000-2399 .................... ..................  16,6 14,7 15,3 15,7 12,9 10,0
2400-2799 .................... ..................  19,7 21,6 20,5 21,2 23,6 18,0
2800-3199 .................... ..................  15,7 18,5 16,9 14,0 24,3 23,5
3200-3599 .................... ..................  11,4 11,8 11,1 8,8 15,4 19,1
3600-3999 .................... ..................  9,2 8,1 7,8 9,2 7,6 7,0
4000-4999 ..................... ..................  13,7 12,5 14,1 18,8 5,2 9,8
5000-5999 ..................... ..................  4,9 5,2 5,9 6,3 3,1 7,3
6000-6999 .................... ..................  2,2 2,5 3,1 2,1 2,2
7000-9999 .................... ..................  1,8 1,8 1,8 0,7 2,5
Vuoden 1975 »inflatoitu» jakauma on saatu siten, että 
vuoden 1975 palkkoja on »tarkistettu» jakauman joka 
kohdassa aikavälin keskimääräisellä palkkojen kasvulla 
eli 32 %:lla.
Suuria muutoksia ei vuodesta 1975 vuoteen 1979 ole 
tapahtunut, joskin vuoden 1975 palkkataso on ollut 
jonkin verran painottuneempi alempiin palkkaryhmiin 
(alle 2 400 mk/kk vuoden 1979 tason mukaan). Samoin 
vuonna 1975 painottuminen on ollut voimakkaampaa 
välillä 3 600 mk/kk -  4 999 mk/kk, tätä korkeammat
palkkatasot ovat taas painottuneet enemmän vuonna 
1979. Tarkastelemalla myös oheista kuviota voidaan 
havaita: palkankorotukset ja henkilöstörakenteen muu­
tokset ovat aikavälillä 1975-79 suosineet sekä pienempi- 
että korkeampipalkkaisia ryhmiä (alle 2 900 mk/kk ja 
yli 4 500 mk/kk vuoden 1979 tason mukaan saaneita). 
Erot eivät erityisestikään lähellä näitä rajoja ole mer­
kittäviä. Korkeampipalkkaisilla ero on pienempi kuin 
pienempipalkkaisilla, palkkajakauman yläpään osalta 
(noin 7 000 mk:n yläpuolella) ero lisäksi häipyy.
8Kokonaiskeskiansion kertymä (%)
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista kunta­
sektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on muita vähem­
män pienipalkkaisia, selvästi muita enemmän välillä 
2 400 mk/kk -  3 599 mk/kk ansainneita, mutta suh­
teellisen paljon myös yli 6 000 mk/kk ansainneita. 
Kaupunkien ja muiden kuntien erot eivät ole suuria, 
joskin kaupungeissa on enemmän korkeampipalkkaisia.
Valtion ja kuntasektorin jakaumien ero on selvä. 
Kuntasektorilla on enemmän pienipalkkaisia kuin val­
tiolla, jossa taas oli erityisen paljon välillä 2 800 mk/kk 
-  3 599 mk/kk ansainneita.
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös am- 
mateittaiset vertailut ja ammattien sisäiset jakaumat 
(taulut 3, 4, 5 ja 11). Taulussa 11 olevat desiilit antavat 
ammattien sisäiset jakaumat 10%:n välein ja lisäksi 
taulussa on palkkaerojen yleismittariksi soveltuva vaih- 
telukerroin. 1) Viimeksi mainitun mittarin mukaan 
palkkaerot olisivat koko kunnallissektorilla pienen­
tyneet vuodesta 1975 vuoteen 1979 (vaihtelukertoi- 
met2) olivat 0,43 ja 0,38). Ammattien sisäiset erot ovat
suurimmat erilaisten harjoittelijoiden ryhmissä (kertoi­
met yleisesti yli 0,30:n). Toiseksi merkittävimmät 
sisäiset erot havaitaan lääkäreillä (kertoimet useimmiten 
0,20 ja 0,40 välillä). Kummankin ryhmän osalta on 
kuitenkin mainittava, että kertoimet ovat useimmissa 
tapauksissa laskeneet vuoden 1975 jälkeen. Muita 
epätasaisia ammatteja palkkauksen suhteen ovat monet 
johtavat ammatit, teknisen alan erityisammatit ja yleis- 
ammatit. Sen sijaan erot ammattien sisällä ovat pieneh­
köt useimmissa »suurissa» ammateissa. Tämä käy selville 
oheisesta taulukosta, johon on otettu mukaan ammatit, 
joissa vuoden 1979 lokakuussa oli rekisterin tietojen 
mukaan yli 1 000 työntekijää. Taulukon 41 ammattia 
kattavat 56% kunnallissektorin kokoaikaisista työn­
tekijöistä. Yhteensä rekisterissä on noin 4 000 ammattia. 
Taulukosta havaitaan myös tyypillisimmät kehityspiir­
teet ammattirakenteessa ja palkkauksen kehittymisessä. 
Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuonna 1975 ja rakenteelliset muutokset.
1) = keskihajonta ¡keskiarvo
2) Laskettu amm ateista, jo tka  ovat sisältäneet noin 94 %  koko joukosta
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Ammatti Henkii. Henkii, määrän Kok. keski- Kok. keski-
määrä kasvu ansio 1979 ansion kasvu





Apuhoitaja ...................... 4 825 22 2 928 29
Apuhoitaja, sairaalassa . ....... 6 823 22 3 000 28
Apulaiskanslisti ............... 2 839 51 2 595 34
Apulaislääkäri ................. i 024 22 5 745 37
Apul. osastonhoitaja, sairaalassa. 1 363 45 3 473 29
Erikoissairaanhoitaja ..... ..... 2 138 27 3 361 29
Emäntä .................... . 1 039 23 3 034 35
Hammashoitaja ................... 1 244 82 2 412 34
Hoitaja ........................ 1 546 151 3 159 26
Hoitoapulainen .................. 2 175 23 2 657 41
Kanslisti ...................... 2 957 41 2 768 35
Keittiöapulainen ................ 5 902 21 2 491 37
Keittäjä ....................... 2 916 19 2 710 39
Kodinhoitaja ................... 3 093 19 2 579 37
Konekirjoittaja ................. 1 147 28 2 557 37
Kotiavustaja .................... 2 645 105 2 235 43
Laboratorionhoitaja ............. 1 666 32 2 918 30
Laitosapulainen ................. 4 057 55 2 486 38
Lastenhoitaja .................. 4 071 30 2 801 25
Lastentarhanopettaja ............ 2 313 84 2 767 31
Lehtori ........................ 1 077 il 5 142 31
Linja-autonkuljettaja ........... 1 312 16 3 746 21
Luokanopettaja 2) ............... 6 842 98 4 193 39
Mielisairaanhoitaja . ......... .. 3 925 5 3 342 29
Osastoapulainen . ............... 2 587 0 2 671 42
Osastoavustaja .................. 1 544 24 2 443 39
Osastonhoitaja, sairaalassa . ..... 2 025 9 3 694 30
Palomies ....................... 1 607 34 3 479 28
Perusk.aineenopettaja 2) ........ 1 243 2 490 4 347
Perusk. lehtori 2) .............. 2 924 61 4 796 33
Perusk. luokanopettaja 2) ....... 3 505 1 228 4 046 . .
Perusk. opettaja 2) ............. 1 944 -65 4 191
Päiväkotiapulainen .............. 1 855 286 2 168 40
Rakennusmestari . ............ . 1 241 28 4 060 28
Sairaala-apulainen .............. 7 445 -1 2 654 36
Sairaanhoitaja .................. 7 608 19 3 170 27
Siivooja ........................ 7 759 35 2 373 39
Talonmies ...................... 2 369 16 2 896 38
Terveydenhoitaja ................ 3 396 14 3 139 28
Terveyskeskusavustaja ........... 2 072 49 2 496 39
Terveyskeskuksen hammaslääkäri ... 1 065 39 6 741 19 1) 15 ;Terveyskeskuslääkäri ....... 1 271 37 8 504
Toimistoapulainen ............... 3 409 ’ -12 2 377 38
Toimistovirkailija ............. 2 750 16 2 340 38
Tuntiopettaja 2) . .......... .... 3 382 39 3 387 37
. 2)
Vanhempi lehtori ............ . 1 684 42 5 723 31
1) Pieni kasvu selittyy lisäpalkkioiden vähentymisellä. Säännöllisen työajan keskiansio nousi 26 %.





















































Apuhoitaja ......................... ............ .. 4 675
Apuhoitaja, sairaalassa............................... 6 405
Apulaiskanslisti ......................................... 2 663
Apul. osastonhoitaja, sairaalassa .............  1 450
Erikoissairaanhoitaja.................................  2 099
Hammashoitaja .........................................  1 082
Hoitaja .........................................  ..........  1 104
Hoitoapulainen .........................................  1 795
Kanslisti...................................................... 2715
Keittiöapulainen.........................................  5 264
Keittäjä ...................................................... 2 826
Kodinhoitaja..............................................  3015
Kotiavustaja ..............................................  2618
Laboratorionhoitaja . . ............................. 1 630
Laitosapulainen.........................................  3 645
Lastenhoitaja . . .........................................  3 947
Lastentarhanopettaja.................................  2 111
Linja-autonkuljettaja.................................  1 321
Luokanopettaja^)......................................  6 644
Mielisairaanhoitaja.................................... 4 088
Osastoapulainen.........................................  2 228
Osastoavustaja...........................................  1 492
Osastonhoitaja, sair.....................................  2 096
Palomies...................................................... 1 346
Perusk. aineenopettaja^) ..........................  1355
Perusk. lehtori^).........................................  3 364
Perusk. Iuokanopettaja2).......................... 3 361
Perusk. opettaja^)......................................  1 709
Päiväkotiapulainen.................................... 1 921
Rakennusmestari......................................  1 131
Sairaala-apulainen......................................  7 026
Sairaanhoitaja...........................................  7176
Siivooja ...................................................... 7 132
Talonmies...................................................  2 164
Terveydenhoitaja......................................  3 226
Terveyskeskusavustaja . . . •................ 2 081
Terveyskeskuslääkäri.................................  1 133
Toimistoapulainen .............  ..................  3 101
Toimistovirkailija......................................  2 470
Tuntiopettaja^).........................................  3 155
Vanhempi lehtori2).................................... 1461
Henkii, määrän Koko. keski­ Kok. keski­ Vaihtelu-
kasvu ansio 1979 ansion kasvu kerroin
1975-1979 (mk) 1975-1979 1979
(%) (%)
18 2 947 - 30 0,12
15 3 032 29 0,12
42 2 609 35 0,11
54 3 511 30 0,12
25 3 373 29 0,14
58 2 395 33 0,09
79 3 151 26 0,15
2 2 618 39 0,14
29 2 747 34 0,10
8 2 495 37 0,14
16 2 718 39 0,12
16 2 569 36 0,11
103 2 244 44 0,09
30 2 900 29 0,12
39 2 504 39 0,15
26 2 816 26 0,16
68 2 775 31 0,11
17 3 742 21 0,11
92 4 175 38 0,14
9 3 368 30 0,13
-14 2 666 42 0,13
14 2 461 40 0,11
13 3 719 31 0,11
13 3 383 24 0,19
2 723 4 319 0,13
86 4 770 32 . 0,15
1 173 4 046 0,14
-70 4 272 0,15
299 2 158 39 0,10
16 3 976 25 0,14
-6 2 680 37 0,13
12 3 190 28 0,14
24 2 367 39 0,12
6 2 852 36 0,16
8 3 107 27 0,09
50 2 483 38 0,14
20 8 338 13l) 0,30
80 2 373 38 0,12
5 2 344 38 0,12
30 3 311 34 0,34
23 5 651 29 0,16
l j  Pieni kasvu selittyy lisäpalkkioiden vähentymisellä. Säännöllisen työajan keskiansio nousi 26 %. 
2) Huom. peruskouluun siirryttiin vielä ko. aikavälillä, mikä vaikuttaa tuloksiin.
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Rekisterin tietoja ei aikaisemmin ole julkaistu lääni­
tasolla. Kuntatietojen pohjalta on laskettu eräitä kes­
keisiä läänitason tietoja, joiden tiivistelmä esitetään 
oheisessa taulukossa:
Henk. määrä Henk. määrän Kokonaiskeski- Kokonaiskeski- Henk. määrän suhde




Uudenmaan............. 52 202 42,4 3 317 29,2 4,7 4,6.
Turun ja Porin . . . . 30 308 17,1 3 348 33,5 4,3 2,3
Ahvenanm aa.......... 771 1,3 3 429 40,6 3,4 1,9
Hämeen .................. 29 318 26,3 3 403 33,4 4,4 2,6
K ym en..................... 14 629 12,5 3 417 33,7 4,2 3,1
M ikkelin.................. 9 940 16,2 3 321 29,8 4,8 2,8
Pohjois-Kaijalan . . . 8 167 21,3 3 459 32,8 4,6 3,0
K uopion.................. 12 288 16,8 3 402 32,5 4,9 2,6
Keski-Suomen . . . . 11 229 16,2 3 372 33,1 4,6 3,1
V a a sa n .................... 17 846 21,7 3 362 32,7 4,1 2,3
O ulun....................... 20 582 24,2 3 444 32,8 4,9 3,1
L ap in ....................... 10 576 21,7 3 655 32,4 5,4 3,9
Koko m a a ............... 218 107 21,5 3 382 32,0 4,6 3,2
Kunnallissektorin kokoaikaista kuukausipalkkaista 
henkilöstöä on taulukon mukaan suhteellisesti eniten 
Lapin läänissä ja vähiten Ahvenanmaalla. Sen kasvu taas 
on kuluneina neljänä vuotena ollut suurinta Uudenmaan 
läänissä, seuraavaksi suurinta Hämeen läänissä ja pie­
nintä Ahvenanmaalla ja Kymen läänissä. Väestön kehitys 
on ollut samansuuntainen. Valtion henkilöstön lääneit- 
täinen jakauma on selvästi erilainen. Ensiksikin erot 
kokonaisuudessaan ovat suurempia kuin kunnallissekto­
rilla. Toiseksi valtion henkilöstö on selvästi painottunut 
Uudenmaan lääniin (Helsinkiin) ja jossain määrin myös 
pohjois-ja itäosiin maata.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole merkit­
täviä eroja. Lapin läänissä on maksettu keskimäärin 
suurimmat palkat ja Mikkelin ja Uudenmaan lääneissä
pienimmät. Uudenmaan läänissä ansiokehitys on ollut 
vähän hitaampi ja Ahvenanmaalla nopeampi kuin muissa 
lääneissä. Tämä selittynee lähinnä henkilöstörakenteen 
muutoksilla: Uudellemaalle on otettu runsaasti uutta 
henkilöstöä jolle ei ole vielä maksettu ikä- tai palvelus­
vuosilisiä ja vastaavasti Ahvenanmaalla henkilöstö on 
ollut pysyvämpää.
Vertailtaessa valtiosektorilla maksettuja palkkoja (ei 
esitetty oheisessa taulukossa) havaitaan, että erot lää­
nien välillä ovat kuntasektorilla pienemmät. Toiseksi 
nähdään, että suurimmat keskiansiot valtion kuukausi­
palkkaisilla kokoaikaisilla henkilöillä vuonna 1979 olivat 
Uudenmaan ja Lapin lääneissä, pienimmät taas Mikkelin 
läänissä ja Ahvenanmaalla. Uudenmaan lääni poikkeaa 
tältä osin selvästi kuntasektorin vastaavasta tuloksesta.
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TUTKINTO HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄI­ TUTKINTO HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄT
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO­ lukumxxrx TYÖAJAN NEN KOKO­
KESKIANSIO NAISANSIO KESKIANSIO NAISANSIO
KANSANOPISTO 1159 2607 2617 KIINTEISTÖNHUOLTAJA 10 2588 2969
KOTITERVEYOENHOITO 2 • « • . SIIVOOJA 68 2349 2349
KANSANKORKEAKOULU 385 2905 2922 TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 35 3119 3226
TAIDETEOLLINEN ANH.KOULUTUS 8 2805 2812 KUVAAMATAITEILIJOIDEN KOULUTUS 2 # #
TEATTERIKOULUTUS» KANSAK.POHJ. 9 3635 3635 DIAKONI 87 3102 3116
MUSIIKKIKOULUTUS» KANSAK.POHJ. 45 3420 3494 NUORISOTYÖN KOULUTUS 30 2568 2569
NUORISO-OHJAAJA,NUORISOSIHT. 249 3026 3026 VAJAAMIELISOPETTAJA 13 3887 4015
LIIKUNNANOHJAAJA 426 3043 3081 - MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 2 V.) 3621 2865 2879
ASKARTELUNOHJAAJA 237 2810 2828 MERKONOMI (YO-POHJ. 1-2 V.) 1249 2902 2952
KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 36 3125 3140 MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 3 V.) 1238 2257 2264
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 21 3700 3747 YRITTÄJÄKOULUTUS 1
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 3693 2612 2622 KAUPPATEKNIKKO 42 3329 3352
KAUPALLISET KURSSIT 88 2578 2587 LIHAMESTARI 1
NYYJÄKOULUTUS 21 2729 2736 MAINOSHOITAJA (KESKIK.POHJ.) 10 3425 3774
SOMISTAJAN KOULUTUS 4 OHJELMOIJA 5
MAINONNAN PERUSKURSSI 1 KIRJANPITÄJÄ 50 2953 2972
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 105 2636 2637 PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOUL. 3
YL.AMM.KOULUTUS ((UNN.TOIM.TEHT 98 2750 2751 TERVEYSKESKUSSIHTEERI 14 2300 ' 2302
KONEKIRJOITTAJA 88 2646 2648 TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 1107 4154 4777
LÄV1STÄJÄ 2 • • • . TEKNIKKOKOULUTUS HIENOMEKAN. 2 . „ . .
OPERAATTORI 5 . . • • TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 773 4259 4780
KIRJANPITO- JA LASK.TYON AMM.K 417 3171 3180 TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 2326 4046 4189
TOIMISTOHENK.KUNNAN MUU AHM.K. 200 2639 2643 TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 46 3759 4511
VARASTONHOIOON AMM.KOULUTUS 18 2685 2685 TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 14 3949 4168
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 259 3301 3483 TEKNIKKOKOULUTUS PAPERITEOLL. 13 3712 4444
KONEKORJAUSALAN AMM.KOULUTUS 151 3122 3282 TEKNIKKOKOULUTUS KIRJAPAINOTEK 3 . # . 4
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 15 2788 2877 TEKNIKKOKOULUTUS TEKSTI ILITEOL 9 3612 3913
MUU METALLI-JA KONEALAN AMM.K. 172 3547 3895 TEKNIKKOKOULUTUS EL.TARV.TEOLL 29 3119 3245
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 281 3299 3626 TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSTEKN. 193 3056 3057
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 256 3581 3659 TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 845 3994 4309
PIIRTXJX-JA KARTOITTAJAKOUL. 505 2666 2670 HAMMASTEKNIKKO 2 . ,
PUUTEOLLISUUSALAN AMM. KOULUT. 96 3216 3355 PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO 6 3622 3645
TUTKIMUSAPULAINEN 93 2417 2422 LABORANTTI 2-V. 169 2474 2496
LABORANTTI 1-V. 71 2655 2670 TEOLLISUUSLABORANTTI 23 2517 2517
PAPERI- JA SELLUL.TEOLL. AMM.K 3 TUTKIMUSLABORANTTI 6 2973 2973
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 10 2731 2786 FAKTORI 7 4600 4761
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AHM.K 3 MEIJERITEKNIKKO 5
TEKSTIILI-JA VAAT.ALAN AMM.K. 119 2738 2795 TYÖTEKNIKKO 117 3643 3849
ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOUL. 98 2753 2772 PERÄMIES 21 4495 4669
MUOVI- JA KUMIALAN AMM.KOUL. 1 AHTAUSTEKNIKKO 2 + #
TEOLL.-JA KÄSIT.AMM. MUU AHM.K 36 2570 2619 LENTOEMÄNTÄ 1 , ,
KOTITEOLLISUUSKOULU 313 2693 2727 STUERTTI JA PURSERI 1 . .
LAIVURI 7 4613 5567 LENNONJOHTAJA 2
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 8 3058 3213 SAIRAANHOITAJA 9416 3251 3295
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 5 . . DIAKONISSA 269 3453 3500
POST1LIIKENT. ALEMPI AMM.KOUL. 7 2708 2708 KÄTILÖ (LAKK. V. 1970) 786 3448 3486
apuhoitaja 11711 2960 2969 RÖNTGENHOITAJA 695 2885 2934
MIELISAIRAANHOITAJA 4123 3349 3358 LABORATORIOHOITAJA 1407 2891 2934
HAMMASHOITAJA 1410 2403 2426 SAIRAALALABORANTTI 24 3083 3141
LASTENHOITAJA 3637 2844 2848 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 698 2656 2659
VAJAAMIELISHOITAJA 1187 3103 3110 TOIMINTATERAPEUTTI 42 2602 2602
JALKOJENHOITAJA 24 2560 2560 HAMMASHOITAJA,YLEMPI KOULUTUS 19 2494 2520
KUNTOHOITAJA 310 2313 2315 SOSIAALI KASVATTAJA 330 3021 3041
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 86 2581 2590 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 22 2786 2786
VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA 479 2337 2346 MAATALOUSTEKNIKKO 31 3130 3145
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 267 2769 2661 MAATALOUSKERHOTEKNIKKO 35 2 793 2797
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 247 2421 2429 AGROLOGI 279 3272 3305
HIEROJAKOULUTUS 28 2605 2611 KARJATALOUSTEKNIKKO 18 2815 2819
KOSMETOLOGIKOULUTUS 22 2495 2557 PUUTARHATEKNIKKO 43 3597 3600
APTEEKKIAPULAINEN (TEKNINEN) 16 2366 2408 HORTONOMI 58 4018 4020
HOITOALAN KOULUTUS» MUU 149 2497 2504 HETSÄTEKNIKKO 70 3882 3925
MAAMIESKOULU 127 3238 3302 PALOPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 148 3988 4228
MAANVILJELYSKOULU 106 3152 3200 POLI IS TALI PÄÄLLYSTÖN VIRKATUTK 2 ..
PIENVILJELIJÄKOULU 3 .. .. V ANK EINHOITOKOUL UTU S 5 „ . . ,
MAATALOUS-TEKNILLINEN KOULU 20 2879 2964 VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 9 3816 3905
ISÄNTÄKOULU 1 . . ALIUPSEERIN TUTKINTO 3 . .
KOTIELÄINHOITAJA 12 2319 2319 SOTILASMESTARIN TUTKINTO 10 3074 3206
KARJANTARKKAILIJA 35 2438 2442 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS 6 4313 4313
SEMINOLOGI 2 • . KOTITALOUSTEKNIKKO 240 2816 2829
PUUTARHAKOULU 34 3037 3080 SUURTALOUDEN EMÄNTÄ 262 2929 2948
PUUTARHURIKOULU 134 3313 3336 RAVINTQLANHOITAJA 12 2892 2899
METSÄTYÖKOULU 1 .. HELSINGIN TAIOETEOLL. OPPILAIT 1 . . ..
METSÄKOULU 4 .. AMMATTINÄYTTELIJÄKOULUTUS 8 3987 4048
METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUTUS 
KALASTAJAKOULU
16 3700 3700 TEATTERILAVASTAJAKOULUTUS 2 . .
4 . . .. TEATTER¡OHJAAJA,TEATTERIKOULU 1 . . • .
KALATALOUSTEKNIKKOKOULUTUS 2 • • KANTTORI-URKURI 19 2716 2838
PALOALAN AMMATTIKOULUTUS 784 3585 3670 KONSERVATORIOKOULUTUS 2 „ . . .
POLIISIN AMMATTIKOULUTUS 14 3214 3222 TAIDEMAALARI 6 3092 3296
VANGINVARTIJAKOULUTUS 1 TAIDEGRAAFIKKO 2 . .
VART.-JA SUOJELUALAN MUU AMM.K 1 • « KIELENK. JA TULKK. KOUL. 2-V 12 3151 3305
RAJA- JA MERIVAPTIJAIN KOUL. 1 SEURAKUNTAKURAATTORI 9 2707 2707
TALOUSKOULU 1629 2597 2604 LASTENTARHAN OPETTAJA 2991 2892 2895
KOTITALOUSKOULU 569 2764 2773 KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 12645 4076 4452
EMÄNTÄKOULU 1771 2581 2584 KANSAL.KOULUN OPETT. KOULUTUS 1193 4229 4770
KOTITALOUDENHOITAJA 45 2252 2254 KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 66 4012 4565
KODINHOITAJA,KOTISISAR 3552 2611 2614 APUKOULUN OPETTAJA 157 4354 4973
KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT.»MUU 354 2402 2404 TARKKAILULUPKKIEN OPETTAJA 35 4315 5002
KEITTÄJÄ 775 2390 2394 PUHE- JA ÄÄNIHÄIR. LASTEN OP. 40 3823 4133
LAITOSKEITTÄJÄ 691 2550 2556 LUKU- JA KIRJ.HÄIR. LASTEN OP. 66 4031 4473
RAVINTOLAKOKKI 17 2249 2257 KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 10 4584 4967
RAVINTOLAKEITTÄJÄ 43 2484 2487 MUU ERITYISOPETTAJAKOULUTUS 143 4138 4710
RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 9 2547 2552 AMMATINOPETT AJA,AMM.AIN.OPETT• 572 4069 4948
KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 42 2402 2406 KOTITEOLLISUUSOPETTAJAKOULUTUS 259 3794 4135
EMÄNNÖITSIJÄKURSSI 192 3061 3073 MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 5 , , • •
SUURKEITT.HENK.KUNN. MUU AHM.K 105 2306 2326 KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUS 521 3859 4290
RAV.ALAN PALV.HENKIL. AMM.KOUL 22 2361 2361 LOGONOMIKOULUTUS 8 3186 3306
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 27 2524 2634 NUORISQTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 268 3047 3072
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 308 2669 3011 KÄSITYÖNOPETTAJA (KESKIK.POHJ) 76 3594 3935
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUU­
KAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHEN­
KILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1979
TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUU­
KAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHEN­
KILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN 
LOKAKUUSSA 1979
TUTKINTO HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄI­ TUTKINTO HENKILÖIDEN SÄÄNNÖLLISEN KESKIMÄÄRÄI­
LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO­ LUKUMÄÄRÄ TYÖAJAN NEN KOKO­
KESKIANSIO NAISANSIO KESKIANSIO NAISANSIO
MERKONOMI (YO.POHJ. 2 V. > 1175 2338 2350 FIL.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 510 4412 4621
MARKKINOINTIKOULUTUS 4 • • . . LIIK.TIET.KAND. MUUT PÄÄAIN. 114 3833 4085
LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS l .. • « HALLINTO-OPIN KANO. (LAKK.-65) 21 7151 7151
MUU KAUPALL.K AL1MM.KORKEA-AST 1 • • DIPL.INS. KONETEKNIIKKA 144 6855 7481
MAINOSHOITAJA KORKEAKOULULINJA 6 4155 4777 01PL.INS. TUOTANTOTALOUS 3 • . . .
ATK-ALAN KOULUTUS IYO.POHJ.1 18 3539 3627 DIPL.INS. SÄHKÖTEKNIIKKA 113 6853 7220
HELS SIHT OPISTON SIHT LIIKEL 7 2496 2496 DIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA 354 6886 7095
HSO-SIHT. JULKISHALL- LINJA 25 2994 3003 DIPL.INS. PUUNJALOSTUS 13 7108 8343
LÄÄKÄRINSIHTEERI 64 2452 2467 DIPLOMI-INSINÖÖRI» KEMIA 31 6002 6435
SOSIONOMI YHTEISKUNN.TUTK. 388 3476 3484 DIPL.INS. VUORI TEOLLISUUS 2 • • • «
HALL.VIRKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 117 3964 3981 DIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA 5 • •
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 693 5008 5013 DIPL.INS. MAANMITTAUS 201 6791 6835
VEROVIRKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 18 4128 4126 DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA 3 • • • .
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK. 890 3497 3504 DIPL.INS.» MATEM.,TIETOJENKÄS. 6 4778 5472
SOSIONOMI SOS.VAKUUTUSTUTK. 24 3097 3099 DIPL.INS., MUU PÄÄAINE 13 5841 6055
SOS.ALAN MUU TOIM.HENKILÖKOUL. 30 3188 3168 ARKKITEHTI 353 6310 6348
SOSIONOMI TOIMITTAJAN KOULUTUS 1 .. .. FIL.KAND MAT- LUONNONT. OPETUS 1728 4656 5349
MUU TOIMITTAJAKOULUTUS 1 • • . . AGRONOMI, MAAT.TUOTT. JALOSTUS 3 • • . •
INSINÖÖRI (KESKI K.PÖHJ.) 130 5121 5333 MAAT-JA METSÄT.KAND EL.TARV.OP 14 4018 4698
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 363 4894 5561 MAAT-JA METSÄT.KAND YMPÄR.OPIN 10 5380 5460
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 293 5075 5525 LÄÄKETIET.LIS. 2664 6151 ' 7502
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 461 4918 5092 LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 91 5935 7406
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 25 4313 5211 HAMMASLÄÄKET.LIS. 1081 5781 6811
INSINÖÖRI KEMIA 24 4412 5371 ELÄINLÄÄKET. LIS. 302 3818 3983
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 14 4412 5588 PROVIISORI 8 5691 5691
INSINÖÖRI TEKSTIILITEOLLISUUS 9 46X9 5107 FARMASIAN KAND. 2 . . ..
INS. (KESKIK.POHJ.) PROSESSIT. 6 4255 4448 AGRONOMI, MAATALOUDEN KOULUTUS 46 3814 3942
INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 96 4745 5135 METSÄNHOITAJA 17 6151 622 2
YLIPERÄMIES 3 • « • . MAAT-JA METSÄT.KAND MAA+METSÄ 17 4274 4460
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 3480 3421 3481 KAPTEENI- JA UPSEERIKURSSI 5 «• ..
TERVEYDENHOITAJA»TERVEYSSISAR 2125 3173 3192 MAAT-JA METSÄT.KAND KOTITAL.OP 31 3983 4220
SOSIAALIHOITAJA 130 3136 3141 ULKOM. YL. KAND.AST. KOULUTUS 2 .. • •
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 275 3299 3322 TEOLOGIAN LIS. 4 • . • •
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 43 2967 2970 TEOLOGIAN TRI 1 ..
ERIKOISLABORATORIONHOITAJA 62 3192 3258 FIL.L1S. HUM. OPINTOALA 56 4821 5444
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 43 3091 3167 FIL.TRI. HUM. OPINTOALA 8 4812 5342
FARMASEUTTI 187 3498 3517 OIPLOMITUTKINNOT,SIBELIUS-AKAT 12 4073 4239
ESIMIESKOUL.» HOTELLIT,RAVINT. 8 4291 4304 OIKEUSTIET. LIS. 11 8390 8469
HOVIMESTARI 6 5676 5676 KAUPPATIET.LIS. 5 ,, . .
KEITTIÖMESTARI 7 4716 4727 TALOUSTIET.LIS. 3 ..
MATKAILUALAN KOULUTUS, YO.POHJ 1 • « VALTIOTIET.LIS. 13 4853 4917
HGIN TAIOETEOLL. OPPILAITOS 12 3894 3964 YHTEISKUNT.LIS. 19 4629 4629
TEATTERIOHJAAJA (KORKEAKOULU) 11 3891 3893 HALLINTOTIET.LIS. 2 , . . .
TEATTERIALAN TUTKIJAKOULUTUS 1 .. « . VALTIOTIET.TRI 2 . , ..
TEATTERITUTKINTO 7 3597 3699 YHTEISKUNT.TRI 1
MUSIIKKIALAN PÄÄSTÖTUTKINNOT 46 3617 3823 KASVATUSTIET.LIS. 4
KANTTORI-URKURI YLEMPI TUTK. 3 • • „ . FIL.LIS. YHTEISK- JA KÄYTT.T. 14 4680 4973
KIELENK. JA TULKK. KOUL. 3-V 22 2913 2962 LIIKUNTATIET• LIS. 3 • .
HUM.KANO. HUH.OPINTOALA 3251 3813 4246 KASVATUSTIET.TRI 2 . .
ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI 4 • • • • FIL.TRI YHTEISK- JA KÄYTT.T. 5 . • • •
PERUSKOULUNOPETTAJA 989 3348 3747 TEKNIIKAN LIS. 2 • . ..
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1996 . 3184 3569 TEKN.LIS.» KONETEKNIIKKA l . m • •
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 125 3461 3915 TEKN.LIS.» SÄHKÖTEKNIIKKA 2 .  . • •
ERITYISOPETTAJA V.-73 LÄHTIEN 385 3652 4172 TEKNIIKAN LIS.» ARKKITEHTUURI 3 . . • •
KOTITALOUSOPETTAJA (YO-POHJ.) 513 3856 4191 TEKN.LIS.» MUU ALA 2 • . • •
KÄSITYÖNOPETTAJA (YO-POHJ.I 578 3821 4099 TEKNIIKAN TRI 6 8745 8745
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 175 4073 4506 TEKN.TRI, SÄHKÖTEKNIIKKA l . .  . • •
MUSIIKINOPETTAJA 97 3795 4185 TEKN.TRI, RAKENNUSTEKNIIKKA 4 • . • •
LIIKUNNANOPETTAJA 605 4504 4801 FIL.LIS.MAT- LUONNONT. OPETUS 67 5584 6035
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKOUL. 16 3937 3938 FIL.TRI MAT-LUONNONT OPINTOALA 22 6407 7173
OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 154 3735 4533 MAAT-JA METSÄT.LIS. ELIN.TARV. 1 • . • •
ALEMPI OIKEUSTUTKINTO 61 3968 3968 MAAT-JA METSÄT.TRI YMPÄRIST.OP 3 . . .  •
EKONOMI 428 4382 4578 ERIKOISLÄÄKÄRI 798 7554 8212
AKATEEMINEN SIHTEERI 14 3308 3381 LÄÄKETIET.TRI 313 8355 8761
KIRJEENVAIHTAJA 92 3444 3635 HAMMASLÄÄKETIET. TRI 3 • . • •
TALOUDELLIS-HALL. TUTKINTO 4 ELÄINLÄÄKET.TRI 4 • . .  .
HUM.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 455 3421 3615 YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO 8 5337 5337
LIIK.KASV.KAND. MUUT PÄÄAIN. 238 3800 4194 MAAT-JA METSÄT.LIS KOTITAL.OP. 1 . . • •
SOSIONOMI» KIRJASTONHOITAJA 221 3312 3312
KIRJASTOTUTKINTO 515 3177 3178 KAIKKI YHTEENSÄ 218107 3241 3382
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V. 138 3074 3080
INS. (YO-POHJ.) KONETEKNIIKKA 106 4693 5066
INS. (YO-POHJ.) SÄHKÖTEKNIIKKA 84 4809 5131
INS. (YO-POHJ.) RAKENNUSTEKN. 366 4646 4708 PERUSASTEEN YLEMPI KOULUTUS 1165 2607 2617
INS. (YO.POHJ.) PROSESSITEOLL. 13 3675 4380 KESKIASTEEN ALEMPI KOULUTUS 43899 2854 2872
INS. (YO.POHJ.) MUU OPINTOLINJ 91 4243 4332 KESKIASTEEN YLEMPI KOULUTUS 27079 3250 3343
LUONNONTIET.KAND. 1631 4054 4764 KORKEAN ASTEEN ALIN KOULUTUS 30385 3752 3997
MERIKAPTEENI 32 5412 5877 ALEMPI KANDIOAATTIASTEEN KOU­
LÄÄKETIET.KAND. 223 4988 5929 LUTUS 13946 3 770 4158
HAMMASLÄÄKET. KAND. 39 5282 6403 YLEMPI KANDIOAATTIASTEEN KOU­
ELÄINLÄÄKETIET.KAND. 12 4074 4174 LUTUS 15061 5111 5737
TERV.HOITOALAN HALLINN.TUTKINT 177 3879 3882 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 9 4189 4233 KOULUTUS,JONKA ASTE TUNTEMATON 1408 7297 7848
TAIOETEOLL. KORKEAKOULU (4 V.) 16 3089 3142 EI TUTKINTOA TAI TUTKINTO
MUSIIKINJOHTAJAN TUTKINNOT 4 • . TUNTEMATON 85164 2780 2832
OIPLOMITUTKINNOT 4 « « • ,
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 8 4748 5025
TEOLOGIAN KAND. 294 4520 4963
F1L.KANO. HUM. OPINTOALA 4141 4543 5132
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 10 3707 4415
KUVAAMATAIO. OPETT. (V.-74 LÄH 31 3305 3700
OIKEUSTIET.KAND. 486 6175 6189
KAUPPATIETEEN KANO. 170 5155 6093
T ALOUSTIET.K AND. 100 4437 5030
VALTIOTIET.KANO* 719 4493 4544
YHTEISKUNT.KAND. 766 3993 4024
HALLINTOTIET.KANO. 212 4641 4655
KASVATUSTIET.KAND. 169 4298 4413
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TAULU 2 KUNNALLISSEKTOP IN PÄÄTOIMISTEN VIRANJAL T I JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TO IMI HENKI LÖI DEN LUKUMÄÄRIT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
SUKU­ KANSAKOULU KESK(KOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
PUOLI/ Hf N K I- KOK. HENKI­ KOK* HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. KOK*
IKK Lt IDEN * ANSIO/ LÖI OEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN *  ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ ANSIO
LK M HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ lOOOMK
MIEHET
-1 5 1 0 .0 _ _ _ _ _ _ _ __ 1 0 .0 _
16 2 0*0 9 # 5 0 .  1 - - — — - - 7 0 .0 1690 12
17 25 0.1 1660 12 0 .1 1880 - - - - - - 40 0 .1 1710 69
ia 39 0 .2 1840 22 0 .2 2040 3 Q.O • • - - - 73 0 .1 1930 141
19 55 0 .2 2190 41 0 . 4 2080 20 0 .1 2200 — - - 130 0 .2 2130 278
20 40 0 .2 2220 42 0 . 4 2290 20 0 .1 2130 - - - 111 0 .2 2250 251
16-20 161 0 .7 2030 122 1 .3 2110 43 0 .2 2160 - - - 361 0 .7 2070 750
21 95 0 .4 2440 92 1 .0 2460 41 0 .2 2400 - - - 243 0 .4 2430 593
22 146 0 .6 2620 120 1. 2 2550 66 0 .3 2350 — - - 343 0 .6 2530 869
23 197 0 .8 2700 168 1 .7 2730 139 0 .7 2770 1 1.3 •  • 521 1.0 2730 1426
24 242 1 .0 2810 2 06 2 .1 2820 270 1.4 3260 -* - - 737 1.3 2980 2203
25 328 1.3 2930 193 2 .0 2980 425 2 .2 3850 3 3 .9 • 967 1 .8 3350 3242
21 -25 1008 4 .  1 2770 7 79 8 .0 2760 941 4 .8 3350 4 5 .2 • 2811 5 .1 2960 8333
26 341 1 .4 3010 2 76 2 . 9 3090 541 2 .7 3950 4 5 .2 « • 1190 2 .2 3470 4138
• 27 450 1 .8 3100 290 3 .0 3200 745 3 .8 4290 7 9 .1 3140 1520 2 .8 3720 5663
28 485 2 .0 3240 278 2 .9 3330 756 3 .8 4520 2 2 .6 « 1549 2 .8 3910 6060
29 532 2 .2 3290 351 3 .6 3490 763 3 .9 4620 4 5 .2 « . 1674 3 .1 3970 6646
?0 646 2 .6 3310 379 3 .9 3580 914 4 .6 4750 7 9 .1 4040 1970 3 .6 4050 7992
26 -30 2454 10 .0 3210 15 74 16 .3 3360 3719 18.8 4470 24 3 1 .2 3510 7903 14 .4 3850 30498
31 665 2 .7 3440 368 3 . 8 3740 958 4 .9 4750 6 7 .8 3620 2024 3 .7 4130 8364
? 2 756 3.  1 3480 445 4 . 6 3820 987 5 .0 5090 4 5 .2 .  . 2219 4 .1 4280 9514
33 8 20 3.3 3530 426 4 . 4 3970 928 4 .7 5190 4 5 .2 •  • 2212 4 .0 4330 9586
34 789 3 .2 3610 414 4 .3 4110 870 4 .4 5420 4 5 .2 •  • 2108 3 .9 4480 9454
35 6 84 2 .8 3620 315 3. 3 4220 687 3 .5 5570 6 7 .8 5910 1712 3 .1 4540 7789
31-35 3713 15.2 3540 1968 2 0 .3 3960 4438 22 .5 5180 24 3 1 .2 4040 10275 18.0 4350 44707
36 691 2 .8 3660 315 3 .3 4360 744 3 .8 5530 3 3 .9 • . 1773 3 .2 4600 8164
37 583 2 .4 3750 264 2 .7 4400 615 3 .1 5800 2 2 .6 • • 1485 2 .7 4750 7059
38 898 3 .7 3820 344 3 .6 4500 836 4 .2 5600 4 5 .2 .  • 2105 3 .8 4740 9993
39 6 72 2 .7 3740 242 2 . 5 4570 511 2 .6 5720 5 6 .5 . . 1446 2 .6 4600 6655
40 738 3 .0 3740 291 3 .0 4630 615 3 .1 5960 3 3 .9 • • 1669 3 .1 4740 7916
36 -40 3582 14.6 3 750 1456 15 .0 4490 3321 16.8 5760 17 22 .1 4930 8478 1 5 .5 4690 39787
41 757 3.1 3790 302 3 .  1 4660 600 3 .0 5910 1 1.3 • • 1672 3 .1 4720 7905
42 778 3 .2 3840 261 2 .7 4660 556 2 .8 5960 1 1.3 • 1614 3 .0 4740 7653
43 7 33 3 .0 3780 298 3 .  1 4830 601 3 .0 5990 1 1 .3 • • 1646 3 .0 4800 7906
44 806 3 .3 3810 295 3 . 0 4700 553 2 .8 6050 1 1 .3 • • 1672 3 .1 4740 7926
45 766 3.1 3810 242 2 .  5 4800 551 2 .8 5870 — - - 1579 2 .9 4710 7438
41-45 3840 15.7 7910 1398 1 4 .4 473C 2861 14.5 5960 4 5 .2 .  • 8183 15 .0 4740 38829
46 697 2 .8 3950 236 2 . 4 4830 516 2 .6 6050 1 1 .3 •  . 1472 2 .7 4820 7097
47 786 3 .2 3820 266 2 .7 4670 504 2 .6 6020 - - - 1570 2 .9 4700 7388
48 786 3 .2 3830 258 2 .7 4770 447 2 .3 5980 1 1.3 1504 2 .7 4640 6993
49 816 3 .3 302.0 216 2 -2 4850 417 2 .1 5980 1 1.3 . . 1465 2 .7 4610 6760
50 804 3 .3 3810 197 2 .0 4710 387 2 .0 6160 — - - 1400 2 .6 4610 6467
46 -50 3889 15.9 3820 1173 12.1 4770 2271 11.5 6040 3 3 .9 • • 7411 13 .5 4680 34706
51 776 3 .2 3830 196 2 .0 4850 326 1 .7 6280 - - - 1308 2 -4 4600 6030
52 725 3 .0 3890 156 1 .6 4770 248 1.3 5920 - - - 1135 2 .1 4470 5076
5 3 755 3.1 3900 140 1 .4 4820 243 1.2 6250 — - - 1146 2 .1 4530 5192
54 6 26 2 .6 3920 140 1 .4 4900 236 1 .2 5940 1 1 .3 • • 1018 1 .9 4560 4649
55 496 2 .0 3850 102 1.1 4840 197 1.0 623Ö — - - 001 1 .5 4580 3669
51-55 3378 13. 8 3880 734 7 .6 4830 1250 6 .3 6130 1 1.3 • • 5408 9 .9 4550 24615
56 511 2.1 3810 99 1 .0 4820 177 0 .9 6100 — - - 795 1.5 4460 3551
5 7 414 1 .7 3780 69 0 .  7 5060 158 0 .8 6440 - - - 645 1.2 4590 2966
5 8 41 8 1 .7 3780 78 0 .8 4730 169 0 .9 6520 - - - 670 1.2 4610 3095
59 3 63 1.5 3 320 87 0 .9 4610 133 0 .7 6620 . - - - 592 1.1 4590 2718
60 259 1.1 3890 ^2 0 . 5 4750 96 0 .5 6750 - - - 409 0 .7 4680 1916
56-6  0 1970 8 .0 3810 384 4 . 0 4790 733 3 .7 6450 - - - 3111 5 .7 4570 14245
61 229 0 .9 3770 39 0 . 4 5310 54 0 .3 7120 - - - 324 0 .6 4540 1471
62 193 0 .8 3820 39 0 . 4 5380 65 0 .3 7010 — - - 298 0 .5 4730 1412
63 56 0 .2 3720 9 0 .  1 3890 14 0 .1 6100 — - - 79 0 .1 4160 329
6 4 14 0 .1 4190 5 0 .1 8 0 .0 6210 - - — 27 0 .0 4870 132
65 9 0.0- 4620 1 0 . 0 .  • 5 0 .0 •  • - - - 15 0 .0 4570 69
61 -65 501 2 .0 3810 93 1 .0 5150 146 0 .7 6840 ’ - - - 743 1 .4 4590 3413
66- 8 0 .0 3180 2 0 .0 9 0 .0 6010 - - - 19 0 .0 4600 87
YHT. 24505 100 .0 3660 9683 1 0 0 .0 4140 19732 100.0 5380 s 7 7 100.0 4280 54704 100 .0 4380239973
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TAUl IJ 2 KUNNALL I S SEKTHR IN PÄÄTOIMISTEN V [RANJALT IJQ IDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRIT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
SUKU­ KANSAKOULU KESKIKOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
PUOLI/ HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. KOK.
IKÄ LÖIDEN * ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN *  ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ ANSIO
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ lOOOMK
NAÍSFT 
-1 5 2 0 .0 1 0 .0 _ _ _ _ _ _ 3 0 .0 _
16 14 0 .0 1430 25 0 .1 1270 - - - - - - 52 0 .0 1290 67
17 70 0.1 1490 70 0 . 2 1440 3 0 .0 „ • 1 0 .5 • . 183 0 .1 1470 270
18 167 0 .2 1760 224 0 .5 1690 16 0 .0 1900 1 0 .5 • • 490 0 .3 1710 841
19 301 0 .4 1910 433 I . l 1910 337 0 .7 1670 3 1.5 1212 0 .7 1810 2200
20 488 0 .7 2040 780 1 .9 2140 365 0 .8 1860 8 3 .9 2130 1751 1.1 20 50 3595
16-20 1040 1 .4 1910 1532 3 .8 1960 721 1 .6 1770 13 6 .3 2020 3688 2 .3 1890 6973
21 680 0 .9 2170 1032 2 .5 225C 454 1 .0 2130 5 2 .4 a m 2259 1 .4 2200 4973
22 858 1.2 2250 1371 3 .4 2340 1081 2 .4 2480 8 3 .9 2380 3424 2 .1 2360 8097
23 1168 1.6 2300 1495 3 .7 2400 1764 3 .9 2580 5 2 .4 , . 4536 2 .8 2440 11105
24 1233 1.7 2340 1536 3 .8 2470 2115 4 .6 2700 8 3 .9 3110 4978 3 .1 2540 12658
25 1227 1.7 2390 1586 3 .9 2510 2320 5.1 2910 16 7 .8 2980 5218 3 .2 2660 13930
21 -25 5166 6 .9 2310 7020 17 .2 2410 7734 17.0 2670 42 2 0 .4 2770 20415 12 .5 2480 50763
26 1430 1.9 2430 1368 3 .3 2560 2360 5 .2 3040 17 8 .3 2990 5255 3 .2 2750 14453
27 1523 2 .0 2450 1411 3 .5 2610 2173 4 .8 3130 12 5 .8 2660 5195 3 .2 2790 14511
28 1536 2 .1 2490 1336 3 . 3 2660 1977 4 .3 3270 5 2 .4 * • 4912 3 .0 2860 14087
29 1765 2 .4 2510 1387 3 . 4 2720 1872 4 .1 3360 8 3 .9 2370 5098 3 .1 2890 14767
30 1907 2 .6 2560 15C3 3 .  7 2800 1992 4 .4 3450 9 4 .4 2990 5479 3 .4 2960 16229
26-30 8161 11.0 2490 7005 17 .2 26 70 10374 22 .8 3240 51 2 4 .8 2930 25939 1 5 .9 2850 74047
31 2116 2 .8 2620 1613 3 .9 2880 1906 4 .2 3550 9 4 . 4 3040 5705 3 .5 3010 17209
32 2284 3.1 2650 1732 4 .2 2970 1959 4 .  3 3680 11 5 .3 2 730 6033 3 . 7 3080 18620
33 2321 3. 1 2690 1680 4 .1 3040 1959 4 .3 3770 8 3 .9 3440 6035 3 .7 3150 19046
34 2243 3 .0 2720 1492 3 .7 3120 1722 3 .8 3860 8 3 .9 3140 5514 3 .4 3200 17656
35 1893 2.5 2740 1267 3 .  1 3160 1489 3 .3 3980 4 1-9 , # 4695 2 .9 3260 15326
31-35 1 0857 14 .6 2680 7784 19.1 3030 9035 19.8 3760 40 19 .4 3050 27982 17.2 3130 87856
36 1905 2 .6 2740 1139 2 .8 3200 1420 3.1 4080 7 3 .4 2870 4518 2 .8 3290 14887
37 1554 2.1 2740 933 2 .3 3240 1179 2 .6 4200 4 1.9 * . 3702 2 .3 3340 12380
3 8 2487 3 .3 2760 1371 3 .4 3260 1517 3 .3 4230 4 1.9 « . 5436 3 .3 3310 18007
39 1987 2 .7 2740 951 2 .3 3250 955 2 .1 4230 3 1.5 v # 3927 2 .4 3240 12743
40 2504 3 .4 2740 1183 2 .9 3300 1160 2 .5 4230 1 0 .5 • . 4888 3 .0 3240 15866
36-40 10437 14.0 2750 5577 13 .7 3250 6231 13.7 4190 19 9 . 2 3040 22471 1 3 .8 32 80 73881
41 2467 3 .3 2760 1007 2 . 5 3340 1066 2 .3 4340 4 1 .9 4573 2 .8 3260 14947
42 2271 3.1 2790 971 2 .4 3350 935 2.1 4390 5 2 .4 m m 4218 2 .6 3290 13882
43 2227 3 .0 2780 911 2 .2 3340 907 2 .0 4350 6 2 .9 3300 4084 2 .5 3270 13370
44 2269 3.1 2770 903 2 .2 3380 837 1.8 4440 3 1.5 * # 4038 2 .5 3260 13199
45 2188 2 .9 2790 869 2 .  1 3420 712 1.6 4400 1 0 .5 3798 2 .3 3250 12362
41 -45 1 1422 15 .4 2780 466 1 11 .4 3360 4457 9 .8 4380 19 9 .2 3690 20711 1 2 .7 3270 67760
46 2073 2 .8 2800 762 1 .9 3400 703 1.5 4490 2 1 .0 35 73 2 .2 3270 11710
47 2150 2 .9 2820 873 2 .1 3440 772 1.7 4490 2 1.0 3819 2 .3 3310 12661
48 22 15 3 .0 2780 756 1.9 3440 717 1.6 4490 2 1.0 • . 3723 2 .3 3260 12158
49 2.339 3.1 2820 707 1 .7 3440 657 1.4 4500 1 0 .5 3722 2 .3 3240 12087
50 2253 3 .0 2850 595 1 .5 3450 612 1.3 4410 5 2 . 4 . . 3493 2 .1 3240 11325
46-50 11030 14.8 2810 3693 9 .0 3430 346 l 7 .6 4480 12 5 .8 3830 18330 11 .2 3270 59940
51 2096 2 .8 2810 524 1 .3 3460 538 1.2 4460 1 0 .5 a , 3179 1 .9 3210 10213
52 19 84 2 .7 2830 423 1 .0 3440 504 1.1 4460 1 0 .5 • » 2929 1 .8 3210 9407
53 1807 2 .4 2870 387 0 .9 3490 451 1.0 4550 - - - 2667 1 .6 3260 8703
54 1877 2 .5 2850 397 1 .0 3510 425 0 .9 4460 1 0 .5 m a 2723 1.7 3210 8750
55 1627 2 .2 2860 374 0 .9 3560 358 0 .8 4520 - - - 2376 1.5 3230 7685
51-55 93<n 12 .6 2840 2105 5 .2 3490 2276 5 .0 4490 3 1.5 . . 13874 8 .5 3220 44759
56 1582 2.1 2880 316 0 .8 3500 311 0 .7 4390 3 1.5 • . 2226 1 .4 3190 7118
5 7 1325 1 .8 2830 306 0 .7 3500 229 0 .5 4700 2 1 .0 « , 1872 1.1 3180 5966
«8 1197 1.6 2840 262 0 .6 3540 230 0 .5 4670 - - - 1699 1 .0 3200 5453
5° 10 59 1 .4 2790 262 0 .6 3540 212 0 .5 4790 - - - 1539 0-.9 3200 4929
6 0 5 54 0 .7 2800 113 0 .3 3460 120 0 .3 4610 1 0 .5 „ * 792 0 .5 3190 2528
56-6  0 5717 7 .7 2830 1259 3.1 3510 1102 2 .4 4610 6 2 .9 5090 6128 5 . 0 3190 25997
6 1 513 0 .7 2730 86 0 .2 3110 82 0 .2 4640 - - - 687 0 .4 3010 2070
62 433 0 .6 2690 79 0 .2 3290 73 0 .2 4870 - - - 586 0 .4 3040 1786
63 125 0 .2 2660 31 0 .1 3220 27 0 .1 4260 - - — 185 0 .1 2990 554
6 4 31 0 .0 2540 7 0 .0 3250 8 0 .0 4480 - - - 46 0 .0 2980 137
65 6 0 .0 2590 1 0 .0 . . 5 0 .0 . . - - - 12 0 .0 3460 42
61 -65 1108 1.5 2700 204 0 .5 3200 195 0 .4 4670 - - - 1516 0 . 9 3020 4588
66- 9 0 .0 2590 3 0 .0 8 0 .0 3420 1 0 .5 21 0 .0 3120 66




58962 2940 50607 3190 65367 4180 283 3400 218107 3380 737708
PERUSKOULUN KÄYNEITÄ KOSKEVISSA TIEDOISSA ESIINTYNEIDEN HUOMATTAVIEN VIRHEIDEN TAKIA TIEDOT ON POISTETTU. TÄSTÄ SYYSTÄ EI MYÖSKÄÄN 
YHTEISSUMMA TÄSMÄÄ.
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATIN JA PALVELUSSUHTEEN HUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
AIKATAULUNLASKIJA 4 2 2 - - . . .. • m • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 . - - • • • • . « • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • « • •
AIKA TAULUNSUUNNITTELIJA l - 1 - - • « • • ,, • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • « » • • •
AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH-
JAAJA I 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • • • • • . • •
AINEOPETTAJA 77 2 17 53 - 286 3720 329 4267
VIRKASUHTEISET 77 2 17 53 - 286 3720 329 4267
AIVOVAURJOIASTEN OPETTAJA 8 1 1 6 - 31 3910 39 4933
VIRKA»UHTEISET 8 1 1 - 6 - 31 3910 39 4933
AJOMESTARI 6 5 1 - - 24 3950 24 3950
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - - 24 3950 24 3950
A-KLIMKAN JOHTAJA 17 2 4 10 - 66 3893 66 3893
VIRKASUHTEISET 15 2 4 8 - 58 3881 58 3881
TYÖSU ITEISET 2 - - 2 - .. « • • . . .
AKTUAARI 5 - - 5 - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 ~ - 4 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - I - . • . • • • •
ALA-ASTEF N KÄSITYÖNOPETTAJA 68 6 19 43 - 269 3954 290 4258
VIRKASUHTEISET 68 6 19 43 - 269 3954 290 4258
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 2 1 - - • • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • • • •
ALAKOULUN OPETTAJA 1 - - 1 - • • • • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — • • • • • • • •
ALIKONEMESTARI 31 30 1 - - 130 4187 132 4251
VIRKASUHTEISET 26 26 - - - 108 4164 110 4237
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - • • • • • . • •
ALKOHCLl- JA IRTOLAISHUOLLON
TARKKAILIJA 2 1 - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 ~ 1 - 1 - • • • • • • • •
ALKOHOLITARKASTAJA 4 3 1 - - • • • • « •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - . . • • • •
ALUEAFKKITEHTI 1 - - — • • • • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • « • •
ALUEKIRJASTON HOITAJA 1 - 1 - - • • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • m • • . .
ALUEMESTAPI 2 2 - -. - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 ' - - - • • • « • • • •
ALUEMITTAAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • . • • • « • •
ALUEPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. • • • • • •
ALUEVALVOJA 8 5 1 2 - 36 4497 37 4574
TYÖSUHTEISET 8 5 1 2 - 36 4497 37 4574
AMANUi NSSI 22 1 5 16 - 65 2948 65 2948
VIRKASUHTEISET 19 1 5 13 - 56 2928 56 2928
TYÖSUHTEISET 3 - — 3 - • • • •
AMMATILOPETTAJA 105 15 57 27 - 431 4107 503 4786
VIRKASUHTEISET 105 15 57 27 431. 4107 503 4786
AHMAT INOPFTTAJA.AMMATTIKOULUS-
SA 88 12 62 14 - 347 3940 423 4802
VIRKASUHTEISET 88 12 62 14 - 347 3940 423 4802
AHMAT! Nf: PCTTAJA, KOTI TEOLLISUUS
KOULUSSA 6 - 2 4 - 21 3574 23 3838
VIRKASUHTEISET 6 - 2 4 - 21 3574 23 3838
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 137 31 57 47 - 640 4672 790 5763
VIRKASUHTEISET 136 31 57 46 - 635 4671 785 5771
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
AMMATTIKOULUN OPETTAJA 2 2 - - - • • - *
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • *
AMMATTIKUPSSIKESKUKSEN JOHTAJA 3 - 1 2 — «• • «
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - • • • •
AMMATTIKOULUN REHTORI 18 4 6 8 - 127 7077 127 7077
VIRKASUHTFT SET 17 3 6 8 - 120 7070 120 7070
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
AMMATTIOPPIL ASKOOIN JOHTAJATAR 2 1 1 - - • «
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - — • • m m
ANESTES I¿-APULAISLÄÄKÄRI 1 - - 1 - • • •  *
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • •
ANESTfS^ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - • • • •
anestesiaosastoläkkäri 5 - - 5 - • • ••
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • *
anestfsiaylilXXkXri 9 - - 8 - 93 10306 96 10661
VIRKASUHTEISET 9 - - 8 - 93 10306 96 10661
ANNOSTELIJA 2 2 - - - • • • •
virkasuhteiset 1 1 - - - • • • •
työsuhteiset 1 1 - - - • • • •
APTE6KINHOlTAJA 3 - - 3 - • • • •
virkasuhteiset 3 - - 3 - • * • •
APTEEKKARI 1 - - 1 - *• • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • «•
APTEEKKI APULAINEN 27 24 3 - — 71 2616 71 2616
VIRKASUHTEISET 26 23 3 - - 68 2616 68 2616
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • «« «• • •
APTEEK KITÄVÄRAIN KESKUSVARAS-
TONHOITAJA 8 - - e - 28 3505 28 3505
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 28 3505 28 3505
apuemäntx 34 16 14 3 - 97 2841 97 2850
VIRKASUHTEISET 21 5 12 3 - 63 3006 63 3014
TYÖSUHTEISET 13 11 2 - — 33 2573 34 2586
APUHOITAJA 1695 1145 480 61 2 5061 2986 5070 2991
VIRKASUHTEISET 1612 1101 445 59 - 4834 2999 4842 3004
TYÖSUHTEISET 83 44 35 2 2 227 2733 228 2750
APUHOI TAJA-ASKAPRUTTAJA 2 1 1 - - • • • • « • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • * «• «•
PERUSKOULUN KÄYNEITÄ KOSKEVISSA TIEDOISSA ESIINTYNEIDEN HUOMATTAVIEN VIEHEIDEN TAKIA TIEDOT ON POISTETTU TAULUISTA 3, A JA 5- 
IÄSTÄ SYYSTÄ EI MYÖSKÄÄN YHTEISSUMMA TÄSMÄÄ.
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA













APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 2 2 _ _ _
virkasuhteiset 2 2 - - - . , , # • • • «
APUHOITAJA, SAIRAALASSA 1394 915 408 61 - 4274 3066 4283 3072
VIRKASUHTEISET 1358 896 394 58 - 4171 3072 4180 3078
TYÖSUHTEISET 36 19 14 3 - 103 2852 103 2852
APUISÄNTÄ 16 5 8 5 - 47 2626 47 2626
TYÖSUHTEISET 18 5 8 5 - 47 2626 47 2626
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 4 - 1 3 - . . • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - • • • « • •
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 31 1 6 23 - 160 5155 170 5500
VIRKASUHTEISET 31 1 6 23 - 160 5155 170 5500
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 67 2 13 52 - 264 3941 . 305 4548
VIRKASUHTEISET 67 2 13 52 - 264 3941 305 4548
APUKOULUN OPETTAJA 179 17 28 122 - 747 4174 874 4881
VIRKASUHTEISET 179 17 28 122 - 747 4174 874 4881
APULAlSAJOMEST ARl 10 8 2 - - - 43 4251 43 4348
VIRKASUHTEISET 10 8 2 - - 43 4251 43 4348
APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 9 - - 7 - 61 6724 61 6724
VIRKASUHTEISET 8 - - 7 - 54 6749 54 6749
TYÖSUHTEISET 1 - — - -
APULAISASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
APULAISASENNUSTARKASTAJA 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
APULAISASIAMIES 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 2 - — 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
APULAISAVOJOHTOMESTARI 7 5 2 - - 31 4451 40 5662
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 4 2 - - 26 4372 34 5659
APULAISEMÄNT Ä 60 43 15 2 - 167 2763 169 2815
VIRKASUHTEISET' 43 29 12 2 - 124 2074 125 2908
TYÖSUHTEISET 17 14 3 - - 43 2552 44 2582
APULAISESIMIES 2 2 - - - # • • • • • • «
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - # # • •
APULAISGFOOEETT I 6 - - 6 - 37 6153 37 6153
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 37 6153 37 6153
APULAISHANKINTAPÄÄLL1KKÖ 6 1 4 1 - 27 4486 27 4486
VIRKASUHTEISET 5 1 4 - — , « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «• «• • •
APULAISINTENDENTTI 1 - . - 1 - • • • . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - „ „ • • «•
APULAISISÄNNÖITSIJÄ 9 5 4 - - 34 3808 34 3808
VIRKASUHTEISET 5 3 2 - - • « • •
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - • • • •
APULAISJOHTAJA 21 1 5 13 - 93 4411 93 4431
VIRKASUHTEISET 19 1 5 11 - 80 4228 81 4250
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - * . • •
APUIA ISJOHTAJA-SOSIAALITARK-
KAAJA 4 - 2 2 - • » • • • . • •
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - • • • « • •
APULAISJOHTOMESTARI 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • « •
APUIAISKAAPELIMESTART 6 2 3 1 - 26 4363 32 5391
TYÖSUHTEISET 6 2 3 1 - 26 4363 32 5391
APULAISKAMREFRI 8 2 3 3 - 36 4539 36 4560
VIRKASUHTEISET 8 2 3 3 - 36 4539 36 4560
APULAISKANSLIAPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 - • # • • • • . a
APULAISKANSLISTI 1662 623 750 272 1 4276 2573 4289 2581
VIRKASUHTEISET 1236 459 569 196 1 3210 2597 3218 2604
TYÖSUHTEISET 426 164 181 76 - 1067 2504 1071 2514
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 2 - 2 - - • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - «• • • ■ • • • •
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU-
LAINEN 9 2 5 2 - 22 2496 22 2496
VIRKASUHTEISET 9 2 5 2 - 22 2496 22 2496
APUIAISKASSANHOITAJA 11 3 4 4 - 28 2578 29 2626
VIRKASUHTEISET 11 3 4 4 - 26 2578 29 2626
APUL.KATTILAMESTARI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - -
APULAISKATURAKENNUSHESTARI 1 i - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
APULAISKATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 3 - - 3 - ..
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
APUIAISKAUPPALANSIHTEERI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 -
APULAISKAUPUNGINAGRONOMI l - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 13 - - 12 - 91 7017 91 7017
VIRKASUHTEISET 13 - - 12 - 91 7017 91 7017
APULAISKAUPUNGINGEOOEETTI 19 - - 17 - 129 6794 129 6794
VIRKASUHTEISET 19 - - 17 - 129 6794 129 6794
APULAISKAUPUNGININS INÖÖRI 10 - - 10 - 69 6070 69 6870
VIRKASUHTEISET 10 - - 10 - 69 6870 69 6870
APUL AISKAUPUNGINJOHTAJA 57 8 6 41 - 581 10199 581 10199
VIRKASUHTEISET 57 8 6 41 - 581 10199 581 10199
APULAISKAUPUNGINKAMREERI 20 2 3 12 - 102 5119 102 5119
VIRKASUHTEISET 20 2 3 12 - 102 5119 102 5119
APULAISKAUPUNGINKASSANHOITAJA 2 - 2 - - • • » . • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - • » « • • • • •
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 6 - - 5 - 37 6232 37 6232
VIRKASUHTEISET 6 - - 5 - 37 6232 37 6232
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURl 7 4 3 - - 31 4442 31 4464
VIRKASUHTEISET 7 4 3 - - 31 4442 31 4464
2 1280030953—12
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ IOOONK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 7 1 2 3
VIRKASUHTEISET 7 1 2 3
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 70 2 12 51
VIRKASUHTEISET 70 2 12 51
APULAISKFITTÄJÄ 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ • 1 - - 1
TYÖSUHTEISET I - - 1
APULAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ 1 - - -
VIRKASUHTEISET l - - -
APULAISK1INTEISTÖPÄÄLLIKKÖ l - - 1
VIRKASUHTEISET l - - 1
APULAISKIRJAAJA A - 3 1
VIRKASUHTEISET A - 3 1
APULAIS KIRJANPITÄJÄ 113 AA AO 27
VIRKASUHTEISET 93 AO 29 22
TYÖSUHTEISET 20 A 11 5
APULAISKIRJASTONHOITAJA 3 - 1 2
VIRKASUHTEISET 3 - X 2
APULAISK1PJASTONJUHTAJA 20 - 18
VIRKASUHTEISET 20 - - 18
APULAISKPULUTUSPÄÄLIKKÖ 1 - - 1
TYÖSUHTEISET 1 - - l
APULAISKUNNANASIAMIES 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
APULAISKUNNANSIHTEERI 1 • - - 1
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
APULAISKÄSITYÖNJOHTAJA I - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
APULAISKÄYTT«INS!NÖÖRI 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
APULAI$KÄYTT*MFSTARI 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
APULAI¿KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 2 - — 2
VIRKASUHTEISET 2 - - 2
APULAISLAKIMIES A - - A
VIRKASUHTEISET A - - A
APULAISLASTENHUPLLONTARKASTAJA 2 - 1 1
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1
APULAISIASTENVAIVOJA 11 - A 7
VIRKASUHTEISET 11 - A 7
APULAISL FIKINOHJAAJA 3A 16 11 7
VIRKASUHTEISET 32 16 10 6
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1
APULAISI 1IK ENNEMFSTARI 3 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — -
APULAISLÄMPÖINSINÖÖRI I - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
APULAISLÄMPÖKESKUSMESTARI . 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
APULAISLÄÄKÄRI 107 - - 102
VIRKASUHTEISET 105 - - 100
työsuhteiset 2 - - 2
APUIAISMESTARI 6 2 A 2
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 6 1 3 2
APUIAISMETSÄTEKNIKKO 1 1 - -
VIRKASUHTEISET I l - -
APUI aismuijntamomestari 3 1 2 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 -
APULA I SNUORI SOSIHTEERI 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
APUIAISNUPRISPHUOLTAJA 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
APULAISNÄYTT ÄMÖMESTARl 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
APUIAISOIKEUSAVUSTAJA 2 - - 1
VIRKASUHTEISET 2 - - 1
APULAISOPF RA TÖÖPI 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
APUIAISOPETTAJA 10 10 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAA-
LASSA 258 30 131 93
VIRKASUHTEISET 258 30 131 93
APUL AI SOSASTfJNHPITAJA 37 3 22 12
VIRKASUHTEISET 37 3 22 12
APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
APULAISCSASTONHOITAJA-
l Ä Ä K. IN T Ä V PIM I S T E LIJ A 2 - - 2
VIRKASUHTEISET 2 - - 2
APULAISOSASTPPÄÄ LLIKKÖ 8 - - 8
VIRKASUHTEISET A - - A
TYÖSUHTEISET A - - A
APULAISOSASTOSIHTEERI 3 - 1 2
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2
APULAISPALOMESTARI 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
APULAISPALPPÄÄLLIKKÖ 12 6 A 2
VIRKASUHTEISET 10 5 3 2
TYÖSUHTEISET 2 1 1 -
APULAI S?AIPTARKASTAJA 10 e 1 1
VIRKASUHTEISET 10 8 l l
APUiAISPESULANHOITAJA 1
- 36 5408 38 5408
- 38 5408 38 5408
- 442 6321 643 6323
- 442 6321 443 6323
- .. • « • • • •
- • • • • • • •
- • •
“ • .
- • • • • • • •
- • •
- . .
- • • • *• • •
- > . • • • •
— • • • • • •
- • . • • • • •
- 296 2619 300 2657
- 2AA 2622 247 2651
- 52 2605 54 2682
- • • • • • • •
— • m • • • m • •
— 83 4173 83 4173
- 83 4173 83 4173
- • • > • • • •
- • • •
- • • • • • • • •
- • • • • •
- • •
- • • • •
~ •• ••
- • • • • .. • •
- • • • • • • •
- • • • • ♦ • •




- • • • •
- • • • •
— • • • « mm
- 39 3580 39 3580
- • 39 3580 39 3580
- 74 2173 74 2173
- 70 2174 70 2174
- • • • - • • • •
- • • • • • • •
- • • • • • • •
- • • • • •
- .. • • • • • •
~ > • • • * • •
— • « • • • • m
- 505 4724 580 5421
- A96 4725 567 5403
— • • • • • m m
- 30 3756 31 3830
— • • • « • •
- 22 3607 22 3629
- « • • • • • • •
- • . • • • « *•
- .. « • • « • •
— • • • • • • • •
- • • • • • • •
- • • « • <* *•
- • • • • • •
- • • • • • * • •
- • • • • • • •
- • • • • • • *•
- • • • • • •
*- • • • • • • ••
- • • • • • • •
- • • « • • • •
— m • • • • • m
_ 34 3365 34 3365
- 28 3484 28 3484
- •• •• •• ••
910 ' 3528 915 3547
_ 910 3528 915 3547
132 3562 132 3576
- 132 3562 132 3576
- • • • * • • •
“ •• •• •* *•
_ • • • • • •
— • . • • • •
- 61 7661 61 7661
- • • • • • • • •
- • . • • • * • •
- • • • • • • • •
- • • • • • • • •
- • • • • • • • •
— • . • • • m • •
_ 62 5188 68 5633
- 52 5196 57 5731
— , • • • • s • •
_ 41 4122 41 4122
- AI 4122 41 4122
1
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VIRKASUHTEISET 1 1 _ _
APUlAISPUUTARHURI 7 6 1 - - 25 3544 25 3552
VIPKASUHTEISET 6 6 - - - 22 3735 22 3745
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
APUlAISPUUTARHAMEUVOJA l - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
APULAISRAKENNUS1 AKIMIES l - - 1 -
VIRKASUHTEISET l - - 1 -
APULAISRAKFNNUSMESTARI I ■- 1 - -
TYÖSUHTEISET I - 1 - -
APULAISRAK FNNIJSPÄÄLLIKKÖ 2 - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 22 13 6 3 - 93 4241 93 4241
VIRKASUHTEISET 21 13 6 2 - 90 4288 ' 90 4288
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
APULAISREHTORI 23 - - 22 - 120 5233 123 5357
VIRKASUHTEISET 23 - - 22 - 120 5233 123 5357
APULAISREVIISOPI 12 2 - ta - 59 4924 59 4924
VIPKASUHTEISET 12 2 - 10 - 59 4924 59 4924
APUlAISSATAMAKAPTEENI 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
APULAISSIHTEERI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - l -
APULAISSISÄJOHTOMFSTARI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
APULAISSUUNNITTFLIJA 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 -
apulais suunnittelupäällikkö 1 - - 1 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _
APULAISSÄHKÖMESTARI 4 3 1 _ -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
APULAI SIALDNMIES 5 5 - . - _
TYÖSUHTEISET 5 5 - - -
APUlAI STALOUDENHOITAJA 1 - 1 - -
VIPKASUHTEISET 1 - 1 - -
APULAISTALOUSJOHTAJA 2 - „ 1 1
VIRKASUHTEISET 2 - 1 l -
APUL AI S TAL Oli S PÄÄLLIKKÖ 9 1 5 2 - 35 3840 35 3840
VIPKASUHTEISET 9 i 5 2 - 35 3840 35 3840
APULAISTARKASTAJA 7 - - 7 - 26 3999 28 3999
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - * # # . ' # #
APUL AISTCilMlSTDPÄÄLLIKKÖ 10 1 6 2 - 47 4703 47 4715
VIPKASUHTEISET 7 1 4 l - 29 4098 29 4098
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 -
APULAISTOIMISTOSIHTEERI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - l -
APUlAI STONTTIKIRJANHOITAJA 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
APULAISTCNTTIPÄÄLL IKKÖ 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
APUl AI STUNT I K. IR JUR I 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET / 1 1 - - -
APULAISTUTKIJA 2 - 1 1 -
TYÖ SUHTEISET 2 - 1 1 -
apuiaistyömestapi 5 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 1 3 - -
APUlAISTYÖNJOHTAJA 6 5 1 - - 20 3339 20 3339
VIPKASUHTEISET 4 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
APULAISTYÖPÄÄLLIKKÖ 4 1 2 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
•TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
APULAI SURHEILUTC’IMEN JOHTAJA 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
APUlAISVAHTIME5TARI 28 25 3 - - 71 2531 71 2531
VIPKASUHTEISET 13 13 - - - 35 2693 35 2693
TYÖSUHTEISET 15 12 3 - - 36 2392 36 2392
APUlAI SVAI IHOMESTAP I 1 - 1 - - • • ■ « * • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • - • • •
APUlAISVALVnjA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
APUlAISVAPASTONHOITAJA 20 14 5 1 - 60 3003 60 3016
VIF KASUHTEISET 14 10 3 1 - 43 3065 43 3003
TYÖSUHTEISET 6 4 2 - - 17 2860 17 2860
APUlAISVARASTONPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
APULAISVENrpOLOGI 1 - - 1 - « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
APULAISVFPKKOMESTARI 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET k 2 2 - - -
3958APUL AISVUOPOMESTARI 6 5 1 - - 24 3958 24
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - — 24 3958 24 3958
APULAISYLIHOITAJA 22 1 9 12 - 83 3765 83 3765
VIPKASUHTEISET 22 1 9 12 - 83 3765 83 3765
apulaisylilääkäri 43 - - 40 - 351 8171 354 8236
VIRKASUHTEISET 43 - - 40 - 351 8171 354 8236
APULAISYLI VAHTIMESTARI 3 3 - - - • • • • • «. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
APUMIES 67 56 4 3 - 172 2566 174 2604
VIRKASUHTEISET 53 46 3 2 - 138 2601 139 2613
TYÖSUHTEISET 14 12 1 1 - 34 2435 36 2568
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTFFNSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
APUSII vnr-jA 1 _ 1 _ #
TYÖSUHTEISET l - 1 - - « • , • • « • *
APUSUUNNITTFLIJA 1 1 - - - • • - . • • •
VIP KASUHTF T SET 1 1 - - - • • • • • • *
APUTAlONMIP S 2 2 - — - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
APUTYÖNJOHTA JA 8 7 - - 1 25 3070 25 3070
TYÖ SUHTFI S CT 8 7 ~ - 1 25 , 3070 25 3070
ARKISTnAPULAINFN 22 12 5 4 - 51 2337 51 2337
VIRKASUHTEISET 10 6 2 2 - 25 2489 25 2489
TYÖSUHTEISFT 12 6 3 2 - 27 2210 27 2210
ARKISTOHARjniTTFLUA 1 - 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
ARKISTUJÄRJFSTELIJS ?5 12 16 7 - 100 2849 100 2853
VIRKASUHTTISET 24 8 11 5 - 68 2826 68 2832
TYÖSUHTEISET 11 4 5 2 - 32 2899 32 2899
ARK I STDIJA 2 2 - - - • • • • • • •
VIP KASUHTEI SET 1 1 - - - • • • • • « *•
TYöSUHTFISTT 1 1 - - - • • • • • • • •
ARK I STONTUVr.1 JA 1 - - 1 - • • • « • • «•
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • *•
ARKISTONHOITAJA 52 12 24 16 - 161 3095 161 3095
VIRKASUHTFISET 40 10' 17 13 - 128 3192 128 3192
TYÖSUHTEISET 12 2 7 3 - 33 2772 33 2772
ARKISTONHCITAJA-KANSLlST I 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIPKASUHTFISET 1 - - 1 - • «• • • • •
ARKIS10NHMITAJA-KARTANPIIRT*JÄ 2 - 1 1 - • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - l 1 — • • • •
ARKI STONHGI T AJA-KIRJAAJA 2 2 - - - • • • • • • *•
V IP K A SUHTFISFT 
AP K I ST OhHOITAJA-TOIMISTO­
2 2
' ' ' • • * * ••
APULAINEN 2 - 1 1 - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • \ • *•
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • •> • • • *•
ARKISTOT A F. KASTAJA 2 - - 2 - • • • • • • • •
VIPKASUHTFISET 2 - - 2 - • • • • • • •
ARKKITEHTI 103 _ 1 102 - 584 5672 588 5708
VIRKASUHTEISET 25 - - 25 - 156 6220 156 6220
•TYÖ SUHTF ISET 78 - 1 77 - 429 5497 432 5543
ASFMARAAVA-ARKKITEHTI 36 - - 33 1 246 6843 246 6843
VIPKASUHTFISET 29 - - 27 - 204 7042 204 7042
TYÖ SU- IT F I S ET 7 - - 6 1 42 6019 42 6019
ASFMAK.AA VAC S ITTELl JX 2 1 1 - - • . • • • • • •
TYÖSUHTFISET 2 1 1 - - • • • •
ASEMANAAVAINSINÖÖRI ?. - - 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
ASEMAKAAVAJPHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
ASEM AK A AVA S7 HTEER. I 2 - - 2 - • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • •
ASEMA»:\AVAPI IRTSJÄ 28 7 19 2 - 83 2957 83 2957
VIP KA SUHTFI SET 21 5 15 l - 62 2944 62 2944
työsuhteiset 7 2 4 1 - 21 2995 21 2995
ASFMAK AA VAPÄ^Ll.IKKO 1 - - 1 - • • • • • • •
VIPKASUHTFISFT 1 - - 1 - • • • • • • • •
ASEMAKAAVASUUNNITTELUA 9 - - 9 - 45 4971 45 4971
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • • • • • • •
.TYÖSUHTEISET 8 - - 8 - 40 5014 40 5014
A SF MAK \ A VA TF. KNI KKO 10 3 7 - - 39 3917 39 3917
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 7 1 6 - - 27 3876 27 3676
ASFMAK AAVATUTKIJA 1 - - 1 - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • * • • • •
ASFMAMESTART 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • •
ASFMA- JA JOHTOMESTARI 1 l - - - • • • •
VIPKASUHTC!SFT 1 1 - - -
ASFMAPÄIVYST^JÄ 4 1 3 - -
VIPKASUHTFISET 4 1 3 - - • • • • •
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •
ASENNUS I NS INÖÖRI 2 - 2 - - • • • • • •
VI F KA SUHT CI SET 2 - 2 - - • • • • • • • •
ASFNNUSMESTARI 8 6 2 - - 32 4047 35 4353
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - - 24 4066 26 4353
TYÖSUHTEISET 2 l 1 - - • • « • • • • •
ASENNUSTARKASTAJA 35 2 0 13 2 - 147 4207 155 4416
VIPKASUHTFISET 24 14 9 1 - 101 4229 107 4464
TYÖSUHT6ISET 11 6 4 1 - 46 4161 47 4313
ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 4 4 - - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - — • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 . - - • • • • • • •
ASFMNUSTEKNIKKO 3 3 - - - • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • •
ASENNUSTYÖNJOHTAJA 3 1 2 - - • • • • .
VIPKASUHTFISET 3 1 2 - — • • • •
ASENNUSTYÖNJOHTAJAN APULAINEN 1 1 - - - • • • • • •
.VIPKASUHTFISET 1 1 - - - • • • • • • •
ASENTAJA 46 41 3 - - 147 3202 154 3356
VIRKASUHTEISET 27 24 1 - - 87 3238 93 3441
TYÖSUHTEISET 19 17 2 - - 60 3151 61 3236
ASFNTAJA—PALOMIES 1 1 - - - • « • • - . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • • • • • •
ASENTAJA-YLIPALOMIES 3 3 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • mm • •
ASIAKASTOIMISTON ESIMIES 1 1 - - - • • • • • • • •
VIPKASUHTFISET 1 l - - - • • • • • * ••
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ASIAMIES 1 15 _ 1 14 _ 79 5284 80 5310
VIRKASUHTEISET 12 - 1 11 - 63 5283 64 5316
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - 9 m m m
ASIATYTTÖ 4 2 1 _ _ m 9 m m
TYbSUHTFISET 4 2 1 - - 9 9
ASKARRUTTAJA 7 2 1 4 - 20 2792 20 2792
VIRKASUHTEISET 6 2 - 4 - 17 2798 17 2798
TYÖSUHTEISET l - 1 - - m m
ASKARTELUAPULAINEN 4 3 - 1 - m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - 9 #
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. ..
ASKARTELUNOHJAAJA 107 34 40 32 - 296 2763 296 2766
VIRKASUHTEISET 81 26 29 25 - 229 2833 230 2837
TYÖSUHTEISET 26 8 11 7 - 66 2545 66 2545
ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELIJA 1 - - 1 - 9 #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - # 9 « *
ASKARTELUNOHJAAJAN APULAINEN 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
ASKARTELUPAJAN HOITAJA 2 1 1 - - ##
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - ##
ASSISTENTTI 6 2 3 1 - 17 2835 43 7152
VIRKASUHTEISET 6 2 3 1 - 17 2835 43 7152
ASTIANPESIJÄ 3 3 - - - m #
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . 9
ASUINTALON APULAISHOITAJA 2 2 — - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m .
asuintalon hoitaja 6 5 - 1 - 17 2800 17 2800
VIRKASUHTEISET 3 2 — 1 - » ••
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . m
ASUNNONTAPKASTAJA 2 - 2 - - . .
VIRKASUHTEISET 
ASUNTOASIAINOSASTON OSASTO­
2 “ 2 “ “ -• -*
PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET y 1 - - 1 -
ASUNTOASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
ASUNTOASIAIN SIHTEERI 11 - 5 5 - 43 3915 43 3915
VIRKASUHTEISET 10 - 4 5 - 39 3923 39 3923
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - # . mm
ASUNTOASIAIN VALMISTELIJA 2 1 - 1 - # .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
ASUNTOASIAMIES 1 1 - - - . . ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
ASUNTOIA-APULAINEN 5 5 - - - m m
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - 9 .
ASUNTOLAINAT ARKASTAJA 3 - 2 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - 9 #
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
ASUNTOLANHOITAJA 21 13 5 2 1 60 2880 62 2944
VIRKASUHTEISET - 8 3 4 - 1 25 3096 26 3264
TYÖSUHTEISET 13 10 1 2 - 36 2747 36 2747
ASUNTOLANVALVOJA 12 10 1 1 - 35 2947 35 2951
VIRKASUHTEISET 2 l - 1 - . #
TYÖSUHTEISET 10 9 1 - - 30 2986 30 2990
ASUNTOTUOTANTOSUUNNITTELIJA 2 - - 2 - „ # # # # #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m ■ , #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . 9 .
ASUNTOSIHTEERI 10 2 2 6 - 36 3609 36 3609
VIRKASUHTEISET 8 1 2 5 - 30 3776 . 30 3776
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - 9 . • • ■ m m
ASUNTOTUOTANTO INSINÖÖRI 1 - - 1 - 9 . # # mm
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m 9 9
ASUNTOTUOTANTOSIHTEERI 2 - - 2 - 9 . • • m m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9 9 9 9
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - 9 , # # m m
ATK-ASIANTUNTIJA 1 - - 1 - 9 9 # ^ m #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m m
ATK-KANSLISTI 3 - 2 1 - . # mm 99
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m 9 m m
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - # 9
ATK-KIRJOITTAJA 7 4 2 - - 18 2526 18 2526
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . m #
TYÖSUHTEISET 5 2 2 - - • •
ATK-KPNEPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
ATK-Oli JELMPI JA 7 - 3 4 - 24 3360 25 3559
VIRKASUHTEISET l - 1 - - mm
TYÖSUHTEISET 6 - 2 4 - 20 3369 22 3600
ATK-PÄÄLLIKKÖ 6 - 2 4 - 36 5978 36 5978
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - . #
TYÖSUHTFISET 3 - - 3 - # .
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 2 1 - 1 - m #
TYÖ SU ITEISET 2 1 - 1 - . * 99 9m
ATK-SrLVITTÄJÄ l - 1 - - m m mm # m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m m m 9 •  m
ATK-SIHTEERI 2 - - 1 - • • m 9
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . m #
ATK-SUUNNITTELIJA 32 1 5 24 - 139 4330 143 4477
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - # #
TYÖSUHTEISET 29 1 •> 22 - 126 4338 129 4441
ATK-SUUNNITTELUAPULAINEN l l - - - ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ I - - 1 - # #
TYÖSUHTFISFT 1 - - 1 - • • # #
ATK-TARKASTAJA 1 - - 1 - .. . . • • mm
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET I _ 1 _
ATK-YHDYSM IES-SUUNNITTELUMATE-
MAATIKKO 2 - 1 1 - • « • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • •
ATK-YHDYSHENKILÖ 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . .
AUDI0METR1N HOITAJA 1 - - 1 - «• , . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — « • • • •
AULäEMXNTX I 1 - - - . „ • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
AUTOESIMIES 2 2 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
AUTDHALLINHOITAJA 1 1 - - - «• • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. ,, «•
AUTOKIRJASTONHOITAJA 15 - - 13 - 46 3064 46 3064
VIRKASUHTEISET IA - - 13 - 43 3069 43 3069
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . • • « • • •
AUTOKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTO-
AUTONKULJETTAJA 6 1 3 2 - 17 2796 17 2804
VIRKASUHTEISET 6 1 3 2 - 17 2796 17 2804
AUTOKORJAAMON MESTARI 2 2 - - - ,, . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • « • • • •
AUTOMFSTARI 2 2 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • . . • • • •
AUTCNAPUMIES 6 4 2 - - 14 2380 14 2380
TYÖSUHTEISET 6 4 2 - - 14 2380 14 2380
AUTONASENTAJA 8 8 - - - 26 3207 26 3213
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - ,, • • • •
AUTONKULJETTAJA 165 155 9 1 - 488 2958 520 3151
VIRKASUHTEISET 90 83 6 1 - 270 3004 287 3187
TYÖSUHTEISET 75 72 3 - - 216 2902 233 3107
AUTONKULJETTAJA-KORJAUSMIES 2 2 - - - • . • • • •
VIPKASUHTEISET 1 1 - - — • « • • «• • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • •
AUTONKULJETTAJA-VAHTI MESTARI 6 6 - - - 17 2880 19 3173
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . ,, • • • •
AUTONKULJETTAJAIN ESIMIES 2 2 - - - . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - * . . « • • •
AUTONIXHETTXjX 1 1 - - - • « . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
AUTONTARKASTAJA 6 6 - - - 24 3996 24 3996
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 24 3996 24 3996
AUTCTARKASTAJA 5 4 1 - - • . • .. • •
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - . . «• • «
AUTOTFKNIKKO 4 4 - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . • m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • ••
AV-KESKUKSEN HOITAJA 4 - 2 2 - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 - l 2 -
AV-PALVELUJEN HOITAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • •• ••
AV-SIHTFFRI l 1 - - - • • • • • • ••
VIPKASUHTEISET l 1 - - -
AVOHUOLLON OHJAAJA 1 1 - - -
VIFKASMHTFISET 1 1 - - - • • • • • • ••
AVOJOHTOHEST ARI 5 5 - - - •• ••
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
BAARIMESTARI 2 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - • • • • • ••
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TOPI 7 _ - 7 - 32 4629 44 6236
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 32 4629 44 6236
BIOLOGIAN LEHTORI 2 - - 2 - • • • •* *•
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • * •• ••
BIOLOGIAN OPETTAJA 3 - - 3 - • • • • •* ••
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • -- ••
CP-LUGKAN APULAINEN 3 1 2 - - • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • « • • * ••
CP-LUOKAN OPETTAJA 6 1 1 4 - 27 4483 31 5092
VIPKASUHTEISET 6 1 1 4 - 27 4483 31 5092
OESINEIÖIMISLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - 1 - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - - *•
OESINFIOITSIJA 4 4 - - - • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • • •
DES INF IUITSIJA-KORJAUSMIES 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • * ••
oifettikeittSjX 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ••
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • • • •
diplomi-insinööri 3 - - 3 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 -
AVCJ0HT0KAR70ITTAJA 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — « « ■ •a • • • •
DRAMATURGI 6 - - 5 - 18 2978 18 2978
TYÖSUHTEISET 6 - - 5 - 18 2978 18 2978
ELATUSAPUFNMAKKOASIAINHOITAJA 1 - 1 - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • * • • • ••
ELEKTROENKEFALOGRAFIALXXKÄRI 2 - - 2 - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • ••
ELFKTFUNI IKKA-ASENTAJA 4 4 - - - • • • « • • ••
TYÖSUHTEISET 4 4 - - ” • • • * •• *•
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
ELEKTRONI IKKAINSINÖÖRI 2 1 1 _
**TYÖSUHTEISET 2 1 1 _ _ # B
EUNKE INOSIHTEFR I 1 1 - _ _ Ä #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ m ^
FLINKFIN0SUUNN1TTELIJA 2 - 1 1 m 9 a #
"*TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 m B
ELINKEINOASIAMIES 26 1 2 22 - 121 4642 121 4642
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 59 4564 59 4564
TYÖSUHTEISET 13 1 2 9 - 61 4721 61 4721
CLINTAPVIKFHYGIFNIKKO 3 - - . 3 w m B B
VIRKASUHTEISET 3 * - 3 - ■ B B
FtINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 1 1 - - - m m
VIRKASUHTEISET 1 l - - _ B B B B
EL INTARVIKFlAOOPANTTI 2 2 - - - # B m m B B
VIRKASUHTEISET 2 2 - - _ m m # #
ELOKUVASIHTEFRI I - - 1 _ # #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - B # # # B B B B
ELÄINLÄÄKÄRI 13 - - 13 - 54 4161 56 4282
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 54 4161 56 4282
ELÄINTENHOITAJA 27 22 1 4 - 85 3131 89 3298
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 21 3513 24 4006
TYÖSUHTEISET 21 16 1 4 - 63 3022 65 3096
ELÄKFNEUVOJA 1 - - - - B . m #
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m # B B ##
EMÄNNÄN APULAINEN 1 - 1 - - B B # B
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m m B
EMÄNNÖITSIJÄ 10 7 3 - - 29 2873 29 2873
VIPKASUHTEI SET 9 6 3 - - 26 2923 26 2923
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . .
EMÄNTÄ 364 259 89 16 - 1064 2922 1073 2948
VIRKASUHTEISET 279 190 76 13 - 832 2981 836 2997
TYÖSUHTEISET 85 69 13 3 - 232 2729 237 2786
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ 17 15 1 1 - 46 2695 47 2746
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 - m m
TYÖSUHTEISET 15 14 1 - - 41 2723 42 2781
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 4 - - 4 - # # B B B B
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - m m
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - B m m # m B # #
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 118 1 2 114 - 527 4468 596 5050
VIRKASUHTEISET 
ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA­
118 1 2 114 - 527 4468 596 5050
KIN JEF NVA I UPON LEHTORI 3 - - 3 - m m # # ##
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 187 - - 175 - 757 4049 858 4590
VIRKASUHTEISET 186 - - 174 - 754 4056 854 4592
TYÖSUHTEISEN 1 - - 1 - , , 9 B
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN
LEHTOf T 131 1 - 129 - 558 4258 631 4616
VIRKASUHTEISET 131 1 - 129 - 558 4258 631 4816
ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH-
JAAJA 1 - - 1 - * B
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - B B B #
ENSIAPUKOULUTTAJA 2 - - 2 - # B
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - , B # B
ENSIVIIJLUN SOITTAJA 13 1 8 4 - 49 3761 49 3761
VIRKASUHTEISET 13 1 8 4 - 49 3761 49 3761
ERIKOISAMMATTIMIES 84 76 7 1 - 283 3371 300 3576
VIRKASUHTEISET 46 42 3 1 - 159 3454 170 3690
TYÖSUHTEISET 38 34 4 - - 124 3270 131 3437
ERIKOISHAMMA SHOITAJA 4 1 3 - — B # B #
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - - m m # B B #
ERIKOI SHARJOITTELIJA 1 - 1 - - B B B B
TYÖSUHTEISET 1 - l - - . # B B B B
ERIKOISLABCRATORIOHOITAJA 7 - 2 5 - 21 3041 21 3057
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - 21 3041 21 3057
ERIKPISLÄÄKIMTÄVOIMISTELIJA 8 - - 8 - 20 2559 21 2575
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 _ 18 2570 18 2588
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m #
ERIKOISLÄÄKÄRI 16 - - 15 - 110 6898 111 6955
VIRKASUHTEISET 16 - - 15 - 110 6898 111 6955
ERIKOISMIES 43 42 1 - - 142 3298 144 3345
VIRKASUHTFISET 41 41 - - - 136 3306 138 ► 3356
TYÖ-SUHTFISFT 2 l 1 - - . . ■ m m
ERI KOISMITTARIMEKAANIKKO 29 18 11 - - 102 3514 106 3641
TYÖSUHTEISET 29 18 11 - - 102 3514 106 3641
ERIKOISMITTARINLUKIJA 7 6 - 1 - 20 2915 22 3079
TYÖSUHTEISET 7 6 - 1 - 20 2915 22 3079
ERIKOI^RAHASTAJA 4 4 - - - # m # m •# m
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - # # m #
ERIKOISRUOK!ENVALLISTAJA 3 3 - _ _ — ##
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - m #
ER IKOISRÖNTGENHOITAJA 2 - - 2 - B B # B
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - # B
ER IKOISSAIPAANHOITAJA 287 13 131 139 - 939 3273 957 3334
VIRKASUHTEISET 286 13 131 138 - 937 3275 954 3336
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 498 27 71 369 - 1676 3767 2071 4158
VIRKASUHTEISET 498 27 71 369 - 1876 3767 2071 4156
FRITYISAINEIDEN OPFTTAJA 2 - - 2 - ■ # #
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - m m
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 5 1 - 3 _ m m B B m m
VIRKASUHTEISET 5 1 - 3 - m m ##
ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 2 - - 2 _ B # B
VIRKASUHTEISET 2 -• - 2 - mm # B B B
ERITYISKOULUN OPETTAJA 12 2 3 6 _ 48 3994 59 493S
VIRKASUHTEISET 12 2 3 6 - 46 3994 59 4935
ERITVISLASTENTARHAN OPETTAJA 55 - 7 43 - 167 3037 167 3037
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~ YHTEENSA kdulu KOULU PILAS MK NK
V I R K A S U H T E I S E T 5 4 - 7 42 - 1 6 4 3 0 4 5 1 6 4 3 0 4 5
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • • •
E R I T Y I S K O U L U N  R E H T O R I 3 - 1 2 - •  • . . • . • •
V l f K A S U H T E I S E T 3 - 1 2 - • .  . •  • • •
E R I T Y I S L U O K A N  O P E T T A J A 18 1 4 12 — 73 4 0 6 2 8 1 4 5 2 0
V H  K A S U H T E T  S E T 18 1 4 12 - 73 4 0 6 2 81 4 5 2 0
E R I T Y I S O P E T T A J A 87 4 7 70 - 3 2 3 3 7 1 6 3 6 4 4 1 8 0
V I R K A S U H T E I S E T 8 6 4 7 69 - 3 1 7 3 6 8 8 3 5 8 4 1 5 7
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 -
E P  I T Y I S N U O R  I S O T Y Ö N T E K I J Ä 5 - 1 3 -
T Y Ö S U H T E I S E T 5 - 1 3 -
F R I K O I S N U E F I S O T Y Ö N O H J A A J A 1 - - 1 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 -
E R I T Y I S O P E T U K S E N  N E U V O J A 1 - - 1 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 -
E R I T Y I S T Y Ö N T F K I J Ä 1 - 1 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - 1 - —
F R [ T Y 3 S O R T T I A J A , P E R U S K O U L U S S A 9 ? 2 9 8 0 - 3 5 2 3 8 3 1 3 8 7 4 2 0 3
V I R K A S U H T E I S E T 92 2 9 80 - 3 5 2 3 8 3 1 3 8 7 4 2 0 3
F S I M H  S 4 4 2 9 11 4 - 13 7 3 1 2 4 1 3 8 3 1 3 7
V I R K A S U H T E I S E T 8 6 2 - - 2 7 3 4 1 4 2 7 3 4 2 1
T Y Ö S U H T E I S E T 36 2 3 9 4 - 1 1 0 3 0 6 0 11 1 3 0 7 3
E S I M I f S U P E T T A J A 4 3 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 4 3 1 - -
E S i M i r s s n v r . o j A 2 2 - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 - - -
e s i t e s u u n n i t t e i i j a 1 - - 1 -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 -
E T E I S V A H T I M E S T A R I 1 1 - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - -
ETU M  H  S 4 3 1 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 4 3 1 - -
F A K T O R I 1 1 - - —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - -
F A R M A S E U T T I 26 - 1 2 3 - 9 3 3 5 6 8 9 3 3 5 6 8
V I P  K A S U H T E I  S E T 26 - 1 23 - 9 3 3 5 6 8 9 3 3 5 6 8
F I L M I N K F H I T T Ä J Ä  . 9 7 l - - 2 2 2 4 8 0 2 2 2 4 8 0
V I R K A S U H T E I S E T 8 6 1 - - 2 0 2 4 7 4 2 0 2 4 7 4
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - -
F  l  Ml. AND I A - T A L O N  J O H T A J A 1 - - 1 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 -
F L U O R I  H O I T A J A 1 - 1 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - 1 - -
C E C D E F T T  I 7 - - 7 - 4 6 6 6 4 2 4 6 6 6 4 2
V I R K A S U H T E I S E T 7 - - 7 - 4 6 6 6 4 2 4 6 6 6 4 2
G E O D E E T T I N E N  L A S K I J A 6 - - 6 - . 2 5 4 1 3 6 2 5 4 1 3 6
V I R K A S U H T E I S E T 5 - - 5 - •  • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • •  •
G E O L O G I 1 - - 1 - • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • • •
G E f T E K  N I K K D I N S I N Ö Ö R I 3 - 1 2 - « « • •
V I R K A S U H T E I S E T 1 - 1 - - .  . • •
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 2 - • • • •
G E O T E K N I L l  T N E N  A P U L A I  S A S 1 4 N T U N
T I  J A 1 - - 1 - • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • • •
G F r - T E T  N I L l . I N E N  A S I A N T U N T I J A 1 - - 1 - •  • « •
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • •  •
H A A S T f M I E S 7 3 1 3 - 17 2 4 7 3 17 2 4 7 3
V I R K A S U H T E I S E T 5 3 1 1 - •  • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 2 - • • • •
H A I  L I A P U L A I N E N 8 8 - - - 21 2 6 3 3 21 2 6 7 9
V I R K A S U H T E I S E T 3 3 - - - • • • •
T Y Ö S U H T E I S E T 5 5 - - - •  • • •
H A L I  I E S  I M I  ES 2 - 1 1 — • •
V I R K A S U H T E I S E T 1 - 1 - - «•
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - •  • ««
H A I l I M E S T A P I 15 14 1 - - 5 0 3 3 2 6 5 5 3 6 6 7
V I R K A S U H T E I S E T 7 6 1 - - 2 4 3 4 8 5 2 6 3 6 8 6
T Y Ö S U H T E I S E T 8 8 - - - 2 6 3 1 9 1 2 9 3 6 4 8
H A U L I -  J A  T O R I K A U P A N  V A L V O J A l - 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - 1 - -
H A I L I N N O L I  I M E N  J O H T A J A 1 - 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - 1 - -
H A l L I N N O l l I M E N  S I H T E E R I 2 - 1 1 -
V I P K A S U H T E I S E T 1 - 1 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 -
HA I l I N N O L t I S E N  O S A S T O N  O S A S T O -
P Ä Ä L L I K K Ö 1 - - 1 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 -
H A L L I N T O J C  UT  A J A 9 2' 1 5 - 80 8 8 5 5 8 0 8 8 5 5
V I R K A S U H T E I S E T 9 2 1 5 - 8 0 8 8 5 5 8 0 8 8 5 5
H A L L I N T O P Ä Ä L L I K K Ö 4 2 6 5 3 0 - 2 3 4 5 5 8 2 2 3 5 5 5 9 2
V I R K A S U H T E I S E T ♦ 2 6 5 3 0 - 2 3 4 5 5 8 2 2 3 5 5 5 9 2
H A L I  I N T O S I H T E E R I 1 6 1 4 11 - 6 6 4 1 5 3 6 6 4 1 5 3
V I R K A S U H T E I S E T 15 - 4 11 - 6 3 4 2 0 1 6 3 4 2 0 1
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - - • • • • • • •
H A U  T Y Ö S U U N N I T T E L U A 6 - - 6 - 2 7 4 5 7 9 2 7 4 5 7 9
V I R K A  S t /H T E T  S E T 4 - - 4 -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 - - 2 -
H A L L I N T O T A P K A S T A J A 1 - - 1 -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 -
H A L L I N T O Y L I L Ä Ä K Ä R I 1 - - 1 -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - — 1 -
H A L L I P Ä Ä L l I K K Ö 1 - - 1 -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 -
H A M M A S H O I T A J A 511 1 8 1 2 3 3 8 8 - 1 2 5 0 2 4 4 6 1 2 6 3 2 4 7 2
V I R K A S U H T E I S E T 4 7 0 1 7 0 2 1 2 8 0 - 1 1 5 3 2 4 5 4 1 1 6 7 2 4 8 2
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41 11 21 8 - 96 2351
1
96 2351
HOITAJA 1 1 - - . #  ^# m #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m
HAMMASHOITOAPULAINEN 4 3 1 - - # # m m
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - -. 9 9 m m
HAMKASHOITOHARJOITTELIJA 25 2 18 4 - 38 1533 38 1539
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # #
TYÖSUHTEISET
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS
24 2 18 3 36 1506 36 1513
TAJA 33 14 16 3 - 77 2337 77 2344
VIRKASUHTEISET 16 3 11 2 - 37 2317 37 2317
TYÖSUHTEISET 17 11 5 1 _ 40 2356 40 2370
hammaslääkäfI 20 - - 19 - 104 5177 112 5609
VIRKASUHTEISET 16 - - 17 - 97 5373 105 5853
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - 9 #
HAMMASYLIIÄÄKÄRI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - , # ..
HANKEJOHTAJA 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
HAMMASTEKMKKO 1 1 - - - # ^ 9 m
VIPKASUHTEISET 1 •1 - - - . . • • . m m
HANKINTA-ASIAMI ES 4 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET l l - - - , .
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 - m m m9
HANKINTAINSINÖÖRI 2 - - 2 - ♦ mm
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # # 9m
TYÖSUHTEISET 1 - - l - . .
HANK If TAJCHTAJA 1 - - 1 - m m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . ..
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 27 8 11 8 - 126 4683 126 4683
VIRKASUHTEISET 24 8 11 5 - 107 4476 107 4476
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - . . . . ..
HANKINTA SIHTEERI 5 2 2 1 - ,,
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - - # »
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , ,
HAPAUSTEKNIKKO 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
HARJOITTELIJA 603 92 185 260 1 870 1443 871 1445
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - . .
TYÖSUHTEISET 600 92 184 258 1 862 1437 863 1438
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 40 2 6 27 - 162 4055 198 4954
VIRKASUHTEISET 40 2 6 27 - 162 4055 198 4954
HAPRASTUSOHJAAJA 2 - 1 1 - . ,
VIRKASUHTEISET l - 1 - - ##
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . m . « . • •
HEIKKOVIRTA-ASENTAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
HEI KKC'V IRT¿TEKNIKKO 2 1 1 - - # m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - m 9 m 9
TYÖSUHTEISET . 1 1 - - - w 9 m m
HENKIIÖASIAIN HOITAJA 7 1 3 3 - 32 4539 32 4539
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 9 9
TYÖSUHTEISET 6 - 3 3 - 28 4656 28 4656
HENKIIÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 6 1 - 5 - 43 7238 43 7238
VIRKASUHTEISET 6 1 - 5 - 43 7238 43 7238
HENKII ÖASIAI NSIHTEERl 1 - - 1 - 9, # # • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ m 9 99
HENKIIÖKQR TISTONHOITAJA 1 , 1 - - _ 9 m 9 #
VIRKASUHTEISET 1 l _ _ _ m 9 9 9
"*HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI 1 - - 1 - 9 9 m ^
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _ 9 # m #
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 16 1 - 13 - 102 6384 102 6384
VIRKASUHTEISET 13 1 - 10 - 85 6529 85 6529
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 -
HENKILÖSTÖASIA INHOTTAJA 2 - 1 1 9 m
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - # #  ^# 9 #
HENKILÖSTÖSIHTEERI 27 2 5 19 - 126 4662 126 4662
VIRKASUHTEISET 25 2 5 17 - 119 4744 119 4744
TYÖSUHTEISET
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIA IN
2 “ 2 - •• —
SIHTEERI 2 1 1 - -  ^m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - — m m a m
TYÖSUHTEISET
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON
1 1 - - * •• -• ** -
SIHTEERI 2 1 1 - - „ .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 4 - 1 3 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - # 9
HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA 3 - - 3 —
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 _
HENK IIÖSTÖTUTKIJA 1 - - 1 - # .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - „ .
HIEROJA 7 3 4 - - 17 2447 17 2447
TYÖSUHTEISET 7 3 4 - - 17 2447 17 2447
HINAAJANKULJETTAJA 2 2 - - - 9 m ^ #
VIRKASUHTEISET 1 1 — _ # # 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - _ 9 9
HINNOITTEl IJA 2 - 2 - - m
VIRKASUHTEISET l - 1 _ m 9 • • m m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - # m m 9
HINNOITTEL UTEKNIKKO 1 1 - _ _ 9 9 9 9 ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . # # # 9 .
HISTPFIÄN LEHTORI 6 1 - 5 - 28 4666 34 5688
VIRKASUHTEISET
HISTOFI AN* YHTEISKUNTAOPIN JA
6 l ~ 5 - 28 4666 34 5688
TALOUSTIEDON LEHTORI 23 - - 23 - 111 4830 130 5640
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LEHTORI 44 1 - 43 - 183 4163 203 4609
VIRKASUHTEISET 44 1 - 43 - 183 4163 203 4609
HISTORIAN* YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 9 - - 9 - 42 4626 50 5501
VIRKASUHTEISET 9 - - 9 - 42 4626 50 5501
HITSAUSTARKASTAJA 2 1 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • « • •
HOITAJA 897 584 221 89 - 2849 3176 2853 3181
VIRKASUHTFISET 847 558 204 82 - 2712 3201 2715 3206
TYÖSUHTEISET 50 26 17 7 - 137 2742 138 2754
HOITOAPULAINEN 741 629 70 38 - 1949 2630 1952 2634
VIRKASUHTEISET 532 461 41 26 - 1430 2689 1433 2693
TYÖSUHTEISET 209 168 29 12 - 518 2479 519 2484
HOITOKODIN JOHTAJA 2 1 - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
HOITOIA-APULAINEN 38 31 6 1 - 90 2370 90 2378
VIRKASUHTEISET 19 17 2 - - 48 2511 48 2525
TYÖSUHTEISET 19 14 4 1 - 42 2229 42 2231
HORTONOMI 5 4 - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - — • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
HOVIMESTARI 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • • • • •
HR-SUUNMITTfLIJA 3 2 - 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - • • • •
HR-TUTKIJA 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
HUOLTOASEMAN ESIMIES 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
HUOLTOASEMAN HOITAJA 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
HUOLTOKODIN JOHTAJA 3 - - 3 - • •
virkasuhteiset 3 - - 3 - • • • * • •
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 1 - 1 - - m •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • •
HUPITC * JA KORJAUSMIES I 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • • • • • • •
HUOLTOLAN ESIMIES 1 1 - - - • • - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
HUOlTCLÄÄKÄRI 10 1 - 9 — 62 6192 62 6192
VIRKASUHTEISET 10 . 1 - 9 - 62 6192 62 6192
HUDLTCLÄÄKÄRIEN ESIMIES 1 - 1 - - • • •  m • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • mm • •
HUOl TOMESTARI li 9 - 1 1 41 3762 46 4151
VIRKASUHTEISET 10 8 - 1 1 38 3758 42 4186
TYÖSUHTEISET 1 l - - - • • • • • •
HUOLTOMIES 171 146 14 6 1 468 2735 477 2791
VIRKASUHTEISET 129 109 12 6 1 353 2737 358 2778
TYÖSUHTEISET 42 37 2 - - 115 2727 119 2832
HUOLTOMIES-TALONMIES 2 2 - - - -- • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
HUOl. TOMI ES-TALONMI ES-AUTON-
KUL JETTAJA 2 2 - - - • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • •
HUOLTOMIESTEN ESIMIES 1 1 - - - • • * • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • « • •
HUOLTO-OSASTON SIHTEERI 1 - 1 - - • • • ••• • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • •
HU&LTCPÄÄLLIKKÖ 2 - 2 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
HUOL T( SISAR 1 1 - — - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • > mm • • • •
HUntTOTARKASTAJA 175 7 19 148 - 523 2988 526 3006
VIRKASUHTEISET 170 7 18 144 - 511 3007 515 3027
TYÖSUHTEISET 5 - 1 4 - • • • • • ' • •
HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 1 . - - 1 - >* • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
HUOL TOTEKNIKKO 4 4 - - - • * • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • > • * • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • •
HUOLTOTYÖNJOHTAJA 1 - 1 - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
HUONEEAKENNUSMESTARI 17 10 6 1 - 76 4478 80 4695
VIRKASUHTEISET 17 10 6 1 - 76 4478 80 4695
HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET-
TAJA 2 - - 2 - • • -- • • ••
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • •
HYGIFNIKKOFlXINLÄÄKÄRl 1 - - 1 - • • • •• ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
HÄLYTTÄÄ 11 7 3 I - 30 2701 30 2701
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - - 15 2457 15 2457
TYOSUHTEISET 5 3 1 I - • • • • • • •
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA 91 51 34 5 - 269 2956 271 2976
VIRKASUHTEISET 37 21 13 2 - 111 3004 111 3011
TYÖSUHTEISET 54 30 21 3 - 158 2922 159 2951
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 26 14 10 2 - 72 2781 73 2800
VIRKASUHTEISET 12 7 3 2 - 3 3 2727 3 3 2768
TYÖSUHTEISET 14 7 7 - - 40 2828 40 2828
ILMAJPHTOSUUNNITTELI JA 3 1 2 - - • • • • • ••
VI R K ASUHTF.I SET 2 1 1 - - • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • ••
ILMOITUSSIHTEERI 1 - 1 - - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
ILTAVAHTIMF STAR I 1 1 - - -
työsuhteiset 1 l - - -
INSINÖÖRI 136 8 35 89 721 5298 724 5322
VIRKASUHTEISET 25 2 7 15 - 133 5304 134 5365
TYÖSUHTEISET 111 6 28 74 588 5297 590 5312
INSTP UMENTPI NT T-INSlNÖÖRI 2 - 1 l - ,,
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - . .
INSTRUMENTTI ASENTAJA 1 1 - - - # *
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • •
INSTRUMENTTI MEKAANIKKO 2 1 1 _ # m m m
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • m .
INSTPUMENTT!TEKNIKKO 12 6 5 - 52 4374 56 4631
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 10 5 4 - 44 4422 46 4623
INTFNDFNTTl 9 1 2 5 - 43 4724 43 4724
VIRKASUHTEISET 7 1 2 4 - 34 4798 34 4798
TYöSUHTFI SET 2 - - 1 - , , . . . ,
INVENTOI JA 6 6 - - - 17 2856 17 2858
VIRKASUHTEISET l 1 - - - # # # % ma
TYÖSUHTEISET 5 5 - - -
1SÄNNÖITSIJÄ 38 17 17 4 - 148 3884 148 3884
VIRKASUHTEISET 26 11 13 2 - 104 3999 104 3999
TYÖSUHTEISET
ISÄNNÖITSIJÄ'TOIMISTON PÄÄL­
12 6 4 2 - 44 3636 44 3636
LIKKÖ 1 1 - - - . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . .
ISÄNTÄ 12 7 4 1 - 38 3176 38 3176
TYÖSUHTEISET 12 7 4 1 - 38 3176 38 3176
JAKELU INSINÖÖRI 4 - 1 3 - m . . .
VIP KA SUHTFISET 4 - 1 3 - , .
JAKELUPÄIVYSTÄJÄ 4 4 - - - ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m m
TYÖSUHTEISET n 2 2 - - - mm * #
JAKGLUPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 1 - , , . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
JAKFLUTFKNIKKO 2 1 1 - - . ,
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • « ..
JALKOJEN HOITAJA 8 5 2 1 - 20 , 2498 20 2520
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - m ,
TYÖSUHTEISET 5 2 2 1 - .. , ,
JAOSPÄÄLLIKKÖ 196 33 41 122 - 1088 5550 1126 5745
VIRKASUHTEISET 6 3 1 2 - 28 4745 28 4745
TYÖSUHTEISET 190 30 40 120 - 1059 5576 1098 5777
JAO STONHO 1T AJA 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # m m
JAOSTOPÄÄLlf KKö 7 3 1 3 - 38 5472 42 5965
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - _ m m
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - . . # #
JENGITYÖNTEKIJÄ 6 2 4 - - 18 3016 18 3016
TYÖSUHTEISET 6 2 4 - - 16 3016 18 3016
JOHTAJA 21 8 3 10 - 98 4678 98 4670
VIRKASUHTEISET 18 8 3 7 — 82 4546 82 4546
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - * . . ^ m .
JOHTAJAOPETTAJA 7 1 , 2 - - 33 4765 36 5152
VIRKASUHTEISET 7 1 2 - - 33 4765 36 5152
JCHTAVA EMÄNTÄ 15 2 5 6 - 52 3455 52 3455
VIRKASUHTEISET 14 2 5 . 5 - 48 3450 48 3450
TYÖSUHTEISET 1 - - i - # # # #
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 - 1 - -
VIP KA SUHTFISET 1 - 1 - - • <•
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1 - • - 1 - # # • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .« . .
JOHTAVA HOITAJA 21 2 7 12 - 84 4023 84 4023
VIRKASUHTEISET 21 2 7 12 - 84 4023 84 4023
JOHTAVA HUCLTOTARKASTAJA 11 - - 11 - 39 3573 39 3573
VIRKASUHTEISET 11 - - 11 - 39 3573 39 3573
JOHTAVA HYGIENIKKO 3 - - 2 - , m #
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - , . .
JOHTAVA KODINHOITAJA 71 54 16 1 - 210 2962 211 2970
VIRKASUHTEISET 71 54 16 1 - 210 2962 211 2970
JCHTAVA KOULUPSYKOLOGI 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
JOHTAVA KURAATTORI 2 - - 2 - * . m9
VIRKASUHTFISET 2 - - 2 -
JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 1 - 1 - - , , . .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - ##
JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA 6 - - - 54 8953 57 9492
VIRKASUHTEISET & - - 5 - 54 8953 57 9492
JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI l - - l - • . , .. . #
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - ##
JOHTAVA OHJAAJA 1 1 - - - . . ##
VI P.KA SUHTFI SET 1 1 - - - . #
JOHTAVA PSYKOLOGI 11 - - 10 - 55 5035 55 5035
VIRKASUHTFISET 11 - - 10 - 55 5035 55 5035
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 11 - - 11 - 57 5192 57 5192
VIRKASUHTEISET 
JOHTAVA PFPHEPÄIVÄHOIDON
11 - “ 11 “ 57 5192 57 5192
OHJAAJA 2 - 1 - m #
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - , ,
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA l - - 1 - # .
VJRKASUHTEISET - - - • «
JOHTAVA OPETTAJA - - - . . ««
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
JOHTAVA PÄÄFMÄNTÄ 1 - 1 - - • «
VIRKASUHTEISET - 1 - - .
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -• - # . # .
JOHTAVA SGSIAALIHOITAJA 1 - - 1 - • • •  • • •
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VIRKASUHTEISET 1 _ _ 1 _ .. .. „ ..
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 7 - 2 5 - 21 3007 21 3007
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - 21 3007 21 3007
johtava sosiaalityöntekijä li - 2 8 - 37 3355 37 3355
VIRKASUHTEISET 9 - 1 7 - 30 3330 30 3330
työsuhteiset 2 - 1 1 - • • • 9 • • • •
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 4 - l 2 - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 - « • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • • • • • • • •
JOHTAVA TCPVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI I - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - * • • • • • • •
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 2 - 2 - • • • • • . • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 2 - 2 - - • • • • • . • •
VI P K A SUHT CI SET 2 - 2 - - • • • • • • • •
JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKA SUHTEISET 2 2 - - - «• • • • • • •
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄP I 1 - - 1 - • • • v • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . * .. • • ..
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 2 - - 2 - . • . . . . • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
JOHTAVA YLIHOITAJA 9 - 3 6 - 39 4366 39 4366
VIRKASUHTEISET 9 - 3 6 - 39 4366 39 4366
JOHTAVA Y'l IIÄÄKÄRI 3 - - 3 - • • • • • • «9
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • « • • • • •
JGHTGK ARTOITTAJA 10 7 3 - - 32 3157 32 3171
VIRKA SUHTEISET 7 5 2 - - 23 3269 23 3288
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • • • •
JOHTOMESTAPI 19 14 5 - - 85 4495 106 5603
VIRKASUHTEISET 18 13 5 - - 82 4562 100 5553
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • «• • • 99
JOHTOT ARKAST AJA 1 1 - - - • • • . • • • •
VTPKASUHTEISET I 1 - - - • • • • • • • •
JGHTOTEKNIKKO 6 - 5 1 - 24 3986 26 4273
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 - 4 1 - • • • • • • • •
JOHTOTYÖMESTARI 1 'l - - - «• • • • • • •
VIFKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • mm • •
JULKISIVUJEN TARKASTAJA I - - 1 - • • • • mm • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • m m • •
JÄLJENTÄMÄN HOITAJA 1 1 - - - • . • . . . »•
Vf E KA SUHTFI SET 1 1 - - — ... • • • • mm
JÄFJFSTELYAPULATNEN 39 19 9 11 - 94 2404 94 2404
VIRKASUHTEISET 19 10 4 5 - 47 2494 47 2494
TYÖSUHTEI SET 20 9 5 6 - 46 2319 46 2319
JÄfrJESTCLYINSlNÖ-ÖRI 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • « . • « mm
JÄRJESTE1VMESTARI 7 3 4 - - 32 4552 40 5706
VIRKASUHTEISET 5 2 3 - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • * • • • ••
JÄRJESTFLYSIHTFFRI 2 1 i - - • • • • *• ••
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • *• • • • •
JÄRJOSTrLYTEKNIKKO 10 6 4 - - 40 4018 40 4018
VIRKASUHTEISET 3 1 2 ■ - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 7 5 2 - . - 28 3933 28 3933
JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA l 1 - - - • • • • • • •*
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - «• • • • • • *
järjfstöchjaaja 3 1 - 1 - • * • • •• •«
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • * • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — • • • • • • • •
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 11 4 - 6 - 69 6308 70 6361
VIRKASUHTTISET 8 2 - 5 - 53 6648 53 6648
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 — • • • • • • • •
JÄRJESTYSMI E S 8 7 1 - - 20 2523 21 2585
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - - • • «* • • * +
TYÖSUHTEI SF T 3 3 - - - • • • • • • • •
JÄP Jf STYSfll FS-LÄMMITTÄJÄ 1 1 - - - • • • • •• •*
VIRKASUHTEISET 1 l - — — • • • • • • ■ • •
JÄRJESTÄJÄ 10 8 2 - - 31 3142 32 3208
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 7 5 2 - - 23 3252 23 3323
JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN HOITAJA 1 - 1 - - • • -• •• ••
VIRKASUHTEISET 1 — 1 - - • • • • • * ••
KAAPEl¡-INSINÖÖRI 1 - - 1 - • • • * •• ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KAAPEliKAF TANPf ZRTÄJÄ 5 5 - - - • • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • • •
KAAPElIMESTARI 10 5 5 - - 47 4720 64 6442
VIRKASUHTEISET 8 3 5 - - 39 4896 54 6764
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • « • • • ••
KAAPELI VARASTONHOITAJA 1 1 - - - • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • •• • • ••
KAASUMESTAR I 5 4 - 1 - • • * • • • ••
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 - • • •• •• ••
KAASUTURBIININHOITAJA 1 1 - - - • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •• • • *•
KAATOPAIKANHOITAJA 2 2 - - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 2 2 -. - - • • • • - • ••
KAAVAPIIPTÄJÄ l 1 - - - • • •• •• ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • ••
KAAVOITUSARKKITEHTI 7 - - 7 — 48 6882 48 6882
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 42 7070 42 7070
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • ••
KAAVASUUNNITTELIJA 1 - - 1 ' - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • * ••
KAAVOI TUSINSINÖÖRI 5 - 2 3 “ • • • • •• ••
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VIRKASUHTEISET 5 2 3 _
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
KAAVATALOUSSUUNNITTELIJA I - 1 —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
KAAVOITUSSIHTEEPI 3 - 3 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
KAAVOITUSTEKNIKKO 14 1 10 3 - 57 4040 57 4040
VIRKASUHTEISET 5 1 3 1 - . . mm • . • •
TYÖSUHTEISET 9 7 2 - 34 3825 34 3825
KAAVOITUSTIIANNEREKIST6RIN
HOITAJA 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
KADUNRAKENNUS INSINÖÖRI 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
KADUNPAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 4 2 2 -
VIRKASUHTEISET 4 2 2 -
KADUNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 4 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 4 l 2 - -
KAPUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
KAHVILA-APULAINEN 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
KAHVIlAMYYMÄLÄNHOITAJA l 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KAHVILANHO!TAJA 5 5 - - -
. TYÖSUHTEISET 5 5 - - -
KAHVICNHCITAJA 4 4 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
KAIRAUSMIES 13 9 4 - - 37 2837 37 2837
TYÖSUHTEISET 13 9 4 - - 37 2837 37 2837
KAITSIJA 7 6 1 - - 23 3353 23 3353
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 23 3353 23 3353
KAIVINKONEENKULJETTAJA 4 4 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
KALASTUKSEN VALVOJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KALASTUSMESTARI 1 1 - - - • #*£
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KALA TAlf USNFUVOJA 2 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - -
KAILIOSUUJANHOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KAIUSTONHUPL TAJA 6 6 - - - 17 2846 17 2846
VIRKASUHTEISET 2 2 - - —
työsuhteiset 4 4 - - -
KAIUSTONTEPDITTAJA 1 1 - - -
vifkasuhtfiset 1 1 - - -
kalustonhoitaja 42 35 6 - - 117 2779 122 2894
virkasuhteiset 12 12 - - - 37 3058 40 3366
työsuhteiset 30 23 6 - - 80 2668 81 2705
kaljstonkgrjaaja 19 19 - - - 58 3030 58 3030
virkasuhteiset 16 16 - - - 49 3070 49 3070
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - « . « • . . .a
KAMPAAJA 3 3 - - - « • « • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • a a.
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • . . ..
KAMREERI 17 2 6 9 - 89 5219 89 5219
VIRKASUHTEISET 16 1 6 9 - 84 5270 84 5270
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . a • • . , • a
KALUSTONKUMNOSTAJA il 11 - - - 37 3337 37 3337
TYÖSUHTEISET 11 11 — - — 37 3337 37 3337
kamreeri-hankintapäällikkö 1 1 - - .* • • • . • a
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • « a* a.
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 3 1 1 - - • • • • • • aa
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - - a a * « a «
KANSAKOULUNOPETTAJA 110 11 26 8 - 455 4138 483 4392
VIRKASUHTEISET 110 11 26 8 - 455 4138 483 4392
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 12 5 1 - 52 4341 60 5008
VIRKASUHTEISET 12 5 1 - 52 4341 60 5008
KANSALAISOPISTON REHTORI 32 3 29 - 169 5279 169 5279
VIRKASUHTEISET 32 3 29 - 169 5279 169 5279
KANSAI A I SOPI STON OPETTAJA 15 2 13 - 59 3942 59 3942
VIRKASUHTEISET
KANSALAISOPISTON APULAISREHTO
15 2 13 “ 59 3942 59 3942
Rl 3 - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - 3 -
KANSA! HIIHTOTOIM1TSIJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KANSANOPISTON REHTORI 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 —
KANSA! TERVEYSTYÖN JOHTAVA
YLILÄÄKÄRI 2 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 —
KANSIMIES 6 5 1 - - 20 3400 23 3861
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - 20 3400 23 3861
KANSLT A-APIJL AI NEN 12 5 2 4 - 26 2126 26 2126
VIRKASUHTEISET 3 2 1 — . . • . . . • .
TYÖSUHTEISET 9 5 - 3 - 19 2098 19 2098
KANSLIANHOITAJA 49 10 27 12 - 148 3028 149 3050
VIRKASUHTEISET 48 10 26 12 - 145 3026 146 3047
TYÖSUHTEISET 1 1 - - ** ' .. ..
KANSIIANOTAARI 7 3 4 - 25 3557 25 3600
)
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 7 - 3 4 - 25 3557 25 3600
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ e - - 6 - 56 7209 58 7209
VIRKASUHTEISET 8 - - 6 - 58 7209 58 7209
KANSLIASIHTEERI 69 4 19 43 - 307 4453 307 4453
VIRKASUHTEISET 66 4 19 40 - 294 4453 294 4453
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
KANSLIAVAHTIMESTARI 3 1 2 - - • • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • • • • • • • •
KANSLISTI 1957 674 903 351 2 5384 2751 5398 2758
VIRKASUHTEISET 1560 526 737 273 l 4321 2770 4331 2776
TYÖSUHTEISET 397 148 166 78 1 1063 2676 1067 2688
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 3 2 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • • • •
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 1 - 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • k « • •
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 3 2 - 1 - • • • • • * **
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 — • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • *• • • • •
KANSLISTI-TO IMISTOAPULAINEN 3 - 1 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KANSLISTI-SIHTEERI 1 - 1 - - • • • • • • •
VIRKA SUHT EI SET I - 1 - - • • • • • • • •
KANSLI ST J-ULQSOTTOTILITTÄJÄ 1 - - 1 - • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • •
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI I - - 1 - • • • • •
VIRKASUHTEISET I — - 1 - • • • •
KANTTIININHOITAJA 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
KANTTIININHOITAJAN APULAINEN 1 1 — - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • - • • •
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 2 1 1 - - • • • • * • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • . « • • • •
KAPFLL IMFSTARI 15 4 4 6 - 67 4443 67 4443
VIRKASUHTEISET 5 1 1 3 - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 10 3 3 3 - 43 4298 43 4298
KAPELt IMES TARI-MUUSIKKO 1 - l - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET l - 1 - - • • • • • • •
KARDIOLOGI 1 - - 1 - • • « •
VIRKASUHTEISET I 7- - 1 - • • • »
KARJAKKO) KAPJANHOITAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKA SUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
KARJAN VASTAANOTTAJA l - 1 - - . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • • • •
KARTANKUVAAJA 3 2 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • • • « • • •
KARTANPIIPTÄJÄ 294 56 199 37 1 782 2661 789 2683
VIPKASUHTEISET 209 42 143 22 1 568 2716 572 2735
TYÖSUHTEISET
KARTANPIIPTÄJÄ-TOIM!STOAPU-
85 14 56 15 — 215 2525 217 2554
LAINEN l - - 1 - • • • • • • *•
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • -
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-
TÄJÄ 2 - 2 - - « • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • • •
KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-
TÄJÄN APULAINEN 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - 1 - - • • • • • • • •
KARTANPIIPUSTUSPÄÄLLIKKÖ 3 2 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • m • • •
KARTASTOINSINÖÖRI i - - 1 - • • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KARTASTONHOI TAJA 1 1 - - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • • « • • • •
KARTOITTAJA 187 96 85 6 - 657 3515 664 3549
VIRKASUHTEISET 126 58 66 2 - 451 3583 455 3610
TYÖSUHTEISET 61 38 19 4 - 206 3373 209 3423
KARTTAK0PIST1 9 8 - 1 - 25 2764 25 2790
TYÖSUHTEISET 9 8 - 1 - 25 2764 25 2790
KARTTAKUVAAJA 8 7 1 - - 26 3226 28 3460
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • * • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • • •
KARTTAKUVAAMOAPULAINEN 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
KARTTAPALVELUN HOITAJA 3 2 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - « • • • • • • •
KAPTTAPÄÄLLIKKÖ 1 - L - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KARTTATEKN TKKO 7 1 5 1 - 27 3902 28 3961
virkasuhteiset 3 - 3 - -
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 - • • • • • • • •
KARTTA VALOKUVAAJA 2 2 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • •
KARTTAVALPKUVAUSTEKNIKKO 2 2 - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • •
KASSA-APULAINEN 8 2 5 1 - 22 2693 22 2693
VIRKASUHTEISET 4 2 1 1 - • • • •
TYÖSUHTFISET 4 - 4 - - • • • • • • • •
KASSANHOITAJA 177 91 67 16 493 2785 495 2795
VIPKA SUHTEISET 129 58 53 16 - 366 2838 367 2842
TYÖSUHTEISET 48 33 14 - 1 127 2642 128 2667
KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
KASVATTAJA 7 1 4 2 - 24 3370 24 3471
VIRKASUHTEISET 7 1 4 2 - 24 3370 24 3471
KASVATTAJA-HOlTAJA 27 5 7 15 - 81 3011 81 3014
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TYöSUHTfI SET 1 1 - - -
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 4 - - 4 - f ,
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 -
KASVATUSNFUVniAN JOHTAJA 2 - - 2 - . #
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
KASVATUSPSYKOLOGI 4 - - 4 - , , . . •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . #
KASVI HUONEPUUT ARHURI 6 5 - 1 - 19 3185 19 3185
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
KASVILAVOJEN HOITAJA 1 1 - - - * #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KATTIt 4-AL I KONEMESTARI 1 l - - - . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , * . .
KATTILALAITOKSFNHOITAJA 9 8 1 - - 38 4276 40 4430
TYöSUHTFISET 9 8 1 - - 38 4276 40 4430
KAITII^PÄIVYSTÄJÄ 20 20 - - - 87 4371 90 4479
TYÖSUHTEISET 20 20 - - - 87 4371 90 4479
KATTIlAMFSTAPI 1 1 - - - . . . #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , #
KATUKORVAUSTNSINÖÖRI 1 - - 1 - . . , #
VIRKASUHTEISET L - - 1 - . . ..
KATUPAKENNUSMESTARI 27 14 13 - - 117 4320 121 4483
VIRKASUHTEISET 26 14 12 - - 112 4318 117 4487
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . # .
KATURAKENNUSPÄXlLIKKÖ 3 - 1 2 - . . « ,
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - . *
KATUTYÖNJCHTAJA 4 3 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . »
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - ~
KATU- JA TI ERÄKFNNUSHESTAR I 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - ,
KATUVALAISTUS-, KATUVALOMES-
TARI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # #
KATUVAL1NHOITAJA 1 1 - - - • . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . # . ..
KATUVALOTAP KASTAJA l 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ##
KATUVALOMESTARI 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . *
KAUKOLÄMPÖ INSINÖÖRI 4 1 1 2 - . . ..
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - l -
KAUKOLÄMPöMEST ARI 4 3 1 - - . . , ,
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - 9 • •
KAUKOLÄMPÖPÄ ÄLLI KKÖ 2 2 - - - * .
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
KAUKOLÄMPÖTEKNIKKO 14 8 6 - - 53 3802 62 4432
VIRKASUHTEISET 4 3 l - _ 9 m
TYÖSUHTEISET 10 5 5 - 37 3711 45 A524
KAUKOLÄMPÖ- JA HOYRYLAITOSIN-
SINflÖPI 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
KAUKOLÄMPÖ- JA VOIMALAITOS-
OSASTON ESIMIES 2 - 2 - - # # m m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - _ % 9 m m
kaukomittaijsmestart 1 1 - — _ m 9 m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m • •
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 55 1 3 49 - 241 4378 279 5076
VIRKASUHTEISET 55 1 3 49 - 241 4378 279 5076
KAUPALL1STFN AINEIDEN LEHTORI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA-
OPIN LEHTORI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _
KAUPPALASKENNON LEHTORI 1 - - 1 - , #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m a
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 25 1 23 - 157 6269 189 7557
VIPKASUHTFISET 25 1 - 23 - 157 6269 189 7557
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 15 - - 15 - 70 4640 76 5093
VIRKASUHTEISET 15 - - 15 - 70 4640 76 5093
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 29 1 1 27 - 149 5124 180 6214
VIRKASUHTEISET 29 l 1 27 - 149 5124 180 6214
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 11 - l 10 - 48 4393 64 5844
VIRKASUHTEISET 11 - 1 10 - 48 4393 64 5844
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI 112 2 2 82 - 583 5207 747 6674
VIRKASUHTEISET 112 2 2 62 - 583 5207 747 6674
KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES 1 1 - - - , # # m
VIRKASUHTEISET l 1 - - - m Ä
KAUPUNGINAGRONOMI 1 - - 1 - „ m m m m m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _ 9 9 m m • •
KAUPUNGINAKTUAAP.I 1 - - _ _ # 9 mm
VIRKASUHTEISET 1 - - _ _
KAUPUNGINARKISTPNHOITAJA 3 - 1 2 - # m m m
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - 9 m m^
KAUPUNGINARKKITEHTI 33 - - 31 - 236 7165 236 7165
VIRKASUHTEISET 32 - - 30 - 230 7186 230 7186
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - # m
KAUPUNGINASIAMIES 5 - - 5 - . #
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 _ m # #-
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 27 - - 26 - 139 5148 140 5190
VIRKASUHTEISET 27 - - 26 - 139 5148 . 160 5190
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
KAUPUNGINGEODEETTI 50 - 1 47 - 364 7287 364 7287
VIRKASUHTEISET 50 - 1 47 - 364 7287 364 7287
KAUPUNGT NHYGIENIKKO 1 - - 1 - .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • • • • • • •
KAUPUNGIMINSINÖÖRI 74 6 9 57 - 538 7265 538 7265
VIRKASUHTEISET 74 6 9 57 - 538 7265 538 7265
KAUPUMGINKEMISTI l - - 1 - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 -' - 1 - • « • • • • • •
KAUPUNGINJOHTAJA 81 4 9 66 - 772 9534 772 9534
VIRKASUHTEISET 81 4 9 66 - 772 9534 772 9534
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 17 5 6 5 - 53 3135 55 3248
VTPKASUHTFlSET 13 5 6 2 - 40 3062 42 3210
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - • • • • • • • •
KAUPUNGINKAMREERI 76 11 23 40 - 426 5604 426 5604
VIRKASUHTEISET 76 11 23 40 - 426 5604 426 5604
KAUPUNGINKASSANHOITAJA 4 2 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 1 1 - • • • • • • • •
KAUPUNGINLAKIMIES 30 - - 27 \ - 202 6744 202 1 6744
VIRKASUHTEISET 29 - - 26 - 201 6930 201 6930
TYÖSUHTCIset 1 - - 1 - • • . • • • • •
KAUPUNGIN MAANMITTAUSINSINÖÖRI 1 - - 1 - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • . • • • • • •
KAUPUNGI METSÄNHOITAJA 3 - - 3 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
KAURIJNS INDRKESTER IN JOHTAJA 1 - 1 - - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • «
KAUPUNGINPUUTARHURI 35 13 21 - - 146 4184 147 4187
VIRKASUHTEISET 34 13 20 - - 143 4213 143 4215
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • « • • • •
KAUPUNGIN! AKENNUSMESTAR ! 18 8 9 1 - 74 4117 76 4222
VIRKASUHTEISET ^ 18 • e 9 1 - 74 4117 76 4222
KAI IPUNGINP E VII SPRI 19 3 8 8 - 120 6330 120 6330
VIRKASUHTEISET 19 3 8 8 - 120 6330 120 6330
KAUPUNGINSIHTEERI 90 11 10 67 - 583 6480 583 6480
VIRKASUHTEISET 90 11 10 67 - 583 .6480 583 6480
KAUPUNGINSUUNN1TTELUPÄÄLLIKKÖ 3 - - 2 - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - • • • • • • • •
KAUPUNGINSUUNNITTELUSIHTEERI 6 - - 5 - 35 5827 35 5827
VIRKASUHTEISET 6 - - 5 - 35 5827 35 5827
KAUPUNGINVISKAALI 2 - - 2 - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - « • • • • • • •
KAUPUNGINVOUTI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • • *•
KAUPUNGINKU'JANPITÄJÄ 2 - 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • . • • • «•
KAUPUNGINK. IR JASTONHOITAJ A 7 - - 7 - 26 3667 26 3667
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 26 3667 26 3667
KAUPUNGINVFNEROLOGI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • « • •
KAUPUNKI MITTAUSINSINÖÖRI 2 - - - - • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - — m • • • • • • •
KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
päällikkö 1 _ _ 1 _ # # m m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LA
KIMTEE 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • m • • • • • •
KEHITTÄJÄ 11 8 3 - — 26 2399 26 2399
VIRKASUHTEISET 9 7 2 - - 22 2478 22 2478
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • . • • • •
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 4 1 1 * 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET . 4 1 1 2 - ■ • • • • «• • •
KEHITYSVAMMAHOITAJA 4 1 1 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 4 2 2 - — • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KEHITYSVAMMAOHJAAJA 3 2 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • • • •
KEHlTYSVAMMAISTFN PÄtVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 5 3 1 1 - • • • • • • • «
VIRKASUHTEISET. 5 3 1 1 - • • • • • •
KFHITYSVAMMA1STLN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 6 1 4 1 - 20 3344 20 3344
Vlf KASUHTF!SET 6 1 4 1 - 20 3344 20 3344
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OPETTAJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • ' •• • • • •
KÖHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 2 1 - 1 - • • .. • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KEITTIÖAPULAINEN 2598 2418 156 9 4 6260 2409 6284 2419
VIRKASUHTEISET 1044 950 80 6 2 2700 2586 2708 2594
TYÖSUHTEISET 1554 1468 76 3 2 3560 2291 3576 2301
KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA 36 34 2 - - 81 2255 82 2270
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • «• • • • •
TYÖSUHTEISET 32 31 1 - - 71 2225 72 2241
KEITTIÖMIES 3 3 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - — • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KEITTIÖ-SIIVOUSAPULAINEN 1 1 - - — • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • • • • «•
K6 ITTPLA-APULAINEN 27 25 2 - -» 62 2280 62 2282
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • • • • •
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TYÖSUHTEISET 23 21 2 . 51 2225 51 2225
KEITTOLANHOITAJA 86 79 7 - - 229 2666 231 2686
VIRKASUHTEISET 27 26 1 - - 77 2849 77 2869
TYÖSUHTEISET 5,9 53 6 - - 152 2582 154 2603
KEITTÄJÄ 1470 . 1386 77 4 1 3935 2677 3943 2683
VIRKASUHTEISET 988 938 46 2 1 2720 2753 2724 2758
TYÖSUHTEISET 482 448 31 2 — 1215 2521 1219 2529
KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 1 1 - - - . . . . .• • ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . ..
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 152 133 17 1 - 403 2654 404 2657
VIRKASUHTEISET 11 0 98 12 - - 297 2700 297 2704
TYÖSUHTEISET 42 35 5 1 - 106 2533 106 2535
KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 133 131 2 - - 325 2442 326 2450
VIRKASUHTEISET 7 7 - — - 17 2459 17 2459
TYÖSUHTEISET 126 124 2 - - 308 2441 309 2450
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄNMITTÄJÄ 9 9 - - - 21 2321 2 1 2321
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 21 2321 21 2321
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES 50 50 - - - 123 2468 125 2493
VIRKASUHTEISET 3 3 - — - . . .. . .
TYÖSUHTEISET
KE IT TÄJ Ä-S11VOOJA-T ALONMIES-
47 47 ~ ~ - 116 2471 117 2498
VAHTIMESTARI 14 11 3 - - 33 2352 33 2352
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . m . • • ..
TYÖSUHTEISET 13 11 2 - - 31 2378 31 2378
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 12 9 3 - - 30 2532 31 2569
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . . . . » .
TYÖSUHTEISET 9 6 3 - - 23 2524 23 2573
KEITTÄJÄN APULAINEN 6 6 - - - 13 2166 13 2166
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 13 2166 13 2166
KEITTÄJÄN APULAINEN-SI IVOOJA 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
KEMIKÄLI PÄIVYSTÄJÄ 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KEMISTI 35 1 1 32 - 193 5506 194 5539
VIRKASUHTEISET 29 1 1 26 - 160 5534 162 5574
TYÖSUHTEISET 6 - - 6 - 32 5370 32 5370
KEMISTI-INSINööpI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
KEM.IST1TEKNIKK0 4 1 3 - • -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - -
KENTTÄMESTAR1 21 20 1 . - - 64 3041 68 3230
VIRKASUHTEISET 12 11 1 - - 38 3195 41 3444
.TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 26 2836 26 2944
KFNTTÄMITTAUSTEKNIKKO 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KENT TÄPÄÄLUKKÖ 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
KENTTÄRAKENNUSMESTARI 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 l 2 - -
KCNTTÄTYÖNJOHTAJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - -
KENTTÄVAHTIMESTARI 5 4 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KENTÄMESIMIES 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 , ■ - - 1 ••
KENTÄNHOITAJA 52 46 6 - - 135 2603 138 2663
VIRKASUHTEISET 11 8 3 - - 33 2980 35 3186
TYÖSUHTEISET 41 38 3 - - 103 2501 103 2522
KERHOKESKUSTEN VALVOJA 1 1 - - — .. . . ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . , .. . .
KERHO!SÄNTÄ 15 2 8 5 - 43 2855 43 2855
TYÖSUHTEISET 15 2 8 5 - 43 2855 43 2855
KERHONKO I TAJ A 8 6 2 - - 20 2545 20 2545
TYÖSUHTEISET 8 6 2 - - 20 2545 20 2545
KEPHQNHUITAJA-SIIVOOJA 13 13 - - - 31 2359 31 2359
TYÖSUHTEISET 13 13 - - - 31 2359 31 2359
KERHO-OHJAAJA 8 1 1 6 - 19 2415 19 2415
TYÖSUHTEISET 8 1 1 6 - 19 2415 19 2415
KERHUTOT MINNAN OHJAAJA 1 - - l -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
KERROSEMÄNTÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KERPOSHOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - —
KERÄÄJÄ 5 5 - - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - -
KESKIKOULUN LEHTORI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - • - 3 -
KF SKUKSFNH01 TAJA 34 23 il - - 83 2442 83 2442
VIRKASUHTEISET 18 13 5 - - 45 2523 45 2523
TYÖSUHTEISET
KFSKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU-
16 10 6 “ “ 38 2350 38 2350
LA1NEM 2 - 1 1 - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • •
KFSKUSAP-KI STONHOI TAJA 2 1 - 1 - • . • • • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - 1 — •  . .. ' . . • .
K E S K U S A S E M T A J A . 31 26 4 1 - 116 3733 117 3776




TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJÖIOEN JA




KANSA- KESKI­ YLIO P­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • ..
KESKUS INSINÖÖRI 4 1 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 — • « • • • •
TYÖSUHTEISET - l - - • • . • • • •
KESKUSKEITTOLANHOITAJA 2 1 - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • • •
KFSKUSMEKAANIKKO 7 5 1 1 - 26 3731 30 4242
VIRKASUHTEISET . 7 5 1 - 26 3731 30 4242
KESKUSTEKNIKKO 16 9 5 2 - 63 3930 70 4346
VIRKASUHTEISET 8 6 - 2 - 33 4108 35 4419
TYÖSUHTEISET 8 3 5 - - 30 3753 34 4273
KESKUSVARASTONKO ITÄJA 12 7 3 2 — 37 3075 37 3075
VIRKASUHTEISET 
KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI­
12 7 3 2 “ 37 3075 37 3075
MESTARI 1 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • « • • • • •
KESÄKUU NHO ITÄ JA 2 2 - - - • m • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA 1 - - - - «• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • • • • • •
KIELENKÄÄNTÄJÄ 25 1 - 21 - 96 3855 96 3855
VIRKASUHTEISET 13 1 - 11 - 50 3873 50 3873
TYÖSUHTEISET 12 - - 10 - 46 3837 46 3837
KIELENKÄÄNTÄJÄ-KIRJAAJA - - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET l - - - - • • • • • • •
KICLI-IN5TITUUTIN JOHTAJA 2 - - 2 - • • • • • • •
VIRKASUHTEI SET - - - • • . • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • •
KIELISTUDION JOHTAJA 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 1 - - l - • •
VI P. KA SUHT EI SET 1 - - 1 - • • • • « • • •
KIELTENOPETTAJA 59 - - 56 - 243 4124 269 4552
VIRKASUHTEISET 59 - - 56 - 243 4124 269 4552
KIFBTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 11 - - 11 - 40 3669 47 4318
VIRKASUHTEISET 11 - - 11 - 40 3669 47 4318
KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • « • • • • • •
KIINTEISTÖJEN TYÖSUHDEASIAA H
OI TAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . « • • • • •
KIINTEISTÖHANKKIJA 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • •
KIINTEISTÄ- JA PAKENNUSLAUTA-
KUNNAN SIHTEERI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT-
TELUINSINÖört 1 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 . - - 1 - • • « • • • • •
KIINTEISTÖINSINÖÖRI 18 - - 18 - 118 6556 118 6556
VIRKASUHTEISET 18 - - 18 - n e 6556 118 6556
KIINTEISTÖNHOITAJA 38 36 1 1 - 1 2 1 3193 127 3348
VIRKASUHTEISET 18 18 - - - 63 3478 63 3478
TYÖSUHTEISET 20 18 1 1 - 59 2936 65 * 3231
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 6 1 2 3 - 42 7047 42 7047
VIRKASUHTEISET 6 1 2 3 - 42 7047 42 7047
KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA 2 - 2 - - -• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
KIINTElSTÖRAKENNUSMESTARI 4 2 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - - • • • • • • •
KIINTEISTÖINSINÖÖRI-GEODEETTI 1 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
KI INTETSTÖISÄNNöITSIJÄ 13 4 2 5 1 50 3822 50 3840
VIRKASUHTEISET 12 3 2 5 1 45 3786 46 3806
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 14 10 3 - i 58 4172 58 4172
VIRKASUHTEISET 14 10 3 - l 58 4172 58 4172
KIINTEISTÖ ESIMIES l 1 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KI INTFISTöKIP.JANPITÄJÄ 2 - 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
KIINTEISTÖMESTARI 2 1 - 1 - • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • •
KIINTEISTÖLASKIJA 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET t 1 - - - • • • • • • • •
KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • •
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN APULAISSIHTEERI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • . • • • • • •
KIINTFISTÖLUETTELONHOITAJA 2 - 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • • • •
KIINTFI STÖ>LUETTELCNPITÄJÄ 1 - 1 - - • • «• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
KIINTEISTÖPIIRTÄJÄ l 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - -
KIINTEISTöTEKNIKKO 4 - 4 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • ** •• ••
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - — • • • • • • • •
KIINTEISTÖTYÖMJOHTAJA 3 3 - - - • • - • *• • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KIINTEISTÖMIES 2 2 - - - • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • «
KILOMETRI!ASKI JA 3 3 - - - *• • • •• ••
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TAULU 3 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN JA PALVELUSSUHTEEN
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU
KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1979








KOULU PILAS MK MK
KIRJAA JA 04 26 39 19 - 233 2769 234 2787
VIRKASUHTEISET 76 24 37 15 - 2 1 2 2791 214 2810
TYÖSUHTEISET 8 2 2 A - 21 2565 21 2577
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 10 - A 6 - 29 2861 29 2861
VIRKASUHTEISET 8 - A A - 23 2849 23 2849
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
KIR JAAMONHOITAJA I - 1 - -
VIRKASUHTEISET l - 1 - -
KIRJANMUPVITTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KIRJANPIDON LEHTORI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPIDONNEUVOJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - 1 - -
KIPJA NPITOAPULAINEN A 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
KIRJ ANP1TOPÄÄLLIKKÖ l - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPITÄJÄ 260 86 125 A8 - 75A 2899 761 2926
VIRKASUHTEISET 199 63 103 33 - 582 2926 569 2962
TYÖSUHTEISET 61 23 22 15 - 171 2810 171 2811
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
KIPJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - -
KIRJANSTTGJA 9 9 - - - 26 2842 26 2642
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 26 2842 26 2842
KIRJASTOAMANUENSSI 357 7 12 323 - 1047 2932 1047 2932
VIRKASUHTEISET 3 AA A 10 315 - 1013 29AA 1013 2944
TYÖSUHTEISET 13 3 2 8 - 3A 2627 34 2627
KIRJASTOAPULAINEN 526 89 233 195 - 1257 2389 1257 2390
VIRKASUHTEISET 331 5A 157 HA - 811 2450 811 2451
TYÖSUHTEISET 195 35 76 81 - 446 2286 446 2288
KIPJASTOAUTONAMANUENSSI A - - A - # .
VIRKASUHTEISET A - - A - „  «, # .
KIPJASTOAUTONKULJETTAJA 39 27 8 A - 106 2709 108 2782
VIRKASUHTEISET 2A 15 7 2 - 65 2726 67 2793
TYÖSUHTEISET 15 12 1 2 - AO 2660 41 2764
KIPJ ASTOAUTONKULJETT AJA-AUTO-
KIRJASTONHOITAJA IA A 7 3 - 37 2657 38 2719
VIRKASUHTEISET 13 A 6 3 - 34 2652 35 2719
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - ,  .
KIPJASTOAUTONKULJETTAJA-
HOITAJA 10 1 6 3 - 26 2616 26 2623
VIRKASUHTEISET 9 1 6 2 - 24 2649 24 2657
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . .  . . .
KI R J 4STOHAP.JQ ITTEL I JA 1 - - 1 - * • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .  , .
KIRJASTONHOITAJA 63 2 5 56 - 22A 3556 224 3556
VIRKASUHTEISET 58 - A 5A - 208 3581 208 3581
TYÖSUHTEISET 5 2 1 2 - .  . ,
KIRJASTO- JA APKISTOAMANUENSSI 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ,  . .  .
KIRJASTON JOHTAJA 3A - 3 28 - 169 4981 169 4981
VIRKASUHTEISET 3A - 3 28 - 169 4981 169 4981
KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI- 
NFN ~ 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KIP. J ASTOSI HTEER I 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
KIRJASTOVIRKAILIJA 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
KIRJECNVAIHT AJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KIRJEENVAIHTAJA-SIHTEERI 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - -
KIRJOITUS- JA LUKEMISHXlRIfllS-
TEN LASTEN OPETTAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET l - - l -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KIRJURI 11 8 2 1 - 36 3280 36 3280
TYÖSUHTEISET 11 8 2 1 - 36 3280 36 3280
KIRVESMIES A A - - -
TYÖSUHTEISET A A - - -
KODINHOIDONOHJAAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KODINHOIDON VALVOJA 5 3 2 - -
VIRKASUHTEISET 5 3 2 - -
KODINHOITAJA IA21 1280 129 6 - 3710 2611 3711 2612
VIRKASUHTEISET 1385 1253 12 1 5 - 3627 2619 3628 2620
TYÖSUHTEISET 36 27 8 1 - 83 2302 83 2302
KODINHOITAJAOPPILAS 7 5 2 - - 6 790 6 790
TYÖSUHTEISET 7 5 2 - - 6 790 6 790
KODISSAKÄVIJÄ 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
KOF-ELÄINTEN HOITAJA 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KOESTAJA A 3. 1 - —
TYÖSUHTEISET A 3 1 - -
KOJEISTOMESTARI 1 - 1 - -
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TAUI IJ 3 KAUPUNKIEN PSXTDIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PAlVELUSSUHOF KANSA- KESKI­ YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000NK /HENKILÖ
YHTE6NSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ ..
KOKKI I 1 - - - • • • « • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • «
KOMENNUSMFSTAPI 1 1 - - — • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • «»
KONFArULAIMEN 2 2 - - - • . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • •
KONEASENTAJA 29 27 2 - - 100 3457 105 3607
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - , # • . • • • •
TYÖSUHTEISET 29 22 2 - - 84 3494 88 3674
KONEENHOITAJA 75 73 2 - - 281 3753 289 3859
VIRKASUHTEISET 50 48 2 - - 195 3891 197 3934
TYÖSUHTEISET 25 25 - - - 87 3477 93 3709
KONEFNUOI TAJ A-ESIMIES 1 i - - - . . • « • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • ,
KONEENHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 2 2 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * * • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • • • • • •
KONEENKÄYTTÄJÄ 30 25 4 - 118 3947 12 2 4054
VIRKASUHTEISET 30 25 4 - 118 3947 12 2 4054
KONF-TS I MI ES 3 3 - - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • , • m
KONFMUOLTAJA 5 3 2 - - • • • • • • • »
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • * • •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . . • .
KONEINSINÖÖRI 12 4 4 3 - 74 6206 74 6206
VIRKASUHTEISET 7 3 2 1 - 45 6487 45 6487
TYÖSUHTEISET 5 1 2 2 - • . • • « • • •
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - 1 - - . . o e « « • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • • • • • • • •
KONEISTAMQMFSTAPI 1 1 - - - • • • • • • • •
VIFKASUHTF!SET l 1 - - - • « • • • • •
Kf-KFJÄP. JESTFLIJÄ 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • • • • • «•
KONE KERSANTTI 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
KONEKIP-JAAJA 23 12 9 - 58 2539 58 2539
VIRKASUHTEISET 5 3 2 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 18 9 7 2 - 46 2533 46 2533
KONE KT RJANPT TÄJÄ 12 5 6 - 31 2571 32 2629
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 8 4 3 - 20 2495 2 1 2583
KONEKIRJOITTAJA 414 198 179 33 - 1066 2574 1069 2583
VIR KASUHTEI SET 2 82 128 125 26 - 727 2579 730 2587
TYÖSUHTEISET 132 70 54 7 - 338 2564 340 2573
KONEKIRJOITTAMON ESIMIES 4 4 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . . • • • • • •
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 32 - 3 27 - 124 3875 153 4782
VIRKASUHTEISET 32 - 3 27 - 124 3875 153 4782
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
OPIN OPETTAJA 4 - - 4 “ • • • • * • *•
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 “ •• * * ••
KCNTKOOJAUSMESTAPI 2 2 - ” “ •• •• *•
VIRKASUHTEISET 1 1 - ~ “ • • «• • • ••
tvösuhtfisft 1 1 - _ “ • - •• • • ••
KONEKOFJAUSMIES 5 5 - - • • *• • • ••
VIRKA SUHTETSET 2 2 - “ • • •• • • ••
TYÖSUHTEISET 3 3 — — — • • » • • • ••
KONEMESTARI 53 40 11 2 - 227 4284 258 4865
VIRKASUHTEISET 37 29 7 1 - 157 4254 173 4688
TYÖSUHTEISET 16 li 4 1 - 70 4354 84 5272
KONEMESTARI AP 1 1 - • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - “ • • »• • • ••
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 5 1 4 “ - • • •• • •
VIRKASUHTEISET 5 1 4 - • • •• • • ••
KONFPAJAMFSTARI 2 2 “ - •• * • • * ••
TYÖSUHTEISET 2 2 — — — • • » • • • ••
KOMEPESIJÄ 21 21 - - - 49 2320 49 2320
virkasuhteiset 13 13 - - - 31 2387 31 2387
TYÖ 5UHTFISFT 8 8 - - - 18 2 2 1 1 18 2 2 1 1
KCNFPIIRTÄJÄ 1 1 - - “ • • •• •• ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - “ • • •• •• ••
KONE PRÄSSÄÄJÄ 4 4 - ~ - •• •• ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - - ” • •
TYöSUHTEISET 2 2 — — — * • 5137konfpäälltkkö 10 9 1 - - 46 4592 51
VIRKASUHTEISET 5 5 - - — • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 5 4 1 ” •• *• • • **
KONE SUUNNI TTELlJA 2 1 - 1 - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISFT 2 1 - 1 • • •• • • ••
KONE SUUNNITTELUTEKNIKKO 3 2 1 - ■ • •• •• ••
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - — *• * •
KONETARKASTAJA 4 4 - _ — •• *“
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • •• * •


















TYÖSUHTEISET 26 18 8 - - 103 3980 1 1 1 4285
KONETOIMISTON HOITAJA 1 1 - - • • • • •• *•
V1PKASUHTFISET 1 1 - - - • • •• •• ••
KCNCVAPASTON HOITAJA 1 1 - “ - •• •• •• *•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ~ •• *• ** *•
















■ 4 - 36 4050 37 4059
KONSERVAATTORI 13 8 3 2 - 36 2804 36 2804
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AMMATTI 
PALVFLUSSUHDE
HENKIL0IOEN l u k u m ä ä r ä t  
KANSA- KESKI­ YLIO P­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTfISET 5 5 - - - • • a# * .
TYÖSUHTEISET 8 3 3 2 - 20 2487 20 2487
KONSOI inPERAATTORI 2 1 - 1 - # m a#
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - m . aa
KONSTRUKTIOTEKN1KKO 1 1 — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m . . . ' a .
KONSULENTTI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * # mm
KONTROLLI RAKENNUSMESTARI 6 1 4 - - 27 4477 27 4477
TYÖSUHTEISET 6 l 4 - - 27 4477 27 4477
KONTTORIAPULAINEN 5 2 2 - - . . . . aa
VIP KA SUHTElSET I 1 - - — a #
TYÖSUHTEISET A 1 2 - - * « • « • •
KONTTORINHOITAJA 2 1 - 1 - a .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . .
KONT TORIOPIN OPETTAJA 8 - - 6 - 34 4236 41 5160
VIRKASUHTEISET 8 - - 6 - 34 4236 41 5160
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 7 2 3 2 - 36 5140 36 5140
VIRKASUHTEISET 6 1 3 2 - 31 5096 31 5096
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . a#
KOPIOA PULAINEN li 6 5 — - 23 2071 23 2071
VIRKASUHTEISET l 1 - - - a *
TYÖSUHTEISET 10 5 5 - - 21 2086 2 1 2086
KOPIOITSIJA 6 5 1 - - 14 2250 14 2250
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - * . . * a * ..
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • .
KOPIO! AITCKSEN HOITAJA 5 2 3 - - * . . .
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - # #
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • . * **
KOPIONOTTAJA 1 1 - - - . . . . • • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - , , • . • •/
KOPISTI 18 12 5 1 - 44 2426 44 2426
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - - 15 2434 15 2434
TYÖSUHTEISET 12 8 3 1 - 29 2422 29 2422
KORJAAMOINSINÖÖPI 1 - 1 - - * a ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - #a # # a.
kopjaamomestari 8 7 1 - - 32 4025 32 4025
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 29 4189 29 4169
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • * • *
KORJAAMON ESIMIES 7 5 2 - - 28 4008 28 4008
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - - 25 4245 25 4245
TYÖSUHTEISET l 1 - - - . . • , • « #a
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 12 3 7 2 - 56 4634 56 4638
VIRKASUHTEISET 10 3 5 2 - 46 4552 46 4556
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . * • . • • ..
KOP JAUSESIM IES 2 2 - - - * #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - a . * * .. ..
KOPJAUSMFSTARI 14 10 4 - - 61 4322 69 4949
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - - 24 3986 26 4268
TYÖSUHTEISET 8 6 2 - - 37 4574 44 5444
KORJAUSMIES 15 14 1 - - 46 3063 47 3156
VIRKASUHTEISET 9 8 1 - - 28 3076 28 3088
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 18 3043 20 3257
KOP JAUSM1FS-LÄHMITTÄJÄ 3 3 - - - m a a m ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m m m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KCRJ4USPAJAMESTARI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 9 m aa
KORJAUSPAJAN ESIMIES 2 1 1 - - m m
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KORTISTONHPITAJA 7 - 4 2 - 20 2913 20 2913
VIRKASUHTEISET 3 - 2 - — a . m m
TYÖSUHTEISET 4 - 2 2 - m m
KORVAUSASIAINHOITAJA 1 - - — m 9
TYÖSUHTEISET 1 - . - - # m m
KOTIAVUNOHJAAJA 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - a .
KOTIARUKESKUKSEN HOITAJA 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - # .
KOTIAVUN VÄLITTÄJÄ 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - # a
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KOTIAVUSTAJA 1967 1358 98 11 - 4433 2254 4436 2255
VIRKASUHTEISET 54 49 3 2 - 116 2143 116 2146
TYÖSUHTEISET 1913 1809 95 9 - 4317 2257 4320 2258
KOTIKUNNANHOITAJA 15 6 7 2 - 50 3326 50 3326
VIRKASUHTEISET 15 6 7 2 — 50 3326 50 3326
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 1 l - . . , , a . a .
VIP KASUHTCISET 3 1 1 - * * * . . *
KOTIPALVELUOHJAAJA 11 10 - - - 27 2455 27 2469
VIRKASUHTEISET l 1 - - - ##
TYÖSUHTEISET 10 9 - - — 24 2426 24 2441
KOTi^YHHÄNHOITAJA 3 - 1 - a a
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - a .
KOTISAIRAANHOITAJA 15 - 9 6 - 46 3088 46 ' 3086
VIRKASUHTEISET 
KOT ISAIRAANHOITOKESKUKSEN
15 “ 9 6 “ 46 3088 46 3088
JOHTAJA 1 - 1 - - , . . aa
VIRKASUHTEISET l - 1 - - m . mm
KOTISCUTUSIHTEERI 1 - - — * . a *
VIRKASUHTEISET 1 - - - „ . • •
KOTISISAR 24 23 1 - - 58 2404 58 2404
VIRKASUHTEISET 23 22 1 - - 56 2417 56 2417
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. «• .. ..
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KOTITALOUDEN LEHTORI *5 1 1 *3 199 4427 210 4657
VIRKASUHTEISET 45 1 1 43 - 199 4427 210 4657
KOTITALOUDEN OPETTAJA 143 2 45 90 - 568 3972 625 4368
VIRKASUHTEISET 138 2 45 85 - 553 4008 609 4412
TYÖSUHTEISET 5 - - 5 - m #
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPFTTAJA 3 - ^ 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - m m
KOTITALOUSHARjnITTELIJA 1 - 1 - — m m
■YÖSUHTEISET 1 - 1 - - # # 99
KOTITALOUSLAUTAKUNNAN TOIMIN-
NANJOHTAJA 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _ # # m 9
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m . ##
KOTITALOUSNEUVOJA 13 2 7 4 - 39 2976 39 2976
VIRKASUHTEISET 12 2 7 3 - 35 2930 35 2930
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - # # m 9
KDTITALOUSNEUVONNAN TARKASTAJA 1 - - 1 - # .
VIRKASUHTEISET 1 . - - 1 -
KOTITALOUSOHJAAJA 2 - 1 l - # .
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - m4m m m
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN-
OPETTAJA 3 - 3 - - m .
VIRKASUHTEISET 3 - 3 - -
KOTJTALOUSTEKNIKKO 4 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 l 2 - - m # m # m m
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # #
KOTITALOUSTYÖNOHJAAJA I 1 - _ _ m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 4 - 4 - - * . # m
VIRKASUHTEISET 4 - 4 - - . .
KOT ITFQLLISUUSOPETTAJA 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - # #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m #
KOULUAPULAINFN 8 1 2 5 - 1 1 1345 11 1345
TYÖSUHTEISET 8 l 2 5 - 11 1345 11 1345
KOUl.UA S IAIN SIHTEERI 1 - - 1 - . , ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # # a a
KOULUFKONOMT 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
KPULUHAMHASL XÄKÄRI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - # # ..
KOULUKEITTÄJÄ 46 41 5 - - 116 2519 119 2582
VIRKASUHTEISET 26 24 2 - - 67 2567 69 2668
TYÖSUHTEISET 20 17 3 - - 49 2455 49 2470
KOULUKEITTÄJÄ-VAHT1MESTARI 9 9 - - - 22 2390 22 2390
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ' , . * a # ,
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 19 2328 19 2328
KOULUKURAATTORI 73 3 7 57 224 3064 224
loätVIRKASUHTEISET 68 3 7 52 - 209 3081 209
TYÖSUHTEISET 5 - - 5 - • • • • • a aa
KOUl «LAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 1 - 1 - • • • • aa aa
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - •. • • aa aa
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 11 1 1 9 - 31 2848 31 2848
TYÖSUHTEISET 11 1 1 9 - 31 2848 31 2848
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA 9 - 4 5 - 25 2794 25 2794
VIRKASUHTEISET 8 - 4 4 - 23 2843 23 2843
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • a aa
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 9 2 2 5 - 4L 4500 45 4987
VIRKASUHTEISET 9 2 2 5 - 41 4500 45 4987
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 3 - - 2 - • • .. aa aa
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • a a aa
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • aa • •
KOULUFSYKIATRI 2 - - 2 - • • • • a a • a
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • a aa
KOULUPSYKOLOGI 36 - - 34 - 145 4040 145 4040
VIRKASUHTEISET 31 - - 30 - 125 4034 125 4034
TYÖSUHTEISET 5 - - 4 - « • • • a a aa
KOUl. UPUUSEPPÄ 10 9 1 - - 29 2876 29 2876
VIRKASUHTEISET 9 8 1 - - 27 2948 27 2948
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • aa aa
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 1 - - 1 - • « aa aa
TYÖSUHTEISET 1 - - l - a a • • • • • •
KOUL US IHTFFP1 1 - - 1 - . . • • aa • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • a. a a aa
KOULUSUUNNITTELIJA 20 - - 18 - 89 4449 89 4449
VIRKASUHTEISET 13 - - 11 - 60 4612 60 4612
TYÖSUHTEISET 7 - - 7 - 29 4146 29 4146
KOULUTERVEYDENHOITAJA 12 - 6 6 - 38 3133 38 3170
VIRKA3UHTFISET 12 - 6 6 - 38 3133 38 3170
KOUl UTERVEYSSISAR 10 - 4 6 - 33 3292 33 3292
VIRKASUHTEISET 10 - 4 6 - 33 3292 33 3292
KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI 1 - - 1 - • • • • • a aa
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • a a aa aa
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 2 - - 2 - • • a a aa aa
TYÖSUHTEISET
KOULUTETTAVA SOSIAALITYÖNTEKI­
2 “ ~ 2 “ ** *• •*
JÄ 2 - - 2 - • • a a a a aa
työsuhteiset 2 - - 2 - • • aa • • • •
KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA l - - 1 - • • aa • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • a a • • • •
KOULUTOIMENJOHTAJA 88 5 10 70 - 502 5704 502 5704
VIRKASUHTFISET 87 5 10 69 - 497 5713 497 5713
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • a a • •
KOULUTOIMEN SIHTEERI 4 ~ 1 3 - • • aa • a • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • aa a a • a
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • aa • • • •
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 5 - 2 3 - • • • • •• ••
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VIRKASUHTEISET 5 _ 2 3 _
KOULUTTAJA 6 2 1 3 - 24 3990 24 3990
VIRKASUHTEISET 4 1 1 2 -
tyOsuhtciset 2 l - 1 -
KOULUTTAMATON HOITAJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
KOULUTUSAS IAINHPITAJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET I - - 1 -
KOULUTUSOHJAAJA I - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 -
KOULUTUSPA* XL LI KKÖ 6 1 - 5 - 37 6170 38 6395
VIRKASUHTF1SET 6 1 - 5 - 37 6170 38 6395
KOULUTUSRAHASTAJA 15 13 2 - - 51 3391 51 3391
VIRKASUHTEISET 15 13 2 - - 51 3391 51 3391
KOULUTUSSIHTEERI 6 - l 4 - 28 4628 28 4628
VIRKASUHTEISET 5 - - 4 - . m
TYPSUHTETSET 1 - 1 - - . . * « •
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 8 - - 7 - 35 4406 35 4406
VIRKASUHTEISET 1 - - l - » . . .
TYÖSUHTEISET 7 - - 6 - 31 4449 31 4449
KOULUTUSTARKASTAJA 8 3 3 2 - 36 4459 36 4459
VIRKASUHTEISET 8 3 3 2 - 36 4459 36 4459
KDUL UTUSTEKNIKKO 2 2 - - - « # . . . . ##
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •
KOULUTYÖNTEKIJÄ 14 12 1 1 - 34 2444 34 2444
TYÖSUHTEISET 14 12 1 1 - 34 2444 34 2444
Knut UYLIHOTTAJA 1 - - 1 - • . . . • .
VIP KA SUHTEISET 1 - - 1 - . . . .
KUDONNAN NEUVOJA 7 1 3 - - 17 2452 17 2452
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • . . . . • •
TYÖSUHTEISET 6 1 2 - - 15 2486 15 2486
KUPONNANOHJAAJA 8 6 2 - - 22 2771 22 2771
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . ..
TYöSUHTEIset 7 6 1 - - 19 2756 19 2756
KUDONNAN OPETTAJA 3 - - 3 - . .
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . . . . • •
KUISKAAJA 6 4 1 1 - 17 2808 18 2986
TYÖSUHTEISET
KUISKAA JA-APULAISTARPEISTON
6 4 1 1 17 2808 18 2986
HOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - , .
KULJETTAJA-KONEFNHO!TAJA 1 1 - - - • • «•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * . • •
KULJETUSAPULAINFN l 1 - - - • •
TYPSUHTEISFT 1 1 - - - • •
KULJETUSMF STARI 2 2 - - - ##
TYPSUHTEISFT 2 2 - - - , . ..
KULJETUSMIFS 2 2 - - - « • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
KULJETUSFSIMIES 4 2 2 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • •
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 13 13 - - - 53 4068 57 4405
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • >
TYÖSUHTEISET ' 9 9 - - - 35 3846 38 4256
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN 1 - 1 - - . • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • • •
KULJETUSTENHOITAJA 9 5 2 2 - 30 3365 30 3365
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • m • •
TYPSUHTEISFT 5 2 1 2 - • • • •
KULJETUSTYPNJOHTAJA 3 2 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 • - - - • • • •
TVPSUHTEISET ' 2 1 1 - - • • • •
KULTTUURIASI AMIES 3 - 1 1 - • • • •
TYPSUHTEISFT 3 - 1 1 - • • . ••
KULUTTAJA-ASIAINSIHTEERI 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 2 - 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET' 2 - 1 1 - . • • •
KULUTTAJANEUVOJA 7 - - 5 - 23 3352 23 3352
VIRKASUHTE!SET 7 - - 5 - 23 3352 23 3352
KULTTUURISIHTEERI 18 3 - 15 - 68 3752 68 3752
VIRKASUHTEISET 11 3 - 8 - 37 3341 37 3341
TYPSUHTEISFT 7 - - 7 - 31 4397 31 4397
KULtlTTAJAPAL VELUTEKNIKKO 1 1 - - ' - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 1 - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - * • • • • • • •
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 1 1 - - - * • . . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - » • • • • • • •
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 47 16 17 14 - 167 3557 167 3561
VIRKASUHTEISET 47 16 17 14 - 167 3557 167 3561




' * ' •• •• •• ••
LIJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - « • • • • • • «
TYÖSUHTEISET l 1 - - - * • • • • • • •
KUNNANASIAMIES 14 1 3 9 - 65 4651 65 4651
VIRKASUHTEISET 14 1 3 9 - 65 4651 65 4651
KUNNANASlAMI ES-VEROASIAMI ES 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KUNNANINSINÖÖRI 1 - . - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • • • • • • •
KUNNOS SA PI TO IN SINÖÖRI 8 1 5 2 - 48 5995 49 6133
VIRKASUHTEISET 7 1 4 2 - 43 6165 44 6322
TYÖSUHTEISET 1 1 - - *• • • • • • •
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KUNNASSAP1TPPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - . . • •
VIRKASUHTEISET I - 1 - - • • • •
KUNNANRAKENNUSMESTARI 1 - 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
KUNNANVCPOAS TAMI ES 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 2 - 1 1 - . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KUNMOSSAPITORAKENNUSMESTARI . 7 3 A - - 29 4162 29 4162
VIRKASUHTEISET A 3 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - • ■ • •
KUHNOS SAPITOMEST ARI 13 10 2 - 55 4204 56 4282
VIRKASUHTEISET A 3 1 - - « •
TYÖSUHTEISET . 9 7 1 1 - 38 A266 39 4380
KUNTAEAPJOITTELIJA 2 - - 2 - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • •
KUNTOUTTAJA 11 6 2 1 - 28 2515 28 2515
VIRKASUHTEISET 9 5 1 1 - 23 2517 23 2517
TYÖSCHTFISET 2 t 1 - - . • • • • •
KUNTOUTTAMISHOITAJA 6 1 2 2 - IA 2374 14 2374
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - • • • • • «•
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 - • « • • • • • •
KUNTASUUNNITTELUSIHTEERI 1 - - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • • • • • • •
KUNTOHOITAJA AO 12 19 28 - 1A3 2376 143 2377
VIRKASUHTEISET 5A n 18 2A - 129 2387 129 2388
TYÖSUHTEISET 6 i 1 A - IA 2279 14 2279
KUORMA-AUTONKULJETTAJA A A - - - e» ee
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • •
KUNTORATOJEN HOITAJA 2 2 - - - « • • •
TYÖSUHTCISET 2 2 - - - • • • •
KUNTOHOITAJA 29 3 18 7 - 67 2327 67 2327
VIRKASUHTEISET 20 2 12 5 - 46 2318 46 2318
TYÖSUHTEISET 9 1 6 2 - 21 23A8 2 1 2348
KUNTOSALIN JA UINNINVALVOJA 1 - - 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KURAATTORI 5 - - 5 - • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • •
KURSSI SIHTCFRI 3 1 1 l - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 - • • • •
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 3 1 1 1 - • .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
KUSTANNUSLASKIJA 16 6 5 A - 59 3658 59 3658
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - «• • •
TYÖSUHTEISET IA 5 A A - 49 3503 49 3503
KUST ANNU ST AF. K K AI L IJ A 2 2 - - - • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • • •
KOSTAN HUSTUTKI JA 6 1 3 2 * - 23 3789 23 3789
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - • • • •
KUULO!TUTKIJA 2 1 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • •
kuulovammaisten OPETTAJA 19 1 2 15 - 79 4181 89 4693
VIRKASUHTEISET 19 1 2 15 - 79 A181 89 4693
KUVAAJA 3 3 - - -
VIRKA SUHTFlSET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KUVAAJA-KOPISTI 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KUVAAMAT A I DON LEHTORI 57 - 2 55 - 229 4012 257 4509
VIRKASUHTEISET 57 - 2 55 - 229 4012 257 4509
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 18 1 - 17 - 64 3562 71 3967
VIRKASUHTEISET 18 1 - 17 - 64 3562 71 3967
KUVATAinFSIHTEEPI 2 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • «
TYÖSUHTEISET L - . - - - • • • • • • • •
KYLMÄNKÖ 6 A 2 - - 15 2492 15 2492
TYÖSUHTEISET 6 A 2 - - 15 2492 15 2492
KYLVETTÄJÄ 31A 285 22 7 - 779 2482 780 2486
VIRKASUHTEISET 258 23A 18 6 - 6A5 2498 646 2503
TYÖSUHTEISET 56 51 A 1 - 135 2406 135 2407
KYLVETTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KYlVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN ' 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
KYlVETT ÄJÄ-PFSULA-APULAINEN 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KYTKIt LA ITOSME ST ARI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KYTKINLAITOSMESTARIN APULAINEN 6 2 1 3 - 16 2728 16 2728
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TYÖSUHT EI SET A 2 - 2 -
KÄSITTELIJÄ 3 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 1 l -
KÄSITTELYTEKNIKKO 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
KÄSITYÖKALUSTONKUNNOSTAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KÄSI TYÖNAPULAISOHJAAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KÄSITYÖNEUVOJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KÄSITYÖNJDHT AJA 1 1 - - -
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VIRKASUHTEISET 1 1 _ _
KiSITYÖNOHJAAJA 27 9 5 13 • 76 2802 76 2802
VIRKASUHTEISET 20 6 5 9 - 58 2880 58 2880
TYÖSUHTEISET 7 3 - 4 - 18 2561 18 2581
KÄSITYÖNOPETTAJA 43 3 16 20 - 165 3638 177 4111
VIRKASUHTEISET 
KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS­
43 3 16 20 165 3838 177 4111
OPPILAITOKSESSA 1 - - 1 - m9
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # , m m ..
KÄTILÖ 18 7 8 3 - 63 3485 63 3487
VIRKASUHTEISET 18 7 8 3 - 63 3485 63 3487
KÄTILÖ SAIRAANHOITAJA 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
KÄYMÄlÄNHOI TAJA 9 9 — - - 25 2813 25 2813
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • ■ ##
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 22 2746 22 2746
käyttöinsinööri 36 3 14 17 - 195 5410 203 5631
VIRKASUHTEISET 16 2 7 6 - 87 5410 87 5434
TYÖSUHTEISET 20 1 7 1 1 - 108 5411 116 5789
KÄYTTÖKEMISTI 4 - - 4 - . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . .
KÄYTTÖMESTAPI 64 44 19 1 - 323 5053 354 5535
VIRKASUHTEISET 35 23 11 1 - 173 4956 196 5599
TYÖSUHTEISET 29 21 8 - - 150 5169 158 5459
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 69 65 4 - - 304 4402 319 4619
VIRKASUHTEISET 65 62 3 - - 289 4441 301 4631
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - • •
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 23 6 . 8 8 - 123 5365 126 5481
VIRKASUHTEISET 13 3 ■ 4 5 - 78 5964 79 6095
TYÖSUHTEISET 10 3 4 3 - 46 4587 47 4683
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ IATKI 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KÄYTTÖTEKNIKKO 34 19 15 - - 138 4058 156 4592
VIRKASUHTEISET 21 13 8 - - 82 3883 97 4621
TYÖSUHTEISET 13 6 7 - - 56 4340 59 4546
KÄYTÖNSUUNNITTELIJA 1 1 - - - . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —
KÄYTÖNVALVOJA 3 2 - 1 - .. . . • •
VIP.KASUHTEI SET 1 1 - - - • .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • •
LABORAATTORI 2 - - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - ' ,,
LABORANTTI 219 49 127 38 - 582 2657 588 2684
VIRKASUHTEISET 138 34 78 23 - 369 2672 • 373 2706
TYÖSUHTEISET 81 15 49 15 - 213 2631 214 2647
LABORANTTIEN ESIMIES 1 - 1 - - « « .. • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . • . .. • •
LABORATCRIOAPULAINEN 18 8 7 3 - 43 2414 43 2414
VIRKASUHTEISET 7 5 1 1 - 19 2648 19 2648
TYÖSUHTEISET il 3 6 2 - 25 2264 25 2265
LABORATi FIGAPULAISESIMIES 2 1 - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 ' - . .
LAPORATORIDELÄINLÄÄKÄRJ 3 - - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 —
LABORATOP^HARJOITTELIJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . #
LABORATCRIOHOITAJA 363 4 176 171 - 1042 2870 1047 2884
VIRKASUHTEISET 358 4 173 170 - 1029 2875 1034 2889
TYÖSUHTEISET 5 - 3 . 1 - , t „ .
LABOPATORIOL ÄÄKÄRI 2 - - 2 - • .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . • « ..
LABORATOfIOMEKAANIKKO 2 1 1 - - • . . . • • ..
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • #
LABORATORIOMESTARI 12 5 5 1 - 46 3848 49 4092
VIRKASUHTEISET 4 2 1 - - . . . .
TYÖSUHTEISET 8 3 4 1 - 30 3791 32 3980
LABORATORION JOHTAJA 4 - 1 2 - # #
VIRKASUHTEISET 4 - 1 2 - • .
LABORATORION HOITAJA 11 - 3 7 - 31 2622 31 2826
VIRKASUHTEISET 9 - 3 5 - 26 2653 26 2858
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - mm
LABOP.ATOP IOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 5 1 4 - - • • # .
VIRKASUHTEISET 5 1 4 - - ..
LAPORATOPIOPESIJÄ 1 1 - - ..
VIRKASUHTEISET . 1 1 - - - • •
LAB0RATORIOSAIRAANHOITAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . • . ..
LABORATORIOTEKNIKKO 16 6 9 1 - 65 4041 74 4627
VIRKASUHTEISET 9 3 6 - - 36 3997 42 4699
TYÖSUHTEISET
LAB0RATHRI0TEKNILLIN6N
7 3 3 1 • ~ 29 4096 32 4534
APULAINEN 1 - 1 - - • • ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • # *
LABORATORIOYLILÄÄKÄRI 5 - - 5 - « • * ,
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - . . • , ..
LAINAUSAPULAINEN 2 - 1 1 - « . « . • •
VIRKASUHTEISET l - l - - » . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , # . . ..
LAINOPILLINEN SIHTEFRI 3 - - 3 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - ..
LA INOP°INUT AVUSTAJA 2 - - 2 - • • • •
VIRKA SUHTEISET 1 - - 1 - • • «
TYÖSUHTEISET 1 - - . 1 - • m • .
LAITOK Sf NHOITAJA 21 21 - - - 97 4634 98 4679
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TYÖSUHTEISET 21 21 _ _ . _ 97 4634 98 4679
LAITOSAPULAINEN 1959 1643 209 106 - 4779 2439 4791 2446
VIRKASUHTEISET 869 802 53 14 - 2266 2608 2273 2616
TYÖSUHTEISET 1090 841 156 92 - 2512 2305 2518 2310
LAITOSASENTAJA 13 12 l - - 44 3356 45 3468
TYÖSUHTEISET 13 12 1 - - 44 3356 45 3468
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 2 - 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • • mm
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 26 - 3 20 - 81 3123 81 3123
VIRKASUHTEISET 26 - 3 20 - 81 3123 81 3123
LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
LAITOSLÄÄKÄRI 2 - - 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • •
LAITOSNEKAANIKKO 15 15 - - - 59 3953 61 4066
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 13 - - - 52 4023 54 4154
LAITOSMESTARI 16 11 4 1 - 57 3580 62 3851
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . . • • • • • • '
TYÖSUHTEISET 13 8 4 1 - 46 3534 50 3820
LAITOSMIES 213 198 11 3 - 690 3240 739 3469
VIRKASUHTEISET 70 68 1 1 - 241 3436 259 3701
TYÖSUHTEISET 143 130 10 2 - 450 3144 460 33S6
LAITOSMIES-TALONMIES 20 20 - - - 63 3152 66 3288
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 20 3359 2 1 3560
TYÖSUHTEISET 14 14 - - - 43 3063 44 3171
LA 1TOSM1FS-VAHTI MESTARI 15 15 - - - 44 2965 48 3168
VIRKASUHTEISET 14 14 - - - 42 2970 45 3188
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • • • • • •
LA ITDSM1ES-UINNINVALVOJA 4 2 2 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - • • • • • • • •
LAITOSTEKNIKKO 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
LAITOSTYÖNJOHTAJA 1 1 - - - . « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • * • • • • • a
LAITURIHUDLLQN ESIMIES 11 8 3 - - 45 4084 53 4798
VIRKASUHTEISET n 8 3 - - 45 4084 53 4798
LA ITURIMESTARI i 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET i 1 - - - • • • • « « • •
LAIVANPÄÄLLIKKÖ l 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET i 1 - - - • • ■ • • • • •
LAKIMIES 22 - - 19 - 117 5299 117 5299
VIRKASUHTEISET 16 v _ - 13 - 85 5294 85 5294
TYÖSUHTEISET 6 - - 6 - 32 5314 32 5314
LAKIMIESSIHTEERI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 — • • • • • • • •
LASKENTA-APULA INEN 6 1 3 2 - 14 2332 14 2332
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - • • • • • • • •
LASKENTAMFRKONOMI I - - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • a • • • •
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 4 1 - 3 - . • .. m m
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - «• • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
laskentasihteeri 8 3 1 3 - 27 3407 29 3654
VIRKASUHTEISET 5 3 1 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - «• • • • • • •
LASKFNTASUHNNITTELIJA 2 - 1 1 - • • • • • • • .
TYÖSUHTEISET 2 - l 1 - • • • • • • • •
LASKENTATARKKAAJA 35 4 20 11 - 1 1 2 3202 1 1 2 3202
VIRKASUHTEISET 35 4 20 11 - 1 1 2 3202 1 1 2 3202
LASKFNTATEKNIKKO 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
LASKENTATAP.KKAILI JA 4 2 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - - • • • • «• • •
LASKENTATTI MEN ESIMIES 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • « • •
LASKENTATOIMEN LEHTORI 9 1 1 7 - 42 4695 56 6231
VIPKASUHTEISET 9 1 1 7 - 42 4695 56 6231
LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 1 - - l - • • . .. • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • « • • • •
LASKIJA 27 9 7 11 - 98 3634 100 3708
VIRKASUHTEISET 21 6 7 8 - 84 3984 86 4079
TYÖSUHTEISET 6 3 - 3 - 14 2409 14 2409
LASKUJEN JAKAJA 5 4 L - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - — • • . « • • • •
LASKUJEN TARKASTAJA 8 2 3 3 - 23 2819 23 2819
TYÖSUHTEISET 8 2 3 3 - 23 2819 . 23 2819
LASKUTTAJA 24 9 13 2 - 67 2782 67 2811
VIRKASUHTEISET 16 5 9 2 — 45 2819 46 2862
TYÖSUHTEISET 8 4 4 - - 22 2708 22 2708
LASKUTUKSEN ESIMIES 4 2 2 - - • « • « «• • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 • - - • • • • • *
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - * » • • • • • •
LASKUTUKSEN VALVOJA 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
LASKUT I JSAS I AIN HOITAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • « • • •
LASTENHOIPONOHJAAJA 2 - - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • mm
LASTENHOIDON OPETTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LASTENHOIDON TARKASTAJA 1 - - - - • • . • mm
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • • • m m
LASTENHOITAJA 2072 789 1020 244 1 5492 2651 5497 2653
VIRKASUHTEISET 1974 748 979 228 1 5250 2659 5255 2662
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK NK
TYÖSUHTEISET 98 41 41 16 _ 242 2474 242 2474
LASTENHOITAJA-SOSIAALIKASVAT-
TAJA 1 - 1 - - 9 #
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
LASTENOHJAAJA 3 1 - 2 -
VTRKA5UHTEISET 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. m .
LASTENHOITOAPULA INEN 66 48 15 3 - 157 2384 158 2392
VIRKA SUHTEISET 43 35 8 - - 106 2461 106 2471
TYÖSUHTEISET 23 13 7 3 - 52 2241 52 2243
LASTENHOITOHARJCITTFLIJA 176 14 56 62 2 195 1105 196 1114
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - . , # # . .
TYÖSUHTEISET 174 14 55 61 2 191 1095 192 1103
LASTENHUOLLON JOHTAJA 1 - - 1 - * .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ..
LASTFNKOOIN APULAISJOHTAJA 3 - 1 2 - m .
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - * # . .
LASTFNKOOINJOHTAJA 59 7 30 20 - 205 3466 206 3492
VIRKA SUHTEISET 58 6 30 20 - 20 0 3456 202 3482
TYöSUHTFI SET 1 1 - - - m m 9 m
LASTENHUOLLON TARKKAAJA,-TARK-
KAILI JA 17 1 3 13 - 49 2891 49 2891
VIRKASUHTEISET 17 1 3 1? - 49 2891 49 2691
LASTENHUOLLON SIHTEERI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LASTENHUOLLON TARKASTAJA 2 - - 1 - * . . . ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - # *
LASTEN P?'IVXHOITOLAITOKSEN
JOHTAJA 10 - 4 6 - 31 3094 31 3094
VIRKASUHTEISET 10 - 4 6 - 31 3094 - 31 3094
LASTENKOTI APULAINEN 31 21 8 2 - 76 2443 76 2443
VIRKASUHTEISET 22 16 4 2 - 56 2566 56 2566
TYÖSUHTEISET 9 5 4 - - 19 2144 19 2144
LASTENPSYKIATRI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - ■ - 3 - ...
LASTENSFIMFN JOHTAJA 19 8 7 4 - 60 3149 60 3149
VIRKASUHTEISET 19 8 7 4 - 60 3149 60 3149
LASTENSEJMEN OPETTAJA 76 14 43 19 - 217 2859 217 2860
VIRKASUHTEISET 75 13 43 19 - 215 2866 215 2867
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
LASTFNSEIMIAPULAINEN 3 1 2 - - ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . .
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
LASTEf TARHA-APULAINEN 215 166 42 7 - 501 2328 501 2330
VIRKASUHTEISET 110 91 17 2 - 269 2445 269 2450
TYÖSUHTEISET 105 75 25 5 - 23 2 2205 232 2205
LA ST EN TA f’H AN HP ITÄ JA 3 1 1 1 - # #
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - , . . * . ..
LASTENTARHAN JOHTAJA 82 3 21 57 - 263 3211 263 3213
VIRKASUHTEISET 81 3 21 56 - 261 3219 261 3220
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 15 1 6 8 - 46 3035 46 3035
VIRKASUHTEISET 15 1 6 e - 46 3035 46 3035
LASTENTARHAN APUOPETTAJA 3 2 1 - - . . m #
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - # . . . .
LASTENTARHANOPETTAJA 1888 36 345 1420 1 5272 2792 5272 2792
VIRKASUHTEISET 1839 33 339 1380 1 5140 2795 5141 2795
TYÖSUHTEISET 49 3 6 40 - 131 2683 131 2683
LASTEN PÄIVKHOITOLAITOKSEN
APULAINEN 2 2 - - - * 9 m m .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - „ . . #
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . .
LASTENTALONJOHTAJA 2 - - 2 - . „
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . #
LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET l - - - - . .
TYÖSUHTEISET l 1 - - - , . #
LASTENTARHA- JÄ SElMIAPULAINEN 8 8 - - - 17 2146 17 2146
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . .
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 13 2143 13 2143
LASTENOSASTON HOITAJA,
KIRJASTO 4 - - 4 - 4 .
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - . . # .
LASTFN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
OHJAAJA 1 1 - - - •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — . * . #
LASTENSEIMFN HOITAJA 2 - 2 - - , ■ . .
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . . . ..
LASTENVALVOJA 20 6 3 10 - 70 3508 70 3508
VIRKASUHTEISET 20 6 3 10 - 70 3508 70 3508
LASTENTARHANOPETTAJA-SOSIAALI-
KASVATTAJA 3 - 1 2 . . ..
VIRKASUHTEISET 3 ' 1 ? - ,
LASTENSUOJELUJOHTAJA 1 1 - - - ... » #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
LASTENSUOJELUSIHTEERI 1 - - 1 - • . . » •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - . .
LASTENSUOJELUTAPKKAAJA 11 2 - 9 - 31 2862 33 2988
VIRKASUHTEISET 1 1 2 - 9 - 31 2862 33 2988
LASTENSUOJELUN TOIMJOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LASTINLUETTELOITSIJA 3 2 - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - m # *
TYÖ5UHTFJ SET 1 - 1 - ** + #
LASTINTARKKAAJA 1 - - 1 - ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LASTINSELVITTÄJ* 1 1 - - - • • • • • • • •
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VIRKASUHTEISET l 1 _ _ _
LAULUN LEHTORI l - - 1 - • • •  •
VIRKASUHTEISET l - - l - •  • • •
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 6 - 1 4 - 27 4565 27 4565
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • • •
työsuhtetsct 2 - 1 - - •  • «•
LAUTANPftXLLIKKÖ I 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - •  • • •
LAUTATARHAN HOITAJA 1 1 - - - •  • •  «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •  •
LAVASTAJA 10 4 4 2 — 35 3547 35 3547
TYÖSUHTEISET 10 4 4 2 - 35 3547 35 3547
LAVAST AM0APULAIN6N 3 3 — - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
IAVASTAMON TYÖNJOHTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - ' -
LEHDISTÖSIHTEERI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
LEHTORI 80 5 7 18 633 1 3626 4505 4243 5271
VIRKASUHTEISET 76 9 7 ‘ 18 598 X 3439 4472 4050 5267
TYÖSUHTEISET 3 6 - - 35 - X87 5X98 193 5366
LEIKINOHJAAJA 73 30 30 13 - X87 2556 187 2556
VIRKASUHTEISET 55 22 23 10 - 146 2654 146 2654
TYÖSUHTEISET 18 8 7 3 - 41 2258 41 2258
LEIKKAAJA 3 3 . - - - •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •  »
LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA 1 - - 1 - •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - o e
I.E I K KI KENT TX APULAINEN 1 - 1 - - •  •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - •  •
LEIK.KIKENTTXOHJAAJA 2 1 1 - - •  •
VIC KASUHTEISET 2 1 1 - — «*
LEIPOJA 11 10 l - - 30 2735 30 2741
VIRKASUHTEISET 9 8 1 - - 25 2772 25 2772
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
LEIP INTÄAl IJEEN HOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
LENNONJOHTAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
LENNONTIEOHTTAJA 3 3 - - -
TYÖ SUHTf-1 STT 3 3 - - -
LFNNnrVARMEMTAJA 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
LIHANJAL USTUSLAITOSTEN VALVOJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
LIHANPALOITTELIJA 1 l - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - - * - •
LIHANTAFKASTAMON HOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
LI IKFNMEINSINö^P.I 22 1 1 2 0 - 132 5988 133 6063
VIRKASUHTEISET n - l 1 0 - 71 6456 73 6606
.TYÖSUHTEISET 11 1 - 10 - ¿1 5520 61 5520
LI1KCNNEJEHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN
JOHTAJA l - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LIIKENNELAITOKSEN TOIMITUSJOH-
TAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
LIIKENNELASK1JA 2 2 - - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
LIIKENNEMESTARI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
LIIKENNEOPETTAJA 4 4 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
LIIKENNEOPETTAJA-LAUTAKUNNAN-
SIHTEFRI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
LIIRENNEPXKLLIKKG 3 - 2 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISFT 1 - - 1 -
LIIKENNESUUNNITTELIJA 4 1 1 2 -
TYÖSUHTEISFT 4 1 1 2 -
LIIKENNESUUNNITTELUINSINÖÖRI 3 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - -
L 11 KENNöSUUMNITTELUPÄÄLLIKKÖ 3 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 -
LII KENNFTARKASTAJA 88 75 13 - - 359 4083 362 4108
VIRKASUHTEISET 87 74 13 - - 355 4080 357 4105
TYÖSUHTEISFT 1 1 - - - • • •  • * •
LIIKENNE- JA LIPPUTARKASTAJA 4 3 - 1 - • • •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 4 3 - X — • • •  • • • •  •
LI IKENNETEKNIKKO 12 - 10 2 - 48 4025 49 4075
VIRKASUHTEISET 5 - 5 - — • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 7 - 5 2 - 28 3951 28 3951
LIIKENNETURVALLISUUSASIAIN
HOITAJA l 1 - - -
TYÖSUHTEISFT 1 1 - - -
L!IK ENNETUTKIJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
LIIKENTEEN SUUNNITTELUINSI-
NÖÖRI 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
LIIKETOIMINNAN LEHTORI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
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LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 2 _ _ 2 _
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - m # m m
LIIKUNNAN LEHTORI 106 1 2 103 - 449 4238 495 4670
VIRKASUHTEISET 106 1 2 103 - 449 4238 495 4670
LIIKUNNANNEUVDJA 3 - - 3 - m m m #
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - m m m ^
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m a
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 1 1 - — - ^ # m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # #
LIIKUNNANOHJAAJA 60 20 27 13 - 185 3075 186 3100
VIRKASUHTEISET 19 10 6 3 - 57 3010 57 3014
TYÖSUHTEISET 41 10 21 10 - 127 3106 129 3140
LIIKUNNANOPETTAJA 17 - - 15 - 60 3542 65 3802
VIRKASUHTEISET 16 - - 14 - 58 3595 62 3872
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m m
LI IKUNNANSUUNNITTElIJA 3 - - 3 _
VIRKASUHTEISET 1 - _ 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN
LFHTOn 5 - - 5 - • . #
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 -
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 1 1 _ _ mm
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m m
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 1 - 1 - _ # m
TYÖSUHTEISET 1 - . 1 - - m m
LI JK UNTANEUVOJA 1 1 - - - m # # #-
TYÖSUHTEISET l 1 - - - m #
LIIKUNTASIHTEERI 10 6 2 2 • 32 3206 32 3206
VIR KASUHTEISET 8 5 2 1 - 26 3302 26 3302
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - # ,
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 5 4 1 - - m m
VIRKASUHTEISET 5 4 1 _ _ m #  ^m mm
LI IKUNTATYÖNOHJAAJA 1 . 1 - - - m . m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # #
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA 2 1 - 1 - m # m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _ m
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . m
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 6 6 - - - 15 2529 15 2529
VIRKASUHTEISET 5 5 _ _ _ m # # #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , m  ^# # #
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 35 29 6 - - 91 2596 91 2597
VIP KA SUHTEI SET 31 25 6 - - 82 2637 82 2638
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - m 9
LI 1NAVAATEVARASTONHOITAJA-OM-
PII I JA 2 2 - - - # #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ ^ #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
LIHNOIOGI 4 - - 3 - m .
VIRKASUHTEISET > 1 - - 1 - m # m 9
TYÖSUHTEISET 3 - . - 2 - • «
LINJA-AUTONKULJETTAJA 1306 1274 30 2 - 4887 3742 4894 3747
VIRKASUHTEISET 1082 1058 23 1 - 4039 3733 4046 3739
TYÖSUHTEISET 224 216 7 1 - 848 3786 848 3787
LINJAMESTAR l 4 4 - - - • « • • , . «•
VIRKASUHTEISET 3 3 - - — • #
TYÖSUHTEISET l 1 - - - , , • • * .
LIPPUASIAIN HOITAJA 1 - - 1 - , ,
TYÖSUHTEISET i - — 1 — * . ‘
LIPPUK ASSAMHOITAJA 92 64 16 12 — 252 2744 255 2774
VIRKASUHTEISET 36 28 6 2 - 108 2997 11 0 3061
TYÖSUHTEISET 56 36 10 10 - 145 2581 145 2S90
LIPUNMYYJÄ 17 10 3 4 — 47 2765 47 2772
VIP.KASUhTET SET 7 5 2 - - 21 3021 21 3021
TYÖSUHTEISET 10 5 1 4 - 26 2586 26 2598
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA 2 1 1 - - „ .
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - .
LOMAEMÄNTÄ 4 4 - - - • . • • ..
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . # » .
LOMAKEASIANTUNTf JA 1 1 - - - .
TYÖSUHTEISET ' 1 1 - - - . . ..
LOMAKEPIIRTÄJÄ 1 - 1 - - ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • »
LOMAKESUUNNITTELIJA 4 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 - ..
LQMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 5 1 4 - - • . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - ##
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • « • •
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-
TOI HISTOAPUiAINEN 1 - 1 - - «• • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # a • «
LOMITTAJA 11 7 2 2 - 29 2630 29 2638
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - . #
TYÖSUHTEISET 8 5 1 2 - 20 2537 20 2537
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 4 - - 4 - • «« • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • • • ..
LUFTTEL-1NTCIMITTAJA 1 - - - • • . ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - . • » • •
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUCPEMPI LEHTORI n _ 11 48 4354 51 4639
VIRKASUHTEISET il - - 11 - 48 4354 51 4639
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 71 - - 71 - 336 4732 ' 377 5303
VIRKASUHTEISET 71 - - 71 - 336 4732 377 5303
LUKFM1S- JA KIRJOITUSHÄIRIÖ!S-
TEN OPETTAJA 55 6 7 38 — 215 3910 240 4371
VIRKASUHTEISET 55 6 7 38 - 215 3910 240 4371
LUKU-, KIRJOI TUS- JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 10 1 3 5 - 35 3490 41 4134
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUHSXRKT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA­ KESKI- YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK KK
VIRKASUHTEISET 10 1 3 5 _ 35 3490 ♦ l 4134
LUKKOSEPPÄ 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • • • • • •
LUOKKA-AVUSTAJA 11 4 3 4 - 23 2084 23 2084
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • • • *• • •
TYÖSUHTEISET 10 4 2 4 - 21 2091 21 2091
LUOKANOPETTAJA 3165 265 623 2182 1 12177 3847 13232 4181
VIRKASUHTEISET 3160 265 623 2177 1 12159 3848 13214 4182
TYÖSUHTEISET 5 - — 5 - . . « • • • • •
LUKION LEHTORI 194 1 2 191 - 972 5010 1155 5953
VIRKASUHTEISET 194 1 2 191 - 972 5010 1155 5953
LUKIONOPETTAJA 4 - - 4 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - — 4 - • • • • • • • •
LUKION REHTORI 123 - 1 118 - 851 6645 856 6690
VIRKASUHTEISET 128 - 1 118 - 851 6645 856 6690
LUKUSALIN APULAISVALVOJA l 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 / - - • • .. • * • •
LUKUSALINHOTTAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • ■ • * • • • •
LUKUSALIN SUNNUNTAIVALVOJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTE!SET l - 1 - - • • • • • • • •
LUOKITTELIJA-LEIMAAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET ( l 1 - - - • • • • • • • •
LUKUSALIN VALVOJA ■ l 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • * • «•
LUONNONHISTORIAN LEHTORI 1 - - 1 - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - « • • • • • • •
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 25 - 23 - 113 4532 130 5201
VIRKASUHTEISET 25 1 - 23 - 113 4532 130 5201
LUOTSIVENEENKULJETTAJA 4 4 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • • • • • • •
LVT-ASENTAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - > • « • • • * •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • • • *•
LVI-INSINÖÖR1 12 - 8 3 - 64 5327 65 5383
VIRKASUHTEISET 6 - 4 2 - 32 5268 32 5268
TYÖSUHTEISET 6 - 4 l - 32 5386 33 5499
LVI-MFKAANIKKO 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • • • • •
LVI-MFSTARI 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • « • - • •
LVI-SUUNNITTELIJA 2 2 - - - • • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • « • • • • • •
LVI-TrKNIKKO 45 30 11 4 - 180 4001 193 42 66
VIRKASUHTEISET 24 17 5 2 - 97 4049 100 4165
TYÖSUHTEISET 21 13 6 2 - 83 3945 93 4425
LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA 3 3 - - - „ . • , • • ..
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • . • •
LÄHETTI 365 208 1 2 1 16 - 590 1615 592 1622
VIRKASUHTEISET 12 8 4 - - 26 2165 26 2198
TYÖSUHTEISET 353 200 117 16 - 564 1596 566 1603
LÄHFTTI—MONISTAJA 8 3 5 - - 17 2141 17 2141
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - # . w#
TYÖSUHTEISET 5 2 3 - - 9 . 9 #
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 5 4 1 - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - • •
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 6 4 2 - - 12 2007 12 2026
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - . . « «
LÄMMITTÄJÄ 82 77 4 - - 300 3662 309 3763
VIRKASUHTEISET 42 38 3» - - 145 3454 150 3562
TYÖSUHTEISET 40 39 1 - - 155 3881 159 3975
LÄMMITTÄJÄ-KORJAUSMIES 1 - - - • • ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - » . • • . . .
LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 6 6 - - - 18 2951 19 3106
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • » 9
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 5 4 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - .
TYÖSUHTEISET 1 - - - ..
LÄMMITTÄJÄ-TALONMIES 5 5 - - - • •
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - «« • .
lämmitystarkastaja 2 2 - - - . . • • •
TYÖ SUHTEISET 2 2 - — - • # • «
LÄMMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI 1 - 1 - - . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
LÄMMÖNTARKKAILIJA 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - -
LÄMPÖINSINÖÖRI 3 - 2 1 - ..
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 — 1 - - • • • • • •
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 15 15 - - - 60 3982 63 4183
TYÖSUHTEISET 15 15 - - - 60 3982 63 4183
lämpökeskusmestari 3 3 - - - • • . « • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • m • • ..
LÄMPÖl AI TOSPÄ.ÄLLIKKÖ 1 - - 1 - . • • • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • • « • •
LÄMPÖTEKNIKKO 6 4 2 - - 24 4055 31 5166
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • ••
TYÖSUHTEISET 5 3 2 - - • • • • • •
LÄVISTYSRYHMÄN ESIMIES l - 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - «• • . • •
LÄVISTÄJIEM ESIMIES 1 - 1 - - .. * • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - ,, « # • •
LÄVISTÄJÄ 45 20 23 2 - 1 1 1 2463 113 2510
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VIRKASUHTEISET 5 1 4 . .
TYÖSUHTEISET AO 19 19 2 - 99 2480 1 0 1 2532
LÄÄKEVARASTONKO I TAJA 2 - - 2 - , . 9 9 9 9 9 9
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - , m 9 9 9 9 99
lääkintävahtimestari 46 32 9 4 - 125 2720 125 2721
VIRKASUHTEISET 35 26 5 3 - 98 2795 98 2797
TYÖSUHTEISET 1 1 6 4 1 - 27 2482 27 2482
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN-
KULJETTAJA 28 15 1 0 1 - 75 2669 79 2829
VIRKASUHTEISET 9 2 6 1 - 25 2784 29 3260
TYÖSUHTEISET 19 13 4 - - 50 2615 50 2624
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 242 1 19 206 - 645 2665 645 2667
VIRKASUHTEISET 235 1 19 2 0 0 - 628 2671 628 2674
TYÖSUHTEISET 7 - - 6 - 17 2449 17 2449
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
HOITAJA 3 - - 3 - . # 9 9 w 9 99
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . 9 9 9 9 9 9 9
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 4 - - 4 - , . 9 . 9 9 99
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - . 9 9 9 9 ^ m9
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 1 1 - - - 9 9 9 9 9 9 99
TYÖSUHTFISFT 1 l - - - 9 . m 9 m 9 99
LÄÄKÄRI 16 1 - 1 0 - 89 5532 96 5994
VIRKASUHTEISET 13 - - 8 - 70 5378 77 5947
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - 99 9 9 9 9 99
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 - - - - 9 9 9 9 9 9 99
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • 9 9 99
LÄÄKÄRINTODISTUSTEN TARKASTAJA 1 - 1 - m „ 9 9 m 9
VIRKASUHTEISET 1 - - l - 9 9 9 Ä 9 9
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
TARHANKOIOON OPETTAJA 3 - 1 2 - . . . *
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - 9 . m m 99
MAAKUNTAKIRJASTONKO ITÄJA 14 - - 1 2 - 56 3972 56 3972
VIRKASUHTEISET 14 - - 1 2 - 56 3972 56 3972
MAALAPI 5 5 - - - . 9 9 9 99
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - 9 m 9 9 99
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - # . 9 . 99 99
MAALARIEN ESIMIES 1 l - - - ,. 9 . 9 9 99
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • . . . „ 9 99
MAALARIMESTARI 3 2 1 - - . 9 9 9 ' 99
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - . 9 9 9 9 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . 9 9 m9
MAALAUSTYÖNJOHTAJA 5 5 - - - , . „ 9 ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 9 m 9 9 99
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - m 9 9 9 99
MAANNITTAUSINSINÖÖRI 1 - - 1 - 9 9 9 9 99
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . „ . .
MAANMITTAUSTEKNIKKO 73 25 40 7 - 300 4109 300 4111
VIRKASUHTEISET 48 16 25 •* - 2 0 0 4172 2 0 0 4174
TYÖSUHTEISET 25 7 15 3 - 1 0 0 3989 1 0 0 3989
MAANRAKENNUSINSINÖÖRI 2 - - 2 - , # 9 9 9 9 9 9
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 9 9 9 9 9 9
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 9 . 99  , 9
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN
LEHTORI 98 - 1 96 1 426 4346 497 5073
VIRKASUHTEISET 98 - 1 96 1 426 4346 497 5073
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN
OPETTAJA 1 - - 1 - 9 9 9 9
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m 9 9 99
MAAPEP ÄTUTKIMUSTEKNtKKO 1 1 - - - 9 . 9 9 9 9 mm
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 9 9 9 9
MAAR AKENNUSMESTARI 3 2 1 - - 9 m 9 9 99 9m
VIRKASUHTEISET
MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH­
3 2 1 - -• ** *• --
TAJA 4 2 2 - - . 9 m 9 99
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - 9 9 9 m
MAATALOUSLOMITTAJA 2 0 2 0 - - - 43 2158 44 2 2 0 2
TYÖSUHTEISET 2 0 2 0 - - _ 43 2158 44 2 2 0 2
MAATALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - 9 . m 9
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - 9 9 m 9 9 9
MAATALOUSSIHTEERI 38 23 1 0 5 - 1 2 2 3222 123 3247
VIRKASUHTEISET 38 23 1 0 5 - 1 2 2 3222 123 3247
MAATALOUSTEKNIKKO 1 1 - _ _ 9 9 m 9 9m
TYÖSUHTEISET 1 1 * - _ 9 9 9 l
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 3 3 - - _ 9 . m 9 9 9 9m
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m ^ 9 9 ' ' 99
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ .
MAATAl.OUSTYÖNOHJAAJA 1 1 - - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _
MAATILAIN TARKASTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - 9 9 9 m 9 9 9m
MAIDGNKATSASTAJA 24 19 5 - - 6 6 2753 6 6 2753
VIRKASUHTEISET 23 18 5 - - 64 2780 64 2780
TYÖSUHTEISET . 1 1 - - - m 9 9 9 9 m
MAIDONTARKASTAJA 5 5 - - _ 9 m 9 9 9 m
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - m 9 m 9 9 9 99
MAISEMASUUNNTTTELIJA 4 - • 3 1
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 1
MAJANHQITAJA 2 1 1 - - 9m 9 9 9 9 m m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m 9 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
MAJOITUSAPULAINEN 7 3 3 1 - n 2407 17 2407
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 « 9 ^ 9 9
MALLINTEKIJÄ 1 1 - - - 99 9 9 mm
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • .. • • • m
1
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TOIMIHENKILÖIDENi lukumXSrät JA PALKAT ÄMMÄTIN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA­ KESKI- YLIOP— MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS NK NK
TYÖSUHTEISET 1 . _ 1 _ 9 # # . * . ##
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET­
TAJA 7 - - 7 - 35 5039 43 6191
VIRKA5UHTFISET 7 - - 7 - 35 5039 43 6191
MATFMA T!I K AN » FYSIIKAN JA KE­
MIAN LEHTORI 339 1 1 335 - 1376 4058 1711 5047
VIRKASUHTEISET 339 1 1 335 - 1376 4058 1711 5047
MATEMATIIKAN LEHTORI 29 - - 29 - 127 4380 154 5317
VIRKASUHTEISET 29 - - 29 - 127 4380 154 5317
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
LEHTORI 22 - - 20 - 95 4331 117 5316
VIRKASUHTEISET 22 - - 20 - 95 4331 117 5316
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
NUOR LEHTCRT 10 - - 10 42 4165 58 5626
VIRKASUHTEISET 10 - - 10 - 42 4165 58 5626
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 9 - - 9 - 42 4688 52 5832
VIRKASUHTEISET 9 - - 9 - 42 4688 52 5632
MATCM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 4 - - 4 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET. 4 - - 4 - • • «• • • • •
MATEMATIIKAN OPETTAJA 7 - - 7 - 32 4552 40 5725
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 32 4552 40 5725
matffiaalihankk.u a 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
MATEP 1 AALI TEKNIKKO 4 2 2 - - • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • * • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 ' 2 - - • • « • • • • •
MATKA!LUASIAMIES 10 - 5 5 - 39 3880 39 3880
VIRKASUHTEISET 9 - 5 4 - 35 3887 35 3887
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • • • •
MATKAILUNEUVOJA 23 - 4 18 - 55 2408 55 2408
VIRKASUHTEISET 6 - 1 5 - 14 2309 14 2309
TYÖSUHTEISET 17 - 3 13 - 42 2443 42 2443
MATKAILUPÄÄL LI KKÖ 7 - 1 6 - 34 4810 34 4810
VIRKASUHTEISET 6 - I 5 - 30 4929 30 4929
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • « • « • **
MATKAILUSt HTFEPI 19 1 4 14 - 64 3359 64 3359
VTPKA SIJHTEI SET 12 - 2 10 — 41 3434 41 3434
TYÖSUHTEISET 7 1 2 4 - 23 3229 23 3229
MATKAILUTCIMEN JOHTAJA 3 - - 2 - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • ••
MATKAILUTIEOCTTAJA 1 - - 1 - - * - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - « • • • • • • •
HATR UUSI 6 5 1 - - 16 2689 2 1 3438
TYÖSI' ITT I SET 6 5 l - - 16 2689 2 1 3438
MEKAANIKKO ■ * 62 53 8 1 - 198 3190 213 3431
VIRKASUHTEISET 45 40 4 1 - 145 3213 156 3464
TYÖSUHTEISET 17 13 4 - - 53 3129 57 3342
MEKAANIKKO-KAITSIJA 1 1 - - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
MENETELMÄSUUNNITTELUA 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • ■ • • • •
ME STAR I 4 3 1 - - • « • • • * • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • ** • •
TYÖSUHTFI SET 3 2 1 - - • • • • • • • •
METALLIKORJAUSMIES 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • • • • ••
METALLIOPIN AINEENOPETTAJA 1 1 - - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • * • • •
METAU ITYÖMOPETTAJA 26 5 6 14 - 102 3924 120 4618
VIRKASUHTEISET 26 5 6 14 - 102 3924 120 4616
METROTOIMISTON TOIMITUSJOHTAJA I - - 1 - • • • • • • «•
VIPKASIJHTE! SET 1 — - 1 - • • • • • • • •
METSÄFSIMI ES 9 7 2 - - 40 4449 40 4465
VIFKASUHTEISET 3 1 2 - - • • . • • • mm
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 28 4622 28 4676
METSÄNHOITAJA 10 - - 9 - 53 5275 53 5275
VIRKASUHTEISET 7 - - 6 - 39 5535 39 5535
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 — • • « • • • • •
METSÄNVARTIJA 3 3 - - - • • . • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 3 — — — • • « • • • • •
MrTSÄTEKNIKKO 38 23 10 4 - 145 3827 145 3827
VIRKASUHTEISET 34 21 10 3 - 132 3868 132 3688
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 - • • • • «• • •
metsätyönjohtaja 36 28 3 4 - 120 3329 120 3335
VIRKASUHTEISET 15 13 2 - - 53 3555 54 3568
TYÖSUHTEISET 21 15 l 4 - 67 3168 67 3166
METSÄTÖIDEN ESIMIES 1 - 1 - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - — » • • • • • • •
MIELISAIRAANHOITAJA 75$ 506 172 65 - 2549 3363 2561 3379
VIRKASUHTEISET 751 502 170 64 - 2528 3366 2539 3381
TYÖSUHTEISET 7 4 2 1 - 2 1 3057 22 3067
HICLISAIRASOSASTON VASTAAVA
HOITAJA 1 - - 1 - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — • • • • • • • •
MIESHOITAJA 14 10 3 1 - 46 3301 46 3305
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 - 32 3529 32 3535
TYÖSUHTEISET 5 2 3 - - • • • • • • • •
MIFSOHJAAJA 2 1 1 - - • • * * • • ••
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • « • • • • • •
MIESTYÖTEPAPEUTTl 1 1 - - - - • • • •• ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - “ • • • • •• ••
MIESVALVOJA 1 1 - - - «• • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • ••
MIKROBIOLOGI 2 - — 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
HIKPOSKOPISTI 1 - - 1 - • • • • *• ••
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT- SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000NK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TVBSUHTfISFT 1 - - 1
MITTARIASENNUSMESTARI 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
MITTAPIASENNUSTEKNIKKO 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
MITTARI- JA ASEMNUSTARKASTAJA l 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
MITTAPIKDRJAAHON ESIMIES I 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 .1 - -
hittaf.inhuoltaja 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - -
mittarinkopjaaja I 1 - -
VIRKASUHTEISET l 1 - -
MITTARINLUKIJA-KONTTORIAPULAI­
NEN 3 2 1 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
MITTAMIES 59 51 5 3
VIRKASUHTEISET 5 5 - -
TYÖSUHTEISET 54 46 5 3
MITTARIASENTAJA 11 10 1 -
VIRKASUHTEISET 7 6 1 -
TYÖSUHTEISET 4 4 - -
MITTARIMEKAANIKKO 34 29 4 1
VIRKASUHTEISET 9 8 1 -
TYÖSUHTEISET 25 21 3 1
MITTAPIMESTARI 7 6 1 -
VIRKASUHTEISET 4 3 1 -
työsuhteiset 3 3 - -
MI TT AP INLUKIJA 53 45 6 2
VIRKASUHTEISET 11 11 - -
TYÖSUHTEISET 42 34 6 2
MITTARINTARKASTAJA 7 7 - -
VIPKASUHTFTSET 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - -
HITTAPIOSASTON ESIMIES 3 1 2 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
MITTAPITEKNIKKO 7 5 1 1
VIRKASUHTEISET 5 3 , 1 1
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
MITTARIVARASTONHOITAJA 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
MITTAUSETUMIES 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
MITTAUSI HSIMÖORI 2 - • - 2
VIRKASUHTEISET 2 - - 2
MITTAUSRYHMÄN ESIMIES 9 7 2 -
•VIRKASUHTEISET 4 2 2 -
TYÖSUHTEISET 5 5 - -
MITTAUSTEKNIKKO 224 63 130 29
VIRKASUHTEISET .177 50 102 23
TYÖSUHTEISET 47 13 28 6
MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
MITTAUSTEKNIKKO-LASKIJA 2 - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 -
MITTAUS- JA SÄÄTflTEKNIKKO 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
MITTAUSTYöNJOHTAJA 30 23 7 -
VIRKASUHTEISET 4 2 2 -
TYÖSUHTEISET 26 21 5 -
MONI STAJA 70 47 20 3
VIRKASUHTEISET 17 13 4 -
TYÖSUHTEISET 53 34 16 3
MONISTAMOMHCITAJA 14 11 3 -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 -
TYÖSUHTEISET 11 9 2 •-
MONISTUSAPULAINEN 16 9 6 -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 -
TYÖSUHTEISET 13 7 5 -
MONISTUSKCSKUKSEN HOITAJA 3 2 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 -
MOOTTORI HINAAJAN KULJETTAJA 3 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - -
MOOTTORI MI ES 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
MOOTTORIPPOOMUN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
MOPOLÄHCTTI , 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
MTC-OPCRAATfnRt 8 5 3 -
TYÖSUHTEISET 8 5 3 -
MDnTTnR INKUl. JETTAJA ■ 4 3 1 -
VIRKASUHTEISET 4 3 1 -
MOOTTORIVENFENKULJETTAJA 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
MUSEOAMANUENSSI 17 - 1 15
VIRKASUHTEISET 13 - 1 11
TYÖSUHTEISET 4 - - 4
MUSE0APULA1NEN 17 4 3 7
VIRKASUHTEISET 1 - - 1
TYÖSUHTEISET 16 4 3 6
MUOVITTAJA 11 9 1 1
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 9 7 1 1
- 183 3098 183 3099
— • • • • • ••
- 168 3111 168 3111
- 36 3311 36 3311
- 23 3234 23 3234
— • • • • • • • •
- 116 3411 118 3459
- 32 3503 32 3503
- 84 3378 8 6- 3444
- 32 4573 34 4811
- • • • • • • •
- • • « • « • •
- 143 2697 144 2719
- 32 2913 32 2932
- 1 1 1 2640 1 1 2 2663
- 21 2942 2 1 2942
— • • • • • • •
- 17 2881 17 2881
- • • • •
- • • • •
— • • • •
- 29 4096 29 4141
- • • • •
- • • • •
- • • ••
- •  m • •
- .. • •
- • • • •
- • • • •
- • • ■ •
- 30 3279 30 3279
- • • •
— • • • •
1 904 4035 908 4052
1 726 4103 730 4124
-
178 3779 178 3780
-
105 3495 105 3496
— . . • • « • m •
- 90 3475 90 3475
- 157 2237 158 2259
- 39 2305 39 2312
- 117 2216 119 2242
36 2536 36 2536
— m m « • • •
- 27 2447 27 2447
- 35 2 2 1 1 35 2 2 1 1
— « • • • • • •
- 29 22 12 29 22 12
- • • • • • • • •
- • • • • • •
- • • • • •
- • • • • • • • •
- • * • • <*•
- • • • * •
- • • • • * • • •
- • • • • • • •  m
- • • • • • • - •
- • • • • • • •
— • • • • • «•
23 2866 23 2866
- 23 2866 23 2866
- « • • • *• • •
- • . • - . • • * •
- • • • • *• •  •
— • # « « • • • •
- 67 3961 67 3961
- 53 4062 53 4062
- • « « • • •
- 40 2336 40 2336
— # • • m • « •
- 36 2252 36 2252
- 26 2369 26 2369
— m . • • * • «•
- 21 2322 2 1 2322
4 1280030953—12
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MUSEOASSISTENTTI 2 _ _ 2 _ .. mm
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • « • • • • mm
MUSEOLEHTORI 1 - - 1 - « • • • mm
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • « m m
MUSEOMESTARI 2 2 - - - • • • • >• mm
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • • • • mm
TYÖSUHTEISET X 1 - - - • « . . • • mm
MUSEONHOITAJA 7 1 1 5 - 27 3852 29 4155
VIRKASUHTEISET 5 1 - 4 — ' • • - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • • • •
MUSEONJOHTAJA 19 - - 17 - 97 5097 97 5097
VIRKASUHTEISET 19 - - 17 - 97 5097 97 5097
MUSEONVALVOJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
. VIRKASUHTEISET l - 1 - - • • • • • • • •
MUSEONVARTIJA-SIIVOOJA 3 3 - - - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - « e • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - -• - • • • • • • • •
MUSEO-OPAS 1 - - 1 - • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
MUSEOVIRKAILIJA 4 4 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • • • • • • •
MUSIIKINJOHTAJA 1 - . - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
MUSIIKINOHJAAJA 2 - 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • , «• • • • •
TYÖSUHTEISET l - 1 - - • • • • • « • •
MUSIIKINOPETTAJA 50 8 7 32 - 177 353 7 192 3848
VIRKASUHTEISET 47 8 7 29 - 169 3594 184 3915
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - • a • • • « • •
MUSIIKIN LEHTORI 34 3 5 26 - 142 4185 166 4894
VIRKASUHTEISET 34 3 5 26 - 142 4185 166 4894
MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA l - - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . - • • • • • •
MUS 11KK IK1PJASTON HOITAJA 5 - - 5 - • . • • *• • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 — « • • • • • • •
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 6 - 1 4 1 29 4867 30 4919
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • « • • . • •
TYÖSUHTEISET 4 - 1 2 1 • « • • • • • •
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 12 2 4 6 — 42 3463 43 3562
VIRKASUHTEISET 9 2 2 5 - 33 3683 34 3815
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - • • • • • • • •
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 5 - - 5 - • • • • • • mm
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • • ' •• mm
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 9 2 - 7 - 42 4615 46 5100
VIRKASUHTEISET 8 2 - 6 - 38 4705 42 5189
TYÖSUHTEISET 1 - -. 1 - • • • • • « • •
MUUNTAMUME ST ARI 2 2 - - - • • • • • • mm
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • mm
MUUNTAMOSUUNNJTTELIJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • ••
MUURARI 3 3 - - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • •• ••
MUUSIKKO 4 - 2 2 — • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 4 - 2 2 - « . • • • • • •
MYLIYMIES 8 8 - - - 27 3358 27 3400
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 27 3358 27 3400
MYYJÄ 2 1 - 1 - • « *« •• ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • ••
MYYMÄLÄAPULAINEN 3 3 - - - • • • • • • - ••
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • * • • •*
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
MYYMÄLÄNHOITAJA 2 - 2 - - > • • • • • «*
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • m • • * • •
MYY UNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 7 - 5 2 - 28 3971 33 4744
VIRKASUHTEISET 7 - 5 2 - 28 3971 33 4744
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1 - 1 - - • • • • •• ••
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • • • • •* •*
MYYNTISIHTEERI 3 - - 3 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • *•
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • - - ••
MYYNTITEKNIKKO 1 1 - - - * • ■ • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • ••
NAISTYÖTEPAPFUTTI 3 2 1 - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - — • • • • • • • •
NEUVOJA 10 6 2 2 - 32 3167 32 3167
TYÖSUHTEISET 10 6 2 2 - 32 3167 32 3167
NEUVONIAT EKNIKKO 5 4 1 - - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • - • ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • . • * • • ••
NIKIKIRJANPITÄJÄ . I - 1 - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - 1 — — • • • • • • • *
NOSTUPI ESI MI ES 12 11 1 - - 48 3966 55 4565
VIRKASUHTEISET 11 10 1 - - 46 4139 53 4793
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • • • • • •
NOSTUKI ASENTAJA 10 10 - - - 33 3293 34 3377
VIRKASUHTEISET 10 10 - — - 33 3293 34 3377
NOSTUPINHOITÄJA 79 74 5 - - 288 3649 324 4096
VIRKASUHTEISET
NOSTUPINHOITAJIEN APULAISESI-
79 74 5 “ 288 3649 324 4096
.MIFS 6 5 1 - - 25 4150 31 5247
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - 25 4150 31 5247
NOSTURINKULJETTAJA 19 19 - - - 60 3146 64 3389
VIRKASUHTEISET 14 14 - - - 46 3253 48 3442
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • • •
NOSTUfINKÄYTTÄJÄ 119 m 8 - - 437 3674 472 3965
VIRKASUHTEISET 99 94 5 - - 372 3754 397 4013
TYÖSUHTEISET 20 17 3 - - 66 3275 75 3730
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MIES 5 5 - - - •  • • . • •
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • . . • • • •
MCSTUfINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 6 6 - - - 25 4176 30 5041
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 25 4176 30 5041
NOTAARI 3 - - 2 - • • .  • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • . . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - l - . . • . • . • •
NUOHOOJA 75 75 - - - 219 2922 225 2998
VIRKASUHTEISET 52 52 - - ■ — 154 2958 160 3069
TYÖSUHTEISET 23 23 - - - 65 2838 65 2838
NUOHOOJAMEST ARI 2 2 - - - • • • • • • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • • • • ••
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • • •  • «•
NUOHOOJ APPPT LA S 8 7 1 - - 18 2218 18 2218
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • .  •
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 14 2271 14 2271
NUOR AMMATTIMIES 56 50 6 - - 168 3005 173 3087
VIRKASUHTEISET 44 43 1 - - 136 3080 139 3162
TYÖSUHTEISET 12 7 5 - - 33 2730 34 2813
NUOR KANSLIA-APULAINEN 2 -  . 2 - - .  . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • •  « • • • •
NUCJP. 1 EHTOFI 200 2 2 192 - 876 4381 984 4921
VIRKASUHTEISET 199 2 2 191 - 872 4383 980 4925
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
NUOR MITTARI AS ENTÄJA 2 2 - - — «« • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . «« • • • •
NUOR MITTARI MEKAANIKKO 1 1 - - — • • • • • • ■ ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •  •
NUOR OIKEUSNEUVOSMIES 3 - - 3 - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • «
NUOR PALOMIES 5 2 2 1 - • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 2 1 - • • • • •  • • •
NUOR RAKENNUSMESTARI 6 4 1 1 - 24 3932 28 4700
VIRKASUHTEISET 5 3 1 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - ' - - • . • • « • • •
NUOR TARKASTAJA 2 1 1 - - • . • • • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
NUOR VAHTIMESTARI 2 2 - - - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — •« • • • • • •
NUORISOHUULTAJA 13 - 3 10 - 41 3131 41 3163
VIRKASUHTEISET 12 - 3 9 - 38 3187 39 3222
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . • , • • • •
NUOR1SOKODI NJOHT AJA 12 3 2 7 - 46 3802 46 3866
VIRKASUHTEISET 12 3 2 7 - 46 3802 46 3866
NUORISONEUVHJA 8 1 4 3 - 23 2868 23 2868
VIRKASUHTEISET 4 -  , 3 1 - • . «• • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 - . . « . ,  « • •
NUORISO-OHJAAJA 49 16 16 17 - 144 2929 146 2983
VIRKASUHTEISET 20 10 7 3 - 63 3128 63 3165
TYÖSUHTE!SET 29 6 9 14 - 81 2793 83 2857
NUOR I SO—OHJAAJA-RA ITTIUS-
OHJAAJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • « • • • • *
NUUPISn-, RAITTIUS- JA
URHEII USIHTEER l 1 - - 1 - • • • > • • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • • - • -
NUORISU-RAI TTIUSSIHTEERl 2 - 2 - - • . • - • . • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • . • • • • • •
NUORISOSIHTEERI 105 32 41 30 1 321 3055 323 3072
VIRKASUHTEISET 102 32 39 29 1 312 3060 314 3078
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - • • • • • • • •
NUOR ISOTALONI SÄNTÄ 10 5 2 3 - 26 2815 28 2815
TYÖSUHTEISET 10 5 2 3 - 28 2815 28 2815
NUOR I S OTL) I M EN JOHTAJA 25 10 9 5 - 96 3847 96 3847
VIRKASUHTEISET 24 10 9 4 - 93 3864 93 3864
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • • • • • > • •
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 1 - 1 - - • • • • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
NUORISDTYÖHARJ01TTELIJA 2 - 1 - - • . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - • • • • • • • •
NUORISOTYÖN OHJAAJA 7 2 3 2 - 22 3185 23 3240
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 l 3 2 - 19 3216 20 3280
NUOPISOSIHTEERI-OHJAAJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • * • • •
NUOR I S OVALVGJA 3 1 1 - - • > • • • • * -
VIRKASUHTEISET 2 - l - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
NUPTISTONHOITAJA t l - - - • . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - « • • • • • • •
NÄYTTEENOTTAJA 9 3 5 1 - 26 2856 26 2856
VIRKASUHTEISET 3 - ‘ 2 1 - - •  • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 3 3 - - 17 2832 17 2832
NÄYTTFIOENOTTAJA 19 7 ' 7 5 - 49 2557 49 2557
VII KASUHTFISET 14 6 5 3 - 36 2559 36 2559
TYÖSUHTEISET 5 1 2 2 - • • • • • • • •
rurpISOTOIMEN SIHTEERI 1 - l - - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • • • • • • • •
NÄYTTELIJÄ 99 38 39 18 - 344 3470 350 3537
TYÖSUHTEISET 99 38 39 18 - 344 3470 350 3537
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 1 1 - - - • • • • • • -•
TYÖSUHTEISET 1 l - - - • • • • • • • •
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAIVALVOJA 1 - 1 - - • • •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • • • • • • • •
NÄYTTELYHUONEISTONHOITAJA 5 2 1 2 - «• • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 2 1 2 - • • • • • • • •
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NÄYTTflYN ESIMIES 1 _ 1 _ _ .. ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • . . • • ..
n ä y t t ä k ö m e s t a r i 10 6 2 2 - 3 7 3 6 6 0 3 9 3 8 5 8
TYÖSUHTEISET 10 6 2 2 - 37 3 6 6 0 3 9 3 8 5 8
NÄYTTÄMÖMIES 29 24 3 2 - 88 3 0 3 3 9 0 3 0 9 8
TYÖSUHTEISET 29 24 ? 2 - 88 3 0 3 3 9 0 3 0 9 8
NÄYTTÄMÖPÄ'?! 1 IKKO 1 1 - - -
TYÖ SUHTEI ST T 1 1 - - -
r&nUKTIOAPUl.AINEN 4 3 1 - -
VI P KA SUHTf I SET 4 3 1 - -
OFFSET APUlAINEN 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
CFFSETASCMCil JA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - —
OEFSFTKONfFNHOITAJA 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
CF rS F TK O P IS TI 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
CFFSFTK UVAAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
O F fSET MONISTAJA 6 6 - — - 15 2 5 6 7 15 2 5 6 7
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 15 2 5 6 7 15 2 5 6 7
OFFSETMOM STAMON HOITAJA 1 1 - - - • • « « . . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . * • •
OFFSET-PAINAJA 27 24 3 - - 75 2 7 8 2 77 2 8 4 1
v i r k a s u h t e i s e t 10 a 2 - - 2 8 2 7 5 8 2 8 2 7 6 6
TYÖSUHTEISET 17 16 1 - - 4 8 2 7 9 7 4 9 2 8 8 5
OFESCT-PAINÄJAN APULAINEN 5 5 - - - • • • . • . • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . . .. • . ..
OHJAAJA-KA LUSTONHOI TAJA 1 1 - - - • . ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - * . .» • •
OHJAAJA 173 54 46 65 - 532 3 0 7 7 5 4 2 3 1 3 5
VIRKASUHTEISET 123 45 37 4 0 - 38 3 3 1 1 3 3 9 0 3 1 7 2
TYÖSIUTFISET 50 9 li 25 - 1 4 9 2 9 8 8 15 2 3 0 4 4
CHJAAJA-TAICNMIES 3 1 1 l -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
OHJFLMOIJA (ATK) 15 1 4 10 - 51 3 3 8 0 5 1 3 3 8 9
VIRKA SUHTFISET 3 - 1 2 - . . * * . . • •
TYÖSUHTEISET 12 1 3 8 - 41 3 3 9 3 4 1 3 4 0 5
OHJELMOI N T I- INSINÖ ÖRI 8 - 2 6 - 45 5 6 0 7 4 5 5 6 0 7
TYÖSUHTEISET 8 - 2 6 - 4 5 5 6 0 7 4 5 5 6 0 7
CIKE UrFN P^ LVELIJA 1 - 1 - • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
OIKEUSAVUSTAJA 4 0 - - 3 8 - 1 9 0 4 7 5 9 1 9 0 4 7 5 9
VIRKASUHTEISET 40 - - 38 - 190 4 7 5 9 19 0 4 7 5 9
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
CI K f  USNElJVO J  A 5 - - 5 -
VIRKA SUUTEI SET 5 - - 5 -
OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPIN
LCUTOFI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
OMAISUJSVAP A STONHOITAJ A 2 2 - - -
VtPKA SUHTOISET 2 2 - - —
CMAKCTINFUVCJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
OMPELUA 67 6 4 3 - - 166 2 4 7 8 167 2 4 8 7
VTPKA SUIiTET SET 39 3 9 - - - 9 6 2 4 6 4 9 6 2 4 6 4
TYÖ SUHTFISFT 28 25 3 - - 70 2 4 9 9 71 2 5 2 0
OMPFLIJA-LIINAVAATEVARASTON-
HOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - -
CMPFLIJA-ASKARRUTTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
OMPELUNOhJAAJA 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
OMPELUNHPETTAJA 5 — • 2 3 -
VIRKASUHTEISET 5 - 2 3 -
OPAS l - - - -
TYÖSIHTEISFT 1 - - - -
OPFFA/TTOPI 14 5 5 4 - 39 2 7 8 0 3 9 2 7 8 0
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - .. . * mm #*
TYÖSUHTEISET 11 5 3 3 - 31 2 6 1 8 31 2 8 1 8
OPETTAJA 72 5 14 50 2 7 6 3 8 3 5 3 0 9 4 2 9 8
VIRKASUHTEISET 63 3 12 4 7 - 2 4 4 3 8 6 9 2 7 4 4 3 4 7
TYÖSUHTEISET 9 2 2 3 - 32 3 5 9 5 3 6 3 9 5 6
OPETUKSEN AVUSTAJA 3 - 3 - - , • «« «« • •
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - ... . . . .
GPFTUKSENJOHTAJA 2 1 - 1 - . . • • • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - , • . . . . • •
OPETUKSEN OHJAAJA 16 1 2 14 - 71 3 9 3 4 91 5046
VIRKASUHTEISET 18 1 2 14 - 71 3 9 3 4 9 1 5 0 4 6
OPETU5HCITAJA 2 - - 2 - . . . . . .
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - .. ..
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 21 - 1 19 - 101 4 8 1 5 101 4 8 1 5
VIRKASUHTEISET 21 - 1 19 - 101 4 8 1 5 10 1 4 8 1 5
OPETUSTOIMENJOHTAJA 2 1 - 1 - . a .. • . • «
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • «• • • • »
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PA l VEI USSUHDE KANSA- KESKI- Y L IO P - MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS  NK MX
OPETUSTO!MENOHJAAJA 3 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 -
OPINNQNOHJAAJA 6 - 1
VIRKASUHTEISET 6 - 1
OPINTONEUVOJA 8 - 2
VIRKASUHTEISET 8 - 2
OPINTO-OHJAAJA 160 1 1 20
VIRKASUHTEISET 159 11 20
TYÖSUHTEISET l - -
OPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 5 - 1
VIRKASUHTEISET 5 - 1
OPISKfLUNNEUVOJA 12 - -
VIRKASUHTEISET 12 - -
OPISTON REHTORI 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
OPPIKOULUN PEHTORI 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - -
OPPILASASI A INHOITAJA-ASUNTOVAL
VO JA 2 - 1
TYÖSUHTEISET 2 - 1
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 2 - 2
VIRKASUHTEISET 2 - 2
OPPUASKODIN HOITAJA 1 1 -
TYÖSUHTE1SET 1 1 -
OPPILASKD01N JOHTAJATAR 2 - 1
VIRKASUHTEISET 2 - 1
OPPIMATEPIAALIKESKUKSEN
HOITAJA 4 1 2
VIRKASUHTEISET 1 - 1
TYÖSUHTEISET 3 1 1
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-
JA 3 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 -
OPP I Vf: L VCLL I S UUS VALVO JA 1 1
VIPKASUHTEISET 1 - 1
OPGANISAATIOTUTKIJA 3 1 -
TYÖSUHTEISET 3 1 -
ORKESTERIN INTENDENTTI 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - -
OSASTOAPULAINEN 947 869 72
VIRKASUHTEISET 520 480 35
TYÖSUHTfISFT 427 389 37
OSASTEAVUSTAJA 172 53 80
VIRKASUHTEISET 92 27 45
TYÖSUHTEISET 80 26 35
OSASTUNSINööRI 6 - 2
VIPKASUHTFISFT 6 - 2
OSASTOKAMPEERI 4 - l
VIRKASUHTEISET 4 - 1
osastonesimiOS 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
OSASTENHOITAJA 74 6 36
VIRKASUHTEISET 72 6 35
TYÖSUHTEI SET 2 - 1
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA 411 26 256
VIPKASUHTEI SET 410 26 255
TYÖSUHTEISET 1 - 1
OSASTONHOITAJA, HUO L TOLA ITOK-
SFSSA 95 15 57
VIRKASUHTEISET 94 15 56
TYÖSUHTEISET I - 1
OSASTtNHOITAJA, KIRJASTOSSA 91 - 2
VIRKASUHTEISET 90 - 1
TYÖSUHTEISET 1 - 1
OSAS TC!NHO I T A JA , MUU 29 8 13
VIRKASUHTEISET 29 8 13
OSASTLNHflTAJA-LABORATORIO-
HOITAJA 5 - 1
VIRKASUHTEISET 5 - 1
OSA$TC’NHOI TA JA-LÄÄKINTÄVOI MI S-
TELIJA 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - -
OSASTONJOHTAJA 5 - 1
VIRKASUHTEISET 4 - 1
TYÖSUHTEISET l - -
OSASTONLÄÄKÄRI 181 - 1
VIRKASUHTEISET 176 - 1
TYÖSUHTEISET 5 - -
OSASTON VASTAAVA HOITAJA l - 1
VIRKASUHTEISET 1 - 1
OSASTONYlILÄHKÄRI 7 - -
VIRKASUHTEISET 7 - -
OSASTfiPÄÄllI KKfl 92 6 12
VIPKASUHTEISET 87 6 12
TYÖSUHTEISET 5 - -
OSASTOSIHTEERI 113 15 37
VIRKASUHTEISET 102 12 35
TYÖSUHTEISET 11 3 2
OSASTO SIHTEFRI-LASTENVALVOJA 3 1 1
virkasuhteiset 3 1 1
OSASTOSIHTEERI-VIRKAHOLHOOJA l 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
OSATYiKYKYISOHJAAJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
OSTAJA 17 7 6
VIRKASUHTEISET 3 2 -
TYÖSUHTEISET 14 5 6
OSTPRYHMÄN ESIMIES 4 1 3
2 - .. • • 9 9
2 - • • • • 99 • •
3 - 23 3675 28 4719
3 - 23 3875 28 4719
6 - 31 3907 40 4958
6 - 31 3907 40 4958
127 - i92 3702 728 4552
126 - J90 3708 726 4563
1 - • • • «
1 - • • 99
1 - 99
11 - 42 3512 42 3512
11 - 42 3512 42 3512
1 - « • 9 9
1 - • . 99
3 - • • 99
3 “ **
1 - * .
1 - • • • •
- - • • • •
- - • • 99
- - • • 99
- - • • 99
1 - • • 99
1 — •• •*
1 -
- - • • ' • •
1 “ •• **
2 -
2 - • • • •
- - • • • •
- - • • • •
2 - • • 99
2 - • • 99
1 - • • 99
1 — • • 99
5 - 2540 2683 2547 2690
4 - 1447 2782 1453 2793
1 - 1094 2562 1095 2564
36 - 428 2491 429 2496
19 - 229 2488 229 2491
17 - 200 2495 200 2502
4 — 34 5627 34 5627
4 - 34 5627 34 5627
3 - • • • • • • •
3 - • • • • • - ••
- ~ • • • • • • •
- — • • • • • • •
31 - 246 3323 249 3358
30 - 240 3327 242 3364
1 — • • • • a • •
123 - 1500 3650 1518 3694
123 - 1496 3650 1515 3694
- " •• *• •• ••
23 - 342 3600 346 3643
23 - 338 3598 342 3641
— — • • « 9 9 99
80 - 316 3469 316 3469
80 - 313 3478 313 3478
- — • • • • « 9 9 9
7 - 1 0 1 3496 102 3512
7 “ 10 1 3496 102 3512
4 - , «•
4 “ •• -* •• ••
3 -
3 - • .* • • • « • •
2 - • • • • • • • •
2 - • • • • • • • •
- — • • • • 9 9 99
159 - 1209 6678 1267 7001
154 - 1180 6707 1239 7037
5 - . •> • »• ••
- - > • * • « • •
— — 9 • * 9 • • • •
4 - 53 7534 64 9186
4 - 53 7534 64 9186
68 - 607 6595 610 6628
63 - 565 6495 568 6530
5 - • • 9 9 • • • •
60 - 418 3701 418 3701
54 - 380 3725 380 3725
6 - 38 3475 38 3475
1 - • • • • • • • •
1 - • • • • • • •
- - • • • • • • •
- - • • • • • • •
- - .  . • . • • • •
— — a . 9 9 • • • •
3 - 62 3673 62 3673
— — , 9 9 9 9 99
3 - 51 3673 51 3673
- - • • • • • • 99
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KANSA- KESKI- YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK m
TYÖSUHTEISET 4 1 3 - - • « • •
OSTDSIHTEFRI 2 - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • . • «
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • . • •
OSTOVIRKAIlI JA 1 - 1 - - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
OTOLARYNGOLOGI 2 - - 2 - • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - , - 2 - • • • • • •
PAALUTTAJA 1 - 1 - - • • « • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • •
PAALUTUSTENNIKKC 1 1 - - - • • • •
VIPKASUHTFISET I 1 - - - • • • •
PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 - - - . . .. • •
VIRKASUHTFISET 1 1 - - - • • • * • • • •
PAINAJA 6 5 1 - — 15 2518 15 2516
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 15 2518 15 2518
PAINAMON FS1 MI ES L - 1 - - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
PAINATUSAPULAINFN 3 3 - - - • • • • • «
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 3 3 - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • •
PAINATUSPÄÄlLIKKÖ 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . • • • •
PAINEASTIANHITSAAJA 7 7 - - - 28 3944 30 4334
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 28 3944 30 4334
PAINEASTIAMESTARI 2 1 1 - - • • • • • • • •
TYöSUHTFISET 2 1 1 - - . • . • « • •
PAINOAPULAINEN 7 6 1 - - 16 2256 16 2256
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . • • «•
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 14 2278 14 2278
PAlNPTYÖNT FKIJÄ 1 - 1 - - - • . - >• •  m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - « • • .. •  •
PALKANLASKENTASIHTEEPl t - 1 - - • • • • • • «
VIRKASUHTEISET. 1 - 1 - - • • • • • • • •
PALKANLASKIJA 434 152 208 67 - 1137 2 620 1145 2638
VIRKASUHTEISET 337 116 164 52 - 892 2646 898 2664
TYÖSUHTEISET 97 36 44 15 - 245 2529 247 2547
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 4 1 2 l - ,, • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 - • • • • • • •
PALKKA-ASIA IN HOITAJA 2 - 1 1 - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET
PALKANIASK IJA-TOIMISTOAPULAI-
2 1 1 •• •• •• ••
NEN 1 1 — - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
PALK.KA-ASIAMIES 1 1 - - - « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
PALKKAKIRJANPITÄJÄ 89 43 38 8 - 242 2715 242 2722
VIRKASUHTEISET 78 41 32 5 - 215 2760 216 2764
TYÖSUHTEISET 11 2 6 3 - 26 2401 27 2423
PAIKKAKIPJANPITÄJÄ-KANSLISTI 1 1 - - - • • • • •
VIRKASUHTEISET
PALKKAK!RJAMPTTÄJÄ-PALKANLAS-
1 1 ~ ~ •• •• •• ••
KI JA 3 - 2 1 - • . • • • • •
VIP KASUHTEISET 3 - 2 1 - • • . • • • •
PALKKAKORTISTONHOITAJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
VTPKASUHTEISEf 1 - 1 - - • • « • • • • •
palkkasihtferi 8 3 4 1 - 36 4482 36 4482
VIRKASUHTFISET 8 3 4 1 - 36 4482 36 4482
PALKKATEKNIKKO 6 2 4 - - 25 4219 25 4219
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 2 3 - - • • • • • •
PALKKATOIMISTON ESIMIES 2 2 - - - • • ■ •• • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PALKKAUSINSINÖÖRI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - l -
PALOASEMÄNHO I TAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • . a
PALOF SI MI E S 156 130 23 3 - 630 4039 643 4122
VIRKASUHTEISET 156 130 23 3 - 630 4039 643 4122
PAlOINSINÖÖRI 2 - - 2 - • m • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - «• • • • • • •
PALOKE RSANTTl 33 30 2 1 - 145 4395 148 4483
VIRKASUHTEISET 26 23 2 1 - 104 3984 104 4017
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 41 5920 43 6213
PAlOKPRPRAAlI 50 48 - 2 - 203 4057 204 4084
VIRKASUHTEISET 42 40 - 2 - 163 3889 165 3920
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 40 4938 40 4945
PALDLENNÄTTIMEN HOITAJA 4 3 1 - - . • * • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • • « • • • •
PALOMF STAPI 124 69 38 16 1 594 4787 625 5038
VIRKASUHTEISET 1 2 1 69 36 15 575 4756 607 5013
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - • • • • « • • •
PAl?MFSTAPI-VSS-PÄÄLLIKKÖ 3 2 1 - - . . • • , . • •
VI P KA SUHTFISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • «•
PALOMIES 1462 1135 250 69 5016 3431 5130 3509
VIRKASUHTEISET 1379 1078 232 63 - 4717 3420 4824 3498
TYOSUHTEISET 83 57 18 6 299 3605 306 3688
PALO MI E SKPKELAS 47 33 9 4 - 135 2880 137 2915
VIRKASUHTEISET 47 33 9 4 ~ 135 2880 137 2915
PALOPOSTINHUOLTAJA 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • • « «• • •
PALDPÄIVYSTÄ JÄ 7 3 3 1 - 19 2763 19 2784
VIP.KA SUHT EI SET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 2 3 1 - 17 2765 17 2791
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PALOPÄÄLLIKKÖ 71 35 27 7 _ 386 5435 392 5524
VIRKASUHTEISET 70 35 27 7 - 379 5421 386 5512
TYÖSUHTEISET I - - - - , , .  . . .
PALOPÄÄILIKKH-VSS-OHJAAJA 2 1 1 - - .  . .  . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - .  .
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLI KKÖ 6 5 1 - - 26 4321 27 4460
VIRKÍSÜHTEISET 6 5 1 - - 26 4321 27 4460
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS-
OHJAAJA 1 - I - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - 1 - - «« «• • • '
PAIPTÄRKASTAJA 43 29 10 4 - 168 3907 172 4007
VIRKASUHTEISET 40 28 10 2 - 158 3939 162 4047
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - .  . .  , • •
PALOTAPKAST A JA-RAKENNUSMESTAR.I i - 1 - - .  . .  . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . „ # #
PALPTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - - « . .  . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . .
PALOTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 1 1 - - - . . .  . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ,  . # . • •
PALVELUTALON JOHTAJA 1 - 1 - - . . • • • . • «
VTRKASUHTFISET 1 - 1 - - .  • • . « • . .
PALVFLUTAION HOITAJA 1 - 1 - • • • . • • . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . . • •
PANKK¡ASIAINHOITAJA l 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - « . « . « , #a
PAPCPINL EIKKAAJA 1 1 - - - .  . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # # «•
PATOl00 IA-APULAISLÄÄKÄRI 1 - - 1 - • • .  . «•
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • .  . • •
PATOLOGI AYLI LÄÄKÄRI 2 - - 2 - .  . # , • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - ,  . • •
PAV-OHJAAJA 3 3 - - - „  .
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • . ,  , ,  . • •
PAVI-T AP KKAILI JA 8 3 1 4 - 22 2809 22 2809
VIRKASUHTEISET 8 3 1 4 - 22 2809 22 2809
PAV-TARKKA II. IJA-RAITTIUSSIHTEE
Rl 3 1 2 - -  • . . • . • •
VIRKASUHTEISET 3 .1 2 - - . , • •
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 1 - - 1 - * , • •
VtP.KA SUHT EI SET 1 - - 1 - . . • •
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , # ,  , «•
PEITTEIDEN PAIKKAAJA 1 1 - - - .  . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • . • •
PERHFHÜIDDNOHJAAJA 4 - 1 3 - • . «• « • . .
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , , , ,
PERHEHOIDON TARKASTAJA 18 1 1 16 - 52 2909 52 2909
VIRKASUHTEISET 17 1 1 15 - 50 2931 50 2931
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . * .
PERHEHOIDON YLIHOITAJA 1 - 1 - - , , # .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , , . #
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 210 11 67 124 - 592 2820 592 2820
VIRKASUHTEISET 135 8 42 70 - 374 2767 374 2767
TYÖSUHTEISET 75 3 25 46 - 219 2916 219 2916
PERHEHOITAJA 16 5 8 3 - 44 2767 45 2794
VIRKASUHTEISET 11 1 7 3 - 36. 3265 36 3265
'TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - . . * . * .
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 7 - 2 3 - 20 2820 20 2820
VIRKASUHTEISET 7 - 2 3 - 20 2820 20 2820
PERHEPÄIVÄHOITAJA 3 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - . . m m # #
PERHERYHMÄN HOITAJA 6 3 . 2 1 - 18 2950 18 2954
VIRKASUHTEISET 6 3 2 1 - 10 2950 18 2954
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 3 — - 3 - . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - * ,
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
PERHETERAPEUTTI. l - 1 - - m . m m ##
TYÖSUHTEISET 1 ■ - 1 - - „ . # .
PFPUSKOULUN AINEENOPETTAJA 449 21 95 331 - 1714 3818 1959 4362
VIRKASUHTEISET 448 21 95 330 - 1712 3821 1956 4367
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * .
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 116 18 23 75 - 497 4281 558 4808
VIRKASUHTEISET 116 18 23 75 - 497 4281 558 4808
PERUSKOULUN JOHTAJA 60 10 16 33 - 296 4938 333 5542
VIRKASUHTEISET 60 10 16 33 - 296 4938 333 5542
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 125 24 33 63 - 565 4522 635 5081
VIRKASUHTEISET 125 24 33 ’ 63 - 565 4522 635 5081
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-
JA 44 .6 10 28 - 161 3670 191 4340
VIRKASUHTEISET 43 6 10 27 - 159 3693 188 4371
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . * ##
PERUSKOULUN LEHTORI 1281 30 20 1168 - 5454 4258 6310 4926
VIRKASUHTEISET 1281 30 20 1168 - 5454 4258 6310 4926
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 1395 96 227 1056 - 5263 3773 5729 4107
VIRKASUHTEISET 1394 95 227 1056 . - 5259 3773 5724 4107
TYÖSUHTEISET 1 l - - - .  . # # . .
PERUSKOULUN OPETTAJA 464 53 83 279 — 1773 3822 1939 4179
VIRKASUHTEISET 463 53 83 279 - 1771 3825 1937 4183
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • « • «•
PERUSKOULUN REHTORI 79 7 15 46 - 464 5870 465 5888
VIRKASUHTEISET 79 7 15 46 - 464 5870 465 5888
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 2 - - 2 - • 1
VIRKASUHTEISET 2 -*• - 2 -
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-
JA 3 - - 3 — # .
VIRKASUHTEISET 3 •- - 3 - • • • • • • • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVEl USSUHDE KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 122 15 34 73 - 650 5 3 2 9 6 5 0 5 3 3 0
VIRKASUHTEISET 122 15 34 7 3 - 65 0 5 3 2 9 6 5 0 5 3 3 0
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 102 3 7 92 - 64 5 6 3 1 9 6 4 8 6 3 5 6
VIRKASUHTEISET 102 3 7 92 - 6 4 5 6 3 1 9 6 4 8 6 3 5 6
PERÄMIES 3 2 i - - • .  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - •  « « • •  • •  •
P ES IJÄ 36 36 - - - 85 2 3 6 8 8 5 2 3 7 3
VIRKASUHTEISET 20 20 - - 4 9 2 4 7 0 4 9 2 4 7 0
TYöSUHTFI SET 16 16 — - - 36 2 2 3 9 3 6 2 2 5 1
P E S IJ Ä - S I IV O O J A 7 7 - - - 15 2 1 8 9 1 5 2 1 8 9
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • •  • •  • •  •
PE SU A PtJL AI NFN 11 11 - - - 28 2 5 2 4 28 2 5 2 4
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 17 2 4 8 0 17 2 4 8 0
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • • •  • •  •
PESULA-APULAINFN 83 77 6 - - 183 2 2 0 8 183 2 2 0 8
VIRKASUHTEISET 24 23 1 - - 58 2 4 0 5 5 8 2 4 0 5
TYÖSUHTEISET 59 54 5 - 12 6 2 1 2 8 126 2 1 2 8
PESULA I TTK SEN HOITAJA 1 1 - - - • •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - . •  . •  • •  •
PESUL AI.ADGRATORIONHOI TAJA 1 - - - • .  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • • • mm
PESULANHUITAJA 14 14 ' - - 37 . 2 6 4 8 3 7 2 6 4 8
VIRKASUHTEISET 10 10 - - - 27 2 7 4 9 2 7 2 7 4 9
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
PESULAN JA VARASTONHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -





TONHOTTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PESULA!! JOHTAJA 2 1 - 1 -
VIF KASUFTFISET 2 1 — 1 -
PE SUNien I T A J  A 3 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 l - - -
TYöSUMTEISET 1 1 - - -
PESUNIÄHFTTÄJÄ 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
P IA N n i ' $ ( ' t  TpriO°ETTAJA 15 - 1 13 1 55 3 6 5 7 5 9 3 9 3 2
VIRKASUHTEI SET 14 - - 13 1 52 3 6 9 5 5 5 3 9 3 2
TYÖ SUHTfI S E T 1 - 1 - - • •  • •  • •  •
P IANOHSOITONLEHTORI 6 - - 6 - 22 3 7 3 8 2 6 4 3 8 6
VIRKASUHTEISET 6 _ - 6 - 22 3 7 3 8 2 6 4 3 8 6
PI  I P I - I N S I N Ö ö R I 13 - 3 9 - 91 7 0 3 0 9 3 7 1 3 6
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 - • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 9 - 3 6 - 6 0 6 7 0 5 6 2 6 8 5 8
P I I P  IKCNTTÄMESTARI 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
PIIRIMITTAUSTEKHIKKO 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
P I I  RIPUTK. MESTA RI 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET ? 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
PI IR IP IU 1ARM U PI 25 22 2 1 - 91 3 6 5 0 9 1 3 6 5 9
VIRKASUHTEISET 11 10 - 1 - 4 1 3 7 2 5 41 3 7 4 7
TYÖSUHTrISFT 14 12 2 - - 5 0 3 5 9 0 50 3 5 9 0
P I I  RTFAKFNNUSMESTARI 4 . 4 - - - « . •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - •  • • • • • • •
p i i r i t a r k a s t a j a 9 7 2 - - 3 6 3 9 6 0 3 6 3 9 6 0
VIRKASUHTEISET 9 7 2 - - 3 6 3 9 6 0 3 6 3 9 6 0
PIIRITEKNIK-KO 6* 2 3 1 - 27 4 5 1 7 2 8 4 6 9 3
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • mm • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 - • • • • • • mm
P I I P  ITYöfiJOHTAJA 15 11 3 1 - 5 9 3 9 5 5 6 0 4 0 2 5
VIP KA SUHTFISET 13 9 3 1 - 51 3 9 1 2 52 3 9 9 2
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • « • • • •
P I IR T Ä JÄ 5 9 9 158 36 5 6 4 2 1 5 8 6 2 6 4 8 1 5 9 2 2 6 5 8
VIRKASUHTEISET 291 73 191 22 1 80 2 2 75 6 8 0 4 2 7 6 4
t y ö s u h t e i s e t 308 85 17 4 42 1 7 8 4 2 5 4 6 78 8 2 5 5 6
P ! IR T Ä J Ä H A P jn i T T E L !J A 4 1 2 1 -
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 -
P I IP T Ä  JÄ-K.ANSLISTI 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
PIIRTÄJÄ-KAR TOITTA JA 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
PTIR TÄJÄ-L APORANTTI 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
PI IR TÄJÄ -M A LLINTEK IJÄ 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
piirtKjä-mittamies 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PIIRTÄJ«-RAKENNUSMESTARI 10 7 2 1 - 3 9 3 9 0 2 3 9 3902
VIRKASUHTEISET 8 5 2 1 - 3 2 4 0 5 5 3 2 4 0 5 5
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
P I IR T Ä J Ä -S I H T E E R I 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
PIIR TÄ JÄ -S U U N N ITTEL IJ A 3 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - -
P I I R  TÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 3 - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - -
P I IR T Ä JS -T O IM IS T O V IR K A IL IJA 1 1 - - —
työsuhteiset 1 1 - - -
piirtäjä-tutkimusapulainen 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 — -
PIIRTÄJÄ-TYÖNJOHTAJA 1 1 - - -
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KOULU PILAS MK MX
P! IRTÄMÖN esimies 7 3 4 - - 25 3564 25 3564
VIRKA SUHT EI SET 4 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 2 _ _
** **piirtämän päällikkö 1 - 1 _ -
VIRKASUHTEISET l - 1 - - m —
PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA 3 - 2 1 - # m •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - 9 9 9
poikien käsityön opettaja 36 5 14 16 - 14 2 3947 157 4347
VIRKASUHTEISET 36 5 14 16 - 142 3947 157 4347
POLIKlINIKANHOITAJA 1 - 1 _ _ 9 9 m 9
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ - m 9 # ■ m0
POLTTOAINEMCSTAR I 1 1 - _ - 9 # m 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 9 0
POLTTOAINETEKNIKKO 1 1 - - - 9 9
VIRKASUHTEISET l 1 - - - m 9 # m m 9 m9
PORMESTARI 1 - - 1 - m mm
VIRKASUHTEISET I - - 1 - 9 m 9 9
POSTIKESKUKSEN HOITAJA l - 1 _ _ m 9 9m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ _ 9
POSTITTAJA 2 2 - _ - 9 m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - 9 #
PREPARAATTORI 4 4 _ _ m 9 m
TYÖSUHTEISET 4 4 _ - _
PR OJEKTI-INSINfltfRI 19 1 5 4 - 53 5271 53 5271
TYÖSUHTEISET 10 1 5 4 - 53 5271 53 5271
PROJEKTIJOHTAJA 3 - - 3 - m 9 • •
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - 9 m m m mm
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 4 - 1 3 - 9 m #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m m
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - m 9 m 9 • •
PROJEKTINJOHTAJA 6 - ‘ - 6 - 44 7395 44 7395
TYÖSUHTEISET 6 - - 6 - 44 7395 44 7395
PROJEKTISIHTEERI 7 - 2 5 - 28 3964 28 3984
TYÖSUHTEISET 7 - 2 5 - 28 3964 28 3984
PROJEKTISUUNNITTELIJA 2 - - 2 - .. m 9 9 m
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - # w # # 9
PROSESSI-INSINÖÖRI 1 - 1 _ _ 9 9
TYÖSUHTfI SET 1 - 1 - - # 9 9
PROSESSITFKNIKKO 1 1 - _ _ m 9 9
TYÖSUHTEISET 1 L - _ - m m 9 m ^
PROVIISORI 1 - - 1 - . # Ä m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - # . # 9 • • •
PSYKOLOGI 150 - 1 137 - 613 4088 613 4008
VIRKASUHTEISET 139 - 1 126 - 577 4148 577 4148
TYÖSUHTEISET 11 - - 11 - 37 3327 37 3327
PSYKOIOGIHARJOITTELIJA 8 - - 8 - 15 1885 15 1885
TYÖSUHTEISET 8 - - 8 - 15 1865 15 1685
PIIHPI S TAHON HOITAJA 49 43 6 - - 177 3605 190 3885
VIRKASUHTEISET 23 21 2 - - 91 3947 10 1 4390
TYÖSUHTEISET 26 22 4 - - 86 3302 89 3438
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 4 4 - - - • . • * • « «•
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - . * # ,
PUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSI-
HOITAJA 1 1 - - - . . « • • «•
TYÖSUHTEISET 1 l - - - • . • • • • .
PUHEENOPETTAJA 4 - - 2 - ' • • • • * * . •
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - » * • • * * • •
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 33 1 2 27 1 130 3949 141 4262
VIRKASUHTEISET 33 1 2 27 1 130 3949 141 ' 4262
PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖ!STEN
OPETTAJA 1 - - 1 - • „ * • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • . • «
PUHF-f LUKEMIS- JA KIRJOITUS-
HÄIPlöi STEN OPETTAJA 40 4 5 30 - 151 3787 169 4219
VIRKASUHTE!SET 40 4 5 30 - 151 3787 169 4219
PUHELT MASENTAJA 3 2 1 - - a „ • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - . . • • • « • •
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 46 29 12 3 - 127 2765 128 2782
VIRKASUHTEISET 30 19 - 9 - - 84 2815 85 2840
TYÖSUHTEISET 16 10 - 3 3 43 2673 43 2673
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 2 - - - 2 - • . • . • . • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - .. .. • « • •
PUHELINNEUVOJA 3 3 - - - - • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - - • • • • • • • •
PUHELINPALVELUN TARKASTAJA 1 - - - 1 - . a • • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - „ a • • • • •
PUHFL 1NPÄ.I VYSTÄJÄ 10 6 - 2 2 - 26 2619 26 2619
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - — • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 9 5 - 2 2 - 24 2624 24 2624
PUHE LINTFKNIKKO 4 2 - 2 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 - — • • • « «
PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS- 
INSINÖÖRI 1 _ _ 1 _ _ .. „ ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - . . « • • • •
puhelinvaihdemestap.i 2 2 - - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - • « • • « • •
PUHFLINVAIHTEENHOITAJA 13 10 - 3 - - 30 2333 30 2336
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - - • . • « « «•
TYÖSUHTEISET 10 8 - 2 - — 23 2317 23 2323
PUHELUNVÄLITTÄJÄ 304 166 3 115 20 - . 778 2560 782 2574
virkasuhteiset 161 85 1 64 1 1 - 423 2629 425 2641
TYÖSUHTEISET 143 81 2 51 9 - 355 2483 - 357 2497
PUHTLUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 1 - - 1 - - • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • « • • • - • •
Pl'Hf LTNVÄl ITTÄJÄ-TOIMISTOAPU-
LAINEN 1 1 - - - - « « • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - • . • • • • • •
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PUHEOPETTAJA 13 . 1 12 _ 50 3818 52 AO 22
VIRKASUHTEISET 13 - 1 12 - 50 3818 52 AO 22
PUHETERAPEUTTI 63 - - 56 - 210 3336 21 0 3336
VIRKASUHTEISET 62 - - 55 - 206 3331 206 3331
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . • • • ’ • • • •
PUHTAAKSIKIRJOITTAJA 1 1 - - - • • • • • • - ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m» « • • • • •
PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ 2 l 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
PUHTAANAPITOASIAMI ES 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • . • • • • • •
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 3 2 l - - • • . • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • • • •
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2 - 2 - - • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . • • • • • • *
PUNTAANAPITOPÄSLLIKKO 1 - - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTE7 SET 1 - - 1 - • • • • • • • •
PUHT AANAPITOMEST ARI 3 - 2 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • >• • • • >
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • • «• • • • •
PUHT AANAPITOTO IMEN ESIMIES 1 1 • - - - • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUISTONH0ITAJA A A - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
PUI STOPUUTAR HURI 1 1 9 2 - - 36 3288 36 3286
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 8 6 2 - - 25 3163 25 3163
PUISTOSUUNNITTELUA 1 - - 1 - • • • • • • • • '
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • m • • • • • •
PUISTO TYÖNJOHTAJA IA 13 1 - - A7 3325 A7 3363
VIRKASUHTEISET 2 2 — - — • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 12 11 1 - - AO 33AA AI 3388
PUTSTOVAHTI 1 1 - - - • • -• * - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUKULUKKAAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUISTOTÄTI 1 1 - - - • • • • • • • •
' TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. • • • •
PUKUSUUNNITTELIJA l - 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
PUKIJA 1 1 - - - • - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • • • • • •
PUMPPAAMON HOITAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET i 1 - - - . • • • • • • •
PUMPPUASEMAN HO ITÄJA 7 6 1 - - 27 3839 29 4123
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 27 3839 29 4123
PUMPPUKONFENKÄYTTÄJÄ 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * • • • • ••
PUMPPULAITOKSEN HOITAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
PUMPPUMESTARI 3 1 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 . 1 1 - • • • • • • •
PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU-
LAINEN 3 3 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • *•
PUOSU 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
PURSIMIES 1 1 - - - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
PUTKIASENTAJA 23 22 1 - - 69 2990 7A 3203
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 16 17 1 - - 53 2922 57 3155
PUTKIMESTARI 43 32 10 1 - 189 439A 222 5166
VIRKASUHTEISET 29 22 6 1 - 127 A36A 1A5 4986
TYÖSUHTEISET IA 10 A - - 62 AA55 78 5538
PUUSEPPÄ 36 35 - - - 1 1 1 3088 113 3126
VIRKASUHTEISET 20 19 - - - 62 3120 63 3141
TYÖSUHTEISET 16 16 - - - A9 30A8 50 3107
PUUTAR HA-APULAINEN 3 3 - - - • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • ••
PUUTARHAKONSULENTTI 1 - - 1 - • • • • * ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • ••
PUUTARHANEUVOJA 2 1 - 1 - • • -• • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - * • ••
PUUTARHAOPETTAJA 1 - 1 - - • • •• ••
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
PUUTARHATEKNIKKO A 3 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • • • •• ••
PUUT ARHAHARJOITTELIJA 3 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 1 - • • ••
PUUTAP-HATYÖNJOHTAJA 5 3 2 - - • • ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - • « • • • • • •
PUUT ARHUR1 57 A7 8 2 - 205 3592 208 3641
VIRKASUHTEISET 27 20 6 1 - 10 1 3726 10 1 3735
TYÖSUHTEISET 30 27 2 1 - 10A 3A70 107 3557
PUUTAR HUP.I-ULKOTYÖNJOHTAJA 2 2 - - - • • - • • • • «
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •*
PUUTAVARAKESKIJKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 1 - - 1 - • • • • * * ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • « ••
PUUTYÖNOHJAAJA 2 2 - - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - •• •• ••
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PUVUSTONKO!TAJA 9 8 _ l 28 3056 28 3105
työsuhteiset 9 8 - l - 28 3056 28 3105
PUUTYÖNOPETT AJA 17 4 6 7 - 69 4055 77 4547
VIRKASUHTEISET 1T 4 6 7 - , 69 4055 77 4547
PUU- JA mftallityönopettaja 1 - 1 - - . .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . m
PYSÄKKITAPKASTAJA 1 1 - - - # m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - - 1 - . . , .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 12 7 4 l - 29 2437 29 2437
VIRKASUHTEISET 11 6 4 1 - 27 2453 27 2453
TYÖSUHTEISET 1 1 — - -
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN 31 24 5 1 - 73 2369 74 2384
VIRKASUHTEISET 27 22 3 1 ' - 65 2392 65 2410
TYÖSUHTEISET
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAISTEN
4 2 2 “ ~ •• •* ••
ESIMIES 2 2 - - - . .
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
PYSÄKÖINTI MITTARIENRAHASTAJA 5 5 - - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - -
PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 1 - - - , #
VIRKASUHTEISET L - - - -
PYYKKÄRI 4 4 - - - , ,
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . # «
PÄIVYSTÄJÄ 33 24 6 3 - 103 3115 104 3138
VIRKASUHTFISET 8 5 2 1 - 26 3270 26 3270
TYÖSUHTEISET 25 19 4 2 - 77 3065 77 3096
PÄIVYSTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 4 - 2 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 4 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 -
PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PÄ IVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 5 - 1 4 -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 4 -
PÄIVÄHOITOAPULAINEN 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PÄIVÄHOITOSIHTEERI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 8 1 3 4 - 28 3449 28 3449
VIRKASUHTEISET 8 1 3 4 - 28 3449 28 3449
PÄIVÄKODIN HOITAJA 18 2 7 6 ~ - 59 3278 59 3270
VIRKASUHTEISET 17 1 7 0 - 57 3354 57 3354
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . .. • • • •
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 651 35 202 382 2 2 1 1 2 3244 2113 3245
VIRKASUHTEISET 646 35 199 380 2 2097 3247 2098 3248
TYÖSUHTEISET 5 - 3 2 - . . • • • . • •
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 84 4 21 59 - 231 2748 231 2748
VIRKASUHTEISET 84 4 21 59 - 231 2748 231 2740
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 1384 947 372 46 - 3026 2186 3028 2188
VIRKASUHTEISET 633 450 151 19 - 1436 2269 1430 2271
TYÖSUHTEISET 751 497 221 27 - 1589 2116 1591 2118
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 2 - - 2 - . . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • • • ..
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • « # • • • •
PÄÄEMÄNTÄ 18 4 6 8 - 61 3389 62 3442
VIRKASUHTEISET 15 3 6 6 - 52 3481 53 3544
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - • , • . • • • •
PÄÄKASSANHDITAJA 45 1 1 23 10 - 142 3152 142 3157
VIRKASUHTEISET 44 n 22 10 - 139 3148 139 3153
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - v . • •
PÄÄKIPJANPITÄJÄ 74 24 42 8 - 241 3253 243 3283
VIRKASUHTEISET 72 24 40 8 - 234 3247 236 3277
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • •
PÄÄLLIKKÖ 3 1 - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
PÄÄLUOTTAMUSMIES 11 8 3 - - 44 4007 44 .4007
VIRKASUHTEISET 5 3 2 - - • • • . «•
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 26 4269 26 4269
PÄÄOPERAATTORI 2 - 1 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - . . • . • •
PÄÄSUUNNITTELIJA 1 1 - - - • • • « • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • • • •
PÄÄTÖSK1RJAAJA 1 1 - - - • • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
RAAKA-AINETEKNIKKO 1 1 - - - • • ,, • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , . .. • •
RADIOASENTAJA 3 1 2 - - • • «• • «
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - • • • •
RAHAKEVARASTON HOITAJA 1 - 1 - - • « • • «•
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • . . • •
RAHASTAJA 33 29 4 - - 91 2764 91 2764
VIRKASUHTEISET 24 2 1, 3 - - 68 2827 68 2827
TYÖSUHTEISET 9 0 1 - - 23 2596 23 2596
RAHASTAJIEN ESIMIES 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
RAHASTONHOITAJA 1 ■ - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - —
RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA 1 - - 1 -
\
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PAL VELU SSUHOE KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000NK /HENKILÖ
yhteensä koulu KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 1 _ 1 _ ' m.
RAHOITUSJOHTAJA 1 - 1 - .. •  m • • • •
VIP KASUHTFISFT I - 1 - • • « • • • • •
RAI TIDVAUNUNKULJETTAJA 405 389 13 2 - 1463 3612 1464 3614
VIRKASUHTEISET 405 389 13 2 - 1463 3612 1464 3614
RAITIOVAUNUNRANASTAJA 321 313 7 1 - 953 2968 955 2976
VIRKASUHTEISET 321 313 7 1 - 953 2968 955 2976
RAITTIUSNFUVOJA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖ-SUHTE! SET 1 1 - - - • • • • • • • •
RAITTlUSOHJAAJA 2 - 2 - • • • ♦ • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - . . « « • • • •
raittiussihteeri 26 9 10 7 - 77 2971 77 2971
VIRKASUHTEISET 26 9 10 7 - 77 2971 77 2971
RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI .1 1 - -
virkasuhteiset 1 1 - -
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1 1 - - -
virkasuhteiset 1 1 - - -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 -
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 1 l - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
RAITTIUSSIHTEERI-URHEILUOHJAA­
JA 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 4 4 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - -
faittiusopfttaja 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
PAKFNNFlNSIf^RI 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
RAKFNNETARKASTAJA 4 1 2 -
VIRKASUHTEISET 4 1 2 -
RAKENNUSARKKITEHTI 33 10 18 - 160 4837 160 4837
VIRKASUHTEISET 11 5 5 - 57 5191 57 5191
TYÖSUHTEISET 22 5 13 - 103 4660 103 4660
RAKFNNUSHYGIFNIKKO 1 - 1 - • • • • * • • •
VIRKASUHTEISET l - 1 - • • • • • • • •
RAKENNUSINSINÖÖRI 25 1 8 15 - 131 5237 131 5257
VIRKA SUHT F I SET 15 1 5 8 - 80 5352 81 5386
TYöSUHTEISFT 10 3 7 - 51 5063 51 5063
RAKENMUSKONSFRVAATTORI 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • *•
RAKENf1 USLAKTHIES 10 - 9 - 50 5046 50 5046
VIRKASUHTEISET 9 - 8 - 46 5081 46 5081
TYö SUHTEIS RT 1 - 1 -
RAKFNMUSLUPA-APKKITEHTI 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 —
rakenmijslupapSXllikkö 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
RAKENNUSMESTARI 910 474 365 61 4 3688 4052 3831 4219
‘VIRKASUHTEISET 529 300 202 24 - 2216 4189 2310 4367
TYP3UHTCIset 381 174 163 3? 4 1472 3663 1521 3993
pakcnnusmestari-piirtKjä 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -
PAKFNNUSHC ST AP. I-KUSTANNUSLAS-
KI JA 2 - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 -
rakennusmfstari-rakennus-
TAPKASTAJA 1 1 - - -
TYÖ 5UUTEISET 1 1 - - -
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA 5 3 1 1 —
VIPKASUHTFISET 2 1 l - —
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 -
RAKENNUSNrUVOJA 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
RAKENNUS»IIPTSjX 18 5 9 2 1 44 2451 44 2451
VIRKASUHTEISET 10 3 5 2 - 24 2424 24 2424
TYÖSUHTEISET 8 2 4 - 1 20 2485 20 2485
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 25 1 8 14 - 155 6211 155 6211
VIP KASUHTEISET 24 1 8 13 - 150 6230 150 6230
TYÖSUHTEISET 1 1 - • • • « • •
RAKENNUSTARKASTAJA 89 33 28 26 1 448 5036 448 5036
VIRKASUHTEISET 87 33 28 25 - 442 5085 442 5085
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 .. • • • • • •
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
MEST-TlfMFSTARI-PALOPXXLL 2 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
RAKENNUSTEKNIKKO 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 2 - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 —
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH­
TEERI 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
RAKENNUSTOIMISTON PXXLLIKKÖ 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 5 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET . 1 - 1 -
RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI 1 1 - • —
TYÖSUHTEISET 1 *1 - - -
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VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
RATAINSINÖÖRI 1 - 1 _ -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
RATAMESTARI 1 1 - _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • •
RATIOMALISniNT IPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ..
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
ravitsemusterapeutti 8 - - 8 - 32 3980 32 3980
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 32 3980 32 3980
REHTOFI 186 9 15 150 - 1128 6063 1147 6165
VIRKASUHTEISET 184 9 15 150 - 1114 6053 1133 6155
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. »,
REHUMESTART L 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
REKI STFRIAPULAINEN 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ,,
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • •
REKISTERINHOITAJA 4 2 2 - - • •
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - -
REKISTIRISIHTEER! 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • «
REKISTERIVALMISTELIJA 1 - 1 - - ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
RF SKONTRANHOITAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
REPPOlAITCKSEN APULAINEN 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
rftkeilyasiamies 2 1 - 1 - • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 - . #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
RETKETLYMAJANHOITAJA 7 7 - - - 18 2515 18 2515
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • • « • .
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 15 2455 15 2455
REVISIOA°ULA!NFN 6 3 3 - - 19 3146 19 3146
VIRKASUHTEISET 6 3 3 - - 19 3146 19 3146
rfvisiosihtferi 3 3 - - - m . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • « . . « . «•
REVIISORI 19 4 7 7 - 100 5278 100 5278
VIRKASUHTEISET 19 4 7 7 - 100 5278 100 5278
RUISKUMESTARI 9 9 - - - 40 4401 40 4420
VIRKASUHTEISET 9 9 - - - 40 4401 40 4420
RUOANJAKAJA 210 20C 10 - - 504 2398 504 2400
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - - . . • .
TYÖSUHTEISET 205 196 9 - - 491 2393 491 2395
ruuanjakaja-siivooja 23 22 1 - - 54 2350 55 2396
TYÖSUHTEISET 23 22 1 - - 54 2350 55 2396
RUOKAIA-APUIAINEN 43 43 - - - 98 2281 98 2281
TYÖSUHTEISET 43 43 - - - 98 2281 98 2281
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 4 - 1 2 - • « . . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • « • •
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - . •• • • • •
RUOKAL ANHCil TAJA 52 43 7 2 - 141 2705 141 2712
VIRKASUHTEISET 13 9 4 - - 37 2878 38 2885
TYÖSUHTEISET 39 34 3 2 - 103 2648 104 2654
RU0PPAUSMESTAR1 2 2 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • . . • •
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH-
TCP! 40 - - 40 - 178 4460 200 5005
VIRKASUHTEISET 40 - - 40 - 178 4460 200 5005
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTO!I 16 - 1 14 - 67 4203 83 5174
VIRKASUHTEISET 
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN­
16 1 14 67 4203 83 5174
VAIHDON LEHTORI 5 - - 5 - « , • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - « # • « • « - • •
RUOTSINKIELEN LEHTORI 73 1 - 71 - 329 4508 375 5141
VIRKASUHTEISET 73 1 - 71 - 329 4508 375 5141
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 15 - - 14 - 66 4388 74 4906
VIRKASUHTEISET 15 - - 14 - 66 4388 74 4906
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 - - 1 - • • «• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • «• • •
PYHMÄFSIMIES 19 8 7 4 - 68 3565 68 3571
TYÖSUHTEISET 19 8 7 4 - 68 3S65 68 3571
RÄÄTÄl I 2 2 - - - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
RÖNTGf NAPUHOlTAJA 1 - 1 - - • • • • • • • «
VIRKASUHTEISET 1 — 1 - - • . • . • • • •
RÖNTGENHOITAJA 132 1 75 51 - 381 2083 383 2902
VIRKASUHTFISET 128 1 73 50 - 370 2891 372 2910
TYÖSUHTEISET 4 - 2 1 - • •
RÖNTGFNKEHITTÄJÄ 2 2 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - ,, • .
RÖNTGENKUVAAJA 2 1 - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • •
RÖNTGENLÄÄKÄRI 13 - -' 13 - 87 6668 87 6677
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 87 6668 87 6677
RÖNTGENOSASTONHOITAJA 4 - 1 3 - • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - • • • •
RÖNTGFNTEKNI KKO 1 - l - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . • •
RÖNTGFNTEKNILLINEN APULAINEN 1 - - 1 - • « «•
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
RÖNTGENYLILÄÄKÄPI 9 - - 9 - 75 8372 76 8401
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 9 - - 9 . - 75 8372 76 8401
SAARENVART1JA 1 1 -' - - «• - « • • • aa
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • aa
SA«PISTOVALVOJA ' 2 2 - - - • • • • aa
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • aa
SAHANHOITAJA 5 1 2 2 - • •
VIRKASUHTEISET 4 1 1 2 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • .
SAHURI I 1 - - - • . • •
VIRKASUHTEISET I 1 - - - • • • • • • aa
SAIRAALA-APULAINEN 1392 1268 91 28 - 3718 2671 3729 2679
VIRKASUHTEISET 1287 1177 81 24 - 3460 2688 3471 2697
TYÖSUHTEISET 105 91 10 4 - 258 2459 259 2462
SAI R AALA-APIJLA IN EN-SI IVOUS-
TYÖNOHJAAJA 1 - 1 - - • • • • • aa
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • • ' • - aa
SAIRAAlAFYYSIKKO 1 - - 1 - • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • aa
SAIRAALAHARJ0ITTEL1JA 2 - 1 1 - • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • •
SAIRAALAKEMISTI 2 - - 1 - . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • a
SAIR 4ALAPSYKOLOGI 2 - - 1 - • • • • aa
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • a a
SAIRAALATPIMEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - 1 - • • • • aa
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SAIPAALATUTKIJA 2 - - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • aa
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • aa
SAIRAANHOITAJA 1530 107 703 661 - 4944 3231 4982 3256
VIRKASUHTEISET 1493 106 685 644 - 4837 3240 4875 3265
.TYÖSUHTEISET 37 1 18 17 - 107 2901 108 2908
SAIRAANH0ITAJA-LA8.H0ITAJA 1 - 1 - - • - • • • • aa
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
SAIRAANHOITCHARJOITTELIJA#
SAIRAANHOITO-OPPILAS 5 - 2 3 - • • a • a aa
TYÖSUHTEISET 5 - 2 3 - • • • • • • aa
SAIPAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ l 1 - - - . 9. • a aa
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • a a aa
SAIRAANKUtJPTTäJA 34 23 7 2 - 1 1 2 3308 125 3681
VIRKASUHTEISET 7 4 1 - - 25 3554 27 3622
TYÖSUHTEISET 27 19 6 2 - 88 3244 98 3644
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 6 - 6 - - 22 3728 22 3728
VIRKASUHTEISET 6 - 6 - - 22 3728 22 3728
SAIRASAUTPNKULJFTTAJA 7 4 3 - - 20 2856 20 2927
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • • • a a aa
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - • • • aa • •
SAIRASVOIMISTELIJA 1 l - - - • • -• • a • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - • • • • a a aa
SAKSANKIELEN OPFTTAJA 5 - - 5 - • • • • aa aa
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - . . a a • a
SAKSANKIELEN LEHTORI 26 - - 26 - 126 4859 141 5442
VIRKASUHTEISET 26 - - 26 - 126 4859 141 5442
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 1 - - 1 - • • • • • a • a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
SANEEPAUSSUUNNITTELIJA 1 - - 1 - . . • «
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
SANITEETTI-INSINÖÖRI 1 - 1 - - . .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • , • • • a
SANITFETTITEKNIKKO 1 1 - - - • • • • • « • a
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • a a a a
SANOMALEHTISALIN VALVOJA 1 1 - - - • . • • aa ' aa
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • a a aa
SATAMAFSIMIES 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
SATAMAINSINÖÖRI 1 - - 1 - • • • • • a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - * * • • • • a.
SATAMAJOHTAJA 6 - 1 5 - 50 8309 50 8309
VIRKASUHTEISET 6 - 1 5 - 50 8309 50 8309
satamajXrjestäjä. 7 4 1 2 - » 23 3243 24 3365
VIRKASUHTEISET 7 4 1 2 - 23 3243 24 3365
SATAMA JÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 3 2 1 - - • • • • • « • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • . • • • a • a
SATAMAKAMR PERI 1 - - 1 — • « • • aa aa
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • * aa aa
SATAMAKA PTEFNI 16 5 6 3 85 5336 96 5981
VIRKASUHTEISET 16 5 6 3 85 5336 96 5981
SATAMAKONSTAAPELI 28 23 3 2 - 117 4170 135 4834
VIRKASUHTEISET 28 23 3 2 - 117 4170 135 4634
SATAMALAUTAKUNNAN' SIHTEERI 1 - 1 - - • • • • • • «a
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • a
SATAMAlUOTSI 30 24 5 1 - 155 5151 161 5362
VIRKASUHTEISET 28 24 4 - - 146 5198 151 5397
TYÖSUHTFISFT 2 - 1 1 - • . • • • a • a
SATAMAMESTAPI 4 1 2 1 - • • • • aa aa
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 - • . • • aa • a
SATAMAPALVEl IJA l 1 - - - • . • • a • aa
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • • aa aa
SATAMAPSÄLL IKKÖ 3 1 1 1 - • • • . a a aa
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - • • • • a a • a
SATAMARAKENNUSMESTARI 9 5 4 - - 39 4385 43 4820
VIRKASUHTEISET 8 4 4 - - 36 4476 40 4965
TYÖSUHTEISET 1 1 - - ■ - • • • • aa aa
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • . • a • a
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . • aa aa
SATAMATARKASTAJA 4 4 - - - • • • . • • aa
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • aa aa
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työsuhteiset 1 1 - - - . # # # m9
SATAMAVALVOJA 98 88 8 2 - 413 4210 461 4709
VIRKASUHTEISET 73 65 7 1 - 314 4301 357 4884
TYÖSUHTEISET 25 23 1 1 - 99 3943 105 4195
SATAMAVARTIJA 12 12 - - - 44 3628 50 4145
VIRKASUHTEISET 9 9 — - - 34 3785 40 4432
TYÖSUHTEISET 3 3 _ - -
SATAMAYLITAPKASTAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
SAUNANHOlT AJA 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYPSUHTEISET 2 2 - - -
SAUNA-PESULANHOITAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
SAUNOTTAJA 4 4 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - -
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 21 6 11 4 - 59 2828 59 2833
VIRKASUHTEISET 21 6 11 4 - 59 2828 59 2833
SEIMIAPULAINEN 21 13 5 3 - 46 2178 46 2178
VIRKASUHTEISET 13 8 4 1 - 29 2214 29 2214
TYÖSUHTEISET 8 5 1 2 - 17 2118 17 2118
SELVITTÄJÄ ■ 1 - 1 - -  ^9
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • - m m m m
SEPPÄ 1 1 - - - „ .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . 9 9
SIHTEERI 75 12 17 45 - 267 3558 268 3573
VIRKASUHTEISET 29 3 9 17 - 101 3469 101 3487
TYPSUHTEISET 46 9 8 28 - 166 3614 167 3627
SIHTEERI» AKATEEMINEN 29 - - 29 - 157 5423 157 5423
VIRKASUHTEISET 21 - - 21 - 121 5779 121 5779
TYPSUHTEISET 8 - - 8 - 36 4488 36 4488
SIHT EE RIHARJOITTELIJA 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 3 - - 3 -
TYPSUHTEISET 3 - ' 3 -
SIIR TE LA PUUT ARHURI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
SIIST1JÄ 8 8 - - - 20 2546 21 2625
TYPSUHTFISET 8 8 - - - 20 2546 21 2625
SIIVOOJA 4912 4817 78 10 1 11641 2370 11704 2383
VIRKASUHTEISET 779 764 12 1 - 1922 2467 1927 ^ 2474
TYÖSUHTEISET 4133 4053 66 9 1 9719 2352 9776 2365
siivocja-keittiöapulainen 32 30 2 - - 73 2288 77 2399
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , . . 9 9 9
TYÖSUHTEISET 31 30 1 - - 71 2298 75 2413
SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 13 13 - - . - 29 2231 29 2231
TYÖSUHTEISET 13 13 - - - 29 2231 29 2231
S11VOD JA-PESIJÄ 6 6 - - - 15 2499 15 2499
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m9
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . # m # # m 9 m
SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ 1 1 - - - # .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . , ,
SIIVOCJA-TAl ONMIES 12 li 1 - - 30 2511 30 2511
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - , , , , m . . .
TYÖSUHTEISET 9 8 1 - - 22 2458 22 2458
SIIVOCJA-VAHTIMESTARI 30 28 2 - - 74 2476 75 2508
VIRKASUHTEISET 8 8 - - - 21 2636 21 2651
TYÖSUHTEISET 22 20 2 - - 53 2418 54 2456
SIIVOOJA-VALVOJA 8 8 - - - 19 2392 21 2607
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 19 2392 21 2607
SIIVOOJA—VARTIJA 9 9 - - - 22 2481 22 2489
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 22 2481 22 2489
SIIVOUKSEN VALVOJA 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - „ „ m .
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 15 5 8 2 - 56 3704 56 3704
VIRKASUHTEISET 7 2 4 1 - 27 3804 27 3804
TYÖSUHTEISET 8 3 4 1 - 29 3617 29 3617
SI IVOUSSUUNNITTELIJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 5 3 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 -
StIVOUSTYÖNJOHTAJA 28 13 10 4 - 86 3072 86 3072
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 - . . . . 9 ,
TYÖSUHTEISET 24 10 10 3 - 73 3054 73 3054
SI1VOUSTYÖNOHJAAJA 48 36 10 2 - 131 2731 132 2743
VIRKASUHTEISET 23 18 5 - - 64 2793 65 2805
TYÖSUHTEISET 25 18 5 2 - 67 2674 67 2686
SI IVOUSTYÖNSUUNNITTELIJA 1 - 1 - - 9 9 m m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . • •• , m
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 8 7 1 - - 23 2843 23 2843
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 17 2891 17 2891
TYÖSUHTEISET
SIJA ISHOITAJA, ILMAN KOULU­
2 1 1 “ *• •* ** **
TUSTA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SILITTÄJÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SILLANVARTIJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SILMÄLÄÄKÄRI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 — ' - 1 -
SISUSTUSAPKKITEHTI 5 1 l 4 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 -
SISÄJCHTOMESTARI 2 1 1 - -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVI LUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 2 1 1 _ _ m m • • # #
sisKjchtdsuunnittelija 2 2 - - - • • • • • • •  •
VIP KA SUHTEI SET l 1 - - - • • • • • • •  •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •' • •
SISiTAUTIYLJLSXkKRI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
$1 Si’ VEP K KOME STAR I 1 1 - - - • • • • • *
VIRKASUHTEISET I 1 - - - • • • • • • • «
SI TOJA 3 3 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 . - - - • • • • - • • •
SITOMUNMDITAJA . 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 . - - - • • «• • • • *
SITDMCTYÖNTEKIJX 5 4 1 - - • • • * • • • •
TYÖSUHTEISET S 4 1 - - • • • « • • • •
SIVUKIRJASTONHOITAJA 142 3 6 124 - 471 3317 471 3317
VIRKA SUHTFISET 140 1 6 124 - 466 3327 466 3327
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
S IVUKIRJ ASTONJOHTAJA 3 - - 3 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
SOITTAJA 163 72 42 43 - 549 3368 558 3424
VIP KASUHTCISET 65 34 18 31 - 297 3488 297 3488
TYöSUUTfI SE T 78 38 24 12 - 253 3238 262 3355
SflISTI 1 ' 1 - - - • • **
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • •
SOOLOSELLISTI 4 - 3 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 4 - 3 - - • •
Sm.CSOITTAJA 2 - 2 - - « •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - * • • •
SOPVAAJA 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
SOSIAALI ASIANHOITAJA 2 - • 1 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • •
SOStAALIASIAMIES 6 - * 2 4 - 24 3924 24 3924
VIRKASUHTEISET 5 - 2 3 - • •
TYÖSUHTEI SET 1 - - 1 - • • • •
SOS IAALIHGITAJA 115 8 20 83 - 341 2965 341 2965
VIP.KASUHTET SET 115 8 V/ 20 83 - 341 2965 341 2965
SOSIAALIHUOLTAJA 7 - 2 5 - 20 2918 20 2918
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - 20 2918 20 2918
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 1 - 1 - - • « • -• • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • •
SOSIAALIJOHTAJA 62 8 26 26 — 324 5231 325 5235
VIP KASUHTFISET 62 6 26 26 - 324 5231 325 5235
SOS IAA LIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 2 1 1 - - • « • • • • -*•
VIPKA SUHTFI SET 2 1 1 - - • . • • • • • •
SGSIAALI KASVATTAJA 35 3 16 13 - 102 2908 102 2924
VIRKASUHTEISET 33 2 16 12 - 97 2939 98 2956
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • • • •
SOS IAAlIKUPAATTORI 3 - - l - • • • • •
VIPKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • *• • •
TYÖSUHTEISET 2 - - - - « «• • • • •
S0SUA1 ilKKkKri 1 - - 1 - • • • • . - • •
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — • • • «• • •
SOSIAALI NEUVOJA 8 3 - 5 - 24 3030 24 3031
VIPKASUHTEISET 7 2 - 5 - 2 1 2986 2 1 2987
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • • « • • • •
SOSIAALIOHJAAJA 9 1 1 7 - 29 3198 29 3198
VIRKASUHTEISET 9 1 1 7 - 29 3198 29 3198
SOSIAALISIHTEERI 55 14 15 25 - 232 4219 232 4219
VIRKASHHTF1SET 55 14 15 25 - 232 4219 232 4219
SOSTAAt 1 SIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 1 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - • • • •
SOS IA A« LI SUUNNITTELIJA 3 - - 3 - • • • •
VIPKASUHTEISET 1 - - 1 - • • « •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 — • • • •
SOSIAALITERAPEUTTI 8 1 - 7 - 23 2820 23 2820
VIRKASUHTEISET 8 1 - 7 - 23 2820 23 2820
SOSIAAlITARKASTAJA 9 - 2 7 — 25 2769 25 2772
VIRKASUHTEISET . 9 - 2 7 - 25 2769 25 2772
SOSIAALIT APKASTAJA-LASTENVAL-
VOJA 3 - 1 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 — 1 2 — • • • • • ••
SOSIAAL ITARKKAAJA 185 28 43 114 — 538 2906 538 2910
VIRKASUHTEISET. 182 28 42 1 1 2 - 529 2909 530 2911
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - • • • • • • • •
SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN-
VALVOJA 13 2 1 10 - 35 2718 35 2718
VIRKASUHTEISET 13 2 t 10 - 35 2718 35 2718
SOS UALITARKKAAJA-SOSIAALI-
HUOLTAJA 2 - - 2 — • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 — • • m • • • •
SOSIAALI TARKKAILIJA 218 35 46 116 - 630 2890 630 2890
VIRKASUHTEISET 214 35 46 1 1 2 - 620 2895 620 2896
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 - • , • • «• • •
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH
JAAJA 2 . - - 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 — • • • • • • • •
S0S.TARKKA1LIJA-PERHEPÄIVÄH0I-
DDNDHJAAJA-KOTtPALVELUOHJAAJA 2 1 - 1 - • • • • •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 — • • • • « « • •
SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS-
SIHTEERI 1 - 1 - - a •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN—
1 “ 1 “ “ *• •• • • • •
VALVOJA 6 - 1 5 - 18 3029 18 3029
VIRKASUHTEISET 
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN-
6 “ 1 5 — 18 3029 18 3029
VALVOJA-SOSIAALISIHTEERI . 1 - - 1 - • • • • • • •  •
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I - - 1 - •* ■ ** •• **
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 1 - 1 - - .. • , * .
VIRKASUHTEISET ' 1 - l - - . . , . • •
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 137 12 29 '92 - 403 2945 404 2947
VIRKASUHTEISET 124 10 28 82 - 367 2963 368 2965
TYÖSUHTEISET
SOSIAALI TYÖNTEKIJÄHARJOITTE-
13 2 1 10 36 2770 36 2770
11 JA 3 - 1 2 - . . • •
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - • •
SOSIAALI TYÖNOHJAAJA 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - , , • •
SOSIONOMI 2 - - 2 - , , • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « ,
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
SOVITTELIJA 1 - - 1 — • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • . • •
SUHDETUIMINTAPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - • • • • • «
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . • •
SUnjANHCITAJA 13 12 1 - - 41 3129 41 3185
TYÖSUHTEISET 13 12 1 - - 41 3129 41 3185
SUOJAPAKENNUSINSINÖÖRI 1 - l - - » . . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • # . • ^
SUOMENKIELEN LEHTORI 19 - - 19 - 89 4707 107 5651
VIRKASUHTEISET 19 - - 19 - 89 4707 107 5651
SUOMENKIELEN OPETTAJA 13 1 - 12 - 63 4681 ' 74 5663
VIRKASUHTEISET 13 1 - 12 - 63 4881 74 5663
SUORITELASKIJA 6 2 3 1 - 16 2747 17 2792
TYÖSUHTEISET 6 2 3 1 - 16 2747 17 2792
SUUNNITTELIJA 160 45 31 79 - 662 4140 670 4187
VIRKASUHTEISET 43 20 13 8 - 181 4213 183 4261
TYÖSUHTEISET 117 25 18 71 - 481 4114 487 4160
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 14 - 2 11 54 3834 54 3856
TYÖSUHTEISET 14 — 2 11 - 54 3834 54 3856
SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ 1 1 - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • «
SUUNNITTEllJA-RAKENNUSMESTARI 3 1 1 1 - • •
VIRKASUHTEISET 2 l 1 - - ««
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
SUUNNITTFLIJA-TYÖNVALVOJA 14 1 1 3 - - 61 4344 68 4883
TYÖSUHTEISET 14 11 3 - - 61 4344 68 4883
SUUNNI TTFLIJAPULAINEN 16 4 9 4 - 47 2615 48 2640
VIRKASUHTEISET 5 1 3 - - .• . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 3 6 4 - 35 2668 35 2702
SUUNNITTELUARKKITEHTI 7 - - 7 - 39 5573 39 5573
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 - • - 5 - • . - ', . • «
SUUNNITTELUAVUSTAJA 35 5 22 8 - 108 3089 108 3089
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • « « « • •
TYÖSUHTEISET 32 4 20 8 - 99 3081 99 3081
SUUNNITTELUHORTONOMI 3 2 - 1 - • . • • • . • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - • • • •
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 223 13 86 113 - 1123 5035 1141 5115
VIRKASUHTEISET 82 6 32 42 - 422 5152 434 5290
TYÖSUHTEISET 141 7 54 71 - 700 4967 707 5014
SUUNNITTE L UL ASKI JA 1 - 1 - - • « • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - * . . . , , • •
SUUNNITTfLUMATEMAATIKKO 1 - - 1 - • • .. . . • •
VIRKASUHTEISET i - - 1 - • • • • • « • •
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 36 3 6 25 - 237 6588 237 6588
VIRKASUHTEISET 34 3 6 23 - 22 6 6653 226 6653
TYÖSUHTEISET
SUUNNITTELU- JA ELJNKEINOSIH-
2 “ ~ 2 — •• •• ••
TEERI 1 - - 1 - • . • • • • m m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • . • «
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 91 46 43 2 - 367 4030 374 4105
VIRKASUHTEISET 61 32 27 2 - 245 4018 252 4129
TYÖSUHTEISET 30 14 16 - 122 4056 122 4056
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEK-
NIKKO 1 1 - - - • . • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « • • • • « • •
SUUNNITTELUSIHTEERI 57 l 10 44 - 253 4445 253 4445
VIRKASUHTEISET 39 l 4 32 - 183 4684 183 4684
TYÖSUHTEISET 18 - 6 12 - 71 3927 71 3927
SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIES 1 - - 1 - • . • •
TYÖSUHTEISET
SUUNNITTELU-,ELINKEINO- JA TIE
1 — - l — • • * • •• ••
DOTUSSIHTEEPI ; 1 - - 1 - • « • • • •
TYÖSUHTEISET l - - 1 - • , • • • . • .
SUUNNITTEIUTEKNIKKO 139 95 38 4 1 578 4158 600 4317
VIRKASUHTEISET 72 50 18 3 1 296 4114 312 4340
TYÖSUHTEISET 67 45 20 1 - 282 4206 288 4293
SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - • •
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SUUTARI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • •
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 5 - - 4 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 -
SÄESTÄJÄ 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 1 1 - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
SÄHKÖÄ SEMÄMESTARI 2 2 - - - • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • •
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SÄHKÖASENTAJA 11 0 102 7 l _ 362 3292 388 3529
VIRKASUHTEISET 37 35 2 - - 129 3485 142 3850
TYÖSUHTEISET 73 67 5 1 - 233 3194 246 3367
SÄHKÖINSINÖÖRI 12 1 8 3 - 64 5317 64 5366
VIRKASUHTEISET 6 1 3 2 — 32 5407 32 5407
TYÖSUHTEISET 6 - 5 1 - 31 5228 32 5326
SÄHKÖJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - . „ . • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • « •
SÄHKÖKORJAUSMIES 1 1 - - - .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . • • • • • « •
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 - - 1 - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • «« « • • •
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 30 4 10 15 - 186 6188 189 6317
VIRKASUHTEISET 30 4 10 15 - 186 6188 189 6317
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 3 - - 2 - • , • • « • • •
VIRKASUHTEISET
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
3 — 2 — •• •• •* «•
HOITAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • * • • • • • •
SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - • • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN
HOITAJA 1 - 1 - - • « « • • • «•
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
SÄHKÖMESTARI 29 18 10 1 - 137 4727 155 5350
VIRKASUHTEISET » 21 13 7 1 - 10 1 4818 114 5408
TYÖSUHTEISET 8 5 3 - - 36 4489 42 5197
SÄHKÖMIES 3 3 - - - .. • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI A - 3 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTFISET 3 - 2 1 - . . • • • • «•
TYÖSUHTEISET 1 - l - - • • • • • •
SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 1 - - 1 - • • . • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -' • • • • • • *•
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ 16 13 3 - - 62 3864 66 4119
TYÖSUHTEISET 16 13 3 - - 62 3864 66 4119
SÄHKÖSUUNNITTELIJA 5 4 I - - .. • • • • «•
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 I - - • . • • • • ««
SÄHKÖTAKKASTAJA 2 2 - - - • • «• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
SÄHKÖTEKNIKKO 60 35 23 2 - 246 4105 266 4441
VIRKASUHTEISET 35 18 17 - - 145 4150 159 4554
TYÖSUHTEISET 25 17 6 2 - 10 1 4043 107 4261
SÄHKÖTYÖNJEHTAJA 6 3 - 1 - • « • • • • ■ ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 — 1 - • • • • • • • •
SÄHKÖYLIASENTAJA 30 27 3 - - 114 3805 127 4235
VIRKASUHTEISET 1 1 11 - - - 43 3907 50 4567
TYÖSUHTEISET 19 16 3 - - 71 3746 77 4042
SÄÄTÖMEKAANIKKO 6 6 - - - 20 3379 20 3379
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 20 3379 20 3379
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 2 - - 2 - • • - • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 ~ • • • • • •
TAIDEASIAINSIHTEER! 2 - 1 1 - • • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 1 — ■ - l - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • •
TAIMISTOPUUTARHURI 3 1 2 - - • • • * • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — 1 - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
TAITEELLINEN JOHTAJA l - - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
TAITEELLISTEN AINEIDEN OPET-
TAJA 1 - - L - « • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - • • • • • • • •
TALONMIES 850 814 31 2 1 2370 2788 2486 2925
VIRKASUHTEISET 672 457 13 - - 1376 2916 1452 3076
TYÖSUHTEISET 378 357 18 2 1 993 2628 1034 2736
TALDMMIES-ASENTAJA 1 1 - - - • • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 l - - - * • • • •• ••
TALONMIES-ASKAPRUTTAJA 1 1 - - - • • • - • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « • • • • • • •
TALONMIF S-AUTONKULJETTAJA 3 3 - - - • • - • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • « • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TA!ONMIES-KATTSIJA 4 4 - - - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 3 3 - - “ • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - » m • • • • • •
TALDNMIES-KEITTÄJÄ 3 3 , - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - *• « • - ♦ • •
TAL3NMIES-KIINTEISTÖNHOITAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • a • - • - • •
TAI. ONMI ES-KFI TTÄ JÄ-S 11VOOJA 23 23 - - - 60 2595 60 2595
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 21 21 - - - 55 2604 55 2604
TAI.ONMI ES-KONEENHO! TAJA 3 3 - - - • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 I - - ~ • • -- •• ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • * • • • • ' ••
TALONMIES-KONEMESTARI 1 1 - - * • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 l - - - « • • • • • • •
TALONM IES-LÄMMITTÄJÄ 125 122 3 - - 362 2895 389 3110
VIRKASUHTEISET 67 65 2 - - 195 2917 221 3291
TYÖSUHTEISET 50 57 1 - - 166 2870 168 2901
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-VAHTI NE S-
TARI 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • ••
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VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ _
TALONMIES-STIVOOJA 38 38 - - - 87 2291 88 2314
VIRKASUHTEISET 8 8 - - - 21 2650 22 2735
TYÖSUHTEISET 30 30 - - - 66 2196 66 2202
TALONMIES-VAHTI MESTARI 207 193 10 3 - 581 2805 616 2975
VIRKASUHTEISET 130 123 6 1 - 375 288 2 401 3082
TYÖSUHTEISET 77 70 4 2 - 206 2675 215 2795
TAI ONMIES-VAHTIMESTARI-STI-
VODJA 4 4 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SIl-
VDUSPÄÄLLIKKÖ 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TAIDNMIES-VAPASTONHOITAJA 3 2 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
TALONRAKENNUS INSINÖÖRI 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 -
TALONRAKENNUSMESTARI 19 13 5 1 - 77 4068 80 4234
VIRKASUHTEISET 19 13 5 1 - 77 4068 80 4234
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 6 1 1 4 - 42 7011 42 7011
VIRKASUHTEISET 6 1 1 4 - 42 7011 42 7011
TALOUDENHOITAJA 39 9 15 12 - 147- 3777 148 3806
VIRKASUHTEISET 27 7 8 10 - 105 3887 105 3887
TYÖSUHTEISET 12 2 7 2 - 42 3529 43 3623
TALOUSAPULAINEN 64 60 3 1 - 161 2519 162 2529
VIRKASUHTEISET 54 50 3 1 - 138 2559 139 2570
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 23 2307 23 2307
TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ 4 - 1 3 -
VIRKASUHTEISET 4 - L 3 - , ,
TALOUSARVIOSIHTFERI 2 - - 2 - , »
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . .
TALOUS ARVIOVALMISTELIJA 4 - 2 2 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - ..
TAI DUSHARJOT TTEL I JA 16 2 8 6 - 24 1475 24 1475
TYÖSUHTEISET 16 2 8 6 - 24 1475 24 1475
TALOUSJOHTAJA 7 - 3 2 - 38 5456 38 5456
VIRKASUHTEISET 6 - 3 1 - 34 5706 34 5706
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TALOUSKOULUN JOHTAJA 5 - 3 2 - , , . #
VIRKASUHTEISET 5 - 3 2 - . . . . * .
TALOUSOPETTAJA 24 - 10 14 - 94 3914 102 4232
VIRKASUHTEISET 24 - 10 14 - 94 3914 102 4232
TALOUSOPETTAJA KOT ITALOUSOPPI-
LAITOKSESSA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . 1
TALOUSOPFTTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 - - 1 - . .
vipkasuhtft set 1 - - 1 - .. „ .
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 125 18 28 72 - 572 4578 573 45 88
virkasuhteiset 118 17 24 71 - 538 4561 539 4572
TYÖSUHTEISET 7 1 4 1 - 34 4858 34 4858
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA l - - 1 -
virkasuhteiset 1 - - l -
TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
vipkasuhtft set 1 - - 1 -
talouspäällikkö-sihteeri 2 1 - 1 -
virkasuhteiset 2 1 - i -
talouspäällikkö-taloussihteeri 1 - - 1 -
työsuhteiset 1 - - 1 -
taloussihteeri 28 3 5 18 - 116 4136 116 4159
vipkasuhteiset 15 1 3 10 - 61 4066 61 4066
työsuhteiset 13 2 2 8 - 55 4216 55 4266
taloussuunnittelija 21 1 - 19 - 105 4990 105 4990
virkasuhteiset 10 - - 9 - 51 5117 51 5117
työsuhteiset 11 1 - 10 - 54 4875 54 4675
taloussuunnittelupäällikkö 1 - - l - . . . .
virkasuhteiset 1 - - l - .« , , . ,
taldustarkastaja 7 1 2 4 - 27 3846 27 3846
virkasuhteiset 7 1 2 4 - 27 3846 27 3846
tarjoilija 8 8 - - - 22 2743 24 2954
vipkasuhteiset 5 5 - - - • • • • . .
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • . • • . ••
TARKASTAJA 11 5 1 5 - 42 3793 44 3983
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • • •
TYÖSUHTEISET 7 5 1 1 - 27 3789 29 4087
TARKASTAJA, AMMATTIOPPI-
LAITOSTEN 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TARKASTUSAPULAINEN 4 3 - - -
VIRKASUHTEISET 4 3 - -
TARKASTUSARKK1TEHTI 5 1 - 4 -
VIPKASUHTEISET 4 1 - 3 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET l - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-
NEN 3 2 1 - -
VIPKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - • -
TARKASTUSINSINÖÖRI 39 3 16 19 - 21 2 5444 213 5453
VIRKASUHTEISET 37 3 14 19 20A 5510 204 5519
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . . • . • • «•
TARKASTUSMESTARI 2 - l 1 - «• • « • • «•
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • . « « . .
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 10 5 4 1 - 42 4180 42 4180
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000NK /HENKILÖ
yhteensä koulu KOULU PILAS MK MK
.V I F KASUHTFI SET 8 5 3 _ _ 35 A3A2 35 4342
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - m • • • • • • •
TAFy ASTUSSIMTEEPI 2 1 - 1 - mm • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . .. • « «•
TAF K ASTU5T EKNIK.KO 36 30 5 1 - 150 A156 152 4216
VIRKASUHTEISET 12 10 2 ~ - A8 A027 49 4120
TYÖSUHTEISET 2* 20 3 1 101 A220 102 4264
TAPKKAAJA A 2 2 - - • • . • • • • »
VIRKASUHTEISET A 2 2 - - • • • • • • • •
TARKKAILULUOKAN ERITYIS­
OPETTAJA 3? 3 A 23 _ 130 A06A 165 5141
VIRKASUHTEISET 32 3 A 23 - 130 A06A 165 5141
TARKKAILU! Ui'KA N LUOKANOPETTA JA 19 1 1 16 - 68 3592 87 4575
VI fKASUhTFISET 19 1 1 16 - 68 3592 87 4575
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 1 2 1 A 15 96 — A89 AOAA 580 4793
VIRKASUHTEISET 1 2 1 A 15 96 - A89 AOAA 580 4793
TARPEISTON HOITAJA 10 A A 2 - 27 273A 29 2904
TYÖSUHTEISET 10 A A 2 - 27 273A 29 2904
TARVEAINEIDEN HOITAJA 3 3 - - - • . • •
VIR KA S JHTEI SET 2 2 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
TARVIKKEIDEN HANKKIJA 1 1 - - • • • «
VIRKASUHTEISET l - 1 - • - « • • •
TAVARANI SS IN KULJETTAJA 1 1 - - - «• • •
TYÖ SU m - 1 SET 1 1 - - - • . • •
TAVARAMPfKITSI JK IA5 10A 32 9 - A77 3289 488 3363
virkasuhteiset 1 AI 103 30 8 - A66~ 330A 476 3379
TYÖSUHTEISET A 1 2 1 - • • • «
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
TEATTERI AVUSTAJA 1 - - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . • •
TOATTFPIMJOHTAJA 6 1 4 - A - 32 5287 32 5287
VIPKA SUHT E I SET 1 l4 - - - • • «•
TYÖSUHTEISET 5 - - A - • • • •
TEATTERIN OHJAAJA 12 5 - 7 - A5 3792 46 3794
virkasuhteiset 2 - - 2 - • • • •
TYÖSUHTEISET 10 5 - 5 - 38 3833 38 3836
TEHOSTEIDEN HU ITAJA-JÄRJESTÄJÄ 3 2 1 - - • • • «
TYÖSUHTEISET 3 2 I - - • • ««
TEHOSTEMFSTAP. I 1 - l - - • • • •
TYÖ SU ITFISTT 1 - 1 - , • • «•
TEKNIIKAN HARJOITTELIJA 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - « • • *
TEKNIKKO 69 A2 25 1 - 282 AO 82 294 4264
VIRKASUHTEISET 27 13 12 1 - 113 A167 117 4347
TYÖSUHTEISET A2 29 13 - - 169 A028 177 4210
TEKN. IKKO-TYÖNJOHTAJA 8 2 3 3 - 3A A250 36 4524
VIRKASUHTEISET 7 1 3 3 - 30 A32A 32 4637
TYÖ Sll HTEISFT 1 1 - - - • • • • • • • •
TFKL IIIINF N APULAINEN 10 3 2 5 - 22 2220 22 2244
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • , • • • • • «
TYÖSUHTEISET 7 2 - 5 - IA 19A0 14 1940
TFKMLL INF N APULAISKAUPUNGIN­
JOHTAJA A _ _ A _ .. m
VIRKASUHTEISET A - - A - • • • • • «
TEKNILLINEN APUIAISKAUPUNGIN- 
SIHTEEP1 1 _ _ 1 _ .. m 9
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • • • • •
TEKNILLINEN JOHTAJA 1 - - l - • • • • • • • *
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • • • •
TEKNILLINEN OHJAAJA 17 1 1 A 2 - 51 3029 51 3029
TYÖSUHTEISET 17 1 1 A 2 - 51 3029 51 3029
TEKNILLINEN SIHTEERI A 1 2 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 — • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • •
TEKNILLINEN TARKASTAJA 5 1 3 1 - • • • • • m
VI FKASUHTFISET 1 - 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET A 1 2 1 - • • • • • •
TEKNILLINEN TUTKIMUSAPULAINEN 1 1 - - -
.’I ^
« • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH­
TEERI 1 _ _ 1 a m
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • •  m
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN 
LFHTOFI 25 3 22 _ 152 6079 215 8583
VI F KASUHTFISET 25 - 3 22 - 152 6079 215 6583
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI­
OPETTAJA 16 . _ 16 _ 12 1 7555 171 10714
VIRKASUHTEISET 16 - - 16 - 1 2 1 7555 171 10714
TEKNILLISTEN AIHEIDEN OPETTAJA 3 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 -
TEKNIILI STEN LAITOSTEN JOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TEKNINEN AVUSTAJA 3 2 - l -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 68 17 36 15 - 269 3955 309 4546
VIRKASUHTEISET 68 17 36 15 - 269 3955 309 4546
TEKNISENÄ SI TYSNOPETTAJA 70 16 3A 20 - 303 A327 346 4947
VIRKASUHTEISET 70 16 3A 20 - 303 4327 346 4947
TEKSTI ILIKXSITYPNOPETTAJA 7 7 3 IA 56 - 308 3997 329 4278
VIRKASUHTEISET 77 3 IA 56 - 308 3997 329 4278
TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN- 
CPETTAJA 1 _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 33 1 1 31 - 1AA 4376 153 4645
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VIRKASUHTEISET 33 1 1 31 _ 144 4376 153 4645
TELFTEKNIKKO 1 1 - - - w m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ■9 m
TEOLLISUUSASIAMIES 1 1 —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ -
TEOLLTSUUSMITTAPIEN ASENTAJA 1 1 - - - 9 #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m # ,
TEOLLISUUSTFRAPEUTTI 1 1 - - - m m • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m
TFPlLISUUSVALOKUVAAJA 1 - - 1 - # 9
TYÖSUHTEISET 1 - - l - m m . .
TERCTTAJA 1 1 - - - m m ■ m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TERVEYDENHOITAJA 1402 113 770 476 - 4388 3130 4398 3137
VIRKASUHTEISET 1381 1 1 2 762 466 - 4327 3133 4337 3141
TYÖSUHTEISET 21 1 8 10 - 61 2901 61 2901
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - . m m m
TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELIJA 1 - - 1 - 9 m
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m #
TEPVCYDENHUOLTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - * . • •
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 3 - - 3 - • •
VIRKASUHTEISET % - - 3 - # + • •
TERVEYSINSINÖÖRI 6 - 1 4 - 29 4758 29 4758
VIRKASUHTEISET 5 - 1 3 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TERVEYSKASVATUSSIHTEERI 1 - 1 - - • • •
VIRKASUHTEJSET 1 - 1 - -
TERVEYSKATSASTAJA 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # .
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 454 3 4 416 - 3025 6663 3685 8118
VIRKASUHTEISET . 452 3 4 414 - 3013 6667 3674 8128
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . . , . ..
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 673 291 -305 72 - 1705 2533 1710 2540
VIRKASUHTEISET 576 239 267 65 - 1460 2535 1465 2543
TYÖSUHTEISET 97 52 38 7 - 245 2521 245 2522
TERVFYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 3 - 1 2 - , #
VIRKASUHTEISET 3^ - 1 2 - . .
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 368 1 - 356 - 2272 5856 2447 6306
VIRKASUHTEISET 388 1 - 356 - 2272 5856 2447 6306
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOI TA
JA 6 - 3 3 - 23 3781 23 3781
VIRKASUHTEISET 6 - 3 3 - 23 3781 23 3781
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-
KÄP.I 2 - - 2 - .. . . . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 9 2 6 1 - 22 2494 22 2494
VIRKASUHTEISET 7 1 5 1 - 17 2402 17 2402
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - * . # . • •
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
YL 11SÄKÄRI 1 - - 1 - • • ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . . • • ..
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 7 - - 7 - 27 3909 27 3909
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 23 3913 23 3913
TYÖSUHTF1 SCT 1 - - 1 - , ,
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
OTTOAPULA!NEN 12 5 6 1 - 28 2346 28 2346
VIRKASUHTEISET 10 4 5 1 - 24 2380 24 2380
TYÖSUHTEISET 2 i 1 - - . .
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI I 3 - . - 3 - • . • • . . ,,
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • •
TERVEYSTARKA STAJA-ELINTARVIKE-
RATSASTAJA 1 1 - - - . . # , * • ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ' - • • • • • . ..
TERVEYSTARKASTAJA 152 94 45 12 - 465 3056 465 3056
VIRKASUHTEISET 152 94 45 12 - 465 3056 465 3056
TERV EY STARKASTAJA-RAITTIUSSIH-
TEERI 1 - - 1 - . . • ,
TYÖSUHTEISET
TERVEYSTAPKASTAJA-TYÖSUOJELU­
1 — “ 1 ~ • • •• •• ••
TARKASTAJA l 1 - - - • • • • • . • «
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • # • • • • • •
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 2 1 1 - - . • • « • # • •
VIPKASUHTEISET 2 1 1 - - • • ,, . . • •
TEP VEYSTEKNIKKO 6 4 1 1 - 21 3457 21 3457
VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 - 21 3457 2 1 3457
TEP.VEYSYl I TARKASTA JA 1 - - 1 - • . • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • « . • » • •
TEURASTAJA 13 13 - - - 41 3150 41 3156
TYÖSUHTEISET 13 13 - - - 41 3150 41 3156
TFURASTAMDLAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 1 - - 1 - « • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TEUPASTAMOLAITOKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 3 - - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - • . • •
TI EDOT'JSAPUL A !NEN 2 - 1 1 - ,, . .
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - • . • • «•
TirDOTUSNFUVOJA 3 1 - 2 - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - , , , .
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 6 - 1 5 - 34 5667 34 5667
VIRKA SUhTE I SET 4 - - 4 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - . .
TIEDOTUSSIHTEERI 33 2 8 22 - 137 4139 137 4139
VIPKASUHTEISET 14 2 5 6 - 61 4374 61 4374
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KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 19 _ 3 16 - 75 3966 75 3966
TIFHÖYLÄNKULJETT AJA 11 10 - - - 32 2683 33 3005
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • « • • • •
TYÖSUHTEISET 8 7 - - - 22 2696 23 2845
Tir- JA VES IRAKENNUSMESTARI 6 3 3 - - 25 4189 26 4333
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . • • • • « • •
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - . . • • . • •
TI FR Ah FNNUSMESTARI 5 3 1 - •. • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 3 1 1 - • • • • • • m
TICMESTAP.l 27 18 9 - - 120 4444 130 4800
VIRKASUHTEISET 25 18 7 - - 1 1 2 4481 12 2 4865
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • . « •
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE-
LIJA 2 - - 2 - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • . ..
TILANHOITAJA 2 2 - - - . • . • • •
VIFKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TILAPÄINEN APULAINEN 1 1 - - - . . • . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •
TILASTOAPULAINEN 3 - 2 - • « • •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 - .. • • • • •
TILASTOASIAIN HOITAJA 1 - 1 - - . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • . . • « • •
TILASTHKÄSITTELIJÄ 1 - 1 - - • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . • •
TILA STONHOITAJA 1 - 1 - - • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • •
TILASTUPÄÄLLIKKC 2 - - 2 - • • • • • • •
VIR KA SUHTElSET 2 - - 2 - • . • •
TILASTORAKCNNUSMESTARI 1 - - 1 - • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • . • • • • • •
TILA STOSIHTEER I 13 2 4 7 - . 40 3090 40 3090
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - 22 3117 22 3117
TYÖSUHTEISET 6 2 2 2 - 18 3058 18 3058
TII ASTOTOIMI STON JOHTAJA 1 - - l - . • • • • -•
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • > • « • • • •
TILASTOTUTKIJA 15 - 1 14 - 60 3985 60 4012
VIRKASUHTEISET 5 - - S - • • • • • >•
TYÖSUHTEISET 10 - 1 9 - 39 3934 40 3975
T1LAUSTFNKIRJOITTAJA 3 2 1 - - • • . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • . • • • «•
TUINTAPKASTUSTOIMEN JOHTAJA 1 - - - - , . • . • • • •
VIRKA SUHTElSET 1 - - - - • • • • • •
TOIMENTAJA 9 5 2 2 - 26 2910 27 2991
virkasuhteiset 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 8 4 2 2 - 23 2901 24 2992
TOIMINNANJOHTAJA 7 - 4 3 - 27 3840 27 3840
VIRKASUHTEISET 4 - 3 1 - . • • « • • •
TYÖSUHTElSET 3 - 1 2 - • • • • • - ••
TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 1 - 1 - - • • « *•
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TOIMINNANOHJAAJA 6 2 1 3 - 17 2892 17 2892
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - • • - • * • ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • *•
TOI MINNANSUUNN UTELIJA 1 - - 1 - • • • • * • *•
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • - •* ••
TOIMINTAKOKEIDEN SUORITTAJA 1 - - - - • • •• • • *•
TYÖSUHTEISET 1 — - — — • • ■ • • • • •
TOIMINTATERAPEUTTI 17 2 3 11 - 46 2701 46 2703
VIRKASUHTEISET 13 2 2 8 - 35 2691 35 2693
TYÖSUHTEISET 4 - 1 3 - • • • • • *•
TOIMISTOAPULAINEN 998 447 364 162 - 2370 2374 2377 2382
VIRKASUHTEISET 508 208 197 97 - 1238 243 7 1243 2446
TYÖSUHTEISET 490 239 167 65 - 1132 2309 1134 2315
TDIMI 5 TOAPUlSINEN-PUHELUNVÄ-
LITTÄJÄ 4 2 2 - - • - • • •• ••
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • - • • ••
TYÖSUHTEISET 2 1 l - - • • • • • • ••
TOIMISTOAPUL AINFN-PALKANLAS-
KIJA 2 - 1 1 - • « - • *• , • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • -• • • ••
TOIMISTCAPULAINFN-PUHELINSIHTE
FRI 2 1 - 1 * • • • * • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • - •• •• ••
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — • • • « • • • •
TOIMISTOARKKITEHTI 76 _ 3 63 - 420 5523 420 5523
VIRKASUHTEISET 41 - - 36 - 234 5698 234 5698
TYÖSUHTEISET 35 - 3 27 - 186 5318 186 5318
TOIMISTOAVUSTAJA 1 1 - - - • • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • * • ••
TOIMISTO!AKTORI 2 - 2 - - •  * •• • • ••
VIFKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • *
TYÖSUHTEISET i - 1 - - • . • • • • • •
TOI M ISTOHARJOITTElIJA 25 13 8 3 - 51 2031 51 2036
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • «• • • • •
TYÖSUHTEISET 24 12 8 3 - 48 2014 48 2019
TOIMISTOINSINÖÖRI 89 3 20 55 - 463 5207 465 5219
VIFKASUHTEISET 60 3 16 33 - 331 5514 332 5533
TYÖSUHTEISET 29 - 4 22 - 133 4571 133 4571
TOIMISTOISÄNNÖITSIJÄ 2 - - 2 • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • ••
TOIMISTOKFNTTÄMESTARI 1 - 1 - « • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - ■ 1 - “ • • • • • • *•
TGIMISTOLAITOSMESTARI 1 1 - - ~ • • •* ** ••
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • • • *•
TOIMISTOLÄHETTI 2 1 - - - • • * • • • ••
TYÖSUHTFISET 2 1 - - * • •• •* ••
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TOIMISTOLÄÄKÄRI 2 . . 2 _ • *
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . # ##
TDIMISTDMESTARI 1 1 - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , . . # , .
TOIMISTON ESIMIES 54 10 21 23 - 164 3407 184 3413
VIRKASUHTEISET 47 9 18 20 - 161 3416 161 3418
TYÖSUHTEISET 7 1 3 3 - 23 3347 24 3382
TOIMISTONHOITAJA 400 107 196 95 - 1196 2989 12 01 3002
VIRKASUHTEISET 320 83 161 74 - 959 2996 963 3011
TYÖSUHTEISET 80 24 35 21 - 237 2961 237 2964
TOIMISTONJOHTAJA 6 1 3 2 - 24 4009 24 4009
virkasuhteiset 3 1 1 1 - . . . . , .•
TYPSUHTFISET 3 - 2 1 - ,,
TOIMISTOPUUTARHURI 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . • • • • 4.
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 196 17 31 145 - 1161 5922 1176 5997
VIRKASUHTEISET 102 15 25 59 - 490 4800 491 4810
TYÖSUHTEISET 94 2 6 86 - 671 7140 685 7286
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 95 45 36 14 - 384 4039 384 4047
VIRKASUHTEISET 77 39 31 7 - 315 4091 316 ' 4098
TYÖSUHTEISET 18 6 • 5 7 - 69 3816 69 3828
TOIMISTOSIHTEERI 3 76 93 144 131 - 1208 3214 1214 3228
VIRKASUHTEISET 261 64 108 82 - 847 3245 849 3253
TYÖSUHTEISET 115 29 36 49 - 361 3143 365 3172
TOIMISTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
TOIMISTOTUTKIJA 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
TOI M ISTOTEKNIKKO 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 23 e 12 1 - 45 1946 45 1946
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . . .
TYÖSUHTEISET 22 8 1 1 1 - 43 1943 43 1943
TOIMISTOVIRKAILIJA 1903 699 796 364 6 4441 2334 4456 2342
VIRKASUHTEISET ‘ 1105 391 472 214 1 2650 2398 2655 2403
TYÖSUHTEISET 798 308 324 150 5 1791 2244 1801 2256
TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI­
TAJA 1 1 - - - , , . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ,
TOIM IS TOVIPK AI11JA-KONEKIR-
JOITTAJA 2 1 1 - - . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . # „ .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . .
TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄ­
LITTÄJÄ 6 1 4 1 - 14 2348 14 2348
VIP-KASUHTEI SET 5 1 4 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN­
PITÄJÄ 2 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TOIMITTAJA 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TOIMITJSJPHTAJAN SIHTEERI 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 -
TOIMITUSSIHTEERI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - i -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TOIMITUSVALMISTELIJA 8 1 4 3 - 23 2930 23 2930
VIRKASUHTEISET 8 1 4 3 - 23 2930 23 2930
TOISEN KDTIM. JA VIERAAN KIE­
LEN LEHTORI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - , .
TQNTTIKIRJANHOIT AJA 44 5 33 6 - 128 2913 128 2913
VIRKASUHTEISET 43 5 33 5 - 126 2925 126 2925
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . # ..
TONTTIKIPJANHOITÄJA-KARTAN-
PIIRTÄJÄ 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TONTTIKIRJANHOITAJAN* -PITÄJÄN
APULAINEN 5 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
tonttikirjanesimies 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TONTTIKIRJANPITÄJÄ 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - l -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TONTTIOSASTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TORINVALVOJA 6 5 1 - - 16 2709 17 2768
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
TRAKTORINKULJETTAJA 28 27 1 - - 82 2937 83 2961
VIRKASUHTEISET 16 15 1 - - 51 3171 51 3194
TYÖSUHTEISET 12 12 ■ - - - 31 2625 32 2650
TRIKIININTUTKIJA 1 - 1 - - «.• * ,
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . „
TRUKINKULJETTAJA 73 72 , 1 - — 243 3335 250 3425
VIRKASUHTEISET 73 72 1 - - 243 3335 250 3425
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TRUMPETIT SOITONOPETTAJA 1 1 _ _ _ # #
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • « • •
TUKIASIAJNHOITAJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TULI. AA JA l 1 - - ■- • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
TUlTSK\SITTELIJÄ 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • - - • •
TUNTI APUL M  N EN 5 4 - 1 - • • --
VIPKASUHTET SET 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 - • • • • • •
TUNTIKIRJURI 114 64 40 10 - 309 2714 313 2745
VIRKASUHTEISET 15 6 9 - - 43 2892 44 2904
TYÖSUHTEISET 99 58 31 10 - 266 2687 269 2721
TUNTI fPFTTAJA 1541 79 131 1278 2 5055 3280 5100 3310
TYÖSUHTriSPT 1541 79 131 1278 2 5055 3280 5100 3310
TUOTEKEHITTELIJÄ 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • > • • • •
Tl.ip e 11 NI L A IT OKSFNHOI TA JA 7 6 1 - - 32 4565 32 4628
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - - 32 4565 32 4628
TURP IIMIMESTAP.I 3 2 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • • • • • •
TUP E11 N J NUO I TAJA 1 1 - - - « • • • • *
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • * • •
TUTKIMUSIABORANTTI 4 1 1 2 - • « • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 - «• • • • •
TUTKIJA 97 2 6 86 - 385 3966 388 3999
VIE K.ASUUTn SET 13 - 2 10 - 50 386 7 50 3867
TYÖSUHTEISET 84 2 4 76 - 334 3901 338 *019
TUTK IM: JS APU!.. AINEN 81 7 24 48 - 2 1 1 2601 2 1 2 2612
VIRKASUHTEISET 15 2 11 2 - 36 2369 36 2369
TYÖSUHTfI SE T 66 5 13 46 - 175 2654 176 2668
TUn I U USA S S I STEN TT I l - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • • • •
TUTKIMUSAVUSTAJA 11 2 4 5 - 30 2744 30 2744
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • . • • • • • •
t y ö s u h t e i s e t 9 2 3 4 - 25 2811 25 2811
TUTKIMU SI NS INÖÖRI 22 - 2 18 - 120 5460 120 5475
VIRKASUHTEISET 5 - - 4 - • « • • * • • •
TYÖSUHTEISET 17 - 2 14 - 91 5341 91 5360
t u t k i m u s m e s t a r i 9 6 3 - - 36 3951 36 3959
VIRKASUHTEISET 7 5 2 - - 28 4060 28 4071
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • . . • • • «•
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 6 - 1 5 - 39 6478 39 6478
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • ■ • • • *
TYÖSUHTEISET 4 - 1 3 - • • • • • • • •
TUTK TMUSPAK FNNUSMESTARI 1 - 1 - - • . • • • • • •
TYÖSJHTEISFT 1 - 1 - - • • • • • • • •
TUTKIMUSSIHTEERI 42 4 7 27 - 171 4079 171 4080
VIRKASUHTEISET 15 1 1 10 - 60 4022 60 4022
TYÖSUHTEISET 27 3 6 17 - 1 1 1 4110 1 1 1 4113
TUTK 1MUSTFKMIKKC* 7 5 1 1 - 30 4259 32 4523
VIRKASUHTFISET 2 2 - - - • • • • • « «•
TYÖSUHTEISET 5 3 1 1 - . • • • • • • •
TVTTöJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 48 - 11 32 - 186 3882 202 4199
VI F KA SUUTFI SET 48 - 11 32 - 186 3882 202 4199
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS
OPIN IFHTOPI 7 - - 7 - 29 4129 34 4766
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 29 ‘ 4129 34 4786
TYÖ A IK AI A SK I JA 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • * •
TYÖ ESIMIES 1 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • « •
TYÖHÖTOTTAJA 4 - 2 2 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - • •
TYÖHÖNSIJ[ ITTAJA 4 1 2 1 - • •
TYÖSUHTEISET 4 1 2 i - • • • • • •
TYÖINSINöÖRI 4 1 3 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • « • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • * *• • •
TYÖKAIUMESTARI 2 2 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - —
TYÖKAIUVARASTONHOITAJA 7 7 - - - 23 3237 24 3414
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • •
TYöSUHTEISET 4 4 - - - - • «•
TYÖKUF AATTOP.I 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 1 - 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • . •• • •
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - 1 - • • • • • •
v i r k a s u h t e i s e t 1 - - 1 — • • • • • •
TYÖLLISYYSASIAMIES 1 - - l — • • -*
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - « •
TYÖMAA INSINÖÖRI 3 - 2 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 — • • '• •
3775TYÖMAAMESTARI 14 4 6 4 - 52 3740 53
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 4 6 3 - 49 3767 49 3605
TYÖMAARAKENNUSMESTARI 42 23 ' 16 3 - 166 3943 177 4213
VIRKASUHTEISET 19 14 5 - - 61 4276 90 4730
TYÖSUHTEISET 23 9 11 3 - 84 3668 87 3787
TYÖMESTARI 12 8 4 - - 35 2944 35 2944
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 22 3101 22 3101
TYÖSUHTEISET 5 2 3 - - • • • • • • • •
TYÖMIES 12 12 - - - 39 3287 40 3355
VIRKASUHTEISET 10 10 - - - 34 3356 34 3437
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • ••
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TYÖNJOHTAJA 487 401 60 24 1 1771 3637 1858 3815
VIRKASUHTEISET 173 147 20 5 - 640 3697 671 3879
TYÖSUHTEISET 314 254 40 19 1 1131 3603 1187 3779
TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO 6 6 . - - 27 4439 27 4439
VIRKASUHTEISET 2 2 - - — „ # '
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • , . • «
TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES 2 l 1 - - . #
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - —
TYöNJÄRJFSTFLIJÄ 20 20 - - - 77 3845 84 4182
TYÖSUHTEISET
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA
20 20 ~ ~ 77 3845 84 4182
HUOlTULAITOKSESSA 21 18 3 - - 60 2854 61 2902
VIRKASUHTEISET 10 9 1 - - 28 2825 29 2925
TYÖSUHTEISET 11 9 2 - - 32 2881 32 2681
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 2 * 1 - 1 - . . ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - t, . . . .
TYÖNOPETTAJA 133 110 20 3 - 501 3770 630 4740
VIRKASUHTEISET 131 108 20 3 — 493 3762 62 2 4747
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . # . . • •
TYÖNOPETTAJA »AMMATTIKOULUSSA 91 82 9 - - 346 3802 467 5135
VIRKASUHTEISET
TYÖNOPETTAJA,KOTI TEOLLISUUS-
91 82 9 " 346 3802 467 5135
KOULUSSA 1 1 - - - . . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - — -
TYÖNSUUNNITTELIJA 14 6 4 2 - 56 3990 61 4365
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • « « « • ,
TYÖSUHTEISET 12 6 4 2 — 47 3935 52 4373
TYÖNSUUNNITTCLU1NSINÖÖRI 1 - - 1 - , , • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , , . .
TYÖNSUUNNITTFLUTEKNIKKO 14 9 5 - - 58 4127 61 4358
TYÖSUHTEISET 14 9 5 - - 58 4127 61 4358
TYÖKTUTKIJA 6 5 1 - - 25 4168 26 4296
TYÖSUH7FISET 6 5 1 - - 25 4168 26 4296
TYÖNTUTKljAPAKENNUSMESTARI 1 i - - - ,. #4
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. ..
TYöNTUTKIMUSASIAMIES 1 1 - - - .. • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . .
TYÖNTUTKIMUSTEKN IKKO 2 - 2 - - # »
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - ■ . „ « , • •
TYÖNVALVOJA 6 5 1 - - 26 4286 26 4286
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 26 4286 26 4286
TYÖPAJANE STARI 3 3 - - - • « .. • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . . • •
TYÖPÄÄLLIKKÖ 75 14 42 19 - 406 5416 409 5455
VIRKASUHTEISET 60 11 35 14 - 336 5597 338 5633
TYÖSUHTEISET 15 3 7 5 - 70 4693 71 4747
TYÖSUHDESIHTEERI 1 - - 1 - . , . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - , ,
työsuhofasIAMIES 2 2 - - - # .
VIPKASUUTEISET 1 1 - - - m m
työsuhteiset l 1 - - - m #
TYÖSUP JFi. UPÄÄLLI KKÖ 20 15 4 1 - 82 4114 82 4114
VIRKASUHTEISET 15 11 3 1 59 3918 59 3918
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - m 9 # m
TYÖSUOJELUINSINÖÖRI 6 5 1 - - 21 3532 21 3532
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - - 2 1 3532 21 3532
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 54 38 14 2 - 180 3342 180 3342
VIRKASUHTEISET 52 _ 37 13 2 - 172 3317 172 3317
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - 9 . 9 9
TYÖSUOJFl UYLITARKASTAJA 2 - 1 1 - m # 9 m
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
TYÖ SUOJElUSIHTEERI 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ ^ 9 m
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 5 3 1 1 - m m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 _ 9 m 9 9 9
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - 9 9  ' m
TYÖSUOJELUTFKNIKKO l - 1 - - 9 #
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - 9 m 9 m m
TYÖTEKNIKKCJ 6 6 - - - 2 1 3556 22 3683
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 21 3556 22 3683
TYÖT EFVEYDENHUOLTOIÄÄKÄPI 2 - - 2 _ • • m 9
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • 9 9 m9 9 m
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 4 - - 3 - # * 9 m m 9
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 - 9 m # m 99
TYÖTERVEYSHOITAJA 33 2 15 15 - 105 3180 106 3196
VIRKASUHTEISET 16 - 6 9 — 48 3026 48 3026
TYÖSUHTEISET 17 2 9 6 - 57 3326 57 3360
TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 3 - - 3 - 9 9 . m 9 9
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . „ 9 m 9
TYÖTURVALLISUUS?SÄLLIKKÖ 3 2 1 - -
VIRKA SUHTEISET 2 1 1 - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - ,, m m a a
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELI JA 1 - 1 - - ■ 9 .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - # #
TYÖTURVALlISUUSTARKASTAJA 3 2 1 - - 9 9
TYÖSUHTEISET 3 2 1 _ _
TYÖTUFVALLISUUSTEKNIKKO 2 1 1 - - m • • m m
TYÖSUHTEISET 2 1 1 _
TYÖTUVAN HOITAJA 2 1 - 1 - • •
VIRKASUHTEISET l - _ 1 # 9
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _
TYÖTUVAN JOHTAJA 4 3 - l - 9 % m m m m
VIRKASUHTEISET 2 2 _ - _ #
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
TYÖVOI MA-A SI AM IES 2 - - 1 - 9 m m m a m
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - 9 9 m
TYÖVOIMASIHTEERI 2 1 1' - - 9m
VIRKASUHTEISET . 1 1 - - - « • « • • •
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YHTEENSA KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - ** • •
TYÖVO!MASUUNNITTELI JA 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - «• • • • • • •
TYÖVOI MA.TEKNIKKO 1 - 1 - - « . • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • « • • • • •
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . • « • • •
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 9 - 1 1 37 4142 37 4142
VIRKASUHTEISET 7 - l 6 - 32 4509 32 *509
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 • • • • • • • •
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 32 - - 29 - 179 5599 179 5599
VIRKASUHTEISET 32 - - 29 - 179 5599 179 5599
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • • • . .
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 l 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • « • • • •
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO-
VUTTAJA 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • •
UIMAHALLIN SIIVOOJA 29 25 4 - - 77 2670 78 2689
VIRKASUHTEISET 1 l - - - • . • • • • •
TYÖSUHTEISET 28 24 4 - - 75 2664 75 268*
UIMAHALLINVALVDJA l i - - - . • • • • • •
työsuhteiset L 1 - - - • . . • • • •
UIMAHALLIN JOHTAJA 4 3 - - • . • • •
VIRKASUHTEISET 2 l - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
UIMAOPETTAJA 12 5 4 3 - 33 2760 34 2792
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 10 3 4 3 27 2711 27 2711
UINNIN VALVOJA 106 59 33 14 - 278 2627 281 265*
VIRKASUHTEISET 15 8 7 - - 42 2814 43 28*0
TYÖSUHTEISET 91 5 i 26 14 - 236 2596 239 262*
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 4 4 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - « • • • • •
ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1 - 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - l - - . • • . •
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 10 10 - - - 31 3062 31 31*1
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • • • • •
työsuhteiset 5 5 - - - • . • • • •
ULKOILUALUEIDEN YLE ISTYÖN-
TEKIJÄ 3 1 2 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - • • • • •
ULKOILUMAJANVALVOJA 2 2 - - - • • • • --
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • -• • • • •
ULKC1ILUPAIKK0JEN HOITAJA 3 3 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
ULKOILUREITTIENHOITAJA 6 6 - . - - 17 2866 17 2912
virkasuhteiset 4 4 - - - • • • • *
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • - - • •
-ULKOILUTTAJA 1 1 ' - - - • - • • • • •
• TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • 1 •*
ULKOTYÖHC!DON VALVOJA 1 1 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
ULKQTYÖNJOHTAJA 1 1 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • - • • • • • •
ULKOTYÖMFSTARI 2 1 1 - - • • • « • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • •
ULKOTYÖNCHJAAJA 2 2 - - - - • • *•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
ULKOVALAISTUSSUUNITTELIJA 1 l - - - • • • • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • -• • • • • •
ULOSOTTQAPULATNEN 8 1 5 2 - 20 2539 20 2539
virkasuhteiset 8 1 5 2 - 20 2539 20 2539
URAKOINTI-INSINÖÖRI 1 ~ - 1 - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • •
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 2 - 2 - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • •
URHEILUASIAMIES 2 2 - - - *•
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • •
URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1 - 1 - - • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • •
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 1 1 - - - • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • •
URHEIlUUAl LIN VAHTIMESTARI 1 1 - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
URHFILUKFNTTÄMFSTARI 9 4 - • - - • • • • • • **
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • • • •
URHEILUKENTÄN HOITAJA 33 31 2 - - 94 2849 96 2922
VIRKASUHTEISET 9 1 9 - - - 28 3126 28 31*1
TYÖSUHTEISET 24 22 2 - - 66 2745 68 26*1
UPHEIIUHALLIN ESIMIES 4 3 - 1 - . • • • • • *
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - « • • • • • • •
URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 2 2 - - - • . • • « • • •
VIRKASUHTEISET
URHFILUHAlLTN VALVOJA VAHTI­
2 2 - • • * • •* ••
MESTARI 1 1 - - - • • • « ■• • - •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
■URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 7 7 - - - 22 3180 24 3*28
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
UP.HE 11 UKf SKUKSENHOI TAJA 3 3 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - .. • • • • ••
UPHEIL U- JA ULKDILUTOIMEN SIH-
TEERI l 1 - - - • • • • • • ••
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . , ..
URHFII ULA ITOSMESTARl 5 4 1 - - • • • . • •
VIRKASUHTEISET 4 3 l - - . . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ... .. ..
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 31 30 1 - — 97 3140 101 3247
VIRKASUHTEISET 17 . 17 - - - 55 3230 57 3365
TYÖSUHTEISET 14 13 1 - - 42 3032 43 3103
UR HF ILULAITOSMIE S 13 11 2 - - 37 2839 38 2929
TYÖSUHTEISET 13 11 2 - • - 37 2839 38 2929
urhfilulaitosrakennusmestari 2 - 1 1 - . „ .. • . • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - .. • • • •
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 2 1 - - . # • • • . • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • . • • • •
URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1 - 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • « . . • . ..
URHEIl UNEUVOJA 1 1 - - „ . • . • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
UPHFUUN JOHTAJA 1 - 1 - - « , • • .• • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . » . • • • •
URHEIl UN OHJAAJA 24 7 11 6 - 74 3068 74 3068
VIRKASUHTEISET 20 6 8 6 - 62 3108 62 3108
TYÖSUHTEISET 4 1 3 - - ,, .. • . • •
Ur!rILU- JA RAITTIUSOHJAAJA 2 1 1 - - • . • . • . • •
•/Tf KASUHTEISET 2 1 1 - - . . • . • • • •
Ui i!' Il UTOIMEN JOHTAJA 16 6 7 2 - 62 3899 62 3899
VIRKASUHTEISET 16 6 7 2 - 62 3899 62 3899
URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 2 1 1 - - • . .. • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • . . • • • •
UUNINHOITAJA 1 1 - - — • • . . • •
työsuhteiset 1 1 - - - . . • • . . ..
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 7 7 - - - 20 2925 21 3016
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • . • • • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . . • • • •
uskonnon LEHTORI 37 - - 37 - 160 4330 180 4855
VIRKASUHTEISET 37 - - 37 - 160 4330 180 4855
USKONNONOPETTAJA 8 - - 8 - 36 4457 40 4966
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 36 4457 40 4966
URHtIL USIHTFERI 5 2 2 1 - . • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . • •
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 - • . ..
VAAKAAJA 7 5 1 1 - 21 3002 2 1 3034
VIPKASUHTE!SET 4 3 1 - - . . • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - • • ..
VAAKAMESTAPI 2 - 2 - - • • • «
VIPKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • •
VAAKITSIJA 4 3 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
VAAKITTAJA 1 - 1 - - . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
VAATFVARASTONHOITAJA 5 5 - - -
VIPKASUHTEISET 3 3 - - Ä m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . .
VAATTEIDEN VARTIJA 11 10 1 - - 26 2347 26 2347
VIRKASUHTEISET 4 4 - - -
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - - 15 . 2201 15 2201
VAATTURI 2 2 - - - m m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . .  m
VAHTIMESTARI 685 618 45 19 - 1939 2831 2016 2943
VIRKASUHTEISET 476 427 34 14 - 1371 2880 1437 3018
TYÖSUHTEISET 209 191 11 5 - 568 2719 579 2770
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 2 1 1 - - . , . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .,
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m m . # % #
VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 4 2 1 _ -
VIPK.ASUHTFI SET 3 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . m #
VAHTI MESTARI-KEITTÄJÄ 1 1 - - - . # #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . . .
VAHTIMESTAPI-KFITTÄJÄ-SIIVOOJA 9 9 - - - 23 2563 23 2563
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 23 2563 23 2563
VAHTIMESTARI-LÄHETTI 2 1 1 - . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - # . # # # mm
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-SH-
VC0JA 2 2 - - - . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — * . . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. t, • •
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 20 20 - - - 57 2827 59 2964
VIRKASUHTEISET 18 18 - - - 51 2823 54 2975
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. . #
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALON-
MIES 11 10 - 1 - 33 2969 36 3231
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • •
TYÖSUHTEISET 7 6 - - 2 1 2966 23 3242
VAHTI MESTARI-LÄÄKINTÄVAHTIMES-
TARI 2 2 - - - . 9
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - # # B m
VAHTI MESTARI-MEKAANIKKO 1 1 - - - m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m m m m #
VAHTIMESTARIN APULAINEN 1 - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m m
VAHTI MESTARI-OBDUKTIOAPULAINEN 1 1 - — m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - ■ m •
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 21 20 1 - - 56 2666 56 2689
VIRKASUHTEISET 9 9 - - - 23 2601 24 2640
TYÖSUHTEISET 12 1 1 1 - - 33 2715 33 2726
VAHTIMESTARI-TALONMIES 68 65 3 - - 197 2893 207 3051
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET * 1 40 1 _ 120 2925 126 3063
TYÖSUHTEISET 27 25 2 - - 77 2843 82 3032
VAHTIMESTAM-TALONMIES-LÄMMIT-
Ti JÄ 2 2 - - - • • • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 l - - - • « .
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • . • . ..
VAHTIM ESTÄ RI-VAP ASTÖNHOITAJA 1 1 - - - , .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • ..
VAJAAMIELI S AVOHUOLLON ERITYIS
TYf'NTFK!JÄ 2 - - 2 - • . . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • •
VAJAAMI ELISHPITAJA 36 15 16 5 - 105 2917 105 2916
VIRKASUHTEISET 34 14 16 4 - 100 2947 100 2948
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • . . ..
VAJAAMIELISHUOLTAJA 3 - - 3 - ... • • « ..
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - , • • • • • • •
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 3 1 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 l 1 - «• • . • « • •
VAJAAN I EI ISLAITOKSEN OHJAAJA 6 4 1 1 - 21 3440 2 1 3565
VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 - 2 1 3440 2 1 3565
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUDLTOLAN JHHTAJA 7 - 1 6 - 28 3938 28 3938
VIRKASUHTEISET 7 - 1 6 - 28 3938 28 3938
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUflTOLAN OHJAAJA 2 - 2 - - • « • ..
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . « . .. ..
VALA ISTUSMESTAP.I 13 10 2 1 - 46 3555 47 3653
TYÖSUHTEISET 13 10 2 l - 46 3555 47 3653
VAI. AI STUSMI ES 1 1 - - - . . „ • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . ..
VALIMO OSTARI 1 - 1 - - • • • , • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • . . • •
valistussihteeri 2 1 l - - • . • • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - «s • •
TVÖ SUHTEISET 1 1 - - - • . • •
VALM2STELIJA 1 - - 1 - • « • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « • • •
valmistelusihteeri 1 1 - - - • • • • •
virkasuhteiset 1 1 - - - • • • •
VAI MIUSPÄÄLI.tKKö 1 — - 1 - • •
TYÖ SUHTEISET 1 - - 1 - . . . . • •
VAIOJÄLJENTÄJÄ 11 6 4 1 - 30 2716 30 2716
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • •
TYöSUHTTI SET 8 4 3 1 - 22 2763 22 2763
VAI. DKOPI PKOfJEENHOITA JA 4 3 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - « • .« - • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • . • • •
VALOKrpiOLAITOKSEN HOITAJA 4 3 1 - — • • • • •
VIP KASUHTFT SET 2 1 1 - - . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • ..
VALOKUVAAJA 6 2 1 2 - 16 2689 16 2689
TYÖSUHTEISET 6 2 1 2 - 16 2689 16 2689
VAI PKUVAUSTCKNIKKO 4 2 1 1 - , • • «•
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 l - - - • • • • • •
VALVOJA 91 61 22 6 - 264 2900 268 2940
VIRKASUHTEISET 20 12 5 3 - 63 3170 64 3186
TYÖ SU ITEISET 71 49 17 3 - 201 2825 204 2870
valvojarakfnnusmestari 11 7 4 - - 48 4333 48 4333
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 9 5 4 - - 39 4314 39 4314
VALVOJA-VAHTIMESTARI 13 12 1 - - 32 2456 33 2544
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 12 11 l - - 29 2391 29 2399
VAL VONTA-APULAINEN 35 32 2 1 - 94 2694 99 2821
VIRKASUHTEISET 31 29 1 1 - 82 2658 86 2779
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - • • « • • •' • •
VALVONTA-APULATSTEN ESIMIES 1 1 - - - • • • • • • •
VIRKA SUHTEISET 1 1 — - - • • • • « • •
VALVONTAINSINÖÖR: 1 7 1 4 2 - 36 5204 36 5204
VIRKASUHTEISET 4 1 1 2 - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - • • • • • ' • •
VAIVOMOINSINÖÖP.I 7 2 2 3 - 40 5650 40 5650
TYÖSUHTEISET 7 2 2 3 - 40 5650 40 5650
VALVOMOPÄ]VYSTÄJÄ 16 14 2 - - 69 4299 70 4346
TYÖSUHTEISET 16 14 2 - - 69 4299 70 4346
VALVOMDTFKNIKKO 1 • 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
VALVONUANT AP, KASTAJA 2 2 - - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • « • • • • •
VAIVONTAMESTARI 6 5 1 - - 29 4790 31 5093
TYÖSUHTEISET 6 5 l - - 29 4790 31 5093
VALVQNTAP1TPTÄJÄ 5 2 2 1 - • • • • a • • •
työsuhteiset 5 2 2 1 - • • • • « • • •
VALVONTAPÄÄLLIKKA 5 l 4 - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 l - - • • • « • • •
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - • • • • • • • •
VALVUNTATEKNIKKO 2 1 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - «• • • • • • •
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 4 4 r - - m • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « • • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
VAMMA I SHUfHTAJA 2 - - 2 - • • • • • • • >
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • « • • • • •
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 8 2 3 3 - 28 3482 28 3482
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VIRKASUHTEISET 8 2 3 3 _ 28 3482 28 3462
VANHAINKODIN JOHTAJA 52 15 23 14 - 194 3732 194 3735
VIRKASUHTEISET 52 15 23 14 - 194 3732 194 3735
VANH AMANUENSSI 9 - - 9 - 19 2161 19 2161
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . 9 # m m
TYÖSUHTEISET 7 - - 7 - 14 1929 14 1929
VANH AMMATTIMIES 57 53 3 1 - 181 3169 192 3374
VIRKASUHTEISET AL 39 1 1 - 134 3263 145 3548
TYÖSUHTEISET 16 14 2 - - 47 2929 47 2929
VANH ASENTAJA 2 2 - - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - _ _
VANH KANSLISTI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - _ _
VANHEMPI KARTOITTAJA 1 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 l - - -
VANH KIRJANPITÄJÄ l 1 - _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VANH KIRJASTOAMANUENSSI 22 - - 22 - 74 3342 74 3342
VIRKASUHTEISET 22 - - 22 - 74 3342 74 3342
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET .1 1 - - -
VANH t ABORANTTI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — 1 -
VANHEMPI LAITOSMIES 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VANH LEHTORI 12 21 17 4 1123 - 6073 4974 7129 5839
VIRKASUHTEISET 1218 17 4 11 20 - 6060 4975 7113 5840
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 -
VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
VANH OIKEUSNEUVOSMIES 2 . - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
VANH PALOMIES 30 28 ? - - 116 3863 118 3928
VIRKASUHTEISET 30 28 2 - - 116 3863 118 3928
VANH RAKENNUSMESTARI 12 6 6 - - 52 4320 53 4417
VIP-KASUHTFI SET 7 5 2 - - 31 4397 31 4397
TYÖSUHTEISET
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS-
5 1 4 “ - •* ** ** **
MESTARI l 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _
VANH SÄHKÖASENTAJA 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -




TARI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
VANH VAHTIMESTARI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VANHUSTENHIJOLTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 -
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 1 - - 1 —
VIRKASUHTEISET
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN
1 “ 1 ~
OHJAAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 * - - -
VAPAA-AIKASIHTEERI 3 2 - 1 -
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 -
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 1 - ■ 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
VAPAA-AIKATOIMINNANJOHTAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET ■ 1 1 - - -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 5 2 2 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 -
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTE1SET
VARASTOALUEEN APULAISTAR­
1 1 “ —
KASTAJA 1 l - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
VAPASTOAPULA INEN 47 40 6 1 - 115 2447 115 2451
VIRKASUHTFISET 22 19 3 - - 55 2486 55 2494
TYÖSUHTEISET 25 21 3 1 - 60 2414 60 2414
VAPASTOESIMTES 5 5 - - - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . • • • • • •
VAPASTOKIFJANPITÄJÄ 14 8 4 2 - 37 2653 37 2653
VIRKASUHTEISET 12 6 4 2 - 32 2663 32 2663
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
VARASTOKIN JURI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
VAF A STOKORTISTONHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VARASTOMIES 77 67 8 2 — 221 2876 223 2898
VIRKASUHTEISET 20 18 2 - - 59 2939 59 2953
TYÖSUHTEISET 57 49 6 2 - 163 2854 164 2879
VARASTON A PULAISESIMIES 4 3 1 - - • . • • • • • m
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • • • • • • «
VARASTON ESIMIES 6 3 3 - - 20 3393 21 3487
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - - * . • • • * • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
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TYÖSUHTEISET 2 1 1 _ _ ..
VARASTONHOITAJA 21 2 159 46 5 - 647 3053 660 3115
VIRKASUHTEISET 160 120 33 5 - 489 3059 496 3101
TYÖSUHTEISET 52 39 13 - - 158 3034 164 3158




" • • • •• ••
TAJA 1 1 - - - • • « • • • •
VIPKASUHTEISET 1 1 • - - - • • • • • • •
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 2 2 - - - • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
VARASTONHOITAJA-OMPELIJA 3 3 - - - • • • • . • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • « • • • • •
VAPASTONVALVOJA 24 20 4 - - 70 2912 70 2933
TYÖSUHTEISET 24 20 4 - - 70 2912 70 2933
VAPASTOPÄÄLLIKKÖ 9 6 3 - - 34 3772 36 3968
VIPKASUHTEISET 7 6 1 - - 26 3719 26 3732
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • • • •
VARASTOTARKASTAJA 1 1 - - - • • • • • «•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • « «•
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 3 2 1 - - • • ' • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • •
VARA TALONMIES 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VAR AUSPÄÄlLI KKÖ 1 - - 1 - .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
VARAÄÄNENJOHTAJA 52 32 11 9 - 181 3476 181 3477
VIRKASUHTEISET 19 13 3 3 - 69 3642 69 3642
TYÖSUHTEISET 33 19 8 6 - 1 1 2 3380 1 1 2 3382
VAEHAISKASVATTAJA 15 6 5 1 3 35 2339 35 2339
VIRKASUHTEISET 5 3 2 - - • • • • • a
TYÖSUHTEISET 10 3 3 1 3 22 2180 22 2180
V/^ KI KKOMESTARI 3 2 1 - - . • • « . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • .. • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • . « • • • • •
VARJ KENPÄÄLLIKKö 3 2 - 1 - • • . • • «•
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - «« • • • • • •
VAFTIJA * 13 13 - - - 39 3027 40 3069
TYÖSUHTEISET 13 13 - ' - - 39 3027 40 3069
VARU SMESTARI 1 1 - - - . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • . • •
VASTAANOTTOAPULAINEN 21 6 11 4 - 53 2508 53 2508
VIRKASUHTEISET 19 6 o 4 - 47 2486 47 2486
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - « « • • • - • •
VASTAANOTTOAVUSTAJA 38 14 17 6 - 89 2341 89 2341
VIRKASUHTEISET 27 10 10 6 - 63 2335 63 2335
TYÖSUHTEISET 11 4 7 - - 26 2358 26 2358
VASTAANOTON HOITAJA 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . • • • • •
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 4 2 - 2 - . • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - «« «• . . • •
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 7 1 3 2 - 27 3869 28 3954
VIRKASUHTEISET 7 1 3 2 - 27 3869 28 3954
VASTAAVA APUHOITAJA 35 27 7 1 - 122 3472 122 3494
VIRKASUHTEISET 35 27 7 1 - 122 3472 122 3494
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 2 - 1 1 - .. . . • • ..
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • • •
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - - 1 - . . „ • • • .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • • • • •
VASTAAVA EMÄNTÄ 7 4 2 1 - 24 3466 24 3466
VIRKASUHTEISET .7 4 2 1 - 24 3466 24 3466
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 14 7 5 1 - 40 2846 42 2965
VIRKASUHTEISET 14 7 5 1 - 40 2846 42 2965
VASTAAVA HOITAJA 71 32 23 16 - 224 3161 226 3189
VIRKASUHTEISET 67 29 22 16 - 212 3167 213 3180
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - » • •  ^• • •
VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMESTARC 1 - 1 - - . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • «•
VASTAAVA KONEPESIJÄ 2 2 - - - »• «« • .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • « • »
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VASTAAVA KÄSITYÖNOPETTAJA 1 - - 1 - .. • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « . . • • ■ ••
VASTAAVA LASTENHOITAJA 15 6 5 4 - 42 2811 43 2844
VIRKASUHTEISET 15 6 5 4 - 42 2811 43 2844
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA 4 1 - 3 - • • . • . • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 3 - . . . ..
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 4 - - 4 - . . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • « •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . • •
VASTAAVA LÄÄKÄRI 3 - - 2 - « • • • • •
.VIRKASUHTEISET 3 - - 2 -
VASTAAVA IVI-TFKNIKKO 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • • •
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 1 - - - . • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • •
VASTAAVA MESTARI 1 1 - - - . . • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • « • • . • •
VASTAAVA OHJAAJA 13 5 5 2 - 44 3401 45 3467
VIRKASUHTEISET 12 4 5 2 - 41 3407 42 3478
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • ..
VASTAAVA PALKANLASKIJA 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • « • •
VASTAAVA P!IRIMESTARI 2 1 1 - - .. • . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - . . . „ • • • •
VASTAAVA VAIVOJA 7 6 - 1 - 20 2890 20 2917
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • : •. • • • •
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AMMATTI HENKILÖIOFN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA­ KESKI­ YL I0P MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
yhteensä KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 6 6 _ 16 2685 16 2716
VASTAAVA PUUTARHURI A 3 - 1 -
TYÖSUHTEISET A 3 - 1 -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI A2 2A 17 1 - 192 A567 197 4691
VIRKASUHTEISET 16 11 5 - - 72 A527 7.3 4561
TYÖSUHTCI SET 26 13 12 1 - 119 A591 124 4771
VASTAAVA f UHANJAKAJA 29 20 - - - A9 2448 49 2455
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - m m # # m m
TYÖSUHTEISET 17 17 - - - A2 2474 42 2481
VASTAAVA F UGKALA-APULAINEN A A - - -
TY ÖSUHTEI SET A A - - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 21 3 13 5 - 7A 3544 76 3605
VIRKASUHTEISET 21 3 13 5 - 7A 3544 76 3605
VASTAAVA SOS IAALIHOITAJA 7 - 1 6 - 2A 3457 24 3457
virkasuhteiset 7 - 1 6 - 2A 3457 24 3457
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA A - A - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - _
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - _ -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VASTAAVA UUOISMESTARI 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET l - - 1 -
VEhEMHANKINTATPKNIKKO 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VEDENJAKAJA 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
VEDENJAKAJIEN ESIMIES 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
VEDENPUHOISTUSLAITOKSEN HOI­
TAJA 5 5 - - -
VIRKASUHTEISET A A - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VEOCNPUH9JSTUSLAITOKSEN HOITA­
JAN APULAINEN 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
VEHENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA e 8 - - - 33 4144 34 4224
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 33 4144 34 4224
VEISTI KALUSTON HOITAJA 16 15 l - ' A8 2991 48 2991
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . . „
työsuhteiset IA 13 1 - - A2 2968 42 2968
VEISTCKALUSTON KUNNOSTAJA 1 1 - - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - -
VEISTDNCPf TTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VENEFMKULJETT AJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VFPKKDINSINÖÖRI 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VEFKKOMfSTARI 5 3 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
VERKKOPAKFNNUSTEKNIKKO 3 .3 — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
VERKKO SUUNNITTFLIJA 3 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - -
VERKONKÄYTTÖ INSINÖÖRI 3 - 2 1 -
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 -
VERKONKÄYTTÖME STARI 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - l -
VERKONRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - - l -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VEP KOKSUUNNITTELUINSINÖÖRI 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VfRKOSTOINSTNÖöpi 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 -
VERKOSTOSUUNNITTELUA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
VERKOSTOTFKNIKKO 5 1 2 1 -
VIRKASUHTEISET 5 1 2 1 -
VFPOASI AMI ES 6 1 - 3 1 26 A376 26 4376
VIPKASUHTEISET 6 t - 3 1 26 A376 26 4376
VES IASEMANHÖITAJA 1 1 - - - , t #v
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , , , ..
VES T HUOLTC* I N$ INÖÖR I 8 - 2 6 - 45 567A 45 5674
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - AO 5743 40 5743
TYÖSUHTFISFT 1 - - L -
VESIHUEL TOLA I TOK SEN JOHTAJA A 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET A 1 1 1 -
VFSIMUULTO-PSASTON HOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VFS!HUOLTOMESTARI A 3 1 - -
VIRKASUHTEISET A 3 1 - -
vesihuoltopäällikkö 3 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK­
NIKKO 1 1 • - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VESIJOHTOMESTARI 5 A 1 - -
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PAI VFI.USSUMDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ IOOOHK /HENKILÖ
YHTSENSS KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRK.ASUHTFI SET 4 3 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VESIJihTOM FS TARIN APULAINEN 1 1 - - -
VIRKASUhTEJSET 1 1 - - -
VESILAITOKSEN JOHTAJA 5 2 1 2 -
VIRKASUHTEISET 5 2 l 2 -
VESILAITOKSEN MESTARI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTFI SET l  ^ - 1 - -
VESILAITOKSEN HOITAJA 25 21 3 1 - 9 4 3 7 4 9 101 4 0 2 7
VIRKASUHTEISET 13 10 2 1 - 54 4 1 8 9 5 6 4 3 3 8
TYÖSUHTEISET 12 11 1 - - 3 9 3 2 7 2 4 4 3 6 9 0
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2 - - 2 - . . • • aa
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - •  • •  • •  •
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 1 - 1 - - • . • • aa
VIRKA SUHTEISET 1 - 1 - - • • • • aa
VESILAITOS TEKNIKKO 5 1 3 1 - • . « • aa
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - . . • • aa
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • . • • aa
VES I LA 7 TOSR A KENNUSMESTARI 2 1 1 - - • . • • • a
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • . • • aa
VESTMfSTAR! 1 1 - - - • • • a.
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • a aa
VESPAIÄHETTI 1 1 - - - • • a • aa
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • a aa
v i r r - a r  r i n t K -  j a  v Su t y s p u m p -
PAAMOI )EN HOITAJA 9 5 3 1 - 2 8 3 1 2 9 3 4 3 8 1 8
VIRKA SUHTEISET 2 1 1 - - • « • • • • • a
TYÖSUHTEISET
VIFMÄf E IDEN KUNMOSSAPITOPAKEN-
7 4 2 1 ~ 21 2 9 8 5 27 3 8 5 3
NUSMESTAKI 3 3 - - - .. •  • -  •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • aa
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . - • . •  -
VIEM ÄPIIA!TO STEKNIKKO 1 - 1 - - . . •  •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •  • aa
VI EMÄT I P!JHDI STUSTEKNIKKO 3 2 1 - - • • • • aa
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • • aa
VlFM ÄfI  RAKENNUSMESTARI 3 2 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • • aa
VIERAAN KIELEN LEHTORI 6 - - 6 - 2 5 4 2 2 6 31 5 1 3 7
v i r k a s u h t e i s e t 6 - - 6 - 2 5 4 2 2 6 . 31 5 1 3 7
V11 K KEL F VfN TEKIJÄ 1 1 - - - • . • • aa
t y ö s u h t e i s e t l 1 - - - • • .  . aa
VIK A Kf SK UKSEN HOITAJA 4 2 1 1 - • • •  • • a
t y ö s u h t e i s e t 4 2 1 1 - •  • •  • aa
v i r a s t o m e s t a r i 3 2 1 - - • • • • aa
VIPKA SUOTUISET 1 1 - - - m •  • aa
Tv t s i ; h T EI S E T 2 1 1 - - • • • • aa
V!F ASTUPÄÄLLIKKÖ 7 - - 6 - 6 7 9 5 2 9 6 7 9529
VIRKASUHTEISET 7 - - 6 - 6 7 9 5 2 9 6 7 9529
VT R A S TPT JT K IJA 3 1 - 2 - . . •  • • • a.
VI F KA SJHTETSET 1 - - 1 - • • • • • • aa
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • . . «• • a
v i f a s t e t y ö n t e k i j ä 22 11 • 4 7 - 6 0 2 7 4 8 62 2 8 1 5
V1 F KA SUUT EI SET 1 l - - - • • • • aa
TYÖSUHTEISET 21 10 4 7 - 58 2 7 7 0 5 8 2 7 7 0
VIRASTOVAHTIMESTARI 19 16 2 - - 51 2 6 9 1 52 2 7 5 3
VIRKASUHTEISET 13 12 - • - - 3 5 2 6 6 8 3 6 ‘ 2 7 5 0
TYÖSUHTEISET 6 ■ 4 2 - - 16 2 7 4 1 17 2 7 6 0
VIRKAHOLHOOJA 9 - - 8 - 38 4 2 6 0 3 8 4 2 6 0
VIRKASUHTEISET 9 - - 8 - 38 4 2 6 0 3 8 4 2 6 0
VIRKISTYSKOPIN JOHTAJA 1 - - 1 - • • • aa
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • aa
V IR K IS t y SAI HEIDEN TARKASTAJA 1 1 - - - * • • aa
VIRKA SUHTEISET 1 1 - - - • • • aa
v i u u i u s n  i T r - r a r  htor  i 2 - 1 1 - • • • • aa
VIRKASUHTEISET 2 - • 1 1 - • a a aa
VTULUrSOITOM OPETTAJA B 4 2 2 - 2 8 3 4 9 8 31 3 8 5 3
VIRKASUHTEISET 7 3 2 2 - 25 3 5 5 3 2 7 3 8 2 0
TYÖ SHUTTISr T 1 1 - - - • • • • • • a
VO! M AI A I TE S A S FNT AJA 10 9 1 - - 36 3 6 2 9 38 3 8 1 3
TYÖSUHTEISET 10 9 1 - - 3 6 3 6 2 9 38 3 8 1 3
VniMALAITfSIARnpANTTI 4 - 3 1 - • • . a a aa
TYÖSUHTEISET 4 - 3 1 - • • « aa aa
V S S-0 HJAAJA-AMMATINTARK-TFRVE-
YSTARK-PAl OPÄÄLL IKKÖ 1 - - 1 - • • • aa aa
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • «• a • aa
VOIMA« A I TUSPÄÄLl IKKÖ 1 - - 1 - • • • aa aa
VI F KASUHTE f SET 1 - - 1 - • • • aa aa
VOIMIS Ti?l UNf p e t t a j a 15 - 1 14 - 5 9 3 9 2 2 6 4 4 2 5 7
VI F KAS UHT F I S E T 15 - 1 14 - 5 9 3 9 2 2 6 4 4 2 5 7
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER-
VFVSOPIN OPFTTAJA 3 - - 3 - . • • • a • aa
VI F KA SUI 'TE T SE f 3 - - 3 - • • • aa aa
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VFYSOPIN LEHTORI 14 - - 14 - 5 9 4 2 1 3 67 4 7 6 1
VIRKASUHTEISET 14 - - 14 - 59 4 2 1 3 6 7 4 7 6 1
v u r p o r n r i f  m e s t a r i 26 23 3 - - 134 5 1 6 6 138 5 3 0 0
VIRKASUHTEISET 12 10 2 - - 57 4 7 7 8 6 0 4969
TYÖSUHTEISET 14 13 1 - - 77 5 4 9 8 78 5 5 8 3
V«JDR0Mf STAR T 54 4 7 7 - - 2 7 7 5 1 3 8 2 9 2 5 4 0 9
VIFKASUHTE!SET 48 42 6 - - 2 4 6 5 1 2 0 2 6 0 5 4 2 5
TYÖSUHTEISFT 6 5 1 - - 32 5 2 8 3 32 5 2 8 3
VUOSIT I L i n t a p k a s t a j  IEN
SIHTEERI 1 - • - 1 - • • • • a • aa
VIP K/SUHTEISET 1 - - 1 - • . a a aa
VUCP.DTYÖHJOHTAJA 6 4 2 - - 27 4 5 3 5 27 4 5 3 5
TYÖ SUHTfI SET 6 4 2 - - 27 4 5 3 5 2 7 4 5 3 5
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KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - mm
VÄFSTÖNSUDJELUOHJAAJA 7 3 2 2 - 22 3123 22 3123
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 - , #
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - # # Ä m
VÄF STÖNSUOJFLUPÄÄLLIKKÖ 19 5 4 9 - 70 3689 70 3702
VIRKASUHTEISET 19 5 4 9 - 70 3669 70 3702
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 1 1 - - m #
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - m * # ##
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 2 2 - - m m
VIRKASUHTEISET 1 1 _ - _ m ■ m #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # mm
VÄLINF HUOLTAJA 50 49 1 - - 122 2430 12 2 2430
VIRKASUHTEISET 36 36 - - - 87 2426 87 2426
TYÖSUHTEISET 14 13 1 - - 34 2440 34 2440
VÄt INFHUCLTOAPIJLAINEN 105 10 1 2 2 - 270 2574 271 2577
VIRKASUHTEISET 92 89 2 1 - 238 2585 238 2589
TYÖSUHTEISET 13 12 - 1 - 32 2497 32 2497
HF-HOITAJA 3 3 - - -
VTPKASUHTEISET 3 3 - - -•
YHTEISKOULUN OPETTAJA 7 - - 7 - 31 4406 34 4865
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 31 4406 34 4865
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS- 
MAANTIEDON LEHTORI 2 _ . 2 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - * . .
YHTEISKOULUN REHTORI 6 - - 6 - 39 6582 39 6582
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 39 6582 39 6582
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 4 - - 4 - . . .. ..
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 -
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 3 - - 2 - • - • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 -
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 29 - 1 26 - 141 4874 141 4874
VIRKASUHTEISET 28 - 1 25 - 138 4912 138 4912
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - ,
YHTEISTOIMINTAPÄÄLLI KKÖ 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
YHTFISTYöTCIMIKUNNAN SIHTEERI 1 1 - _ m Ä
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - , , . . • •
YKSINLAULUN OPETTAJA 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
YLEINEN APULAISO IKEUSAVUSTAJA 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . • • • •
YLE!SAINEIDEN OPETTAJA 218 16 35 156 1 916 4203 1 1 0 1 5051
VIRKASUHTEISET 218 16 35 156 1 916 4203 1 1 0 1 5051
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1
‘
- 1 - # , ,
YLE I SEN OSASTON SIHTEERI 2 - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
YLFISKAAVA-ARKKITEHTl 14 - - 13 - 97 6940 97 6940
VIRKASUHTEISET 9 - - 8 - 64 7144 64 7144
TYÖSUHTEISET 5 - - 5 -
YLFISKAAVAINSINööRI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
YLE!SKAAVAPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - . #
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 -
YLE I SKAAVA SIHTEERI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET ' 1 - - 1 - . . # .
YLEl SK AAVASUUNNITTELIJA 10 - - 10 - - 59 5912 59 5912
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - . .
TYÖSUHTEISET 6 - - 6 - 37 6168 37 6168
YLFISKAAVA TUTKIJA 2 - 1 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m #
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - , # . ..
YLEISEN OSASTON HOITAJA 3 3 - - - * ,
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - , . . *
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI­
TAJA 2 1 _ 1 _
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - . m
YLIAKTUAARI 4 - - 4 - , • . * .
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . „
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - » . ..
YL IAPKKITFHTI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 ■ - „ . ..
YLIASENTAJA 17 17 - - — 64 3759 67 3931
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - - 22 366 5 23 3891
TYÖSUHTEISET n 1 1 - - - 42 3809 43 3953
YLI EMÄNTÄ 5 - 1 4 - . , # . • • ..
VIRKASUHTEISET 5 - 1 4 - • • . • . • •
YLIHAMMASl ÄÄKÄRI 5 - - 5 - ..
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - . . .. . .
YLIHOITAJA 126 4 61 58 - 487 3668 488 3876
VIPKASURTFISET 125 4 61 57 - 484 3873 485 3682
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . .
YL I- I NS I NööpI l - - 1 - ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  •
YLIKATSASTAJA 1 1 - - - •  . •  •
VIPKASUHTriSFT 1 l - - - ,  . •  •
YLIKFMISTI 3 - - 3 - •  •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - •  •
YLIKENTTÄMESTARI 4 4 - - - •  •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - -
YLIKIfLFNKÄÄNTÄJÄ 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . .
YLIK 1R JAAJA 4 1 2 1 - . . . .
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 - •  • •  •
YLIKONEMESTARI 14 8 6 - - 68 4874 73 5180
VTPKASUHTEISET 9 6 3 - - 43 4763 44 4935
6 1280030953—12
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 5 2 3
YLILÄÄKÄRI 69 - -
VIRKASUHTEISET 66 - -
TYÖSUHTEISET 1 - -
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
YLIMESTARI 3 1 2
TYÖSUHTEISET 3 1 2
YLIPALOMIES ,?77 264 9
VIRKASUHTEISET 2 7 7 264 9
YLI M. LEHTORI 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - -
YLIM PPETTAJA 11 - -
VIRKASUHTEISET. 8 - -
TYÖSUHTEISET 3 -
YLIOPETTAJA 13 - 1
VIRKASUHTEISET 13 - 1
YLIPUTKIMFSTARI 1 1 -
-VIRKASUHTEISET 1 1 ~
YLIPUUTARHURI 1 l -
virkasuhteiset 1 1 -
YLI SI I Vt rjA 1 1 -
työsuhteiset 1 1 -
ylisucjanhoitaja 6 6 -
TYÖSUHTEISET 6 6 -
YL rSÄHKöMrSTARI 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 l -
Yl ITAPKASTAJA 2 - 1
VIRKASUHTEISET 2 - 1
YLITYÖNJOHTAJA 8 7 1
VIRKA 3UUTEISET 5 5 -
TYÖSUHTEISET 3 2 1
YL I VAHTIMFST ARI 23 22 1
VIRKA SUUTCISEf 16 26 -
TYÖSUHTEISET 7 6 1
YLÄASTEEN ja LUKION YHTEINEN
AINE EMOPETTAJA 3 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LFMTOP I 39 - -
VIRKASUHTEISET 38 - -
TYÖSUHTEISET 1 - -
YLÄKAKSAKQIJI UN OPETTAJA 1 1
VIRKASUHTEISET 1 -  ■ 1
YMPÄRISTÖSUOJELUN ASIAMIES 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — -
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 4 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 - -
YRITYSASIAMIES 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
YÖHDITAJA 3 2 -
VIRKASUHTEISET 2 1 -
TYöSUHTEISET 1 1 -
YöVAHTIMESTARI 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - -
ÄÄNENJOHTAJA 27 20 4
TYÖSUHTEISET 27 20 4
YfiVALVOJA 44 36 4
VIPKASUHTEISET 7 7 -
TYÖSUHTEISET 37 29 4
YÖVAP.T I JA 7 5 1
VIPKASUHTEISET 1 - -
TYÖSUHTEISET 6 5 1
YÖYl¡HOITAJA 35 3 20
VIRKASUHTEISET 34 3 20
TYÖSUHTEISET 1 - -
ÄlDINKlLLfN,HISTORIAN JA YH-
TE ISKUNTAHPIN LEHTORI 32 2 1
VIRKASUHTEISET 32 2 1
ÄIDINKIELEN LEHTORI 103 - 1
VIRKASUHTEISET 103 - l
ÄIDINKIFLFN JA HISTORIAN LfH-
TORI 16 - l
virkasuhteiset 16 - 1
ÄIDTNMCLFN JA KAUPPAKIRJEEN-
VAIHDON Lf HTORI 10 - -
VIRKASUHTEISET 10 - -
ÄIDINKIFLFN JA USKONNON LEHTOR
I 1 -  . -
VIPKASUHTEISET 1 - -
ÄIOINKIELFN OPETTAJA 10 - -
VIPKASUHTFISCT 10 - -
ÄÄNENJOHTAJA 99 54 29
VIRKASUHTEISET 27 13 7
TYÖSUHTEISET 72 41 22
ÄÄNIMESTAKI 2 2 -
TYÖSUHTEISET 2 2 -
ÄÄNITTÄJÄ 2 2 -
TYÖSUHTEISET 2 2 -
ÖLJYNK ÄSITTELYN VALVOJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
AMMATTI TUNTEMATON 353 129 82
VIRKASUHTEISET 227 57 77
TYÖSUHTEISET 126 72 5
KAIKKI YHTEENSÄ 99749 46255 21343
VIRKASUHTEISET 70432 27434 16150
TYÖSUHTE I SET 29317 18821 5193
66 _ 623 9029 650 9420
65 - 615 9041 642 9438
1 - • • • • • • - #•
1 - • * • • • . . ••
1 - • • • • • • a a
- - • « • * • • a a
— — • « • • aa
4 - 1018 3675 1034 3731
4' - 1018 3675 1034 3731
3 - • « • • • • aa
3 — • * • • • • aa
n _ 45 4049 47 4264
8 - 33 4088 35 4384
3 — • , • • « • aa
12 _ 92 7083 130 10037
12 - 92 7083 130 10037
- - - • • • « • • • *
- - • * • • • • • •
- ~ • • • • • • aa
- - • « • • • • • •
- - • . • * • • • •
— — m . • , • • aa
_ _ 21 3441 21 3441
- - 21 3441 21 3441
- . - • • «• • • *•
- - • « • * • • • •
1 - • • • a • • • •
1 — • , • » • • a a
- - 41 5126 41 5126
- - • • • • • • • •
— — • « aa
_ _ 70 3063 82 3556
_ _ 48 3012 54 3382
- - 22 3179 28 3952
2 - » . . . .. • a
2 - •* -* •• •*
39 _ 160 4091 179 4601
38 - 156 4094 175 4617




4 - • •
1 - • •
3 - aa
1 - • 0
1 -
1 - • .
1 - • • aa
— — • • aa
1 -
1 — « « • a
3 - 98 3641 98 3641
3 - 98 3641 98 3641
4 - 124 2808 125 2845
- - 23 3332 23 3332
4 - 100 2709 102 2753
- - 22 3140 22 3140
— — • • • • • a a
- - 20 3310 20 3310
12 - 171 4878 171 4896
1 1 166 4884 167 4902
1 •• -• •• ••
29 _ 132 4115 152 4761
29 ' - . 132 4115 152 4761
102 - 462 4486 538 5221
102 “ 462 4486 538 5221
15 __ - 68 4277 82 5153
15 - 68 4277 82 5153
10 _ 46 4561 60 5981
10 - 46 4561 60 5981
1 - . . . . • a
1 — • . ' • • • a a
10 - 42 4232 47 4658
10 - 42 4232 47 4658
14 - 375 3785 389 3934
7 - 107 3946 107 3946
7 - 268 3724 283 3929
- - • • aa
- - • a aa
- - aa aa
- - • a aa
- - aa aa
- — • m a a
59 - 1174 3325 1220 3456
55 - 874 3850 914 4027
4 - 300 2378 306 2426
29857 67 328276 3291 341318 3422
25049 30 246814 3504 258701 3673
4808 37 81462 2779 82617 2818
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KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK KK
AGROLOGI 2 - 1 , # ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . #
työsuhteiset 1 - - - . . ..
AGRONOMI 1 - - - ..
VIPKASUHTFT SET 1 - - -
AINEOPETTAJA 63 6 1 1 45 - 237 3754 274 4351
VIRKASUHTEISET 63 6 11 45 - 237 3754 274 4351
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 5 - 1 4 - , .
VIRKASUHTEISET 5 - 1 4 - , „ • •
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 1 1 - - - * . • «
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - «• • •
ALAKOULUN OPETTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
AL¡KONEMESTARI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - , , , , • •
AMANUENSSI 8 2 1 5 - 22 2727 22 2727
VIRKASUHTEISET 8 2 1 5 - 22 2727 22 2727
AMMATINOPETTAJA 8 1 5 2 - 30 3738 30 3738
VIRKASUHTEISET 8 1 5 2 - 30 3738 30 3738
AMMATINOPETTAJA,AMMATTIKOULUS­
SA 8 _ 5 3 _ 34 4225 44 5546
VIRKASUHTEISET 8 - 5 3 - 34 4225 44 5546
ÄMMÄTINÜPTTTAJA,KOTI TEOLLISUUS
KOULUSSA 13 1 11 - 51 3917 58 4476
VIRKASUHTEISET 13 1 U - 51 3917 58 4476
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 5 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 5 2 3 - - • . • • • •
AMMATTIKOULUN OPETTAJA 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - -
AMMATTI K. UT SS I KESKUKSEN JOHTAJA l - - - » , , • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - „ . . .
AMMATTIKOULUN PEHTORI 2 - - 2 - • .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
AMMATTIMIES 4 4 - - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . . . . ..
APTEEKKITAVARAT^ KESKUSVARAS-
TONHOITAJA 7 1 - 6 - 25 3616 25 3616
VIRKASUHTEISET 7 l - 6 - 25 3616 25 3616
APUFMÄNTÄ 10 8 1 - 28 2772 28 ' 2772
VIRKASUHTEISET 7 5 1 - 19 2748 19 2748
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . „ . • • . ..
APUHOITAJA 1588 1015 510 38 2 4665 2938 4681 2948
VIRKASUHTCISET 1554 994 501 36 2 4576 2945 4591 2955
TYÖSUHTEISET 34 21 9 2 , - 89 2614 90 2633
APUHGITAJA-ASKARRUTTAJA 1 - 1 - - . . . . . . • •
VIRKASUHTCISET 1 - 1 - - . « • . ..
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 4 2 2 - - . . «•
VIRKASUHTEISET 4 2 2 - - . . „ . .
APUHOi TAJA, SAIRAALASSA 280 196 76 7 - 870 3107 072 3115
VIRKASUHTEISET 280 .196 76 7 - 870 3107 872 3115
APU- JA ERITYISKOULUN OPETTAJA 1 - 1 - _
VIRKA iUHTElSET 1 - 1 - -
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 61 8 11 42 - 274 4493 325 5332
VIRKASUHTEISET 61 8 11 42 - 274 4493 325 5332
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 55 4 6 45 - 208 3785 247 4499
VIRKASUHTFISET 55 4 6 45 - 208 3785 247 4499
APUKOULUN OPETTAJA 1 1 2 12 22 78 - 436 3893 523 4667
VIRKASUHTEISET 1 1 2 12 22 78 - 436 3893 523 4667
APULA! SASIJNTOLANHOITAJA 3 - 2 • _
VIRKASUHTEISET 3 - 2  ^#
APUlAISEMÄNT S 9 9 - - - 25 2630 25 2830
VIRKASUHTEISET 5 5 • - _
TYÖSUHTEISET 4 4 _ _ _
APUL AISJOHTAJA 1 - 1 _ #
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , #
APULA I SKAMP. EERl 2 - - 2 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 _ l "
APULAJ SKANSl ISTI 658 240 302 113 1 1694 2574 1696 2578
VIRKASUHTEISET 631 232 289 108 1 1632 2586 1634 2590
TYÖSUHTEISET 27 8 13 5 - 62 2292 62 2292
APULAISKANSlI STI-ARKlSTONHOI-
TAJA 10 6 4 - - 28 2799 28 2799
VIRKASUHTEISET 10 6 4 - - 28 2799 28 2799
APUlAISKANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ 1 - l _ _
**TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
APUL AISKANSl ISTI-PALKANLASKIJA 3 1 2 _ _
VIRKASUHTEISET 2 1 1 _
**TYÖSUHTEISET . 1 - 1 - -
APULAISKANSLISTI-TOIHISTOAPU- 
LAINEN 3 1 2 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 _
**TYÖSUHTEISET 1 - 1 _ _
APUl. AI SKE ITT ÄJÄ 6 6 ' - - - 15 2530 15 2530
VIRKASUHTEISET 1 1 _ _ _ m
TYÖSUHTEISET 5 5 _ -
APULAISKIRJANPITÄJÄ 93 33 39 20 - 242 2604 242 2604
VIRKASUHTEISET 90 32 37 20 _ 235 2607 235 2607
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - _
APULAISKIPJANPITÄJÄ-PALKANLAS-
KI JA 1 - 1 - - „ # #
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m
APULAI SKIRJASTONHOITAJA 1 - 1 _ _ m m m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ _
APULAISKUNNANSIHTEERI 6 1 1 4 - 23 3825 23 3895
VIRKASUHTEISET 5 1 1 3 _ #
TYÖSUHTEISET 1 -. 1 _ # #
APULA!SNUORISOSIHTEERI 2 1 - 1 - • • « . m . ..
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK HK
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • « • •
APUl A.I SCSAST0NH01TAJA» SAI RA A-
LASSA 11 2 5 4 - 39 3500 39 3520
VI F. KA SUUT TI SET 11 2 5 4 - 39 3500 39 3520
APULA ISUSA S TONHOITÄJA 6 - 2 4 - 22 3674 23 3809
VIRKASUHTEISET 6 - 2 4 - 22 3674 23 3809
APUL-AJ SPALKANLASKI JA 3 1 2 - - • • • • -« • •
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • . . « . ’ • •
APUl AISPAl. OP SÄLLI KKÖ 4 3 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • • • • • •
APUL A I SR AKENNIJSTARKASTAJA 12 4 6 2 - • 44 3670 44 3670
VIRKASUHTEISET 12 4 6 2 - 44 3670 44 3670
APUl AI 5REHT0P.I 3 - 3 - « • • •
VIRKASUHTEISET ' 3 - - 3 - • • •
APULA!STALCNMIES 1 1 - - - • • •
TYÖSUHTEISET 1 ' 1 - - - • • • •
APUlAI^VARASTONHOITAJA 1 1 - - - • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •
APUMIES 17 15 1 - - 43 2513 43 2558
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • •
TYÖSUHTEISET 15 13 1 - - 37 2494 37 2494
APUOHjAAJA 2 1 - - • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • • • •
APUSIIVUCJA l l - - - • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • •
APUT A LOMMIES 3 3 - - - . • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • •
ARKlSTnjÄRJFSTELIJÄ 2 - 2 - - • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • •
ARKISTONHOITAJA 26 14 9 3 - 74 2856 74 2856
VIRKASUHTEISET 2 6 14 9 3 - 74 2856 74 2856
ARKISTONHOITAJA-KANSLISTI 1 - 1 - - • • •
VIRKASUHTEISET l - 1 - - • • •
ARI1 I STON HE ! T A J A-KONEK IR JOI T-
TAJA 3 1 2 - - • • •
VIRKASUHTEISET. 3 1 2 - - • • •
ARKISTONHOITAJA-TOIMISTO-
APUlAÍNFN 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
ARK I ST ONHP 1 T AJ A-TOIMISTOVIR-
KA II IJA l 1 - - - • •
VIRKA SUUTTI SET 1 1 - - - • •
ARKKITEHTI 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • •
ASFNMU STAR KASTAJA 3 2 1 - -
TYÖSl!HTEI SET 3 2 l - -
ASENTAJA 4 3 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - • •
ASlATYTTö 2 1 - - - • •
TYÖSUHTriSFT 2 1 - - - • •
ASKARE OTTAJA 5 1 2 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - • •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • •
askartelunuhjaaja 18 12 4 2 - 48 2659 48 2659
VIRKA SUHT FI SET 15 11 2 2 - 41 2709 41 2709
TYÖSUHTfI SET 3 1 2 - - • • • •
ASUINTALON HOITAJA 1 - 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • •
ASUNTCASIAIN SIHTEERI 3 1 2 - - • •
VIF KASUHTEISET 2 1 1 - . - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
ASUNTOA S IA IN VALMISTELIJA 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • •
ASIJNTE ASIAHIFS 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
ASÜNTSLA-APULA1NEN 128 117 10 - 326 2550 329 2574
VI P KA SUHTF ISFT 13 12 1 - - 39 3006 39 3012
TYÖ SlUITf I SET 115 105 9 - 287 2498 290 2524
ASUNTC I.ANHO IT A JA 36 9 24 3 - 133 3704 133 3704
VIRKASUHTEISET 31 6 22 3 - 12 2 3941 122 3941
TYÖSUHTEISET 5 3 2 - - • •
ASUNTLuANVALVOJA 5 4 1 - - « • • •
TYÖSUHTCISFT 5 4 1 - - «• • *
ASUNTC SIHTEFR I 5 1 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET X
4 1 1 2 - • • • •
1 - 1 - - • • • •
AUTDKIRJASTONHOITAJA 17 4 5 - 52 3040 52 3040
VIRKASUHTEISET 17 4 5 0 - 52 3040 52 3040
AUTCKIRJASTONHOITAJA-KIRJASTO-
AUTONKULJETTAJA 14 3 7 4 - 36 2596 36 2596
VIRKASUHTEISET 13 2 7 4 - 34 2597 34 2597
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • *• ••
AUTONAPUMIES 1 1 - - - • • • « *• *•
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • «• *•
AUTONKULJETTAJA 32 31 - 1 - 90 2798 91 2841
VIRKASUHTEISET 4 3 — 1 - • • • • • •  •
TYÖSUHTEISET 28 28 - - - 77 2763 78 2792
AUTPNKULjrTTAJA-ASENTAJA 4 4 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • • • * • ••
BIOLOGI 1 - - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . • • *• ••
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TORI 9 - - 9 - 40 4422 47 5208
VIRKASUHTEISET . 9 - - 9 - 40 4422 47 5208
BIOLOGIAN LEHTORI 2 - - 2 - • • • • • • m
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
BIOLOGIAN OPETTAJA l - - 1 r • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET l . - - 1 - • • • • « •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK mk
EKONOMI 1 - 1 - • • • Ä #
VIRKASUHTCISET 1 - 1 - - • • # o
ElINKEINCSUUNNITTELIJA 1 - - 1 - • • •
VIRKA SUHT F ISFT . 1 - - 1 - • • •
FL INKFINGASIAMTF S 95 9 21 64 1 364 3836 364 3836
V1F KASUHTE I SET 65 7 17 40 1 248 3820 248 3620
TYÖSUHTEISET 30 2 4 24 - 116 3871 116 3871
ELINKEINO-, MATKAILUA S IAM IES 6 - 2 3 - 23 3796 23 3796
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 * . # • . .
TYÖSUHTfil SFT 4 - 1 2 - * . . # # .
eläinlääkäri 26 1 - 25 - 83 3205 87 3341
VIFKA SUHTEISET 26 1 - 25 - 83 3205 87 3341
EMÄNNÄN APULAINEN 3 2 1 - - ' -9 ^
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _ • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - -
EMÄNNÖI TSI JÄ t - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - * .
EMÄNTÄ 387 303 75 7 1 1147 2965 1150 2973
VIRKASUHTEISET 289 - 223 59 6 - 881 3048 883 3056
TYÖSUHTEISET 98 80 16 1 1 266 2719 267 2727
EMÄNTÄ-KriTTÄJÄ 5 4 1 - - - ,
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - -
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 93 - - 93 — 393 4230 462 4968
VIRKASUHTEISET 93 - - 93 - 393 4230 462 4968
ENGLANNlNKt FLE.N OPETTAJA 83 1 2 80 - 288 3472 355 4275
VIRKASUHTEISET 83 1 2 80 - 288 3472 355 4275
EMGl ANNIN- JA RUOTSINKIELEN
LEHTORI 92 - - 92 - 364 3962 425 4617
VIRKASUHTEISET 92 - - 92 - 364 3962 425 4617
ERIKOI^AMMATTIMIES 22 21 1 - - 74 3344 80 3634
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 2 1 3554 24 4053
TYÖSUHTEISET 16 15 1 - - 52 3265 56 3477
ERIKOI SMAMMA SHH ITÄJA 3 - 2 1 - , * ,
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - , •„ ,
ERIKOI SORf.TTAJA 4 1 2 1 - • •
virkasuhteiset 4 1 2 1 - , .
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 15 1 7 7 - 52 3464 53 3513
VIRKASUHTEISET 14 l 7 6 - 49 3531 50 3562
TYÖSUHTEISET 1 - - l - ,,
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 194 12 20 ' 161 - 704 3628 785 4048
VIRKASUHTEISET 194 12 20 161 - 704 3628 785 4048
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 2 - - 2 - #. ■
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 2 - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
erityisrrui »m opettaja 4 - 1 3 - ,
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - > , # .
epityislastentarhan opettaja 1 - - 1 - •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m .
f-P ITYI SKOULUN REHTORI l - 1 - -
VIRKASUHTFISET 1 - 1 - - •
ERITYISLUOKAN OPETTAJA l - - 1 - .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .
ERITYISOPETTAJA 123 11 13 98 1 447 3638 513 4172
VIRKASUHTEISEN 123 11 13 98 1 447 3638 513 4172
EP. I TY I S TV 0 NT EK I jX 6 2 . 2 2 - 17 2903 17 2903
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - * .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - • • . *
ERITYISOPETTAJA, PERUSKOULUSSA 120 7 15 97 - 430 3585 486 4053
VIRKASUHTEISET 120 7 15 97 - 430 3585 486 4053
ERITYTSOPFTTAJA,VAJAAMIELI S-
LAITOKSEN KOULUSSA 1 - - 1 - ,
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . .
ESIMIES 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
ETUMIFS 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - •
FARMASEUTTI 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - * # .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
FYSIOTERAPEUTTI 2 - - 2 - ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
GEODEETTINEN LASKIJA 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . .
HAILIMESTAFI 7 4 3 - - 20 2891 20 2891
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - .
TYÖSUHTEISET 5 3 2 - -
HALL IN TL) JOHTAJA 2 - 1 1 - .
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - ,
HALIINTf-JA TALOUSOSASTON
OSASTOSIHTEERI 1 - 1 - - *
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , « •
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2 2 - - - .
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
HAUINTOSIHTEERI 1 • - 1 - -
VIRKAS JHTFISET' 1 - 1 - - . .
HAMMASHOITAJA 178 28 99 47 - 428 2404 433 2430
VIRKASUHTEISET 176 28 97 47 - 424 2407 428 2432
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . .
HAMMASHOITOAPULAINEN 2 2 - - - , . • . ..
VIRKASUHTFISET 2 2 - - - • • • • • •
HAMMASUUOlLON VASTAANOTTOAVUS­
TAJA 25 6 1 1 7 _ 59 2349 59 2353
VIRKASUHTFISET 21 6 S 7 - 51 2408 51 2412
TYÖSUHTEISET 4 - 3 - - * . .
HAMMASL SÄKÄTI 14 - 'l 13 - 80 5700 80 5714
VIRKASUHTEISET 14 - 1 13 - 80 5700 80 5714
HAMMASTEKNIKKO 1 1 - - . . • • • . • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET l _ I _ _ .. m m
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 - . . A • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 ' - 1 1 - • . • • • • - ••
HARJOITTELIJA j 205 26 37 89 1 255 I2A3 255 1244
TYÖSUHTEISET/ 205 26 37 89 1 255 12A3 255 1244
HENKILÖSTÖSIHTEERI 5 - - 5 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 • • • • • • • •
HIENOMEKAANIKKO 1 - - 1 - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 - • • • • • • • •
HISTORIAN LEHTORI 15 - - 15 - 68 A56A 78 •5179
VIRKASUHTEISET 15 - - 15 - 68 A56A 78 5179
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUS TI E PON LEHTORI IA - - IA - 6A A568 76 5414
VIRKASUHTEISET IA - - IA 6A A568 76 5414
HI STOP I AN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHIORI 25 - - 25 - 102 A099 114 4548
VIRKASUHTEISET 25 - - 25 - 102 A099 114 4548
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 8 - - 8 36 AA51 41 5171
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 36 4451 41 5171
HOITAJA 18 15 3 - - 55 305A 57 3157
VIRKASUHTEISET 17 IA 3 - - 52 3059 54 3168
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • . • • • •
HOITOAPULAINEN 331 27A 51 3 1 865 261A 868 2622
VIRKASUHTEISET 1 1 2 9A 16 - - 289 258A 291 2597
TYÖSUHTEISET 219 180 35 3 1 576 2629 577 2634
HUOLTOMCSTAPI 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . ■ • • • • •
HUOLTOMIES 26 26 - - - 65 2516 66 2521
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 2A 2A - - - 60 2513 60 2518
HUPLT3MIES-TALONMIES 3 3 - - ~ • • • • • • • •
virkasuhteiset l 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
HUOlTPM I F S-TRAKTORINKULJETTAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
virkasuhteiset 1 1 - - - • • • • • •
HU0M6RAK.ENNUSMEST AP. I 1 l - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
HYGIENIKKOElÄ1NLÄÄKÄRI l - - 1 ~ • . • • • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • « -
HÄLYTTÄJÄ A 3 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET A 3 l - - • • • • • . • •
HÄLYTY SKESKUKSENHOITAJA 2A 2A - - — 71 2968 71 2977
TYÖSUHTEISET 2A 24 - - - 71 2968 71 2977
ILTAVAHTIMESTAPI 1 1 - - - . • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • . • • • •
INSINÖÖRI 18 - 6 12 - 72 3980 72 3980
VIRKASUHTEISET 8 - 2 6 - 36 4511 36 4511
TYÖSUHTEISET 10 - A 6 36 3556 36 3556
INTENDENTTI 1 1 - - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m • ■ • • • • •
ISÄNNÖITSIJÄ 7 3 1 3 - 21 2965 21 2965
VIRKASUHTEISET 3 2 l - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET A 1 - 3 - . . • • • « • •
JOHTAJAOPETTAJA 1 - - i - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
JOHTAVA EMÄNTÄ 2 - 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - l 1 - • - • • • • • •
JOHTAVA HOITAJA 33 1 13 19 - 125 3774 125 3774
VIP KASUHTEISET 33 1 13 19 - 125 377A 125 3774
JOHTAVA HYGIENIKKO 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
JOHTAVA KODINHOITAJA 3A 23 11 - - 99 2910 99 2910
VIRKASUHTEISET 3A 23 11 - 99 2910 99 2910
JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA 1 - - 1 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - l - - • • • • • • • •
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 2 - - 2 - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • *
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
OHJAAJA 1 - 1 - “ • . • • • • * • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
JOHTAVA PÄÄFMÄNTÄ 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA l - - 1 • « • - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 1 - - I - • • • • • • - •
Vlf KASUHTFISFT 1 - - 1 • • «• • • • •
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 5 1 3 1 • • • - • • • •
VI F KA SUUT E J SE T 5 1 3 1 • • • • • • « •
JOHTAVA TERVFYSKESKUSHAHMAS-
LÄÄK ÄP I 1 - - 1 • « • • • • • *
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 • • • • • • • •
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 3 - - 3 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 • • • • • * • •
JÄRJESTELYAPULAINEN 12 3 A A - 28 23A2 28 2342
VIPKASUHTF!SET 7 2 2 3 - 17 2402 17 2402
TYÖSUHTEISET 5 l 2 1 ~ • • • • • • • •
JÄRJESTELYPÄÄLLI KKÖ 1 - - 1 - « • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KAATOPAIKANHOITAJA 8 8 - - - 19 2351 19 2351
TYÖSUHTEISET 8 8 - - 19 2351 19 2351
KAAVÁPIIRTÄjX 2 - - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • *
KAAVOlruSAFKKITEHTI 1 - - 1 • • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • - « • • • ••
KAAVASUUNNITTELIJA 3 - - 3 “ - • • • •• ••
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TYÖ SUHTf 1 SET 2 - - 2 - . # , # # # m m
KAAVOI TUSIHSINÖÖRI 21 - - 21 - 136 - 6498 136 6498
VIRKASUHTEISET 20 - - 20 - 131 6564 131 6564
TYÖSUHTEISET I - - 1 - m m
KAAVr ITUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - # a m m
VIP KA SUHT6 ISFT 1 - - 1 - . ,
KAAVOITUSSIHTEEKI 4 1 - 3 - m m • .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . # . #
KAAVOITUSTFKNIKKO 8 2 4 2 - 32 4011 32 4011
VIRKASUHTEISET 7 2 3 2 - 28 4068 28 4068
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KAHVIGNHOI TA JA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - #
TYÖSUHTEISET I 1 - - - . 9
KAHVIO^HOITAJAN APULAINEN 1 l - - - m # # ^
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -  ^. . „
KAIVINKONrFNKULJFTTAJA 2 2 - - - , . # .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - m m
KALUSTONHUOITAJA 2 2 - _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KALUSTONHOIT AJA 15 13 2 - - 41 2751 42 2767
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 12 10 2 - - 32 2645 32 2664
KALJSTONKLRJAAJA 1 1 - - - . # # #
TYÖSUHTEISET i 1 - - - 9 m
KALUSTONHPIT AJA-TALONMIES 4 4 - _ - . m m #
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - # *
KALUSTCNHCJITAJA-SAIRAANKULJET
'TAJA 1 1
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # #
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 9 5 2 1 - 36 3972 44 4872
VIRKASUHTEISET 9 5 2 1 - 36 3972 44 4872
KANSAKOULUNOPETTAJA 49 13 16 20 - 191 3891 2 1 1 4298
VIRKASUHTEISET 49 13 16 20 - 191 3891 2 1 1 4298
KANSALA I SKRU.UN OPETTAJA 4 - 2 2 - , • • . #
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - .
KANSALAISOPISTON REHTORI 123 5 4 114 599 4870 599 4870
VIPKASUHTFISET 123 5 4 114 - 599 4870 599 4870
KANSALAISOPISTON JOHTAJA 7 - 3 4 - 35 5031 35 5031
VIRKASUHTEISET 7 - 3 4 - 35 5031 35 5031
KANSA! M  SEP!STON OPETTAJA 38 4 6 28 - 136 3566 136 3566
VIRKASUHTEISET 3 6 2 6 28 - 126 3501 126 3501
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . .
KANSALAISOPISTON YHDYSMIES 1 - - 1 - . #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
KANSANTEPVrYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 2 - - 2 - . *
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . .. # .
KANSLIA-APULAINEN 42 16 22 4 - 96 2275 96 22 75
VIRKASUHTEISET 27 10 14 3 - 63 2333 63 2333
TYÖSUHTEISET 15 6 8 1 - 33 2170 33 2170
KANSLIANHOITAJA ? 1 1 - - , .
vifkasuhteiset ? 1 1 - - »• , #
kansliapäällikkö 1 - l - - , . #
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . . , ,
KANSIIASIhTFER I 23 2 10 11 - 76 3309 76 3309
VIRKASUHTEISET 22 2 10 10 - 74 3342 74 3342
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , . . . .
KANSLISTI 579 216 265 94 - 1603 2768 1604 2770
VIRKASUHTEISET 561 213 255 89 -  • 1559 2779 1560 2781
TYÖSUHTEISET 18 3 10 5 - 44 2438 44 2438
KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 11 3 7 1 - 31 2804 31 2804
VIRKASUHTEISET 11 3 7 1 - 31 2804 31 2804
KANSI! STI-KASSANHOITAJA 1 1 - - - # # m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , # # m #
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m '
KANSI. I ST I-KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KANSLI STI-TOI MI STOAPULAINEN 6 1 5 - - 17 2828 17 2828
VIPKA3UHTEISET 5 1 4 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA i - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - _
KANSLISTI-SIHTFERI 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
KANSL!STI-PALKKAKIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - # #
VIRKASUHTEISET 1 1 - -
KAR JA-APULA INFN 2 2 _ .. _
TYÖ SUHTEJSET 2 2 - - -
KAPJAKKO, KAPJANHOITAJA 3 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - ' . ^ m m
KARTANPIIRTÄJÄ 54 9 33 9 - 137 2537 137 2537
VIRKASUHTEISET 41 8 25 6 - 107 2621 107 2621
TYÖSUHTEISET 13 l 8 3 - 30 2274 30 2274
KARTAMPIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPIJ-
LA IM FM 4 - 3 1 - m .  9
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - , , # #
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - # . m #
KAP TOITTAJA 13 6 5 2 - 41 3178 41 3178
VIRKASUHTEISET 6 3 1 2 - 19 3235 19 3235
TYÖSUHTEISET 7 31 4 - - 2 2 3129 22 3129
KASSANHOITAJA 12 6 6 - - 3 3 2787 3 3 2787
VIRKASUHTEISET 9 3 6 - - 26 2927 26 2927
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
KASSANHOITAJA-PALKANLASKUA 2 1 1 - - . . m #
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TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • « • • • •  •
KASVATTAJA-HOITAJA 13 1 5 7 - 41 314 2 4 1 3 1 4 2
VJF KASUHTEISET 13 1 5 7 - 41 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
KAUKOt ÄMPÖi I f i S TNÖ-ÖRI 1 - - 1 .  . • • « •  • •  •
TYÖ'SUUT E i s r  T I - - 1 - •  • • • •  • •  •
KAUKOtÄMPÖTfKNlKKO 1 - - 1 • • • . •  • •  •
TYö SL'H T E I S F T 1 - - 1 - .  • .  . •  • •  •
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 32 1 6 25 - 1 2 5 3 9 0 2 146 4 5 5 7
VIRKASUHTEISET 32 1 6 25 125 3 9 0 2 14 6 4 5 5 7
KAUPPAC P P 1 1 A ITOKSEN REHTORI 1 - - 1 - •  • • . • • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - ■ - 1 . - •  • « • •  • •  •
KEHITTÄJÄ 4 3 1 - - • • • . • • •  •
VIR KA SUUT FI SET 3 2 1 - .  . •  .
TYöSUHTfI S f  T 1 I - - - • • •  •
KEHITY SVAMMA HO IT AJA 4 1 3 - - • • • • •  • •  •
VIRKA SUHT F J SET 4 I 3 - - • • • - • •
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 5 3 - I 1 .  . •  • • • •  •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 1 • • •  . •  • •  •
TS ö SUHT E I S F T 1 1 - - - .  • « • •  •
KEMITYSVAMKAOHJAAJA 2 - I 1 •  • •  • • •
VI F KA SUI 'TE 1 SFT 2 - 1 1 - m • •  • •  •
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON
OHJAAJA l - I - - • • •  « • • •  •
V !F: KA SUHTE T SET 1 - 1 - - • . •  . • • •  •
KEPITY SVAPMAI STTM PAIVAHUflLTO-
LAN OHJAAJA 7 3 4 - - 19 2 7 0 6 19 2 7 0 6
VIRKA SUHTEI SET 7 3 4 - - 19 2 7 0 6 19 2 7 0 6
KTM ITYSVAPPA TSTEN PAIVXHUOLTO-
LAN J r  i lTA J A 7 3 3 1 - 24 3 4 8 2 2 4 3 4 8 2
VI F K A S U H T E I SET 7 3 3 1 - 24 3 4 8 2 2 4 3 4 8 2
KEHITYSVAMMA ISTCN PKIVAHUOITO-
LAN OPETTAJA 1 1 - - •  • •  • •  • •  •
V I f  K ASUHT E I SET 1 1 - - • • • • •  . « •
KriilTYSVAPMA ISTCN PÄIVÄKERHON
JOHTAJA 2 - - 2 • • •  • • • •  •
VIRKASUUTE J S r T 1 - - I - • « •  • •  • •  *
TYÖSUHTEISET 1 - - l - •  • • « •  • •  •
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ 4 1 3 - - • • •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - - • . •  • •  • •  •
KEHUT S VAMMA TYÖNTEKIJÄ 1? 6 2 2 - 28 2 8 3 9 28 2 8 3 9
VIRKASUHTEISET 10 6 2 2 - 28 2 0 3 9 2 8 2 8 3 9
KEITTI APIJl. A INFN 144 5 1342 80 5 - 3 5 7 7 2 4 7 5 3 5 8 2 2 4 7 9
VIRKASUHTEISET 3 6 9 3 3 0 27 l - 95 1 2 5 7 7 9 5 4 2 5 8 6
TYÖ SHH T r I  SET 1 076 1012 53 4 - 2 6 2 6 2 4 4 0 2 6 2 8 2 4 4 2
KEITTI'U PUI.  A IN FN-KEITTÍ  JÄ 14 11 1 - 1 33 2 3 3 6 3 3 2 3 4 0
Vt PK/SUHTEI SET Q 7 l - 1 22 2 4 9 9 2 3 2 5 0 4
TYÖSUHTEISET 5. 4 - - ~ • • • • •  • •  •
KEITTI'"'A PULA IN EN-OSASTO APUL A I -
N E N' 2 2 - - •  • •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET I - - ” • > •  • •  • •  •
TYÖSUHTEISET 1 - - — • • « « • • • •
KFITTTÖAPULAINEN-SIIVOOJA 43 42 1 - - 99 2 3 1 2 100 2 3 1 9
V! F KA SUHT E I SET 6 6 - - - 14 2 3 1 2 14 2 3 6 5
TYÖSUHTEISET 37 36 I - - 86 2 311 66 2 3 1 1
KEITTIÖPNÄNT Ä 2 2 - - “ • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - • • • - • - • •
TYÖ SI 'UT EI SE T 1 - - - • • • • • •
KEITT I ivnusAPULAINEN 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - ~ • • « • • • • •
KETTU l a - a p u l a i n e n 128 118 9 1 - 3 0 3 2 3 6 4 30 3 2 3 6 5
VIRKA SUHTE I SET 9 e 1 - - 21 2 3 7 6 21 2 3 7 6
t y ö s u h t e i s e t 119 n o 8 1 - 2 8 1 2 3 6 3 28 1 2 3 6 4
KF I TTI. L ANHOI T A J A 2 9 4 268 21 4 - 78 3 2 6 6 4 7 8 4 2 6 6 8
VIRKASUHTEISET 39 33 5 1 - 101 2 6 0 2 102 2 6 1 3
TYÖSUHTEISET 2 5 5 235 16 3 ~ 6 8 2 2 6 7 3 6 8 3 2 6 7 7
KEITTI LAN VASTAAVAHOITAJA 1 - - • • • - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • • • • •
KEITTÄJÄ 797 716 75 4 1 2 0 8 5 2 6 1 7 2 0 8 9 2 6 2 2
VIRKASUHTEISET 265 2 3 0 32 2 - 7 2 6 2 7 4 8 7 3 0 2 7 5 6
TYÖSUHTEISET 532 4 8 6 43 2 1 1 357 255 1 1 3 5 9 2 5 5 5
KFIT TÄ J Ä-A PUEMÄHTÄ 1 - - - . • - • • • • •
TYÖ SUHTE!SE T 1 - - - • • • • « • • •
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 51 43 4 2 - 13 6 2 6 5 9 1 3 6 2 6 6 1
VT f K.ASUhTFI SFT 37 33 3 1 - 101 2 7 1 7 101 2 7 1 8
TYÖSUHTEISET 14 10 1 1 - 35 2 5 0 6 35 2 5 1 0
KE ITTÄJÄ-LEIPO JA 3 3 - - “ • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET I 1 - - • . • • • • • •
TVÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
KE ITTÄ J ä-OSASTOAPULAINEN 3 3 • - - — • • • • • • • •
TYÖSUHTEIs e t 3 3 - - - • • • • • •
KFITTÄJÄ-F UEANJAKAJA 2 - 2 - - • • • • • • • •
TY ö'Sl'HT f T SF T 2 - 2 - - • • • • • • • •
KEIT TÄJÄ-SIIV OO JA 8 4 7 818 24 3 1 2 0 9 2 2 4 7 0  \ 2 0 9 9 2 4 7 8
VIRKASUHTEISET 10 5 9 9 5 - 1 2 7 0 2 5 7 0 2 7 0 2 5 7 2
TYÖSUHTEISET 7 4  2 719 19 3 ~ 1 8 2 2 2 4 5 6 182 8 2 4 6 4
KF ITTÄ JÄ-SIIV OnjA-LÄMMITTÄJÄ 13 9 133 5 - “ 3 4 5 2 4 9 9 3 4 7 2 5 1 5
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • « « • • •
TYÖ SUHT} ISOT 136 131 5 - - 3 3 9 2 4 9 5 341 2 5 1 1
KE TTTÄJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES 3 1 7 302 14 - - 7 8 4 2 4 7 5 7 8 8 2 4 8 5
VIRKASUHTEISET 14 13 1 - - 3 4 2 4 4 7 3 4 2 4 6 0
TYÖSUHTEISET 30 3 2 8 9 13 - - 7 5 0 2 4 7 6 7 5 3 2 4 8 6
KFITTÄJÄ-SI IV OOJA-TALONM IES-
VAHTIMESTARI 44 44 - - - 108 2 4 5 9 11 4 2 5 8 7
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 41 41 - - 100 2 4 4 5 106 2 5 8 2
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 30 30 _ _ 76 2531 76 2536
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - „ . ma
TYÖSUHTEISET 27 27 - - - 68 2533 69 2538
KEITTÄJÄN APULAINEN 35 32 3 - - 87 2475 87 2479
VIPkA SUHTFISET 13 13 - - - 35 2695 35 2701
TYÖSUHTEISET 22 19 3 - - 52 2345 52 2348
KFITTÄJÄN APULAI NEN-SIIVOOJA 9 9 - - - 20 2257 20 2257
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - * m m mm
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 16 2311 16 2311
KFNTTÄMESTAP.I 18 18 - - - 48 2663 48 2663
VIPKASUMTEISET 5 5 - - - m m
TYÖSUHTEISET 13 13 - - - 35 2683 35 2683
KENTÄNHOITAJA 28 24 3 1 - 69 2470 70 2500
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - # .
TYÖSUHTEISET 26 22 3 1 - 64 2454 65 2486
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m ,
KEF HUISÄNTÄ 3 2 1 - - m m
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - mm
KEPHOf EUVOJA 1 - 1 - - m m m m
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . #
KERHO-OHJAAJA 4. 1 - 2 - # mm
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 -
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 1 - - 1 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
KESKIKOULUN LEHTORI 6 - - 6 - 27 4424 29 4785
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 27 4424 29 4785
KESKUKSENHOITAJA 17 9 7 - - 40 2352 40 2352
VIRKASUHTETSCT 9 5 4 - - 22 2463 22 2463
TYÖSUHTEISET * 8 4 3 - - 18 2228 18 2228
KESKUKSENHOITAJA-TOIMISTOAPU-
LAINE.* 8 3 4 1 - 18 2224 18 2224
VIPKASUMTEISET 6 1 4 1 - 13 2177 13 2177
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
KFSK /SÄRKI STONHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTF!SET 1 1 - - -
KESKUSKFITTOLANHOITAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - —
KESKUSVAP.ASTONHOITAJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
KIELENKÄÄNTÄJÄ 3 - 2 6 - 26 3219 26 3219
VIRKASUHTEISET 8 - 2 6 - 26 3219 26 3219
KIEPTÄVÄ AINEENOPETTAJA 7 - - 6 - 24 3483 30 4280
VIRKASUHTFISET 7 - - 6 - 24 3483 30 4280
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 13 - 1 12 - 40 3114 51 3899
VIRKASUHTEISET 13 - 1 12 - 40 3114 51 3899
KIELTENOPETTAJA 21 - - 21 - 81 3834 88 4206
VIRKASUHTEISET 21 - - 21 - 81 3834 88 4206
KIFPTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 123 1 5 114 - 430 3500 538 4375
VIRKASUHTEISET 123 1 5 114 - 430 3500 538 4375
KICRTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 10 1 2 7 - 39 3912 44 4409
VIRKASUHTEISET o 10 1 7. 7 - 39 3912 44 4409
KIINTFIST'1- JA SUUNNIT-
TEL li INSINÖÖRI 1 - - 1 - • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
K I IN TIISTÖNHOITAJA 7 7 - - - 18 2561 18 2575
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • . m •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 - - - . . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • •
KIIN TE ISTÖTV ÖNJOHTAJA 3 3 - - - ■ • •
VI F K A SUHTEI SET 1 1 - - - • . • •
TYÖSUHTEISET 7 2 - - - • « • •
KIOSKINHOITAJA 1 1 - - - ' . . • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • • •
KIRJAAJA 10 3 5 2 - 28 2792 28 2792
VIRKASUHTEISET 10 3 5 2 - 28 2792 28 2792
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 4 1 3 - - • •
VI FKASUHTEISET 4 1 3 - - « •
KIRJANPIDON LEHTORI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET ’ 1 - • - 1 - mm
KIPJANPITOAPULATNEN 2 T 1 - 1 mm
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m m
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 mm
KIRJANPITÄJÄ 325 178 . 113 34 - 976 3002 980 3014
VIRKASUHTEISET 321 177 1 1 1 33 - 964 3004 968 3016
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 -
KIP JANPI TÄJÄ-AP.KISTONHOI TAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 4 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 -
TYÖSUHTEISET l - 1 - -
KIPJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 4 - 3 1 -
VIRKASUHTEISET 4 - 3 1 -
KIRJANPITÄJÄ—TOIMISTOVIRKAIL I-
JA 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖ SUHTEISET 1 - - 1 -
KIRJANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 k - -
KIRJASTOAMANUENSSI 71 3 10 57 - 197 2772 197 2772
VIRKASUHTEISET TO 3 9 57 - 195 2780 195 2780
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • . ' •• • •
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KIRJA? TOAPUl AINEN 279 65 125 85 - 654 2343 654 2344
VIRKASUHTFISET 225 52 104 65 - 533 2369 533 2370
TYÖSUHTEISET 54 13 21 20 - 12 1 2233 12 1 2238
KIRJASTOAUTONAMANUENSSI 1 - - 1 - . .. • • «•
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
KIPJASTOAUTONKULJETT AJA 43 22 16 5 - 117 2723 118 2733
VIRKASUHTEISET 33 14 15 4 - 91 2752 91 2764
TYÖSUHTEISET 10 8 1 1 - 26 2627 26 2629
KIPJASTDAUTONKH! JETTAJA-AUTO-
KIRJASTONHOITAJA 52 16 25 11 - 136 2624 136 2624
VIRKASUHTEISET 50 14 25 11 - 132 2637 132 2637
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
KIF-J ASTOAUTONKUL JETTAJA-
HOITAJA 35 8 25 1 - 93 2649 93 2668
VIRKA SUUT EI SET 34 7 25 1 - 91 2663 91 2682
TYÖ SUMTEISET 1 1 - - - • • • •
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 3 - 3 - - • • *•
virkasuhteiset 1 - 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • •
KIRJASTOHANJOITTELIJA 1 - . 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
kirjastonhoitaja 164 4 31 129 - 527 3214 527 3214
VIRKASUHTEISET 160 2 29 129 - 516 3223 516 3223
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - • . • • • • •
KIRJASTOMHOITAJA-KIRJASTOAU-
TONKUiJETTAJA 1 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • • « • • • •
KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI 2 - - 2 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • ••• • • • •
KIRJOITUS- JA LUKEMISHÄIRIOIS-
TEN LASTEN OPETTAJA 1 - 1 - - • • « • • • •
VIP KA SUUT F T SET 1 - 1 - - • > • • • • •
KIRVESMIES 10 10 - - - 27 2747 27 2747
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 25 2726 25 2726
KODINHOITAJA 1663 1452 194 5 2 4239 2549 4240 2550
VIRKASUHTEISET 1649 1439 192 5 2 4206 2552 4208 2553
TYÖSUHTEISET 15 13 2 - - 33 2179 33 2179
KOPlNHOITAJAOPPI LAS 14 6 7 - - 11 811 1 1 814
VIRKASUHTFISET 1 1 - - - « « • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 5 7 - - 9 698 9 702
KOOT SSAKÄVIJÄ 2 2 - - - . • • • • • •
TYÖSUHTFISET 2 2 - - - • • • • • • • •
KOKEILUPEFUSKOULUN LEHTORI 7 - 1 6 - 30 4321 34 4891
VIRKASUHTEISET 7 - 1 6 - 30 4321 34 4891
KOKKI 4 4 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - ■ • • • • • • *
KONEENHOITAJA 4 4 - - - « • • • • • • •
TYÖSUHTE1SET 4 4 - - - • • • • • • • •
KONEKIRJAA JA 15 7 7 1 - 37 2462 37 2462
VIRKASUHTEISET 12 6 5 1 - 30 2512 30 2512
TYÖSUHTEISET 3 l 2 - - . .
KOKTKIPJANPITÄJÄ 3 - 3 - - • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • . • •
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • •
KONEKIRJOITTAJA-ARKISTONHOITA-
JA 1 - l - • - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . • •
KONEKIRJOITTAJA 176 82 74 17 - 444 2524 444 2524
VIRKASUHTFISET 166 76 72 15 - 422 2541 422 2541
TYÖSUHTEISET 10 6 2 2 - 23 2252 23 2252
KONF KIRJOITTAJA-KANSLISTI 1 - 1 - - • . • • ' • « ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # • «• • •
KONEKIRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ 2 - 2 - - • • • « • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - « • « • • . • •
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO-
APULAINEN 8 4 3 1 - 21 2641 2 1 2641
VIRKASUHTEISET 7 3 3 1 - 18 2635 18 2635
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • « • • • ..
KONEMESTARI YP 1 1 - - - . . • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . .. • « • •
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 9 2 5 2 - 36 4050 44 4838
VIRKASUHTEISET 9 2 5 2 - 36 4050 44 4838
KONE PESIJÄ 65 65 - - - 168 2582 168 2582
VIRKASUHTEISET 23 23 - - - 62 2693 62 2693
TYÖSUHTEISET 42 42 - - - 106 2521 106 2521
KONSERVAATTORI 1 - 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET l - 1 - - • « . .
KONSULENTTI 1 - 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •
KGNTTCRICPIN OPETTAJA t - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - - ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KONTTORI ST I 1 - 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
KOPIOITSIJA 1 1 - - — • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • •
KOPISTI 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . .
KOPJAUSM!F S 5 5 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • •
KOTIAVUSTAJA 678 621 43 3 2 1473 2173 1475 2175
VIRKASUHTEISET 36 28 5 - 2 78 2156 78 2156
TYÖSUHTEISET 642 593 38 3 - 1396 2174 1397 2176
KOT IPAlVELUDHJAAJA 1 - 1 - - • , • • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . « , • • • •
KOTISAIRAANHOITAJA 21 4 \ 7 9 . \ “ 58 2774 58 2776
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VI R KASUFTF T SET 17 1 7 8 _ 49 2901 49 2903
TYÖSUHTEISET A 3 - 1 - , , . .
KOTISISAR 23 18 3 1 - 56 2447 56 2447
VIRKA SUHTTT SET 23 18 3 1 - 56 2447 56 2447
KOTITAIOUDFN LEHTORI 24 - 1 23 - 100 4168 11 0 4578
VIRKASUHTEISET 24 - 1 23 - 100 4168 1 1 0 4578
KCTlTALOUDEN OPETTAJA 110 . 1 56 53 - 430 3910 478 4349
VIRKASUHTEISET 110 1 56 53 - 430 3910 478 4349
KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 10 - 1 8 1 33 3334 40 3964
VIRKASUHTEISET 1C - 1 8 1 33 3334 40 3964
KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN-
OPFTTA JA 3 - 2 1 - ,, a m
VIRKASUHTEISET 3 - 2 x -
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 34 5 17 12 — 130 3837 155 4571
VIPKASUHTOISET 33 5 17 11 - 128 3867 153 4622
TYÖSUHTEISET 1 - - l - . „ # # # .
KOTITEOLLISI IUSNEUVOJA 2 - 1 1 - , , # # • •
TYÖSUHTEISET 2 - 1 l - • • m a
KOTITFOILISUUSOPFTTAJA 3 - 2 1 - am
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - . . a m
KOUlUAPULAINEN 29 21 1 7 - 63 2160 63 2166
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - a a
TYÖSUHTEISET
KOUlUASIATN SIHTEERI-TALOUDEN­
28 21 1 6 61 2165 61 2172
HOITAJA 1 - 1 - - . a
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # , 9 a
KOULUASIAIN SIHTEERI 1 - 1 - - m a
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - m m # .
KOULUEKONOMI 2 1 - 1 - ,,
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - ■m a # .
KOULUAVUSTAJA 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . . * . ..
KOUL UHOITAJA 8 4 3 1 - 29 3659 37 4649
VIRKASUHTEISET 8 4 3 1 - 29 3659 37 4649
KOULUKOITTPlANHOITAJA 16 16 - - - 40 2512 40 2512
VIPKASUHTFISET 1 1 - - - a . m m . .
TYÖSUHTEISET 15 15 - - - 37 2496 37 2496
KOUL UK EITTÄJÄ 53 51 2 - - 135 2542 135 2542
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - - , . . # a ,
työsuhteiset 48 47 1 - - 123 2552 123 2552
KOUl UKEI TTÄJÄ-VAHTIMESTARI 29 26 3 - - 68 2355 68 2355
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . m m  ^# m a
TYÖSUHTEISET 28 25 3 - - 66 2353 66 2353
KOULUIAIJTAKUNNAN SIHTEERI-TALO
UOFNHOITAJA 2 1 - 1 - a a
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - a . 9 a a # m m
KOULUKURAATTORI 15 - - 15 - 44 2909 44 2909
VIRKASUHTEISET 12 - - 12 - 35 2923 35 2923
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 — a # am
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 - - 2 - m a
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - m . f #
KOULU! ASTFN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 2 - - 2 m #
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 m m
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , . m a
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 26 3 4 19 - 109 4179 124 4768
VIRKASUHTEISET 26 3 4 19 - 109 4179 124 4768
KOUl. UPUUSFPP S 1 1 - - - , . a a w a
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m a
KOULUSIHTF EP I 6 1 - 5 - 21 3570 21 3570
VIRKASUHTEISET 6 1 - 5 - 21 3570 21 3570
KOULUTERVEYDENHOITAJA 7 1 5 1 - 22 3165 22 3165
VIRKASUHTEISET 6 1 4 1 - 19 3192 19 3192
TYÖSUHTEISET 1 - l - -
KOUL UTERVEYSSISAR 1 - 1 - - a m
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • »
KOULUTOIMEN HOITAJA 2 - - 2 - m # # % # # m a
VJRKASUHTE!SET 2 - - 2 - , , m m
KOULUTOIMENJOHTAJA 217 24 50 141 1 993 4578 996 4588
VIRKASUHTEISET 217 24 50 141 1 993 4578 996 4588
KOULUTOIMEN SIHTEERI 14 1 2 10 1 62 4431 62 4431
VIRKASUHTEISET 14 1 2 10 1 62 4431 62 4431
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 11 - 4 7 - 41 3739 41 3739
VIRKASUHTEISET 11 - 4 7 - 41 3739 41 3739
KOULUTTAMATON HOITAJA 5 5 - - —
TYÖSUHTEISET 5 5 - - -  . a m m 9
KOULUTYÖNTEKIJÄ 30 29 1 - - 71 2372 71 2372
TYÖSUHTEISET 30 29 1 - - 71 2372 71 2372
KUDONNAN NEUVOJA 1 - - - - #  a . # #  a
TYÖSUHTEISET 1 - - - -
KUODNNANOUJAAJA 1 - 1 - - m 9
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - # m # # a m
KUDONNAN OPETTAJA 1 1 - - - . m m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - f  #
KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI l - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - a m
KULTTUURISIHTEERI 4 2 1 1 - m a #  w m m
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 _ 9 # a m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - m a m m #  #
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 6 1 3 2 - 19 3127 19 3127
VIRKASUHTEISET 6 1 3 2 - 19 3127 19 3127
KUNNALLISKODIN JOHTAJA 161 47 69 45 - 558 3463 560 3401
VIRKASUHTETSET 161 47 69 45 - 558 3463 560 3481
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU-
LAINEN 3 ' 3 - - - .  ; m m
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - #  # am
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m #
KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE-
LI J A 2 - 1 1 - . . •  • . . •  •
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KUHNAMAfKKITRHTI 3 - - 3 - • •
VIPKASUHTFI SET 2 - - 2 - ..
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
KUNNAILISTEKNILLINEN RAKENNUS 
MFSTAf I 2 1 1 _ _ # m
VIP KA SUHT E I SE T 2 1 - - • •
KUNNAN*' SIAMI FS 1 1 - - - • •
TY?' SUHTF.I SF T y I l - - - • •
KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES 1 - - 1 - • •
VI F' K A SUUTF I SET 1 - - 1 - • •
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 34 - - 34 - 119 3502 124 3653
VIRKASUHTFI SET 34 - - 34 - 119 3502 124 3653
KUNNAM MS INÖÖPI-RAKENNUS TAR-
KASTAJA 1 - - 1 - • . «• • •
virkasuhteiset 1 - - 1 - • • - . . • • • •
KUNNAN 1 NSI N^ -ÖRI 102 9 41 50 2 546 5353 546 5353
VIRKASUHTEISET 98 9 39 48 2 529 5401 529 5401
TYÖSUHTEISET 4 - 2 2 - . . . • • • ..
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. • • • • • «
KUNNANJOHTAJA 303 66 118 119 - 1953 6444 1953 6446
VIRKA SUHTFISFT 303 66 118 119 - 1953 6444 1953 6446
KUMMANKAMREERI 25 3 10 12 - 106 4252 106 4252
VIPKASUHTFI SET 25 3 10 12 - 106 4252 106 4252
KUNNANKIPJ ASTONHOITAJA 17 - - 17 - 56 3280 56 3280
VIRKASUHTEISET 17 - - 17 - 56 3280 56 3280
KUNNA? KrULU-NTUVOlalääkärI 1 - - 1 - .« .. • • • •
VI PKASUHTF.I SET 1 - - 1 - • • • • • •
KUNNAfSTHTEERI-KUNNANASIAMIES 3 - 1 2 - • . • • • • • •
VT P KASUHT F I SET 3 - 1 2 . - . . • • • • • •
kunnanrakennusmestari 98 60 31 6 1 379 3867 380 3880
VIRKASUHTEISET 96 59 30 6 i 373 3888 374 3901
TVrSUHTEISFT 2 1 1 - - • . • • • - • •
KUNNANRAKENNUSMESTARI-RAKEN­
NUSTARKASTAJA 23 14 8 1 89 3853 89 3853
VIRKASUHTEISET 23 14 8 1 - 89 3853 89 3853
KUNNAN S I UT EH*. I 312 68 1 1 2 130 2 1330 4262 1331 4265
VIP KA SUhT E I SET 311 67 1 1 2 130 2 1327 4266 1328 4269
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . . « • • •
KUNNAKSIHTFFRl-SOSIAALI-
SIHTFFRI 5 3 - 2 - . . • • • • • •
VIPKASUHTFJ SET * 5 3 - 2 • - • . • • • • • •
KUKNANVEK ASIAMIES 1 - 1 - - . . • • • • ■ ••
VIRKA SUHTFISCT 1 - 1 - - • • • • • • • •
KUNNC.S SA PI TPME STAR I 2 - - 2 - m • • « • •
virkasuhteiset 1 - - 1 - • • • . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . • • • • • •
KUNTAU4R J(, ITTELI JA 4. - - 4 - • . • . • « • •
TYÖ SUHTFISFT 4 - - 4 - - - • • • • • •
KUNTOUTTAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • *
KUNTOUTTA MI SUOI TAJA 1 - - - • ■ • • • • • •
TYÖSUHTCISTT 1 1 - - - • • • • • • • •
KUNTA SUUNNITTELUSIHTEERI 7 - - 7 - 26 3649 26 3649
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 22 3668 22 3668
TY<"' SUUT f I S FT 1 - - 1 - • • • • • • • •
KUNTOHOITAJA 28 4 14 9 - 66 2351 66 2351
VIRKASUHTEISET 26 4 13 8 - 62 2366 62 2366
TYöSUHTtISCT 2 - 1 1 - « ■ • • • • • •
KUOR MA-AUTC NKULJFTTAJA 15 13 2 - - 44 2901 44 2962
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 12 l - - 37 2870 38 2940
kuntohoitaja 1 1 2 4 4 - 26 2368 26 2370
VIRKASUHTEISET 10 1 4 4 - 24 2372 24 2374
TY?' SUHTC I SFT 1 l - - - • • • • • • • •
KURSSI Ti) IMEN JOHTAJA 10 - 8 2 - 51 5067 51 5067
TYÖSUHTEISET - 10 - 9 2 - 51 5067 51 5Ó67
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 - 1 1 - • « • • • • • •
TYÖ SUHTFI STT 2 - 1 1 - • • • • • • • •
KUVAAMATAinCN LEHTORI 19 2 - 17 - 68 3569 77 4034
VIRKASUHTEISET 19 2 - 17 - 68 3569 77 4034
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 17 - 3 14 - 65 3810 70 4114
VIPKASUHTFISFT 17 _ 3 14 - 65 3810 70 4114
KYLVETTÄJÄ 68 61 5 1 - 165 2424 165 2425
VIRKASUHTEISET 30 29 • 1 - - 74 2460 74 2463
TYÖSUHTEISET 38 32 4 1 - 91 2395 91 2395
KYLVETTÄJÄ-HOITOÄPULAINEN 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
KYLVETTÄJÄ-PESULA-APULAINEN 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
käsittelijä 1 - - - -
virkasuhteiset 1 - - - -
4127käsityönopettaja 43 3 12 27 - 164 3822 177
virkasuhteiset 43 3 12 27 - 164 ‘ 3822 177 4127
kätilö 22 6 13 3 - 91 4135 98 4477
virkasuhteiset 22 6 13 3 - 91 4135 98 4477
käyttöinsinööri 2 - 2 - - • • ••
virkasuhteiset 1 - 1 - - • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
KÄYTTöMESTARl 1 1 - - - • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • *•
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 3 1 2 - - « • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - — • • • •
LABORANTTI 9 6 3 - - 24 2646 24 2654
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - — • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - • • ••
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
LABCRATORIDAPULAINEN A 2 1 1 - • • • • • • • «
virkasuhteiset 4 2 l 1 - • • • • • • •
LABORATOP!OHARJOITTELIJA 1 - - 1 - • . • « • •
työsuhteiset 1 - - 1 - • • • « • • • «
LABORATORIOHOITAJA 92 4 37 51 - 263 2859 264 2874
VIRKASUHTEISET 91 4 36 51 - 260 2858 261 2872
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - „ • « • • • •
LABOPATPRION HOITAJA 8 - 4 4 - 21 2661 21 2661
VIRKASUHTEISET 8 - 4 4 - 2 1 2661 21 2661
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 1 - - l - • • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •




" " * * •• • •
APULAINEN 1 1 - - - • • • • • •
virkasuhteiset 1 1 - - - . • • • • •
LAINAUSAPULATNEN 3 3 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
laitokscnhoitaja 3 3 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • •
laitoksfnjohtaja I - 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET . 1 - 1 - - • • « • • «
LAITOSAPULAINEN 775 698 64 6 - 2016 2601 2018 2604
VIRKASUHTEISET 347 317 25 2 921 2654 923 2659
TYÖSUHTEISET 428 381 39 4 - 1095 2557 1095 2559
LAITOSFMÄNTÄ 1 1 - - - . « *• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « • • • • . • •
LAITOS INSINÖÖRI 1 - 1 - - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « • • • «« • •
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 6 - 3 3 - 18 3018 18 3018
VIRKASUHTEISET 6 - 3 3 - 18 3018 18 3018
LAITOSMCSTAPT l 1 - - - • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • * • • • • •
LAITOSMIES 70 70 - - - 196 2804 203 2899
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 19 2767 20 2897
TYÖSUHTEISET 63 63 - - - 177 2808 183 2900
LAITOSMIFS-TALONMIES 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
LAITOSTEKNIKKD 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
LASKENTA-APULAINEN 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • •
LASKUTTAJA l 1 ' — - - • •
työsuhteiset 1 1 - - - • •
LASTENHOITAJA 476 177 244 49 1 1217 2558 1218 2559
virkasuhteiset 465 173 238 48 1 1193 2566 1194 2567
TYÖSUHTEISET 11 4 6 1 - 24 2208 24 2208
LASTENOHJAAJA 9 2 1 6 - - 24 2622 24 2622
virkasuhteiset 9 2 1 6 - 24 2622 24 2622
LASTENHOITOAPULAINEN 22 16 5 - - 51 2327 51 2327
virkasuhteiset 10 4 5 - - 23 2311 23 2311
TYÖSUHTEISET 12 12 - - - 28 2340 28 2340
LASTFNHOITf’HARJOITTELIJA 30 8 1 17 - 32 1077 32 1077
TYÖSUHTEISET 30 8 l 17 - 32 1077 32 1077
LASTENKODINJOHTAJA 18 2 7 9 - 58 3212 59 3284
VIRKASUHTEISET 18 2 7 9 - 58 3212 59 3284
LASTENHUOLLON TARKKAAJA»-TARK-
KAILUA 1 - - 1 - • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
JOHTAJA 56 4 18 34 - 161 2872 161 2872
VIRKASUHTEISET 56 4 18 34 - 161 2872 161 2872
LASTENKOTtAPULAINEN 5 4 - - - •*
VIRKASUHTEISET 3 3 - , - - • •
TYÖSUHTEISET 2 1 • - - - *•
LASTENSEIMEN OPETTAJA 1 - - 1 - ••
VIPKASUHTFISET 1 - - 1 - • •
LASTENTARHA-APULAINEN 18 12 5 - - 42 2338 42 2338
VIRKASUHTEISET 16 10 5 - - 38 2369 38 2369
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - >• « • • • • •
LASTENTARHAN JOHTAJA 10 1 5 4 - 29 2860 29 2860
VIRKASUHTEISET 10 1 5 4 - 29 2860 29 2860
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 10 3 4 3 - 30 2971 30 2971
VIRKASUHTEISET 10 3 4 3 - 30 2971 30 2971
LASTENTARUANOPETTAJA 404 8 72 319 1 1070 2648 1070 2646
VIRKASUHTEISET 398 7 71 315 1 1055 2651 1055 2652
TYÖSUHTEISET 6 1 1 4 - 15 2441 15 2441
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
APULAINEN 35 25 8 l - 75 2146 75 2146
VIPKASUHTFISET 19 12 5 1 - 42 2187 42 2187
TYÖSUHTEISET 16 13 3 • - - 34 2098. 34 2098
LASTENTARHA- JA SE IMIAPULAINEN 1 1 - - - ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ••
LASTENTAkHAINLÄÄKÄRI 1 - 1 • - - *•
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ••
LASTENOSASTON HOITAJA,
KIRJASTO 2 - - 2 - ••
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 . - ••
LASTEN PÄIVÄHOTYÖLAITOKSEN
OHJAAJA 4 3 1 - - ••
VIRKASUHTEISET . . 4 3 1 - - • •
LASTENVALVOJA 9 3 2 4 - 28 3138 28 3138
VIRKASUHTEISET 9 3 2 4 - 28 3138 28 3136
lastentafhanopfttaja-sosiaali-
kasvattaja 3 - 2 1 - • • • • • * ••
virkasuhteiset 3 - 2 1 - • • • • • • ••
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 1 - 1 “ “ • • •* *• ••
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - .. • •
LASTENSUDJELUTARKKAAJA 3 - - 3 - . . • .
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . . ..
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - - - • . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . • •
LEHTORI 257 1 3 253 - 1027 3996 1203 4680
VIRKASUHTEISET 257 1 3 253 - 1027 3996 1203 4680
LEIKINOHJAAJA 6 1 - 5 - 15 2473 15 2473
.VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - . . • • • •
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - • . . . • •
LEIKKAUSSALIN HOITAJA 1 - • - 1 - • « • • ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • . ..
LFIKKITERAPFUTTI 1 - - 1 - . . .. ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . . ..
LEIPOJA 8 8 - - - 23 2925 23 2925
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . . . .
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . . ..
LEIPOJA-KEITTIÖAPULAINEN 1 1 — - - ... • . ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . • •
LEIPURI 1 1 - - - . . • . ..
TYÖSUHTEISET l 1 - - - . . • . ..
LIIKENNESUUNNITTELIJA 9 1 1 7 - 31 3389 31 3389
TYÖSUHTEISET 9 1 1 7 - 31 3389 31 3389
LIIKUNNAN LEHTORI 63 - 1 62 - 252 4007 273 4327
VIRKASUHTEISET 63 - 1 62 - 252 4007 273 4327
LIIKUNNAN- JA RA ITTIUSOHJAAJA 1 1 - - - • . . • . ..
VIRKASUHTET SET 1 1 - - - . • • . . • •
LIIKUNNANOHJAAJA 23 6 7 10 - 69 2989 69 2989
VIRKASUHTEISET 20 6 5 9 - 61 3052 61 3052
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 - .. • . • • • •
LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUS-
SIHTEERI I - - l - • . . • . • •
VIRKASUHTEISET I - ~ 1 - • . • . • . • •
LIIKUNNANOPETTAJA 8 - - 8 - 30 3797 33 4X43
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 30 3797 33 4143
LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI 1 - 1 - - . . . . ..
VIRKASUHTEISET 
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN
1 “ 1 “ •• •• - • ••
LFHTOfI 4 - - 4 - • . • . • . • •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - . .. • . • •
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 7 2 3 2 - 20 2909 20 2909
VIRKASUHTEISET 7 2 3 2 - 20 2909 20 2909
LIIKUNTASIHTEERI 8 5 3 - - 25 3173 25 3173
VIRKASUHTFISET 0 5 3 - - 25 3173 25 3173
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 1 1 - - - >• • • • . • .
VIRKASUHTEISET 1 l - - - . . • . . . • •
LI INAVAATEVARASTOAPULAINEN 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • , • • • • • .
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 15 14 1 - - 35 2366 35 2366
VIRKASUHTEISET 10 9 1 - - 24 2397 24 2397
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • • • • • •
LINJA-ASENTAJA 6 6 - - - 18 3056 18 3056
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 18 3056 18 3056
LINJA-AUTONKULJETTAJA 6 6 - - — 19 3185 2 1 3536
VIP KASUHTEISET 6 6 - - - 19 3185 2 1 3536
LINJAMESTARI 3 3 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • «
LINJASUUNNITTELIJA 3 3 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • •
LIPUNMYYJÄ 1 1 - - - • • • • • •
VIFKASUHTEISET l 1 - - — • • « « • •
LOMAFMÄNTÄ 2 2 - - - • « • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • « • > • •
LOMALAIJTAKUNNAN SIHTEERI 37 22 12 3 - 90 2439 90 2439
VIRKASUHTEISET 18 13 4 1 - 45 2488 45 2488
TYÖSUHTEISET 19 9 8 2 - 45 2393 45 2393
LOMALA UTAKUN TASIHTEERI-
TOIMISTOAPULAINEN 7 1 5 1 - 17 2419 17 2419
VIRKASUHTEISET 3 - 3 - — • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 • • - • • •
LEMITTAJA , 5 4 - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • •
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 7 - - 7 - 20 4027 31 4478
VIRKASUHTEISET 7 - - 7 - 20 4027 31 4478
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 12 - - 12 — 50 4158 55 4621
VIRKASUHTET SET 12 - - 12 - 50 4158 55 4621
LUKION JA PERJSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 127 - 126 ' - 571 4493 642 5054
VIRKASUHTEISET 126 - - 125 - 566 4491 637 5057
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • • « •
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖT S-
TEN OPETTAJA 29 1 . 7 21 - 110 3795 123 4236
VIRKASUHTEISET 29 l 7 21 - 110 3795 123 4236
LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR
OPPI LA IDEN ERITYISOPETTAJA 50 4 8 38 - 179 3588 199 3985
VIRKASUHTEISET 50 4 8 38 - 179 3588 199 3985
LUOKKA-AVUSTAJA 3 - 1 2 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 l - • • • • « • ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
LUOKANOPETTAJA 3677 464 948 2255 3 14141 3846 15457 4204
VIRKASUHTEISET 3675 464 948 2253 3 14130 3845 15443 4202
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • . . «.• • •
LUKION LEHTORI 303 - 1 302 - 1405 4638 1662 5486
VIRKASUHTEISET 303 - 1 302 - 1405 4638 1662 5486
LUKIONOPETT AJA 6 - - 6 - 27 4463 30 5050
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VIRKASUHTFT SET 6 _ _ 6 . 2 7 4463 30 5050
LUKION REHTORI 1*3 i - 142 - 910 6366 915 6397
VIRKASUHTEISET 143 1 - 142 - 910 6366 915 6397
LUONNE ¿HISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 19 - - 19 - 83 4361 93 4873
VITKASUHTTISET 19 - - 19 - 83 4361 93 4873
LVI-IIISINÖÖRI 1 1 - - - m m • • a m
TYÖSUHTEISET j 1 1 - - - t  m # 9
1VI-TFKNI KKO 8 2 3 3 - 28 3510 29 3582
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - # , 9 9 9 m
TYÖSUHTEISET 5 - 3 2 - # # . 9 m m
LÄHETTI 47 24 16 4 - 80 1699 80 1699
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - # 9 9 9 # m
TYÖSUHTEISET 44 22 15 4 - 74 1672 74 1672
LÄHETTI-MONISTAJA I - 1 - - - . 9 9 9m m 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 9 #
LÄHTTTI-TPIMISTOVIRKAILIJA 1 - 1 - - m 9 m a 9 #
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - 9 9 m m
LÄMMITTÄJÄ 21 20 - 1 - 66 3141 67 3176
VIPKASUHTFISET 5 5 - - - # 9 9 #
TYÖSUHTEISET 16 15 - 1 - 48 2971 48 3014
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 12 11 1 - - 32 2652 32 2652
TYÖSUHTEISET 12 11 1 - - 32 2652 32 2652
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA l 1 - - _ 9 9 ««
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 9 9 9 m 9 m 9m
LÄMMITTÄJÄ-TALOMMIES l 1 - _ _ m # m 9 m
TYÖSUHTEISET I 1 - - - m 9 9 9 m m
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 6 5 1 - - 19 3214 24 3930
VIRKASUHTEI SET 1 1 - - - 9 . '• •
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - 4 9
LÄÄIINTÄVAHTIMCSTARI 13 10 3 - - 37 2839 39 2971
VIRKASUHTEISET 13 10 3 - - 37 2839 39 2971
IÄÄK I NT'iVAHT imCSTAR I-SAI RA AN-
KUlJÄTTÄJÄ 13 3 7 - - 37 2813 42 3218
VIPKASIIHTEI SET 10 1 6 - - 28 2788 33 3315
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - 9 . # #
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 55 6 5 43 - 146 2651 146 2652
VIRKASUHTEISET 54 5 5 43 - 144 2661 144 2662
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 9 „
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 5 - - 5 - i  9 9 # # #
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - # 9 m . # #
LÄ ÄKINTÄVO IMISTELI JA AP 1 V - 1 - 9 9 # 9 m w 9
VIRKASUHTEISET 1 - _ 1 _ # 9 9
LÄÄKÄP! 1 - - 1 - 9 # m 9 9 9
VIF KASUHTFI SET 1 - - 1 - # 9 9 m 9 # 9 9
lääkär IN SIHTEERI 2 - 1 1 - . 9 9 9 9 9
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - 9 9 #
MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
TARHANMOirON OPETTAJA . 8 2 5 l - 31 3893 37 4666
VIRKASUHTEISET 8 2 5 1 - 31 3893 37 4666
MAALARI 2 2 * - - # ,
TYÖSUUTfISFT 2 2 - — - # #
MAANMITTAUSINSINÖÖRI l - 1 - — 9 m 9 9
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . , 9 m
MA AVMITTAUSTEKNIKKO 23 7 14 2 - 90 3914 90 3914
VIRKA SUUT ET SET 17 6 11 - - 70 4092 70 4092
TYÖSUHTEISET 6 1 3 2 - 20 3412 20 3412
MAANRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - - 1 - # . 9 .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # .
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN
LEHTORI 79 - - 78 - 337 4272 387 4899
VIRKASUHTEISET 79 - - 78 . — 337 4272 38 7 4899
MAAPER \TUTKIMU¿TEKNIKKO 1 1 - - - # . m 9 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . , , , , 9 9
MAAPAK ENNUSMFSTARI 29 10 14 5 - 114 3923 117 4051
VIRKASUHTEISET 25 10 10 5 - 99 3959 102 4072
TYÖSUHTEISET 4 - 4 - - . . # . 9 9
MAASTOSUUNNI TTEl IJA 1 1 - - - m 9 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - # 9 #
MAÄSTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH-
TAJA 1 • - - 1 - 99
VIRKASUHTEISET 1 - - l - # # 99
MAATALOUS* IMEIDFN OPETTAJA 3 - 2 l - 9 9
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - . , 9 . 99
MAATALOUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 1 1 - - - . 9 # . 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - „ 9 9 9
MAAT AI UUSIAUTAKUNNAN PUHEEN-
JOHTAJA-SIHTEERI 1 1 - - - . # # . # 9
TYÖSUHTEISET l 1 - - - , , 9 9
MAAT Ai OUSlOMTTTAJA 215 196 17 1 - 456 2119 456 2120
VIP KASUHTFI SET 17 17 - - - 37 2155 37 2155
TYÖSUHTEISET 198 179 17 1 - 419 2116 419 2117
MAATALOUSNEUVOJA 3 1 . 2 - - , . 99
VIP KASUHT FISET 1 - 1 - _ 9 9
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - m , 99
MAATA1 OUSSTHTFER I 265 156 86 23 - 841 3175 643 3182
VIPKASUHTFISET 263 154 86 23 - 837 3181 638 3188
TYÖSUHTEISET . 2 2 - - - .. 99
MAA TALnuSSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIFS 1 1 - - - . 9 9 9
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # , # m 99
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 1 1 - - - 9 9 9 # 99
VIRKASUHTEISET 1 1 - - _ 9 # 9 9
MAATA!OUSTYÖNTEKIJÄ 2 • 2 - - _ _ «w 99
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - m # # # 9 9
MAATILANHOIT AJA 3 3 - - - m # 99
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - 9 m m m m 9 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • « • •
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AMMUTI HE N K. LÖI OEM LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PAlVn USSUHDE KANSA­ KESKI- YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
'MAATILATAl HIIDEN KONF-JA
SÄHKÖOPIN C.TCTTAJA I - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - «• • • • « • •
MAAT U.ATAIPU"EM OPETTAJA 12 2 7 3 - 50 4136 56 4674
VI f KASUHTf. I SET 12 2 7 3 - 50 4136 56 4674
MAIDQMKATSASTAJA 3 - 2 - - • . ■ • • • • •
VI RKASUHT F: I SFT 3 - 2 - - • • • • • • m m
MAIDON!ARKAS TAJA 1 - 1 - - • • • • • • •  •
VIF K A >I.IMT f I SET 1 - 1 - - • • • • • • • «
MAIDONTARKASTI JSAPULAINEN 1 - l - - • • • • • • • •
VIRKASUHTCT SET 1 - 1 - - • • • • • ■ • •
makkaratehtaan valvoja 1 - - 1 - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • «•
MANKELOI JA 1 1 - - - • . • • • •
TYÖSUUTEl SET 1 1 - - - • • • • • •
MATEMAATTISEN aineiden opet­
taja 1 - - 1 - • • • • • • • •
V1PKASUHTF!SET 1 - - 1 - • • .. • • • •
MATEMÄT I TK AN f FYSIIKAN JA KE­
MIAN LEHTERI 205 2 2 200 - -788 3844 974 4749
VIF KA SOHI F I SF T 205 2 2 200 - 788 3844 974 4749
MATEMATIIKAN LFHTORI 34 - 1 33 - 142 4176 174 5127
VI F KASUHTF!SFT 34 - 1 33 - 142 4176 174 5127
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
l.f HTOFI 40 - - 39 - 170 4254 203 5065
VIRKASUHTEISET 40 - - 39 - 170 4254 203 5065
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
Nuor ifhtoh! 16 - - 16 - 68 4236 86 5384
VITKA SlJHTF I SET 16 - - 16 - 68 4236 86 5384
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VAI H LFHTORI 16 - - 16 - 72 4524 89 5583
VIFKASUHTFISET 16 - - 16 - 72 4524 89 5583
MATEM. JA l I.IHMNONOPIN OPETTAJA 3 - - 3 -• • *
V I RKASUHT F ISFT 3 - - 3 -
MATEMATIIKAN OPETTAJA 1 - - 1 - • •
VIF KA.5UHTEISCT 1 - - 1 -
MAT K AT LUASIA M IFS 2 - - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
tyfsuhtfisft 1 - - 1 -
MATKAILUNIUVOJA 2 - - 2 - • •
TYfjSUHTEl STT 2 - - 2 - • •
MFKA ANTKKO 1 1 - - - • •
TvrsUHTFISFT 1 l - - - • •
METALLITYfNOPFTTAJA 17 6 5 6 - 67 3960 76 4471
VIRKASUHTEISET 17 6 5 6 - 67 3960 76 4471
METSiTEKNIKKO 9 5 3 - - 30 3796 30 3796
VIRKASUHTEISET 8 5 3 - - 30 3796 30 3796
METSÄ1 YÖNj PH TA J A 10 6 3 1 - 35 3526 35 3526
VI M KA SUHT E T SET 6 3 3 - - 22 3685 22 3685
TV^ SI UIT f! I SE T 4 3 - 1 - • • • • • • • •
HIFI ¡SAIRAANHOITAJA 69 44 21 4 - 233 33 76 233 3382
VIRKASUHTEISET 66 42 20 4 - 225 3407 225 3414
TYrsUhTFJ SET 3 2 1 - - • • - • • • • •
MTEl IS M P.ASnSASTON VASTAAVA
HEI TAJ A ■» 1 1 1 - • • • « *•
VI F K A SUUT F I SET 3 1 1 1 - • • • • • •
MI TT AF' I F S 1 1 - - - • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • - • •
MITTAF TMpKAANIKKO 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • -- • •
MITTARINLUKIJA 2 ? - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
MTTTAUSPYHMÄN fsimifs 3 3 - - - • • • • ••
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - ■ • • • • •
MITTAUSTEKNIKKO 53 18 28 7 - 204 3850 204 3850
virkasuhteiset 48 16 26 6 - 188 3912 188 3912
työsuhteiset 5 2 2 1 - • . • • • • • •
mittaustyönjohtaja 4 4 - ' - - • • • • • « ••
virkasuhteiset 1 1 - - - • • • « • • • •
työsuhteiset 3 3 - - - • • • • • • • •
MCJM STAJA 16 9 5 1 - 35 2159 35 2159
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - . • • • • • • •
työsuhteiset 13 7 4 1 - 28 2164 28 2164
MENISTAMONHPITAJA 3 3 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - « • • • • • ••
MONI STiJSAPUl.AINFN l 1 - - - • • -* • • • •
TYÖSUHTEISET l 1 - - - « • • • • • ' ••
MUSEONHOITAJA 1 1 - - - • • • • *• ••
työsuhteiset 1 1 - - - • • • • • • • •
MUSIIKINOPET T AJA 29 2 5 22 - 97 3329 98 3368
VIF KA SUHTCISET 27 2 5 20 - 91 3373 92 3414
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • «• • • • •
MUSI!KIM !FHTORI 14 - 1 13 - 47 3346 54 3880
VIFKASUHTFISET 14 - 1 13 - 47 3346 54 3880
HUS 11KK IKIP JASTON HOITAJA 1 - - l - • • «• *•
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • • ••
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 3 - - 3 - • • • • ••
VIFKASUHTEISFT . 3 - - 3 - • • - • ••
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 3 - 2 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - • • • • ••
MYL LYNHOIT AJA 1 1 - - - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • ••
NEUVONTA-ASEMAN HOITAJA 1 - - - - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • • •
NUUHOOJA 15 15 - - - 36 2386 36 2386
VIRKASUHTEISET 8 8 - - - 18 2260 16 2260
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 18 2529 18 2529
NUOR AMMATTIMIES 25 24 1 - - 71 2844 75 3004
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VIRKASUHTEISET 4 4 _ _ _
TYÖSUHTEISET 21 20 1 - - 58 2747 60 2835
NUOREMPI LAITOSMIES 1 1 _ _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
NUOR LEHTORI 80 1- - 79 - 333 4161 374 4671
VIRKASUHTEISET 80 1 - 79 - 333 4161 374 4671
NUOR PALOMIES 1 1 . - - ' m ^ • «
VIRKASUHTEISET. 1 1 - - _ , #
NUOR RAKENNUSMESTARI 7 2 3 2 - 20 2844 20 2844
VIRKASUHTEISET ^ 3 1 - 2 -
TYÖSUHTEISET 4 l 3 - - * 9
NUPPISO-OHJAAJAHARJO ITTELIJA 3 - - 2 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - ,,
NUPRISOKOPINJOHTAJA 1 - - 1 - * # m . . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - - l - . .
NUORISO- JA URHFILUSIHTE6R1 15 3 4 8 - 41 2716 41 2716
VIRKASUHTEISET 15 3 4 8 - 41 2716 41 2716
NUOPISO- JA URHEILUOHJAAJA 11 3 6 2 - 30 2733 30 2733
VIRKASUHTEISET 10 2 6 2 _ 28 2765 28 2765
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - „ . * • ..
NUPR I S-0-OH JAA JA 13 5 5 3 _ 36 2737 36 2737
VIRKASUHTEISET 7 4 3 - - 2 1 .3028 2 1 3028
TYÖSUHTEISET 6 1 2 3 - 14 2397 14 2397
NUOR ISO-HHJAA JA-RAITTIUS—
OHJAAJA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
NUORI SO- 1 RAITTIUS- JA
URHFIIU3IHTFERI 35 12 11 11 - 94 2694 94 2694
VIRKASUHTEISET 34 12 10 11 - 92 2700 92 2700
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m . .. , , ..
NUPRISO-RAITTIUSSIHTEERI 33 9 11 13 - 95 2882 95 2882
VIRKASUHTEISET 33 9 n 13 - 95 2682 95 2882
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - , , *. . . • •
NUPRISOSIHTCERI 165 66 57 39 - 491 2974 492 2984
VIRKASUHTEISET 164 66 56 39 - 488 2975 490 2985
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . .. ..
NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA 9 3 3 2 - 24 2667 24 2667
virkasuhteiset 9 3 3 2 - 24 2667 24 2667
NUOPISO- JA MATKAILUSIHTFERI 3 1 2 - -
virkasuhtfiSET 3 1 2 - -
NUOR ISOTPIMENJOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 _
NUPR ISCTOIMEN OHJAAJA 1 - - 1 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
NUPRISOTYÖHARJOITTELIJA 4 2 1 1 -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 1 -
NUORISOTYÖN OHJAAJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
NUCPISOSIHTCERI-OHJAAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
NUCPISOVAl VOJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
NUPRISOTOIMEN SIHTEERI ' ' 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
NÄYTTELYSIHTEERI l - . 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - l - -
OFF SETAPUL AINEN 2 - 1 1 •-
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
OFFSET-HOITAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
OFFSETKOPISTI 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
0FESFTM0MIST4JA 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTE1SET 1 1 - - -
OFFSET-PAINAJA 2 1 - 1 -
VIRKASUHTFISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 -
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
OHJAAJA 4 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - -
OHJAAJA-VALVOJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 . - - -
OIKEUrENPALVELIJA 1 - ’ - 1 -
vip.k/suhtfiset 1 - - 1 -
OIKEUSAVUSTAJA 53 - - 53 - 269 5082 270 5085
VIRKASUHTEISET 53 - - 53 - 269 5082 270 5085
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 2 - - 2 - • « • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • . • •
OIKEUSNEUVOJA 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • • •
OMPELIJA 10 10 - - - 26 2S9Ö 26 2611
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • . • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - • • • •
OMPF LIJA-lIT NAVAATEVARASTON-
HF:I T AJA .1 1 - - - . •• • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • «•
OPfTTAJA 28 5 12 11 - 120 4294 129 4610
VIRKASUHTEISET 28 5 12 .1 1 - 120 4294 129 4610
OPETUKSEN OHJAAJA 8 - 2 6 - 31 3882 37 4595
VJF KASUHTEISET 8 - 2 6 - 31 3882 37 4595
OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA 2 2 - - - • . . . « • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • • •
nPFTUSPÄÄl LIKKÖ S - - 5 - .. • • • • • •
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KANSA- KESKI- Y LIO P-
SÄANNOLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO 
1000 MK /HENKILÖ LOOOMK /HENKILÖ
YHTFENSX KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 5 _ _ 5 _ Ä m
OPETUS TOIMENJOHTAJA 1 - - l — • • • m» • •
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • • • • • •
OPINNONQHJAAJA 3 - - 3 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 — • • • • • • •
OPINTONEUVOJA 7 - 3 4 - 27 3876 35 4959
VIRKASUHTEISET 7 - 3 4 - 27 3876 35 4959
OPINTO-OHJAAJA 154 16 24 1 1 2 1 569 3694 697 4528
VIRKASUHTEISET 154 16 24 1 1 2 1 569 3694 697 4528
OPISTON REHTORI 1 - - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
OPPIKOULUN REHTORI 3 - - 3 - • • • «• • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • , • • • •
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 15 5 9 1 - 55 3676 55 3676
VIRKASUHTEISET 14 5 9 - - 51 3664 51 3664
TYÖSUHTEISET
OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU­
1 - ” 1 " •• •• •• ••
LAINEN' 3 1 - 2 - • • • • « • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 2 - • • • • • • • •
OPPI LASKODIN JOHTAJATAR - - 1 - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . • • • • • •
CPP t LA SKOPIN VALVOJA 1 1 - - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — s « « • « • •
OSASTOAPULAINEN 1330 1227 84 13 - 3574 2687 3581 2692
VIRKASUHTEISET 402 369 27 3 - 1095 2725 1097 2729
TYÖSUHTEISET 928 '858 57 10 - 2479 2671 2484 2677
OSASTCAVUSTAJA 17 10 4 3 - 45 2670 45 2670
VIRKASUHTEISET 17 10 4 3 - 45 2670 45 2670
OSASTONHOITAJA 22 - 13 9 - 78 3541 79 3594
VIRKASUHTEISET 22 - 13 9 - 78 3541 79 3594
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA 52 11 29 12 - 194 3731 198 3812
VIRKASUHTEISET 52 11 29 12 - 194 3731 198 3812
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOK-
SFSSA 39 12 18 9 - 136 3490 136 3491
VIRKASUHTEISET 39 12 18 9 - 136 3490 136 3491
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • •
OSASTONHOITAJA, MUU 8 4 7. 2 - 28 3553 28 3553
VIRKASUHTEISET 8 4 2 2 - 28 3553 26 3553
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ I - 1 - - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - - • • • • • • •
OSASTONJOHTAJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
OSASTfN VASTAAVA HOITAJA 1 - - 1 - • • • . • * • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
OSASTTPÄXLLIKKÖ 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKA SUHTEISET 1 - 1 - - • • «• • • • •
nsAsrr siht eep i 22 2 4 16 - 73 3321 73 3321
VIRKASUHTEISET 22 2 4 16 - 73 3321 73 3321
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 1 - - 1 - • • • • * • ••
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • • • - • ••
OSTDRYHMÄN ESIMIES 1 - 1 - - • « • • • • ••
TYÖSUHTEISET 1 - l - - « » • • • • ••
PAINQAfMJLA !NEN 1 1 - - - • • • * • • •*
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • • • • • • •
PALKANLASKIJA 186 86 79 19 - 515 2767 515 2767
VIRKASUHTEISET 182 85 77 18 - 503 2766 503 2766
TYÖSUHTEISET 4 1 2 1 - • • _ • • * • ••
PALKANLASKIJA-KANSLISTI l 1 - - ■- - - • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • **
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 1 - 1 - - • • • • • • *•
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • ••
PALKKA-ASIAIN HOITAJA 2 1 1 - - • • « • - • ••
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • ••
PALKANI A SKIJA-TCTMISTOAPULAI-
NE N 1 1 - - - • • • • • • ••
VIPKASUHTFISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PALKKA* IRJAfIPITÄJÄ 75 31 38 6 - 214 2850 214 2850
VIPKASUHTFISET 73 30 37 6 - 209 2861 209 2861
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • ••
paikkaiupjínpitXjS-p a l k a n u s-
KI JA 2 2 - - - - • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • * • • ••
PALKKASIHTEERI 1 1 - - - • • • • • « ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • ■ •*
PALDES1 MI E S 5 5 - - - « • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — • • • • - • • •
PAIOKALUSTONHOITAJA 14 14 - - - 37 2661 40 2881
VIPKASUHTFISET 7 7 - — - 19 2750 20 2892
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 18 2571 20 2870
PALCKlRSANTTI 1 1 - - - • • •• •• ••
TYÖSUHTEISET 1 1 — — — • • • • • • • *
PAL OMT STAR I 14 11 3 - - 49 3526 55 3916
VIRKASUHTEISET L4 11 . 3 - - 49 3526 55 3916
PAI3MfST API-KUNNANKALUSTON-
HOITAJA 3 3 - - - • • •• •* ••
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • - • * • * ••
PALOMI STAFI-PALOTAPKASTA JA 4 4 - - - - • • • •* ••
VIRKASUHTEI SET 4 4 - - - • • • ••
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KANSA- KESKI­ YLIOP­ - MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
PALOP7IVYSTÄJÄ 3 3 _ _ _ a m • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - a a . # m #
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . a a
PAIOPÄÄLLIKKÖ 92 79 13 - - 326 3541 347 3772
VJFKASUHTEt SET «92 79 13 - - 326 3541 347 3772
PAl EPÄÄllIKKÖ-VSS—OHJAAJA 55 50 4 1 - 174 3161 184 3349
VIRKASUHTEISET 55 50 4 1 - 174 3161 184 3349
PALI PÄKl LIKKÖ-VSS-PÄSLLIKKÖ 67 55 il - . - 212 3161 225 3357
VIRKASUHTEISET 67 55 11 - - 21 2 3161 225 3357
PAl 3 P Ä 7.1 LIKKÖ-PA LOI ARK ASTA JA A 4 - - -
VIRKASUHTEISET A 4 - - -
PALE PÄÄLLIKKÖ-RAKENNUS-
TARKASTAJA 1 1 - - -
VIRKA SUMI FISFT 1 1 - - -
PAlDPÄÄLLT KKö-TALONMIES-VSS-
OHJAAJA 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
palopa: Sll ikkö-vss-ohjaaja-ve-
S11A fTOK SEN HOITAJA 2 2 - - -
VI F KASUHTET SET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PALTPÄÄLlIKKÖ-PALOTARK.-VSS-
PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
pai.rtarkastaja 99 41 8 - - 150 3064 160 3273
VIRKASUHTEISET 48 40 8 - - 148 3073 158 3287
TYöSUHTFISFT 1 1 - - - , , . a
PAIOTARK.ASTAJA-APULMSPALO-
päällikkö 8 7 1 - - 26 3271 27 3413
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 23 3322 24 3484
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - * * . . . a . .
PAL OTARKASTAJA-KALUSTONHOITAJA 7 5 1 1 - 22 3154 23 3225
VIRKASUHTEISET 7 5 1 1 - 22 3154 23 3225
PALOTARKASTAJA-VSS-0HJ4AJA 3 3 - - - ., . * . .
VIRKASUHTEISET
PAl(-tarkasta ja-varapalopääl-
3 3 “ “ - •• -- -* -*
likkö-vss-ohjaaja 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . # a m a a
paldtarkastaja-vss-pXXllikkö 2 1 - 1 - ,, a .
VIRK.ASUHTEI SET 2 l - 1 - a . a a # .
PAl UTARKASTAJA—TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 1 1 - - - . . a,
VIE<A SUHTEI SET 1 l - - - m m
PALE—.VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI-
JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 1 1 - - - a . ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # a
PAVl-TARKKAILIJA 1 i - - - . . # # -a
VIRKASUHTEISET l 1 - - - „ .
PERHFHOIPDNPHJAAJA 2 - - 2 - .. . . . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - , . * , * .
PERHEHOIDON TARKASTAJA 1 - 1 - - . . , , . m
VIRKASUHTEISET l - l - • - * . ,, m #
PEP HEPÄ! VXHÖI OOH OHJAAJA 131 7 33 90 1 359 2738 359 2738
VIRKASUHTFISET 130 7 33 89 356 2735 356 2735
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , . . , , ..
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 13 1 4 8 - 37 2834 37 2834
VIRKA SIJUTFISET 13 1 4 8 - 37 2834 37 2834
PERHEPÄIVÄHOITAJA 2 l l - - . .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , ,
TYÖSUHTEISET l 1 - - - . ,
PERHERYHMÄN HOITAJA 1 1 - - - # . # . # , a a
TYÖSUHTEISET l 1 - - - • • a .
PFFHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-
TYSVAMMA ISTEN FR ITYISTYPNTEK 2 1 1 - . - „ % , ,
VIRKASUHTFISET 2 l l - - * . . , . . a .
PERUSKOULUN AI NEENOPETTAJA 794 75 179 539 - 3009 3790 3444 4338
VIRKASUHTFISET 794 75 179 539 - 3009 3790 3444 4338
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 356 63 97 196 - 1496 4203 1698 4770
VIRKASUHTEISET 356 63 97 196 - 1496 4203 1698 4770
PERUSKOUI UN JOHTAJA 73 12 25 36 - 314 4295 358 4902
VIRKASUHTFISET 73 12 25 36 - 314 4295 358 4902
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 723 150 217 356 - 3102 4291 3494 4833
VIRKASUHTEISET
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA­
723 150 217 356 “ 3102 4291 3494 4833
JA 214 26 42 145 - 778 3633 845 3950
VIRKASUHTEISET 214 26 42 145 - 778 3633 845 3950
PERUSKOULUN LEHTORI 1638 10 11 1612 - 6632 4049 7693 4697
VIRKASUHTEISET 1638 10 11 1612 - 6632 4049 7693 4697
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 2 1 1 0 200 546 1360 - 7735 3666 8453 4006
VIRKASUHTET SET 2108 200 546 1358 - 7730 3667 8447 4007
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - , , . . . ..
PERUSKOULUN OPETTAJA 1480 202 395 873 4 5634 3807 6208 4195
VIRKASUHTEISET 1479 20 2 395 872 4 5632 3808 . 6205 4196
TYÖSUHTEISET l - - 1 - , , . a
PERUSKOULUN P.EHTOPI 73 6 8 59 - 443 6069 445 6098
VIRKASUHTET SET 73 6 8 59 - 443 6069 445 6098
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 8 - - 8 - 48 6025 48 6032
VIRKASUHTEISET
PERUSKOULUN YLÄASTEEN OPETTA­
8 “ “ 8 “ 48 6025 48 6032
JA 66 2 li 53 - 273 4144 305 4627
VIRKASUHTEISET 66 2 11 53 - 273 4144 305 4627
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 49 6 11 32 - 263 5374 264 5388
VIRKASUHTEISET 49 6 1 1 32 - 263 5374 264 5388
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 149 12 9 128 - 930 6242 932 6255
VIRKASUHTEISET 149 12 9 128 - 930 6242 932 6255
PESIJÄ 33 33 - - - 80 2430 81 2439
VIRKASUHTEISET 11 il - - - 27 2473 27 2473
TYÖSUHTEISET 22 22 - - - 53 2408 53 2423
1 0 0
Tautii a f-ufjneN PÄXrotMisrfri viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja




KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
PFSIJF-LAITPSAPUtAINEN 2 2 - - - ..
virkasuhteiset l 1 . - - - • •
TYrsniTr isrr 1 1 - - -
pesijä-siivooja 1 1 - - -
työsuhteiset I 1 - - - ..
PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA 1 1 - - - # ,
TYÖSUHICI SFT 1 1 - - - , , ..
PESIJÄN APULAINEN 1 1 - - - „ .
TYÖSUHTEISET I 1 - - ..
PESUAP-JLAINEN 0 8 - - - 18 2287 18 2287
VIRKASUHTEISET. 3 3 - - -
TYÖSUhU I S TT ' S 5 - - - , ,
PESULA-4PULAINEN 65 64 - - 154 2367 154 2367
VIF Kf SUUTFISFT 32 32 - - - 80 2489 80 2489
TYflSUHTFI SET 33 32 - 1 - 74 2248 74 2248
PFSULAUhCIT A JA 16 15 1 - - 41 2581 41 2581
VIFKASUhTrTSET 8 7 1 - - 21 2677 2 1 2677
7 Y ö S IM T r I $ f T 8 3 - - - 20 2484 20 2484
PL SUNI IPI TA JA 3 3 - - -
VI F KA SUI ¡TEISET ? 3 - - -
PFSUNJöliTAJA 1 I - - -
VI F K^  SUHTCT SET 1 1 - - -
PIANONSOITONOPETTAJA l - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PII F JTEKMKKO 2 - 2 - -
VIRKASUHTA I SET 1 - l - . -
työsuhteiset 1 - 1 - -
P1 IRTÄJÄ 34 9 17 6 - 87 2557 87 2557
VITKA SUUT F ISFT 18 ?V il 2 - 49 2705 49 > 2705
TYÖSUHTEISET 16 4 6 4 - 38 2391 38 2391
PIIP TÄ J \-K ANSU I ST I 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
P I IF TfJ/'-KA° TAITTAJA 2 - 2 - -
T Y F S l' H T F I S F T 2 - 2 - - •
PII STÄJ/-TOIMISTOAPULAINEN 2 - 1 1 -
virkasuhtctset 1 - - -
TYÖSI HTElsn 1 - 1 - -
PITF Ta jS-TnTMISTnviP.KAILIJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
PlIFiJSTUH STM OPETTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - -
PCJKIFN F K S 1 TYÖ-N OPETTAJA 1 - 1 - —
VTF KASMUTTISET 1 - 1 - -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 -
POSTITTAJA 1 - t - -
TYÖSUHTTISFT 1 - 1 - -
PP PJ FK TI-I N S IMÖÖRI 2 - - 2 -
työsuhteiset 2 - - 2 -
PROJFF TisiHTFFRI l - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PSYKOLOGI 17 - - 17 - 66 3877 66 3877
VIRKA SUUT F I T 17 - - 17 - 66 3877 66 3877
PUHOI S TAPON HOITAJA 29 27 2 - - 81 2805 83 2656
TYÖSui.TF I SET 29 27 2 - - 81 2605 83 2856
PUHDISTUS! A F TQK SEN HOITAJA 13 10 3 - - 36 2803 39 3010
VIRKA SUHTEISET 4 . 3 . 1 - — • • • • • • •
TYÖSHHTI. I SrT 9 7 2 - - 25 2775 27 3042
PHMRHÄIrlöiSTFN OPETTAJA 9 - 2 7 - 32 3541 34 3804
VIF KA SUUTI SET 9 - 2 7 - 32 3541 34 3604
PUHE- Jf MPJOITUSHÄIRIÖISTEN
OPETTAJA 1 1 — - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • • •
PIJHF-, UJKEMTS- JA KIRJOITUS- 
HKir löi ST f N OPETTAJA 64 2 12 50 _ 230 3595 267 4179
VIRKASUHTEISET 64 2 12 50 - 230 3595 267 4179
PUHTI I NKFSKUKSEH HOI TAJA , 3 2 1 - -
VIF KASUl-TFISFT 2 2 - - -
TYöSUHTTI SET l - 1 - —
PUHFIINVAIHTCENHOITAJA 4 1 3 - -
VIRKA SUUT E I SET . 4 1 3 - -
PUHrLUHVÄI ITTÄJZ 41 23 15 3 - 98 2391 98 2391
VIRKASUHTEISET 30 ie 9 3 ■ - 73 2438 73 2438
TYÖSUHTEISET 11 s 6 - - 25 2261 25 2261
PIIHFLUHVÄLIT^.XJK-KANSLISTI 1 - 1 - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . .. • • • •
PUHF.L INVÄl TYTÄJÄ-TOtMI STOAPU-
LAINEN 6 4 - 2 - 14 2277 14 2277
VIRKA5UMTFTSET 5 4 - 1 -
TYÖ SU! 1T T ISOT * 1 -■ - 1 -
PtJHEnPFTTA JA 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
PUMFTFR-AP PUTTI 5 - - 5 -
VIRKA SUF‘TE I SFT 3 - - 3 -
TYCSUHTFISFT 2 - - 2 -
PUI S TUTYöNJOHTAJA 1 1 - - -
TYÖSUUTFISET 1 1 - - -
PUMPPAAMOri HO I TA JA 1 !• - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PUMPPUt AITF KSEN HOITAJA l 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PUTKIASENTAJA 15 15 - - - 47 3121 52 3442
TYÖ SlJHTf I SFT 15 15 - - - 47 3121 52 3442
PUTK1KF START 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 , - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
PUUSEPPÄ 2 2 - - -
TYPSUHTEISFT 2 2 - - -
1 0 1
TAULU A KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- Y LIO P- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000NK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS  MK ' MK
PUUTAPHANEUVPJA I - 1
VIRKASUHTEISET 1 - 1
PUUTA*HATYÖNJOHTAJA I 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 _
PUUTARHURI 9 6 2
VIRKASUHTEISET A 2 1
TYfiSUHTCISET 5 A 1
PUUTA*HUPI-ULKOTYÖNJOHTAJA 1 - 1
VIRKASUHTFISET 1 - 1
PUUTYCNCPETTAJA 23 2 13
VIPK* SUHTrj SET 23 2 13
PUUTTfN-, KONE- JA SÄHKÖOPIN
OPETTAJA l - 1
VIRKASUHTEISET l - l
PUU- JA‘HETALL ITYÖNOPETTAJA 2 - 2
VIRKASUHTEISET 2 - 2
PYYKKÄRI 19 16 3
VIRKASUHTEISET 3 3 -
TYÖSUHTEISET 16 13 3
PÄIViHOIDrN OHJAAJA 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
PÄIVÄHOlDUNPHJAAJA-SOSIAALI-
TARKKAILIJA 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 - 1
PÄIVÄHOITOAPULAINEN A 2 1
VIRKASUHTEISET 2 1 1
TYÖSUHTEISET 2 1 ' -
PÄ IV#HUOLTOLA-APULAINEN 1 1 -
VIRKASUHTFISET I 1 -
PÄIVÄNUOLTCI AN HOITAJA I - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
PÄIVÄHUOl Tf.I AN JOHTAJA 3 - 3
VIRKASUHTEISET 3 - . 3
PÄIVÄÄ IDIN HOITAJA 3 1 -
VIRKASUHTFISET 3 1 -
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 235 10 50
VIRKASUHTEISET 23A 10 50
TYÖSUHTEISET I - -
päiväkodin opettaja 20 - 2
VIRKASUHTEISET 20 - 2
PÄIVÄKODIN OHJAAJA 2 2 -
VIRKASUHTEISET 2 2 -
päiväkotiapulainen A69 318 100
VIRKASUHTEISET 21 1 1AA A6
TYÖSUHTEISET 258 17A 54
pääfmäntä 8 2 5
V!R K ASUI TEISET 5 1 3
TYÖSUHTEISET 3 1 2
pääkassakhoitaja 2 1 1
VIRKASUHTEISET 2 I 1
PÄÄKTRJANIMTÄJÄ 67 33 30
VIRKASUHTEISET 67 33 30
PÄÄKIRJASTOMME} ITÄ JA 13 1 3
VIRKASUHTEISET 13 1 3
RA I TT IUSCHJAAJA 2 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 -
RAITTIUSSIHTEERI 23 10 10
VIRKASUHTEISET 21 9 10
TYÖSUHTEISET 2 1 -
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1 - 1
VIRKASUHTEISET 1 - 1
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 2 1. -
VIRKASUHTEISET 2 1 -
RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI-
LUUHJAAJA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 16 8 3
VIRKASUHTEISET 16 8 3
RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI 11 A 5
VIRKASUHTEISET 11 A 5




JA 3 1 1
VIEKASUHTEISET 2 - l
TYÖSUHTEISET 1 1 -
RAKENNE INSINÖÖRI 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - -
RAKENNETA*KA STAJA 7 A -
VIRKASUHTEISET 7 A -
rakennusinsinööri 9 2
VIRKASUHTEISET 3 - -
TYÖSUHTEISET 6 - 2
R a K r NN!U S! M S1 N(V3P I -K AKE NNUS-
TARKASTAJA 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - -
RAKENNUSMESTARI 310 1A8 116
VIRKASUHTEISET 218 1 1 2 8A
TYÖSUHTEISET 92 36 32
RAKT NNUSMFSTARI-KUSTANNUSLAS-
KI JA 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 -
RAKINNUSME5TART-RAKENNUS-
TARKASTAJA 95 57 29
VIRKASUHTEISET 9A 56 29
TYÖSUHTEISET 1 l -
PAKf NNIISMESTARI-RAKFNNUS-
TAFKAiTAJA-VSS-PÄÄLLIKK0 1 1 -
- - • • • a
- - • • • a
- - • •*
1 _ 27 2976 28 » 1 1 0
1 - • • • a
- - • • • •
- - • • • a
— — «a «a
8 - 94 4097 102 4453
8 - 94 4097 102 4453
- - . . a. a*
- - • • • • • • aa
- - • • • • a • aa
- - • « • • • « • a
- - 45 2357 45 2357
- - • « • • « • - • a
- - 37 2297 37 2297
1 - • • • • a a a»
1 “ • •• *• •*
- - .. • • «a • a
- - • « • • • • . aa
1 - • a m a • • a
- - • • a • • • •
1 - • • a a • • • •
- - • • • • • • aa
- - • • • • • a aa
1 “ • • • • a a aa
1 - • • • a a • •
- - • • • aa ‘ • a
- — • • • • • a • •
2 - • • • a a • •
2 - • . • • a a • a
173 - 701 2982 701 2982
172 - 698 2984 698 2984
1 — a a • « aa
18 - 53 2625 53 2650
18 - 53 2625 53 2650
- - • • a • a • •
- — • • a a a a aa
29 - 989 2108 989 2108
9 - 449 2129 449 2129
20 - 539 2091 539 2091
1 - 24 3038 24 3038
1 - • • a • • • •
- - - • • • a • •
- - • a a a a • •
— — • • a • • • a
A - 212 3167 2 1 2 3167
A - 212 3167 2 1 2 3167
9 - AI 3123 41 3123
9 - AI 3123 41 3123
1 - • • • a a • a
1 - .. • • «a aa
- — • a a « « • a
3 - 67 2922 67 2922
2 - 60 2866 60 2866
1 - • aa a a aa
- - • • • • • a • a
- - • • a a a aa
1 - • • • aa aa
1 ~ •• ** *• ••
- - ■ . . .a .. aa
- - • • • • a • a
5 - 49 3033 49 3033
5 - 49 3033 49 3033
2 - 31 2853 31 2853
2 - 31 2853 31 2853
- - • • • a a . . • •
~ ~ •• •* *• ••
1 - a «« . • • a
l - • • a a a aa
- - • • « a • • • •
1 - • a a a • a • •
1 • - a a a • • aa
3 - 28 4059 28 4059
3 - 28 4059 28 4059
7 - 35 3921 35 3921
3 - • • • a • « a.
A - 23 3775 23 3775
1 - . • a a. • a
1 — • • « a a a a
A3 1 1 1 1 0 3580 1113 3592
21 - 814 3734 815 3737
22 1 296 3217 299 3248
- - a a • a a.
- ** •* a. *•
9 _ 348 3665 349 3671
9 - 345 3669 345 3675
” “ *" •• •• ••
- - a . . a a a a.
1 0 2
TSULU 4 KUNTIEN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA




KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . .
RAKFNNUSMESTARI-RAKENNUSTAR-
kastaja-pal n p.^ Xll ikkö 2 2 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET ' 2 2 - - - , .
rakennusmestari-suunnittelija 1 1 - - - . . . , • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • «•
RAKENNUSPIiptKjX 2 - 1 1 - « .
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - . . . . , , . .
RAK FNNUSPflKLLI KKÖ 9 3 6 - - 46 5077 46 5077
VIRKASUHTEISET 8 3 5 - - 41 5103 41 5103
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . . . . . «.
RAKF'NNUSSIHTEEP I 1 1 - - - • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . • •
RAKENNUSTARKASTAJA 223 134 67 22 - 879 3942 879 3943
VIRKASUHTEISET 221 133 67 21 - 874 3953 874 3954
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - . . . . • •
RAKENN U STARK ASTAJA-HUONERAKEN-
NUSMESTARI 1 - - 1 - . . . . • . • •
VIP KA SUHT EI SET 1 - - 1 - . . • «
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 - 1 - - , , « . • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • - • • ..
RAKENNUSTEKNIKKO 3 1 2 - - .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . . . , • .
TYÖSUHTE1 SET X 1 - - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖPRI 1 - 1 - - . . . . • . «•
VIRKASUHTFISET 1 - 1 - - • • • . «« • •
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 2 - 1 1 - . . « . • •
TYÖSUHTEISET 2 - i 1 - . . « • • • • •
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 1 - - l - • • . • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - . . • • . . • •
RAKENNUSTYÖLÄINEN 1 1 - - - .. • « • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , , • » • •
RAKFNNUSTY"MESTARI 3 3 - - - . « . . • •
TYöSUHTEISET 3 3 - - - • . . « . . . • •
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 6 4 2 - - 25 4158 27 4517
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . « • • •
TYÖSUHTEISET 5 3 2 - - ., . . • # ..
REHTOE I 81 4 6 71 - 492 6073 493 6087
VIRKASUHTFISET 81 4 6 71 - . 492 , 6073 493 6087
RFHTOF I-IALHUSP^^LLI KKfi 1 - - 1 - • • . . .. • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • ..
RUUT S INKIEL I SEN KOULUTOIMEN
JOHTAJA 1 - 1 - - . . • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • « • • •
REVIISORI 2 - 2 - - . • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . . • • • • • •
RUOANJAKAJA 8 8 - - - 20 2480 20 2480
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 20 2480 20 2480
RUUANJAKAJA-SIIVOOJA 4 4 - - - • • . . • • • •
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • « • • • • •
RUOKALA-APULAINEN 2 2 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - « « • • • • • •
PUDKALANHHITAJA 8 4 4 - - 21 2634 21 2634
VIRKASUHTEISET 6 2 4 - - 16 2639 16 2639
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • .* • « • •
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LFH-
TOPI 19 - - 19 - 70 4088 90 4738
VIRKASUHTEISET 19 - - 19 - 78 4088 90 4738
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTOR I 1? - - 13 - 51 3958 59 4565
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 51 3958 59 4565
RUOTSINKIELEN LEHTORI 56 - 1 55 - 249 4442 286 5101
VIRKASUHTEISET 56 - - 1 55 - 249 4442 286 5101
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 2 - - 2 - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • . . . « > >•
RÖNTGENHOITAJA 48 - 2? 24 - 137 2857 137 2864
VIRKASUHTEISET 48 - 23 24 - 137 2857 137 2864
SAIRAALA-APULAINEN 131 124 7 - - 349 2666 350 2672
VIRKA SUHTElSET . 62 58 4 - - 164 2639 164 2651
TYÖSUHTEISET 69 66 3 - - 186 2690 186 2690
SAIRAALAHAN JOITT-ELIJA 1 - - - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • • • • •
SAIRAANHOITAJA 515 49 237 223 2 1675 3253 1692 3286
VIRKASUHTEISET 513 48 236 223 2 1669 3253 1686 3287
TYÖSUHTEISET 2 l 1 - - .. • • • • • •
SAIR AANHGITPAPULAINEN 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • • •
SAIRAANKULJETTAJA 3 3 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 2 - 2 - - -• • • • • • «
VIRKASUHTFISET 2 - 2 - - • • • . • • • •
SAIRASOSASTON HOITAJA 3 2 1 - - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - - • • ■ • • • • •
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 19 .3 9 7 - 67 3526 68 3556
VIRKASUHTEISET 19 3 9 7 - 67 3526 66 3556
SAIRASAUTONKULJETTAJA 14 13 - 1 - 43 3068 49 3488
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 25 3526 26 3773
TYÖSU m  i SET 7 6 - 1 - 19 2650 22 3204
SAIPASAVJ5TAJA 2 2 - - - • • « • • • • •
TYÖ SUHTEI SET 2 2 - - - • • • • • • • •
SAKSANKIELEN OPETTAJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • ■ • •
SAKSANKIELEN LEHTORI 24 - - 24 - 104 4343 118 4911
VIRKASUHTEISET 24 - - 24 - 104 4343 118 4911
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 3 - - 3 - • • . • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
SAUNOTTAJA 5 5 - - - • • • • • * ••
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
SEI MI AHLAINEN I 1 - - -
työsuhteiset i 1 - - -
SEPPÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - -
SIMT EE >U 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - -
SIHTEFRI-TALOUDENHOITAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SIISTIJÄ 4 4 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - -
s rivon JA 2399 2358 36 2 1 5641 2351 5652 2356
VIRKASUHTEISET 362 358 3 - - 862 2381 867 2395
TYÖSUHTEISET 2037 2000 33 2 4779 2346 4786 2349
SI I VOEJA-K F I TT IöAPUL AINEN 30 30 - - - 67 2238 67 2246
VIRKASUhTFISET 1 1 - - - , , , , . • • •
TYÖSUHTEISET 29 29 - - - 65 2241 65 2249
SIIVO! JA-LÄMMITTÄJÄ 15 15 - - - 36 2417 36 2424
TYÖSUHTEISET 15 15 - - - 36 2417 36 2424
SllVOn iA-PYYKINPFSIJÄ , ?■ 2 - - - . . , , . . . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . , . . ..
SlivncJA-TALnNMIFS 39 37 1 1 - 93 2385 94 2404
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . , , . .
TYÖSUHTEISET 37 35 1 1 - 89 2404 90 2424
SllVOnJA-VAHTIMESTARI 16 16 - - - 39 2426 39 2426
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - . „ . .
TYÖSUHTEISET 1? 13 - - - 32 2440 32 2440
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 1 1 - - - . . . . . . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •. . . • «
SI IVDUSTYöNUHJAAJA 10 9 1 - - 27 2731 27 2731
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - * . . . ..
TYÖSUHTEISET 9 9 - - - 25 2734 25 2734
SIIVOUSTöIPfN OHJAAJA 1 1 - - - , , . . • •
TYÖSUHTEISET 1 l - - - . . « .
SIJÄISHOITAJA, ILMAN KOULU-
TdSTA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - 1 - - . . . . . .
SIVUKIRJASTONHOITAJA 13 2 1 10 - 38 2914 38 2914
VIRKASUHTEISET 12 2 1 9 - 35 2946 35 2946
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • . , • . . .
SIVUKIRJASTONJOHTAJA 2 1 1 - - • • . • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - . . • . • . • .
SOSIAALI HOITAJA 3 - 1 7 - 23 2818 23 2818
VIRKASUHTEISET 8 - 1 7 - 23 2818 23 2818
SOSIAALIJOHTAJA 26 4 6 16 - 113 4334 113 4334
V.IRKASUHTEI SET 26 4 6 16 - 113 4334 113 4334
SOSIAALI KASVATTAJA 20 4 8 8 - 57 2846 57 2866
VIRKASUHTEISET 20 4 8 8 - 57 2846 57 2866
S0S1AALlNEUVOJA 2 1 - 1 - . , . . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • . . . . • •
SOSIAALIOHJAAJA 6 2 - 4 - 18 2994 18 2994
VIRKASUHTEISET 6 2 - 4 - 18 2994 18 2994
SOSIAALISIHTEERI 122 28 55 39 - 479 3926 479 3926
VIRKASUHTEISET 122 28 55 39 - 479 3926 479 3926
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA 176 53 41 80 1 662 3761 66 2 3761
VIRKASUHTEISET 176 53 41 80 1 662 3761 662 3761
sosiaalisihteeri-lastenvalvo-
JA-V1PKAH01 HOOJA 3 1 _ 2 _ )
virkasuhteiset 3 1 - 2 -
SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU—
SIHTEERI 1 _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SDSIAALI TARKASTAJA-LASTENVAL­
VOJA 4 1 2 1 _
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 -
sosiaali tarkkaaja-lastenvalvo-
JA-VIf KAHOLHOOJA 1 1 - - -
VIRKA3UHTEISET 1 1 - - -
SOSIAALITARKKAAJA 145 30 48 67 - 413 2850 413 2850
VIRKASUHTEISET 145 30 48 67 - 413 2850 413 2850
SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN-
VALVOJA 31 13 7 11 - 98 3153 98 3153
VIRKASUHTEISET 31 13 7 11 - 98 3153 98 3153
SOSIAALITARKKAAJA-KANSLISTI 1 - - l - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . • • • • • •
SOSIAALITAPKKAAJA-SOSIAALI-
HUOLTAJA 1 - - l - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • •
SOSIAALlTARKKAAJA-VIRKAHOL-
HOOJA 8 4 1 3 - 25 3139 25 3139
VIRKASUHTEISET 8 4 1 3 - 25 3139 25 3139
SOSIAALITARKKAILIJA 23 4 7 12 - 70 3046 70 3046
VIRKASUHTEISET • 23 4 7 12 - 70 3046 70 3046
sosiaalitarkkaaja-perhepäiväoh
JAAJA 47 6 8 31 - 124 2639 124 2639
VIRKASUHTEISET 47 6 8 31 - 124 2639 124 2639
SOS.TARKKAILIJA-PERHEPÄlVÄHOI- 
DONCtHJAAJA-KOTIPALVELUOHJAAJA 2 _ _ 2 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • « • • • • •
SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS-
SIHTEERI 1 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - l - • « • • • •
SOSIAALITARKKAtLIJA-LASTEN- 
VALVOJA 15 7 3 5 _ 47 3128 47 3128
VIRKASUHTEISET 15 7 3 5 - 47 3128 47 3128
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTEN-
VALVOJA-SOSIAALISIHTEERI 1 - - 1 - • • • • • • • •
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YHTEFNSÄ KOULU KOULU PILAS MK KK
VIRKASUHTEISET • 1 - - 1 - „  • ##
SOSIA ALITAPK KAILIJA-TOIM ISTO-
APULAINEN I 1 - - -
V1PKASUHTEJ SET 1 1 - - -
SOS I Af LITYÖNTFKIJÄ 3 1 - 2 -
VIP KASUhTFT SET 3 1 - 2 -
S O S IA t l  I TYÖN TEKIJÄHARJOITTE-
LI JA 1 - - 1 -
T Y lS U H Tr iS F T 1 - - 1 -
SOSIA AlITAPkK AAJA -P ?!V^H OIDON- 
HHJAAJA 4 _ 1 3 _
VIRKA SUUT E I SET 4 - 1 3 -
s u n M r r :Krt'LEM l e h t o r i 6 - - 6 - 29 4 8 6 6 3 8 6 2 8 9
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 29 4 8 6 6 3 8 6 2 8 9
SUCM EKK C F-1. EM OPETTAJA 10 - - 10 - 45 4 4 6 1 5 0 4 9 8 2
VIRKA SUUT PI  SET 10 - - 10 - 4 5 4 4 6 1 5 0 4 9 8 2
SUUNNITTELIJA 9 - 2 7 - 29 3 2 7 6 2 9 327 6
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  .
TYCSUhTFISTT fl - 2 6 - ¿ 5 3 1 6 0 2 5 3 1 6 0
SUUN NI TT Tl 1 J A - P I IR T Ä J Ä 2 - 2 - -
VT P KA SUHTETSET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
SUUNNITTElIJA-TYÖNVALVOJA 1 - - 1 -
VIRKA SUUTc I SET 1 - - 1 -
SUUNNITTfIUAPULAINEN 4 1 3 - -
VIR K A SUUT E I SET 2 - 2 - -
TYf'SUI i t e i  se  t 2 1 1 - -
SUUNNITTElUAVOSTAJA 1 1 - - - -
VIRKA SUUT ET SET I 1 - - -
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 19 1 8 10 - 85 4 4 6 3 8 5 4 4 9 6
VT P KA SUUT E I SET 12 1 4 7 - 52 4 3 6 9 52 4 3 6 9
TYÖSUHTEISET 7 - 4 3 - 32 4 6 2 5 3 3 4 7 1 2
SUUNNI TTf'L UM.ESTAP l 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
SUUNNI TTf LUP ÄÄLL IKKÖ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SUUNNIT T EL UR AKENNUSTESTARI 5 2 2 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 1 l -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - -
SUUNN I TT H US IHTFERI 5? ? 5 47 - 199 3 6 1 9 199 3 6 1 9
VIRKASUHTEISET 41 2 4 35 - 155 3 7 8 7 15 5 3 7 8 7
TV R S U H Tr is rT 14 - 1 12 - 44 3 1 2 9 4 4 3 1 2 9
SUUNNI TT EL US 1 HTE EP. I - E L  I NKEI NO-
ASIAMIES 19 - 2 16 - 66 3 6 6 0 66 3 6 7 0
VIP KA SUUT r  J SET 17 - 2 15 - 62 3 6 5 9 6 2 3 6 6 9
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 ■ - .  . . . .  . . .
SUUNNITTELU -,ELINK EINO- JA TIE
DOTJSSIHTFrP. I 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTEISET •j - - 1 -
SU UNNITTf tU-TALOUSSIHTEERI 2 - - 2 -
VIF KASUHTFJSET 2 - - 2 - T,
SUUNNI TT TlUT FKNI KKO 5 5 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 0 m
TYfSUHTEISTT . 4 4 - - - 0 m
SÄHKÖA $ EMT AJ A 12 10 2 - - 38 3 1 8 2 3 9 3 2 6 6
t y * si ; h t c i  s e t 12 10 2 - - 3 8 3 1 8 2 3 9 3 2 6 6
SÄUK ‘'’IMS IU?,?,P I 1 - - 1 - .  m .  _
TYÍ SUHTEISFT 1 - - 1 -
SÄHKÖLAlTfKSFN JOHTAJA 10 3 6 1 - 4 9 4 9 5 0 51 5 1 5 0
VIRKASUHTEISET 9 3 5 1 - 4 4 4 9 4 4 4 6 5 1 6 6
TY? SUUTFISFT 1 - 1 - - ,  .
SiHKÖl A I TDK S PN TOIMITUSJOHTAJA 5 1 4 - ~ .  . ,  ,
v i r k a s u h t e i s e t 5 1 4 - — m m
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
HOITAJA 3 1 1 1 - t ,
VIRKASUUTEISET 2 1 1 - - # m m T .
TY? SUHTFISFT 1 - - 1 - •  •
SÄHKÖLAITfSASFNTAJA 11 10 1 - - 44 3 9 7 4 4 4 4 0 1 9
TY? SUH1 FI SET 11 10 1 - - 4 4 3 9 7 4 4 4 4 0 1 9
SÄHKÖLASIUTTAJA 4 2 2 , - -
TYÖSUHTFISrT 4 2 2 - _ , 0
SÄKKÖMIFS 1 1 - - - .  ,
TYÖSUHTEISTT 1 1 - - - ,  t
SÄHKÖS LUON ITTEL I JA 3 1 2 - - ##
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - ^ T
SÄHKÖTEKNIKKO 3 1 2 - - m m
TY rSUUTFISFT 3 1 2 _ _ mm
SÄMKÖTYÖNJOHTAJA 2 2 - - - f  -
TYÖ SILITTI STT 2 2 - - . -
TAI DEA INFIHFN OPETTAJA 2 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 -
TALONMIES 1288 1251 29 2 3 353 5 2 7 4 5 3 7 0 6 2 8 7 7
VIRKASUHTEISET 273 2 6 4 8 - 1 798 2 9 2 4 8 4 9 3 1 1 0
TYÖSUHTEISET 1 0 1 5 98 7 21 2 2 2 7 3 7 2 6 9 7 2 8 5 7 2 8 1 5
TAIONMIFS-ASENTAJA 1 1 — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TALONM IE S-ASKAPPUTTAJA 1 1 - - —
TYÖSUHTEISTT l 1 - - _
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 1 1 - - —
TYÖSUHTTISET 1 1 - - -
TALDNMICS-KEITTÄJÄ 55 55 - - - 144 2 6 2 5 1 4 4 2 6 2 5
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # # m0
TYÖSUHTEISET 54 54 - - - 142 2 6 3 4 1 4 2 2 6 3 4
TA LONHIES-KEITTÄJÄ-SIIV OOJA 39 39 - - - 9 9 2 5 3 3 9 9 2 5 5 1
TYÖSUHTEISET 39 39 — - - 9 9 2 5 3 3 9 9 2 5 5 1
TALDNMIES-KTNTÄNHOITAJA 1 1 - _ -
TYÖ SUUTFISFT 1 1 - - - #
TALDNMTES-KONEENHOITAJA 2 2 - - - •  • •  . •  • •  •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖSUHTEISET 2 2 - - _ 9 # m m
TALPNMIES-LÄMHITTÄJÄ 30 29 1 - - 83 2754 89 2957
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 22 3117 24 3475
TYÖSUHTEISET 23 22 1 - - 61 12643 64 2800
TALON* IF S—1. ÄMMITTÄJÄ-VAHTIMES-
TAPI 13 13 — - - 34 2648 36 2760
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
TYÖSUHTEISET 12 12 - - - 32 2685 33 2748
TAL3NMIES-0HJAAJA 1 - 1 - - . . * .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - ., . . ,,
TAI 0NM IF S-PALOPÄÄLLIKKÖ 7 7 - - - 19 2745 20 2830
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . . .
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - t, . .
TALONMIFS-S!7VDOJA 84 83 1 - - 208 2473 2 1 2 2524
VIRKASUHTEISET 14 14 - - - 35 2501 36 2553
TYÖSUHTEISET 70 69 1 - - 173 2467 176 2516
TAI ONMIES-TILANHOITAJA 1 1 - - - . . * . • «
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • . . «•
TALONMIES-VAHTIMESTARI 58 50 5 3 - 154 2663 167 2882
VIRKASUHTEISET 24 23 - 1 - 68 2847 75 3136
TYÖSUHTEISET 34 27 5 2 - 86 2532 92 2703
TALONMIE S-VAHTIMESTARI-S II-
VOPJA l 1 — - - s . # .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . ,
TAIONMIES-VARASTONHOITAJA ? 3 - - - . .
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - . , « . • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • . • •
TAIONMIE STEN VIIKKOLEPOVUO-
ROTTAJA 2 2 - - - • • . . • .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . * , , • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . .
TAI ONRAKEHNUS.MESTARI 27 13 10 4 - 107 3965 109 4028
VIRKASUHTEISET 22 1J 8 3 - 91 4134 92 4178
työsuhteiset 5 2 2 l - • , « • • •
TAIOUDENHETTAJA 25 7 9 9 - 95 3796 95 3796
VIPKASUHTFISET 24 f 9 9 - 93 3857 93 3857
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • •
TALOUDENHOITAJA-SIHTEERI 1 - - 1 - • • • • «• • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . .
TALOUSAPULAIMFN 9 7 2 - - 20 2251 20 2251
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . , .
TYÖSUHTEISET 7 5 2 - - 15 2180 15 2160
TALOUSCMÄMTÄ 3 2 1 - - . , . . . . ..
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - — # #
TALOUSJOHTAJA 3 1 - 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - • « „ . • • m «
TALOUSOPETTAJA 35 - 16 19 - 138 3939 155 4417
VIRKASUHTEISET 35 - 16 19 - 138 3939 155 4417
TAI OUSPÄÄI L I KKÖ 45 6 4 14 25 - 178 3964 178 3964
VIRKASUHTEISET 42 5 13 24 — 166 3945 166 3945
TYÖSUHTEISET 3 1 1 1 - . ,
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 1 - 1 - - , , . ••
virkasuhteiset 1 - l - - * . - • •
TALDUSPÄÄLLIKKö-TERVEYSLAUTA-
KUNNANSIHTEERI 1 - - 1 - • . „ . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - * .
TALOUSSIHTEERI 100 18 22 60 - 393 3926 393 3926
VIRKASUHTFISET 98 18 21 59 - 386 3943 386 3943
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - . . . .
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 13 2 2 8 - 44 3416 44 3416
VIRKASUHTEISET 12 2 2 7 - 41 3445 41 3445
TYÖSUHTEISET 1 - - l - . .
TARKASTAJA 1 - - 1 - . . « « • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - « . • • • •
TARKKAILULUOKAN ERITYIS-
OPETTAJA 4 - 1 3 - • • • • . . ##
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 . . • • • • • •
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 1 - 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . .
TARKKAILUtUOKAN OPETTAJA 21 1 2 17 1 75 3557 93 4443
VIRKASUHTEISET 21 1 2 17 1 75 3557 93 4443
TEKNIKKO 2 - 2 - - • . • « ..
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 3 1 1 1 - . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . . • • • • m
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - . . • « . • • •
TEKNILLINEN APULAINEN 1 - - 1 - • «
TYÖSUHTEISET l - - 1 - « « • . • • 9 m
TEKNILLINEN JOHTAJA 2 - - . 2 - • • « . • « ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • . • • • •  ^m
TEKNILLINEN SIHTEERI 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - * # «•
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 2 - 2 - »• • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 2 1 - 1 - « • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - . . « « ..
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA * 72 11 42 19 - 277 3852 310 4305
VIRKASUHTEISET 72 11 42 19 - 277 3852 310 4305
TEKNISCNKÄSITYÖNOPETTAJA 20 5 8 7 ■ - 74 3677 82 4107
VIRKASUHTEISET 20 5 8 7 - 74 3677 82 4107
TEKSTI R U  ÄS ITYÖNOPETTAJA 74 3 25 46 - 277 3748 292 3949
VIRKASUHTEISET 74 3 25 46 - 277 3748 292 3949
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 7 - 1 6 - 30 4350 33 4782
VIRKASUHTEISET 7 - i 6 - 30 4350 33 4782
TERVEYDENHOITAJA 439 60 258 120 - 1411 3215 1416 3225
VIRKASUHTEISET 436 60 257 118 - 1401 3214 1405 3224
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - . . . . • • . .
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 1 1 - - - • . • • • • • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • « ..
TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN
SIHTEERI 1 - - 1 - « ». • • ».
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • , . • . • •
TERVEYSKATSASTAJA 1 1 - - - • • .. • » • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , , • • . .
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 183 2 1 179 1 1151 6290 1590 8689
VIRKASUHTEISET 183 2 l 179 l 1151 6290 1590 6689
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 287 109 141 37 - 733 2555 738 2570
- VIRKASUHTEISET 275 104 136 35 - 705 2563 709 2578
TYÖSUHTEISET 12 5 5 2 - 29 2385 29 2365
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ-
KÄRI 9 - - 9 - 62 6857 77 8601
VIRKASUHTEISET 9 - - 9 - 62 6857 77 8601
TEPVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 1 - - 1 - • . . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • ».
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 13* - - 132 - 777 5802 922 6884
VIRKASUHTEISET 134 - - 132 - 777 5802 922 6684
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITA
JA 2 - 2 - - • • • • • ..
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • . • • • • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 3 - 2 1 - • • • . . . ..
VIRKASUHTEISET 3 - 2 1 - .. .. . ..
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 17 - 1 15 1 69 4036 69 4036
VIRKASUHTEISET
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
17 “ 1 15 1 69 4036 69 4036
OTTOAPULAINEN 19 10 8 - - 50 2613 50 2614
VIRKASUHTEISET 19 10 8 - - 50 2613 50 2614
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄR I 8 - - 8 - 51 6402 60 7507
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 51 6402 60 7507
TERVEYSTARKASTAJA 60 40 12 8 - 186 3094 186 3094
VIRKASUHTEISET 60 40 12 8 - 186 3094 186 3094
TERVEVSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 4 3 1 - - • . . • • •
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • • • • •
TIEDOTUSSIHTEERI 2 - - 2 - . « • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
TIEHÖYLÄNKULJ6TTAJA l - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • • • • •
TIT- JA VESIRAKENNUSMESTARI 2 - 2 - - • • • .
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • •
TIFPAKFNNUSMESTARI 4 1 1 2 ~ ».
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l -  ■
TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES-
TAPI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • « • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • >• • •
TITMESTART 11 8 3 - - 45 4119 46 4192
VIRKASUHTEISET 11 8 3 - - 45 4119 46 4192
T!F-.| YL EI STFNTfl DEN- JA RA-
KENNUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 - 1 - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • « • • • •
TIlANHCITAJA 9 8 - 1 • - 30 3329 30 3329
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 24 3455 24 3455
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - • - * • •
TUAPÄINEN APULAINEN 1 - - 1 - • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
TIlASTOAPULAINEN I - - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • •
TIIASTOSIHTFFRI 1 - - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • .
TI LITYSSIHTEERI 1 - - 1 - •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . • • • •
TOIMINNANJOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET. 1 - - 1 - • •
TOIMINTATERAPEUTTI 1 - - 1 - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • « « • «
TOIMISTOAPULAINEN 1353 519 580 234 - 3191 2358 3191 2359
VIRKASUHTEISET 969 389 417 152 - 2351 2426 2351 2426
TYÖSUHTEISET 384 130 163 82 - 840 2188 840 2188
TOIMISTOAPULAINEN-ARKISTONHOI-
TAJA 9 4 5 — - 23 2576 23 2576
VIRKASUHTEISET 9 4 5 - 23 2576 23 2576
TUIMISTOAPULAtNFN-LASTENVAL-
VOJA 1 - 1 - - • • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ-
LITTÄJÄ 12 5 4 3 - 28 2349 28 2349
VIRKASUHTEISET 11 4 4 3 - 26 2543 26 2343
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • * • •
TOI MISTOAPULAINCN-VARASTONHOI-
TAJA 1 X - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • •
TOI MISTOAPULAINFN-V1RKAHOL-
HCOJA 2 1 1 - - • * • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - . • • • * • •
TOIMI f. TOAPUl. AINEN-PALKANLAS-
KIJA 5 - 2 2 • •
VIRKASUHTEISET 4 - 2 1 *•
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • •
TOIMISTOAFULAINFN-PUHELINSIHTE
EPI 1 1 - - - • • ' • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 ' “ -• •• ••
TOIMI S TOAFUL AINFN-PALKANLASKI- 
JA-ARK I STf-NHOI TA JA I 1
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ -
TOIKISTOAPUlAINEN-TERVEYSKES-
KUSAVUST4JA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
tcikistuarkkitehti 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTCISFT 1 - - 1 -
tdimistohapjoittelija 24 6 8 9 - 33 1364 33 1364
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . .
TYÖSUHTEISET 23 5 8 9 - 30 1317 30 1317
TOIKISTOINSINÖÖPI 10 - 4 6 - 36 3570 36 3570
VIRKASUHTEISET A - 2 2 - ,, . #
TYÖSUHTEISET 6 - 2 4 - 19 3180 19 3180
TOIMISTONHOITAJA 44 13 21 10 - 133 3026 133 3026
VIRKASUHTEISET 42 11 21 10 - 127 3020 127 3020
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
TE IMISTUNHOITAJÄ-KIRJANPITÄJ Ä 1 • - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 _ -
toimistopäällikkö 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 15 2 10 3 - 56 3761 58 3887
VIRKASUHTEISET 11 2 9 - - 43 3931 45 4103
TYÖSUHTEISET 4 - 1 3 - . . . * , ,
TOIMISTOSIHTEERI 150 36 40 66 - 478 3185 478 3185
VIRKASUHTEISET 140 35 47 58 - 451 3219 451 3219
työsuhteiset 10 1 1 e - 27 2707 27 2707
TOIKISTOSIHTEEPI-LA STENVALVOJA 3 - 1 2 - „ .
VIRKASUHTEISET 3 - l 2 -
TOIMISTOSIHTEERI TALOUOFN-
HOITAJA 1 - - 1 - .. . . .. ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - ., ..
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 17 4 10 2 - 33 1961 33 1961
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - „ . . .
TYÖSUHTEISET 15 4 8 2 - 28 1878 28 1878
TOIMISTOVIRKAILIJA 445 158 191 91 - 1025 2302 1025 2304
VIRKASUHTEISET 355 127 154 71 - 831 2342 832 2343
TYÖSUHTEISET 90 31 37 20 - 193 2145 193 2149
TCIMISTCVTRKAILIJA-ARK ISTON-
HOITAJA 3 - 3 - -
VIRKA SUHTEISET 3 - 3 - -
TOIMISTOVIPKAILIJA-KONEKIR-
JOHTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TOIM15 TOVI PK AI LIJA-PALKANLAS-
KI JA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TOIMISTOVIPKAILIJA-PUHFLUNVÄ-
LITTÄJÄ 3 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TOISTU KOT IM. JA VIERAAN K IE-
LEN LEHTORI 10 - - 10 - 38 3839 41 4092
VIRKASUHTEISET 10 - - 10 . - 38 3839 41 4092
TRAKTEPINKULJETTAJA 24 24 - - - 66 2767 73 3060
TYÖSUHTEISET 24 ?4 - - - 66 2767 73 3060
TUNTU PöTTAJA 113? 61 102 959 4 3378 2984 3407 3010
TYÖSUHTEISET 1132 61 102 959 4 3378 2984 3407 3010
TUTKIJA 5 - - 5 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 -
TUTKIMUSAPULAINEN 4 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
TUTKIMUSINSINÖÖRI 2 - 1 1 • -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
TUTK IM JSS1HTEEP.I 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TUTKIMUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 -
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA .5 - 2 3 -
VIRKASUHTEISET 5 - 2 3 -
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-
OPIN LEHTORI 8 - - 8 - 31 3935 34 4302
VIRKASUHTEISET 8 - - 8 - 31 3935 34 4302
TYöKAlUVARASTHNHOITÄJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TYÖMAAMESTAPI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
työmaapakfnmusmestap .1 3 - 2 l -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 , -
• TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
työmies 10 6 4 - - 25 2509 25 2524
työsuhteiset 10 6 4 - - 25 2509 25 2524
työnjohtaja 169 138 18 13 - 564 3337 575 3399
VIRKASUHTEISET 34 27 5 2 - 122 3574 123 3616
TYÖSUHTEISET 135 l i i 13 11 - 443 3278 452 3345
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA
HUOLTOLAITOKSESSA 2 1 - 1 - • . .. • •
VIRKASUHTEISET 2 l - l - « « . «•
TYÖNOPETTAJA 5 4 1 - - • • .. • •
TYÖSUHTEISET 5 4 l - - • • . • . • •
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI-
DEN OPETTAJA 9 6 3 - - 51 5680 51 5680
TYÖSUHTEISET 9 6 3 - - 51 5680 51 5680
TYÖNOPETTAJA,AMMATTI KOULUSSA 8 7 1 - - 32 3979 46 5689
VIRKASUHTEISET 8 7 1 - - 32 3979 46 5689
TYÖNVALVOJA 3 1 2 - - • • . . • . «•
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - • • • • • • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
TYÖPÄÄU IKKÖ 7 3 2 1 - 34 4892 34 4892
VIRKASUHTEISET 7 3 2 1 - 34 4892 34 4892
TYÖSUTJEIU-TERVEYSTARKASTAJA 3 1 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - • • «•
työSUOJELUTAPKASTAJA 28 17 9 2 - 92 3300 92 3303
VIRKASUHTEISET 28 17 9 2 - 92 3300 92 3303
TYÖT E f. VfY SHH I T A JA 5 1 1 3 - , • •
VIRKASUHTEISET 5 1 1 3 - • • •
TYÖVPIMA-A $ I AMIFS 1 1 - - - • • •
TYÖSUHTEISET 1 I - - - • • • •
TYÖVÄF NUPI STON OPETTAJA 3 - - 3 - ' • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . • •
TYÖVÄENOPISTON FEHTORt 3 1 I 6 - 38 4780 38 4780
VIRKASUHTEISET 8 l 1 6 - 38 4780 38 4780
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1 1 - - - • • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 •- - - • • .
UIMAHALLIN SIIVOOJA 3 3 - - - » • •
•TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • •
UIMAHALLI NVALVOJA 6 6 - - - 14 2398 15 2423
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 14 2398 15 2423
UIMAHALLIN JOHTAJA 1 1 - ~ - • • ••
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • •
UI HALANNEITA JA 1 - - 1 - • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - « • •
uimaopettaja 2 - 1 1 — • • •
TYÖ SUHTEISf T 2 - 1 1 - • • •
UT N N I f VALVOJA 25 15 6 2 - 62 2488 62 2488
VIRKASUHTEISET 5 3 1 1 — • « • •
työsuhteiset 2 0 12 7 1 - 50 2515 50 2515
ULKOIlUPAIKKOJEN HOITAJA 2 2 - - - . • •
työsuhteiset 2 2 - - - • •
ULKOTYÖNJOHTAJA' 1 1 - - - • • •
TYÖSUHTFI SET 1 1 - - - • • •
ULKCTYÖNOHJAAJA 1 1 - - • • •
VI F KA SUHT E I SET I 1 - - - . • •
URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 3 ' 1 1 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 - « • • •
URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-
SIHTEERI 2 1 1 - - • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • •
uruni li- JA RAITTIUSSIHTEERI 9 4 2 3 - 26 2839 26 2839
VITKA SUHTE I SET 9 4 2 3 - 26 2839 26 2839
UPHfTl UkEMTÄMESTARI I 1 - - - «•
TYÖ SUHT n  sr T 1 1 - - « • •
UPHFTlUKFNTÄN HOITAJA 42 38 4 - - 109 2590 110 2620
VI F KA SUHTT I SET 4 4 - - - .. • «
TYÖSUHTEISET 38 34 4 - - 97 2565 99 2598
UPHF I L L'KCf!T *'M VAHTIMESTARI 4 3 1 - - • ••
V1F KASUHTCISET 1 1 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • • • •
UPHFIlU- JA ULKHILUTOIMEN SIH-
TEERI 1 - - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • •
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 8 8 - - - 24 2969 24 3019
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • •
TYÖSI 'HTT I SET 4 4 - - - • • • •
UP Hl 11UOHJAA JA-MATKA|LUASIA-
MIES 1 - L - - • • • •
VIRKASUHTEISET I - l - - • • • •
UPHF 11 ULA I T 0 SM IE S l 1 - - - • • • •
TYÖ-SUH.TF I STT L 1 - - - • « • •
UPHF lUJfHJAAJA-F AI TT IUSS IHTEE-
PI 3 1 1 - - • • • •
VI F KA SUHT F I SF T 3 1 1 • - - • • • •
UP HI 11 ULAUT A. KUNNAN SIHTEERI 1 - - 1 - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - ■ • • •
UPHrilUTOIMEN SIHTEERI 2 - - 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • •
Uf.HFIl UNFUVOJA I 1 - - - • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • •
UP.HFIl.U- JA NUOP ISO-OHJAAJA 2 1 - 1 - « • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • •
UPHFILUN OHJAAJA 36 17 19 9 - 103 2862 103 2862
VIRKASUHTEISET 2« 12 9 7 - 84 2993 84 2993
TYÖ SUMTFI SET 8 5 1 2 - 19 2403 19 2403
UPHF II 1.1-j NUORISO- JA RAITTI-
USOHJAAJA 2 I 1 - - . • • • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • •
URHFIIIJ- JA P.AITTIUSOHJAAJA 8 3 2 - 24 2994 24 2994
V! F.KASUHTE! SET
URHFIl.U-, RAITTIUS- JA NUORI­
8 3 2 3 “ 24 2994 24 2994
SO-OHJAAJA 1 l - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
URHCIIUTCIMFN JOHTAJA 2 - 2 - - • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
URHEUUPAIKKOJEN VALVOJA 4 3 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - • •
USKONNON LEHTORI 25 - 1 24 - 106 4248 116 4655
VIRKASUHTEISET 25 - 1 24 - 106 4248 116 4655
USKONNONOPETTAJA 9 - - 9 - 40 4389 44 4875
VIRKASUHTEISET o - - 9 - 40 4389 44 4875
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 2 - 1 1 - * • • • • • • •
VI PK A SUHTEISET 2 - 1 1 — • • • • • • •
URHfILUSIHTEERI 7 2 2 3 - 22 3107 22 3107
VIRKASUHTEISET 6 2 2 2 - 18 2937 18 2937
TYÖSUHTEISET I - - 1 - • • • • • • •
URHEILUUHJAAJA-MATKAILUSIHTEE-
Rl I - 1 - - « • • * • • - • •
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VIRKASUHTEISET I _ 1 _
URHEILUTOIMEN SIHTEERI 3 2 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 _ 1 _
työsuhteiset 1 1 - - -
VAAKITSIJA 1 1 - _ —
TYÖSUHTEISET l 1 - - -
VAATEVARASTPNHOITAJA 2 2 - v- ■ -
VIRKASUHTEISET l 1 _ 1 _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VAHTIMESTARI 103 94 8 1 - 268 2606 275 2665
VIRKASUHTEISET AI 39 1 1 - 1 1 1 2717 113 2750
TYÖSUHTEISET 62 55 7 - - 157 2533 162 2609
VAHTIMGSTARI-KEITTÄJÄ 18 12 6 - - 47 2590 47 2590
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . # *•
työsuhteiset 17 1 1 6 - - 44 2598 44 2598
VAHTI MESTARI-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 36 35 1 - - 89 2483 89 2483
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 18 2610 18 2610
TYÖSUHTEISET 29 28 1 - — 71 2452 71 2452
VAHTIPESIARI-LÄMMITTÄJÄ-SII-
VOCJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET I - 1 _ —
VAHTI MESTARI-LÄMMITTÄJÄ 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET
VAHTI MESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALON-
3 3 “ ~
MlfS 5 3 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 l - -
VAHTIMESTARI-LAITOSMIES 1 1 - - -
V1RKASUHTEISET 1 1 - - -
VAHTI MESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - -*
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 11 10 1 - - 28 2525 28 2535
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 10 9 1 - - 25 2514 25 2526
VAHTIMESTARI-TALONMIES 17 17 - - - 44 2593 44 2596
VIRKASUHTEISET 7 7 - - - 18 2524 18 2531
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 26 2642 26 2642
VAJAAM IEL ISAVOHUOLLON ERITYIS-
TYÖNTEKIJÄ 1 - 1 - - ** . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - - # . * .
VAJAAMIELISHOITAJA 7 4 2 1 - 20 2921 20 2921
VI F KA SUHTFI SET 7 4 2 1 - 20 2921 20 2921
VAJAAMI ELISOPETTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VAJAAMI Fl I STEN LASTEN PÄIVÄ-
HUPLTPLAN JOHTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
VÄLISTUSHAMMASHOITAJA 4 - 2 2 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 -
VAI ISTUSSIHTEERI 1 - - 1 -
-VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VALOKUVAUKSEN LEHTORI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VALVOJA 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VALVOJARAKCNNUSMFST ARI 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - 1 - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTFISET 2 - 1 1 -
VANHAINKODIN JOHTAJA 81 18 26 36 - 281 3474 282 3477
VIRKASUHTFISET 81 18 26 36 - 281 3474 282 3477
VANH AMMATTIMIES 54 53 1 - — 166 3077 172 3176
VIRKASUHTEISET 21 20 l - - 69 3272 73 3483
TYÖSUHTEISET 33 33 - - - 97 2952 98 2981
VANH LEHTORI 448 1 2 442 - 2062 4603 2414 5388
VIRKASUHTEISET 447 1 2 441 - 2059 4606 2409 5390
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
VANH PALOMIES 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
VANH RAKENNUSMESTARI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 -
VANH TOIMISTOAPULAINEN 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 3 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 -
VAPAA-AJAN OHJAAJA 2 - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA 1 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VAPAPALOPÄÄLLIKKÖ 3 1 1 1 -
VIRKASUHTEISET 3 1 1 1 -
VARASTOAPULAINEN 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET ] 1 - - -
TYÖSUHTEISET l .1 - - -
VAPASTOKIPJANPITÄJÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 . - - -
VARASTOKO?TlSTONHOITAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
VARASTOMIES 7 6 1 - ' - 21 3014 21 3014
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - - 21 3014 21 3014
VARASTONHOITAJA 57 52 4 1 - 166 2906 166 2911
VIRKASUHTEISET 16 15 1 - - 52 3221 52 3221
TYÖSUHTEISET 41 37 3 1 - 114 2783 114 2790
VARASTONHPITAJA-LIINAVAATEHUOL
TAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • •
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YHTEFNSÄ KOULU KOULU PI LAS MK MK
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 1 1 - - - • • # ,
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
VAPATALONMIES 3 3 - - -  ^.
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - * ,
VARTIJA 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - ,, • . . .
VASTAANOTTOAPULAINEN 24 15 8 1 - 60 2505 60 2505
VIRKASUHTEISET 21 13 8 - - 54 2575 54 2575
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - . . . . , ,
VASTAANOTTOAVUSTAJA 37 11 21 4 - 97 2618 97 2625
VIRKASUHTEISET 30 9 20 1 - 82 2721 82 2730
TYÖSUHTEISET 7 2 1 3 - 15 2174 15 2174
VASTAANOTON HOITAJA 2 - 2 - - . . • « • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • • • •
VASTAAVA APUHOITAJA 21 17 3 1 - 69 3284 69 3303
VIRKASUHTEISET 21 17 3 1 - 69 3264 69 3303
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 2 - - 2 - „ . • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • . • •
VASTAAVA EMÄNTÄ 2 1 - 1 - • • • , «• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • . . • . . • •
VASTAAVA HOITAJA 15 4 8 3 - 49 3251 50 3326
VIRKASUHTEISET 15 4 8 3 - 49 3251 50 3326
VASTAAVA LASTENHOITAJA 3 2 - 1 ~ . . * „ • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - * ,
VASTAAVA LÄÄKÄRI 1 - - 1 - . « .. ,, • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - m . • « • •
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 2 2 - - - . « .. ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - # , • • • •
VASTAAVA RUOANJAKAJA 4 3 1 - - * .
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - . . • • • •
VASTAAVA SAIRAALA-APULAINEN 1 1 - - - . . • . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - , , . .
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 42 10 19 12 - 142 3379 145 3448
VIRKASUHTEISET 42 10 19 12 - 142 3379 145 3448
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 5 - 4 1 - , , • • ..
VIRKASUHTEISET 5 - 4 1 - « • • • . . • «
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
lääkäei 2 - - ? - • . .. .. • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . * « •
VASTAAVA TFR VEYS KESKUSLÄÄKÄRI 3 - - 3 - . . . .
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - , , • . • • • •
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1 - 1 - - • « ,, ,, . .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • . . . • • • •
VEDFNPIIHDISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA 8 8 - - - 20 2544 21 2633
VIRKASUHTfI SET 2 2 - - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 15 2575 16 2692
VFTSTONOPFTTAJA 1 1 - - - . . . • « • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - a . • • • • • •
VEPKOSTPTFKNTKKO 1 - 1 - - ■ • • • • « • •
VIRKASUHTEISET l - 1 - - • • « • • • • •
VESI A S EMÄ N HE! I TAJ A 3 3 - - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • «•
VESIHUOLTO INSINÖÖRI 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • « •  *
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 2 2 - - - • • • • • • • •
virkasuhteiset 2 2 - - - • • • • • - • •
VESIHUOLTO-MESTARI 2 - 2 - - • • • « • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - . • • • • • • •
VESIHUOLTOTEKNIKKO 2 2 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • . • • • • • •
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-
NI KKO 1 1 - - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 l - - - • • • • • • • •
VESILAITOKSEN HOITAJA 44 46 3 - - 153 3113 156 3232
VIRKASUHTEISET 10 10 - - - 37 3706 37 3725
TYÖSUHTEISET 39 36 3 - - 115 2961 12 1 3106
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 2 1 1 - - • • • • «» • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • * . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
VES I LA I TCSTFKNI KKO- 2 1 1 - - • • • • « > • • •
VIP KASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET . 1 1 - - - • • • • • • • •
VESILAITOSPAKCNNUSMEST ARI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • • « «•
VI PM ARPIDFN- JA VÄLITYSPUMP-
PAAMOIOFN HOITAJA 8 5 2 1 - 25 3172 26 3309
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • « • • • . • •
TYÖSUHTEISET 7 5 1 1 - 22 3110 23 3266
VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI 1 1 - - - • . • • • • • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . • • • • •
VIERAAN KIELEN LEHTORI 1 - - 1 - • • • • • • • •
. VIRKASUHTEISET 1 - - t - > • • • • • • •
VIIKKfLEVr.N TEKIJÄ 2 2 - - - • • • • • • • •
TVÖSUHTFT SCT 2 2 - - - • • -• • • • •
VIRA STOMFSTARI 2 - 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTfI SET 1 - 1 - - « « • • • • • •
VIPA STOTYöNTEKIJÄ 20 4 6 9 - 51 2532 51 2532
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 19 4 6 8 - 48 2525 48 2525
VIRKAHOLHOOJA 2 - 1 1 - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - « . • • • • • •
VIRK AHOI.HOC’J A-TOIMI STO APUL AI -
NEN 1 - l - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . • • • • • •
VOIMISTELUNOPETTAJA 16 - - 18 - 74 4092 78 4327
VIRKASUHTEISET 18 - - 16 - 74 4092 78 4327
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VEYSUPIM OPETTAJA 3 - - 3 - m 9
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - #
VOIMISTElUN,URHEILUN JA TERV-
TYSOPIN LEHTORI 4 - - 4 - „ . # ,
VIP KASUHTMSET 4 - - 4 - . . , , , . # #
VÄL I NFHUOl TA JA 19 14 5 - - 48 2518 48 2518
VIRKASUHTEISET 15 10 f» - - 38 2555 38 2555
TYÖ SIMTF. I SET 4 4 - - -
VKl. INEHUE LTO APULAINEN 5 5 - - -
VIRKASUHTFISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - m m
YHTEISKUNIATALOUDEN LEHTORI 1 - - 1 - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
YHTFISKUNTA-AIMEIOEN OPETTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . m
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 13 - - 13 - 67 5173 67 5173
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 67 5173 67 5173
YLFISAINEtPEN OPETTAJA 143 21 24 98 - 563 3938 668 4670
VIF KASUHlEI SET 143 21 24 98 - 563 3938 668 4670
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 3 2 l - - • . # mm
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - -
YLFISKAAVASUUNNITTELIJA 1 - - 1 - . #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . «, . m ,
YLEISEN OSASTON HOITAJA 8 8 - - - 25 3067 25 3125
VIRKASUHTEISET 8 8 - - - 25 3067 25 3125
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI-
TAJA 10 10 - - 32 3170 32 3190
VIRKASUHTEISET 10 10 - - - 32 3170 32 3190
YLIHOITAJA 2? - 10 12 - 80 3635 82 3713
virkasuhteiset 2 2 - 10 12 - 80 3635 82 3713
ylilääkäri 1 - - 1 - „ .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
YLI PALOMIES 2 2 - - -
VIRKASUHTEISET l 1 - - -
TYöSUMTFISrT 1 1 _ _ -
YL I TYÖNJOHTAJA 1 1 - - -
VIFKASUHTEISET l - - -
YLIVAIITIMCSTARI 1 - - -
VI F KA SUHTEI SET 1 1 - - - ..
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 4 - 2 2 -
VIPKASUHTFÏ SET 3 - 2 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
YlÄASTFCN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 26 - 1 25 - 106 4093 120 4619
VIRKASUHTEISET 26 - 1 25 - 106 4093 120 4619
YLÄKANSAKOULUN OPETTAJA 4 1 1 - , ,
VH KASUhTEI SET 4 2 1 l - „ , . % ...
YMPÄRI STÖf-SIJOJ ELUSUUNNITTELI JA 1 - - 1 - . . • . • • . .
VIFKASUHTEISET 1 - - 1 - . • • • • • • •
VflHOITAJA il 9 2 - - 33 2993 33 3000
VIRKASUHTEISET 6 4 2 - - 17 2835 17 2835
TYÖ SUHTEI SET 5 5 - - - • • • . • • • «
YÖVAHTI 2 2 - - - • • • . • . • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . • « • •
YÖVALVOJA 43 38 1 4 - 119 2766 119 2767
virkasuhteiset 6 6 - - - 18 3061 18 3061
TYÖSUHTEISET 37 • 32 1 4 - 101 2718 101 2719
ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH-
Tf ISKUNTAUPIN LEHTORI 32 - - 32 - 122 3810 143 4470
VIRKASUHTEISET 32 - - 32 - 122 3810 143 4470
ÄIDINKIELEN LEHTORI 62 - - 62 - 273 4396 318 5126
VIRKASUHTEISET 62 - - 62 - 273 4396 318 5126
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH-
TORI il - - 11 - 48 4322 58 5236
VIRKASUHTEISET 11 - - tl - 46 4322 58 5236
XlnlNK.mEN JA USKONNON LEHTOR
I 2 - - 2 - . . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • « • • . • • •
ÄIPINKIGLEM OPETTAJA 6 - - 6 - 25 4196 29 4822
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 25 4196 29 4822
AMMATTI TUNTEMATON 2 - “ 2 •• •* " •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - *- -- *• •
KAIKKI YHTEENSÄ 51569 22666 10455 18055 52 165785 3215 174930 3392
VIFKASUHTEISET. 37350 11503 9144 16469 39 129850 3477 138688 3713
TYÖSUHTEISET 14219 11163 1311 1586 13 35935 2527 36242 2549
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PAlVEI USSUHOE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
y h t f ENSX KOULU KOULU PILAS MK MK
AINEOPETTAJA l _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
A J O IT T U A l - 1 - -
TYfSUHTFISTT 1 - 1 - -
A-K l  I NI  KAH JOHTAJA 2 2 - - -
VTP K ASUHTFiSET 2 2 - - -
AI IKONCMESTARI 21 20 1 - - 78 3 6 9 2 92 4 4 0 5
VIRKASUHTEISET 21 20 l - - 78 3 6 9 2 9 2 4 4 0 5
AMANUENSSI 25 - - 25 - < 4 9 1 9 6 6 4 9 1 9 7 7
VH' KASUHTFI SFT 1 - - 1 - 1 . , .  . ##
TVrSUHT fI SET 24 - - 24 - 4 5 188 8 4 5 1 888
AM’‘.A T I J O P r  T T A J A 158 14 113 30 6 6 7 4 2 2 2 7 9 3 5 0 2 0
VIRKASUHTEISET 135 7 101 26 5 3 8 3 9 8 8 6 6 4 4 9 2 2
TVl/SUHTT I SFT 23 7 12 4 - 1 2 9 5 5 9 2 1 2 9 5 592
ÄMMÄTINOPETT AJA» AMMATTIKOULUS-
SA 29 5 16 215 63 - 116 1 3 9 3 7 1 4 3 0 4 8 4 7
VIFKASUHTEISET
AM^ATILOPETTAJA,KOTI TEOLLISUUS
295 16 215 63 ~ 1161 3 9 3 7 1430 4 8 4 7
KOULUSSA 9 l 7 1 - 3 7 4 1 5 3 38 4 2 5 8
VITKA >UI:TFI SET
ÄMMÄT 1 'inpp  TT AJ Af VA JA AM IE L I S~
9 1 7 1 _ ? 7 4 1 5 3 3 8 4 2 5 8
IATTUKSFK KOULUSSA 1 1 - - - .  „ .  «
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • , .  • • • •  •
A MM A TT I A I H f: I DEN OPETTAJA 39 6 81 2 1 4 100 - 1768 4 4 6 4 2 2 7 7 5 7 4 9
VICKASJHTFTSFT 396 81 21 4 100 - 1 7 6 8 4 4 6 4 2 2 7 7 5 7 4 9
AHMA TT IKC UL UN APULAISREHTORI 6 2 2 2 - 3 5 5 8 3 1 3 7 6 2 0 5
VIRKASUHTEISET 6 2 2 2 - 35 5 8 3 1 3 7 ' 6 2 0 5
AHMA TT I KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 1 l - - „ * .  .
TYfiSUHTfISTT 2 1 1 - - .  , .  , .  . •  •
AMMATTIKOULUN r e h t o r i 58 13 20 25 - 4 1 9 7 2 1 9 4 2 0 7 243
VIRKASUHTEISET 58 13 20 25 - 4 1 9 7 2 1 9 4 2 0 7 2 4 3
AMMATTIMIES 16 16 - - - 52 3 2 8 0 5 7 3 5 5 3
VIRKASUHTEISET 8 8 - - - 2 7 3 4 2 9 3 1 3 8 6 0
TYÖ SlMTF I S F T 0 8 - - - 25 3 1 3 1 2 6 3 2 4 6
ANpS T TS I AI. Ji Ji K<» RI 1 - - 1 - .  . ,  , .  . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  . , , •  •
ANFSTE SIANSASTOLXXk KRI 1 - - 1 - .  . - •
v i r k a s u h t e i s e t 1 - - 1 - .  , .  % • • • •
ANFSTF SIAVlJLSSKXRI 14 - - 13 130 9 2 5 9 151 1 0 8 0 8
VlfKA SUHTEISFT 14 - - 13 130 9 2 5 9 151 1 0 8 0 8
AP TP FK IN H f. T T AJA 12 1 - 11 - \ 4 7 3 9 1 2 *47 3 9 1 2
VlfKASUHTEI SET 12 1 - 11 - 4 7 3 9 1 2 4 7 3 9 1 2
APTEEKKARI 3 - - .3 - .  . . .
v i r k a s u h t e i s e t X - - 3 - .  „ • , •  . . .
APTL EKK IAPUI AINON 62 45 16 1 - 155 2 4 9 6 155 2 5 0 5
VIRKASUHTEISET 62 45 16 1 - 155 2 4 9 6 155 2 5 0 5
a p t e e k k i t a v a r a ™  k f s k u s v a r a s -
TONHf-I TAJA 63 - 4 58 - 2 1 6 3 4 2 6 2 1 6 3 4 3 0
VIRKASUHTEISET 63 - 4 58 - 2 1 6 3 4 2 6 2 1 6 3 4 3 0
APUE M?" NT ?' 16 9 7 - - 4 4 2 7 6 3 4 4 2 7 6 3
VIRKASUHTEISET I I 7 4 - - 3 3 2 9 6 4 3 3 2 9 6 4
t y ö s u h t e i s e t 5 2 3 - - * . •  . •  •
APUHOITAJA 1542 911 5 4 7 71 3 4 3 6 5 2 8 3 1 4 3 7 5 2 8 3 7
v i r k a s u h t e i s e t 1 516 901 535 6 7 3 4 2 9 9 2 8 3 6 4 3 0 9 2 8 4 2
TYÖSUHTEISET 26 10 12 4 - 66 2 5 5 4 66 2 5 5 4
APUHOITAJA, SAIRAALASSA 5 1 4 9 3 3 0 8 1 654 163 4 1 5 2 7 2 2 9 6 6 1 5 3 1 6 2 9 7 5
VIFKA3UHTF!SFT 5 1 0 8 3 2 9 0 1631 163 4 1 5 1 6 6 2 9 6 9 15211 2 9 7 8
TVESUHYf i $ f t 41 18 23 - - 105 2 5 6 3 10 5 2 5 6 4
APU! S.XNTX 1 - - 1 -
VIRKA", UHTCTSET 1 - - l -
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 1 - - 1 -
VIP KA SUHTFI SET 1 - - 1 -
APUl. A I SFMÄNMÖ I TS T J K 3 2 1 -
v i p k a s u h i e i s e t ? 1 1 - -
TYTSUHT F!SET 1 1 - - -
APUlAISEHXHt X 81 39 37 3 2 4 5 3 0 3 0 2 4 6 3 0 3 5
VIRKASUHTEISET 78 36 37 3 2 3 7 3 0 3 9 2 3 7 3 0 4 4
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
APUL A! SF SI IM E S 2 1 - 1 -
VIRKA )UMTÖISET 2 1 - 1 -
A m i  AT SrYVSIKKO 4 - - 4 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 -
APUL AI SJi  HTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTETSFT l - - 1 -
APUlA!SKAMPEFRI 1 - - 1 -
VIRKASUHTFISFT t - - 1 -
A P U lM  SKAHSLISTf 51 9 154 25 0 113 - 1 3 7 9 2 6 5 7 138 1 266 1
v i r k a s u h t e i s e t 49 6 143 2 4 4 107 - 1 3 2 2 2 6 6 6 1 3 2 4 2 6 7 0
TYÖSUHTEISET
APULAI3KANSLI $TI-A RK ISTO NHOI-
23 11 6 6 ~ 5 7 2 4 6 9 5 7 2 4 6 9
TAJA 6 1 5 - - 16 2 7 4 5 16 2 7 4 5
VTFKASUHTFISFT 6 1 5 - - 16 2 7 4 5 16 2 7 4 5
APULAI»KANSLISTI-PALKANLASKIJA 8 4 4 - - 22 2 7 1 5 22 2 7 1 5
VIRKA SIJHTET SET 8 4 4 - - 22 2 7 1 5 22 2 7 1 5
AP JL AISK AHSL ISTI-TOIM IST OAPU -
LAINEN 1 1 - - - * « • •
VlfKA SUHTEISFT 1 1 - - - •  • • , •  « • «
APUl. AI SKFM I S TI 17 - - 17 - 6 7 3 9 6 5 68 4 0 0 9
VIRKASUHTEISET 16 - - 16 - 6 4 3 9 7 9 6 4 4 0 2 6
TYÖ SUMTFISET 1 • - - 1 - # # „ . .  .
APUl AI SK.IRJANPITÄJX 6 5 1 - - 16 2 6 1 4 16 2 6 1 4
VIRKASUHTEISET 3 3 - - . - .  .
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - .  m • ■m •  • , ,
APULA ISKOMFMESTARI 4 4 - - - „ , ,  * •  •
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - . . •  • •  •
APULAISLÄÄKÄRI 9 1 7 4 4 9 0 3 - 4 2 7 7 4 6 6 4 5 3 0 3 5 7 8 3
VIRKASUHTEISET 87 6 3 4 863 - 4 0 8 9 4 6 6 8 5 0 4 9 5 7 6 4
TYÖSUHTEISET 41 1 - 40 - 18 8 4 5 8 2 2 5 4 6 2 0 3
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LASSA 1094 76 539 474 3 3730 3409 3780 3455
VIF U4ASUHTEISET 1092 76 537 474 3 3723 3410 3773 3455
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . . * . . . ..
apulaisosastonhoitaja 51 4 22 25 - 170 3337 172 3368
VIRKA SUHTEI SET 51 4 22 25 - 170 3337 172 3368
APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 8 4 2 2 - 29 3566 29 3636
VIRKASUHTEISET 8 4 2 2 - 29 3566 29 3636
APULAI SOSASTOPÄÄLlIKKO 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
APUl AISPESUtANHOtTAJA A 4 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
TYÖSUHTFI SET 1 1 — - -
APUlAISPUUTAPHUPI 4 4 - - -
TYÖ.SUHTE.I SET 4 4 - - -
APUl AI SPIJUTARHUP [-TYÖNOHJAAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
APULAISPSYKGLOGI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - 3 -
APULAISREHTORI 6 1 3 2 - 32 5375 37 6231
VIRKASUHTEISET 6 1 3 2 - 32 5375 37 6231
APUlAISPFVIT SORl 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
APUlAT SRUOKALANNOITAJA 4 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - -
APUlAISSEUTUKAAVAJOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
APULAI SSUl/NM JTTELIJA 3 - - 3 -
TYÖ SUHT E I SET 3 - - 3 -
APULAI STAl.CNMICS 2 2 - - -
VIRKASUHT EI SET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - -
'APULAISTA! OUSJOHTAJA 4 - 2 2 -
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 -
APUL ATSTALnuSPKKLLIKKÖ 24 4 10 10 - 97 4032 97 4032
virkasuhteiset 24 4 10 10 - 97 4032 97 4032
APUL AI STAI OUSTAPKASTAJA 1 - - 1 - • . . . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . .
APULA TSTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - . . . . . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . . . . • •
APUlAI SVAHTI MESTARI 66 57 7 2 - 179 2705 179 2714
VIRKASUHTEISET 62 55 5 2 - 170 2736 170 2745
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - -
APUlA!SVARASTONHOITAJA 2 2 - - -
TYÖ SUHTFI SET 2 2 - - -
APULAISVERKKOMESTAR! 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
APUL A T SYL IHO I TAJA 55 7 27 21 - 200 3641 202 3664
VIRKASUHTEISET 54 6 27 21 - 197 3644 198 3668
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ... .. • • .»
APUl. AI .SYL 11 KÄKÄF I 163 - - 161 2 1359 8335 1424 8735
VIRKASUHTEISET 163 - - 161 2 1359 8335 1424 8735
APUl ÄMMITTÄJÄ 1 - 1 - . . .. • . ».
VIRKASUHTEISET l - 1 - - . . , , • • ..
APUMIES 204 167 30 3 - 508 2490 521 2555
VIRKASUHTEISET 139 124 10 3 - 358 2572 365 2623
TYÖSUHTEISET 65 43 20 - - 151 2316 156 2408
APUOHJAAJA 1 - 1 - - • • . . . . • «
VIRKASUHTEISET 1 - l - - .. . . . .
aputaignmifs 3 3 - - - . . . . . . . .
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . . . . . ..
ARKI STOAPUl.A I NEN 7 2 5 - - 17 2381 17 2381
TYÖSUHTEISET 7 2 5 - - 17 2381 17 2381
ARKISTOIJA 6 3 3 - - 14 2391 14 2391
VIRKASUHTEISET . 5 2 3 - - • ... • . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . - ..
ARKISTONMCI TAJ A 6 1 3 2 - 18 3061 18 3061
VIRKASUHTEISET 5 1 2 2 - • . • • ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . . . ..
ARK KIT6HTI 1 - - 1 - • • . . • •
VIP KA SUHT F I SET 1 - - 1 - .  . .  . . .
ASFNNUSTARKASTAJA 1 1 - - - •  . •  . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . .  . •  •
ASTUTA JA 8 T 1 - - 25 3125 26 3191
VIRKASUHTEISET 7 6 1 - - 22 3130 22 3205
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
ASIANTUNTIJA 2 - - 1 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - i 1 -
ASIATYTT* 3 2 - 1 . -
TYÖSUHTE1 Sr.T - 3 2 - 1 -
ASKARRJTTAJA 3 2 I - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 , -  •
ASKARTCLUÖPHJAAJA 218 118 63 37 - 612 2806 615 2623
VIRKASUHTEISET 208 114 60 34 - 587 2821 591 2840
TYÖSUHTEISET 10 4 3 3 - 25 2486 25 2486
ASKARTELUr OHJAAJAHARJOITTELUA 3 - 2 1 -
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 -
ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
ASSI S T F N T TI 2 - 1 1 -
VI F KA 5UHTFI SET 2 - I 1 -
ASUNTOLA-APULAINEN 6 5 1 - - 15 2443 15 2443
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 15 2443 15 2443
ASUNTCLANHOITAJA 30 23 2 5 - 87 2916 88 2921
VIRKASUHTEISET 1R 12 2 4 - 55 3081 55 3081
TYÖSUHTEISET 12 11 - 1 - 32 2669 32 2682
8 1280030953—12
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
ASUNTOLANVALVOJA 11 7 4 - - 27 2490 27 2490
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 6 2 - - 20 2512 20 2512
ATK-K1PJOITTAJA 1 - - - . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - .  . • • • • • •
ATK-KOORDINAATTCPI 6 - 1 5 - 21 3562 21 3562
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • « « • • * • •
TYÖSUHTEISET 4 - 1 3 - • . • « • • • •
ATK-KCNFPÄÄLlIKKÖ 1 - 1 - - • . • • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - l - - • • • • « • •
ATK-OHJELMOIJA 3 - - 3 - - • • .  - • • • •
VIFKASUHTEISET l - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - • • • • « • •
ATK-PROJEKTI PÄÄLLIKKÖ l - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • « • • • , • •
ATK-PÄÄ lL I  KKÖ 8 - - 8 - 55 6857 .55 6857
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 - - 5 - .  . • • • •
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 3 - - 3 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - .  . • • • • •
TYf.-SUHTFI SFT 1 - - - • • • • • • • •
ATK-StJUNNITTELIJA 17 - - 17 - 78 4590 78 4606
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1* - - 14 - 65 4629 65 4650
ATK-SUUNNITTFLUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - .  • • . • • • •
TYöSI.IHTFISET 1 - - 1 - • • . • • • •
ATK-YHDYSMIES-SUUNNITTELUMATE-
MAATIKKU 1 - - l - .  • • . • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - -  • 1 - • . • • • • • •
AULAEMÄNTÄ 1 1 - - - • • • • • * • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .  . «  • ♦ • * *
AUTONASENTAJA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — • • .  . • • « •
AUTONKULJETTAJA 28 25 3 - - 79 2838 86 3059
v i r k a s u h t e i s e t 21 19 2 - - 62 2966 68 3249
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - - 17 2455 17 2487
a u t o n k u l j e t t a j a - k o p JAUSMIES 2 2 - - - • ■ • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • •
AVOHUOLLON OHJAAJA 3 1 2 - - • « • • *•
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - • - > • . • •
BIOLOGI 1 - - 1 - .  . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . • • • •
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH-
TORI 2 - - 2 - • • • • • • •
VT RKASUHTFI SET 2 - - 2 - • • • •
BIOLOGIAN LEHTORI 1 - - 1 - • • • •
VIPKASUHTEI SET 1 - - 1 - • • • -
OIEFTTI K EITTÄJÄ 2 2 - - - -  • • •
VIRKASUHTEISET 2 ?. - - - • • • • • •
EEC-A PUI A INEM 3 1 2 - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - • • • • •
EFG-HOITAJA l - 1 - - • • • «  •
VIRKASUHTEISET l - 1 - - • • • • •
EEC-TrKNILLIMEN APULAINEN 2 1 - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • •
FL fKTkOHII  KKAI NS INöÖR I 1 - - 1 - • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - « • • • •
ELEKTI INI 1 KKATEKNIK.KO 2 1 1 - - • • • - • •
VIP KA SI JHTTI SET 1 - 1 - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
ELÄKE! X I Nf N 1 - 1 - - • « • «
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • .  . • •
FLÄIN l ÄÄK.AF l 108 - - 108 - 355 3287 381 3532
VIRKASUHTEISET 108 - - 108 - 355 3287 381 3532
e l ä i n t e n h i  i t a j a 3 2 - 1 - • • • • • • • •
VIFKASUHTEISET 2 2 - - - • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
CMÄNMöIT SIJÄ 1 1 - - - ■ • • • « • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
EMÄNTÄ 288 171 98 19 - 926 3215 929 3224
VIFKASUHTEISET 274 163 92 19 -  . 888 3242 891 3252
TYÖSUHTEISET 14 e 6 - - 38 2688 38 2688
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 4 - - 4 - • • • * • • •
VIRKA SUHTFI SET 4 - - 4 - • • • • • • • •
ENGL ANN I N KIELEN JA KAUPPA-
KIRJErNVAJHOON LEHTORI 1 f  - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET . 1 - - 1 - • • « * - • •
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 1 - - 1 - • ■ • • »  • • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • • • - • •
f r i k o t s a m m a t t i m i e s 141 125 14 2 - 475 3372 517 3665
VIRKASUHTEISET 112 103 8 1 - 384 3430 422 3771
TYÖSUHTEISET 29 22 6 1 - 91 3148 94 3255
FR I KOI SUAHMA SHOITAJA 11 1 5 5 1 - 29 2595 29 2595
VIRKASUHTEISET I 1 5 5 - 29 2595 29 2595
ERIKOI SIABO^ATOPICHOITAJA 49 2 19 28 - 147 3010 150 3058
VIRKASUHTEISET 47 2 18 27 - 142 3021 144 3071
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - .  • «  • • • • •
f p i k q i s l ä ä k i m t ä v o i m i s t f l i j a 23 - 4 19 - 63 2734 63 2734
VIR KA SUUT FI SET 23 _ 4 19 - 63 2734 63 2734
e r i k o i s l ä ä k ä r i 269 _ 268 - 1975 7340 2108 7036
VIRKASUHTEISET 263 - - 262 - 1938 7369 2071 7874
TYÖSUHTEISFT 6 - - 6 - 37 6094 37 6237
e r i k o i s e p e t t a j a 1 - - 1 - • • ■ • • • • •
VIRKA SUUTE T SFT 1 - - 1 - • • • • «  • • •
F M  K OI SR Hl T GENHO ITAJA 37 2 20 15 - 114 3084 116 3124
VIPKASUH1EI SET 37 2 20 15 - 114 3004 116 3124
ERIK OISSAIPAANHOITAJA 1936 92 822 907 2 6031 3285 6175 3364
VIR KASUHTT T SET 1823 89 817 903 2 5995 3289 6139 3368
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'ammatti henkilöiden lukumäärät SÄÄNNÖLII SEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVFl USSUHDC KANSA­ KESKI­ YL IOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU P! LAS MK MK
TYÖ SUHT F I S F T 1? 3 3 A _ 36 2739 36 2786
ERIKOISTUTKIJA 2 - - 2 - . , . . ##
TYöSUHTEl SET 2 - - 2 - . .
FRITYISHUPLTOPITR IN JOHTAJA 8 - - R - 52 6465 52 6465
VIPKASUHTET SFT 8 - - 8 - 52 6465 52 6465
ERITYISKOULUN OPETTAJA l - - 1 - . . , . . .
virkasuhteiset 1 - - 1 - , , . , . .
erityisopettaja 60 10 IA 36 - 219 3654 230 3035
VIPKASUHTET SET 58 10 IA 3A - 210 3617 221 3804
TYÖ SUHTEtSET 2 - - 2 - ... # .
ERITYISOPETTAJA JOHTAVA 
OPETTAJA 1 _ 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . . . . . • •
erityt^työntekijä 17 10 6 1 - A8 2799 A8 2799
VIRKASUHTEISET 16 9 6 1 - A6 2851 46 2851
TYE SI.IUTE I sr T 1 1 - - - . , . , , ,
ERITYISOPETTAJA,peruskoulussa 3 - - 3 - , . » . . . ..
VIEKASUHTriSET ' 3 - - 3 - . , . . . . . .
FRITYISOPFTTAJA,VAJAAMIFLIS- 
LAITOKSCN KOULUSSA 36 A 9 2 3 _ 123 3415 138 3830
VIRKA SUHT FT SET 36 A 9 23 - 123 3415 138 3830
ESIMIES 6 5 1 - - 21 3448 21 3527
yiPKASUHTFISET 5 5 - - -
TYr-SUHTEI SET 1 - 1 - -
ESIHirSOHJAAJA ' 3 2 1 - -
VIRKASHHTFTSET 3 2 1 - -
ETUH IES 2 1 1 - -
VIPKASUHTET SET 1 1 - - -
työsuhteiset I - 1 - -
FAKTORI 1 1 - - -
työsuhteiset 1 1 - - -
FARMASEUTTI 57 - - 56 1 196 3434 196 3438
VIRKASUHTEISET 55 - - 5A 1 139 3435 189 3439
TYÖ SUHTEISr T 2 - - 2 -
FAPMASFUTTT YP 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
FARMASEUTTI AP 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
FT-OSA STOK HCITAJ A I - - 1 -
virkasuhteiset I - - 1 -
FY SI KA A LINE M HOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - -
FYS1OT ER AP EUTTI 7 - 1 6 - 17 2499 17 2499
VIRKASUHTEISET 7 - 1 6 - 17 2499 17 2499
FYYSIKKO 18 - - 18 - 109 6036 109 6036
VIRKASUHTEISET 18 - - 18 - 109 6036 109 6036
HAU INNOLI IMEN LÄÄKÄRI 1 - - 1 - , . . » . , ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . • • . ..
HALI IHNOLl ISFN OSASTON OSASTO­
PÄÄLLIKKÖ 1 . 1 _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - , . , , - ••
HAU I LTO JOHT AJA IA 2 6 6 - 105 7487 106 7585
VIRKASUHTEISET IA 2 6 6 - 105 7487 106 7585
HALL IR TO- JA TALOUSOSASTON 
PÄÄl UKKO 1 _ 1 _ _
TyOSUHTf I SE-T 1 - 1 -
HAI l I f; TOLA ÄK ÄR I 1 - - 1 -
VTPKASUHTEISET l - - 1 -
HALL IUTOPÄÄLLIKKij 3 - 1 2 -
VIP KA SUHTCI SET 2 - - 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
HAU INTOY[ ILÄÄKÄRI 3 - - 3 -
VIP KA SUHTPISET 3 - - 3 -
HAMMASHOITAJA 555 10 1 310 135 2 1293 2330 1304 2350
VIRKASUHTEISET 536 100 296 131 2 1251 2335 1262 2355
TYÖSUHTEISET 19 1 IA A - A2 2200 42 2218
hammashoitoapulainen 19 10 9 - - AA 2333 44 2333
VIRKASUHTEISET 17 10 7 - - AO 2374 40 2374
työsuhteiset 2 - 2 - - . # „ . . .
HAMMASMOITOHARJCITTELIJA 10 - 7 3 - 15 1512 15 1512
työsuhteiset 10 - 7 3 - 15 1512 15 1512
HAMMASHlJOl LPM VASTAANOTTOAVUS­
TAJA 81 35 27 16 _ 185 2281 185 2288
VIFKASUHTEISFT 62 27 21 li - 1 AA 2330 145 2340
TYÖSI KiTFISET 19 8 6‘ e; - AO 2119 40 2119
HAMMAELÄÄKÄR I 15 - - 15 - 81 5423 99 6603
VIRKASUHTEISET 13 - - 13 - 7A 5673 90 6930
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . . . .
HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO­
INSINÖÖRI 1 •1 _ _ _
VIRKASUHTEISET l - - - . . • • ..
HANK If TAPÄÄLLIKKÖ 3 - 1 2 - , . . .
VIRKASUHTEISET 2 - l 1 - , ,
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . , ,
HAIT' INTÄ S f HTFEP I 1 - . 1 - - , .
VIRKA SUHTFI SET 1 - 1 - . , , . , , , ,
HARJOITTELIJA 170 AI 63 51 - 223 1312 225 1321
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - * „ ^ *
TYÖSUHTEISET 168 AI 62 50 - 218 1300 219 1303
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 3 - 1 2 - . . „ . . # ..
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - # #
HFJKKrVIRTATFKNIKKO 1 - - - , ,
TYÖSUHTFISET 1 - - - ..
HENKTL öA SI AT N HOITAJA 2 - i 1 - % *
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # #
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . .
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 5 3 1 - . . , , ..
VIRKASUHTEISET 5 3 1 - . # * .
HFNK.tl ö KUNNANLÄÄKÄRI A - - A - • • • • • •
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VI F' KA SUHT F I SET 3 _ _ 3 _ , #
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • . • « • • •' • • •
HENKII ÖKUf NAM TEPVEYOGNHUOL-
TAJA 1 - 1 - - • • • • • • • «
VIf KA SUHT E f STT 1 - 1 - - • • • • • -
HENKII ASTI SIHTEERI 18 1 1 16 - 70 3863 70 3902
VIRKASUHTEISET 18 1 1 16 - 70 3863 70 3902
HFNK II rST'!'- JA PALKKAOSASTON
SIHTEERI 1 - 1 - -
virkasuhteiset 1 - 1 - -
HFNK I L ö ST ö- JA HALL1NTOSIH-
TEERI 1 - - 1 -
Vlf KASUUTPISET 1 - - 1 -
HFNK HÖSTf ASIAIN SIHTEERI 1 - - 1 -
V! F KA SUF'TF I SET 1 - - 1 -
HI ENON EF AANT KKO 6 6 - - - 23 3768 30 4952
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
tyEsuuteiset 5 5 - - -
HISTPF JAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTO! I 1 - - 1 -
VICKASUHTFTSET




TAIOUETIETEEN npFTTAJA l - - 1 -
VJR.KASUH7FI SET 1 - - 1 -
HOITAJA 631 3P7 209 34 1 1969 3121 1974 3128
VIRKASUHTEISET 61 S 377 206 32 - 1923 3127 1928 3135
tyT suutfi set 16 10 3 2 1 46 2857 46 2857
HOITOAPULAINEN 1133 834 215 42 - 2956 2680 2960 2683
VIF KA SUHTE I SFT 193 139 43 9 - 510 2643 ' 511 2650
TY{ SHHTT T srT 910 693 172 33 - 2446 2687 2448 2691
HOITOKUOir JOHTAJA 1 - 1 - -
VTRKASUHTF!SET 1 - 1 - -
HUOLTAMON FSIMTFS 1 1 - - -
VTT KV SUHTf I SFT 1 1 - - -
HU M. T( ASTMAN ESIMIES p 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
HUri TE HOITAJA 2 - - 1 1
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1
HUCITC- JA KOPJAUSMIES 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - -
HUOl Tf LÄÄKÄF I 104 - - - 102 2 725 6973 733 7045
virkasuhteiset 104 - - 102 2 72 5 6973 733 7045
HUOl Ti L.V JOHTAJA 2 1 - 1 - • • • • • • • •
VH KA SUHT F I SET 2 1 1 - . • • • • • • •
HUflTr 1 /ÄKÄPIEN ESIMIES 2 - - 2 - « . « • • • • •
Vff KASUOTTISET 2 - - 2 - • • • • • « • •
HUOl Tf Vf STAR I 5 8 3*> 19 4 - 224 3870 245 4228
VIF KA SUHT rT SF T 52 - 31 17 4 - 202 3884 2 2 1 4258
TYT St.HTf I CFT 6 4 2 _ - 22 3744 24 3966
HUOLTEMUS 286 2 42 32 11 - 756 2645 780 2729
VT F KASHinr J STT 260 222 28 9 - 692 2662 712 2737
TYKsiHTEU^T 26 20 4 2 - 64 2471 69 2642
HUOl Tf OIFS-TALHNMIES 3 2 l - - • « • •
VII KASUHTF-I SET l - 1 - - • • • •
TYf" SUUT FI S rT 2 2 - - - • • • •
HUOl Tf P \ A L l I KKö 1 - 1 - - • •
TVMSOOTFI STT 1 - 1 - - • • • •
HUOlTfTOIMISTON VASTAAVA HOI-
TAJA 5 - 2 3 - . . • •
VIRKASUHTEISET 5 - 2 3 - .. • •
HUHt TfYLILÄÄKÄPI 1 - - 1 - • • • •
VI F1 K/ SUHT F I S r T 1 - - 1 - • • • •
ILMriTUSP/’Äl L l KKÖ l - 1 - - • • • •
työ suht Fisr t i - 1 - - • • • •
INSINÖÖRI 9 1 2 6 - 49 5443 49 5443
VIRKA SUHTFT SFT 2 - - 2 - • • • •
TYÖSUHTEISET 7 1 2 4 - 38 5397 38 5397
ISÄNNÖITSIJÄ 1 - 1 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - I - - • • • •
JAKFLlTEKNIKKO 1 1 - - - • • • •
VIP KA SUUT F T SE T 1 1 - - - • • • •
JALKOJEN HOITAJA l 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • •
JAOSPÄÄl L IKKÖ 13 - 2 11 - 70 5355 74 5688
TY/1- SUHT F I S FT 13 - 2 11 - 70 5355 74 5688
JOHTAJA 11 5 3 3 - 38 3468 38 3468
VI F KASUKTFJSET 11 5 3 3 - 38 3468 38 3466
johtajaopettaja 4 2 1 1 -
V I c K.A SUHTFT SFT 4 2 1 1 -
JOHTAVA FMÄMTÄ 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1 - - 1 -
VI F KA SL1! 'TFI SET 1 - - 1 -
JOHTAVA HOITAJA 63 3 27 33 - 236 3746 237 3759
VIRKASUHTEISET 63 3 27 33 - - 236 3746 23 7( 3759
JOHTAVA KATFMAATIKKO l - - 1 - • . • • • • • •
TVrsUHTC!SFT 1 - — 1 - • • • « • • • •
JOHTAVA L ÄÄKÄP f t SAIRAALASSA 32 - - 32 - 266 8321 289 9034
VIRKASUHTEISET 32 - - 32 - 266 8321 289 9034
JOHTAVA OHJAAJA 14 13 1 - - 44 3138 44 3138
VIF KA SUHT FT SET 14 13 1 - - 44 3138 44 3138
JOHTAVA PSYKOLOGI 22 - - 22 - 109 4973 109 4973
VIFKA SUHTF1SET 22 - - 22 - 109 4973 109 4973
JOHTAVA OPETTAJA 2 - 1 1
VIRKASUHTF1SET 2 - 1 1 -
JOHTAVA SAIPAALA-APULAINCN 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 2 - - 2 -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE












































KANSA!' KORKEAKOULUN OPETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KANSAMKPF KEAKOULUN REHTORI 
VIRKASUHTEISET 



















































KANSA­ KESKI­ YLIOP­ MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
ENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
2 _ _ 2 _
3 — - 3 -
3 - - 3 - .. . . • •
9 1 3 5 - 30 3379 30 3379
9 l 3 5 - 30 3379 30 3379
5 2 1 2 - • . • •
5 2 1 2 “ •* *• •• ..
1 - - 1 -
1 - - 1 - • • . . . . ..
10 - - 10 - 67 6725 82 8213
10 - - 10 - 67 6725 82 8213
2 1 1 - - . .
2 i 1 - - . „ * .
39 1 10 28 - 179 4590 179 4594
39 1 10 28 - 179 4590 179 4594
10 - - 9 1 88 8828 103 10269
10 - - 9 1 88 8828 103 10269
3 2 1 - - . „ m .
1 1 - - - # m
2 1 1 - -
3 2 1 - -
3 2 1 - - * . 0m
1 - - 1 - • . „ . 0m
1 - ' 1 - • • # .
2 - - 2 -
l - - 1 -
1 - - 1 » . « • . .
17 16 - 1 - 39 2306 39 2306
17 16 - 1 - 39 2306 39 2306
1 l - - - „ # 0m
1 1 - - - # 0
3 2 1 - - . . m m
1 - 1 - - * . 9 .
2 2 - - - . .
l 1 - - - . „ , . ##
1 1 - - -
1 1 - - - . .
1 1 - - -
2 2 - - -
2 2 - - - 90
2 - - 2 -
2 - - 2 - • • , . . . 9m
8 - 1 7 - 28 3447 28 3447
8 - 1 7 - 28 3447 28 3447
1 - - 1 - m #
1 - - 1 - . „ • «
2 - 1 1 - , #
2 - 1 l - -- .. • •
1 _ -f 1 - .. • • *•
1 - - 1 - • « • • •• ••
1 - - 1 - • • • • • »
1 _ _ 1 — • • • •
24 7 10 7 - 57 2363 57 2363
24 7 10 7 _ 57 2363 57 2363
29 7 22 _ 90 3112 92 3161
29 _ 7 22 - 90 3112 92 3161
2 - - 2 - • • • • • • ••
2 _ _ 2 _ • « m • • • • •
421 113 189 117 1 1177 2797 1182 2807
403 109 183 109 1 1130 2803 1134 2814
18 4 6 8 - 48 2646 48 2646
2 - 2 - - • • • • •• ••
2 - 2 - - • • • • • • ••
s 4 1 - - • • ••
5 4 1 - - • • *•
3 2 - 1 - • • • • • • *•
3 2 1 - • • • • • *
2 - 1 1 - • • *• - • ••
2 - 1 1 - • • • • ••
1 _ 1 - - • • « • • •
\ _ 1 _ _ «• « « - ••
10 _ 3 7 _ 28 2818 28 2818
10 __ 3 7 _ 28 2618 28 2818
52 45 5 2 _ 130 2494 131 2522
g 7 1 _ 19 2406 19 2423
44 38 5 1 _ 1 1 0 2510 1 1 2 2541
26 19 7 _ 60 2298 60 2298
g 4 4 _ _ 1*8 2252 18 2252
18 15 3 _ _ 42 2319 42 2319
64 58 5 1 _ 146 2278 146 2286
q 7 2 _ 23 2504 23 2558
r 55 51 3 1 - 123 2242 123 2242
2 2 - - - • • • • • • ••
l 1 - - - • • • • • • ••
1 1 - - - • • * • • • *•
1 _ 1 - - • • - • • • . • •
1 _ 1 - - • • - • • - *•
1 1 - - - . . • • • • **
1 1 _ — # . • • • • »•
80 29 38 13 _ 217 2708 217 2714
77 27 37 13 - 209 2711 209 2717
3 2 1 - - • • - • •• * •
2 _ 2 - - • • • • • « • •
2 _ 2 - - • • « • • • *•
2 1 1 - - • • « • • • *•
2 1 1 - - • • •• •• **
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KANSA- KESKI- YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK Mi
KASVATTAJA-HOITAJA 2 1 1 - - • • . . «« • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - • - • • • « • •
KASVATUSNFUVOLAN LÄÄKÄRI 1 - - - • • • • • « • •
VIRKASUHTF!SET 1 - - - .. • • • . • •
KASVATUSNFUVOLAN JOHTAJA 2 - - 2 - • • • • « • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
KASVATUSPSYKOLOGI 7 - - 7 - 29 4082 29 4082
VIFKASUHTEISET 7 - - 7 - 29 4082 29 4082
KASVILAVCJEN HOITAJA 2 2 - - - • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • . • •
KAUKOtÄMPÖPÄÄLLIKKÖ l - - - .. . . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • . • • • •
KAUKOL ÄMPöTF KNIKKO 1 1 - - - • • • • • «
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 1 - - - • • • • • « • •
VIRKASUHTEISET l - - - • • • • • • • •
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 1 - - - • • . • + • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • > • • •
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 3 - - 3 - . .. • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • « • • • •
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTO! I l - - - • • • « • « • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - • « . • • . • •
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTOFI 15 - 1 14 - 73 4875 91 6055
VIRKASUHTEISET 15 - 1 14 - 73 4875 91 6055
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 27 - - 26 - 131 4846 136 5029
VIRKASUHTEISET 27 - - 26 - 131 4846 136 5029
KEHITTÄJÄ 136 105 26 5 - 342 2516 342 2517
VIRKASUHTEISET 135 105 26 4 - 340 2518 340 2520
TYÖSUHTEISET 1 - - — • . • • • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 1 - - - - • • • . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . • • • •
KEHITYSVAMMAOHJAAJA 22 12 7 3 - 61 2769 61 2769
VIRKASUHTEISET 19 10 6 3 - 52 2760 52 2760
TYÖSUHTEISET 3 2 1 - - • * • «• • •
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON
OHJAAJA 2 1 - 1 - • • • • • • •
VIF KA SUMTEISET 2 1 - - • . . . • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN OHJAAJA 21 14 5 2 - 56 2673 56 2673
VIRKASUHTEISET e 6 1 1 - 22 2762 22 2762
TYÖSUHTEISET 13 8 4 1 - 34 2616 34 2618
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 7 1 5 1 22 3108 22 3108
VIRKASUHTEISET 7 1 5 1 - 22 3108 22 3108
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ 2 1 1 - —• • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 l 1 - - . • • • • • •
KEH!TY SVAMMALEHTORI 1 - - 1 - • • • « • • o
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • •
KEHITY SVAMMATYÖNTEKIJÄ 3 1 - 2 - • - . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 2 - • • • * • • •
KEITTIÖAPULAINEN 1859 1669 162 12 - 4628 2597 4834 2600
VIRKASUHTEISET 1355 1215 122 8 - 3610 2664 3615 2668
TYÖ-SUHTEI SET 504 454 40 4 - 1218 2417 1219 2419
KEITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ 4 4 ~ - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTFISrT 2 2 - - - • • • • • • •
KEITTI KAPULAINFN-OSASTOAPULAI-
NFN 2 2 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • « • •
KF. I TT I ö APIJL A INEN-S I IVOOJA 2 1 1 - - • • .«
VIRKASUHTEISET ' 1 - 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • . • •
keittiöemämtä 1 - 1 - — • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •
KEITTOLA-APULAINEN 7 7 - - - 17 2496 17 2496
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • • • • «
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • > • • • •
KEITTÄJK 649 587 60 * 1 1 186 7 2877 1869 2880
VIRKASUHTEISET 535 484 49 1 1 1562 2920 1564 2923
TYÖSUHTEISET 114 103 11 - - 305 2673 305 2678
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 24 22 2 - - 68 2814 68 2817
VIRKASUHTEISET 17 15 2 - - 49 2869 49 2869
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 19 2682 19 2689
KF ITTÄ Jä-L E f POJA 1 1 - - - «• • • • > • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . - • • «• • •
KEITTÄJÄ-OHJAAJA 3 3 - - - • ■ • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • . • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - « « • • ■ . • •
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 4 4 — - - « • • • • • • -
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • • • • •
TYÖ SUUT F I SF T 3 3 - - - • • • • • • • •
KTMISTI 72 - - 71 436 6055 436 6055
VIRKASUHTEISET 72 - - 71 1 436 6055 436 6055
KFSKUF SCNHOITAJA 15 7 5 3 - 41 2741 41 2741
VIRKASUHTEISET 13 6 4 3 - 36 2759 36 2759
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • • •
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 3 - - 3 - . . • • • • • •
VIRKASUHT ET SET 3 - - 3 - . « • • • • • •
KESKUSVARASTONHOITAJA 65 40 20 5 - 188 2896 189 2913
VIRKASUHTEISET 69 35 20 5 - 174 2902 175 2921
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . • • • • • • •
KI El FMK ÄÄR TÄ JÄ 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIE KASUHTFISET 1 - - 1 - « • «• • • ••
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K E S K I ­
KOULU
Y L I O P -  
P I L A S
MUU 1000 MK /H EN K ILÖ
MK
1000MK /H EN K I L Ö
MK
KI IMTf  I S I^ PÄ ÄLL IK KÖ 1 1
VI f- KASUHTFI  SET I 1 - - -
K TOSKINHO!TA  JA 4 3 1 - - , ,
T Y Ö S U H TF IS F T 4 3 1 - - ,  . .  . » .
KI  Ft J  AI P 1 T>; J  /i 226 82 105 39 - 658 2911 661 2923
V IR K A S U H T F IS E T 218 79 101 38 - 636 2916 638 2928
TYÖ SU H TE ISE T 8 3 4 1 - 22 2786 22 2786
XI E J  ANP l T Ä J Ä - K A M S L I  ST I 2 - 2 - -
V] R KA SUHTF ISOT 2 - 2 - - * . . .
K IR JA N P I T Ä J Ä - K A S S A N H O I T A J A 4 3 1 - - . « . .
V IR K A S U H TE IS E T 4 3 1 - -
K 1 P J A N P I T Ä J Ä - P A L K A N L A S K I J A 2 - 1 1 - , ,
V IR K A S U H TE IS E T 2 - 1 l - .  .
KT F J A S T U N H U IT A J A 1 - - 1 - , 4
V I 1' KASUHTFT SET 1 - - l - . , .  .
KI 1' VES H1CS 8 8 - - - 22 2775 22 2775
v i r k a s u h t e i s e t 3 3 - - - , f
T YÖ SU H TE ISE T 5 5 - - - . . .  .
KOD INHOITAJA 9 7 1 1 - 26 2943 26 2943
V IP  KA SUHT F I SET 6 4 1 1 - 18 3081 18 3081
TYÖ SUHTEI  STT 3 3 - - - . . . ,  . . .
K P F - E l Ä I N T F N  H O IT A JA in 8 1 1 - . 26 2593 26 2619
V IP  KA S UH TF IS FT 9 7 1 1 - 24 2612 24 2612
TYÖSUHTF I  SFT 1 l - - -
KOKKI 3 3 - - -
V IR K A S U H TE IS E T 3 3 - - -
KONFASENTAJA 2 2 - - -
V IP  KASUHTF I  SET 2 2 - - -
KO NEENHO ITA JA 6 6 - - - 20 3253 23 3756
VI F KA SUH TE ISET 5 5 - - -
TYöSUHTF  ISOT 1 1 - - -
KONE ENHOI T A J A - A L  IKONEMESTARI 1 1 - - -
V IR K A S U H TE IS E T 1 1 - - -
Kt?NF E N H O IT A JA -K Ä Y T T Ä  JÄ 1 1 - - -
V IR K A S U H TE IS E T 1 1 - - -
KONEENKÄYTTÄJÄ 1 1 - - -
V IPKASU H TFT  SFT 1 1 - - -
K O N E K IR J O IT T A J A 557 229 252 71 3 1413 2537 1419 2548
V IP  KA SUHTFI SET 526 218 238 66 3 1342 2550 1347 2561
TYÖ SU H TE ISE T
K O N E K I R J O I T T A J A - T O I M I S T O ­
31 11 14 5 “ 72 2314 72 2316
A PU LA INEN 1 1 - - - . . - . • . .
• VT F K A S U H TF IS E T 1 . 1 - - - , . „ . • •
KO N EK IR JO ITU K SEN  O PETTA JA 4 1 - 3 -
VI f  KA S UH TF IS FT 4 1 - 3 - , ,
KONEKOP. JAUSMI ES 4 4 - - - , , # , . .
V I P K A S U H T F I S E T 2 2 - - - . * * . .  .
T YÖ SU H TE ISET 2 2 - - ,  , .  . * .
KONEMESTARI 63 59 4 - - 243 3859 284 4515
V IP  KA SU H TF ! SFT 61 57 4 - - 234 3833 271 4449
TY Ö SU H TE ISE T 2 2 - - - .  . .  * . #
KONEMESTARI  YP 5 5 - - - . . * . ,  .
V IR K A S U H TE IS E T 4 4 - - - .  . ,  , .  m
TYÖSUHTf. I SFT 1 1 - - - . . .  .
KONE Mi STAR I AO 1 1 - - - • • .  , , ,
V IR K A S U H TE IS E T 1 1 - - - . . ,  , .  , . .
KONEOPIN  O PE TT A JA 1 1 - - - * .
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - - - .  , ,  , . .
KONE P f  S I JA 116 114 - 1 - 288 2483  . 289 2491
virkasuhteiset 93 92 - - - 232 2496 233 2502
TY Ö SU H TE ISE T 23 22 - 1 - 56 2431 56 2447
KONF PPÄS SÄ Ä JÄ 57 57 - - - 147 2583 146 2594
V IR K A S U H T E IS E T 48 48 - - - 126 2622 126 2625
TYÖ SU H TE ISET 9 9 -  . - - 21 2379 22 2427
K O N EP Ä Ä L L IK K ö 43 34 6 3 - 174 404 7 193 4488
V IR K A S U H T E IS E T 41 34 6 1 - 165 4036 184 4499
TYÖ SU H TE ISE T 2 - - 2 - .  . „ . ,  . .  .
KONSOI. ¡O PER A ATTO R I 8 - 5 3 - 28 3518 30 3792
V IR K A S U H T E IS E T 1 - - 1 - ,  , . ,
T YÖ SU H TE ISE T 7 - 5 2 - 25 3593 27 3906
K O N TTO R IAPUL A INE N 4 1 2 1 - # «, .  .
V IPKA SU H TFT  SET 4 1 2 1 - .  , „ . . .
KONT TOP. INHO ITÄ  JA 2 - 2 - - ,  ,
V IRKA  S UH TE IS FT 2 - 2 - - ,  . ,  , ##
KONT TOR I OPI N O P F T T A J A 1 - - 1 4 - .  . . . • • .  .
V IR K A S U H T E IS E T 1 - - 1 - ,  ,
KORJAUSMFSTAR I 1 1 - - - .  ,
V IR K A S U H T E IS E T 1 1 - - - , , .  .
KORJAUSMIFS 17 17 - - - 50 2957 52 . 3068
V IR K A S U H T E IS E T 9 9 - - - 29 3173 30 3383
T Y ö S U H l E I S F T 8 8 - - - 22 2713 22 2713
KOTIHOIDON O HJA A JA 18 10 6 2 - 50 2771 50 2771
V IR K A S U H T E IS E T 18 10 6 2 - 50 2771 50 2771
KOTIHUOLLON O H JA A JA 8 6 2 - - 23 2860 23 2860
V IR K A S U H T E IS E T 8 6 2 - - 23 2860 23 2860
K O T IS A IR A A N H O IT A JA 47 6 22 17 2 130 2767 130 2767
VIRKASUHTEISET 47 6 22 17 2 130 2767 130 2767
KOTISISAR 1 1 - - -
VIP KA SUHtE I SET 1 1 - - -
KOTITALOUDEN OPETTAJA 1 - 1 - -
VI P.KA SUHTEI SET l - 1 - -
KCTITALOUSCHJAAJA 1 - l - - .  ,
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
KOTITFOL LISUUSOPETTAJA 7 - 2 5 - 27 3872 28 4030
VIRKASUHTEISET 7 - 2 5 - 27 3872 28 4030
KCULUEKONOMT 2 - 2 - - ,  , ,  #
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - ,  . ,  .
KOUL UHOITAJA 4 - 4 - - •  • •  • •  • •  •
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Y H T E E N S Ä  K O U L U K O U L U P I L A S MK MK
VI F KA SUHT rI SF T A - 4 - -
KOULUKURAATTORI 5 - 1 4 -
VIRKA S1 IHTf ! SET 2 - - 2 - # #
rvfsu.uTFisrr 3 - 1 2 -
KOULUPSYKOLOGI 3 - - 3 - ..
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
KnuLusiHTrrni 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - l -
KOUl UT r-P.VFYOFNHCf ITÄJA 23 4 9 10 - 70 3058 70 3058
VIRKASUHTEISET 23 4 O 10 - 70 3058 70 3058
KOULUTERVFYSSISAR 6 - 5 1 - 18 3081 18 3081
VIRKASUHTEISET 6 - 5 1 - 18 3081 18 3081
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 10 - - 10 •- 31 3083 31 3083
TYÖSUHTEISET
KCUlUT ETTAVA SOS IAALI TYÖNTEKI­
10 ~ 10 31 3083 31 3083
JÄ 8 - - 8 - 19 2384 19 2384
TYÖ SUUT E I S FT 8 - - 8 - 19 2384 19 2384
KOUlUTTAJA 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KOULUTTAMATÖN HOITAJA 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - -
KOUl UTUSPÄÄlLIKKA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - -
KOULUTUSStHTFEPI 2 - 1 l -
VIRKASUHTEISET 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KOI'{ utustarkastaja 17 S 7 5 - 68 3973 68 3973
VIP KA SUHTEISET 17 5 7 5 - 68 3973 68 3973
K U D 0N H A f' OHJAAJA l 1 - - - . . . • • • «
VIPKASUHTETSET 1 1 - - - . , , • . • «
KUNNALLISKOOJN APULAISJOHTAJA 1 - - - . „
VIRKASUHTEISET 1 - - - „
KUNNAI. LI SKOPIN JOHTAJA 24 3 8 13 - 84 3498 86 3568
VIP KA SUUT EI SE T 24 3 8 13 - 84 3498 86 3568
KUKNANELXlUl XXKÄRI 63 - - 62 1 195 3099 205 3261
VII KA SUHTTI SET 6? - - 62 1 195 3099 205 3261
KUHTAHAI-jniTTELIJA 1 - - 1 • - . .
työsuhteiset 1 - - -
KUNTCUTT AJA 1 - 1 - - ..
TYÖ SUHTTI SET 1 - 1 - -
KUNTOUTTAA ISJOHTAJA 1 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET • > 1 1 - - - • 4 ..
KUMI ni-OITAJA 146 26 58 57 - 339 2321 339 2321
VIRKASUHTEISET 142 25 58 • 54 - 330 2325 330 2325
TYÖ SUUT E I SF;T 4 1 - 3 - *. . . • «
KUNTOHOITAJA 31 12 12 6 - 72 2307 72 2311
VIP KA SI >HT f I SET 30 12 11 6 - 70 2318 70 2322
työsuhteiset 1 - 1 - -
KUf AATTff-I 4 1 - 3. -
virkasuhteiset 2 1 - 1 -
TYÖSUHTE1 SET 2 - - 2 - • •
KUFSSISIHTFFPI 1 - - 1 - • .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • •
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
KUTOJA 1 1 - - - • •
virkasuhteiset • ’ 1 1 - - - • •
KUU! ON TUTKIJA 37 24 9 4 - 104 2798 104 2802
VI FKASUHTTISET 37 24 9 4 - 104 2798 104 2802
KYLMÄ*K* 3 3 - - - • • . . • • •
VI F KA>UHTFISGt 3 3 - - - . • • • • • •
KYlVETTÄJÄ 399 385 13 1 - 1042 2613 1044 2617
virkasuhteiset 352 339 12 l - 934 2653 936 2658
TYÖSUHTEISET 47 46 1 - - 108 2308 109 2312
KÄSI- JA PIJUTAPHATYÖNOHJAAJA 1 1 - - - .. • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • • • • • •
KÄSI TY HTAJA 1 - 1 - - « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - • • « • . • •
KÄSI TYÖNOHJAAJA 20 12 6 2 - 56 2805 56 2805
VIRKASUHTEISET 20 1? 6 2 - 56 2805 56 2805
KÄSITYÖNOPETTAJA 3 1 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 l l - • • • • • • •
KÄTILÖ 320 127 160 32 1 1172 3663 1182 3693
VIRKASUHTEISET 318 127 159 31 l 1167 3669 1176 3699
TYÖSUHTE!SET 2 - V I - • •
KÄYTTÖINSINÖÖRI 1 - 1 - - • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • •
KÄYTTÖiCSTAPT 1 - l - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • «
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 5 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 4 1 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - mm
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ lATK) 1 - - 1 - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • •
KÄYTTÖTEKU1KKO 2 2 - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • •
LADCP.ANTTI 99 31 .60 8 - 259 2617 260 2622
VIF KASUHTFISET 92 30 56 6 - . 241 2621 2 42 2627
TYÖSUHTEISET 7 1 4 2 - 18 2562 18 2562
LADURATOR10APULAINEN 20 9 11 - - 51 2528 51 2568
VIRKASUHTEISET 17 9 8 - - 43 2554 44 2601
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - • . • • • • •
L AB OP. A TOP IOHARJGITTEL I JA 2 - 1 1 - • • • • • • • •
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LABORATORIOHOITAJA 1 2 1 1 19 563 621 2 3*97 2887 3550 2931
VIRKASUHTEISET 12<H 16 561 617 2 3*78 2889 3531 2933
TYÖSUHTEISET 7 1 2 * - 19 2653 19 2663
LABORA TOP. I OK EMI ST I * - - * -
VIRKASUHTEISET * - - * - . . • »
LABORA TCPIOMEKAANIKKO 1 1 - - - m .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • « • •
LABORATORION- JA VASTAANOTON 
HOITAJA 1 _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - „ . .. • •
LABORATORION HOITAJA 3* 1 15 18 - 9* 2763 97 2850
VIRKASUHTEISET 3* 1 15 18 - 9* 2763 97 2850
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 9 - 7 2 - 30 338* 31 3*68
VIRKASUHTEISET 9 - 7 2 - 30 338* 31 3*68
LABORA TURIOSAIRAANHOITAJA 1 - - 1 —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
LABORATORIOTEKNIKKO 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
LABORATORIOTFKNILLINEN
APULAINEN 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
LABORATORIOYLIlÄÄKÄRI 1 - - 1 -
VIRKA SUHTGISET 1 - - 1 -
LAITOKSENJDHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - l -
LAITOSAPULAINEN 1323 1232 75 7 1 3272 2*73 3276 2*76
virkasuhteiset 569 522 * 1 2 - 1*79 2599 1*81 2603
TYÖSUHTEISET 75* 710 3* 5 1 1793 2378 1795 2381
LAITOSCMÄNTK 1 - - 1 - • « • « . . • •
VIRKASUHTEISET l - - 1 - • • • • • •
LAI TOSMF. STAF I 2 2 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • « • • • «
LAITOSMIES 22 20 2 - - 71 3212 75 3*17
VIRKASUHTEISET 12 12 — - - *3 35*8 *5 3766
TYÖSUHTEISET 10 6 2 - - 28 2808 30 2999
LAKIMIES 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
LASK FNTA-APULAINEN 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
LASKENTASUUNNITT ELIJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - —
TYÖSUHTEISET l - - 1 -
LA ST FNHC. I DONOHJAAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
1 ASTENHOITAJA 1523 638 691 137 1 *681 3073 *688 3078
VIPKASUHTEISET 151* 68* 687 137 l *661 3079 *668 3083
TYÖSUHTEISET 9 * * - - 19 21*9 19 21*9
lastenkooinjohtaja 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 l -
LASTENKOTIAPUIAINEN * * - - -
VIRKASUHTEISET * * - - -
LASTENLÄÄKÄRI 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
LASTENPSYKIATP.I 2 - - 2 -
virkasuhteiset 2 - - 2 -
LASTENTARHANOPETTAJA 21 - * 17 - 58 27*6 58 27*6
VIRKASUHTEISET 21 - * 17 - 58 27*6 58 27*6
LASTEHTARUANOPFTTAJA-SOSIAAL I 
KASVATTAJA 1 _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • « • • . . • •
latujfnhoitaja l - - 1 - • « • • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . .
LEHTORI 15 - 1 1* - 71 *707 92 6165
VIRKASUHTEISET 15 - 1 l* - 71 *707 92 6165
LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI 6 5 1 - - 16 2731 17 2800
VIPKASUHTEISET 6 5 1 - - 16 2731 17 2800
LEIKKAUSSALI TEKNIKKO 1 - - 1 - • « . . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • . • • • •
LEIKKITFRAPEUTTI 1 - 1 - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - .. « . « • • •
LEIPOJA *0 39 l - - 110 27*1 1 1 0 27**
VIRKASUHTEISET 36 35 1 - - 98 273* 99 2737
TYÖSUHTEISET * * - - - • • .. • • ..
LEIPURI 3 3 - - - • « • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
LIIKENNEOPETTAJA 7 7 - - - 23 322* 23 328*
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 23 322* 23 328*
LIIKETOIMINHAN LEHTORI 1 - - 1 - .. • . • « ..
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
LIIKUNNANOHJAAJA 37 1* 12 11 - 102 275* 102 275*
VIPKASUHTEISET 35 1* 1 1 10 - 97 2767 97 2767
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - .. • « . . ..
LIIKUNTA- JA TEPVEYSOPINOPET-
TAJA 1 - - 1 - • . • • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • . • • . .
liikuntaterapeutti 9 3 5 1 - 26 2857 26 2857
VIRKASUHTEISET^ 9 3 5 1 - 26 2857 26 2857
L 11NAVAATFVAPASTOAPULA INEN 19 19 - - - *3 2285 *3 2286
VIRKASUHTEISET 17 17 - - - 39 231* 39 231*
TYÖSUHT 61 STT 2 2 - - - • • • • • • • m
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 57 53 * - - 1*8 2599 1*9 2608
VIRKASUHTEISET 50 *6 * - - 131 2627 132 2637
TYÖSUHTEISET 7 7 - - - 17 2399 17 2399
LI INAVAATFVAPASTONHOITAJA-OM-
PELI JA 1 - i - - • • • • • • • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET I - 1 - - . • . ..
LOMITTAJA * 3 - 1 - . a • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 - • • • • • • • •
LUKU-, K IR JO IT U S -  JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 3 - 1 2 - . • • • • • • •
VIRKASUHTF!SET 3 - 1 2 - • • • . • •
LV I- INSINÖ ÖRI 1 - 1 - - .« • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - « • • • • • • .
LVI-TFKNIKKO 1 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . . • • ..
LÄHETTI 285 137 108 25 - 4 1 6 1461 4 1 7 1 462
VIR KA SUHTEISFT 8 3 4 1 - 15 1 9 3 0 15 193 1
TYÖSUHTEISET 2 7 7 134 104 24 - 401 144 7 40 1 1 4 4 9
LSHFTTI-M0N1STAJA 5 1 4 - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 1 4 - • • • • • •
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ I 1 - - - • . • • • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • . • • . • •
LÄHETTI-VAHTIMESTARI 1 - 1 - - • • • • • . • «
VIRKASUHTEISET l - 1 - - • • • • • • •
LÄMMITTÄJÄ 2 4 7 239 5 2 1 6 4 4 3 4 1 6 871 3 5 2 7
VIRKASUHTEISET 2 3 6 229 5 2 - 80 7 3 4 1 8 63 3 3 5 2 9
TYÖSUHTEISET 11 10 - - 1 37 3 3 7 0 38 3 4 7 1
LÄMMITTI' JÄ-KOR JAIJSMI ES S 5 - - - . ■ • . • • . .
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - « • • • • •
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 1 1 - - - . « • • • «•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
LÄVISTYKSEN VALVOJA 4 2 2 - - • • « • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 2 - - « • • • • • • •
LÄVISTÄJIRN rS IM IE S l - 1 - - • . • •  • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • . • • • •
LSVISTÄJÄ 50 24 26 - - 126 2 5 1 7 12 8 2 5 6 0
V1PKASUHTET SET 11 5 6 - - 27 2 4 2 4 2 7 2 4 8 5
TYÖSUHTEISET 39 19 20 - - 99 2 5 4 3 101 2 5 8 1
LAVISTÄJÄHAF JOITTELI  JA 1 - - 1 - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • •
LÄVISTÄMÖN VALVOJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . • • • • • •
LÄÄKFVAE.ASTPNHOI TAJA 2 - - 2 - • • • • « • >
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . • • • • • •
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 26 1 167 72 19 1 749 2 8 7 1 7 6 3 2 9 2 5
VIRKASUHTEISET 25 2 159 72 18 1 7 1 8 2 8 4 9 7 3 2 2 9 0 4
TYÖSUHTEISET 9 8 - 1 - 32 3 501 3 2 3 5 0 5
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN-
KULJETTAJA ' 32 16 13 2 - 86 2 701 101 3 1 6 4
VIRKASUHTEISET 29 16 10 2 - 60 2 7 6 1 9 5 3 2 6 8
TYÖSUHTEISET 3 - 3 - - . « • • • • •
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 4 3 4 8 46 3 7 4 3 1 125 2 5 9 2 1 126 2 5 9 6
VIRKASUHTEISET 431 8 46 371 3 1117 2 591 1 118 2 5 9 5
TVCSUNTFlSTT 3 - - 3 - • • • • • • •
LÄÄKINTÄVDIMISTELIJA-OSA STON —
HOITAJA 2 - 2 - - • • • • • • •
VIRKASUHTEISET i - 2 - - • • • • • . • •
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 18 - - 18 - 4 7 2 6 2 7 4 7 2 6 2 7
VIRKASUHTEISET 17 - - 17 - 45 2 6 4 3 4 5 2 6 4 3
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . . • • • •
LÄÄKINTÄVCIMISTFLIJA AP 15 1 - 14 - 38 2 5 2 7 3 8 2 5 2 7
VIRKASUHTEISET 14 1 - 13 - 3 6 2 5 4 5 3 6 2 5 4 5
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • •
LÄÄKÄRI 3 - - 3 - . • . . • • • •
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - l - « a . . . ..
LÄÄKÄFIN SIHTEERI 7 - 4 1 2 17 2 4 9 4 17 2 4 9 4
VIRKASUHTEISET 7 - 4 1 2 17 2 4 9 4 17 2 4 9 4
MAALARI 11 I l - - - 30 2 72 3 3 0 2 7 2 3
VIRKASUHTEISET 7. 2 - - - • • • . • « • •
TYÖSUHTEISRT 9 9 - - - 2 4 2 6 4 9 2 4 2 6 4 9
MAASTnSUUMNITTPLIJA 1 - 1 - - • • • # • • • •
TYÖSUHTEI SFT . I - 1 - - • • • . • • • •
MAATALOUSAINFIDFN OPETTAJA 2 1 - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • . • • • . . .
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 2 2 - - - • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • . ..
MAATALOUSTYf-NTEKIJÄ 9 7 2 - - 21 2 3 2 4 21 2 3 2 4
TYÖSUHTEISET 9 7 2 - - 21 2 3 2 4 21 2 3 2 4
MAIDONKATSASTAJA 22 13 9 - - 57 2 6 0 3 5 7 2 6 0 3
VIRKASUHTEISET 2 L 12 9 - - 55 2 6 2 1 5 5 2 6 2 1
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . • • • • •
MA I D ON T A R K A S T A J A 1 1 - - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISFT 1 1 - - - . . . . • • • •
MAinOMTAP.KASTUSAPULATNFN 2 1 1 - - • • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • «•
MATEMÄATU KO 1 - - 1 - • • • • • •
‘TYÖSUHTFISFT 1 - - 1 - .. • • • •
MATEMATIIKAN,EYSIIKAN JA KE-
MIAN LEHTORI 5 - 1 3 • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - 1 3 • . • • . • • •
MATEMATIIKAN LEHTORI 3 - 1 2 - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - « • • • • • • •
MEKAANIKKO 8 1 7 - - 2 8 344 1 2 9 3 6 3 7
TYÖSUHTEISET 8 1 7 - - 28 3 4 4 1 2 9 3 6 3 7
METAU I TYÖNOHJAAJA 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • • • « • •
METSÄNHOITAJA l - - 1 - • . . • • • • •
TYÖSUHTEISET i - - 1 - • • • • • • • •
METSÄTYÖNJOHTAJA 1 1 - - - • • • • • . «•
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • > • •
MIELENTERVEYSHOITAJA 22 - - - 22 73 3 341 7 3 334 1
VIRKASUHTEISET 22 - - - 22 73 3 341 7 3 334 1
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KANSA- KESKI­ YLIOP­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
MIELISAIRAANHOITAJA 3 098 197 8 995 213 1 0 3 0 3 3 3 2 6 1 0 3 2 4 3 3 3 3
VIRKASUHTEISET 3993 1921 863 198 9 9 5 6 3 3 2 6 9 9 7 7 3 3 3 4
TYÖSUHTEISET 105 57 32 15 - 3 4 7 3 3 0 4 3 4 7 3 3 0 6
M I F L I  SAIRAANHPITOHARJOITTELlJA 29 6 7 16 - 4 5 1 5 6 9 46 1 572
VIRKASUHTEISET I - - 1 «, . ,  , » .
TYÖSUHTEISET 28 6 7 15 - 4 4 1 5 6 3 44 1566
MIELI SAIRASH S4ST0N VASTAAVA
HOITAJA 1 - 1 - - .  .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ,  . .  ,
MIESHOITAJ A 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . * .
MIKRCh lOLCf.t 1 - - 1 - * .
VIRKASUHTFISET I - - 1 -
MI KP OSKUPI ST I 2 1 - 1 -
VIPKASUMTriSET 2 1 - 1 - .  .
MTTTAP(ASENTAJA 3 3 - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - .  *
MITTAM MEKAANIKKO 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .  .
MITTAf {MESTARI 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET ! 1 - - - .  .
MTTTAP IMLUKIJA 1 1 - - - ,  *
TYÖ SUHTEISp T 1 1 - - - .  .
MONISTEJA 11 9 2 - - 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3
VIRKASUHTEISET 4 3 1 S  - - ,  . ,  .
TYÖSUHTEISET 7 6 1 - - 15 2 1 9 7 15 2 1 9 7
MOOTTORIKONEENHOITAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
MUSI I Y I NOHJA AJ A 1 - 1 - • ,  . .  .
VIRKASUHTF!SET 1 - 1 - - . .
MUSII K INUPETTAJA 2 1 - 1 - * .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 -
MUS 11 KM TERAPEUTTI 1 - - 1 - . .
VIRKASUHTE!SET 1 - - 1 - * .
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 1 - 1 - - .  . „ .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ,  *
MUURARI 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . • • .  .
MYYJÄ 14 9 2 2 31 2 2 3 6 31 2 2 3 6
TYÖSUHTEISET 14 9 2 2 31 2 2 3 6 31 2 2 3 6
MYYHÄ1^APULAINEN 1 - 1 - - * .
TYÖSUHTEISET 1 - l - -
MYYMÄLÄNHi? I T AJA 1 1 - - -
TYÖ SUHTEISCT 1 1 - - - ,  ,
n a i s t y - U e p a p e u t t i 5 2 - z
VIPKASUHTFISET 4 l - 2
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . .
NIUJPGl 0 0 1 1 - - 1 - ,  ,
VIRKASUHTEISET 1 - - I - .  . . ,
NUOR AMMATTIMIES 349 31 4 31 4 - 1013 2 9 0 2 1 082 3 101
VIRKASUHTEISET 259 240 19 - - 771 2 9 7 8 8 3 0 3 2 0 6
TYÖSUHTEISET 90 74 12 4 - 24 2 2 6 8 5 25 2 2 7 9 8
NUER ASENTAJA 1 1 - - - # . m m
VIRKASUHTEISET l 1 - - - a a a#
NUOR LEHTORI 3 - 1 2 - .  . a m a #
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - m a aa
NUORI $ (l-OH J  A A JA 8 2 4 2 - 21 2 6 2 9 21 2 6 2 9
VIRKASUHTEISET 8 2 4 2 - 21 2 6 2 9 21 2 6 2 9
NUOR ISO TYÖHARJOITTELIJA 1 1 - - _ a ^ a a
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - ,  #
NÄYTTEIOENOTTAJA 6 6 - - - 15 2 5 6 2 15 2 5 6 2
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 15 2 5 6 2 15 2 5 6 2
NÄYTTELYSIHTEERI 1 - 1 - - , ,
VI P K A SUHTEISET 1 - 1 - - ,  , # # ^ a a m
OBOUKT I CAP IJL AI NE N 25 21 3 1 - 72 2 8 8 9 73 2 9 0 3
VIRKASUHTEISET 25 21 3 1 - 72 2 8 8 9 73 2 9 0 3
OFF S ETUUNI ST AJA 2 2 - - - m m m a
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • m a a a
OFFSET-PAINAJA 1 1 - - - m m 9 a
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - + , # m m m
OHJAAJA 2 1 4 147 4 9 18 - 6 1 1 2 8 5 3 61 1 2 8 5 6
VIRKASUHTEISET 204 141 45 18 - 5 8 4 2 8 6 2 5 8 5 2 8 6 6
TYÖSUHTEISET 10 6 4 - - 2 7 2 6 6 3 27 2 6 6 3
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ 2 2 - - a a m #
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - m # # a m m
OHJAUSAPUI A INCN 2 - - 1 _ # ^ a #
** **TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - a a
OHJELMOIJA (ATK) 12 - 2 10 - 41 3 3 9 5 4 1 3 4 4 3
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - ,  m ^ # a a
TYÖSUHTEISET l i - 1 10 - 3 8 3 4 3 1 3 8 3 4 8 3
OHJELMOIJAHARJOITTELI JA 2 — 2 _ a ^
**TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - m a a
OIKOLUKIJA 1 1 - - - # # ^ a '
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m a a a
OMPELIJA 142 132 10 - - 34 3 2 4 1 7 34 4 242 1
VIRKASUHTEISET 112 10 4 8 - - 2 7 4 2 4 4 3 2 7 4 2 4 4 7
TYÖSUHTEISET 30 28 2 - - 70 2 3 2 0 7 0 2 3 2 0
OHPFLIJA-LIINAVAATEVARASTON-
HOITAJA 3 3 - - _ a
VIRKASUHTEISET 2 2 - _ _ a
TYÖSUHTEISET ' 1 . 1 - - _ #
OMPELUNOHJAAJA 1 i - - • - # #
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ _
OMPELUNOPETTAJA 4 1 2 1 _
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 -
OPERAATTORI 30 1 15 14 9 0 3 0 1 2 9 3 3 0 9 0
VIRKASUHTEISET 4 - 3 1 - • a #
TYÖSUHTEISET 26 1 12 13 - 79 3 0 3 0 81 3101
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OEN JA TOIN IHENK IL'T I TE N LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATIN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
AMMATTI HFNKILdTDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PAI VFI.USSUHOE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1000 MK /HENKILÖ 1000MK /HENKILÖ
YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
OPFRAATTPP. I -H A R JO IT T E L IJA 1 _ _ 1 _ . . . .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . •  • . .
OPETTAJA 6 - 2 4 - 22 3 5 8 5 2 4 3 9 6 3
VIRKASUHTEISET 6 - 2 4 - 22 3 585 2 4 3 9 6 3
OPETUKSEN AVUSTAJA 3 1 2 - - •  . •  •
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - - •  • •  •
OPINTO-OHJAAJA 3 - 1 1 1 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 1 l «• •  •
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 9 9 - - - 21 2 3 6 7 21 2 3 6 7
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - •  « •  •
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 14 2 3 8 8 14 2 3 8 8
OPPI LA SKOP IN HOITAJA 4 3 1 - - •  . •  m
VIRKASI1HTFI SET 2 1 1 - - •  • •  m
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - •  • •  •
OPPI LA SKODIN JOHTAJATAR I 1 - - - •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • •
PPP ILASKPPIH VALVOJA 3 3 - - - • • •  •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • •
OSA-AIKA-APULAINEN 1 - - 1 - •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  •
OSASTOAPULAINEN 3 1 0 239 48 17 - 780 2 5 1 5 781 2 5 1 8
VIRKASUHTEISET 109 52 38 14 - 270 2 4 7 7 2 7 0 2 4 7 9
TYÖSUHTEISET 201 187 10 3 - 5 1 0 2 5 3 6 5 1 0 2 5 3 9
OSASTOAVUSTAJA 135 5 272 718 3 5 8 2 3 2 8 8 2 4 2 6 3 2 9 7 2 4 3 3
VIRKASUHTEISET 132 6 264 710 3 4 6 2 3 2 2 3 2 431 3 2 3 2 2 4 3 8
TYÖSUHTEISET 2 9 8 3 12 - 65 2 2 3 3 6 5 2 2 3 3
OSASTt AVUSTAJA-LÄÄKÄRIN S I H-
TEfR I 1 - - 1 - . • • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •  • •  • •  •
OSASTDKAMP.rc RI 1 - 1 - - • •  • •  • •  •
v i r k a s u h t e i s e t 1 - 1 - - • • • • • •  «
n s A S T o r i r s i M iE S 9 4 4 1 - 3 4 3 7 3 4 3 4 3 7 3 4
VIRKASUHTEISET 9 4 4 1 - 34 3 7 3 4 3 4 3 7 3 4
OSASTUNUPITAJA 133 24 9 7 6 2 - 63 1 3 4 4 9 6 4 4 351 6
VIRKASUHTEISET 183 24 97 62 - 63 1 3 4 4 9 6 4 4 3 5 1 6
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA 156 2 135 91 6 50 4 6 5 6 5 0 3 6 1 7 5 7 6 3 3 6 9 0
VIRKASUHTEISET 155 5 133 9 1 2 503 6 562 2 3 6 1 6 5 7 3 5 3 6 8 8
TYÖSUHTEISET 7 2 4 l - 2 8 4 0 3 0 28 4 0 3 6
OSAS TEHUPI TAJA, HUOLTOLAITOK-
SESSA 95 24 46 25 - 3 4 7 3 6 5 3 3 6 0 3 7 8 9
VIF K A SUl'T EI SET 95 24 46 25 - 34 7 3 6 5 3 3 6 0 3 7 8 9
OSASTfNH EITAJA, MUU 36 3 23 10 - 127 3 5 2 5 128 3 5 6 3
VIRKASUHTEISET 36 3 23 10 - 127 3 5 2 5 12 8 3 5 6 3
USASTPNHOITAJA-KÄTILfl 1 1 - - - » •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •  • • • - •
OSA STPMHPITAJA-lABORATOR1 0 -  
HOITAJA 6 _ 4 2 _ 20 3 3 3 6 23 3 7 5 8
VIRKASUHTEISET 6 - 4 2 - 20 3 3 3 6 23 3 7 5 8
CiSASTDNHOITAJA-LÄÄKINTÄVOIMIS-
TEl IJA 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 -
OSASTONHOITAJA SOSIAALIHOITAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET l - - 1 -
OSASTONJOHTAJA 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - —
OSASTONI KtV?- P I 81 3 4 2 795 8 5 1 9 3 6 3 8 7 5 6 2 6 6 9 2 0
VIRKASUHTEISET 8 0 6 4 2 789 7 5 1 5 2 6 3 9 3 5 5 8 0 6 9 2 3
TYÖSUHTEISET 7 - - 6 1 41 5 7 8 8 4 6 6 6 3 3
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 3 - - - 3 •  . ,  . •  • . .
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •  • # . •  « . .
OSASTONYLILÄÄKÄRI 87 - - 87 8 4 5 9 7 1 6 8 6 7 9 9 6 8
VIRKASUHTCISET 87 - - 87 - 845 9 7 1 6 8 6 7 9 9 6 8
OSASTUPAÄLL I KK^ 35 - 5 30 — 2 2 8 6 5 1 7 22 8 6 5 2 2
VIRKASUHTEISET 29 - 5 24 - 179 6 1 7 1 1 7 9 6 1 7 7
TYÖSUHIEI SET 6 - - 6 - 4 9 8 1 8 8 4 9 8 1 8 8
OS AS T( S IHT FFR I 11 3 4 3 3 2 2 9 0 4 32 2 9 0 4
VIRKASUHTEISET 10 3 4 2 2 9 2 9 0 7 2 9 2 9 0 7
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • . . . .  , . .
PALKANLASK ENTÄS IHTFERl 1 - - 1 - « • .  , •  • , ,
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .  . •  . . .
PALKANLASKIJA 155 56 74 25 - 42 1 2 7 1 9 4 3 4 2 8 0 0
VIRKASUHTEISET 147 54 69 24 - 401 2 7 3 0 4 1 4 2 8 1 5
TYÖSUHTEISET 8 2 5 1 - 20 2 5 1 4 20 2 5 1 4
PALKKA-ASIAIN KANSLISTI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PALKKAKIP.JANPI TÄ JÄ 3 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
PALK.KATARKASTA JA 1 - l - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
PALKKAUSASIA IN SIHTEERI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
PAPPI 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - V  I I
PERHEHHJAAJA 12 7 3 2 - 32 2 6 7 0 32 2 6 7 0
TYÖSUHTEISET 12 7 3 2 - 3 2 2 6 7 0 3 2 2 6 7 0
PERHEHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —
PERUSKOULUN LEHTORI 5 - - 5 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 -
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 1 - 1 - ' -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
P E S IJÄ 36 3 6 - - - 86 2 3 9 8 86 2 3 9 8
VIRKASUHTEISET 21 21 - - - 51 2 4 4 9 51 2 4 4 9
TYÖSUHTEISET 15 15 - - - 35 2 3 2 8 35 2 3 2 8
PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA 3 3 - - - «• . , «« • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - „ # . . • . ..
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • •
PESUAPULAINEN 31 3 0 1 - - 7 2 2 3 1 5 7 2 2 3 1 5
VIRKASUHTEISET 3 0 29 1 - - 7 0 2 3 1 8 70 2 3 1 8
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TYÖSUHTEISET 1 1 _
PCSULA-APULA TNEN 388 367 17 4 - 916 2362 918 2366
VIRKASUHTEISET 284 271 9 4 - 676 2380 677 2385
TYÖSUHTEISET 104 96 8 - - 240 2310 240 2 312
PESULATTOKSEN HOITAJA 1 l - - —• m #
VIRKASUHTEISET 1 1 - >. - -
PE SUL ANHOITAJA 45 42 3 - - 125 2770 125 2782
VIRKAT,UHTEI SET 43 40 3 - - 119 2776 120 2786
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
PESULANMOITAJA-KONEPESIJX l 1 - - _ • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
PESULAN- JA LTINAVAATEVARAS-
tonhoitaja 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - -
PESULAN JOHTAJA 5 4 - 1 -
VIPKASUHTEISET 5 4 - 1 -
PESUNHHITAJA 4 4 - - - • • Ä # # #
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - , ,
PESUNJOHTAJA 1 1 - - - .. m #
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • •
PIIRIHIFS 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • - . .
PIIRITGKNIKKO 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . .
PIIRTÄJÄ 44 11 26 6 - 122 2762 12 2 2780
virkasuhteiset 29 7 18 4 - 82 2840 82 2840
TYÖSUHTEISET 15 4 8 2 - 39 2611 40 2665
PIIRTÄJÄ-KANSLISTI 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 1 - 1 - - • • ,, ..
VIRKASUHTEISET 1 - l - - # ,
POLI KLINIKANHOITAJA 4 - 2 2 - m .
VIRKASUHTEISET 4 T 2 2 - # # . . ..
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 2 - 2 - - ..
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - , ,
PREPARAATTOPl 7 4 3 - - 20 2840 20 2840
VIRKASUHTEISET 7 4 3 - - 20 2840 20 2840
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - . .
PROJ£KTINJOHTAJA 1 - - 1 - m ,
työsuhteiset 1 - - 1 - . # . . . . •
PROJEKTISIHTEERI l - - 1 — • • • . .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . „
PROVIISORI 4 - - 4 - • •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • . • •
PSYKOLOGI 367 - - 363 3 1464 3990 1467 3997
VIRKASUHTEISET 364 - - 360 3 1454 3994 1456 4001
TYÖSUHTEISET 3 - ' 3 - # .
PSYKOLOGIHARJOITTELIJA 21 - 2 18 - 31 1460 31 1460
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • . • • ' ••
TYÖSUHTEISET 20 - l 18 - 28 1383 28 1383
PUHECNHPETTAJA 1 - - 1 - . • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
PUHElJNKESKUKSEN HOITAJA 9 6 - 3 - 22 2406 22 2406
VIRKASUHTEISET <9 6 - 3 - 22 2406 22 2406
PUHEL INVAI HTEENHOI-TA JA 2 1 1 - - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • . • • «• • •
PUHFLUNVÄL1TTÄJÄ 346 203 120 18 1 955 2759 956 2762
VIRKASUHTEISET 312 186 108 15 - 876 2806 877 2809
TYÖSUHTEISET 34 17 12 3 1 79 2323 79 2325
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI l 1 - - - • • *• «• • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUHELUNVÄlITTÄJÄ-KÄNTTIININ-
HOITAJA 4 3 1 - - • • • • • • • •
VIRKA 3UHTEISET 3 2 1 - - • • « • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • . . • •
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KONEKIR—
JOITTAJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • « « « • • • •
PUHEOPETTAJA 4 - - 4 - • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • • • «• • •
PUHETERAPEUTTI 69 - 2 67 - 225 3259 225 3259
VIRKASUHTEISET 68 - 2 66, - 222 3265 222 3265
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
puhtaaksipiirtäjä 2 1 1 - - ■* • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • • • - •
PUISTONHOITAJA 5 4 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - - • « • • • • • •
PUI S TL' PUUT AR HUR l 1 l - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUTKIASENTAJA 13 13 - - - 40 3039 46 3513
VIRKASUHTEISET 12 12 - - - 37 3106 43 3620
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
PUUSEPPÄ 13 12 1 - - 38 2941 38 2944
VIRKASUHTEISET 12 11 1 - - 35 2943 35 2946
TYÖSUHTEISET 1 1 ' - - - • • • • • • - •
PUUSEPPÄMFSTARI 1 1 - - - • • • - • - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • «•
PUIJTAR H4-APULA INEN 14 12 2 - - 29 2073 29 2073
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 13 1 1 2 - - 26 2035 26 2035
PUUTAPHAHARJOlTTELlJA S - 4 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 - 4 1 - • • • • • • • •
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 2 2 - - - *• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. • • • • • •
PUUTARHURI 21 18 1 1 - 66 3138 67 3206
VIPKASUHTEISET 18 15 1 l - 58 3210 59 3288
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • • •
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
PALVELUSSUHDE KANSA- KESKI- YLIOP- MUU 1ÖOO MK /HENKILÖ IOOOMK /HENKILÖ
YHTEENSÄ
PUUTYÖNJOHTAJA 1
KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • «•
PUUTYÖNOHJAAJA 3 3 - - - • . . . • • • •
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • . • • • •
PYYKKÄRI 2 2 - - - • . • • • •
VIRKASUHTEISET 1 l - - - • . • • « • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • . . • •
PÄIVÄHUCLTOLAN JOHTAJA 15 6 3 6 - 47 3166 47 3166
VIRKASUHTEISET 15 6 3 6 - 47 3166 47 3166
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 6 5 1 - - 19 3139 19 3139
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - - 19 3139 19 3139
PÄIVÄKUOIN JOHTAJA I - - 1 - . . • • • . • •
VIRKASUHTEISET I - - 1 - . . • • • « «•
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 2 2 - - - • ■ . . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • .. • • • •
PÄÄEMÄNTÄ 6 4 1 1 - 23 3751 23 3751
VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 - 23 3751 23 3751
pä'äkipjanpitäjä l - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
PÄÄLLIKKÖ 2 1 1 - - • • • . • • ..
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • . • « • • • «
PÄÄLUOTTAMUSMIES 2 2 - • - • • . • .. • >
virkasuhteiset 2 2 - - - • • .. • • «•
PÄÄOPERAATTORI 2 - 2 - - • • • * • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
PÄÄOHJELMOIJA 1 - - 1 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET I - - 1 - « • • • • • . ••
PÄÄSUUNNITTELIJA 12 - - 12 - 70 5812 79 6610
TYÖSUHTEISET 12 - - 12 - 70 5812 79 6610
PÄÄTOIMITTAJA 1 - 1 - - • • • . .. • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
RAKENN JSARKKITEHTI 1 - - 1 - • . • . • • • •
- TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - « • • • .. • •
RAKENNUSINSINÖÖRI 1 - 1 - - . • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
RAKENNUSMESTARI 21 15 6 - - 90 4288 93 4426
VIRKASUHTEISET 7 5 2 - - 29 4083 30 4227
TYÖSUHTEISET 14 10 4 - - 61 4391 63 4526
RAKENN JSPÄÄLLIKKÖ 3 1 2 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . • • . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • . • • • •
RAKENNUSTYÖMFST ARI 1 1 - - - . . • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • • •
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 7 3 4 - - 28 3957 28 3957
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • « • . • • • •
TYÖSUHTEISET 6 3 3 - - 24 3932 24 3932
RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI l - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • • > «
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • . • . .. • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • • • •
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 7 1 - 6 s - 24 3452 24 3452
VIRKASUHTEISET 7 1 - 6 - 24 3452 24 3452
REHTCPI 10 3 4 3 - 68 6772 68 6772
VIRKASUHTEISET 6 2 3 1 - 42 6988 42 6988
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 - • • • . • . • •
REHTOPI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - . . »• • » • .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • . • • • •
PEIKÄKOPTIMÄVTSTÄJÄ 7 5 2 - - 17 2451 18 2517
TYÖSUHTEISET 7 5 2 - - 17 2451 18 2517
REKISTERISIHTEEPI 1 - - 1 - • • . . « • . •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . • . • •
REKISTER. I VALMISTELI JA 5 1 1 3 - . • . • • • • •
TYÖSUHTEISET 5 l 1 3 - . . . . • • «•
REKISTERI VALMI S TELIJA-HARJOIT-
TELIJA 1 - 1 - - • . • • • • ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • « . . « • • •
REVIISORI 5 - 1 4 - « . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - . . • . • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . . • •
RUOANJAKAJA 2 2 - - - • • « • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • « • •
RUOKALA-APULAINEN 6 5 - - - 13 2158 13 2158
VIRKASUHTEISET 5 4 - - - . . « • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • • •
PUOKALANHCITAJA 6 1 5 - - 18 3061 19 3161
VIRKASUHTEISET 6 l 5 - - 18 3061 19 3161
RUOKASALIN HOITAJA 1 1 - - - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . • • • • • •
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - • • 9 , • • • •
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN-
VAIHDON LEHTORI 1 - - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 ’ - . . • . • • • •
RUOTSINKIELEN LEHTORI 2 - - 2 - • « • • « • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 2 1 - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • .. • •
RÖNTGENAPUHPTTAJA 2 1 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - , • . • • • • •
RÖNTGFNAPUL AINEN 8 5 3 - - 22 2735 23 2884
VIRKASUHTEISET 7 5 2 - - 19 2733 20 2903
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . • • • • • • •
RÖNTGENHOITAJA 710 15 349 342 1 2058 2898 2093 2948
VIRKASUHTEISET 707 14 349 340 1 2050 2900 2085 2949
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - .. • • • - • •
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
RÖNTGENKEHITTiJ* A 4 - - - # .
VIRKASUHTEISET A 4 - - - # . m .
r t n t g f NL/Xk XR i 3 - - 3 - * «
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - . . „
p ö n t c e n o s a s t o n h o i t a j a 6 - 5 1 - 20 3404 21 3480
VIRKASUHTEISET 6 - 5 1 - 20 3404 21 3480
RÖNTGENTEKNIKKH 4 2 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 1 - l -
TYÖSUHTFi s f t 2 1 1 - -
PÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN l 1 - - -
VIRKASUHTFISET I 1 - - -
RÖNTGENYLItXXKXPI 17 - - 16 1 137 8086 153 8991
v i r k a s u h t e i s e t 17 - - 16 l 137 8086 153 8991
SAHANHOITAJA 3 1 2 - - .  . # ,
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - - „ . .  . .  .
s a i r a a i a - a p u l a i n e n 5922 5467 361 83 1 15642 2641 15679 2648
VIPKASUHTEISET 5433 5063 283 78 1 14444 2659 14478 2665
TYÖSUHTEISET 489 404 78 5 ~ 1198 2450 12 01 2456
SAIRAALA-APUIAINEN-SI1VOUS-
TYÖNOHJAAJA 1 1 - - - . .
VIRKASUHTFISET 1 1 - - - . .
SAIP.AALAFYYS IKKO 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
SAIRAALAHARJOITTELIJA 2 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - -
SAIRAALAINSINÖÖRI 13 2 6 5 - 73 5632 73 5632
VI REA SUHTFISET 9 2 3 4 - 48 5350 48 5350
TYÖSUHTEISET 4 - 3 1 - . . # .
SAIRAALAKEMISTI 9 - - 9 - 55 6084 55 6084
VT PKASUHTFI SET 9 - - 9 - 55 6084 55 6084
SAIPAALALAPORANTTI 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 -  , 1 - -
saipaalakKtilö 5 4 1 - -
VIRKASUHTEISET 5 4 1 - -
SATPAAL4TEKNIKK0 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SAIRAALA TUTKIJA 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 -
SAIRAANHOITAJA 5563 331 1973 3184 28 17215 3095 17442 3135
VIRKASUHTEISET 5497 328 1953 3145 28 17031 3098 17258 3140
TYÖSUHTEISET 66 3 20 39 - 184 2784 184 2791
SAIRAANHOITAJA-KXTILÖ 1 - 1 - - . *
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . . . , .  . „ .
SAIRAANHOITAJA-LA8.H0ITAJA 3 - 3 - - . . . . • •
VIP KA SUHTFI SET 3 - 3 - - . .
SAIR AANHOI TAJA-VASTAANOTTOAPU-
LAINEN l - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • . • . . .
SAIRAANHOITOAPULAINEN 46 28 1 1 6 - 108 2344 108 2349
VIRKASUHTEISET 46 28 11 6 - 108 2344 108 2349
SAIRAANKULJETTAJA e 7 1 - - 23 2648 25 3081
VIRKASUUTEISET 7 7 - - - 2 1 2941 22 3206
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • . » . . . .
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 9 1 4 4 - 31 3440 31 3481
VIRKASUHTEISET 9 1 4 4 - 31 3440 31 3481
SAIPASAUTONKULJETTAJA 13 12 l - - 38 2906 40 3054
VIRKASUHTEISET 11 10 1 - - 32 2937 34 3111
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
SAIRASVOIMISTELIJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
SAUMANHOITAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTFISET 1 1 - - -
SAUNOTTAJA 5 5 - - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - -
SFLVITTELIJX 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
SFlVITTÄJX 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - l - -
SELVITYSPYHMXN ESIMIES 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET l - 1 - -
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 11 - 1 10 - 67 6086 67 6086
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 — • s „ .
TYÖSUHTEISET 6 - 1 5 - 36 5962 36 5962
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 14 - - 14 - 77 5512 77 5512
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 35 5866 35 5866
TYÖSUHTEISET 8 - - 8 - 42 5246 42 5246
seutukaavajohtaja 21 - 1 20 - 168 7978 168 7978
VIRKASUHTEISET 21 - 1 20 - 168 7978 168 7978
SEUTUKAAVASIHTEERI 10 - 2 8 - 43 4319 43 4319
VIRKASUHTEISET 10 - 2 8 - 43 4319 43 4319
SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA 1 - - 1 — . * .  . . » .  .
TYÖSUHTEISET l - - 1 -• , , • • .  .
SEUTUKAAVATEKNIKKO 1 - 1 - - • , • • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - * „
SEUTUKAAVATUTKIJA 31 - - 31 - 143 4606 143 4606
VIRKASUHTEISET 19 — a - 19 - 88 4621 88 4621
TYÖSUHTEISET 12 - 12 - 55 4581 55 4581
SIHTEERI 5 1 1 3 -
VIRKASUHTEISET 1 — 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 3 -
SIHTEERI, AKATEEMINEN 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
SIHTEERI HARJOITTELIJA 4 - 2 2 -
TYÖSUHTEISET 4 - 2 2 -
SIIVOOJA 448 442 6 - - 1053 2350 1056 2357
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YHTESNSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VIRKASUHTEISET 94 92 2 - - 232 2464 233 2477
TYÖSUHTEISET , 354 350 4 - - 821 2319 823 2325
SllVOn IA-K E I TT IöAPIJL At NEN 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
SIIVOOJA-PESIJÄ 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
SMVOOJA-TAl ONMIES 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - -
S!IVOOJA-vahtimestari 3 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - -
SIIVOUKSEN VALVOJA I 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 7 - 3 4 - 22 3204 22 3204
VIRKASUHTEISET 5 - 3 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 2 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SI IVOUSTYÖNJOHTAJA 8 3 3 2 21 2672 22 2714
VIF KASUHTEISET 8 3 3 2 - 21 2672 22 2714
S11V OU S T Y ö N 0 H J A A J A 87 47 34 6 - 229 2630 230 2639
VIRKASUHTFISET 77 38 33 6 - 202 2628 203 2638
TYÖSUHTEISET 10 9 1 - - 27 2652 27 2652
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 2 1 1 - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - • . • • • • • •
SIJ A ISHUITAJ A» ILMAN KOULU­
TUSTA 23 15 2 6 54 2349 54 2354
VIP KA SUUT FT SET 9 6 1 2 - 23 2528 23 2542
TYÖSUHTEISET 14 9 1 4 - 31 2234 31 2234
sikalamhoitaja 1 1 - - -
VIP KASUHTEISET 1 1 - - -
SIL1TTÄJÄ 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
SU MÄI ÄÄKÄRT 3 - - 3 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖSUHTCT SET 2 - - 2 -
SIsätautiyltlääkäri 11 - - 11 - 89 8087 93 8434
VIPKASUIiTEI SET 11 - 11 - 89 8087 93 8434
SOSIAALIHETTAJA 379 107 251 3 1091 2878 1093 2883
VIRKASUHTEISET 377 1» 106 251 3 1086 2881 1088 2886
TYÖSUHTFISOT 2 - 1 - - . • • • • • • • •
SOSIAALIH'ITAJA-HUOLTAJA 2 f 1 - 1 • • . • • • • •
V1PKASUHTCJ SET 2 - 1 - l „ . . . • . • •
SOSIAALIHUOLTAJA 36 7 10 19 - 102 2840 102 2840
VIRKASUHTEISET 35 7 10 18 - 100 2856 100 2856
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . • • • • • •
S0SIAAL IJCHTAJA 3 - - 3 - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - • • • • • • • •
SOSIAALIKUPAATTORI 14 1 3 10 - 39 2807 39 2607
VIF K A f (/MTE f SF T 13 1 3 9 - 36 2763 36 2763
työsuhteiset 1 - - 1 - . .
SOSIAALI NEUVOJA 1 - - 1 • .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • •
SOSIAALI OHJAAJA’ 4 1 2 1 - . .
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 - • .
SOSIAALITERAPEUTTI 8 2 2 4 - 24 3058 24 3058
VIRKASUHTEISET 8 2 2 4 - 24 3058 24 3058
SOSIAALI TYÖNTEKIJÄ 108 12 21 73 - 306 2834 308 2853
VIRKASUHTEISET 104 11 20 71 - 296 2846 298 2866
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 -
SUO J ATYÖ/i SIA MI ES 2 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - -
SUOMEN* ITIEN LEHTORI ** - - 5 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 -
SUOMENKIELEN OPETTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET ' 1 - - 1 -
SL'UNNI TTELIJA 42 - 5 37 - 185 4406 197 4683
TYÖSUHTEISET 42 - 5 37 - 185 4406 197 4683
SUUNNITTEI IJAHAPJOITTELIJA 4 - - 4 - • « « . • • • •
TYÖSUHTEISET 4 - - 4 - , • • . • « • •
SUUNNI Tri IJA-OHJELMOI JA 20 3 1 16 - 78 3916 80 4016
TYÖSUHTEISET 20 3 1 16 - 78 3916 60 4018
SUUNNITTElUAPULAINFN 3 - 1 2 -
VIEKAS IHTF T SET 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
SULINNT TTfl UAPKKITEHTI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 1 •.
TYÖSUHTEISET l - - 1 -
SUUNNITTEIUINSINÖÖRI 18 - 7 11 - 92 5114 92 5114
VIRKASUHTEISET 13 4 9 - 68 5229 68 5229
TYÖSUHTEISET 5 - 3 2 - • . • • • • «•
SUUNNITTELUJOHTAJA 2 - - 2 - • • • • . . • •
VIRKASIIHTEI SET 2 - - 2 - • • • • • • • •
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 10 - 3 7 - 66 6555 66 6555
VIRKASUHTEISET 4 - l 3 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 - 2 4 - 40 6591 40 6591
SUUNNITTELUSIHTEERI 21 - 4 16 1 83 3949 83 3949
VIRKASUHTEISET 15 - 2 13 - ft 59 3946 59 3946
TYÖSUHTEISET 6 - 2 3 1 24 3956 24 3956
SUUNNITTFt UTEKNIKKO 17 10 6 1 - 66 3860 68 3960
VIRKASUHTEISET 9 4 4 l - 35 3906 35 3906
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - - 30 3808 33 4064
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 2 ' - - 2 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
sähköasemamfstapI 1 l - - -
VIPKASUHTEI SET 1 1 - - -
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SÄHKÖASENTAJA 11 10 _ 1 34 3082 38 3459
VIRKASUHTEISET 10 9 - 1 - 30 3044 35 3460
TYÖSUHTEISET 1 1 _ _ _ 9m •
**SÄHKÖINSINÖÖRI 1 - - 1 _ w m 9 9
TYÖSUHTEISET 1 - - l - m
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 1 1 - - m 9
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - 9 .  ^m
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 3 - 2 1 - „ „ 9 9
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 _ 9 9 9 9
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . 9 9 a m #
SÄHKÖLAITCSASENTAJA A 4 - _ _ , m m
TYÖSUHTEISET 4 4 _ _ _ 9 m
SÄHKÖMESTARI 3 l 2 - - . „ . 9 m # # 9
VIRKASUHTEISET 3 1 2 - -
SÄHKÖMIES 1 1 - - -
TYöSUHTEISET 1 1 • _ _ - 9 m a m 99
SÄHKÖTEKNIKKO 1 - 1 - - . „ 9 9 9 # 99
VIRKASUHTEISET l - 1 - - # 9 9 9 m # • 99
SÄHKÖYLIASENTAJA •' 2 2 - - - „ 9
VIPKASHHTFISET 1 1 - - - , , 9 9 # #
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - w 9 9 # # #
SÄTFILYRITLPGI 1 - - 1 - „ 9 9 9
VIPKASUHTEISET 1 - - 1 - . . 9 a 0 #
SÄVELTAPAILUN LEHTORI 1 - - 1 - ,,
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . m m 9m
TALPNMIES 231 219 6 1 1 632 2737 668 2693
VIRKASUHTEISET 121 114 4 - 1 346 2858 367 3030
TYÖSUHTEISET 110 105 4 1 - 286 2604 302 2743
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 1 1 - - # . # m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . 9 a 9 ##
TALONMIES-KONEENHOITAJA 2 2 - - - a . ##
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . 9 # #
TYÖ SU| ITEI SET 1 1 - - - . 9 m m 99
TAI PNMIES-KONFMESTARl 1 1 - - - . . 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , , . . 99
TAI PNMIES-LÄMMITTÄJÄ 60 56 3 1 - 171 2843 185 3076
VIRKASUHTEISET 45 42 3 - - 132 2937 142 3162
TYÖSUHTEISET 15 14 - 1 - 38 2561 42 2817
TALONMIFS-SIIVOOJA 1 1 - - - . . 9 . m m m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - 9 # m a m9
TALONM T FS-TILANHOITAJA 1 1 - - - 9 9 m m 99
VTF KASUHTFISET 1 1 - - - . . . . * .
TALONMIES-VAHTI MESTARI 25 24 1 - - 70 2796 82 3266
VIRKASUHTEISET 17 17 - - - 49 2892 57 3324
TYöSHHTFISET 6 7 1 - - 21 2593 25 3142
TALCNMIES-VAP.ASTON HOITAJA l 1 - - - . . 9a
VIRKASUHTEISET 
TAI3NMIFSTFN VI1KKOLEPOVUO-
1 1 “ ” •• •• •• —
RCtTAJA 1 1 - - - . 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , .
TAI flUDFNHP I TAJA 21 4 12 5 - 87 4124 87 4162
VIRKASUHTEISET 17 3 9 5 - 70 4134 71 4161
TYÖSUHTEISET 4 1 3 - - . . . . . .
TAl.D JOENHO TTA J A—KANSL I STT l 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 I - - - * ,
TALPUPFNHtTTAJA-SIHTEERT 1 - 1 - - , . , .
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - 9 .
TALOUPCNHOIT AJA-TOIMISTONHOI —
TAJA 1 - 1 - - • • . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . ^
TALOUSAPULAINEN 57 52 4 1 - 150 2634 150 2637
VIRKASUHTEISET 52 47 4 1 - 139 2665 139 2669
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - . • • • # .
TALOUSMARJOITTELlJA 42 4 31 5 - 56 1323 56 1325
VIPKASUHTEISET 1 - 1 - - . a . .
TYÖSUHTEISET 41 4 30 5 - 54 1324 54 1327
TAI OUSJOHTAJA 54 13 18 23 - 317 5877 319 5902
VIRKASUHTEISET. 54 13 18 23 - 317 5877 319 5902
TALOUSOPETTAJA 9 - 5 4 - 35 3886 40 4494
VIRKASUHTEISET 9 - 5 4 - 35 3886 40 4494
TAI CUSDPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 1 »- - - .. • « . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 221 40 89 89 2 998 4514 1000 4526
VIRKASUHTET SET 214 40 83 88 2 971 4537 974 4549
TYÖSUHTFI'SFT 7 - 6 1 - 27 3824 27 3824
TAIGUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA-
KUNNANSIHTEERI ■ l - - 1 - • • • « •  • « .
VIRKASUHTEISET 
TAI. OUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU­
1 “ 1 “ *• •• •• *•
PÄÄLLIKKÖ 1 - 1 - - . . . . ..
VIPKASUHTEISET 1 - 1 - -
TARJOILIJA 160 169 8 3 - 505 2805 506 2812
VIRKASUHTEISET 177 166 8 3 - 498 2811 499 2818
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • « • • . . • •
tapkastusteknikko 1 1 - - - . . * .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - , ,
TEKNIKKO 13 6 7 - - 55 4233 55 4263
VIRKASUHTEISET 2 l 1 - — . .
TYÖSUHTEISET 11 5 6 - - 48 4323 48 4359
TFKNIKKfl-TYöNJOH TAJA 1 1 - - - . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . .. • •
TEKNILLINEN JOHTAJA 4 - - 4 - •  . . . •  . •  •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - # # « •
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN
A 6 _ 3535 56845884 4949 81828182
9 1280030953—12
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK Ml
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 2 - 2 - - • • • • . . • •
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • • • •
TEKSTI ILITYBN-JA ASKARTELUN-
OPETTAJA 1 - - 1 - «• • • • • «
VIRKASUHTFISET 1 - - 1 - • • • • • •
TELETEKNIKKO 1 1 - - • .. • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - « « • • « • •
TERVEYDENHOITAJA 1555 193 857 499 - 4798 3085 4846 3116
VIRKASUHTEISET 1555 193 857 499 - 4798 3085 4846 3116
TCRVEYOCNHDITOAPULAINEN 1 - 1 - - • • • «• • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TERVEYDENHUDLTAJA. 1 - 1 - - • • • • • • ..
VIRKASUHTEISET 1 . - 1 - - « • • • m • •
TERVEYSKATSASTAJA 4 2 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 1 1 - • • • • • • •
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 634 1 1 627 2 3816 6018 5533 8727
VIRKASUHTEISET 634 1 1 627 2 3816 6018 5533 8727
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 1 1 1 2 398 540 163 3 2712 2439 2725 2451
VIRKASUHTEISET 1043 365 513 154 3 2556 2450 2568 2462
TYÖSUHTEISET 69 33 27 9 - 157 2270 158 2285
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ-
KÄPI 26 - - 26 - 171 6564 234 9005
VIRKASUHTEISET 26 - - 26 - 171 6564 234 9005
TEf-VEYSK f SKUSYLI LÄÄKÄRI 6 - - 6 - 43 7167 74 12353
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 43 7167 74 12353
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 543 - - 539 1 3038 5595 3810 7016
VIRKASUHTEISET 543 - - 539 1 3038 5595 3810 7016
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HQITA
JA 32 1 19 12 - 118 3699 118 3699
VIPKASUHTEISET 32 1 19 12 - 118 3699 118 3699
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ- 
KÄRI 2 _ _ 2 _
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . • • .. • •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 4 1 2 1 - . « • • « • •
VIRKASUHTEISET 4 1 2 1 - • « • « . •
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 31 - - 30 1 114 3663 114 3663
VIRKASUHTEISET 31 - • 30 1 114 3663 114 3663
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
OTTOAPUL AINEN 45 14 25 6 - 1 1 1 2471 113 2514
VIRKASUHTEISET 45 14 25 6 - 1 1 1 2471 113 2514
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASIÄÄHÄFI 22 - - 21 1 139 6315 191 8681
VIRKASUHTEISET 22 - - 21 1 139 6315 191 8681
TERVEYSSISAR 23 1 16 6 - 71 3100 71 3100
VIRKASUHTEISET 23 1 16 6 - 71 3100 71 3100
TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 1 - 1 - - • • • • ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - . • • • • • • • •
TFRV .TAPKASTAJA-ASUNNONTARK«-
VAIVOMTAPS.SIHTEERI 1 1 - - - • • • • • • • •
VIP KA 5UHT EI SET 1 1 - - - • • • • • • • ■
TTPVEYSTAPKASTAJA-ELINTARVIKE-
KATSASTAJA 3 2 1 - - . . • • «• • •
VIRKASUHTEISET 3 2 l - - • • • • • • • •
TERVEYSTARKASTAJA 246 155 72 18 734 2983 734 2985
VIRKASUHTEISET 246 155 72 18 734 2983 734 2985
TEFVEY STARKASTAJA-ASUNNONTARK—
TERVEYOENHOITOLAUTAK SIHTEERI 1 1 - - - . . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • . • . • •
TCPVEYSTAf KASTAJ4-TYÖSU0JELU-
TARKASTAJA , 8 6 2 - - 26 3270 26 3270
VIRKASUHTEISET 8 6 2 - - 26 3270 26 3270
TERVEYSTEKNT KK ] 3 2 - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - • • • . • • • •
TIEDOTUSSIHTEERI 3 - - 3 - • • « • • • • •
VIRKASUHTFISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • • • • •
TIFTOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDEN
OPETTAJA 3 2 1 - - • • • • • • • «
VIRKASUHTEISET 3 2 l - - • • • • • • • •
TILANHOITAJA 9 7 1 1 - 31 3455 31 3455
VIPKASUHTEISET 8 6 1 l - 26 3481 28 3481
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TIL ASTONHOITAJA 2 - 1 1 - « • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • . • •
TISKAAJA 1 - 1 - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - * » • • • • • •
TOI MI UT ATEF AP EUTTI 40 6 10 22 109 2737 109 2737
VIRKASUHTEISET 40 ' 6 10 22 109 2737 109 2737
TOIMISTOAPULAINEN 1058 381 471 192 3 2526 2387 2536 2397
VIRKASUHTEISET 924 335 419 161 2231 2415 2242 2426
TYÖSUHTEISET 134 46 52 31 2 294 2197 294 2197
TOI M I S TOAPUL. AINEN-PUHELUNVÄ- 
LITTÄJÄ 8 3 3 2 _ 18 2252 18 2285
VIrkasuhir r SET 6 3 2 1 - 14 2315 14 2315
TVö SUHTEISET 2 - 1 1 - • • • • • • • •
TOIMI $ TOAPUL AINFN-PALKANLAS-
KIJA 7 6 1 - - 18 2550 18 2550
VIRKASUHTEISET 6 5 1 - - 16 2631 16 2631
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
TOIM I STOAPULAINEN-TERVEYSKES-
KU5. AVUSTAJA 1 - i - - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • • • •
TOI M ISTOAEKKITEHTI 2 - - 2 - • • • • > « • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - .. • • • • • •
TOI M I S TOH AP JO I TT EL I JA 1 1 - - - • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 . - - - • . a • • • • •
TOIMISTOINSINÖÖRI 6 1 1 4 - 28 4739 28 4739
TYÖSUHTEISET 6 1 1 4 - 28 4739 28 4739
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VIRKASUHTEI SET 175 47 79 48 - 542 3099 545 3114
TYÖSUHTEISET 5 1 2 1 1
TDIM l STCNHPITAJA-KIR JANPITÄJÄ A 2 - 2 -
VIRKASUHTEISET A 2 - 2 -
TOIMISTONJOHTAJA 1 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 44 5 11 28 - 198 4499 198 4504
VIP KASUHTEISET 37 5 9 23 - 154 4166 154 4172
TYÖSUHTEISET 7 - 2 5 - 44 6258 44 6258
TOIMISTOSIHTEFRI 33 2 15 16 - 105 3195 107 3229
VIRKASUHTEISET 29 2 14 13 - 94 3241 95 3280
työ suhtei set 4 - 1 3 -
TOIMISTQTUTKIJA 1 - - l -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 4 1 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 -
TOIMISTOVIRKAILIJA 402 135 186 78 954 2373 954 2374
VIRKASUHTFISET 342 116 157 67 - 820 2396 820 2397
TYÖSUHTEISET 60 19 29 11 1 134 2241 134 2241
TOI MISTOVIRKAT LIJA-ARKISTON-
HOITAJA 1 - . - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
TOIMI STOVI PKAI LIJA-KASSANHOI-
TAJA 2 2 — - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - -
TOIMISTPVIRKAILIJA-PALKANLAS-
KI JA 2 - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - -
TCI MI ST nvlPKAILIJA-PUHELUNVÄ-
LITTÄJÄ 1 1 - - -
TYÖSMBTE!SET 1 1 - - -
TOIMITTAJA 6 - 4 ' 2 - 21 3511 21 3511
TYÖSUHTEISET 6 - 4 2 - 21 3511 2 1 3511
TOIMITUSJOHTAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTFISET 1 - - 1 -
TOI MITUSJUHTAJAN SIHTEERI 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TOISEN KOT IM. JA VIERAAN KIE-
LEN LEHTORI 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 -
TP AK TORINKUL JETTAJA 5 5 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - -
työsuhteiset 2 2 - - -
TUNTIOPETTAJA 709 223 201 278 3 2925 4126 2949 4159
työsuhteiset 709 223 201 278 3 2925 4126 2949 4159
TUTKIJA 31 - 2 29 - 118 3815 118 3615
VIRKASUHTEISET 14 - 2 12 - 56 3979 56 3979
työsuhteiset 17 - - 17 - 63 3680 63 3680
TUTKIMUSAPULAINEN 300 79 184 35 1 748 2492 749 2496
VIRKASUHTEISET 269 73 166 28 1 672 2499 673 2503
TYÖSUHTEISET 31 6 18 7 - 76 2436 76 2436
TUTKIMUSINSINÖÖRI 1 - l - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - -
TUTKI UUSPÄÄLLIKKÖ 4 - - 4 -
VIRKA SUHTEI SET 3 - - 3 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TUTK IMUSSIHTEERI 3 - 1 2 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 -
TYÖHÖNOTTAJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEI SET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TYÖKAI. UVAR ASTONHOI TAJA 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -
TYÖKOOIN JOHTAJA 1 - - 1 -
virkasuhteiset 1 - - l -
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 4 1 1 2 -
VIRKASUHTEISET 4 1 2 -
TYÖNJOHTAJA 71 58 10 3 - 226 3184 233 3286
VIRKASUHTEISET 62 53 6 3 - 195 3140 201 3246
TYÖSUHTEISET 9 5 4 - - 31 3491 32 3548
työnjohtajien esimies .1 1 - - - . , , , ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - ■ - - . . „ . . . ..
TYÖNJÄRJESTFLIJÄ 1 1 - - - . . , , . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • , , ..
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA
HUOLTOLAITOKSESSA 78 60 16 2 - 228 2918 228 2921
VIRKASUHTEISET 74 56 16 2 - 217 2926 217 2927
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - . . , . . .
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJÄAJA 14 9 5 - - 38 2747 38 2747
VIRKASUHTEISET 14 9 5 - - 38 2747 38 2747
TYÖNOPETTAJA 184 157 25 2 - 677 3680 927 5037
VIRKASUHTEI SET 184 157 25 2 - 677 3680 927 5037
TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI­
DEN OPETTAJA 2 2 _ _
VIRKASUHTFISET 2 2 - - ' - • . ... • • ..
TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 459 364 86 7 2 1672 3643 232 7 5070
VIRKASUHTEISET 456 361 86 7 2 1664 3648 2316 5079
TYÖSUHTEISET 3 3 - - -
TYÖNSUUNNITTELIJA 1 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - -
TYÖNTUTKIJA 2 - 1 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 -
TYCNVALVOJA 2 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 •2 - - -
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YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS NK MK
TYÖ SU(-J FLUP/  ÄLLI KKÖ 1 - 1 - - •  • • •  • . .
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • •  • •  •
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA A 2 i - « • • - - •  •
VIRKASUHTEISET 4 2 1 - •  • • •  * •  •
TYÖsu o / t l u t a r KASTAJA 94 63 27 4 - 2 9 7 3 1 6 0 2 9 7 3 1 6 1
VIRKASUHTEISET 94 63 27 4 - 29 7 3 1 6 0 2 9 7 3 1 6 1
TYf/TFrNIKKP 1 1 - - - •  • • •  - •  •
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • •  • •  •
TYÖTEI VEYDEHHUOLTOLÄÄKÄRI 1 - - 1 - •  • • •  • •  •
VIRKASUHTEISET l - - - •  • • •  • •  •
t y ö t e e v e y s l ä ä k ä p I 4 - - 4 - • • •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • • •  • •  •
TYÖTERVEYSHOITAJA 22 1 11 10 - 66 2 9 8 6 66 2 9 8 8
VIRKASUHTEISET 22 1 11 10 - 66 2 9 8 6 66 2 9 8 8
TYi-TUf VALL I SUUSTARKASTAJA 7 5 2 - - 2 3 3 2 7 3 2 3 3 2 7 3
VIRKASUHTriSCT 7 «5 2 - - 23 3 2 7 3 2 3 3 2 7 3
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 1 1 - - - « • •  • •  • •  •
VIRKASUHTEISET I 1 - - - •  • • •  • •  •
ULK 3 11 UAL UFIOEM YLEISTYÖN-
TEKIJÄ 1 1 - - - « • • •  • •  •
VIPKASUIITEI SET 1 1 - - - •  • • •  • •  •
ULKOjt UTOASENTAJA 5 5 - - - ■ • • •  • •  •
TV rS U h T f IS E T 5 •5 - - - • , •  • •  •
ULKOTYÖHUTOPN VALVOJA 1 1 - - - «• •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - -  • •  « •  • •  • •  •
ULK TTV :”>Nf S I M1 ES 1 ■ 1 - - - • « •  • •  •
VI F KA SUHT F I SET 1 1 - - - ■ • • •  • •  •
ULK' )TV ¿‘¡N JC.iHT A J A 4 4 - - - • • • •  • •  •
VIPKA SUHTRISCT 4 U - - - .  . • •  « «•
ULKOTYÖNOHJAAJA 76 70 4 2 -  . 222 2 9 1 8 2 2 3 2 9 3 5
VIE KA SUHT FI  SET 70 66 3 1 - 2 0 6 2 9 3 9 2 0 7 2 9 5 7
TYÖSUHTEISET 6 4 1 - 16 2 6 7 8 16 2 6 7 8
URHEIl JNFIJVCJA 1 - - - • • • •  • •  •
VIRKASUHTEISET l - - - • •  • •  •
URHEIl UN OHJAAJA 2 - 2 - - • • •  • •  •
VIP KASUHTEISET 1 - 1 - - • • •  •
TvEt siii IT E I S E T I - 1 - - • • • •  •
VAA T  PV\RASTHNHOI TAJA 1 i - - -
VIPKASUHTETSET 1 1 - - - • «
VAA TTT IDEN VARTIJA 1 1 - - - . . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - « •  • •  • >•
v a h t u t s t a r  I 18 4 157 21 5 1 541 2 9 3 9 5 4 6 2 9 6 9
VIRKA S U H T F fSET 168 145 18 4 1 501 2 9 8 1 5 0 6 3 0 1 4
TYÖSUHTEISET 16 12 3 - 4 0 2 4 9 7 4 0 2 4 9 9
VAHTH F STAR I -LÄHETTI 2 - 1 - .  • • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - • •  • •  • ' • •
VAHTI f r S T  AP I-LAMMI TTAJK-TALON-
mi r s 1 1 - - - • * • •  • •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * • •  • •  • •  •
VAHTI Mr START-LAAKI NTAVAHTI ME S -
TAK I 2 2 - - _ • • •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - — • • •  • •  • •  •
VAHTIMESTARIN APULAINEN 15 13 1 1 - 39 2 6 1 1 3 9 2 6 1 1
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 - 2 3 2 6 1 0 2 3 2 6 1 0
T Y ö S l M! T r I S E T 6 5 1 - - 16 2 6 1 3 16 2 6 1 3
VAH1 I MCSTAP.I-SI IVOOJA 2 2 - - - • •  • •  • •  *
VIRKA SUllTET SET 1 1 - - * • • * • •
‘ TYÖSUHTEISET 1 1 - - -  , • •  • •  • • •
VAHTI t- f  START-TALONMIES 2 2 - - ” • • • • • • •
VIRKASUHTEISET
VAHTIEf STARI-TALONMIES-LÄMMIT-
2 2 • •  •
TÄJ.Ä 1 1 - - - • •  • • • • •
VIRKASUHTriSET 1 1 - - * • •  • •  • • •
VAHTI M E STAP I-VAPASTONHOITAJA 1 1 - - “ •  * * • • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - “ • • •  • • •
VAJAARTFLISAVOHUOLLON F R IT Y IS -
TYö NTTK i j ä 9 7 2 - - 25 2 7 3 8 2 5 2 7 3 8
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - • •  • •  • •  •
1 Y ö SI ‘ H T EI SET 7 7 - - - 19 2 6 8 3 19 2 6 8 3
VAJA AR I FL ISHOITAJA 3 0 0 1 5 9 111 29 - 97 6 3 2 5 5 9 7 8 3 2 6 0
VIRKASUHTEISET 2 9 4 156 108 29 - 96 3 3 2 7 7 9 6 5 3 2 6 2
TYÖ SHH TEI Sr T’ <-6 3 3 - - 13 2 1 5 7 13 2 1 5 7
VAJA Af' I TL I S HUOLTAJA 19 8 8 3 - 57 2 9 8 4 5 7 2 9 9 9
VIRKASUHTEISET 19 8 8 3 - 5 7 2 9 8 4 57 2 9 9 9
VAJAAÖICl I SLA ITOKSEN MARJOIT-
TEI 1 JA 1 - - - • •  * • • • •
TVÖSUHTCISET 1 - - - “ •  • •  * • * • •
VAJA AMI El. I SL AI TOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 2 - 2 • •  • * * • •
VIRKASUHTEISET 2 — — 2 — • •  • *  • •  •
VAJAAMIFL ISL.A1 TOKSEN JOHTAJA 7 3 - 4 - 29 4 1 0 0 2 9 4 1 0 0
VIRKASUHTEISET 7 3 - 4 - 2 9 4 1 0 0 2 9 4 1 0 0
VAJAAH101 ISLAITOKSEN JOHTAJA-
OPETTAJA 3 - 1 2 - • •  • •  • • •
VIRKASUHTEISET 3 - 1 2 - •  • •  •• • • • •
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 50 32 12 6 - 142 2 8 3 3 14 3 2 8 5 7
VIR KA SUHTFISET 50 32 12 6 - 142 2 8 3 3 14 3 2 8 5 7
VAJAANIEl ISLAITOKSEN JOHTAVA
OHJAAJA 1 - 1 - - •  • •  • • * • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - « * • •  * • •
VAJAANIFLtSOPETTAJA 2 1 - 1 - •  • •  • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 l - 1 - •  • •  • •  * • •
VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON
TYÖNTEKIJÄ 2 - 2 - - •  • •  • • • •*
VIRKASUHTEISET 2 - 2 - - •  • •  • •  • * •
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HU01.TELAN JOHTAJA 2 - - 2 - • • •  • •  • • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 •  • • • • •
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HUOLTOLAN OHJAAJA 4 3 1 _ - . . . . . m ##
VIRKASUHTEISET A 3 1 _ - 9 . m 9
VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN
JOHTAJA 1 - - 1 - . m . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . * . . . . ##
VAI. I STUSHAMMASHOITAJA 9 1 5 3 - 21 2289 21 2302
VIRKASUHTEISET 9 1 5 3 - 21 2289 2 1 2302
VALMISm IJA 6 1 1 4 - 20 3390 2 1 3564
TYÖSUHTEISET 6 1 1 4 - 20 3390 2 1 3564
VALOKUVAAJA 2 - 1 1 - .. * • . . ##
VIRKASUHTEISET- 2 - 1 1 - . * .. . .
VALVOJA 7 4 2 1 - 23 3247 23 3247
VIRKASUHTEISET 7 4 2 1 - 23 3247 23 3247
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 2 1 1 - - . . . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 1 - - . . m9
VANHAINKODIN JOHTAJA 10 2 4 4 - 37 3736 37 3736
VIRKASUHTEISET 10 2 4 4 - 37 3736 37 3736
VANH AMANUENSSI 4 - - 4 - . . . . . . • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - ..
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . • . .
VANH AMMATTIMIES 462 443 16 3 - 1498 3243 1638 3546
VIPKA5UHTE!SET 408 391 14 3 -. 1331 3262 1462 3583
TYÖSUHTEISET 54 52 2 - - 167 3097 176 , 3264
VANH ASENTAJA 1 1 - - - .. . „ . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . .. . .
VANHFLPI LAITOSMIES 1 1 - - - , , . .
TYÖSUHTEISET I 1 - - - . . • • •
VANH LEHTORI 15 - - 15 - 71 4742 95 6328
VIRKASUHTEISET 15 - - 15 - 71 4742 95 6328
VANH I EKISTERtVALHISTELtJA 2 - 2 - - . . . .
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . . . »
VANHEMPI SATRAALATUTKIJA 1 - 1 - - . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - . . . . * ,
VANH SUUNNITTELIJA e - - 8 - 41 5083 43 5336
TYÖSUHTEISET 8 - - 8 - 41 508 3 43 5336
VAPAA-AJAN OHJAAJA 1 - - 1 - . , . .
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . . .
VARASTOAPULAINEN 131 110 17 4 - 319 2432 319 2438
VIRKASUHTEISET 102 84 14 4 - 252 2473 253 2480
TYÖSUHT EI SET 29 26 3 - - 66 2286 66 2289
VAPASTOKIFJANPITÄJÄ l - 1 - - ,, • . . . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - , , . . ..
VARASTOMIES 9 6 2 1 - 22 2428 ■ 23 2547
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . . .
TYÖSUHTEISET 7 4 2 1 - 17 2401 17 2416
VARA ST UNHO ITÄJA 134 94 36 4 - 384 2862 385 2875
VIRKASUHTEISET lii 74 33 4 - 322 2899 323 2911
TYÖSUHTEISET
VARASI ONHPITAJA-HANKINTA-ASIA
23 20 3 “ “ 62 2686 62 2706
MIES 2 1 1 - - . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - . . . . 9m
VAPASI CNHOITAJA-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - • • « •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • . • ..
VARASI ONHC; IT AJANAPULA I NE N-AU-
TONKUl.JFTTAJA 1 - - - . . . . • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - .. . . * .
VARASTONHOITAJA-OMPELIJA 1 - 1 - - • • . . , , ...
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - — • • . » * .
VAFASTnpäÄlL IKKÖ 1 . - - - .. • « . • ..
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . .. . . ..
vapastotyöntekijK 1 - 1 - - . . . . ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .. ..
VASTAANOTTOAPULAINEN 66 22 28 16 - 158 2394 159 2411
VIRKASUHTEISET 65 21 28 16 - 156 2395 157 2412
TYÖSUHTEISET - 1 - - - » . . . . . ..
VASTAANOTTOAVUSTAJA 17 6 ' 8 3 - 42 2463 42 2490
VIRKASUHTEISET 15 6 6 3 - 37 2492 38 2522
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - . . . . ..
VASTAANOTON HOITAJA 4 - 1 3 - „ . . . . . ..
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 - • « • . • • ..
VASTAAVA APUHOITAJA 2 2 - - - • . • • • • ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - # . • « • . .
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 2 1 - - *. . . ..
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . . • . • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - • . . . . .
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 14 - - 14. - 55 3956 58 4109
VIRKASUHTEISET 14 - - 14 - 55 3956 58 4109
VASTAAVA EMÄNTÄ 7 6 1 - - 26 3650 26 3650
VIRKASUHTEIset 7 6 1 - - 26 3650 26 3650
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 14 10 3 — 37 2639 37 2639
VIRKASUHTEISET 14 10 3 - 37 2639 37 2639
VASTAAVA HOITAJA 25 17 7 1 - 86 3452 87 3472
VIRKASUHTFT SET 25 17 7 1 - 86 3452 87 3472
VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI-
PAANHUOLTOTOIMISTON 4 2 1 - . , ..
VIRKASUHTEISET
VASTAAVA HOITAJA,TU86RKUL00SI
4 2 1 “ •• •• •• ••
TOIMISTON 11 - 8 3 - 23 2136 23 2136
VIFKASUHTElSET 11 - 8 3 - 23 2136 23 2136
VASTAAVA KHO INHOITAJA 4 - 1 3 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 3 -
VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - -
VASTAAVA LAPORATORIONHOITAJA 1 - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1 - - 1 -
, VIFKASUHTEl SET 1 - - 1 -
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KANSA- KESKI- YLIO P­ MUU




YHTEENSÄ KOULU KOULU PILAS MK MK
VASTAAVA LÄÄKÄRI 7 - - 7 - 45 6458 48 6889
VIRKASUHTEISET 6 - - 6 - 39 6489 41 6099
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «« • • • • • •
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1 1 - - - • • • « • mm
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . • • • • mm
VASTAAVA OHJAAJA 4 3 1 - - .. . • • • • mm
VIRKASUHTEISET 4 3 1 - - • • , • • mm
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 14 2 5 7 - 48 3394 48 3461
VIRKASUHTEISET 14 2 5 7 — 48 3394 48 3461
VASTAAVA SCSIAALIHOITÄJA 20 3 12 5 - 64 3223 64 3224
VIRKASUHTEISET 20 3 12 5 - 64 3223 64 3224
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 4 - 2 2 - « « • • • • ..
VIRKASUHTEISET 4 - 2 2 - • • • • • • • •
VASTAAVA TEPVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 14 - - 14 - 87 6246 106 7577
VIRKASUHTEISET 14 - - 14 - 87 6246 106 7577
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 5 - - 5 - . . • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • • mm
VASTAAVA YLIHOITAJA 1 - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • mm
VEDFNPUHOISTUSLAITOKSEN HOI-
TAJA 1 1 - - - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • •
VERKKCiMESTARI 3 2 1 - - • • • •
VIRKASUHTEISET < 3 2 1 - - • • • • •  m
VESILAITOKSEN JOHTAJA 2 - 1 1 - « • . .
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - . . • • • • - m m
VESILAITOKSEN HOITAJA 3 3 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - .. • • •  •
VESILAITOSTEKNIKKO 1 - 1 - - • • • • ■ • mm
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • . • . • .
VO IMAlAITCSPÄIVYSTÄJÄ 1 1 - - - • « • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • mm
VOIMISTELUNOPETTAJA 5 1 2 2 - • • -•
VIPKASUHTEISET 5 1 2 2 - • •
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VFYSOPIN LFHTORI 2 - l 1 - • • mm • • mm
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - k • • • mm
VUOF OKONE MESTAR 5 5 - - - • • • • mm
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - • • • . • • mm
VÄL!NFHUULT AJA 84 66 16 2 - 196 2334 196 2338
VIRKASUHTEISET 67 51 14 2 - 157 2349 158 2354
TYÖSUHTFI SET 17 15 2 - - 39 2275 39 2275
VÄLINfHUOLTOAPULAINEN 649 586 51 12 - 1637 2522 1644 2534
VT P KA SUHTEISET 628 569 47 12 - 1590 2531 1597 2543
TYÖSUHTEISET 21 17 4 - - 47 2253 48 2267
VÄLI NEHUOLTtJPÄÄL LI KKÖ 2 - 1 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 - 1 1 - • • m m • • mm
YLEISAINFIDEN OPETTAJA 132 13 11 107 - 544 4124 692 5242
VIRKASUHTEISET 132 13 11 107 - 544 4124 692 5242
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 1 - 1 - - • • « • • . • •
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - • • • • • . • •
YLFISEN OSASTON HOITAJA 1 1 - - - . . • • • • • •
VIPKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • • •
YLEISf N OSASTON VASTAAVA HOI-
TAJA 3 2 - 1 - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 - • • .. • ■ . •
YLEISSIHTFEP I 2 - - 2 - « • • • • • mm
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • ■ mm
YLIFMÄNTÄ 13 3 8 2 - 52 3988 52 3997
VIRKASUHTEISET 13 3 8 2 - 52 3988 52 3997
YLIFYYSIKKO 5 - - 5 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - . . • . • • • •
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 2 - - 2 - • « • • ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • • • • •
YLIHOITAJA 267 10 116 138 2 1031 3862 1036 3881
VIRKASUHTEISET 265 10 114 138 2 1024 3863 1029 3882
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - • • • • • • • •
YLIKEMISTI 5 - - 5 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • • • • •
YLIKONEMESTARI 1 - 1 - - . • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - • • • m • • • m
YL 11ÄÄKÄMI 342 - - 338 4 2965 8670 3102 9071
VIRKASUHTEISET 342 - - 338 4 2965 8670 3102 9071
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 1 1 - - - • * • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 ■' - - - • « • • • • •
YLIDHJAAJA 2 1 - * I - • . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - . • • • • • •
yiityO jjohtaja 1 1 - - - • * • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 l - - - « • • • • • • •
YL I VAHTIMf STAR I 1 1 - - - • « • • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • •
YÖHOITAJA 7 5 - 2 - 22 3198 22 3199
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 - • « • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • •
YÖVALVOJA 15 12 3 - - 42 2833 43 2083
VIRKASUHTEISET 7 5 2 - - 20 2786 20 2786
TYÖSUHTEISET 8 7 1 - - 23 2875 24 2968
YÖVAPTIJA 28 24 2 2 - 92 3274 92 3295
V 1 P K*. SUHT ET SET 24 21 1 2 - 79 3290 79 3307
TYÖSUHTrt SET 4 3 1 - - • . • • • • • •
YÖVARTIJA-LÄMMITTÄJÄ 3 3 - - - • , • • • • •
VIRKASUHTEISET l 1 - - - • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • . . • • • •
YÖYL 1HC-I TAJA 55 13 32 10 - 233 4242 236 4294
VIRKASUHTEISET 53 13 31 9 - 225 4246 228 4300
TYÖSUHTEISET 2 - 1 1 - . , . • • • •
AMMATTI TUNTEMATON 78 31 33 14 - 238 3051 251 3213
VIRKASUHTEISET 73 28 32 13 - 229 3141 241 3305
TYÖSUHTEISET 5 3 1 l “ • • -• *• •
KAIKKI YHTEENSÄ 66 789 30041 18809 17455 164 212883 3187 221459 3316
VIRKASUHTEISET 59259 25140 17358 16371 150 192344 3246 200640 3386
TYÖSUHTEISET 7530 4901 1451 1084 14 20539 2728 20820 2765
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- 499 53 272 270 0 . 1 0 . 1
500 - 599 12 541 531 0 .0 0 . 1
600 - 699 96 666 666 0 . 1 0 . 2
70C - 799 24 754 754 0 .0 0 . 2
800 - 899 28 855 853 0 . 0 0 . 2
900 - 999 51 935 935 0 . 1 0.3
1000 - 1099 52 1064 1061 0 . 1 0.3
1100 - 1199 116 1159 1152 0 . 1 0.4
1200 - 1299 154 1244 1242 0 . 2 0 . 6
1300 - 1399 344 1354 1352 0.3 0.9
1400 - 1499 132 1456 1450 0 . 1 1 . 1
1500 - 1599 120 1543 1538 0 . 1 1 . 2
1600 - 1699 98 1650 1649 0 . 1 1.3
1700 - 1799 83 1749 1741 0 . 1 1.4
1800 - 1899 401 1835 1831 0.4 1 . 8
1900 - 1999 1432 1961 1960 1.4 3.2
2000 - 2099 2756 2046 2045 2 . 8 6 . 0
2100 - 2199 4137 2151 2150 4.1 1 0 . 1
2200 - 2 299 4044 2253 2250 4.1 14.2
2300 - 2399 4344 2351 2348 4.4 18.5
2400 - 2499 4572 2452 2448 4.6 23.1
2500 - 2599 5283 2548 2543 5.3 28.4
2600 - 2699 5273 2647 2640 5.3 33.7
2700 - 2799 5259 2747 2740 5.3 39.0
2800 - 2899 5351 2844 2835 5.4 44.3
2900 - 2999 4549 2948 2934 4.6 48.9
3000 - 3099 3649 3049 3031 3.7 52.5
3100 - 3199 3313 3147 3120 3.3 55.9
3200 - 3299 3409 3244 3216 3.4 59.3
3300 - 3399 2895 3344 3307 2.9 62.2
3400 - 3499 2525 3447 3392 2.5 64.7
3500 - 3599 2230 3548 3486 2 . 2 67.0
3600 - 3699 2207 3656 3586 2 . 2 69.2
3700 - 3799 1521 3749 3642 1.5 70.7
3800 - 3899 2165 3844 3753 2 . 2 72.9
3900 - 3999 1899 3955 3844 1.9 74.8
4000 - 4099 1743 4043 3884 1.7 76.5
4100 - 4199 1838 4153 3988 1 . 8 78.4
4200 - 4299 1831 4239 4037 1 . 8 80.2
4300 - 4399 1663 4359 4139 1.7 81.9
4400 - 4499 1410 4442 4138 1.4 83.3
4500 _ 4599 1223 4553 4206 1 .2 84.5
4600 - 4699 1524 4641 4352 1.5 6 6 .0
4700 - 4799 776 4749 4270 0 .8 86 .8 '
4800 - 4899 1261 4853 4503 1.3 8 8 . 1
4900 - 4999 783 4947 4342 0 .8 88.9
5000 - 5099 783 5052 4474 0 . 8 89.6
5100 - 5199 1113 5153 4752 l.l 90.8
5200 - 5299 520 5251 4536 0.5 91.3
5300 - 5399 609 5348 4704 0 . 6 91.9
5400 - 5499 741 5439 4932 0.7 92.6
5500 - 5599 444 5543 4850 0.4 93.1
5600 - 5699 465 5652 5045 0.5 93.5
5700 - 5799 552 5757 5233 0 . 6 94.1
5800 - 5 899 344 5851 5156 0.3 94.4
5900 - 5999 314 5948 5162 0.3 94.8
6000 - 6099 494 6046 5578 0.5 95.2
6100 - 6199 413 6142 5640 0.4 95.7
6200 - 6299 363 6251 5627 0.4 96.0
6300 - 6399 241 6348 5609 0 . 2 96.3
6400 - 6499 500 6433 6013 0.5 96.8
6500 - 6599 327 6546 6001 0.3 97.1
6600 - 6699 192 6646 5775 0 . 2 97.3
6700 - 6799 283 6768 6239 0.3 97.6
6800 - 6899 166 6850 6021 0 . 2 97.7
6900 - 6999 204 6931 6479 0 . 2 97.9
7000 - 7099 133 7046 6036 0 . 1 98.1
7100 - 7199 188 7167 6598 0 . 2 98.3
7200 - 7299 93 7254 6103 0 . 1 98.4
7300 - 7399 95 7348 6390 0 . 1 98.5
7400 - 7499 95 7447 6544 0 . 1 98.5
7500 - 7599 52 7552 6483 0 . 1 98.6
7600 - 7699 114 7638 6847 0 . 1 98.7
7700 - 7799 51 7744 6532 0 . 1 98.8
7800 - 7899 . 109 7827 7332 0 . 1 98.9
7900 - 7999 55 7944 6973 0 . 1 98.9
8000 - 8099 42 8047 6548 0 .0 99.0
8100 - 8199 138 8120 7705 0 . 1 99.1
8200 - 8299 83 8265 7783 0 . 1 99.2
8300 - 8399 32 8347 6734 0 .0 99.2
8400 - 8499 24 8446 7169 0 . 0 99.3
8500 - 8599 19 6546 6958 0 .0 99.3
8600 - 8699 84 8632 8125 0 .1 99.4
8700 - 8799 21 8737 7370 0 .0 99.4
8800 - 8899 65 8842 8177 0 . 1 99.4
8900 - 8999 28 8944 7421 0 .0 99.5
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9000 _ 9099 20 9046 7157 0 .0 99.5
9100 9199 43 9179 8261 0 .0 99.5
9200 - 9299 21 9244 7892 0 .0 99.6
9300 - 9399 43 9363 8374 0 .0 99.6
9400 - 9499 20 9448 7808 0 .0 99.6
9500 - 9599 14 9550 7693 0 .0 99.6
9600 - 9699 13 9654 8001 0 .0 99.6
9700 - 9799 16 9755 8023 0 .0 99.7
9800 - 9899 37 9835 9211 0 .0 99.7
9900 - 9999 26 9959 8922 0 .0 99.7
10000 - 278 11576 8883 0.3 10 0 .0
KAUPUNGIT YHT. 99749 3422 3291 10 0 .0 10 0 .0
KUNNAT
- 499 13 326 326 0 .0 0 . 0
500 - 599 10 561 561 0 .0 0 . 0
600 - 699 55 660 660 0 . 1 . 0 . 2
700 - 799 34 742 730 0 . 1 0 . 2
800 - 899 28 825 825 0 . 1 0.3
900 - 999 26 947 932 0 . 1 0.3
1000 - 1099 20 1051 1051 0 .0 0.4
1100 - 1199 20 1134 1134 0 .0 0.4
1200 - 1299 47 1228 1217 0 . 1 0.5
1300 - 1399 56 1354 1354 0 . 1 0 . 6
1400 - 1499 47 1446 1440 0 . 1 0.7
1500 - 1599 36 1553 1545 0 . 1 0 . 8
• 1600 - 1699 43 1643 1641 0 . 1 0 . 8
1700 - 1799 32 1743 1740 0. 1 0.9
1800 - 1899 128 1859 1859 0 . 2 1 . 2
1900 - 1999 993 1954 1954 1.9 3.1
2000 - 2099 1648 2064 2064 3.2 6.3
2100 - 2199 1945 2145 2143 3.8 1 0 . 0
2200 - 2299 2248 2254 2252 4.4 14.4
2300 - 2399 2261 2348 2346 4.4 18.8
2400 - 2499 2942 2447 2444 5.7 24.5
2500 - 2599 3090 2549 2544 6 . 0 30.5
2600 - 2699 2450 2651 2645 4.8 35.2
2700 - 2799 2440 2747 2737 4.7 40.0
2800 - 2899 2379 2845 2831 4.6 44.6
2900 - 2999 1772 2950 2924 3.4 48.0
3000 - 3099 1551 3046 3013 3.0 51.0
3100 - 3199 1522 3147 3101 3.0 54.0
3200 - 3299 1308 3246 3171 2.5 56.5
3300 - 3399 1247 3347 3266 2.4 58.9
3400 - 3499 1038 3452 3355 2 . 0 60.9
3500 - 3599 955 3547 3416 1.9 62.8
3600 - 3699 1098 3656 3538 2. 1 64.9
3700 - 3799 959 3751 3589 1.9 6 6 .8
3600 - 3899 1330 3840 3688 2 . 6 69.4
3900 - 3999 1354 3944 3744 2 . 6 72.0
4000 - 4099 1296 4045 3788 2.5 74.5
4100 - 4199 1199 4147 3862 2.3 76.8
4200 - 4299 1199 4253 3934 2.3 79.2
4300 - 4399 950 4351 3964 1 . 8 61.0
4400 - 4499 1030 4447 4067 2 . 0 83.0
4500 - 4599 884 4550 4109 1.7 84.7
4600 - 4699 948 4653 4166 1 . 8 86.5
4700 - 4799 728 4753 4228 1.4 8 8 .0
4600 - 4899 783 4845 4294 1.5 89.5
4900 - 4999 691 4948 4341 1.3 90.8
5000 - 5099 581 5050 4485 1 . 1 91.9
5100 - 5199 525 5154 4533 1 . 0 93.0
5200 - 5299 365 5251 4498 0.7 93.7
5300 - 5399 364 5346 4595 0.7 94.4
5400 - 5499 323 5448 4705 0 . 6 95.0
5500 - 5599 253 5547 4721 0.5 95.5
5600 - 5699 276 5649 4903 0.5 96.0
5700 - ■ 5799 261 5752 5053 0.5 96.5
5800 - 5899 151 5850 4981 0-3 96.8
5900 - 5999 157 5947 5117 0.3 97.1
6000 - 6099 22 2 6061 5541 0.4 97.6
6100 - 6199 122 6145 5347 0 . 2 97.8
6200 - 6299 194 6257 5702 0.4 98.2
6300 - 6399 94 6351 5396 0 . 2 98.4
6400 - 6499 129 6434 5887 0.3 98.6
6500 - 6599 103 6545 5785 0 . 2 98.8
6600 - 6699 55 6648 5807 0 . 1 98.9
6700 - 6799 56 6757 6213 0 . 1 99.0
6800 - 6899 37 6852 5925 0 . 1 99.1
6900 - 6999 52 6937 6540 0 . 1 99.2
7000 - 7099 30 7045 6007 0 .  1 99.3
7100 - 7199 30 7162 6615 0 . 1 99.3
7200 - 7299 42 7224 6895 0 . 1 99.4
7300 - 7399 39 7350 6826 0 . 1 99.5
7400 - 7499 15 7453 6117 0 . 0 99.5
7500 - 7599 19 7550 6582 0 . 0 99.5
7600 - 7699 24 7656 6767 0 . 0 99.6
7700 - 7799 14 7749 6306 0 . 0 99.6
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KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SÄÄN. HENKILÖT KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SÄÄN. HENKILÖT
TULOLUOKKA LÖIDEN NAI S- TYÖ­ TULOLUOKKA LÖIDEN NAIS- TYÖ­
LKM K E S K l- AJAN % f-KERT LKM KESKI— AJAN X *-KERT
ANSIO KESKI­ ANSIO KESKI­
MK ANSIO MK ANSIO
MK MK
780C - 7899 21 7826 7283 0 .0 99 .6 6700 - 6799 339 6766 6235 0 .2 96.1
7900 - 7999 9 7934 6818 0 .0 99 .7 6800 - 6899 203 6850 6003 0 .1 98 .2
8000 - 8099 11 0054 6560 0 ,0 9 9 .7 6900 - 6999 256 6932 6492 0 .2 98 .4
0100 - 8199 ‘ 8 8145 7805 0 .0 99 .7 7000 - 7099 163 7046 6031 0 .1 98 .5
8200 - 8299 9 8262 7483 0 .0 99 .7 7100 - 7199 218 7166 6600 0 .1 9 8 .6
8300 - 8399 2 , . , , 0 .0 99.7 7200 - 7299 135 7245 6349 0 .1 9 8 .7
8400 - 8499 5 # # 0 .0 99.7 7300 - 7399 134 7348 6517 0 .1 .98.8
8500 - 8 599 4 , , 0 .0 99 .7 7400 - 7499 110 7448 6486 0 .1 9 8 .9
8600 - 8699 5 . . 0 .0 9 9 .7 7500 - 7599 71 7551 6509 0 .0 9 8 .9
8700 - 8 799 5 0 .0 99 .8 7600 - 7699 138 7641 6834 0 .1 99 .0
8800 - 8899 7 8852 6486 0 .0 99 .8 7700 - 7799 65 7745 6483 0 .0 99 .1
8900 - 8999 2 * # . . 0 .0 99 .6 7800 - 7899 130 7827 7324 0 . 1 99.1
9000 - 9099 5 . # 0 .0 99 .8 7900 - 7999 64 7942 6951 0 .0 9 9 .2
9100 - 9199 2 „ . „ . 0 .0 99 .8 8000 - 8099 53 8049 6550 0 .0 99 .2
9200 9 299 4 * . 0 .0 99.8 8100 - 8199 146 8121 7711 0 .1 9 9 .3
9300 - 9399 6 9355 6432 0 .0 99.8 8200 - 8299 92 8265 7754 0 .1 9 9 .4
9400 - 9499 4 0 .0 99 .8 8300 - 8399 34 8345 6827 0 .0 9 9 .4
9500 - 9599 7 9548 6248 0 .0 99.8 0400 - 8499 29 8447 7301 0 .0 9 9 .4
9600 - 9699 5 , , 0 .0 99.8 8500 - 8599 23 8550 6774 0 .0 9 9 .4
9700 - 9 799 4 • . 0 .0 9 9 .9 8600 - 8699 89 8633 8087 0 .1 9 9 .5
9900 - 9999 1 « , 0 -0 99.9 8700 - 8799 26 8739 7261 0 .0 99 .5
10000 - 75 12174 6598 0 .1 100.0 8800 - 8899 72 8843 8013 0 .0 9 9 .6
KUNNAT YHT 51569 3392 3215 100.0 100.0 8900 - 8999 30 8946 7334 0 .0 99 .6
9000 - 9099 25 9048 7033 0 .0 9 9 .6
KAUPUNGIT JA KUNNAT 9100 - 9199 45 9177 8182 0 .0 9 9 .6
- 499 66 282 281 0 .0 0 .0 9200 - 9299 25 9239 7704 0 .0 99 .6
500 - 599 22 550 545 0 .0 0 .1 9300 - 9399 51 9362 8070 0 .0 99 .7
600 - 699 151 664 664 0 .1 0 .2 9400 - 9499 24 9446 7594 0 .0 99 .7
700 - 799 58 747 740 0 .0 0 .2 9500 - 9 599 21 9549 -7211 0 .0 99 .7
800 - 899 56 840 839 0 .0 0 .2 9600 - 9699 18 9653 7528 0 .0 99 .7
900 - 999 77 939 934 0 . 1 0 .3 970 0 - 9799 20 9751 8008 0 .0 9 9 .7
1000 - 1099 72 1060 1058 0 .0 0 .3 9800 - 9899 37 9835 9211 0 .0 99 .7
1100 - 1199 136 1155 1150 0 .1 0 .4 9900 - 9999 27 9959 8870 0 .0 99 .8
1200 - 1299 201 1241 1236 0 .1 0 .6 10000 - 353 11703 8397 0 .2 100.0
1300 - 1399 400 1354 1353 0 .3 0 .8 KAUP & KUNNAT YHT 151318 3412 3265 100 .0 100.0
1400 - 1499 179 1453 1447 0.1 0 .9
1500 - 1599 156 1545 1540 0 .1 1 .0 KUNTA IN I [ ITOT
1600 - 1699 141 1648 1647 0 .1 1 .1 - 499 131 68 56 0 .2 0 .2
■ 1700 - 1799 115 1747 1741 0 .1 1 .2 500 - 599 17 549 549 0 .0 0 .2
1800 - 1 899 529 1841 1838 0 .3 1 .6 600 - 699 28 660 648 0 .0 0 .3
1900 - 1999 2425 1958 1958 1.6 3 .2 700 - 799 13 763 763 0 -0 0 .3
2000 - 2099 4404 2053 2052 2 .9 6 .1 800 - 899 19 838 813 0 .0 0 .3
2100 - 2199 6082 2149 2148 4 .0 10.1 900 - 999 36 954 952 0 .1 0 .4
2200 - 2299 6292 2253 2251 4 .2 14.2 1000 - 1099 26 1048 1048 0 .0 0 .4
2300 - 2399 6605 2350 2347 4 .4 10.6 n o o - 1199 36 1154 1146 0 .1 0 .5
2400 - 2499 7514 2450 2446 5 .0 23 .6 1200 - 1299 91 1243 1242 0 .1 0 .6
2500 2599 8373 2549 2543 5 .5 29.1 1300 - 1399 168 1354 1354 0 .3 0 .8
2600 - 2699 7723 2648 2641 5 .1 34 .2 1400 - 1499 101 1445 1426 0 .2 1 .0
2700 - 2 799 7699 2747 2739 5 .1 39.3 1500 - 1599 93 1554 1546 0 .1 1.1
2800 - 2 899 7730 2844 2834 5.1 4 4 .4 1600 - 1699 42 1653 1652 0 .1 1 .2
2900 - 2999 6321 2949 2931 4 .2 48 .6 1700 - 1799 105 1761 1738 0 .2 1 .4
3000 - 3099 5200 3048 3026 3 .4 52.0 1800 - 1899 150 1837 1836 0 .2 1 .6
3100 - 3199 4835 3147 3114 3 .2 55.2 1900 - 1999 555 1956 1956 0 .8 2 .4
3200 - 3299 4717 3245 3203 3 .1 58.3 2000 - 2099 1190 2060 2059 1 .8 4 .2
3300 - 3399 4142 3345 3294 2 .7 61 .1 2100 - 2199 2056 2152 2150 3 .1 7 .3
3400 - 3499 3563 3448 3381 2 .4 63 .4 2200 - 2299 2223 2254 2251 3 .3 10.6
3500 - 3599 3185 3548 3465 2 .1 6 5 .5 2300 - 2399 3106 2350 2347 4 .7 15.3
3600 - 3699 3305 3656 3570 2 .2 6 7 .7 2400 - 2499 3359 2452 2447 5 .0 20.3
370C - 3 799 2480 3749 3622 1 .6 6 9 .4 2500 - 2599 3760 2553 2547 5 .6 25 .9
3800 - 3899 3495 3842 3728 2 .3 71.7 2600 - 2699 4184 2651 2645 6 .3 32.2
3900 - 3999 3253 3950 3802 2 .1 73 .8 2700 - 2 799 4467 2748 2740 6 .7 36.9
4000 - 4099 3039 4043 3843 2 .0 75 .8 2800 - 2899 4503 2849 2841 6 .7 45 .6
4100 - 4199 3037 4151 3938 2 .0 77 .8 2900 - 2999 4072 2949 2938 6 .1 51.7
4200 - 4299 3030 4245 3996 2 .0 79.8 3000 - 3099 4055 3048 3036 6 .1 57.8
4300 - 4399 2613 4356 4075 1.7 81 .6 3100 - 3199 3650 3146 3129 5 .5 63 .2
4400 - 4499 2440 4444 4108 1.6 83.2 3200 - 3299 3295 3243 3219 4 .9 68 .2
4500 - 4599 2107 4551 4165 1 .4 84 .6 3300 - 3399 2647 3346 3319 4 .0 72.1
4600 - 4699 2472 4646 4281 1.6 86 .2 3400 - 3499 2357 3448 3414 3 .5 75.7
4700 - 4799 1504 4751 4250 1 . 0 87.2 3500 - 3599 1974 3549 3505 3 .0 78.6
4800 - 4899 2044 4850 4423 1 .4 88 .5 3600 - 3699 1693 3651 3600 2 .5 81.2
4900 - 4999 1474 4947 4342 1 . 0 89 .5 3700 - 3799 1272 3747 3674 1 .9 83.1
50 00 - 5099 1364 5051 4478 0 .9 9 0 .4 3800 - 3899 1199 3849 3759 1 .8 84 .9
5100 - 5199 1638 5153 4682 1.1 91 .5 3900 - 3999 895 3951 3814 1 .3 86.2
5200 - 5299 885 5251 4521 0 .6 92.1 4000 - 4099 620 4046 3887 0 .9 87.1
5300 - 5399 973 5347 4663 0 .6 9 2 .7 4100 - 4199 510 4149 3968 0 .8 07 .9
5400 - 5499 1064 5442 4863 0 .7 93 .4 4200 - 4299 438 4239 4001 0 .7 88.5
5500 - 5599 697 5544 4803 0 .5 9 3 .9 4300 - 4399 339 4353 4038 0 .5 89.0
5600 - 5699 741 5651 4992 0 .5 9 4 .4 4400 - 4499 306 4442 4094 0 .5 89 .5
5700 - 5799 813 5756 5175 0 .5 9 4 .9 4500 - 4599 295 4562 4166 0 .4 89 .9
5800 - 5 899 495 5851 5102 0 .3 9 5 .3 4600 - 4699 318 4645 4307 0 .5 9 0 .4
5900 - 5999 471 5948 5147 0 .3 9 5 .6 4700 - 4799 219 4752 4135 0 .3 90 .8
6000 - 6099 716 6050 5566 0 .5 9 6 .0 4800 - 4899 271 4849 4389 0 .4 91 .2
6100' - 6199 535 6143 5573 0 .4 9 6 .4 4900 - 4999 193 4948 4285 0 .3 9 1 .4
6200 - 6299 557 6253 5653 0 .4 96 .8 5000 - 5099 246 5052 4213 0 .4 91 .8
6300 - 6399 335 6349 5550 0 .2 9 7 .0 5100 - 5199 305 5160 4371 0 .5 9 2 .3
6400 - 6499 629 6433 5987 0 .4 9 7 .4 5200 - 5299 210 5247 4356 0 .3 9 2 .6
6500 - 6599 430 6546 5949 0 .3 9 7 .7 5300 - 5399 230 5337 4335 0 .3 9 2 .9
6600 - 6699 247 6646 5782 0 .2 97 .8 5400 - 5499 220 5448 4601 0.3 9 3 .3
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TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT SEKA HENKILÖIDEN X - 
OSUUDET JA  X-OSUUKSIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOITTAIN 
LOKAKUUSSA 1979
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTI­
JOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAIS­
TEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA  TOIMIHENKILÖIDEN 
LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT SEKA HENKILÖIDEN X- 
OSUUDET JA  X-OSUUKSIEN KERTYMÄT KOKONAIS­
ANSION TULOLUOKAN MUKAAN KUNTAMUODOITTAIN 
LOKAKUUSSA 1979
KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SXKN. HENKILÖT KUNTAMUOTO/ HENKI­ KOKO- SÄÄN. HENKILÖT
TULOLUOKKA LÖIDEN NAIS- TYÖ­ TULOLUOKKA LÖIDEN NA1S- TYÖ­
LKM KESKI- AJAN t S-KERT LKM KESKI- AJAN % «-KERT
ANSIO KESKI­ ANSIO KESKI­
MK ANSIO MK ANSIO
MK MK
5500 - 5599 153 5548 4935 0 .2 9 3 .5 4300 _ 4399 2952 4356 4071 1 .4 83 .9
5600 - 5699 174 5657 4990 0*3 9 3 .8 4400 _ 4499 2746 4444 4107 1 .3 85.1
5700 - 5799 178 5759 5263 0 .3 9 4 .0 4500 4599 2402 4553 4165 1.1 86 .2
5600 - 5899 178 5854 5186 0 .3 94 .3 4600 _ 4699 2790 4646 4284 1 .3 07.5
5900 - 5999 175 5953 5330 0 .3 9 4 .5 4700 _ 4799 1723 4751 4235 0 .8 88.3
6000 - 6099 157 6047 5466 0 .2 9 4 .8 4600 _ 4899 2315 4850 4419 1. 1 89.3
6100 - 6199 218 6144 5686 0 .3 95.1 4900 _ 4999 1667 4947 4335 0 .8 90 .1
6200 - 6299 121 6254 5600 0 .2 9 5 .3 5000 _ 5099 1610 5051 4438 0 -7 90 .8
6300 - 6399 168 6339 5846 0 .3 9 5 .5 5100 _ 5199 1943 5154 4633 0 .9 91 .7
6400 - 6499 155 6438 5859 0 .2 9 5 .8 5200 _ 5299 1095 5250 4489 0 .5 9 2 .2
6500 - 6599 153 6548 6061 0 .2 9 6 .0 5300 _ 5399 1203 5345 4600 0 .6 9 2 .8
6600 - 6699 116 6655 6196 0 .2 9 6 .2 5400 _ 5499 1284 5443 4818 0 .6 93 .4
6700 - 6799 143 6754 6135 0 .2 9 6 .4 5500 _ 5599 850 5545 4827 0 .4 93 .8
6600 - 6899 81 6854 6013 0 .1 96 .5 5600 _ 5699 915 5652 4992 0 .4 94 .2
6900 - 6999 102 6949 6361 0 .2 9 6 .7 5700 _ 5799 991 5756 5191 0 .5 9 4 .6
7000 - 7099 91 7043 6328 0 .1 9 6 .8 5800 _ 5899 673 5852 5125 0 .3 9 5 .0
7100 - 7199 78 7155 6413 0 .1 9 6 .9 5900 _ 5999 646 5949 5196 0 .3 9 5 .3
7200 7299 78 7247 6438 0 .1 9 7 .0 6000 _ 6099 873 6050 5548 0 -4 9 5 .7
7300 - 7399 70 7352 6336 0 .1 97 .1 6100 _ 6199 753 6143 5606 0 .3 9 6 .0
7400 - 7499 67 7454 6455 0 .1 9 7 .2 6200 _ 6299 678 6253 5643 0 .3 9 6 .3
7500 - 7599 73 7558 6849 0 .1 97 .3 6300 6399 503 6346 5648 0 .2 9 6 .5
7600 - 7699 96 7644 6675 0 .1 9 7 .5 6400 _ 6499 784 6434 5962 0 .4 9 6 .9
7700 - 7799 55 7748 6705 0 .1 9 7 .6 6500 _ 6599 583 6547 5978 0 .3 9 7 .2
7800 - 7899 90 7848 6988 0 .1 97 .7 6600 _ 6699 363 6649 5914 0 .2 9 7 .3
7900 - 7999 76 7944 6842 0 .1 9 7 .8 6700 _ 6799 482 6763 6205 0 .2 9 7 .6
8000 - 8099 78 8050 6918 0 .1 9 7 .9 6800 _ 6899 284 6851 6006 0 .1 9 7 .7
8100 - 8199 65 8137 7201 0 .1 9 8 .0 6900 - 6999 358 6937 6454 0 .2 97 .8
8200 - 8299 65 8246 6984 0 .1 98.1 7000 _ 7099 254 7045 6137 0 .1 9 8 .0
8300 - 8399 57 8351 7234 0 .1 98 .2 7100 _ 7199 296 7163 6551 0 .1 98 .1
8400 - 8499 49 8457 7423 0 .1 98 .3 7200 _ 7299 213 7246 6382 O . l 98 .2
8500 - 8599 73 8571 7898 0.1 9 8 .4 7300 _ 7399 204 7350 6455 0 .1 98 .3
8600 - 8699 81 8636 7712 0 .1 98 .5 7400 _ 7499 177 7450 6474 0 .1 9 8 .4
8700 - 8799 57 8748 7192 0 .1 98 .6 7500 _ 7599 144 7555 6682 0 .1 9 8 .4
8800 - 8899 56 8854 7475 0 .1 90 .7 , 7600 _ 7699 234 7642 6769 0 .1 98 .5
8900 - 8999 46 8953 7489 0.1 98 .8 7700 _ 7799 120 7746 6585 0 .1 9 8 .6
9000 - 9099 41 9054 7672 0 .1 98 .8 7800 _ 7899 220 7835 7187 0 .1 98 .7
9100 - 9199 35 9150 7584 0 .1 9 8 .9 7900 7999 140 7943 6892 0 .1 9 8 .8
9200 - 9299 30 9260 7570 0 .0 9 8 .9 8000 _ 8099 131 8050 6770 0 .1 9 8 .8
9300 - 9399 44 9349 7727 0 .1 99 .0 0100 _ 8199 211 8126 7554 0 .1 9 8 .9
9400 - 9499 27 9450 7831 0 .0 99 .0 8200 - 8299 157 8257 7435 0 .1 9 9 .0
• 9500 - 9599 24 9554 6746 0 .0 99 .1 8300 _ 8399 91 8349 7082 0 .0 9 9 .0
9600 - 9699 27 9655 7622 0 .0 99.1 8400 _ 8499 78 8453 7377 0 .0 99 .1
9700 - 9799 29 9750 7079 0 .0 99.1 8500 _ 8599 96 8566 7629 0 .0 99 .1
9800 - 9899 26 9849 7433 0 .0 99 .2 8600 _ 8699 170 8635 7908 0 .1 9 9 .2
9930 - 999 9 24 9951 7766 0 .0 9 9 .2 8700 - 8799 83 8745 7213 0 .0 9 9 .2
10000 - 521 12177 8214 0 .8 100.0 8800 - 8 899 128 8848 7778 0 .1 9 9 .3
KUNTAINL1 ITOT YHT 66789 3316 3187 100.0 100.0 8900 - 8999 76 8950 7428 0 .0 9 9 .3
9000 - 9099 66 9052 7430 0 .0 9 9 .4
KUNNALLISSEKTORI 9100 - 9199 80 9165 7920 0 .0 9 9 .4
- 499 197 140 131 0 .1 0 .1 9200 - 9299 55 9251 7631 0 .0 9 9 .4
500 - 599 39 550 547 0 .0 0 .1 9300 - 9399 95 9356 7911 0 .0 " 9 9 .5
600 - 699 179 663 661' 0 .1 0 .2 9400 - 9499 51 9448 7719 0 . 0 9 9 .5
700 - 799 71 750 744 0 . 0 0 .2 9500 - 9599 45 9552 6963 0 . 0 99 .5
800 - 899 75 840 833 0 . 0 0 .3 9600 - 9699 45 9654 7584 0 . 0 9 9 .5
900 _ 999 113 944 940 0 . 1 0 .3 9700 - 9799 49 9750 7458 0 . 0 99 .5
1000 - 1099 98 1057 1055 0 . 0 0 .4 9800 - 9 899 63 9841 8477 0 . 0 9 9 .6
1100 - 1199 172 1155 1149 0 .  1 0 .4 9900 - 999 9 51 9955 8351 0 . 0 9 9 .6
1200 - 1299 292 1241 1238 0 . 1 0 .6 10000 - 874 11985 8288 0 .4 100.0
1300 - 1399 568 1354 1353 0 .3 0 .8 KUNN.SEKTORI YHT 218107 3382 3241 100 .0 100.0
1400 - 1499 280 1450 1440 0 .1 1 . 0
1500 - 1599 249 1549 1542 0 .  1 1 .1
1600 _ 1699 183 1649 1648 0 .1 1 .2
1700 - 1799 220 1754 1739 0.1 1 .3
1600 - 1899 679 1840 1837 0 .3 1 .6
1900 - 1999 2980 1958 1957 1 .4 2 .9
2000 - 2099 5594 2055 2054 2 .6 5.5
2100 - 2199 8138 2150 2148 3 .7 9 .2
2200 - 2299 8515 2253 2251 3 .9 13.1
2300 2399 9711 2350 2347 4 .5 17.6
2400 _ 2499 10873 2451 2446 5 .0 22 .6
2500 _ 2599 12133 2550 2544 5 .6 28.1
2600 - 2699 11907 2649 2643 5.5 3 3 .6
2700 - 2799 12166 2747 2739 5 .6 3 9 .2
2600 _ 2899 12233 2846 2836 5 .6 4 4 .8
2900 - 2999 10393 2949 2933 4 .8 4 9 .5
3000 - 3099 9255 3048 3030 4 .2 53.8
3100 - 3199 8485 3146 3121 3 .9 57.7
3200 - 3299 8012 3244 3210 3 .7 6 1 .4
3300 - 3399 6789 3345 3304 3.1 64.5
3400 - 3499 5920 3448 3394 2 .7 67 .2
3500 - 3599 5159 3548 3480 2 .4 6 9 .5
3600 - 3699 4998v 3654 3580 2 .3 71 .8
3700 - 3799 3752 3749 3639 1 .7 73 .6
3800 - 3899 4694 3844 3736 2 .2 75.7
3900 - 3999 4148 3950 3805 1 .9 77.6
4000 - 4099 3659 4044 3851 1 .7 79.3
4100 - 4199 3547 4151 3942 1.6 80 .9
4200 - 4299 3468 4244 3997 1.6 82.5
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HENKILOlOEN VARSINAI- SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ - Y LITYÖ - KOKONAISANSIO
LUKUMÄÄRÄT n e n  p a l k -  t y ö a j a n  t y ö a j a n  t u n n it  m a r k a t
KA LISAT  ANSIO
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT,PALKAT JA TYÖAJAT TEHTAvARYHMÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
t e h t ä v Ar yh m ä KPL X 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK %
YLEISHALLINTO 4746 4 .8 16194 688 16885 6714 163 17049 5 .0
JÄRJESTYSTOIM I 3657 3 .7 10836 2221 13057 10191 238 13295 3 .9
TERVEYDENHUOLTO 16771 16.6 48873 5251 54173 17533 1307 55480 16.3
HALLINTO 1608 1 .6 4721 347 5068 1580 50 5118 1 .5
TERVEYSVALVONTA 616 0 .6 1919 47 1966 185 15 1980 0 .6
YLEISLAAk ARIJOHTOINEN KANSAN­
TERVEYSTYÖ 7324 7 .3 22198 1653 23860 6938 989 24849 7 .3
e r i k o i s l ä ä k ä r i j o h t o i n e n
TERVEYOENHOITO 7223 7 .2 20036 3205 23279 8829 253 23532 6 .9
SOSIAALITOIM I 24258 24 .3 60992 4495 65611 14641 146 65757 19.3
LASTENSUOJELU JA  HOITO 13053 13.1 32957 1194 34206 3917 55 34261 10.0
KASVATUSNEUVOLAT 259 0 .3 901 21 923 0 1 923 0 .3
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 499 0 .5 1301 117 1420 1528 12 1432 0 .4
EPÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HUOLTO 384 0 .4 995 139 1135 713 11 1146 0 .3
TUKITOIMINTA 4111 4 .1 9719 584 10352 342 6 10358 3 .0
HUOLTOAPU 5952 6 .0 15118 2439 17576 8140 61 17637 5 .2
SIV ISTYSTO IM I 31487 31 .6 103657 6914 111074 284298 9493 120568 3 5 .3
KANSAKOULULAITGS/PERUSKOULU- 
LAITOS 21157 21.2 68737 4659 73716 194125 6181 79897 2 3 .4
OPPIKOULUT/LUKIOT 2421 2 .4 10357 492 10940 36475 1414 12354 3 .6
AMMATTIOPETUS 2965 3 .0 10724 594 11391 45069 1715 13107 3 .8
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 4944 5 .0 13839 1169 15028 8630 183 15211 4 .5
KAAVOITUS JA  Y LEISET  TYÖT 6009 6 .0 21413 1726 23141 14551 314 23455 6 .9
KAAVOITUS JA  MITTAUS 2284 2 .3 8318 529 8847 3247 69 8916 2 .6
Y LE ISET  TYÖT 3725 3 .7 13095 1197 14293 11304 246 14539 4 .3
KIINTEISTÖ T 2317 2 .3 6832 689 7522 9633 137 7659 2 .2
L IIKETO IM IN TA 10181 10.2 30635 5087 35760 63021 1198 36958 10.8
LIIK ELA ITO K SET 8470 8 .5 26430 4587 31048 60696 1156 32204 9 .4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 1711 1 .7 4204 - 500 4712 2325 42 4754 1 .4
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HENKILÖIDEN VARSINAI- SÄÄNN. SÄÄNN. Y LITYÖ - Y LITYÖ - KOKONAISANSIO VIIKKO-
TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN


















YLEISHALLINTO 3851 7 .5 11897 301 12198 1848 25 12223 7 .0 35.97
JÄRJESTYSTOIMI 1409 2 .7 4230 278 4508 11288 92 4600 2 .6 38.15
TERVEYDENHUOLTO 4364 8 .5 12404 1522 13929 7456 740 14669 8 .4 39.41
HALLINTO 125 0 .2 341 16 356 188 3 359 0 .2 36.58
TERVEYSVALVONTA 169 0 .3 508 28 535 5 9 544 0 .3 37.85
YLEISLÄÄKÄRIJOHTOINEN KANSAN­
TERVEYSTYÖ 4035 7 .8 11458 1459 12920 7251 728 13648 7 .0 39.56
ERI KOISLÄÄKÄRIJOHTOINEN 
TERVEYDENHOITO 35 0 .1 97 20 117 11 0 117 0 .1 39.70
SOSIAALITOIMI 12122 23 .5 29193 3234 32434 10342 71 32505 18.6 39.40
LASTENSUOJELU JA  HOITO 3988 7 .7 10037 335 10373 404 5 10378 5 .9 38^41
KASVATUSNEUVOLAT 3 • * -* «. • • . . — -- 37.33
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 71 0 .1 189 6 195 12 0 196 0 .1 38.20
EPÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HUOLTO 3 . . • • . . » . 36.83
TUKITOIMINTA 2686 5 .2 6430 247 6679 219 4 6683 3 .8 39.72
HUOLTOAPU 5371 10.4 12519 2643 15167 9706 61 15227 8 .7 39.98
SIVISTYSTOIMI 27020 52 .4 87312 6376 93728 246403 8095 101823 58.2 27.67
KANSAKOULULAITOS/PERUSKOULU- 
LAI TOS 23156 44 .9 74054 5737 79829 219642 7041 86870 4 9 .7 27.49
OPPIKOULUT/ LUKIOT 1765 3 .4 7154 405 7561 23587 966 8527 4 .9 21.22
AMMATTIOPETUS 271 0 .5 925 61 986 2630 82 1067 0 .6 33.05
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 1836 3 .6 5179 174 5352 543 7 5359 3 .1 35.59
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT 1611 3 .1 5296 217 5514 29 78 37 5551 3 .2 37.47
KAAVOITUS JA  MITTAUS 238 0 .5 854 25 879 0 0 880 0 .5 36.65
YLEISET  TYÖT 1373 2 .7 4443 192 4635 2978 37 4671 2 .7 37.61
KIINTEISTÖT 616 1.2 1511 172 1684 6140 45 1729 1 .0 40.15
LIIKETO IM INTA 568 1.1 1532 259 1790 3891 41 1831 1.0 39.17
LIIKELAITO KSET 406 0 .8 1149 200 1348 3720 39 1387 0 .8 38.95
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 162 0 .3 363 59 442 163 2 445 0 .3 39.71
YHTEENSÄ 51569 100.0 153376 12359 165785 290346 9145 1T4930 100.0 32.91
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TAULU 9  KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
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YLEISHALLINTO - - - - - - - - ~ -
JÄRJESTYSTOIMI - - - - - - - - -
TERVEYDENHUOLTO 56748 85.0 159115 20960 180094 126619 6166 186261 84.1 39 .43
HALLINTO - - - - - - - - - -
TERVEYSVALVONTA - - - - - - - -
YLEISLÄÄKÄRIJOHTOIN6N KANSAN­
TERVEYSTYÖ 12896 19.3 37272 2739 40016 27184 3097 43113 19.5 39.26
ERI KOISLÄÄKÄRIJOHTOINEN 
TERVEYDENHOITO 43852 65.7 121843 18220 140079 99435 3069 143148 64 .6 39 .48
SOSIAALITOIM I 5318 8 .0 13226 2146 15377 10356 126 15503 7 .0 39.28
LASTENSUOJELU JA  HOITO 50 0 .1 116 30 146 0 0 146 0 .1 39.90
KASVATUSNEUVOLAT 205 0 .3 637 13 650 0 0 650 0 .3 36.04
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 3916 5 .9 9732 1653 11389 8039 110 11499 5 .2 39.29
EPÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN 
HUOLTO 171 0 .3 470 38 508 69 2 510 0 .2 39.14
TUKITOIMINTA - - - - - - - - -
HUOLTOAPU 976 1 .5 2273 412 2685 2248 13 2698 1.2 39.94
SIV ISTYSTO IM I 4199 6 .3 14635 624 15298 73791 2246 17544 7 .9 30.96
KANSAKOULULAITOS/PERUSKOULU-
LA IT05 - - - - - - - - -
OPPIKOULUT/LUKIOT - - - - - - - - -
AMMATTIOPETUS 3902 5 .8 13635 495 14169 71672 2167 16336 7 .4 30 .84
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 297 0 .4 1000 129 1129 2119 79 1208 0 .5 32.60
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 375 0 .6 1475 71 1546 26 1 1547 0 .7 35.58
KAAVOITUS JA  MITTAUS 375 0 .6 1475 71 1546 26 1 1547 0 . 7 35.58
YLEISET  TYÖT - - - - - - - - - -
K IIN TEISTÖ T - - - - - - - - -
L IIKETO IM IN TA 149 0 .2 505 6 2 567 2458 38 605 0 .3 37 .53
LIIKELAITO KSET 149 0 . 2 505 62 567 2458 38 605 0 .3 37.53
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - - - - - - - - - -




T4ULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIKAI STEN TVONTEKIJOIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT.PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN-
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SitfNN. YLITYÖ - YLITYÖ - KOKONAISANSIO VIIKKO -
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÜAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL % 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
YLEISHALLINTO 1014 2.3 1439 49 1488 295 5 1493 1 .8 27.21
VIRKASUHTEISET 208 0 .6 553 10 563 4 0 564 0 .7 31.12
OSA—AIKAISET 71 0 .2 106 0 106 0 0 106 0.1 2 1 .97
SIVUVIRKA Is e t 21 0 .0 22 0 22 0 0 22 0 .0 7.14
OSALTA KK sTTA PALKK. SAAN. 196 0 .4 426 10 436 4 0 436 0 .5 35.18
TYÖSUHTEISET 726 1 .6 885 39 924 291 5 930 1.1 25.32
OSA-AIKAISET 428 1 .0 524 27 552 253 3 555 0 .7 22 .48
SIVUTOIMISET 156 0 .3 112 2 113 19 1 114 0 .1 17.61
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 142 0 .3 249 10 259 19 1 260 0 .3 35 .48
JÄRJESTYSTOIMI 1184 2 .6 1072 77 1150 665 11 1161 1 .4 25 .21
VIRKASUHTEISET 428 l . C 528 57 565 415 7 592 0 .7 30.61
OSA-AIKAISET 60 0 .2 113 19 131 153 3 135 0 .2 24 .30
SIVUVIRKAISET 225 0 .5 184 4 188 8 0 188 0 .2 14.46
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 123 0 .3 232 34 266 254 3 269 0 .3 43 .39
TYÖSUHTEISET 756 1 .7 543 19 564 251 5 569 0 .7 20.09
OSA-AIKAISET 241 0 .5 236 14 250 63 2 252 0 .3 19.65
SIVUTOIMISET 476 l . l 256 2 259 134 2 261 0 .3 12.16
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 39 0 .1 51 4 56 34 1 56 0 .1 36 .40
TERVEYDENHUOLTO 11602 25 .8 18986 2313 21306 15520 752 22058 26 .9 33.40
VIRKASUHTEISET 8314 18.5 15043 1944 16993 12234 693 17685 2 1 .5 35 .89
OSA-AIKAISET 2056 4 .6 3745 469 4217 4401 170 4387 5 .3 26.03
SIVUVIRKAISET 95 0 .2 138 24 162 222 10 172 0 .2 23.31
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 6163 13.7 11161 1451 12614 7610 513 13127 16.0 39.26
TYÖSUHTEISET 3258 7 .3 3920 368 4289 3286 57 4346 5 .3 26.48
OSA-AIKAISET 2043 4 .6 2298 199 2497 2280 33 2531 3.1 21.03
SIVUTOIMISET 216 0 .5 174 5 180 102 2 182 0 .2 16.20
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 999 2 .2 1448 163 1611 903 22 1633 2 .0 38.31
HALLINTO 193 0 .4 268 20 288 222 9 297 0 .4 29.23
VIRKASUHTEISET 6-8 0 .2 109 10 118 52 6 124 0 .2 36.01
OSA-AIKAISET 10 Ö.O 30 1 31 0 0 31 0 .0 24.17
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 58 0 .1 79 8 87 52 6 93 0 .1 37.85
TYÖSUHTEISET 125 0 .3 159 11 170 170 3 173 0 .2 25.35
OSA-AIKAISET 97 0 .2 121 8 129 144 3 132 0 .2 23.95
SIVUTOIMISET 11 0 .0 7 0 8 4 Q 8 Q.O L6.99
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 17 0 .0 31 2 33 22 0 34 0 .0 37.26
TERVEYSVALVONTA 116 0 .3 165 10 175 145 2 177 0 .2 ' 25 .08
VIRKASUHTEISET 37 0.1 89 6 95 0 0 95 0 .1 32.48
OSA-AIKAISET 8 0 .0 16 2 19 0 0 20 0 .0 20.53
SIVUVIRKAISET 1 . • .« • . .  . • • • . .  . .  . . .
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 28 0 .1 71 4 76 0 0 76 0 .1 36 .77
TYÖSUHTEISET 79 0 .2 75 4 79 145 2 81 0 .1 20.36
OSA-AIKAISET 51 0.1 55 3 58 145 2 60 0 .1 20.29
SIVUTOIMISET 22 0 .0 8 0 8 0 0 8 0 .0 5.39
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 6 0 .0 12 1 13 0 0 13 0 .0 38.33
YLE I SLÄÄKÄRIJOHTOINEN KANSAN­
TERVEYSTYÖ 4C8 1 9 .1 6632 484 7118 4748 396 7514 9 .1 30.02
VIRKASUHTEISET 2485 5 .5 4873 339 5214 3019 372 5586 6 .8 34.27
OSA-AIKAISET 727 1 .6 1569 105 1676 1136 120 1796 2.2 24.02
SIVUVIRKAISET 52 0 .1 59 5 65 0 3 68 0 .1 16.57
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 1706 3 .8 3245 228 3474 1883 248 3723 4 .5 39.00
TYÖSUHTEISET 1596 3 .6 1758 145 1904 1729 24 1927 2 .3 22.62
OSA-AIKAISET 1224 2 .7 1297 103 1400 1312 17 1417 1 .7 19.81
SIVUTOIMISET 128 0 .3 88 4 92 98 2 94 0 .1 11.63
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 244 0 .5 374 38 412 319 5 417 0 .5 39.21
ERIKOISLÄÄKÄRIJOHTOINEN
TERVEYDENHOITO 7212 16.1 11922 1798 13725 10405 346 14070 17.1 35.46
VIRKASUHTEISET 5724 12.7 9972 1589 11565 9163 315 11680 14.5 36.61
DSA-AIKAISET 1311 2 .9 2127 361 2490 3266 50 2540 3.1 27.19
SIVUVIRKAISET 42 0 .1 79 19 97 222 6 104 0 .1 32.95
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 4371 9 .7 .7766 1210 8977 5675 258 9236 11.2 39.40
TYÖSUHTEISET 1458 3 .2 1927 208 2136 1242 29 2164 2 .6 30.73
OSA-AIKAISET 671 1 .5 825 85 910 679 12 922 1.1 22.73
SIVUTOIMISET 55 0 .1 71 1 72 0 0 72 0 .1 27.75
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 732 1 .6 1031 122 1153 563 17 1170 1 .4 38.03
SOSIAALITOIMI 7708 17.2 10352 763 11141 6260 76 11217 13.7 29.60
VIRKASUHTEISET 2504 5 .6 4179 265 4449 1482 20 4469 5 .4 34.83
OSA-AIKAISET 639 1 .4 1034 76 1110 596 8 1118 1 .4 23.83
SIVUVIRKAISET 70 0 .2 68 5 73 6 0 73 0 .1 17.14
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 1795 4 .0 3077 185 3266 881 12 3278 4 .0 39.02
TYÖSUHTEISET 5194 11.6 6163 497 6681 4798 56 6738 8 .2 26 .82
OSA-AIKAISET 3475 7 .7 4101 314 4422 3842 43 4464 5 .4 22.78
SIVUTOIMISET 301 0 .7 205 11 216 66 1 217 0 .3 14.03
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 1418 3 .2 1057 172 2044 890 12 2056 2 .5 38.70
LASTENSUOJELU JA  HOITO 3471 7 .7 4659 163 4042 1799 24 4866 5 .9 30.31
VIRKASUHTEISET 1123 2 .5 1908 40 1950 357 3 1953 2 .4 35.94
OSA-AIKAISET 179 0 .4 293 9 302 17 0 303 0 .4 24.85
SIVUVIRKAISET 50 0 .1 39 Q 39 0 0 39 0 .0 15.16
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 894 2 .0 1576 30 1608 340 3 1611 2 .0 3 8 .74
TYÖSUHTEISET 2341 5 .2 2747 123 2087 1441 21 2908 3 .5 27 .25
OSA-AIKAISET 1444 3 .2 1686 75 1766 826 12 1778 2 .2 22.52
SIVUTOIMISET 147 0 .3 83 8 90 30 0 91 0 .1 13.88
OSALTA KKJTTA PALKK. SAAN. 750 1 .7 977 40 1030 585 8 1039 1 .3 38.29
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TAULU ID KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIXAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT «PALKAT JA TYÖAJAT TEHTAvARYHMAN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
fEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ ­ Y LITYÖ - KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TY0AIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL * 1000 MK 1000 NK 1000 MK 1000 HK 1000 MK t T
KASVATUSNEUVOLAT 117 0 .3 190 12 202 68 1 203 0 .2 20.83
VIRKASUHTEISET 36 0.1 89 6 95 0 0 95 0 .1 27 .53
OSA-AIKAISET 21 0 .0 57 2 60 0 0 60 0 .1 21 .36
SIVUVIRKAISET 1 •  • .  , • • • . ## * * » . ,  , •  •
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 14 0 .0 31 4 35 0 0 35 0 .0 35 .89
TYÖSUHTEISET 81 0 .2 101 6 107 88 1 108 0 .1 17.80
OSA-AIKAISET 66 0.1 87 6 92 88 L 94 0 .1 18.28
SIVUTOIMISET 12 0 .0 13 0 13 0 0 13 0 .0 9 .60
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 3 -■ -* •• •• *• •• •• —
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO 940 2.1 1291 164 1456 799 9 1465 1 .8 30 .30
VIRKASUHTEISET 375 0 .8 631 63 694 404 6 700 0 .9 33 .54
OSA-AIKAISET 130 0 .3 198 18 217 210 2 219 0 .3 22 .94
SIVUVIRKAISET 3 •  • ,  , • , ## • « « * .  . • »
OSALTA KKJTTA PALKK . SAAN. 242 0 .5 431 45 476 194 3 479 0 .6 39.37
TYÖSUHTEISET 565 1.3 660 101 762 395 3 765 0 .9 27.83
OSA-AIKAISET 303 0 .7 350 53 403 235 2 405 0 .5 21.26
SIVUTOIMISET 28 0 .1 27 1 27 0 0 27 0 .0 13.63
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 234 0 .5 284 46 332 160 1 333 0 .4 39 .92
EPÄSOSIAALISTEN HENKILÖIDEN
HUOLTO 121 0 .3 169 19 _ 188 146 3 190 0 .2 25.66
VIRKASUHTEISET 33 0 .1 58 3 61 4 0 61 0 .1 31 .61
OSA-AIKAISET 18 0 .0 33 3 36 4 0 36 0 .0 28 .83
SIVUVIRKAISET 2 • , ,  , • . , , « « « « » . » .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 14 0 .0 24 0 24 0 0 24 0 .0 36 .82
TYÖSUHTEISET 88 0 .2 111 16 127 142 3 130 0 .2 23 .29
OSA-AIKAISET 64 0 .1 82 11 92 98 l 94 0 .1 21.33
SIVUTOIMISET 12 0 .0 10 1 11 0 0 11 0 .0 6 .43
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 12 1 0 .0 19 5 24 44 1 25 0 .0 39.65
TUKITOIMINTA 1481 3 .3 1960 123 2087 1536 18 2105 2 .6 28.43
VIRKASUHTEISET 244 0 .5 391 12 404 118 2 406 0 .5 34.14
O SA-AIKAISET 74 0 .2 116 2 119 0 0 119 0 .1 25.22
SIVUVIRKAISET 11 0 .0 15 0 15 0 0 15 0 .0 22.74
OSALTA KKSTTA PALKK . SAAN. 159 0 .4 260 10 270 118 2 ' 272 0 .3 38 .97
TYÖSUHTEISET 1235 2 .8 1566 111 1680 1418 17 1697 2 .1 27.23
O SA-AIKAISET 944 2 .1 1181 78 1262 1418 16 1278 1 .6 24.59
SIVUTOIMISET 53 0 .1 35 1 36 0 0 37 0 .0 16.46
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 238 0 .5 350 32 382 0 0 362 0 .5 36 .09
HUOLTOAPU 1578 3 .5 2083 282 2366 1913 21 2387 2 .9 29.69
VIRKASUHTEISET 693 1 .5 1103 141 1246 599 9 1254 1 .5 34.45
OSA-AIKAISET 217 0 .5 337 41 378 365 5 382 0 .5 22.83
SIVUVIRKAISET 4 .  . .  , ,  # . . .  . ,  . . . ».
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 472 1.1 755 97 853 229 4 857 1 .0 39.59
TYÖSUHTEISET 884 2 .0 978 141 1119 1314 12 1131 1 .4 25.76
O SA-AIKAISET 654 1 .5 714 92 806 1176 10 816 1 .0 22.06
SIVUTOIMISET 49 0 .1 37 1 38 36 0 38 0 .0 16.18
OSALTA KKSTTA PALK K . SAAN. 181 0 .4 226 48 275 101 1 276 0 .3 39.81
SIV ISTYSTO IM I 19674 43 .8 36469 2190 38928 54831 1766 40695 49.5 21.07
VIRKASUHTEISET 6952 15.5 21221 982 22238 38692 1387 23625 2 8 .8 21.66
OSA-AIKAISET 4727 10.5 16388 679 17084 23920 893 17978 21.9 21.26
SIVUVIRKAISET 533 1.2 507 13 520 828 21 541 0 .7 11.43
OSALTA KKSTTA PALKK . SAAN. 1692 3 .6 4327 291 4634 13944 472 5106 6 .2 25.65
TYÖSUHTEISET 12714 28.3 15236 1208 16679 16095 378 17057 2 0 .8 20.72
OSA-AIKAISET 8247 18.4 10326 912 11280 12017 285 11566 14.1 23.39
SIVUTOIMISET 3632 6 .1 3532 105 3829 1394 39 3868 4 .7 9 .90
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 835 1.9 1378 191 1570 2683 54 1624 2 .0 37.44
KANSAKOULULAITOS/PERUSKOULU-
LAITCS 12784 28.5 26450 1690 28228 39370 1302 29530 36 .0 22.86VIRKASUHTEISET 5272 11 .7 17208 833 18073 30274 1054 19128 23 .3 22.29
OSA-AIKAISET 3939 8 .8 13914 617 14548 20506 732 15280 18.6 21.49
SIVUVIRKAISET 118 0 .3 158 4 162 320 8 170 0 .2 15.71
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 1215 2 .7 3136 212 3363 9448 314 3677 4 .5 25.33
TYÖSUHTEISET 7510 16.7 9237 857 10150 9052 246 10396 12.7 23.31
O SA-AIKAISET 5605 12.5 6976 683 7683 7020 213 7896 9 .6 24.43
SIVUTOIMISET 1364 3 .0 1372 49 1452 811 21 1473 1 .8 11.82
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 541 1.2 889 125 1015 1221 ,13 1027 1 .3 37.85
OPPIKOULUT/LUKIOT 1285 2 .9 2847 106 2975 3752 183 3156 3 .8 14.54
VIRKASUHTEISET 515 1.1 1971 80 2053 3343 173 2225 2 .7 19.02
OSA-AIKAISET 319 0 .7 1445 29 1474 1783 102 1575 1 .9 18.57
SIVUVIRKAISET 30 0 .1 32 4 36 110 5 40 0 .0 18.02
OSALTA KKSTTA PALKK . SAAN. 166 0 .4 494 48 544 1450 66 610 0 .7 20.01
TYÖSUHTEISET 769 1 .7 875 26 922 409 10 932 1.1 11.56
O SA-AIKAISET 220 0 .5 280 12 294 264 5 299 0 .4 17.05
SIVUTOIMISET 534 1.2 576 12 606 129 5 611 0 .7 8.72
OSALTA KKsTTA PALKK . SAAN. 15 0 .0 19 3 22 16 0 22 0 .0 34.15
AMMATTIOPETUS 1551 3 .5 2657 138 2838 6535 201 3039 3 .7 20.83
VIRKASUHTEISET 361 0 .8 1090 38 1129 4395 144 1273 1 .5 23.25
O SA-AIKAISET 194 0 .4 655 17 672 1340 54 726 0 .9 22.98
SIVUVIRKAISET 17 0 .0 26 0 26 193 3 30 0 .0 11.41
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 150 - 0 .3 409 21 430 2862 87 518 0 .6 24 .78
TYÖSUHTEISET 1189 2 .6 1565 99 1707 2140 56 1764 2 .1 20.06
O SA-AIKAISET 701 1 .6 970 75 1050 767 13 1063 1 .3 23.14
SIVUTOIMISET 407 0 .9 487 15 540 295 10 551 0 .7 10.12
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 81 0 .2 108 9 117 1078 33 150 0 .2 37.57
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TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA—AI KAI STEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT »PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN.PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHHÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ - YLITYÖ - KOKONAISANSIO VI1KK0-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT ANSIO KESKIN.
KPL S 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK % T
VAPAA HARRASTUSTOIMINTA 405A 9 .0 4516 256 4006 5175 81 4967 6 .0 17.13
VIRKASUHTEISET 804 1 .8 953 30 983 681 16 999 1.2 18.30
OSA-AIKAISET 275 0 .6 374 17 391 291 6 397 0 .5 19.66
SIVUVIRKAISET 368 0 .8 291 5 296 206 5 301 0 .4 9 .79
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 161 0 .4 268 9 297 184 5 302 0 .4 34.69
TYÖSUHTEISET 3246 7 .2 3559 225 3899 4494 65 3965 4 .8 16.60
OSA-AIKAISET 1721 3 .8 2101 141 2252 3965 55 2307 2 .8 20.62
SIVUTOIMISET 1327 3 .0 1097 29 1231 160 3 1234 1 .5 8.31
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 198 0 .4 362 55 416 369 8 424 0 .5 36.49
KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT 569 1 .3 1059 37 1097 611 12 1109 1 .4 27.93
VIRKASUHTEISET 154 0 .3 376 5 381 188 5 386 0 .5 32.06
OSA-AIKAISET 44 0 .1 66 0 66 0 0 66 0 .1 22.65
SIVUVIRKAISET 7 0 .0 10 1 10 0 0 10 0 .0 30.42
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 103 0 .2 300 5 305 188 5 309 0 .4 36.17
TYÖSUHTEISET 415 0 .9 684 32 716 423 8 723 0 .9 26 .20
OSA-AIKAISET 253 0 .6 360 9 369 155 2 371 0 .5 21.16
SIVUTOIMISET 37 0 .1 24 0 25 0 0 25 0 .0 14.23
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 125 0 .3 299 23 322 268 5 327 0 .4 36.30
KAAVOITUS JA  MITTAUS 166 0 .4 354 10 364 83 2 366 0 .4 29.77
VIRKASUHTEISET 57 0 .1 137 2 139 0 0 139 0 .2 31.72
OSA-AIKAISET 18 0 .0 29 0 29 0 0 29 0 .0 22.56
SIVUVIRKAISET 1 . . . . . . . . . . . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 38 0 .1 107 1 108 0 0 108 0 .1 36.06
TYÖSUHTEISET 109 0 .2 216 9 225 83 2 227 0 .3 28 .69
OSA-AIKAISET 60 0 .1 68 1 89 64 1 90 0 .1 23.32
SIVUTOIMISET 4 . . . . , , . . . . ... . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 45 0 .1 125 8 133 19 1 134 0 .2 35.63
YLEISET TYÖT 403 0 .9 706 27 733 529 10 743 0 .9 27.09
VIRKASUHTEISET 97 0 .2 238 4 242 188 5 .247 0 .3 32 .27
OSA-AIKAISET 26 0.1 37 0 37 0 0 37 0 .0 22.71
SIVUVIRKAISET 6 0 .0 6 1 9 0 0 9 0 .0 30.42
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 65 0 .1 193 3 197 188 5 201 0 .2 36.23
TYÖSUHTEISET 306 0 .7 467 23 490 341 5 496 0 .6 25.20
OSA-AIKAISET 193 0 .4 273 8 280 92 1 281 0 .3 20.42
SIVUTOIMISET 33 0 .1 21 0 21 0 0 21 0 .0 13.94
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 80 0 .2 174 15 189 249 4 193 0 .2 36.69
KIINTEISTÖT 1795 4 .0 1772 149 1922 3029 41 1963 2 .4 22.03
VIRKASUHTEISET 77 0 .2 124 7 131 294 6 137 0 .2 30.11
OSA-AIKAISET 30 0 .1 45 2 47 89 1 48 0 .1 22.47
SIVUVIRKAISET 12 0 .0 7 1 8 32 0 6 0 .0 11.72
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 35 0 .1 71 4 76 173 5 81 0 .1 38.55
TYÖSUHTEISET 1718 3 .8 1648 142 1791 2 735 35 1626 2 .2 21.60
OSA-AIKAISET 1187 2 .6 1259 110 1370 2180 28 1398 1 .7 21.85
SIVUTOIMISET 430 1.0 236 14 249 278 3 252 0 .3 12.55
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 101 0 .2 153 18 172 277 4 176 0 .2 37.65
LIIKETO IM INTA 1290 2 .9 1972 238 2224 4409 70 2294 2 .8 29.20
VIRKASUHTEISET 273 0 .6 656 70 725 1755 28 753 0 .9 36 .65
OSA-AIKAISET 38 0 .1 60 3 63 30 1 64 0 .1 25.55
SIVUVIRKAISET 9 0 .0 7 0 7 34 0 7 0 .0 14.79
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 226 0 .5 588 67 655 1691 27 682 0 .8 38.82
TYÖSUHTEISET 1016 2 .3 1314 168 1495 2653 42 1537 1 .9 27.06
OSA-AIKAISET 711 1 .6 927 122 1062 1551 21 1083 1.3 25.73
SIVUTOIMISET 113 0 .3 61 1 62 0 0 62 0 .1 10.95
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 192 0 .4 325 44 371 1102 22 393 0 .5 37.57
LIIKELAITO KSET 706 1.6 1173 126 1300 3063 52 1352 1 .6 29.23
VIRKASUHTEISET 241 0 .5 604 67 672 1721 28 699 0 .9 37.22
OSA-AIKAISET 29 0 .1 49 3 51 30 1 52 0 .1 26.66
SIVUVIRKAISET 8 0 .0 5 0 5 0 0 5 0 .0 9.72
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 204 0 .5 551 65 615 1691 27 642 0 .8 39.04
TYÖSUHTEISET 465 1 .0 569 58 628 1341 25 653 0 .8 24.35
OSA-AIKAISET 251 0 .6 306 31 337 321 4 341 0 .4 20.64
SIVUTOIMISET 96 0 .2 49 0 50 0 0 50 0 .1 9 .87
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 118 0 .3 214 27 242 1020 20 262 0 .3 37.72
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 584 1 .3 799 112 924 1346 18 942 1 .1 29.16
VIRKASUHTEISET 32 0.1 51 2 53 34 0 54 0 .1 32.50
OSA-AIKAISET 9 0 .0 12 0 12 0 0 12 0 .0 22.22
SIVUVIRKAISET 1 . . • • . . . . ♦ . . . • • . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 22 0 .0 38 2 40 0 0 40 0 .0 36.82
TYÖSUHTEISET 551 1 .2 745 109 867 1312 18 885 1.1 28.95
OSA-AIKAISET 460 1 .0 622 91 725 1230 16 742 0 .9 28.09
SIVUTOIMISET 17 0 .0 12 1 12 0 0 12 0 .0 14.52
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 74 0 .2 112 17 129 82 1 131 0 .2 37.35
YHTEENSÄ 44897 100 .0 73243 5834 79395 85740 2738 82133 100.0 26.45
VIRKASUHTEISET 19011 42 .3 42744 3352 46141 55110 2146 48287 58 .8 30 .36
OSA-AIKAISET 7686 17.1 21558 1247 22827 29189 1076 23903 29.1 22.83
SIVUVIRKAISET 976 2 .2 950 48 997 1131 32 1029 1 .3 13.51
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 10349 23.1 20237 2057 22317 24790 1038 23355 28 .4 36.92
TYÖSUHTEISET 25835 57.5 30443 2479 33195 30566 587 33782 41 .1 23.23
OSA-AIKAISET 16607 3 7 .0 20063 1710 21835 22361 418 22253 27.1 22.89
SIVUTOIMISET 5375 12.0 4617 142 4953 2029 48 5001 6 .1 10.60
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 3853 8 .6 5763 626 6407 6176 121 6528 7 .9 38.00
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION OESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
























































































































































































































































































































































































































































4520 623.79 0 .1 4
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION D E S IIL IT . KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN














































































































































1363 2955 3130 3240 3338 3455
INO. 100.00 105.93 109.65 112.98 116.95
APULAISOSASTONHOITAJA
94 2917 3075 3188 3324 3440
INO. 100.00 105.39 109.27 113.92 117.90
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA
34 3240 3315 3484 3691 3890
INO. 100.00 102.33 107.55 113.95 12Q.Q9
APULAISREHTORI
• 32 4352 4582 4699 4928 5565
INO. 100.00 105 .29 107.97 113.24 127.88
APULAISTALDUSP5ÄLLIKKÖ
33 3320 3615 3686 3874 4004
INO. 100.00 108.89 111.02 116.71 120.61
APUL AISVAHTIMESTARI
94 2221 2295 2441 2635 2720
INO. 100.00 103.35 109.90 118.63 122.46
APULAISVARASTONHOITAJA
23 2413 2590 2720 2735 3030
INO. 100.00 107.35 112.72 113 .34 125.60
APULAI SYLIHOITAJA
77 3392 3519 3610 3686 3686
INO. 100.00 103.73 106.41 108.64 108.64
APULAISYLILÄÄKÄRI
206 7490 7595 7640 7860 7934
INO. 100.00 101 .39 102.00 104 .93 105.93
APUMIES
288 2058 2211 2342 2446 2535
INO. 100.00 107.42 113.76 118.85 123.17

































































































































































































2566 533 .69 0 .21
10 1280030953—12
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIIL1T, KOKONA1SKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
H E N K IL Ö I­
DEN LUKU ­
MÄÄRÄ
1 .Û E S . 2 . 0 E S . 3 . D E S . 4 .D E S . 5 . D E S . 6 . D E S . 7 .D E S . 8 .D E S . 9 . DE S . KO KO N AIS ­
A N S IO  
/  H EN K ILÖ
K E S K I ­
HAJONTA
V A IH T .
KERRO IN




1 0 0 .0 0
2 1 2  2 
1 0 5 .1 5
2 29 4
1 1 3 .6 6
2 3 4 4
1 1 6 .1 7
2 3 6 9
1 1 7 .3 8
2 4 5 8
1 2 1 .7 9
2 5 5 3
1 2 6 .5 3
2 6 2 1
1 2 9 .8 7
2 6 4 4
1 3 1 .0 4
2 3 4 7 3 1 7 .8 0 0 . 1 4
A R K IS T O J Ä R JE S T E L I JÄ  
37 
IN D .
2 2 5 3
1 0 0 .0 0
2 5 9 8
1 1 5 .3 2
2 6 6 7
1 1 8 .4 1
2 7 5 9
1 2 2 .4 6
2 84 1  
1 2 6 .1 2
2 9 1 4
1 2 9 .3 6
2 94 1
1 3 0 .5 6
2 9 8 2
1 3 2 .3 7
3 0 4 9
1 3 5 .3 3
2 8 1 6 5 3 3 .2 8 0 . 1 9




1 0 0 .0 0
2 6 0 7
1 0 6 .2 4
2 74 3
1 1 1 .7 9
2 8 1 5
1 1 4 .7 4
2 88 1
1 1 7 .4 1
2 9 4 8
1 2 0 .1 4
2 94 8
1 2 0 .1 4
3 06 1
1 2 4 .7 7
3 6 9 7
1 5 0 .6 6
3 0 1 9 7 1 7 .8 8 0 . 2 4
A R K K IT E H T I
105
IN D .
4 3 7 0
1 0 0 .0 0
4 9 6 0
1 1 3 .5 0
5146  
1 1 7 .7 6
5401
1 2 3 .5 9
5 74 8
1 3 1 .5 2
5 99 1
1 3 7 .0 9
6 0 3 3
1 3 8 .0 4
6 3 3 1
1 4 4 .8 8
6 7 8 4
1 5 5 .2 4
5 6 7 8 9 3 9 .8 5 0 . 1 7
A S E M A K A A V A -A R K K IT E H T  
36 
IN D .
5 21 7  
1 0 0 .0 0
6 1 0 0
1 1 6 .9 2
6 5 2 4
1 2 5 .0 5
6 7 1 6
1 2 8 .7 4
6 9 1 0
1 3 2 .4 6
6 9 3 7
1 3 2 .9 8
7 40 8
1 4 2 .0 0
7 84 0
1 5 0 .2 8
8 0 6 9
1 5 5 .0 6
6 8 4 3 1 0 4 1 .1 1 0 . 1 5
A S E M A K A A V A P IIR T Ä JÄ  
28  
IN D .
2 4 8 3
1 0 0 .0 0
2 6 9 5
1 0 8 .5 4
2 8 7 4
1 1 5 .7 7
2 9 0 7
1 1 7 .0 8
2 9 4 8
1 1 6 .7 4
2 9 4 8
1 1 8 .7 4
3 0 3 4
1 2 2 .2 1
3 1 1 0
1 2 5 .2 9
3 3 8 3
1 3 6 .2 7
2 9 5 7 3 6 6 .7 3 0 . 1 2
ASEN N U STA R K A ST A JA
39
IN D .
3 6 4 0
1 0 0 .0 0
3 8 7 2
1 0 6 .3 7
4 01 3
1 1 0 .2 6
4 2 0 2
1 1 5 .4 5
4 39 0
1 2 0 .6 1
4 41 1
1 2 1 .1 7
4 6 0 8
1 2 6 .5 9
4 8 1 8
1 3 2 .3 7
5 1 0 6
1 4 0 .2 8
4 4 5 5 8 9 0 .4 8 0 . 2 0




1 0 0 .0 0
2954
1 1 7 .7 6
3115
1 2 4 .1 7
3 2 0 3
1 2 7 .6 7
3 24 0
1 2 9 .1 5
3 30 8
1 3 1 .8 6
3 45 0
1 3 7 .5 3
3 5 5 0
1 4 1 .5 1
4 2 8 1
1 7 0 .6 5
3 3 2 0 5 9 4 .1 8 0 . 1 8
A S KA R T E LU N O H JA A JA
3 4 3
IN O .
2 3 6 9
1 0 0 .0 0
2 50 9
1 0 5 .9 3
2 6 1 5
1 1 0 .4 1
2 7 5 7
1 1 6 .4 1
2 8 7 4
1 2 1 .3 4
2 9 4 8
1 2 4 .4 5
2 9 8 6
1 2 6 .0 7
3 03 0
1 2 7 .9 4
3 1 1 5
1 3 1 .5 2
2 7 9 7 4 3 8 .4 9 0 . 1 6
A S U N T O LA -A P U LA IN E N
139
IN D .
2 1 6 0
1 0 0 .0 0
2 38 1
1 1 0 .2 3
2 4 1 4
1 1 1 .7 4
2 49 2
1 1 5 .3 7
2 5 3 2
1 1 7 .2 2
2 5 6 7
1 1 8 .8 2
2 60 9
1 2 0 .7 8
2715
1 2 5 .6 6
3 1 1 7
1 4 4 .2 8
2 5 6 8 3 6 0 .6 4 0 . 1 4
ASUN TOLANHO1 TA JA  
37  
IN D .
2 3 6 9  
1 0 0 .0 0
2 55 3
1 0 7 .8 0
2 8 2 8
1 1 9 .4 0
3 0 3 7
1 2 8 .2 3
3 25 5
1 3 7 .4 0
3 40 0
1 4 3 .5 5
3 69 6
1 5 6 .0 3
3 8 7 7
1 6 3 .6 8
4 4 0 0  
1 8 5 .7 8
3 25 1 7 2 6 .1 8 0 . 2 2
ASUN TO LAN VALVO JA  
28  
IN D .
2 1 6 0
1 0 0 .0 0
2231
1 0 3 .2 8
2 26 7
1 0 4 .9 5
2 39 3
1 1 0 -7 6
2 66 1
1 2 3 .1 7
2 7 0 7
1 2 5 .3 1
2 8 2 7
1 3 0 .8 9
3 1 1 9
1 4 4 .3 8
3 3 7 4
1 5 6 .1 7
2 66 4 4 7 4 .1 0 0 . 1 8




1 0 0 .0 0
4 03 5
1 0 6 .0 5
4 11 6
1 0 8 .1 9
4 3 5 2
1 1 4 .3 9
4 44 1
1 1 6 .7 3
4 5 7 4
1 2 0 .2 3
4 77 2
1 2 5 .4 3
5 06 4
1 3 3 .1 1
5 20 8
1 3 6 .9 0
4 5 2 2 5 9 3 .7 2 0 . 1 3





1 0 0 .0 0
2 79 0
1 0 6 .6 6
2 83 9
1 0 8 .5 4
2 93  7 
1 1 2 .2 8
2 9 9 6
1 1 4 .5 2
3 1 9 4
1 2 2 .1 0
3 2 1 0
1 2 2 .7 2
3 3 3 2
1 2 7 .3 8
3 4 5 4
1 3 2 .0 4
3051 3 2 3 .3 2 0 . 1 1
A U TO K IR JA ST O N H O ITA JA  
A U TO N K U LJE T TA JA
20
IN D .
k—K IR JA S T O —
2 3 6 3  2 4 6 0  
1 0 0 .0 0  1 0 4 .1 1
2 5 1 2
1 0 6 .2 9
2 5 5 6
1 0 8 .1 4
2 6 0 3
1 1 0 .1 5
2 6 8 8
1 1 3 .7 6
2 7 1 3
1 1 4 .8 2
2 8 6 7
1 2 1 .3 4
3 0 5 5
1 2 9 .2 7
2 6 5 8 2 7 0 .6 7 0 . 1 0
A U T O N K U LJE T T A JA  
2 2 5  
IN D .
2 4 8 6
1 0 0 .0 0
2710
1 0 9 .0 2
2841
1 1 4 .2 9
2 9 4 8
1 1 8 .5 8
2 98 2
1 1 9 .9 5
3 0 3 0
1 2 1 .9 0
3181
1 2 7 .9 4
3281
1 3 1 .9 8
3 55 2
1 4 2 .8 9
3 0 9 5 7 0 3 .3 1 0 . 2 3
E L IN K E IN O A S IA M IE S
121
IN D .
3 1 3 7
1 0 0 .0 0
3385
1 0 7 .8 9
3 5 7 7
1 1 4 .0 2
3745
1 1 9 .4 0
3 95 8
1 2 6 .1 8
4 1 1 6
1 3 1 .2 2
4 29 2
1 3 6 .8 4
4 4 1 4
1 4 0 .7 0
4 93 5
1 5 7 .3 3
4 0 1 0 7 6 2 .0 8 0 .1 9




1 0 0 .0 0
2941
1 1 3 .4 5
3 1 4 4
1 2 1 .2 8
3 2 1 7
1 2 4 .1 1
3 40 0
1 3 1 .1 6
3631
1 4 0 .0 6
3 85 7
1 4 8 .8 0
4 2 0 7
1 6 2 .2 9
4 7 6 8
1 8 3 .9 1
3 5 6 5 8 0 4 .4 4 0 . 2 3




1 0 0 .0 0
2685
1 0 3 .8 7
2 84 8
1 1 0 .1 5
3 0 7 3
1 1 8 .8 5
3 1 2 6
1 2 0 .9 2
3 2 4 0
1 2 5 .3 1
3471
1 3 4 .2 8
3581
1 3 8 .5 2
4 0 1 8
1 5 5 .4 2




2 43 5  
1 0 0 .0 0
2676
1 0 9 .9 0
2 80 9
1 1 5 .3 5
2 8 9 4
1 1 8 .8 5
3 0 1 0
1 2 3 .5 9
3115
1 2 7 .9 4
3 2 6 2
1 3 3 .9 7
3 4 0 8
1 3 9 .9 6
3 6 2 3
1 4 8 .8 0
3 0 3 4 4 6 6 .4 9 0 . 1 5




1 0 0 .0 0
2639
1 1 2 .3 3
2 74 6
1 1 6 .8 7
2 7 7 7
1 1 8 .1 7
2 7 7 7
1 1 8 .1 7
2 8 3 7
1 2 0 .7 5
2841
1 2 0 .9 2
2 93 8
1 2 5 .0 3
2 98 5
1 2 7 .0 6
2 7 3 7 2 4 5 .2 2 0 . 0 9
147
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION D E S IIL IT , KOKONA ISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
Am m a t in  m u ka a n  l o k a k u u s s a  19td
HENKILÖ I- l.D E S .
DEN LUKU-
MÄÄRÄ














































4491 781.13 0 .17




















































































































































































3361 465.46 0 .14
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 














































































2829 371.20 0 .13
ERITYISOPETTAJA»PERUSKOULUSSA

































































































3420 824.87 0 .24
148
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA  KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION O E S IIL IT , KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979




25 5669 6310 6910 6910 7286
IND. 100.00 111.30 121.90 121.90 128.53
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
47 4232 4784 4872 4976 5194
IND. 100.00 113.06 115.13 117.60 122.74
HAMMASHOITAJA
1244 2145 2170 2278 2315 2347
INO. 100 .00 101.16 106.17 107.89 109.40
HAMMASHOITOAPULAINEN
25 2111 2133 2190 2291 2331
INO. 100.00 
HAMMASHOITOHARJOITTELIJA
101.04 103.75 108.52 110.41
35 1001 1001 1601 1601 1601
INO. 100 .00  100.00 
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
159.96 159 .96 159.96
TAJA
139 2016 2145 2196 2221 2278
INO. 100.00 106.41 106.94 110.15 112.98
HAMMASLÄÄKÄRI
49 4651 4850 5015 5490 5669
INO. 100.00 104.28 107.85 116 .06 121.90
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
32 3364 3600 3923 4244 4487
INO. 100.00 107.03 116.63 126.18 133.41
H ARJO ITTELIJA
978 1001 1001 1205 1351 1351
INO. 100.00  
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA
100.00 120.34 134.90 134.90
43 3796 4359 4648 4852 5006
INO. 100 .00 114.84 122.46 127.82 131.89
HENKILÖSTÖSIHTEERI
50 3334 3544 3811 3922 4111
INO. 100.00 106 .29 114.29 117 .63 123.31
HISTORIAN LEHTORI
21 4302 4891 5052 5291 5476
INO. 100.00 





37 4501 4612 5015 5409 5502
INO. 100.00 
HISTORIAN JA  YHTEISKUNTAOPIN
106.91 111.43 120 .17 122.24
LEHTORI
70 3618 3908 4266 4451 4618
INO. 100.00 108.02 117.90 123.03 127.64
HOITAJA
1546 2615 2757 2894 3003 3148
INO. 100.00 105.44 110.66 114 .82 120.36
HOITOAPULAINEN
2175 2092 2315 2458 2573 2658
INO.
HOITOLA-APULAINEN
100.00 110.66 117.49 123 .03 127.06
38 2021 2185 2315 2325 2333
INO. 100.00 108.14 114.58 115.08 115.48
HUOLTOLÄiKÄRI
114 5768 6390 6645 6786 7096
INO. 100.00 110.79 115.21 117.65 123.03
HUOLTOME STARI
70 3258 3412 3698 3877 4004
IND. 100.00 104.71 113.50 118 .99 122 .89
HUOLTOMIES
483 2241 2342 2497 2583 2726
INO. 100.00 104.47 111.43 115 .27 121.62










































































































































1 3 4 .5 9 ,
3694
141 .25













































2740 451.10 0 .1 6
149
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN






























3006 '428.77 0 .14












































































































































































2950 194.71 0 .07





























































3329 305.71 0 .09























































































































































































































3673 713.79 0 .19
150
TAULU U  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT• KOKONAISANSION OESIILIT. KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERRQ1N












































































































































2288 182.03 0 .08





















2286 335 .24 0 .15























































































3079 513.19 0 .17











































4483 533.89 0 .12
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
88 4053 4206 















4889 941 .47 0 .19



























































































































































7265 1209.31 0 .17
151
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN







































































































































































33 2359 2486 















2694 273.08 0 .10
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO­
LAN JOHTAJA
20 2861 3027 

















































































































































2675 313 .44 0 .12





















2474 249.59 0 .10



















2503 277.22 0 .11



















2486 264.45 0 .11








































2545 192.46 0 .08
152
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIH TE LUKERROIN






















































5886 784.34 0 .13


































































































































































































3227 612 .02 0 .19





















2788 220.81 0 .08













































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN




















































2579 298.62 0 .12




















































































































































































































































































































































































































































1989 415 .79 0 .2 1
154
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V1RANHALT1JOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION OES1IL1T» KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN










































































3041 307.54 0 .10












































4039 573.44 0 .14
























































































































































































































































































































































2327 345.13 0 .15
155
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT• KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANS10• KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN





































































































































































































































































































































































































































































































5421 1067.12 0 .20
156
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN

























































































































2375 421.39 0 .18



































































































































































































































































































































6063 1002.16 0 .17
157
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIIL1T, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN






























































































































































































































2467 458.12 0 .19
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUOREMPI LEHTORI
















4629 473.72 0 .10
LUKION JA  PERUSKOULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI
















5143 771.48 0 .15
LUKFMIS- JA  K IR JO ITU S H Ä IR lö iS - 
TEN OPETTAJA
84 3757 3976 















4325 546.56 0 .13
LUKU-, K IR JO ITU S- JA  PUHEHÄIR 
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA










































































































































































3561 645 .89 0 .18
l
158
TAULU IX KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANS10, KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERR0IN
























































































































2624 323.17 0 .1 2


































































4064 462 .65 0 .11
MAANTIEDON JA  LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI
177 4084 4358 







































































































2683 246.91 0 .0 9










































5210 845.62 0 .1 6




















5154 737.24 0 .1 4




















5554 1174.60 0 .21
































































3443 630.80 0 .1 8
159
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESK1ANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN






















































































































3342 464 .59 0 .14
H IE L 1SAIRAANHOITOHARJ0 ÍT T E L I JA








































































































4013 474.92 0 .12

































































3673 664.61 0 .18





















4599 L064.55 0 .23





















4096 988.79 0 .24














































































































2897 432.52 0 .15
NUORISO-» RAITTIU S- 






















2685 312.40 0 .12
160
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESI ILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERR01N









































































































































































































































































































































































































































































































3694 480 .66 0 .1 3
161
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSI PALKKAISEEN'KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN




















































































































































































































































































































































































































































































2829 249.65 0 .09
11 1280030953—12
162
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJÖIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIIL1T. KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN


































































































































































































































































































































































































3659 243.16 0 .0 7





















2661 371.64 0 .1 4





























































1577 566 .29 0 .3 6
163
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION D E S tIL IT , KOKONAISKESKIANS10, KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN 




















































4164 616.98 0 .15



























































































































































































































































































































































































































3399 479 .85 0 .14
164
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN





































































































































































































































































































































































2404 290.41 0 .12































































2743 319 .46 0 .1 2
RUOTSIN- JA  SAKSANKIELEN LEH­
TORI
59 4216 4309 















4919 698 .64 0 .14
165
TAULU 11 KUNNALL1SSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN



















































































































































































3527 1214.19 0 .34
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
34 3142 3310 















































































































































































































































































2373 299.87 0 .13
166
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KQKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
































































































































































2680 373 .26 0 .14

























































































2901 301.71 0 .10























































































4017 500.17 0 .12
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA
179 3166 3369 


























































3025 392 .46 0 .13





















2905 321.76 0 .11
SOS IAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOH- 
JAAJA
49 2391 2391 















2640 254.23 0 .10
167
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOINIHENKILOIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONA(SKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
















































































































































































































































































































































6025 1113.62 0 .1 8





















5262 1426.46 0 .27











































































































2567 271 .84 0.11
168
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT. KOKONA1SKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
















































































































































































































































































4990 662 .32 0 .13

































































4198 517.98 0 .12




















5019 907 .22 0 .18
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
20 3622 4135 















































































4237 814.40 0 .1 9




















8506 1313.21 0 .15
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION O E S IIL IT , KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA  VAIHTELUKERROIN 






































































4123 569.06 0 .14










































































































































































3809 324.43 0 .09
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
OTTOAPULAINEN
































































































































































































2377 322 .09 0 .14
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
































































































5035 972.53 0 .1 9

















































































































































































































































































































































































4205 459 .14 0 .11
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TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN 'VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION OES1ILIT. KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN








































































3667 711 .27 0 .19





















4092 880.14 0 .22




















































































































































































































































































































































’ 2918 544.83 0 .19
VAHTIM ESTARI-KEITTÄJÄ—SIIVOOJA
45 2231 2369 















2499 176.68 0 .07
172
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN-PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN






























2906 392 .13 0 .13

































































































































































































































































































































































































































































2802 365.32 0 .1 3
173
TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO* KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
















































































































































































































































































































































































































































TAULU 11 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESULIT» KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979




21 2614 2697 2726 2825 2961
INO. 100.00 103 .18 104.28 108.07 113.29
ä ä n e n j o h t a j a
27 3154 3383 3449 3627 3728
INO. 100.00 107.25 109.35 114.97 118.20
YÖVALVOJA
102 2196 2416 2568 2669 2761
INO. 100.00 110.10 116.95 121.56 125.72
YÖVARTIJA
35 2603 2777 2867 3010 3240
INO. 100.00 106.66 110.15 115.61 124.45
YÖYLIHOITAJA
90 3552 3 850 4004 4360 4608
INO. 100 .00
ÄIDINKIELEN»HISTORIAN JA  YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI
108.39 112.72 122.74 129.72
64 3813 4016 4166 4341 4508
INO. 100.00  
Ä ID INKIELEN  LEHTORI
105.32 109.24 113.84 118.22
165 4232 4566 4737 4864 4995
INO.
ÄID INK IELEN  JA
100 .00
HISTORIAN LEH-
107 .89 111.94 114.95 118.03
TORI
27 3780 4093 4530 4792 4881
INO. 100 .00 108.27 119.84 126.77 129.12
Ää n e n j o h t a j a
99 3090 3315 3539 3780 3841
INO. 100 .00 107 .30 114.55 122.35 124.34
KAIKKI AMMATIT
218107 2221 2458 2633 2809 3010
INO. 100 .00 110 .66 118.58 126.47 135.52
































































































3382 1339.72 0 .40
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­














LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HL0 LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000NK NK/HLÖ 1000MK NK/HLÖ
ALAVUS
YLEISHALLINTO 15 52 3483 52 3483 3 9 # # # 18 61 3385 61 3408
JÄRJESTYSTOIM I 10 30 3031 32 3157 1 • « • • • « 11 33 2986 34 3100
SOSIAALITOIMI 30 80 2655 80 2670 24 59 2444 59 2444 54 138 2561 139 2570
SIVISTYSTOIMI 106 393 3709 459 4326 34 81 2387 83 2429 140 474 3388 541 3865
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 7 26 3672 26 3672 _ _ _ 7 26 3672 26 3672
KIINTEISTÖT 7 26 3779 26 3779 1 6 29 3623 29 3623
LIIKETO IM IN TA 2 .  . — — — - - 2 .  .
YHTEENSÄ 177 615 3472 682 3855 63 154 2437 155 2467 240 768 3200 838 3490
ESPOO 1) 
YLEISHALLINTO 181 749 4136 758 4188 109 321 2946 325 2978 290 1070 3689 1083 3733
JÄRJESTYSTOIM I 113 428 3788 428 3788 34 102 2988 102 2994 147 530 3603 530 3605
TERVEYDENHUOLTO 600 1670 2783 1697 2828 103 241 2337 241 2342 703 1910 2717 1938 2757
SOSIAALITOIMI 633 1819 2874 1628 2868 269 492 1830 494 1835 902 2312 2563 2322 2574
SIVISTYSTOIMI 261 820 3141 830 3181 566 1452 2565 1467 2592 827 2272 2747 2297 2778
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 161 696 4325 699 4343 238 932 3914 933 3919 399 1628 4080 1632 4090
KIINTEISTÖT 85 334 3927 336 3955 103 290 2817 299 2903 188 624 3319 635 3379
LIIKETO IM IN TA 56 223 3974 243 4341 70 211 3015 220 3137 126 434 3441 463 3672
YHTEENSÄ 2090 6738 3224 6820 3263 1492 4041 2708 4079 2734 3582 10779 3009 10900 3043
FORSSA
YLEISHALLINTO 27 101 3727 101 3727 2 • • . . 29 106 3652 106 3652
JÄRJESTYSTOIMI 20 76 3790 78 3908 - - - - - 20 76 3790 78 3908
SOSIAALITOIM I 93 262 2814 262 2814 38 85 2242 85 2242 131 347 2648 347 2648
SIV ISTYSTO IM I 187 738 3946 849 4542 86 245 2853 249 2895 273 983 3601 1098 4023
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 23 96 4194 96 4194 9 34 3730 34 3730 32 130 4063 130 4063
KIINTEISTÖ T 2 . . «• .. 12 31 2616 34 2851 14 37 2662 40 2863
LIIKETO IM INTA 10 41 4071 41 4091 20 59 2960 64 3195 30 100 3331 105 3494
YHTEENSÄ 362 1319 3644 1433 3959 167 460 2754 471 2621 529 1779 3363 1904 3600
HAAPAJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 28 4049 28 4049 13 33 2533 33 2533 20 61 3064 61 3064
JÄRJESTYSTOIMI 5 • « . . . . • • 4 .. • • • « 9 28 3075 31 3399
TERVEYDENHUOLTO - - — - — 3 • • • • • • 3 • • • « • • • •
SOSIAALITOIMI 21 59 2789 59 2789 31 70 2261 70 2261 52 129 2474 129 2474
SIV ISTYSTO IM I 86 314 3743 359 4270 51 127 2488 130 2545 135 441 3269 488 3618
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT t 6 4 8 23 2847 23 2847
KIINTEISTÖT - - - - 2 2 • « .. . .
YHTEENSÄ 121 430 3557 478 3947 108 263 2438 267 2469 229 694 3030 744 3250
HAMINA
YLEISHALLINTO 16 61 3787 61 3787 - - - - - 16 61 3787 61 3787
JÄRJESTYSTOIM I 20 95 4763 96 4920 - - - - - 20 95 4763 96 4920
SOSIAALITOIMI 53 169 3184 169 3198 18 54 3021 54 3021 71 223 3143 224 3153
SIVISTYSTOIMI 127 478 3765 517 4072 20 48 2424 48 2424 147 527 3583 566 3847
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 29 101 3480 105 3613 _ _ _ _ 29 101 3480 105 3613
K IINTEISTÖ T 1 ». . . - - - - - 1 .. • • • • • •
LIIKETO IM INTA 49 214 4361 246 5022 3 52 221 4242 253 4865
YHTEENSÄ 295 1122 3802 1201 4070 41 110 2676 110 2676 336 1231 3665 1310 3900
HANKO
YLEISHALLINTO 23 77 3353 77 3353 - - — - - 23 77 3353 77 3353
JÄRJESTYSTOIM I 29 101 3493 104 3574 1 • • • • 30 104 3455 106 3533
TERVEYDENHUOLTO 95 267 3024 340 3583 1 . . . . • • 96 290 3018 343 3572
SOSIAALITOIMI 94 263 2802 263 2803 24 53 2215 53 2215 118 317 2683 317 2664
SIVISTYSTOIMI 135 472 3494 524 3883 8 21 2641 21 2649 143 493 3447 545 3814
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 26 94 3598 94 3598 I 27 96 3561 96 3561
KIINTEISTÖ T 8 24 3005 25 3133 4 • « • • 12 33 2743 34 2829
LIIKETO IM INTA 39 133 3402 138 3535 - - - - - 39 133 3402 138 3535
YHTEENSÄ 449 1451 3232 1565 3486 39 91 2325 91 2326 488 1542 3159 1656 3393
HARJAVALTA
YLEISHALLINTO 17 60 3542 60 3552 1 • • • • • « 18 62 3460 62 3470
JÄRJESTYSTOIMI 8 28 3485 29 3569 - - - - - 8 28 3485 29 3569
SOSIAALITOIMI 44 129 2925 129 2937 21 49 2335 49 2341 65 178 2734 178 2745
SIVISTYSTOIMI 84 322 3832 368 4377 33 72 2187 72 2191 117 394 3368 440 3760
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 10 41 4099 41 4099 5 15 54 3590 54 3599
KIINTEISTÖT 2 • • . . .. • • 5 • • • • • • ,, 7 16 2294 16 2294
LIIKETO IM IN TA 2 . . * . 2 • • • • • • 4 « . • . « « • •
YHTEENSÄ 167 592 3544 639 3826 67 151 2261 152 2267 234 743 3177 791 3380
HEINOLA
YLEISHALLINTO 23 81 3538 82 3548 7 16 2333 17 2446 30 98 3257 99 3291
JÄRJESTYSTOIMI 19 70 3663 73 3852 3 . . .. 22 76 3446 79 3609
SOSIAALITOIMI 113 310 2746 311 2753 39 88 2256 86 2256 152 398 2621 399 2625
SIVISTYSTOIMI 142 560 3947 627 4418 62 148 2394 149 2402 204 709 3475 776 3805
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 22 98 4462 101 4577 12 38 3138 38 3138 34 136 3995 138 4069
KIINTEISTÖT 7 25 3621 26 3739 7 20 2844 21 3005 14 45 3233 47 3372
LIIKETO IM INTA 15 51 3432 59 3917 4 . . m * 19 65 3414 73 3856
YHTEENSÄ 341 1197 3509 1279 3750 134 330 2462 333 2489 475 1527 3214 1612 3394
1)
KUNN A N  LÄH E T T Ä M I S T Ä  TIEDOISTA P U U T T U U  YLI 1000 HENKILÖÄ, J O I S T A  S U URI O S A  O N  OPETUSALALTA. S I TEN K O K O N A ISTIETOJEN LISÄKSI M Y Ö S  S I V I S TYSTOIMEN 
T I E T OIHIN O N  S Y Y T Ä  SU H T A U T U A  VARAUKSELLA.
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TAULU 12 K A U P U N K I E N  PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJ O I  D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A I K A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  TOIMIHENKI
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJANfTEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
V IR K A S U H T E IS E T  TYÖ SO P IM U SSU H TE ISET  YHTEENSÄ














YLEISHALLINTO 262 1191 4546 1192 4551 372 1179 3169 1179 3169 634 2370 3738
JÄRJESTYSTOIMI 437 1441 3298 1462 3346 112 338 3014 342 3055 549 1779 3240
TERVEYDENHUOLTO 5174 17488 3380 17679 3417 453 1155 2549 1169 2560 5627 18643 3313
SOSIAALITOIMI 4929 14781 2999 14618 3006 1638 3929 2399 3940 2405 6567 16711 2849
SIVISTYSTOIMI 754 2688 3565 2747 3643 1216 3 2 0 3 2634 3 2 2 7 2654 1970 5891 2991
KAAVOITUS JA  Y L S I -
SET TYÖT 357 1467 4109 1489 4171 1029 4268 4148 4340 4217 1386 5735 4138
KIINTEISTÖT 101 397 3933 399 3951 282 933 3307 950 3369 383 1330 3472
LIIKETO IM IN TA 2657 9762 3674 9699 3726 2413 8943 3706 9223 3822 5070 18705 3689
YHTEENSÄ 14671 49216 3355 49685 3387 7515 23948 3187 24370 3243 22166 73164 3298
VANTAA
YLEISHALLINTO 140 598 4269 598 4269 187 612 3272 616 3292 327 1210 3699
JÄRJESTYSTOIM I 112 449 4011 455 4062 43 128 2961 128 2961 155 577 3725
TERVEYDENHUOLTO 414 1496 3613 1574 3802 246 639 2598 639 2599 660 2135 3235
SOSIAALITOIMI 554 1616 2917 1618 2920 333 767 2304 769 2309 887 2383 2687
SIVISTYSTOIMI 365 1056 2892 1064 2916 411 1089 2649 1095 2664 776 2144 2763
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 79 384 4866 384 4866 402 1479 3678 1484 3692 481 1863 3874
KIINTEISTÖ T 36 132 3669 133 3687 66 232 3514 235 3559 102 364 3569
LIIKETO IM INTA 29 110 3805 113 3897 63 200 3175 203 3226 92 310 3374
YHTEENSÄ 1729 5841 3378 5939 3435 1751 5146 293Í9 5169 2952 348Q 10987 3157
HUITTINEN
YLEISHALLINTO 12 42 3536 42 3536 4 • • • • • • « • 16 51 3169
JÄRJESTYSTOIM I 12 40 3303 42 3465 1 • • • • • , v • 13 42 3218
SOSIAALITOIMI 21 60 2861 60 2861 20 40 1979 40 1979 41 100 2431
' S IV ISTYSTO IM I 103 393 3812 456 4423 52 141 2718 142 2734 155 534 3445
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 10 39 3928 40 4003 6 15 2448 15 2446 16 54 3373
KIINTEISTÖ T l • • • • • « • • - - - - - 1 • • • •
LIIKETO IM IN TA 1 w • • • • 1 • « « • • • • • 2 • • • •
YHTEENSÄ 160 581 3632 648 4048 84 209 2483 209 2492 244 790 3237
HYVINKXX
YLEISHALLINTO 43 145 3370 145 3370 9 27 2959 27 2959 52 172 3299
JÄRJESTYSTOIM I 59 200 3396 203 3442 2 • • • • • • • • 61 205 3362
TERVEYDENHUOLTO 131 411 313 9 413 31,52 35 83 23 78 8 3 2376 166 494 2976
SOSIAALITOIMI 145 408 2814 408 2814 97 226 2331 226 2334 242 634 2620
SIV ISTYSTO IM I 388 1524 3927 1670 4304 131 341 2599 342 2610 519 1664 3592
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 40 171 4270 172 4291 30 101 3376 102 3411 70 272 3888
KIINTEISTÖ T 16 46 2895 49 3050 17 41 2425 43 2504 33 88 2653
LIIKETO IM IN TA 12 48 4006 48 4037 13 38 2946 42 3239 25 86 3455
YHTEENSÄ 834 2953 3541 3108 3726 334 862 2581 870 2605 1168 3815 3267
HÄMEENLINNA
YLEISHALLINTO 34 141 4143 146 4295 21 49 2320 50 2379 55 190 3447
JÄRJESTYSTOIM I 38 146 3847 147 3858 3 • • • • «• « • 41 152 3706
SOSIAALITOIM I 228 652 2859 653 2663 95 177 1868 178 1669 323 829 2567
SIVISTYSTOIMI 335 1405 4194 1623 4844 157 4 22 2686 425 2 706 492 1827 3713
KAAVOITUS JA YLEI -
SET TYÖT 40 169 4224 173 4314 29 101 3469 101 3466 69 270 3907
KIINTEISTÖ T 6 21 3455 21 3509 12 34 2801 37 3109 18 54 3019
LIIKETO IM IN TA 31 115 3694 146 4789 36 118 3278 143 3962 67 233 3470
YHTEENSÄ 712 2648 3719 2910 4088 353 906 2566 939 2661 1065 3554 3337
IISALM I
YLEISHALLINTO 31 111 3567 111 3567 6 14 2379 14 2379 37 125 3374
JÄRJESTYSTOIM I 22 79 3582 79 3590 14 39 2816 39 2816 36 118 3284
SOSIAALITOIMI 80 237 2968 238 2977 55 134 2441 134 2441 135 372 2754
SIV ISTYSTO IM I 227 879 3871 983 4332 68 178 2617 160 2649 295 1057 3582
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 30 112 3724 115 3845 3 33 121 3663
K IINTEISTÖ T 12 37 3065 37 3085 29 73 2503 73 2511 41 110 2673
LIIKETO IM IN TA 21 72 3409 76 3616 5 • . • • « • 26 87 3335
YHTEENSÄ 423 1526 3607 1639 3875 180 463 2571 466 2590 603 1989 3298
IKAALINEN
YLEISHALLINTO 11 36 3269 36 3269 3 • • • • «• • • 14 44 3146
JÄRJESTYSTOIM I 10 34 3375 34 3420 — — — - - 10 34 3375
TERVEYDENHUOLTO 59 194 3280 206 3497 19 51 2690 51 2690 78 245 3137
SOSIAALITGZMI ' 16 45 2605 45 2805 n 24 2174 24 2174 27 69 2548
SIVISTYSTOIMI 82 319 3886 375 4571 52 144 2775 145 2792 134 463 3455
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 8 29 3583 29 3583 6 19 3092 19 3092 14 47 3373
L IIKETO IM IN TA - - - - - 1 • • »• «« «• 1 • • • •
YHTEENSÄ 186 655 3524 725 3897 92 249 2705 250 2714 278 904 3253
IMATRA
YLEISHALLINTO 45 166 3695 166 3695 19 51 2661 51 2661 64 217 3388
JÄRJESTYSTOIM I 44 162 3672 163 3699 14 40 2844 40 2844 58 201 3472
TERVEYDENHUOLTO 154 493 3203 499 3238 6 17 2819 17 2832 160 510 3189
SOSIAALITOIMI 208 586 2627 590 2835 44 108 2449 109 2489 252 696 2761
SIVISTYSTOIMI 401 1479 3687 1612 4019 43 114 2661 114 2661 444 1593 3568
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 72 260 3615 260 3615 28 87 3094 87 3094 100 347 3469
K IINTEISTÖ T 18 64 3559 66 3657 9 25 2733 26 2856 27 89 3284
LIIKETO IM IN TA 12 35 2891 35 2918 83 200 2410 200 2412 95 235 2470
YHTEENSÄ 954 3247 3403 3390 3554 246 641 2604 644 2617 1200 3667 3239
KO KO N AISAN SIO  
LOOOMK M K/H LÖ
2 37 1  3 7 4 0
1804  3 2 8 6
16848 3 3 4 9
1 8 7 5 6  2 8 5 6
5 97 3  3 0 3 2
5 6 2 9  4 2 0 6
1349  3 52 3
1 9 1 2 2  3 7 7 2
7 4 0 5 5  3 3 3 8
1213  3 7 1 0
5 83  3 76 2
2 2 1 3  3 35 3
2 3 8 7  2 69 1
2 1 5 9  2 78 2
1869  3 88 5
3 6 8  3604
3 16  3 4 3 9
1 1 1 0 6  3 19 2
51 3 1 6 9
4 4  3 3 6 7
100  2 43 1
5 9 8  3 8 5 6
55 3 4 2 0
857  3 51 2
1 72  3 2 9 9
2 08  3 4 0 7
4 9 6  2 9 8 9
6 3 4  2 62 1
2 0 1 2  3 8 7 6
2 74  3 9 1 4
91  2 7 6 9
91 3 6 2 2
3 9 7 8  3 4 0 6
196  3 56 4
152  3 71 6
830  2571
2 0 4 8  4 1 6 2
2 7 4  3 96 6
58  3 24 2
291  4 3 4 5
3 8 5 0  3 6 1 5
125  3 3 7 4
118  3289
3 72  2 7 5 9
1163  3 9 4 4
1 25  3 7 7 3
110  2 67 9
9 2  3 54 3
2 1 0 6  3 4 9 2
4 4  3 1 4 6
34  3 4 2 0
2 5 7  3 3 0 0
6 9  2 5 4 8
5 2 0  3881
47  3 37 3
9 7 5  3 5 0 6
2 1 7  3 3 8 8
2 0 3  3 4 9 3
5 1 6  3 22 2
6 9 9  2 7 7 5
1 7 2 6  3 6 8 7
3 4 7  3 4 6 9
92  33  9 0
2 3 5  2 4 7 6
4 0 3 4  3 3 6 2
177
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979












1000MK MK/HLÖ 1Ö00MK MK/HLÖ
JOENSUU
YLEISHALLINTO 41 169 4133 170 4141 25 59 2377 62 2472 66 229 3468 232 3509
JÄRJESTYSTOIM I 36 143 3974 147 4095 5 . . 41 155 3786 160 3892
TERVEYDENHUOLTO 202 690 3418 724 3585 57 153 2689 154 2700 259 844 3257 878 3390
SOSIAALITOIMI 155 461 2975 461 2975 123 305 2478 305 2478 278 766 2755 766 2755
SIV ISTYSTO IM I 402 1709 4250 1945 4839 215 624 2901 „ 627 2916 617 2332 3780 2572 4169
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 26 104 3989 104 4000 33 128 3888 132 3994 59 2 32 3933 236 3997
KIINTEISTÖT 7 30 4217 30 4247 10 28 2799 29 2939 17 58 3383 59 3478
L IIK E  TOIMINTA 17 66 3893 72 4225 51 170 3329 180 3531 68 236 3470 252 3704
YHTEENSÄ 886 3372 3806 3653 4123 519 1480 2851 1501 2892 1405 4852 3453 5154 3668
JYVÄSKYLÄ
YLEISHALLINTO 69 271 3929 271 3929 24 68 2822 68 2822 93 339 3643 339 3643
JÄRJESTYSTOIM I 86 319 3708 3 20 3718 12 33 2715 33 2715 98 351 3586 352 3595
TERVEYDENHUOLTO 443 1475 3330 1543 3483 34 70 2047 70 2047 477 1545 3239 1612 3380
SOSIAALITOIM I 443 1243 2806 1245 2810 213 520 2444 521 2448 656 1763 2688 1766 2693
SIV ISTYSTO IM I 561 2268 4043 2420 4313 235 647 2754 650 2766 796 2915 3662 3070 3857
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 95 399 4200 402 4237 37 118 3195 120 3239 132 517 3918 522 3957
KIINTEISTÖT 22 97 4420 98 4446 99 259 2615 259 2615 121 356 2943 357 2948
LIIKETO IM IN TA 86 343 3988 356 4135 40 108 2711 109 2717 126 451 3583 464 3685
YHTEENSÄ 1805 6415 3554 6654 3687 694 1823 2627 1829 2635 2499 8238 3297 8483 3395
JÄMSÄ __ ____
YLEISHALLINTO 12 43 3617 43 3617 5 • • • • • • • • 17 55 3217 55 3217
JÄRJESTYSTOIM I 5 „. , , 5 .. . • • • • • 10 32 3190 32 3190
SOSIAALITOIMI 53 156 2941 156 2941 12 23 1943 23 1958 65 179 2757 179 2760
SIVISTYSTOIMI 118 470 3986 517 4385 50 125 2491 125 2491 168 595 3541 642 3821
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 11 43 3887 ^ 43 3887 7 18 2578 18 2578 18 61 3378 61 3378
K IINTEISTÖ T — - — - - 5 «« • • • • • « 5 • • . . • •
YHTEENSÄ 199 730' 3669 777 3906 84 202 2410 203 2413 283 933 3295 980 3463
JÄRVENPÄÄ
YLEISHALLINTO 34 129 3786 129 3786 9 20 2249 20 2249 43 149 3464 149 3464
JÄRJESTYSTOIM I 18 66 3659 69 3851 8 24 3035 25 3066 26 90 3467 94 3609
TERVEYDENHUOLTO 130 395 3038 395 3042 3 • • • • • • • • 133 400 3005 .400 3010
SOSIAALITOIMI 96 268 2795 268 2795 40 87 2168 87 2168 136 355 2610 355 2610
SIVISTYSTOIMI 180 668 3710 761 4227 66 165 2499 165 2505 246 833 3385 926 3765
KAAVOITUS JA  YLEI^ 
SET TYÖT 28 110 3942 110 3942 10 34 3446 34 3446 38 145 3812 145 3812
KIINTEISTÖ T l .. • • « • . • 1 • • • • . . • • 2 . « • - • • • *
LIIKETO IM IN TA 5 . * • . 1 • « • • • • • • 6 20 3333 20 3370
YHTEENSÄ 492 1657 3367 1754 3565 138 341 2470 342 2475 630 199 7 3171 2096 3326
KAJAANI
YLEISHALLINTO 62 208 3351 208 3355 6 13 2133 13 2133 68 221 3243 221 3247
JÄRJESTYSTOIM I 38 140 3673 142 3750 2 • • • • 40 145 3622 149 3716
TERVEYDENHUOLTO 153 513 3355 545 3560 12 27 2250 27 2250 165 540 3274 572 3465
SOSIAALITOIMI 209 612 2930 612 2930 60 118 1960 118 1960 269 730 2713 730 2714
SIVISTYSTOIMI 423 1619 3827 1773 4191 247 618 2503 625 2529 670 2237 3339 2397 3578
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 44 177 4018 187 4247 19 57 2998 57 3004 63 234 3710 244 3872
KIINTEISTÖ T 15 45 3025 46 3042 11 30 2687 30 2687 26 75 2882 75 2892
LIIKETO IM IN TA 35 120 3425 131 3736 15 50 3313 54 3575 50 170 3391 184 3688
YHTEENSÄ 979 3434 3507 3644 3722 372 917 2465 928 2496 1351 4351 3220 4572 3384
KANKAANPÄÄ
YLEISHALLINTO 20 70 3513 71 3528 1 .. • • 21 73 3468 73 3482
JÄRJESTYSTOIM I 16 60 3727 60 3765 — — — - - 16 60 3727 60 3765
SOSIAALITOIMI 47 138 2926 138 2926 37 84 2264 84 2275 84 221 2634 222 2639
SIVISTYSTOIMI 135 512 3794 580 4299 49 122 2494 124 2533 184 634 3448 704 3629
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 19 68 3601 68 3601 2 21 75 3575 75 3575
KIINTEISTÖ T 2 * . » * .. 9 23 2570 24 2611 11 29 2658 30 2692
LIIKETO IM IN TA 3 • . 5 .. • « • « 8 23 2821 23 2821
YHTEENSÄ 242 664 3571 933 3856 103 251 2436 254 2462 345 1115 3232 1187 3440
KARJAA
YLEISHALLINTO 10 43 4343 43 4343 6 13 2231 13 2231 16 57 3551 57 3551
JÄRJESTYSTOIM I 2 «• • • • • 1 • • • • • • • . 3 • • • • • • . .
SOSIAALITOIMI 59 168 2841 168 2841 27 61 2267 61 2273 86 229 2661 229 2662
SIV ISTYSTO IM I 99 371 3747 423 4268 35 94 2692 95 2720 134 465 3472 518 3864
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 11 42 3850 42 3860 5 16 58 3602 58 3608
KIINTEISTÖ T 5 . . • • 8 21 2623 22 2741 13 36 2791 39 2969
LIIKETO IM IN TA 1 .. # # • • • • 1 • « « * • • • • 2 • • • • . . • «
YHTEENSÄ 187 651 3481 704 3766 83 211 2542 213 2569 270 862 3192 917 3398
KARKKILA
YLEISHALLINTO 11 40 3621 40 3621 7 19 2735 19 2735 18 59 3277 59 3277
JÄRJESTYSTOIMI 10 33 3303 35 3525 1 • • . . • • • • 11 36 3259 38 3461
SOSIAALITOIM I 37 103 2784 104 2802 18 39 2139 39 2144 55 142 2573 142 2587
SIVISTYSTOIMI 79 288 3648 325 4116 33 83 2518 83 2520 112 371 3315 408 3646
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 7 27 3885 27 3885 8 28 3467 28 3467 15 55 3662 55 3662
K IINTEISTÖ T - - - - - 3 • • • • « , .. 3 .. • • • • • •
LIIKETO IM IN TA 11 38 3479 43 3924 6 16 2651 16 2651 17 54 3187 59 3475
YHTEENSÄ 155 530 3417 574 3705 76 194 2557 195 2559 231 724 3134 769 3328
12 1280030953—12
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TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI1
LOIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVARYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRVHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
MK/HLÖLKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ Í000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK
KASKINEN




11 31 2833 31 2833 1 * .
2
12 33 2767 33 2767
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
16 48 3016 53 3313 2 *• •• •* • • 18 52 2907 57
3171
SET TYÖT 3 • • mm • • • • - — — — 3 • * • • • • • •
K IINTEISTÖ T 2 ■ •« • • • • . . ” — — 2 * • •• •* * •
LIIKETO IM IN TA
YHTEENSÄ
1
41 124 3032 129 3148
1
4 " •* " • r
2
45 133 2960 136 3065
KAUNIAINEN




12 41 3458 41 3458 3 • •
2
15 50 3325 50 3325
SOSIAALITOIM I 50 149 2984 151 3023 19 41 2180 41 2180 69 191 2762 193 2791
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
91 368 4042 413 4540 60 155 2587 156 2596 151 523 3464 569 3768
SET TYÖT 7 29 4182 30 4293 9 32 3584 32 3564 16 62 3646 62 3894
K IINTEISTÖ T - - — - - 13 34 2579 37 2833 13 34 2579 37 2833
L IIKETO IM IN TA 3 . * 3 «« • • .. • • 6 21 3507 21 3507
YHTEENSÄ 175 647 3698 696 3976 118 306 2589 309 2623 293 953 3252 1005 3431
KEMI
YLEISHALLINTO 57 240 4202 240 4202 6 16 2616 16 2616 63 255 4051 255 4051
JÄRJESTYSTOIM I 47 195 4156 195 4160 7 20 2882 20 2912 54 216 3991 216 3998
TERVEYDENHUOLTO 110 379 3441 395 3594 3 .. • • • « • . 113 386 3414 403 3563
SOSIAALITOIM I 185 550 2973 551 2980 39 94 2406 94 2406 224 644 2874 645 2880
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
484 1805 3728 1990 4111 97 312 3212 316 3257 581 2116 3642 2306 3968
SET TYÖT 43 189 4386 192 4467 . 5 . . • • 48 202 4201 205 4274
K IINTEISTÖ T 22 81 3662 81 3670 3 • « m m • m 25 92 36 70 92 3677
L IIKETO IM IN TA 69 262 3800 271 3924 20 80 3984 94 4681 89 342 3842 364 4094
YHTEENSÄ 1017 3699 3637 3915 3850 180 552 3069 571 3172 1197 4252 3552 4486 3748
KERAVA
YLEISHALLINTO 32 115 3595 115 3595 13 29 2211 29 2211 45 144 3195 144 3195
JÄRJESTYSTOIM I 30 108 3610 114 3796 1 • • « « 31 110 3562 116 3743
TERVEYDENHUOLTO 112 368 3284 397 3548 25 56 2231 56 2231 137 424 3092 453 3308
SOSIAALITOIM I 99 285 2882 286 2887 79 163 2059 163 2060 178 448 2516 449 2520
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
201 782 3892 872 4337 102 232 2276 240 2352 303 1015 3348 1112 3669
SET TYÖT 44 166 3765 166 3782 13 38 2899 38 2918 57 203 3568 204 3585
KIINTEISTÖ T - - - - - 4 • • «• • • • . 4 • • • • • • • •
LIIKETO IM INTA 17 58 3421 63 3705 13 35 2722 37 2836 30 94 3116 100 3328
YHTEENSÄ 535 1883 3519 2013 3763 250 563 2250 572 2288 785 2445 3115 2585 3293
KOKEMÄKI
YLEISHALLINTO 14 52 3708 52 3708 2 • • • • • • 16 56 3509 56 3509
JÄRJESTYSTOIM I 5 ' ,, ■ - - - - - 5 . . • • .. • •
TERVEYDENHUOLTO 74 226 3057 254 3435 1 • • • • « • 75 228 3042 256 3415
SOSIAALITOIMI 40 111 2770 111 2770 13 27 2106 27 2106 53 138 2607 138 2607
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
92 341 3704 389 4225 49 127 2564 127 2598 141 467 3315 516 3660
SET TYÖT 11 41 3735 41 3735 1 «« mm • • 12 44 3700 44 3700
K IINTEISTÖ T - - - - - 1 • • • • • « • • 1 • • • • . . • •
YHTEENSÄ 236 787 3336 863 3658 67 166 2479 167 2490 303 953 3147 1030 3400
KOKKOLA
YLEISHALLINTO  ~ 47 167 3544 167 3563 18 55 3079 55 3079 65 222 3415 223 3429
JÄRJESTYSTOIM I 46 176 3829 189 4111 5 • • • • • • • . 51 18 8 3680 201 3940
TERVEYDENHUOLTO 1 — — - - - 1 • • • . .. «•
SOSIAALITOIM I 187 496 2653 496 2653 77 176 2280 176 2284 264 672 2544 672 2545
SIV ISTYSTO IM I 346 1377 3980 1530 4422 142 368 2730 386 2730 488 1765 3616 1918 3930
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 38 157 4119 158 4164 28 80 2663 80 2871 66 237 3586 239 3615
K IINTEISTÖ T ' I l 33 3022 33 3022 10 29 2668 30 2965 21 62 2949 63 3005
LIIKETO IM IN TA 38 139 3646 146 3832 47 143 3048 151 3221 85 282 3315 297 3494
YHTEENSÄ 714 2546 3566 2723 3814 327 882 2698 892 2729 1041 3430 3295 3616 3473
KOTKA
YLEISHALLINTO 83 303 3646 304 3666 11 25 2250 25 2250 94 327 3483 329 3500
JÄRJESTYSTO IH I 129 452 3500 462 3561 10 21 2086 21 2086 139 472 3398 483 3473
TERVEYDENHUOLTO 554 1757 3172 1840 3321 20 42 2086 42 2086 574 1799 3134 1881 3278
SOSIAALITOIM I 368 1023 2780 1024 2781 122 210 1722 210 1723 490 1233 2516 1234 2518
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
640 2449 3826 2745 4289 163 452 2771 455 2792 803 2900 3612 3200 3985
SET TYÖT 70 294 4198 294 4198 15 45 2991 46 3072 85 339 3985 340 3999
KIINTEISTÖ T 33 130 3931 132 3992 39 112 2861 115 2938 72 241 3352 246 3421
LIIKETO IM IN TA 153 561 3664 578 3778 197 516 2617 541 2746 350 1076 3075 1119 3197
YHTEENSÄ 2030 6967 3432 7378 3635 577 1421 2463 1454 2520 2607 8389 3218 8832 3388
KOUVOLA
YLEISHALLINTO 29 114 3939 115 3960 15 41 2724 41 2724 44 155 3525 156 3539
JÄRJESTYSTOIM I 25 117 4667 117 4690 8 26 3260 26 3260 33 143 4326 143 4343
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 3 .  . , « •  • •  • 3 « • •  • « • •  •
SOSIAALITOIM I 63 193 3058 193 3058 37 100 2692 100 2692 100 292 2922 292 2922
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
320 1303 4072 1399 4373 90 291 3234 296 3294 410 1594 3886 1696 4136
SET TYÖT 30 126 4207 146 4854 28 93 3313 101 3620 58 219 3776 247 4259
KIINTEISTÖ T 5 .  . m . 12 35 2885 35 2912 17 49 2896 53 3146
LIIKETO IM IN TA 1 m 4 23 60 2597 60 2603 24 62 2604 63 2610
YHTEENSÄ 473 1870 3954 1991 4209 216 653 3022 667 3089 689 2523 3662 2658 3858
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄMN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOIDEN . ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOONK NK/HLO LKM 1QOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
KRISTIINANKAUPUNKI
YLEISHALLINTO IA 50 3562 50 3562 1
JÄRJESTYSTOIMI 11 37 3390 37 3390 3
SOSIAALITOIMI 44 123 2791 123 2791 1 1
SIVISTYSTOIMI 11 2 400 3573 444 3965 31
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT ? 25 3588 25 3568 9
KIINTEISTÖT 2 .. a. • * . 3
LIIKETOIMINTA 5 4
YHTEENSÄ 195 659 3379 703 3604 62
KUOPIO
YLEISHALLINTO 76 278 3655 281 3696 37
JÄRJESTYSTOIMI 90 313 3475 319 3549 3
TERVEYDENHUOLTO 425 1347 3170 1402 3298 9
SOSIAALITOIMI 504 1388 2753 1391 2761 115
SIVISTYSTOIMI 720 2789 3874 3091 4293 294
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 107 439 4104 443 4142 52
KIINTEISTÖT 15 54 3585 55 3664 13
LIIKETOIMINTA 26 98 3775 100 3835 84
YHTEENSÄ 1963 6706 3416 7082 3608 607
KURIKKA . 
YLEISHALLINTO 20 64 3177 64 3177 2
JÄRJESTYSTOIMI 10 30 3004 35 3451 -
TERVEYDENHUOLTO 84 251 2991 294 3502 -
SOSIAALITOIMI 53 133 2511 136 2568 9
SIVISTYSTOIMI 1 1 1 417 3759 478 4303 41
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 10 37 3737 37 3737 _
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKETOIMINTA 1 • • • • • « 4
YHTEENSÄ 289 936 3240 1047 3623 61
KUUSANKOSKI
YLEISHALLINTO 29 103 3546 103 3546
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . *• . . .. -
TERVEYDENHUOLTO 68 224 3301 258 3790 -
SOSIAALITOIMI 186 539 2896 540 2902 -
SIVISTYSTOIMI 215 783 3641 821 3820 -
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 57 214 3755 2 2 1 3684 _
KIINTEISTÖT 22 64 2890 65 2971 -
LIIKETOIMINTA 23 68 2976 69 3018 -
YHTEENSÄ 605 2013 3327 2096 3464
OUTOKUMPU
YLEISHALLINTO 13 48 3685 48 3685 4
JÄRJESTYSTOIMI 6 20 3347 20 3347 2
SOSIAALITOIMI 31 90 2897 90 2897 41
SIVISTYSTOIMI 96 381 3966 427 4444 58
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 9. 37 4097 37 4097 8
KIINTEISTÖT 1 .* . . .. 5
LIIKETOIMINTA 5 a. «• • • 12
YHTEENSÄ 161 598 3713 644 3998 130
KEMIJÄRVI D
YHTEENSÄ 261 10 12 3876 1064 4075 175
LAHTI
YLEISHALLINTO 135 524 3878 532 3941 96
JÄRJESTYSTOIMI 94 375 3992 377 4015 5
TERVEYDENHUOLTO 1023 3415 3338 3453 3375 66
SOSIAALITOIMI 600 1620 2699 1621 2701 159
SIVISTYSTOIMI 869 3661 4213 3996 4599 667
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 114 468 4107 469 4113 80
KIINTEISTÖT 14 53 3778 54 3827 63
LIIKETOIMINTA 80 335 4183 343 4288 120
YHTEENSÄ 2929 10450 3568 10845 3703 1256
LAPPEENRANTA
YLEISHALLINTO 59 232 3933 233 3944 24
JÄRJESTYSTOIMI 54 204 3783 206 3824 10
TERVEYDENHUOLTO 383 1242 3243 1277 3334 39
SOSIAALITOIMI 236 669 2922 693 2937 80
SIVISTYSTOIMI 536 2162 4033 2352 4388 162
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 66 260 3944 262 3969 15
KIINTEISTÖT 1 1 41 3723 41 3731 5
LIIKETOIMINTA 75 279 3716 298 3972 59
YHTEENSÄ 1420 5110 3598 5362 3776 394
1)
.. «• 15 52 3474 52 3474
• • • • • « • • 14 44 3166 44 3166
25 2254 25 2254 55 148 2684 148 2684
74 2395 74 2395 143 474 3317 518 3625
24 2677 24 2677 16 49 3075 49 3075
• • • • • • • • 5 • • • • • . • •
a. a* a. a# 9 27 3049 27 3049
151 2441 151 2441 257 810 3153 854 3324
102 2745 102 2750 113 379 3357 363 3366
« . • • «• • « 93 321 3448 327 3520
2 1 2319 2 1 2319 434 1368 3153 1422 3277
270 2346 271 2355 619 1657 2677 1662 2685
855 2907 659 2922 1014 3644 3594 3950 3895
149 2864 151 2912 159 588 3696 595 3740
37 2875 37 2875 ' 28 91 3255 92 3298
204 2427 206 2453 110 302 2746 306 2779
1645 2710 1655 2727 2570 8351 3249 8737 3400
• , • « «• 22 70 3188 70 3188
- - - - 10 30 3004 35 3451
- — - — 84 251 2991 294 3502
19 2076 19 2076 62 152 2448 155 2497
10 1 2460 10 1 2474 152 518 3409 579 3809
- - - - 10 37 3737 37 3737
• • • • • • • • 5 • • • • • • • •
» • • • • • • • 5 • • • a a a • •
148 2431 149 2446 350 1085 3099 1196 3418
- - - - 29 103 3546 103 3546
— — — — 5 • « • • • « • a
- - - - 66 224 3301 258 3790
- - - - 186 539 2896 540 2902
- “ “ 215 763 3641 821 3820
_ _ _ 57 214 3755 22 1 3884
- - - - 22 64 2890 65 2971
- - - - 23 68 2976 69 3018
- - - - 605 2013 3327 2096 3464
a . . . aa .. 17 56 3320 56 3320
aa aa 6 24 3052 24 3052
1 0 1 2456 10 1 2464 72 191 2646 191 2651
148 2547 148 2556 154 526 3431 575 3733
21 2617 21 2617 17 58 3400 58 3400
.a , . aa • a 6 16 2659 16 2743
30 2517 30 2517 17 49 2891 49 2891
325 2500 326 2510 291 923 3171 970 3333
404 2310 410 2345 436 1416 3248 1474 3381
271 2821 272 2831 231 794 3439 804 3480
aa « . a* • . 99 390 3942 392 3964
150 2269 151 2264 1089 3564 3273 3604 3309
314 1976 317 1994 759 1934 2548 1938 2553
1664 2495 1693 2539 1536 5325 3467 5689 3704
267 3332 267 3342 194 735 3787 736 3795
170 2697 170 2703 77 223 2894 224 2907
413 3439 420 3496 200 747 3737 763 3813
3263 2598 3305 2631 4185 13712 3277 14150 3381
65 2696 65 2696 83 297 3575 297 3583
22 2223 24 2380 64 227 3539 230 3598
98 2524 99 2528 422 1340 3177 1375 3259
173 2160 175 2187 316 862 2729 866 2747
427 2638 437 2696 698 2569 3709 2788 3995
40 2660 40 2696 81 300 3706 302 3734
• a a. a* a ♦ 16 58 3656 59 3663
155 26 30 161 2728 134 434 3238 459 3425
998 2533 1018 2583 1814 6108 3367 6379 3517
K U NNAN LÄH E T T Ä M Ä T  TIEDOT T E H T Ä VÄRYHMIEN O S A L T A  SELVÄSTI VIRHEELLISET, J O N K A  T A KIA NE  O N  POISTETTU.
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TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN .TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LAPUA
YLEISHALLINTO 12 48 4005 48 4005
JÄRJESTYSTOIMI 10 30 3003 31 3055
TERVEYDENHUOLTO 110 348 3161 372 3378
SOSIAALITOIMI 51 148 2908 149 2921
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
159 623 3918 707 4450
SET TYÖT 10 40 4010 40 4010
KIINTEISTÖT 1 • • . .
LIIKETOIMINTA 4 • • • • • •
YHTEENSÄ 357 1252 3507 1362 3815
LIEKSA
YLEISHALLINTO 26 104 4006 104 4008
JÄRJESTYSTOIMI 19 74 3919 77 4053
TERVEYDENHUOLTO 191 660 3456 706 3697
SOSIAALITOIMI 114 374 3261 375 3287
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
199 832 4180 901 4528
SET TYÖT 29 1 1 1 3842 1 1 2 3856
KIINTEISTÖT 5 . . • •
LIIKETOIMINTA 15 45 2974 46 3044
YHTEENSÄ 598 2219 3711 2339 3912
LOHJA
YLEISHALLINTO 19 72 3765 72 3765
JÄRJESTYSTOIMI 2 1 75 3578 75 3578
SOSIAALITOIMI 58 176 3029 177 3051
SIVISTYSTOIMI 175 668 3814 754 4311
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 13 50 3831 50 3631
KIINTEISTÖT 3 . . • • • • • •
LIIKETOIMINTA 8 28 3530 28 3530
YHTEENSÄ 297 1078 3629 1166 3925
LOIMAA
YLEISHALLINTO 10 34 3406 34 3406
JÄRJESTYSTOIMI 9 35 3849 36 4010
SOSIAALITOIMI 2 1 57 2710 57 2710
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
89 347 3904 399 4482
SET TYÖT 8 31 3838 31 3838
KIINTEISTÖT - - - - -
LIIKETOIMINTA 2 • • . . • •
YHTEENSÄ 139 510 3670 563 4051
LOVIISA
YLEISHALLINTO 13 49 3775 50 3847
JÄRJESTYSTOIMI 22 78 3530 79 3575
SOSIAALITOIMI 64 171 2667 171 2676
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
137 484 3535 526 3840
SET TYÖT 15 61 4093 61 4093
KIINTEISTÖT 2 • • . . • • • •
LIIKETOIMINTA 16 63 3919 70 4388
YHTEENSÄ 269 915 3401 966 3593
MAARIANHAMINA
YLEISHALLINTO 17 66 3909 66 3909
JÄRJESTYSTOIMI 23 92 3991 93 4031
SOSIAALITOIMI 33 94 2853 94 2855
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
130 415 3189 453 3484
SET TYÖT 2 1 79 3767 79 3767
KIINTEISTÖT 8 23 2854 23 2693
LIIKETOIMINTA 25 92 3696 93 3715
YHTEENSÄ 257 861 3352 901 3507
MIKKELI
YLEISHALLINTO 38 137 3616 139 3651
JÄRJESTYSTOIMI 30 119 3951 119 3971
SOSIAALITOIMI 107 301 2816 301 2816
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
321 1296 4039 1430 4454
SET TYÖT 41 167 4071 167 4071
KIINTEISTÖT 4 . . • • . . . .
LIIKETOIMINTA 43 154 3587 157 3649
YHTEENSÄ 584 2190 3750 2328 3986
MÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 14 48 3429 48 3429
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • •
SOSIAALITOIMI 56 149 2658 149 2658
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
90 356 3961 403 4474
SET TYÖT 18 69 3821 69 3821
KIINTEISTÖT 1 • « • • . . • •
LIIKETOIMINTA 2 • • • •
YHTEENSÄ 183 640 3496 686 3749
NAANTALI
YLEISHALLINTO 1 1 45 4119 45 4119
JÄRJESTYSTOIMI 19 71 3753 72 3795
SOSIAALITOIMI 57 160 2805 160 2809
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
90 330 3663 354 3928
SET TYÖT 16 71 3950 71 3950
KIINTEISTÖT 3 V.
LIIKETOIMINTA 32 137 4285 139 4358
YHTEENSÄ 230 827 3597 855 3716
TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖ10EN . ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000NK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ
7 19 2653 19 2653 19 67 3507- — — - - 10 30 3003
6 13 2127 13 2127 116 360 3107
13 24 1879 25 1896 64 173 2699
69 188 2718 188 2727 228 811 3555
3 9 9 mm ' 13 49 3796
6 17 2822 18 3066 7 20 2840
1 • • . . . . 5 . • • .
105 271 2585 274 2607 462 1524 3298
5 .  . 31 117 3760
5 9 . 24 86 3586
7 10 1495 10 1495 198 671 3387
29 69 2384 70 2402 143 443 3099
77 214 2775 217 2821 276 1046 3788
8 27 3339 27 3339 37 138 3733
13 37 2851 37 2867 18 56 3096
8 23 2928 25 3079 23 68 2958
152 405 2665 410 2700 750 2624 3499
8 18 2216 18 2216 27 89 3306
1 22 77 3517
54 129 2383 129 2383 1 1 2 304 2718
70 171 2445 171 2445 245 839 3423
3 9 „ , , * . 16 59 3670
2 • • «• . . • . 5 • • ..
6 14 2270 14 2270 14 42 2990
144 347 2410 347 2410 441 1425 3231
8 23 2856 23 . 2856 18 57 3161
3 9 m 9 . 12 43 3609
22 46 2082 46 2082 43 103 2389
37 99 2667 99 2675 126 446 3541
18 58 3196 58 3196 26 > 88 3394
6 15 2562 15 2562 6 15 2562
10 31 3102 31 3102 12 37 3113
104 280 2692 280 2695 243 790 3251
8 23 2823 . 23 2823 2 1 72 3413
3 . 9 25 85 3417
5 m 9 9 m 69 182 2641
21 62 2933 62 2953 158 546 3455
8 23 2862 23 2862 23 84 3665
9 23 2558 23 2558 1 1 32 2909
6 18 2934 21 3524 22 80 3651
60 167 2783 171 2849 329 1082 3288
_ _ - - 17 66 3909
3 . # # # 26 10 1 3867
10 30 2964 30 2964 43 124 2879
26 67 2558 67 2558 156 481 3084
_ _ _ _ _ 2 1 79 3767
2 . # 10 29 2854
5 m m # # ## 30 108 3607
46 126 2748 127 2770 303 988 3260
7 19 2687 19 2696 45 156 3472
8 23 2901 24 2955 38 142 3730
98 208 2 12 2 208 212 2 205 509 2484
141 370 2623 374 2650 462 1666 3607
21 61 2895 61 2895 62 228 3673
17 42 2465 45 2646 21 57 2711
43 115 2678 119 2773 86 269 3132
335 838 2500 849 2535 919 3028 3294
5 , , . . • • .  « 19 59 3130
— — — — — 2 • • • •
9 17 1868 17 1868 65 166 2549
42 118 2814 119 2837 132 475 3596
6 16 2626 16 2631 24 85 3522
18 46 2567 46 2568 19 50 2630
2 • • « . • « .  . 4 • • .  .
82 214 2607 215 2620 265 854 3221
1 1 28 2557 28 2572 22 73 3338
2 ## . . .. « . 2 1 76 3642
41 83 2029 83 2029 98 243 2480
39 68 1744 69 1769 129 398 3083
4 22 83 3779
13 33 2508 37 2872* 16 46 2655
35 103 2942 120 3438 67 240 3583











































































TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979












1000HK NK/HLO 1000MK MK/HLÖ
NOKIA
YLEISHALLINTO 20 72 3600 72 3600 14 31 2208 31 2208 34 103 3027 103 3027
JÄRJESTYSTOIMI 26 95 3651 96 3686 9 25 2799 25 2799 35 120 3432 12 1 3458
TERVEYDENHUOLTO 142 458 3224 492 3465 15 37 2449 37 2481 157 495 3150 529 3371
SOSIAALITOIMI 161 459 2848 460 2856 43 94 2184 94 2166 204 552 2708 554 2715
SIVISTYSTOIMI 237 913 3653 1000 4218 66 167 2526 169 2565 303 1080 3564 1169 3858
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 27 103 3823 103 3823 8 23 2866 23 2866 35 126 3604 126 3604
KIINTEISTÖT 5 2 . . .. * « 7 25 3547 28 3966
LIIKETOIMINTA 4 7 20 2813 25 3557 11 36 3228 42 3815
YHTEENSÄ 622 2134 3431 2261 3635 164 403 2455 411 2505 786 2536 3227 2672 3399
NURMES
YLEISHALLINTO 12 48 4038 48 4038 10 22 2187 22 2167 22 70 3196 70 3196
JÄRJESTYSTOIMI 13 52 4009 55 4226 2 .. «• « • 15 57 3825 60 4014
SOSIAALITOIMI 72 205 2851 206 2867 36 91 2518 91 2541 108 296 2740 296 2758
SIVISTYSTOIMI 122 477 3909 538 4410 65 168 2590 169 2597 187 645 3451 707 3780
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 16 64 4015 64 4015 14 38 2680 39 2766 30 102 3392 103 3432
KIINTEISTÖT 2 • • • • 10 26 2572 26 2632 12 32 2695 33 2745
LIIKETOIMINTA 1 # 0 2 .. • • • • 0 m 3 • • • • • « • •
YHTEENSÄ 238 856 3598 921 3871 139 355 2552 358 2576 377 1 2 1 1 3212 1279 3393
OULAINEN
YLEISHALLINTO 12 . 43 3615 43 3615 1 • • * • • • • • 13 48 3671 48 3671
JÄRJESTYSTOIMI 4 . # * m 1 • • • • • • • • 5 • « . • • • • •
SOSIAALITOIMI 35 103 2943 103 2943 15 38 2502 38 2502 50 141 2811 141 2811
SIVISTYSTOIMI 91 353 3883 404 4444 43 117 2722 117 2731 134 470 3511 522 3894
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 8 32 4047 32 4047 5 .. .. 13 46 3530 46 . 3530
KIINTEISTÖT - - - - - 4 • • • . «• • • 4 • • • < • • • •
LIIKETOIMINTA 1 .. • • • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 151 549 3635 600 3973 69 185 2675 185 2680 220 733 3334 785 3568
OULU
YLEISHALLINTO 232 978 4214 1045 4504 13 32 2449 32 2449 245 1009 4120 1077 4395
JÄRJESTYSTOIMI 98 382 3895 391 3987 78 378 4843. 396 5083 176 759 4315 787 4473
TERVEYDENHUOLTO 556 1838 3305 1854 3334 6 15 2434 15 2434 562 1852 3296 1868 3324
SOSIAALITOIMI 547 1537 2810 1539 2614 189 472 2498 472 2499 736 2009 2730 20 12 2733
SIVISTYSTOIMI 975 40 36 4139 4447 4561 2 12 646 3046 651 3070 1187 4682 3944 5097 4294
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 129 528 4090 550 4263 28 84 3008 86 3089 157 612 3897 636 4054
KIINTEISTÖT 30 114 3812 115 3839 7 19 2685 19 2685 37 133 3599 134 3620
LIIKETOIMINTA 85 329 3876 388 4564 164 435 2655 439 2677 249 765 3071 827 3321
YHTEENSÄ 2652 9741 3673 103 28 3894 697 2081 2985 2 1 1 0 3028 3349 11822 3530 12439 3714
PARAINEN
YLEISHALLINTO 20 65 3239 66 3282 4 • • • « • • • • • 24 74 3064 74 3100
JÄRJESTYSTOIMI 23 90 3924 102 4446 - - - • - - 23 90 3924 102 4446
SOSIAALITOIMI 74 201 2720 203 2746 11 28 2510 28 2527 85 229 2693 231 2720
SIVISTYSTOIMI 100 366 3682 420 4¿05 35 78 2242 79 2244 135 447 3308 499 3696
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 18 67 3709 68 3759 4 .. .. 22 78 3538 79 3607
KIINTEISTÖT — - - — - 3 • • • • • « 3 • • • • • • • •
LIIKETOIMINTA 1 . . .. . . 6 19 3120 25 4108 7 22 3111 28 3958
YHTEENSÄ 236 794 3366 662 3655 63 153 2425 160 2533 299 947 3168 1022 3418
PARKANO
YLEISHALLINTO 9 36 4010 36 4010 .4 • « • • • • • • 13 48 3676 48 3676
JÄRJESTYSTOIMI 9 30 3356 30 3358 2 • • • • • • • • 1 1 35 3171 35 3171
SOSIAALITOIMI 30 85 2840 85 2840 25 56 2 2 2 1 56 2 2 2 1 55 141 2559 141 2559
SIVISTYSTOIMI 90 339 3765 387 4304 40 10 1 2527 10 1 2529 130 440 3384 489 3758
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 9 38 4212 36 4212 6 17 2609 17 2809 15 55 3651 55 3651
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • • . .. 3 -* • • • • • •
LIIKETOIMINTA - - - - - 5 • • «• • • • • 5 .. • • • • • •
YHTEENSÄ 147 528 3594 577 3924 85 2 1 1 2482 2 1 1 2483 232 739 3186 788 3396
PIEKSÄMÄKI
YLEISHALLINTO 14 50 3572 50 3572 7 19 2679 19 2679 21 69 3274 69 3274
JÄRJESTYSTOIMI 14 51 3658 51 3666 4 • • • • • • • • . 18 64 3569 64 3575
SOSIAALITOIMI 64 176 2751 176 2753 26 60 2318 60 2318 90 236 2626 236 2628
SIVISTYSTOIMI 141 555 3937 615 4365 67 186 2769 187 2786 208 741 3561 802 3856
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 15 60 3976 60 3978 9 23 2607 23 2607 24 83 3464 63 3464
KIINTEISTÖT 5 . . # m . . ## 12 31 2602 32 2656 17 49 2886 50 2926
LIIKETOIMINTA 14 47 3384 47 3384 5 «• • • • • • • 19 59 3091 59 3110
YHTEENSÄ 267 957 3585 1Q18 3613 130 344 2643 346 2659 397 1301 3277 1364 3435
PIETARSAARI
YLEISHALLINTO 31 115 3698 115 3696 3 • • « • • • • • 34 12 1 3555 12 1 3555
JÄRJESTYSTOIMI 39 142 3629 145 3715 i- — - - - 39 142 3629 145 3715
SOSIAALITOIMI 145 384 2648 384 2648 36 68 1900 69 1911 181 452 2500 453 2502
SIVISTYSTOIMI 260 949 3650 1045 4019 35 116 3321 117 3347 295 1065 3611 1162 3939
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 40 149 3717 150 3739 6 17 2846 17 2846 46 166 3604 167 3623
KIINTEISTÖT 10 30 2967 31 3083 - - - - - 10 30 2967 31 3083
LIIKETOIMINTA 39 143 3658 155 3987 1 • • «« • • 40 144 3604 157 3925
YHTEENSÄ 564 1910 3387 2024 3589 81 209 2586 2 1 1 2602 645 2 12 0 3286 2235 3465
PORI
YLEISHALLINTO 54 238 4409 243 4502 58 194 3345 199 3429 1 1 2 432 3858 442 3946
JÄRJESTYSTOIMI 108 395 3655 400 3700 14 38 2685 38 2685 12 2 432 3543 437 3563
TERVEYDENHUOLTO 421 1423 3381 1479 35X3 20 1 498 2479 499 2482 622 1922 3090 1976 3180
SOSIAALITOIMI 340 967 2844 970 2853 215 496 2308 497 2313 5 5 5 1463 2636 1467 2643
SIVISTYSTOIMI 246 956 3886 1202 4687 319 867 2719 902 2827 565 1823 3227 2104 3724
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 78 336 4302 359 4596 81 275 3399 295 3647 159 611 3842 654 4113
KIINTEISTÖT 15 69 4568 69 4588 20 66 3307 66 3307 35 135 3856 135 3856
LIIKETOIMINTA 94 366 3897 400 4251 149 447 3002 492 3301 243 814 3348 891 3669
YHTEENSÄ 1356 4750 3503 5121 3776 1057 2882 2727 2988 2827 2413 7632 3163 8109 3360
182
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ














LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 100ONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 34 1 1 1 3265 1 1 2 3290 1 # * 35 113 3228 114 3253
JÄRJESTYSTOIMI 33 1 1 2 3388 115 3473 - - - - - 33 1 1 2 3388 115 3473
SOSIAALITOIMI 158 430 2719 434 2747 36 80 2225 80 2225 194 510 2626 514 2650
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
305 1046 3430 1140 3739 36 104 2891 108 2991 341 1150 3373 1248 3660
SET TYÖT 25 96 3821 96 3823 3 • • 28 108 3839 108 .3841
KIINTEISTÖT 5 • « • • • • • • ' 5 ** 10 33 3302 35 3483
LIIKETOIMINTA 27 93 3448 104 3847 3 30 104 3478 116 3675
YHTEENSÄ 587 1906 3247 2020 3442 84 224 2666 229 2722 671 2130 3174 2249 3352
RAAHE
YLEISHALLINTO 23 87 3762 87 3762 14 31 2197 31 2197 37 117 3170 117 3170
JÄRJESTYSTOIMI 25 87 3481 90 3612 — - - — - 25 87 3461 90 3612
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2 « , 2 . . • « ,, • •
SOSIAALITOIMI 60 164 2738 164 2741 87 182 2096 183 2100 147 347 2358 347 2362
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
183 '691 3778 790 4319 116 280 2413 280 2418 299 971 3248 1071 3581
SET TYÖT 9 37 4164 37 4164 21 67 3191 67 3191 30 104 3483 104 3483
KIINTEISTÖT 14 52 3716 52 3716 14 39 2780 39 2780 28 91 3248 91 3248
LIIKETOIMINTA 13 43 3319 46 3526 9 20 2276 20 2276 22 64 2892 66 3015
YHTEENSÄ 327 1162 3 5 5 3 1267 3875 263 625 2375 625 2378 590 1786 3028 1892 3207
RAISIO
YLEISHALLINTO 2 1 77 3690 77 3690 2 23 ' 82 3546 82 3546
JÄRJESTYSTOIMI 29 104 3585 105 3626 1 . . 30 107 3551 108 3591
TERVEYDENHUOLTO 50 175 3496 176 3515 13 34 2605 34 2610 63 209 3312 210 3328
SOSIAALITOIMI 108 295 2733 295 2733 116 246 2117 246 2117 224 541 2414 541 2414
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
145 577 3981 633 4366 89 267 2997 267 3004 234 844 3607 900 3848
SET TYÖT 26 104 4017 107 4108 9 28 3162 29 3177 35 133 3797 135 3868
KIINTEISTÖT 2 • • ■ •• 20 59 2925 61 3031 22 68 3070 70 3166
LIIKETOIMINTA 2 . . 14 39 2779 41 2962 16 47 2929 49 3089
YHTEENSÄ 383 1350 3525 1410 3683 264 679 2571 664 2592 647 2029 3136 2095 3237
RAUMA
YLEISHALLINTO 31 120 3871 120 3874 13 34 2630 34 2630 44 154 3504 154 3506
JÄRJESTYSTOIMI 42 154 3669 157 3748 14 38 2743 39 2785 56 193 3438 196 3507
SOSIAALITOIMI 148 425 2872 427 2882 98 224 2288 225 2291 246 649 2639 651 2647
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
264 994 3764 1119 4240 45 11 0 2443 11 0 2453 309 1104 3572 1230 3980
SET TYÖT 42 174 4153 177 4206 31 93 3013 94 3033 73 268 3669 271 3708
KIINTEISTÖT 18 57 3151 60 3310 16 46 2856 46 2899 34 102 3012 106 3116
LIIKETOIMINTA 73 262 3586 283 3882 35 104 2984 118 3379 108 366 3391 402 3719
YHTEENSÄ
RIIHIMÄKI
618 2186 3537 2343 3791 2 52 650 2580 667 2646 870 2836 3260 3010 3460
YLEISHALLINTO 28 11 0 3931 110 3931 13 26 1969 26 1976 41 136 3309 136 3311
JÄRJESTYSTOIMI 28 110 3941 114 4089 7 15 2116 15 2116 35 125 3576 129 3694
SOSIAALITOIMI 97 288 2965 288 2972 116 236 2032 236 2032 213 523 2457 524 2460
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
246 1037 4216 1156 4698 97 239 2464 241 2482 343 1276 3721 1396 4071
SET TYÖT 38 148 3900 151 3977 12 30 2476 30 2520 SO 178 3558 181 3627
KIINTEISTÖT 12 40 3317 40 3336 27 59 2170 59 2170 39 98 2523 99 2529
LIIKETOIMINTA 10 32 3200 34 3441 56 119 2 1 2 1 119 2 1 2 1 66 151 2285 153 2321
YHTEENSÄ 459 1765 3846 1894 4127 328 722 2202 725 2209 787 2487 3161 2619 3327
ROVANIEMI
YLEISHALLINTO 50 197 3930 197 3930 14 38 2735 38 2735 64 235 3669 235 3669
JÄRJESTYSTOIMI 43 170 3948 170 3948 4 .. . . «« 47 180 3824 180 3824
TERVEYDENHUOLTO 138 511 3706 537 3892 5 143 524 3667 550 3847
SOSIAALITOIMI 176 532 3021 533 3029 108 226 2 1 1 1 228 2113 284 760 2675 761 2681
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
367 1553 4231 1723 4695 210' 593 2824 597 2841 577 2146 3719 2320 4020
SET TYÖT 40 178 4443 178 4450 5 .. «« 45 194 4300 194 4311
KIINTEISTÖT 8 27 3377 28 3512 8 20 2516 23 2890 16 47 2947 51 3201
LIIKETOIMINTA 38 139 3652 145 3826 16 55 3465 60 3741 54 194 3596 205 3801
YHTEENSÄ 860 3306 3844 3511 4083 370 974 2631 965 2662 1230 4279 3479 4496 3655
SALO
YLEISHALLINTO 25 92 3678 92 3698 6 13 2202 13 2 2 1 1 31 105 3392 106 3410
JÄRJESTYSTOIMI 2 1 72 3421 72 3421 1 «• - •• 22 75 3394 75 3399
SOSIAALITOIMI 1 1 2 326 2910 330 2951 56 113 2009 113 2009 168 438 2610 443 2637
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
202 793 3928 911 4512 77 2 2 1 2873 223 2894 279 1015 3637 1134 4065
SET TYÖT 31 117 3763 123 3956 4 ' .. • • • • 35 126 3603 132 3774
LIIKETOIMINTA 5 . . 5 • • «• 10 29 2851 30 3015
YHTEENSÄ 396 1416 3574 1546 3903 149 372 2497 374 2512 545 1787 3280 1920 3523
SAVONLINNA
YLEISHALLINTO 35 136 3874 136 3899 2 1 52 2466 53 2541 56 187 3346 190 3389
JÄRJESTYSTOIMI 32 125 3912 129 4044 10 23 2302 23 2302 42 148 3529 152 3630
TERVEYDENHUOLTO 9 32 3569 32 3587 9 21 2301 2 1 2303 18 53 2935 53 2945
SOSIAALITOIMI 108 324 3000 324 3000 115 249 2166 250 2178 223 573 2570 574 2576
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOlfUS JA YLEI­
236 963 4080 1073 4548 170 370 2179 379 2229 406 1333 3284 1452 3577
SET TYÖT 33 132 4008 132 4008 31 78 2516 78 2516 64 210 3265 210 3285
KIINTEISTÖT 3 . . .. 8 18 2286 20 2477 1 1 28 2565 30 2704
LIIKETOIMINTA 15 64 4238 69 4624 6 17 2770 17 2852 21 80 3819 86 4118
YHTEENSÄ 471 1785 3791 1907 4049 370 828 2237 841 2274 841 2613 3107 2748 3268
SEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 33 124 3742 129 3901 4 * . 37 132 3579 138 3720
JÄRJESTYSTOIMI 22 82 3731 85 3841 2 .. 24 88 3662 90 3763
SOSIAALITOIMI 119 329 2764 332 2787 20 38 1916 38 1916 139 367 2642 370 2662
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
302 1209 4002 1410 4670 123 330 2680 338 2750 425 1538 3619 1748 4114
SET TYÖT 37 141 3821 145 3911 8 24 2944 24 2944 45 165 3665 168 3739
KIINTEISTÖT 8 28 3452 31 3833 4 », • • • • 12 38 3172 41 3426
LIIKETOIMINTA 17 59 3454 60 3517 10 31 3056 31 3056 27 89 3307 90 3346
YHTEENSÄ 538 1971 3663 2190 4071 171 447 2615 456 2666 709 2418 3410 2646 3732
183
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARVHNA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
■ LÖIDEN ANSIO LAIDEN ANSIO LAIDEN ANSIO
LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOONK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOONK MK/HLO 1DOOMK MK/HLO
ANJALANKOSKI
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YLEISHALLINTO 25 93 3735 93 3735 7
JÄRJESTYSTOIMI 9 36 3970 36 3973 3
TERVEYDENHUOLTO 17T 560 3165 616 3481 3
SOSIAALITOIMI 85 249 2933 250 2943 95
SIVISTYSTOIMI 227 881 3883 970 4274 152
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 1 85 4038 85 4064 15
KIINTEISTÖT 1 • « • « . . .  . 32
LIIKETOIMINTA 3 • • 18
YHTEENSÄ 548 1919 3503 2066 3770 325
SUOLAHTI
YLEISHALLINTO 9 27 3054 27 3054 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 «« -
SOSIAALITOIMI 51 144 2819 144 2819 2
SIVISTYSTOIMI 81 286 3530 320 3953 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 1 41 3766 43 3875 _
KIINTEISTÖT 7 17 2432 17 2432 -
LIIKETOIMINTA 7 25 3533 29 4134 -
YHTEENSÄ 167 544 3258 564 3495 1 1
SUONENJOKI
YLEISHALLINTO 13 42 3240 42 3240 —
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . .  . -
SOSIAALITOIMI 31 95 3053 95 3053 25
SIVISTYSTOIMI 84 321 3823 357 4250 38
KAAVOITUS JA YLEI—
SET TYÖT 10 37 3713 37 3713 2
KIINTEISTÖT 1 ** 4
LIIKETOIMINTA 2 .  . .  . 3
YHTEENSÄ 146 521 3569 557 3816 72
TAMMISAARI
YLEISHALLINTO 16 58 3619 58 3619 2
JÄRJESTYSTOIMI 19 71 3752 75 3937 -
SOSIAALITOIMI 109 299 2739 299 2739 7
SIVISTYSTOIMI 107 375 3502 402 3761 23
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 9 34 3801 34 3801 4
KIINTEISTÖT 1 • • . . 1
LIIKETOIMINTA 13 46 3501 47 3609 6
YHTEENSÄ 274 886 3234 919 3353 43
TAMPERE
YLEISHALLINTO 176 684. 3889 696 3954 107
JÄRJESTYSTOIMI 208 763 3670 777 3735 12
TERVEYDENHUOLTO 1170 4044 3456 4058 3468 39
SOSIAALITOIMI 896 2673 2983 2675 2986 364
SIVISTYSTOIMI 1394 5497 3943 6234 4472 2 1 1
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 187 752 4023 753 4028 20
KIINTEISTÖT 71 293 4127 298 4200 47
LIIKETOIMINTA 302 1184 3920 1213 4016 91
YHTEENSÄ 4404 15891 3608 16704 3793 891
TORNIO
YLEISHALLINTO 28 1 1 0 3933 1 1 2 3988 3
JÄRJESTYSTOIMI 32 123 3855 125 3908 3
TERVEYDENHUOLTO 1 1 1 394 3552 409 3685 2
SOSIAALITOIMI 119 358 3007 358 3011 15
SIVISTYSTOIMI 276 1084 3929 1335 4635 90
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 34 137 4032 141 4146 4
KIINTEISTÖT 9 34 3728 34 3762 9
LIIKETOIMINTA 32 119 3707 128 3990 21
YHTEENSÄ 641 2359 3681 2641 4120 147
TURKU
YLEISHALLINTO 86 342 3974 342 3977 16
JÄRJESTYSTOIMI 154 549 3565 552 3582 2
TERVEYDENHUOLTO 1349 4252 3152 4288 3179 13
SOSIAALITOIMI 998 2767 2773 2770 2775 433
SIVISTYSTOIMI 1372 6034 4396 6428 4685 158
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 149 569 3820 572 3842 39
KIINTEISTÖT 167 717 4292 719 4303 68
LIIKETOIMINTA 648 2405 3711 2456 3790 636
YHTEENSÄ 4923 17635 3582 18126 3682 1365
TOIJALA
YLEISHALLINTO 9 34 3742 34 3742 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • , • • • • -
TERVEYDENHUOLTO 26 92 3554 100 3638 2
SOSIAALITOIMI 39 114 2929 114 2929 26
SIVISTYSTOIMI 71 275 3868 308 4337 24
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 11 41 3701 41 3773 2
KIINTEISTÖT 1 . . • • . . 1
LIIKETOIMINTA 5 • • 6
YHTEENSÄ 165 588 3565 631 3825 64
14 1983 14 1983 32 107 3352 107 3352# . 12 43 3567 43 3570, • 180 567 3151 623 3461
206 2172 206 2173 180 456 2531 457 2537
319 2097 322 2116 379 1200 3167 1292 3409
41 2761 41 2761 36 126 3506 127 3521
81 2517 82 2556 33 64 2553 85 2590
46 2568 47 2605 2 1 57 2720 58 2755
721 2219 726 2234 673 2641 3025 2792 3198
. . „  . • • • • 1 1 32 2901 32 2901
— - - - 1 - • • • . -•« • •
.  . « « 53 146 2799 148 2799
20 2892 20 2912 88 306 3460 341 3870
_ _ 1 1 41 3766 43 3875
- - - - 7 17 2432 17 2432
- - - - 7 25 3533 29 4134
29 2660 29 2673 176 573 3221 613 3444
- - - - 13 42 3240 42 3240
— — — — 5 « • '• • . a • .
66 2628 66 2628 56 160 2863 160 2863
97 2560 97 2560 122 418 3429 454 3723
- ** ** 125
• 43 3622 43 3622
5 m .
187 2594 187 2594 218 708 3247 744 3412
18 62 3463 62 3463
- - - - 19 71 3752 75 3937
15 2198 15 2198 116 314 2706 314 2706
65 2811 65 2819 130 439 3380 467 3594
„ . .« * . 13 48 3685 48 3685
• • • • • • • « 2 • • • • • • • •
17 2853 17 2853 19 63 3296 64 3370
117 2729 118 2733 317 1003 3165 1036 3269
278 2603 291 2716 283 963 3402 987 3486
31 2589 31 2591 220 794 3611 808 3672
89 2275 89 2275 1209 4133 3418 4146 3430
811 2229 813 2235 1260 3485 2766 3489 2769
649 3077 652 3090 1605 6146 3829 6886 4290
56 2815 56 2815 207 809 3906 810 3911
124 2640 126 2673 118 417 3535 424 3592
260 2853 262 2879 393 1443 3673 1475 3753
2299 2580 2320 2603 5295 18190 3435 19024 3593
# . „ # 31 115 3719 117 3768
35 131 3752 133 3800
113 399 3534 414 3667
25 1680 25 1680 134 383 2858 384 2862
231 2566 232 2583 366 1315 3594 1567 4281
.. m ^  ^m 38 150 3951 154 4053
23 2570 25 2724 18 57 3149 58 3243
68 3259 70 3349 53 187 3530 198 3736
379 2578 384 2612 788 2738 3475 3025 3839
39 2411 39 2411 102 380 3728 381 3731
.  , « • 156 554 3550 556 3567
36 2737 36 2737 1362 4288 3148 4324 3174
965 2230 966 2231 1431 3733 2608 3736 2611
416 2632 422 2673 1530 6450 4216 6850 4477
106 2715 106 2728 188 675 3591 679 3611
229 3368 234 3444 235 946 4025 953 4054
1969 3096 1980 3114 1284 4374 3406 4436 3455
3764 2758 3788 2775 6288 21399 3403 21915 3485
. . • • • • 12 39 3241 39 3241
— — — — 3 • • •  • • • • •
28 98 3482 105 3746
65 2498 65 2498 65 179 2756 179 2756
60 2497 61 2526 95 335 3521 369 3879
13 46 3521 47 3582
• • • « •  • • • 2 • • « • • • • •
21 3423 2 1 3423 1 1 37 3344 37 3344
164 2555 164 2566 229 752 3283 795 3473
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHHA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO
TAULU 12 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJANiTEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
U U S IK A A R L E P Y Y  1)
LKM 1000M K M K/HLÖ 1000M K  MK/HLÖ LKM 1000M K M K/HLÖ 1 0 0 0 MK M K/H LÖ LKM 1000M K MK/HLÖ 1000M K MK/HLÖ
Y L E IS H A L L IN T O 11 40 3 61 0 4 0  3 6 1 0 2 .  . . . . .  . 13 4 7 3 58 6 4 7 3 5 6 6
JÄ R JE S T Y S T O IM I 7 20 2921 20 2921 - - - - - 7 20 2 92 1 20 2921
TERVEYDENHUOLTO 4 7 139 2967 1 4 7  3 11 7 3 .  . .  . .  . 50 147 2 9 4 0 154 3081
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
70 2 59 3 70 2 2 9 8  4 2 5 7 24 57 2 3 9 0 58 2 4 1 6 94 3 17 3 3 6 7 356 3 7 8 7
SET  TYÖT 6 20 3 40 7 20  3407 1 • • . . . . .  . 7 22 3 2 1 0 22 3 21 0
K I IN T E IS T Ö T 2 • « «• •• - - - 2
L I IK E T O IM IN T A 11 40 3594 4 3  3 8 9 9 - - - - - 11 4 0 3 5 9 4 43 3899
YHTEEN SÄ
U U S IK A U P U N K I
154 525 3407 5 7 4  3 7 2 6 30 7 4 2461 74 2 48 2 184 598 3 2 5 3 6 4 8 3 5 2 3
Y L E IS H A L L IN T O 21 6 4 3061 6 4  3 0 6 1 6 16 2711 16 2 71 1 2 7 81 2 9 8 3 81 2 98 3
j ä r j e s t y s t o i m i 22 80 3658 82  3 7 3 6 4 • • .  . 26 95 3 6 5 7 97 3 72 7
TERVEYDENHUOLTO - - - -  - 1 .  . « . • • •  . 1 • . • . • • . ••
s o s i a a l i t o i m i 6 8 182 2676 162  2680 43 87 2 0 2 7 87 2 0 2 7 111 2 69 2 4 2 6 269 2 42 7
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
126 4 7 4 3763 5 3 1  4 21 7 54 151 2 79 8 155 2676 180 6 25 3 4 7 4 6 8 7 3 8 1 5
SET  TYÖT 79 2 77 3509 2 8 5  3 6 0 4 2 . . .  . .  . .  . 81 2 8 2 3 4 7 8 289 3 5 7 0
K I IN T E IS T Ö T 1 .  . * •  . . 6 16 2 5 9 4 16 2 68 2 7 18 2635 19 2 7 1 0
L I IK E T O IM IN T A 10 3 3 3 34 0 34  3 3 8 4 27 85 3 15 0 91 3361 37 118 3 2 0 2 125 3 3 6 7
y h t e e n s ä
VAASA
3 2 7 1 11 4 3408 1181  3 6 1 3 143 3 7 7 2 6 3 7 3 88 2 7 1 0 4 7 0 1492 3 1 7 4 1569 3 33 8
Y L E IS H A L L IN T O 76 2 9 0 3817 2 9 0  3 8 1 8 14 38 2 74 3 38 2 7 4 3 90 3 28 3 6 5 0 3 29 3 65 1
JÄ R JE S T Y S T O IM I 70 2 4 7 3 52 9 2 5 1  3 5 6 8 2 .  . . . ,  . 72 2 5 3 3 5 0 8 257 3 56 5
t e r v e y d e n h u o l t o 231 7 12 3083 7 5 6  3 27 2 12 29 2 37 5 29 2 38 1 243 741 3 0 4 8 7 8 4 3 2 2 8
S O S IA A L IT O IM I 2 62 7 24 2762 7 26  2 7 7 2 94 2 1 7 2 3 1 0 2 18 2 3 1 6 3 56 9 41 2 64 2 9 44 2 6 5 2
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
5 3 6 2 0 6 5 3852 2 3 4 1  4 3 6 8 153 4 2 7 2788 4 37 2 8 5 7 6 8 9 2 4 9 1 3 61 6 2 7 7 8 4 0 3 2
S E T  TYÖT 7 a 3 1 3 4007 3 1 5  4041 28 8 4 3011 88 3 1 5 8 1 06 3 9 7 3 7 4 4 4 0 4 3 8 0 8
K I IN T E IS T Ö T 20 64 3179 70  3 48 2 40 100 2 48 8 101 2 53 7 6 0 163 2 7 1 9 171 28  52
L I IK E T O IM IN T A 37 130 3 50 6 1 4 4  3 8 9 3 14 4 3 3071 52 3 70 7 51 173 3 3 8 7 196 3 84 2
YHTEEN SÄ
V A LK E A K O SK I
1310 4 5 4 4 3468 4 8 9 4  3 73 6 3 5 7 9 4 3 2641 9 69 2 7 1 5 1 66 7 5 4 8 6 3 29 1 5863 3 51 7
Y L E IS H A L L IN T O 27 101 3755 1 01  3 7 5 5 8 18 2 26 3 18 2 26 3 35 119 3 4 1 4 119 3 4 1 4
JÄ R JE S T Y S T O IM I 30 107 3576 111  3 6 9 0 2 .  . •  « .  . 3 2 112 3 4 8 8 115 3 5 9 5
TERVEYDENHUOLTO 6 3 2 10 . 3341 2 3 7  3 7 6 3 21 50 2 40 2 50 2 4 0 2 6 4 261 3 1 0 6 287 3422
S O S IA A L IT O IM I 1 03 3 0 0 2914 3 0 0  2916 55 132 2 4 0 4 132 2 4 0 4 158 4 32 2 7 3 6 4 3 2 2 7 3 7
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
2 29 9 1 6 4000 1 01 9  4 4 4 9 81 2 2 0 2 7 1 4 223 2 75 3 3 10 1 13 6 3 6 6 4 1242 4 0 0 6
SET TYÖT 27 113 4168 1 1 4  4 2 3 9 9 27 2 99 4 27 2 99 4 36 1 39 3 87 5 141 3 9 2 8
K I IN T E IS T Ö T 2 .  . .  . • • • • 15 41 2 7 5 4 43 2 8 8 6 17 47 2 79 2 49 2 9 0 8
L I IK E T O IM IN T A 14 52 3738 6 3  4 4 7 7 11 34 3 11 2 37 3 34 3 25 87 3 4 6 3 99 3 9 7 6
YHTEENSÄ
VAMMALA
4 9 5 1806 3649 1951  3 9 4 2 202 5 2 7 2611 535 2 6 4 9 6 9 7 2 3 3 4 3 3 4 8 2 4 8 7 3 5 6 7
Y L E IS H A L L IN T O 19 70 3681 70 3 68 1 3 .  . .  . . . .  , 22 76 3 43 2 76 3 4 3 2
JÄ R JE S T Y S T O IM I 19 71 3739 73  3 83 8 1 . . .  . .  . 20 73 3 67 3 75 3 76 8
S O S IA A L IT O IM I 61 170 2785 1 70  2 78 5 52 123 2 3 7 3 124 2 3 9 0 113 293 2 59 5 294 2 6 0 3
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
146 6 0 0 4108 6 6 5  4 55 7 50 130 2 60 7 133 2 66 0 196 7 30 3 72 5 798 4 07 3
SET TYÖT 24 85 3551 8J5 3551 3 . . .  . . . .  . 2 7 9 3 3 43 1 93 3 43 1
K I IN T E IS T Ö T 1 . . * . . .  • • 4 . . • • «• • . 5 • • .  . . . • •
L I IK E T O IM IN T A 7 22 3108 2 4  3 42 5 1 ' .  . .  . . . .  . 8 25 3 0 7 9 27 3 35 6
YHTEEN SÄ
VARKAUS
2 7 7 1021 3686 1091  3 9 3 7 114 2 0 1 2 4 6 9 265 2 5 0 0 391 1302 3331 1 37 6 3 5 1 8
Y L E IS H A L L IN T O 2 9 1 09 3748 1 0 9  3 7 4 8 7 16 2 2 6 7 16 2 28 7 36 125 3 4 6 4 1 25 3 46 4
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 4 126 3708 1 29  3 80 2 4 . . •  • • • • • 38 1 38 3 6 2 8 141 3 72 3
S O S IA A L IT O IM I 118 3 2 2 2730 3 2 3  2 73 4 33 76 2 3 0 0 76 2 30 5 151 3 9 8 2 6 3 6 399 2 6 4 0
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
2 86 1 10 5 3865 1 25 2  4 3 7 9 97 3 40 3503 341 3 5 1 2 383 1445 3 7 7 4 1593 4 1 6 0
SET  TYÖT 33 134 4 06 0 1 3 5  4 10 5 40 117 2 9 2 9 119 2 9 6 3 73 2 51 3 4 4 0 2 54 3 4 7 9
K I IN T E IS T Ö T 7 21 2970 21  2 97 6 8 23 2 84 3 23 2878 15 44 2 9 0 2 44 2 9 2 4
l i i k e t o i m i n t a 7 18 2 50 4 18 2 5 0 4 15 36 2 3 8 2 36 2382 2 2 53 2 42 1 53 2421
YHTEENSÄ
V IR R A T
5 14 1 83 5 3569 1 98 7  3 86 5 2 0 4 6 1 9 3 0 3 5 622 3 05 0 718 2 4 5 4 3 4 1 8 2 6 0 9 3 6 3 4
Y L E IS H A L L IN T O 12 3 7 3078 3 7  3 0 7 8 2 • • •  • • • • • 14 4 2 2 9 8 3 42 3 00 9
JÄ R JE S T Y S T O IM I 9 27 2963 27  2 96 3 - - — - - 9 2 7 2 96 3 27 2 9 6 3
TERVEYDENHUOLTO 6 2 195 3150 2 1 4  3 4 5 0 15 3 8 2 51 7 38 2 5 2 3 77 233 3 0 2 7 2 52 3 2 7 0
S O S IA A L IT O IM I 38 109 2 86 3 1 09  2 8 6 3 29 71 2 46 1 71 2461 6 7 1 80 2 6 8 9 180 2 6 6 9
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
9 3 351 3775 3 8 4  4 1 2 9 36 8 9 2 4 7 6 9 0 2 50 2 1 29 4 4 0 3 4 1 3 4 74 3 6 7 5
SET TYÖT 6 24 4037 2 4  4037 1 • • .* -  • «• 7 28 3 9 3 4 28 3 9 3 4
K I IN T E IS T Ö T 3 mm .. . 1 • • • • • • • • 4 • • • • • • • •
y h t e e n s ä 2 2 3 756 3392 8 0 8  3 6 2 8 84 2 0 9 2 4 8 9 2 10 2 5 0 5 3 0 7 9 6 6 3 1 4 5 1010 3 3 1 7
Y L I V I E S K A
Y L E IS H A L L IN T O 2 0 67 3 32 5 6 7  3 32 5 5 25 80 3 1 9 0 81 3 2 3 9
JÄ R JE S T Y S T O IM I 9 33 3662 3 4  3 7 4 5 - — - - - 9 3 3 3 6 6 2 34 3 74 5
S O S IA A L IT O IM I 25 70 2819 70 2 8 1 9 11 2 4 2 1 6 2 24 2 16 2 36 94 2 6 1 8 94 2 6 1 8
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
128 503 3 9 2 8 5 6 1  4 38 5 57 144 2 52 1 146 2 5 5 4 185 6 4 6 3 4 9 4 707 3 62 1
SET TYÖT 15 57 3809 57  3 80 9 6 20 3 3 0 7 20 3 3 6 9 21 77 3 6 6 6 77 3 6 8 3
K I IN T E IS T Ö T - — — -  - 2 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
L I I K E  TO IM IN TA 5 .  . .  . • • . , 3 • • • • • • 8 2 4 2 9 9 6 2 4 3 02 2
YHTEEN SÄ
ÄÄN EKO SKI
2 02 745 3690 8 0 5  3 9 8 5 84 2 1 4 2 54 4 2 17 2 5 8 5 2 86 9 59 3 3 5 4 1022 3 5 7 4
Y L E IS H A L L IN T O 12 4 7 3 88 0 4 7  3 6 8 0 4 • • .  . • • •  • 16 56 3 5 1 2 56 3 5 1 2
JÄ R JE S T Y S T O IM I 10 36 3586 3 6  3 5 8 8 - - - - - 10 3 6 3 5 8 8 36 3 58 8
S O S IA A L IT O IM I 58 1 70 2 93 9 171  2941 36 90 2 5 1 3 90 2 5 1 3 9 4 2 61 2 7 7 6 261 2 7 7 7
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
1 13 4 3 3 3833 4 8 7  4 31 2 58 1 63 2 8 0 5 163 2 8 1 4 171 5 96 3 4 8 5 651 3 8 0 4
SET  TYÖT 15 56 3 72 6 5 6  3 7 2 6 4 • • . . «• • • 19 6 6 3 5 9 8 68 3 5 9 8
K I IN T E IS T Ö T 3 . m .  . • • • • 4 • • • • • • • • 7 2 2 3 1 1 2 22 3 18 3
L I IK E T O I M IN T A 5 .  . .  . • • • • 7 21 2 95 2 22 3 11 3 12 41 3 4 3 9 44 3 6 7 4
y h t e e n s ä 2 1 6 774 3582 6 3 0  3 8 4 3 113 3 0 7 2 7 1 3 308 2 7 2 6 3 2 9 1080 3 2 8 3 1130 3 46 0
k a u p u n g i t  v h t . 7 0 4 3 2 2 4 6 6 1 4 3 5 0 4 2 5 8 7 0 1  3 6 7 3 2 9 3 1 7 6 1 4 6 2 2 7 7 9 8 2 6 1 7 2 8 1 8 9 9 7 4 9 3 2 8 2 7 6 3 2 9 1 3 4 1 3 1 8 3 42 2
KUNNAN SOSIAALITOIMEN ALAAN KUULUNEET Ai HENKILÖÄ EIVÄT IÄHETTÄMISEN VIIVÄSTYMISEN TAKIA EHTINEET MUKAAN REKISTERIIN.
1)
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V IR K A S U H T E IS E T  T Y Ö SO P IM U SSU H TE ISET  YHTEEN SÄ
TEHTÄVÄRYHM Ä H E N K I-  SÄÄNN *TYÖ AJAN  KO KO N AISAN SIO  H E N K I -  SÄÄNN*TYÖAJAN  KO KO N AISAN SIO  H E N K I -  S Ä Ä N N .T YÖ A JA N  KO KO N AISAN SIO
LÖ IO E N  A N S IO  LÖ IO E N  A N S IO  LÖ IO EN  A N S IO
LKM 1 0 0 0 MK M K/H LÖ  1000M K  M K /H LÖ  LKM  1000N K  M K/H LÖ  1000M K  M K/H LÖ  LKM 1000M K  M K/HLÖ  1000M K  M K/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
HLHIIAIinA
y l e i s h a l l i n t o 7 2 5 3 5 5 3
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 • • a m
S O S IA A L IT O IM I 16 4 4 2 76 6
S IV IS T Y S T O IM I 56 2 0 4 3639
K A A VO IT U S  J A  Y L Ê I -
SET TYÖT 3 • • • •
K I IN T E IS T Ö T - - ' -
YHTEENSÄ 85 2 9 4 3 4 5 7
A L A JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O 10 3 4 3 41 6
JÄ R JE S T Y S T O IM I 4 .. . .
TERVEYDENHUOLTO 6 7 2 0 3 3 0 3 4
S O S IA A L IT O IM I 27 6 9 2 5 6 4
S IV IS T Y S T O IM I 9 9 3 6 4 3681
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET TYÖT 5 • • • .
K I IN T E IS T Ö T - - -
YHTEEN SÄ 2 12 701 3 3 0 8
ALASTARO
Y L E IS H A L L IN T O 10 33 3 2 5 7
JÄ R JE S T Y S T O IM I I n • •  •
S O S IA A L IT O IM I 11 31 2 77 9
S IV IS T Y S T O IM I 31 117 3 76 3
K I IN T E IS T Ö T - - -
L I IK E T O I M IN T A — - —
YHTEENSÄ 53 182 3 44 2
A L A V IE S K A
Y L E IS H A L L IN T O 6 20 3 2 5 9
JÄ R JE S T Y S T O IM I 2 .• • .
S O S IA A L IT O IM I 9 25 2 7 7 6
S IV IS T Y S T O IM I 29 109 3 75 1
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET TYÖT 2 • • • «
L I IK E T O IM IN T A I • • • •
YHTEEN SÄ 4 9 169 3 4 4 0
ANTTOLA
Y L E IS H A L L IN T O 5 • • • •
JÄ R JE S T Y S T O IM I 1 .. • •
TERVEYDENHUOLTO — - —
S O S IA A L IT O IM I 8 23 2 9 3 4
S IV IS T Y S T O IM I 9 35 3931
K I IN T E IS T Ö T - - -
YHTEEN SÄ 23 75 3 2 7 2
A R T JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O 4 • , • •
J Ä R JE S T Y S T O IM I 1 .. • .
S O S IA A L IT O IM I 7 21 2 9 6 4
S IV IS T Y S T O IM I 12 4 4 3 67 1
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET  TYÖT - - -
K I IN T E IS T Ö T - - -
L I IK E T O IM IN T A - — —
YHTEENSÄ 24 83 3 4 5 2
A S IK K A L A
Y L E IS H A L L IN T O 9 3 4 3810
JÄ R JE S T Y S T O IM I 5 • •
S O S IA A L IT O IM I 42 117 2 78 4
S IV IS T Y S T O IM I 78 2 9 0 3 71 8
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET TYÖT 6 24 3 9 3 4
K I IN T E IS T Ö T 2 • • • •
L I IK E T O I M IN T A - - -
YHTEEN SÄ 142 4 8 6 3 4 2 2
A S K A IN E N
Y L E IS H A L L IN T O 2 • • • •
S O S IA A L IT O IM I 7 , 18 2 5 9 8
S IV IS T Y S T O IM I 3 • • • •
YHTEEN SÄ 12 35 2 93 1
ASKO LA
Y L E IS H A L L IN T O 6 21 3 5 1 9
JÄ R JE S T Y S T O IM I 2 . . • •
S O S IA A L IT O IM I 14 41 2 9 1 0
S IV IS T Y S T O IM I 34 133 3 9 0 7
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET TYÖT 2 ..
YHTEEN SÄ 58 2 0 8 3 5 8 4
AURA
Y L E IS H A L L IN T O 5 • • • •
JÄ R JE S T Y S T O IM I 1 • • • •
S O S IA A L IT O IM I 3 • • • •
S IV IS T Y S T O IM I 10 31 3 1 2 6
K I IN T E IS T Ö T 1 • •
YHTEEN SÄ 20 6 3 3 1 2 8
BRÄNDÖ
S O S IA A L IT O IM I - - -
S IV IS T Y S T O IM I 5 • • • •
Y H TEEN SÄ 5 . . • •
25 3553 1 .. « « • •
• . • • 1 • • « • • •
44 2766 6 13 2099 13
236 4220 9 24 2676 25
— . — 1 • • • « a a
327 3645 18 44 2423 44
34 3416 3 •• •* ■
224 3349 3 • • a a
69 2564 13 30 2282 30
409 4128 . 36 84 2334 85
.. 2 a. • • a a
— — 1 • • « • a a
767 3616 58 136 2353 138
33 3257 3 - **
31 2616 1 1 25 2232 25
130 4194 8 18 2199 18
- - 2 • • «• • •
— — 1 »• • • aa
196 3702 25 57 2262 57
20 3259 2 ■ •• •• •*
25 2776 9 19 2127 19
126 4333 18 46 2532 46
a* 2 .. • « «a
, a • • 1 • • • • a •
186 3795 32 79 2456 79
**' ** 1 ** *• •*
— — 1 • • • « aa
24 2947 5 • • • • • aa
38 4224 3 • • • « • •
- - 1 • • •• ••
78 3391 1 1 28 2519 26
m . 2
a a m s 1 • • • a aa
21 2964 10 25 2477 25
48 3996 3 ** ** ••
- - 2 .. .. • a
- - 1 • • • • aa
— — 1 • • • • a a
87 3614 20 50 2524 52
34 3610 2 m m • • ■
• • 1 • • • • a a
117 2793 10 2 1 2 1 1 2 21
324 4159 26 69 2639 69
24 4053 1 ••
— — 2 • • • • aa
5 22 3675 42 105 2489 105
1
18 2598 6 15 2457 15
• • 1 • # • a aa
37 3118 6 19 2413 19
2 1 3519 2 •• *2 ••
41 2910 15 39 2619 39
144 4226 16 43 2714 44
# m ## 1 m m # ^
219 3770 34 91 2660 91
# a • • 1 «• a a aa
34 3355 2 *2 •• •*
65 3243 3 •• •* ••
_ _ 1 —m m #
• • • • 1 •• • • *•
«• • • 2 •• a a aa
• a 8 2 7 3 4 1 4 26 3 4 6 0
a • 4 a • a a a a ' a a
2 0 9 9 22 5 7 2 5 6 4 57 2 5 6 4
2 7 2 9 6 5 2 2 8 3 5 0 6 2 61 4 0 1 4
- 3 .. • a aa • a
a • 1 • « a a aa a a
2 4 7 1 103 3 3 7 3 2 7 6 371 3 60 5
• a 13 4 1 3 11 6 41 3 1 1 6
— 4 • « a a aa a a
a a 70 211 3 0 1 2 2 32 3 3 1 4
2 2 8 2 40 9 9 2 4 7 3 99 2 47 3
2 3 6 9 135 4 4 8 3 3 2 2 4 9 4 3 6 5 9
a a 7 2 3 3351 23 3351
a » 1 •  « a a aa a a
2 3 7 5 2 7 0 8 3 8 3 1 0 3 9 04 3350
. « 13 4 0 3 0 4 3 40 3 04 3
— 1 a a • « aa aa
2 2 3 2 22 5 5 2 5 0 5 56 2 5 2 4
2 1 9 9 39 1 3 4 3 4 4 2 148 3785
a a 2 a a • a • • • •
a a 1 a a a a a a aa
2 2 8 2 76 2 3 9 3 0 7 0 2 53 3 2 4 7
. . 8 2 5 3 1 4 7 25 3 14 7
— 2 •  « a a a a a a
2 1 2 7 18 4 4 2 45 1 4 4 2451
2 5 7 9 4 7 154 3 2 8 4 172 3661
. . 4 a a • a • a • a
a a 2 • « a a aa a a
2 4 8 3 81 2 4 7 3051 2 65 3 2 7 7
aa 6 15 2 5 6 3 15 2 56 3
- 1 a • • a • • • •
# a 1 • « a a aa « a
#a 13 3 7 2 8 3 6 37 2 84 4
• a 12 4 2 3 5 3 3 45 3 75 3
• • 1 • - • • • - • •
2 5 1 9 3 4 1 03 3 0 2 9 106 3 1 0 9
a. 6 20 3 2 5 3 20 3 25 3
a a 2 • a • • aa aa
2 4 7 7 17 4 6 2 6 7 7 4 6 2 6 7 7
** 15 51 3 4 2 6 56 3 74 8
a « 2 a. • a .. • a
• a 1 • a • a • • • •
• « 1 a a a a a a a •
2 5 7 6 4 4 133 3 0 3 0 138 3 14 2
a a 11 36 3 4 5 4 36 3 4 5 4
a » 6 18 3 0 5 6 18 3 05 6
2 1 1 2 52 1 38 2 6 5 4 138 2 6 6 2
2 6 4 1 1 0 4 3 5 9 3 4 4 8 3 93 3 7 7 9
# * 7 2 7 3 8 2 9 26 3 9 7 4
- 2 •  • • • • • • •
a a 2 a a a a a a a a
2 5 0 4 164 5 91 3 2 0 9 6 27 3 40 6
a * 3 .  a • a a. • a
2 4 6 2 13 33 2 5 33 33 2 53 5
• « 4 • « a a mm a •
2 4 1 7 2 0 5 4 2 7 2 4 57 2 8 3 6
aa 8 2 6 3 2 9 2 2 6 3 2 9 2
— 2 • » a a aa a a
2 6 1 9 2 9 80 2 7 5 9 80 2 7 5 9
2 7 2 4 50 176 3 5 2 5 1 87 3 7 4 6
a . 3 a , a a a « a.
2 66 5 92 2 99 3 2 4 9 3 1 0 3 3 6 9
- 5 • • • a • • • a
- 1 • • • • • • • •
'• « 4 • a a a a • • a
• a 12 36 3 0 1 7 39 3 20 9
— 1 a a a a aa • a
• a 2 3 7 0 3 0 2 9 72 3 1 2 8
« . 1 .  , . . a . • a
aa 6 2 4 4 0 3 3 27 4 5 5 8
• . 7 2 6 3 7 8 4 30 4 2 3 4
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHHA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXlNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEM ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM 1008MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK HK/HLO 1000MK MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN. TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
DRAGSFJÄRD
YLEISHALLINTO 13 42 3245 42 3245 -
SOSIAALITOIMI 37 102 2745 102 2745 -
SIVISTYSTOIMI 45 155 3446 170 3766 1
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 4 . . , , • • -
YHTEENSÄ 99 312 3147 326 3292 1
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 «« • • -
SOSIAALITOIMI 4 , . «« • • -
SIVISTYSTOIMI 3 • • • • . . • « -
YHTEENSÄ 9 26 2922 28 3157 “
ELIMÄKI
YLEISHALLINTO 14 47 3325 47 3325 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. ** • • -
TERVEYDENHUOLTO 59 189 3199 228 3859 17
SOSIAALITOIMI 35 93 2662 93 2662 26
SIVISTYSTOIMI 86 316 3672 347 4037 37
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 5 2
LIIKETOIMINTA - — — - — 3
YHTEENSÄ 202 671 3323 742 3675 88
ENO
YLEISHALLINTO 16 50 3156 50 3156 3
JÄRJESTYSTOIMI 9 31 3399 31 3404 -
TERVEYDENHUOLTO 68 218 3210 225 3304 3
SOSIAALITOIMI 65 180 2775 180 2775 2
SIVISTYSTOIMI 159 556 3496 606 3810 18
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 5 .. 2
KIINTEISTÖT 1 . . 2
LIIKETOIMINTA 12 35 2934 37 3110 1
yhteensä 335 1091 3258 1150 3433 31
ENONKOSKI
YLEISHALLINTO 5 -
JARJESTYSTOIMI 1 . . 1
SOSIAALITOIMI 9 27 2972 27 2972 5
SIVISTYSTOIMI 20 76 3786 83 4127 14
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 .. . . • • • • 2
YHTEENSÄ 36 123 3427 130 3617 22
ENONTEKIÖ
YLEISHALLINTO 6 23 3819 23 3619 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 24 4033 24 4033 -
SOSIAALITOIMI 6 24 4038 24 4038 -
SIVISTYSTOIMI 53 233 4400 247 4661 6
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA 4 # # -
YHTEENSÄ 75 321 4279 335 4463 9
EURA
YLEISHALLINTO 13 44 3412 44 3412 3
JARJESTYSTOIMI 5 . . . . . . -
TERVEYDENHUOLTO 60 182 3030 195 3242 4
SOSIAALITOIMI 29 78 2681 78 2681 25
SIVISTYSTOIMI 79 297 3761 345 4366 36
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 4 9
KIINTEISTÖT - - - - — 7
LIIKETOIMINTA - - - - ' - 7
YHTEENSÄ 190 632 3325 693 3650 91
EURAJOKI
YLEISHALLINTO 9 30 3328 30 3328 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . „ . 2
SOSIAALITOIMI 25 67 2665 67 2665 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
59 222 3768 252 4263 24
SET TYÖT 3 —
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA 1 . . ■ . . -
YHTEENSÄ 100 343 3430 372 3722 47
EVIJÄRV1
YLEISHALLINTO 8 25 3175 25 3175 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . -
SOSIAALITOIMI 9 25 2752 25 2752 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
41 152 3717 173 4221 15
SET TYÖT 2 * . , , -
LIIKETOIMINTA 2 * # # « -
YHTEENSÄ 65 225 3466 246 3784 26
FINSTRÖH
YLEISHALLINTO 2 . m # m _
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. -
SOSIAALITOIMI 12 29 2448 29 2448 1
SIVISTYSTOIMI 17 51 2995 58 3393 —
KIINTEISTÖT 1 . . -
YHTEENSÄ 33 95 2878 102 3084 1
- - - - 13 42 3245 42 3245
- - - - 37 102 2745 102 2745
— •• — •* 46 158 3438 173 3752
_ - - _ 4
•  • .  . .  . •  « 100 315 3145 329 3289
- - - - 2 • • • • . . • •
- - — — 4 • • • • . • • • •
— - — - 3 •  • - • • • « - • •
- - - - 9 26 2922 28 3157
• • • • • • 17 52 3065 52 3065
— — — — 3 •  • • • • • • •
44 2615 45 2655 76 233 3068 273 3590
56 2147 56 2147 61 149 2442 149 2442
90 2444 91 2464 123 406 3302 438 3564
. . .  . 7 23 3311 23 3311
• « • • • • 3 •  • • •
2 1 2 2405 213 2424 290 883 3044 956 3295
. . 19 58 3074 58 3074
— — — - 9 31 3399 31 3404
.  . 71 226 3176 232 3267
67 163 2729 183 2729
42 2345 43 2405 177 598 3379 649 3667
— -- -- -- 7 22 3130 22 3130
13 37 2870 39 3032
72 2311 73 2347 366 1163 3178 1223 3341
“ - - “ 5 •• •• •• ••
14 40 2889 40 2889
37 2643 37 2651 34 113 3316 120 3520
• • .. . . 3 • • • • • • • •
59 2672 59 2677 58 182 3141 189 3260
. . .  . . . 6 27 3404 28 3510
- — - - 6 24 4033 24 4033
- - - - 6 24 4038 24 4038
14 2396 16 3045 59 248 4196 265 4496
. . » . 1 , , ## .  .
— - - - 4 • • • • • • • •
22 2423 27 2950 84 343 4080 361 4301
. . . . • • 16 51 3214 51 3214
— - - — 5 .  • • • • • • •
. . 64 191 2989 204 3187
58 2318 58 2318 54 136 2513 136 2513
69 2465 89 2466 115 366 3355 434 3771
27 3016 27 3016 13 42 3229 42 3229
19 2673 19 2690 7 19 2673 19 2690
22 3126 24 3398 7 22 3126 24 3398
231 2538 233 2561 281 863 3070 926 3297
.. • • .. • • 1 1 35 3184 35 3184
• • • s • • 5 • m • • • . • •
44 2436 44 2436 43 11 0 2569 11 0 2569
61 2557 62 2580 83 284 3418 313 3776
- - - - 3 .. • • .. • •
• • • • • • • • 1 • • • • • • ■ ••
— - — - 1 • • • • • • • •
118 2516 119 2530 147 461 3138 491 3341
«« • • • « 1 1 33 2989 33 2989
— - - - 3 • • • • • •
18 2309 18 2309 17 43 2543 43 2543
45 3016 45 3016 56 198 3530 218 3898
- - - - 2 ,  *
- - - - 2 • • • • • • # .
71 2738 71 2738 91 297 3258 317 3485
- - - - 2 . . . . • •
- - - - 1 • • • • • • • •
. . 13 31 2370 31 2370
- - - - 17 51 2995 58 3393
— — - - 1 • • • •
• • • • .  . • • 34 96 2836 103 3035
187
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA ' HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN \NS10 LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK HK/HLO LKM 1000NK NK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000NK MK/HLÖ
FÖGLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 1 •  • •  • « • •  • -
SOSIAALITOIMI 1 •  • » • .  . -
SIVISTYSTOIMI 2 .  * 0 0 0 . 1
YHTEENSÄ 4 — • • • *  . — 1
GETA
YLEISHALLINTO 1 •  • •  • •  . « « -
SOSIAALITOIMI 1 •  • ' . « •  « •  • -
SIVISTYSTOIMI 5 -
YHTEENSÄ 7 21 2998 23 3263
HAAPAVESI
YLEISHALLINTO 13 43 3273 43 3273 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  • •  • •  « -
TERVEYDENHUOLTO 59 164 2774 164 2775 -
SOSIAALITOIMI 17 44 2579 44 2579 6
SIVISTYSTOIMI 85 312 3673 340 4000 21
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 4 •  • •  • •  • 5
KIINTEISTÖT - - - — - 1
LIIKETOIMINTA - - - - - 8
YHTEENSÄ 181 587 3243 615 3397 41
HAILUOTO
YLEISHALLINTO 1 •  • •  • *  • •  • 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • •  • •  « 1
SOSIAALITOIMI 2 •  « •  • . . -
SIVISTYSTOIMI 4 •  • •  • •  • « • 3
YHTEENSÄ 9 30 3358 33 3629 5
HALIKKO
YLEISHALLINTO 10 35 3464 35 3464 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 .  . .  . . * -
SOSIAALITOIMI 47 128 2721 128 2723 4
SIVISTYSTOIMI 78 292 3739 325 4171 25
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 5 •  • •  « •  • 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA 1 •  • •  a . . •  • 2
YHTEENSÄ 146 490 3353 524 3586 36
HALSUA
YLEISHALLINTO 3 « • •  « « • —
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .  • •  • •  • -
SOSIAALITOIMI 3 •  0 •  • •  • •  • 1
SIVISTYSTOIMI 13 45 3496 48 3726 1
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 • • •  • •  • 1
YHTEENSÄ 21 74 3526 78 3731 3
HAMMARLAND
YLEISHALLINTO 2 •  • •  • •  • •  • —
SOSIAALITOIMI 1 •  • « • •  • • • —
SIVISTYSTOIMI 8 26 3242 29 3615 -
YHTEENSÄ 11 37 3391 40 3662 ”
HANKASALMI
YLEISHALLINTO 9 30 3296 30 3296 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • « • • • • -
SOSIAALITOIMI 29 81 2806 81 2806 36
SIVISTYSTOIMI 79 295 3728 320 4056 25
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 • • • « • • • • 3
KIINTEISTÖT - - — — . - 2
YHTEENSÄ 124 429 3457 455 3666 68
HARTOLA
YLEISHALLINTO 10 31 3121 31 3121 —
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• «• • • • • —
SOSIAALITOIMI 20 53 2639 53 2639 11
SIVISTYSTOIMI 35 131 3752 144 4101 17
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 2 «• • • • • • • -
YHTEENSÄ 70 233 3331 245 3506 28
HATTULA
YLEISHALLINTO 18 59 3283 59 3283 7
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 32 87 2719 67 2719 12
SIVISTYSTOIMI 70 268 3825 295 4214 25
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 • • • • • • • • 3
YHTEENSÄ 126 434 3441 461 3657 47
HAUHO
YLEISHALLINTO 7 25 3523 25 3523 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • • • . • • • • —
SOSIAALITOIMI 21 59 2826 59 2626 15
SIVISTYSTOIMI 32 125 3902 140 4376 6
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT - - - - 2
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 62 215 3470 230 3714 25
- - - • - 1 • • • • ■ « • •
- - - - 1 • • • • • • • •
• • • • • • • « 3 ' • • • • • - • •
•• •• •• *• 5 • • • • • • ••
_ _ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
— - - - 1 0 0 00 00 00
— - - - 5 00 0 0 00 00
~ “ 7 2 1 2998 23 3263
_ _ 13 43 3273 43 3273
— — — — 3 « • • • • • • •
- - - - • 59 164 2774 164 2775
12 1995 12 1995 23 56 2427 56 2427
56 2646 56 2651 106 368 3469 396 3733
00 * . 9 31 3467 31 3467
• » • • 00 • • 1 • • • • • • • •
22 2734 22 2734 8 22 2734 22 273*
109 2659 109 2662 222 696 3135 724 3261
« * m m 0 0 2 0 0 ■ # 0 00 0.
• • • • • • 0 0 3 0 0 0 0 00 • «
— — — — 2 0 0 0 0 00 '• a
, , .. 7 2 1 3033 23 3353
•* •• — ** 14 44 3163 47 3337
.. 00 „ 12 39 3223 39 3223
— — — — 5 • • • • • • • •
00 . . 51 137 2690 137 2693
60 2385 60 2390 103 351 3411 385 3739
7 25 3528 25 3528
• • • • • • • • 1 • • • • • • • •
0 0 • # • • 3 • • • • • • • •
86 2402 87 2406 182 576 3165 610 3352
_ _ _ 3 0 0 00 00
- - - - 1 0 0 0 0 • • 0 0
0 m # . 00 . 0 4 0 0 0 m • • 0 0
** — — •• 14 48 3413 51 3627
0 m 0 0 2 , # . 0 * ,
•* *• • • • • 24 81 3373 85 3551
_ _ _ 2 „ 0 0 0 00 00
— — — — 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - 8 26 3242 29 3615
- “ 1 1 37 3391 40 3662
.. .. 0 0 11 36 3249 36 3249
— — — — 4 0 0 • • • m • •
98 2710 98 2710 65 179 2753 179 2753
59 2354 59 2354 104 353 3398 379 3647
# # . 0 00 00 6 2 1 3492 2 1 3492
00 00 0 0 2 • « • • • • • •
178 2613 176 2613 192 606 3158 632 3293
_ _ _ _ 10 31 3121 31 3121
- - - — 3 0 0 • • • • 0 0
25 2298 25 2298 31 78 2518 78 2518
39 2313 39 2313 52 171 3281 183 3517
• _ _ _ _ 2 0 0 0 0 .  # 00
65 2307 65 2307 98 298 3038 310 3163
17 2395 17 2477 25 76 3034 76 3057
— — — — 5 • • • • • • « •
27 2286 27 2286 44 114 2601 114 2601
59 2377 59 2377 95 327 3444 354 3731
m # m 0 0 0 4 0 0 . . ,  ,
113 2399 113 2411 173 546 3158 574 3319
. . 8 28 3449 28 3449
— — — — 2 • • • • • « • •
37 2498 37 2498 36 97 2689 97 2689
14 2416 15 2471 38 139 3668 155 4075
• « • • . . . . 2 . . • • . . • •
0 0 0 0 1 • • • • • • • •
64 2579 65 2600 87 260 3214 295 3394
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK NK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK . MK/HLÖ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
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73 2507 73
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.. • • • •
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TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000NK MK/HLO LKM 1000NK NK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 10DONK MK/HLO
HUMPPILA
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 6 21 3421 2 1 3421 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • 00 • « -
SOSIAALITOIMI 6 10 2928 10 2928 7
SIVISTYSTOIMI 10 35 3460 39 3940 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 25 81 3236 86 3431 10
HYRYNSALMI
YLEISHALLINTO 0 28 3535 28 3535 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • « • • • • -
SOSIAALITOIMI 42 2983 42 2983 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
58 251 4335 272 4693 35
SET TYÖT 2 • • • • • • • • 4
YHTEENSÄ 85 338 3978 359 4222 56
HÄMEENKYRÖ
YLEISHALLINTO 11 39 3537 39 3561 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 «• . . • • • • 1
SOSIAALITOIMI 55 153 2778 153 2778 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
109 393 3610 439 4024 22
SET TYÖT 6 22 3687 22 3667 2
LIIKETOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 186 623 3349 669 3596 30
II
YLEISHALLINTO 8 29 3599 29 3599 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « • « • « 00 -
SOSIAALITOIMI 25 65 2617 65 2617 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
51 2 1 1 4138 230 4517 28
SET TYÖT - - - - — 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKETOIMINTA 2 • • «« «• e
YHTEENSÄ 09 324 3645 344 3863 46
IITTI
YLEISHALLINTO 1 1 38 3473 38 3473 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • • • -
TERVEYOENHUOLTO 54 183 3380 193 3565 22
SOSIAALITOIMI 33 92 2779 92 2786 28
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
74 200 3777 312 4220 28
SET TYÖT 5 • • • • • • • • 1
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKETOIMINTA — - - - - 4
YHTEENSÄ 180 621 3449 , 664 3692 89
ILMAJOKI
YLEISHALLINTO 15 49 3275 49 3275 6
JÄRJESTYSTOIMI 6 19 3245 19 3245 1
TERVEYDENHUOLTO 64 208 3249 228 3564 . 1 1
SOSIAALITOIMI 25 69 2741 69 2741 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
126 473 3751 528 4189 52
SET TYÖT 7 22 3100 22 3100 5
KIINTEISTÖT 1 • m • • . • 10
LIIKETOIMINTA 1 0 0 • • • • • • 3
YHTEENSÄ 245 848 3460 923 3767 115
ILOMANTSI
.YLEISHALLINTO 15 50 3319 50 3319 2
JÄRJESTYSTOIMI 6 18 3034 18 3034 1
SOSIAALITOIMI 30 87 2089 87 2869 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
114 489 4289 596 5225 60
SET TYÖT 7 27 3853 27 3853 5
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKETOIMINTA — - - — - 4
YHTEENSÄ 172 671 3899 777 4519 103
INARI
YLEISHALLINTO 14 57 4083 57 4083 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • • • -
TERVEYDENHUOLTO — — — - — 3
SOSIAALITOIMI 27 10 1 3740 10 1 3748 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
116 553 4769 575 4960 93
SET TYÖT 7 26 3732 26 3732 —
KIINTEISTÖT 1 .. • « • • • « 2
LIIKETOIMINTA 13 59 4567 60 4606 36
YHTEENSÄ 102 817 4486 640 4614 151
INKOO
YLEISHALLINTO 9 30 3357 30 3357 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 39 102 2609 102 2620 -
SIVISTYSTOIMI 25 86 3440 113 4511 7
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 .. .. 1
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • • • 2
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 79 236 2987 263 3331 1 1
INIÖ
YLEISHALLINTO 1 • • • . • • • • -
SOSIAALITOIMI 1 • • • • • • • • -
SIVISTYSTOIMI 2 • • • • • • • • 1
YHTEENSÄ 4 • • • • • • «• 1
- - - - 6 2 1 3421 21 3421
— — — — 3 a . v • • • • •
18 2567 16 2567 13 36 2734 36 2734
• • «• • • • • 1 1 37 3371 42 3814
00 • • 0 0 • • 2 • • • • • • • •
25 2535 25 2535 35 106 3036 1 1 1 3175
.. • • • • 10 33 3280 33 3280
— — — — 3 • • • • • • • 0
39 2568 39 2568 29 60 2768 80 2768
86 2459 07 2499 93 337 3629 360 3867
.. 6 17 2604 17 2004
139 2409 141 2514 141 477 3386 500 3544
- - - - 1 1 39 3537 39 3561• • .. 6 18 3015 19 310400 00 58 161 2771 161 2771
55 2509 55 2512 131 449 3425 494 3770
00 • • «« # , 8 28 3512 28 351200 0 0 as 2 • • • • • • • •
77 2556 77 2558 216 700 3239 746 3452
• • 00 • 0 • • 9 32 3564 32 3564
- - — - 3 , , • • • •
14 2321 14 2321 31 79 2560 79 2560
76 2709 76 2731 79 287 3631 307 3884
• • • • * . 1 • • • • • • • •
• • • • • • • • • 2 0 0 • • • • • •
25 3158 25 3156 10 33 3264 33 3264
128 2774 126 2780 135 452 3349 472. 3496
00 0 0 0 0 12 40 3353 40 3353
— — — — 3 • • • . . • • • •
55 2520 55 2520 76 238 3131 248 3262
66 2341 66 2343 61 157 2578 158 2583
71 2535 71 2549 102 350 3436 384 3761
«• .. 6 22 3618 22 3616
• • • • «• • • 5 • • • • • • • •
00 • 0 0 0 4 • • • • • • • •
2 2 2 2493 222 2498 269 043 3133 887 3297
13 2106 13 2106 2 1 62 2941 62 2941
.. • • • 7 22 3121 22 3121
28 2545 28 2545 75 236 3146 256 3415
61 2276 62 2283 52 130 2499 130 2503
130 2507 131 2517 178 603 3386 659 3701
^  0 0 0 0 0 12 37 3097 36 3174
27 2690 20 2 8 2 1 1 1 31 2797 32 2921
• • • • • • m 0 4 v . • • • • • •
285 2478 288 2504 360 1133 3146 1 2 1 1 3364
17 54 3186 54 3166
00 00 „ 0 7 20 2912 20 2912
68 2355 66 2355 59 155 2626 155 2626
153 2555 153 2558 174 642 3691 749 4305
0 0 12 40 3365 40 3365
• • • • • • • • 2 • • • • • • • •
0 0 • • • • • • 4 • • • • • • • •
256 2490 257 2493 275 927 3371 1034 3760
.. .. .. .. 16 64 4010 64 4010
- - - - 4 • * • • • • • •
0 0 • • 0 0 • • 3 • 0 • • • « • •
41 3157 41 3157 40 142 3556 142 3556
328 3527 328 3530 209 881 4217 904 4324
- - - - 7 26 3732 26 3732
0 0 • • • • • • 3 • • 0 0 ■ • 0 0
149 3928 151 3978 51 209 4091 2 1 1 4136
546 3616 548 3630 333 1362 4092 1308 4166
_ _ _ 9 30 3357 30 3357
— - — — 4 • • • • • • • •
— - -. • — 39 102 2609 102 2620
18 2569 18 2569 32 104 3249 131 4086
• • • • .. • • 2 • • .. .. • «
• • • • • • • • 3 • • • • • • • •
0 0 0 0 • • • • 1 0 0 • • • • • «
2 8 2 536 20 2536 90 264 2932 291 3234
_ - _ - 1 0 0 0 0 0 0
- - - - 1 0 0 0 0 • • • «
0 0 • • • • • • 3 0 0 0 0 • • • •
0 0 • • • • • • 5 0 0 0 0 • •
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN#TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOP1MUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
Lö lO EN  ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LÖ LKM lOOOMK ' MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖLKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK
ISOJOKI
YLEISHALLINTO 6 18 2916 18
JÄRJESTYSTOIM I 3 « • • • •  •
SOSIAALITOIM I 10 28 2767 28
SIV ISTYSTO IM I 30 107 3580 123
LIIKETO IM IN TA — — - -
YHTEENSÄ 49 162 3304 178
ISOKYR0
YLEISHALLINTO 7 23 3316 23
JÄRJESTYSTOIM I 4 • . • • • •
SOSIAALITOIM I 12 31 2587 31
SIV ISTYSTO IM I 55 210 3816 236
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 3 • « •  •
K IIN TE ISTÖ T 1 .  # # # • •
YHTEENSÄ 62 289 3520 316
JAALA
YLEISHALLINTO 4 « « • • • •
JÄRJESTYSTOIM I 3 • • • «
TERVEYDENHUOLTO 6 17 2852 17
SOSIAALITOIM I 8 26 3250 26
SIV ISTYSTO IM I 10 39 3918 39
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 1 • • • . • •
YHTEENSÄ 32 107 3359 107
JALASJÄRVI
YLEISHALLINTO 15 44 2963 44
JÄRJESTYSTOIM I 3 0 0 ,  • •  «
TERVEYDENHUOLTO 67 • 213 3185 214
SOSIAALITOIM I 33 100 3016 100
SIV ISTYSTO IM I 101 373 3692 428
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT a 29 3682 29
L IIKETO IM IN TA 2 • • • • 0 0
YHTEENSÄ 229 777 3394 634
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 20 64 3225 64
JÄRJESTYSTOIM I 11 39 3536 39
TERVEYDENHUOLTO 81 253 3129 290
SOSIAALITOIM I 94 256 2728 257
SIV ISTYSTÖ IN ! 129 484 3752 547
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT 18 64 3542 64
KIINTEISTÖ T 7 20 2789 23
LIIKETO IM IN TA 1 «« • • • •
YHTEENSÄ 361 1184 3280 1288
JOKIOINEN
YLEISHALLINTO 9 27 3026 27
JÄRJESTYSTOIM I 1 •  • •  •
SOSIAALITOIM I 14 39 2770 39
SIV ISTYSTO IM I 43 155 3596 173
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT 3 0 0
KIINTEISTÖ T - - - -
LIIKETO IM IN TA — - — -
YHTEENSÄ 70 233 3335 252
JOMALA
YLEISHALLINTO 5 • • • • •  «
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . •  «
SOSIAALITOIM I 4 « . • •
SIV ISTYSTO IM I 14 47 3333 49
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT - - - -
KIIN TEISTÖ T 1 « • • • « •
YHTEENSÄ 25 81 3242 84
JOROINEN
YLEISHALLINTO 8 28 3523 28
JÄRJESTYSTOIM I 5 • • • •
SOSIAALITOIM I 28 82 2911 82
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
57 204 3582 2 25
SET TYÖT 4 • . •  • • •
LIIKETO IM IN TA 5 • • 0 0
YHTEENSÄ 107 357 3340 380
JOUTSA
YLEISHALLINTO 9 29 3218 29
JÄRJESTYSTOIM I 1 •  . . .
SOSIAALITOIM I 18 53 2934 53
SIV ISTYSTO IM I 28 112 3989 126
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 • • • « . .
KIINTEISTÖ T _ - -
YHTEENSÄ 58 205 3526 218
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 12 45 3740 45
JÄRJESTYSTOIM I 8 30 3803 33
TERVEYDENHUOLTO 42 147 3491 164
SOSIAALITOIM I 61 191 3138 192
SIV ISTYSTO IM I 92 365 3964 397
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 11 47 4291 48
K IINTEISTÖ T 1 .  . •  • • •
LIIKETO IM IN TA 3 00
YHTEENSÄ 230 838 3645 693
2918 - - - - - 6 16 2918 18 2918
— — — - — 3 • • • • • 0 • •
2767 7 16 2249 16 2249 17 43 2554 43 2554
4110 16 39 2412 40 2487 46 146 3174 163 3545
— 2 0 0 • • • 0 0 0 2 • • • • 0 0 • •
3628 25 59 2367 60 2415 74 22 1 2987 238 3216
3316 2 . . . . . . 0 0 9 27 2982 27 2982
0 0 1 • • • • « 0 0 0 5 • • . • • • • • •
2597 13 30 2273 30 2276 25 61 2424 61 2430
4285 25 55 2195 56 2251 80 265 3309 292 3650
- - - - - 3 .  . • • • • . .
00 2 0 0 •  • 0 0 3 • • • • • • • •
3852 43 96 2225 98 2269 125 384 3074 413 3308
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .  .  •
0 0 — — — — — 3 « # • • • • • •
2852 _ — - - - 6 17 2852 17 2852
3250 8 2 1 2574 21 2574 16 47 2912 47 2912
3918 3 - - •* ** - • 13 47 3580 47 3580
_ _ _ _ _ 1 w 0 .  0 00
3359 12 30 2507 30 2507 44 138 3127 138 3127
2963 8 19 2373 19 2373 23 63 2758 63 2758
0 0 3 0 0 0 0 6 21 3517 23 3837
3188 16 39 2462 40 2494 83 253 3045 254 3055
3016 23 51 2208 51 2214 56 150 2684 150 2667
4236 34 83 2429 84 2461 135 455 3374 512 3789
3682 3 1 1 38 3417 38 3417
0 0 5 0 0 .  . ■ • • 7 18 2530 18 2530
3643 92 2 2 1 2404 223 2424 321 998 3110 1057 3294
3225 2 22 68 3070 68 3070
3541 4 0 0 ,  , .  . 15 53 3526 53 3529
3583 _ — - — - 81 253 3129 290 3583
2732 24 45 1864 45 1864 118 301 2553 302 2556
4243 72 179 2481 179 2493 20 1 663 3297 727 3616
3542 6 19 3104 19 3104 24 82 3432 82 3432
3230 8 20 2502 22 2700 15 40 2636 44 2947
0 0 6 20 3251 23 3909 7 23 3305 27 3669
3567 122 299 2447 305 2500 483 1483 3070 1593 3298
3026 1 . . . . 10 29 2917 29 2917
— — — — — 1 « • • • • • •  •
2770 15 38 2500 39 2590 29 76 2630 78 2677
4017 14 35 2476 35 2502 57 189 3322 208 3645
. . 2 •  • . . • • •  . 5 • • • • . . . .
- 2 •  • • • • • •  • 2 • • • • • • • •
— 1 .  0 0 0 •  • 1 • 0 • • • • • •
3594 35 88 2523 90 2571 105 322 3065 342 3253
_ , _ _ _ . - 5 0 0 .  0
.  0 — — — — — 1 0 0 0 0 .  • • •
0 0 6 . 13 2209 13 2209 10 24 2398 24 2398
3511 1 ** ■ — •• 15 49 3287 52 3453
- 1 . . . . .  . 1 . . •  • . . • •
0 0 — — — — — 1 • • • 0 • • • •
3342 8 17 2184 17 2184 33 99 2986 10 1 3061
3523 2 .. 0 ^ 10 37 3659 37 3659
0 0 — — — — — 5 • • • • • . • •
2911 20 53 2646 53 2646 48 134 2801 134 2801
3946 16 39 2454 39 2462 73 243 3334 264 3621
_ _ _ _ _ 4 0 0
00 4 0 0 0 0 # . 0  0 9 29 3235 31 3471
3547 42 114 2713 115 2746 149 471 3163 495 3321
3218 _ _ _ _ _ 9 29 3218 29 3218
0 0 _ — — — — 1 • . • • • • 00
2934 1 1 30 2745 30 2745 29 83 2862 83 2862
4483 16 39 2461 39 2461 44 151 3433 165 3748
. . 1 .. -- -* -• 3 *• *• - **
- 1 • • «« . . 1 .  , • • «« . .
3764 29 75 2586 75 2586 87 280 3213 293 3372
3740 7 15 2108 15 2108 19 60 3139 60 3139
4152 4 0 0 00 12 41 3417 46 3796
3910 2 0 0 0 0 # , 44 151 3422 168 3821
3146 32 76 2435 78 2435 93 269 2896 270 2903
4313 51 129 2531 132 2593 143 494 3453 529 3700
4380 12 36 2999 36 2999 23 83 3617 84 3660
0 0 7 19 2672 19 2783 8 22 2758 23 2655
0 0 5 0 0 0 0 • • 8 26 3221 26 3267
3882 120 307 2558 313 2606 350 1145 3272 1205 3444
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVXRYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979








YLEISHALLINTO 11 39 3587 39 3587 2
JÄRJESTYSTOIM I 2 -
SOSIAALITOIM I 34 94 2776 95 2787 13
SIV ISTYSTO IM I 88 343 3898 372 4232 43
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 4
K IINTEISTÖ T 2 . . • . 3
LIIKETO IM IN TA 1 • • a . 1
YHTEENSÄ 142 508 3576 538 3791 62
JURVA
YLEISHALLINTO 10 33 3323 33 3323 2
JÄRJESTYSTOIM I 4 . . a . » , 1
SOSIAALITOIM I 15 38 2505 38 2505 3
SIV ISTYSTO IM I 70 256 3656 306 4377 28
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 3 _
YHTEENSÄ 102 349 3418 399 3912 34
JUUKA
YLEISHALLINTO 11 40 3649 40 3649 2
JÄRJESTYSTOIM1 6 22 3627 22 3627 -
TERVEYDENHUOLTO 65 205 3155 210 3235 17
SOSIAALITOIM I 30 93 3104 93 3104 28
SIV ISTYSTO IM I 03 374 4024 415 4467 60
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 5 1
K IINTEISTÖ T - - — - - 1
YHTEENSÄ 210 751 3576 797 3797 109
JUUPAJOKI
YLEISHALLINTO 5 • • • « • • • • -
JÄRJESTYSTOIM I 2 .« . . • • • • -
SOSIAALITOIM I 14 38 2700 38 2700 13
SIV ISTYSTO IM I 11 39 3519 41 3703 3
KIINTEISTÖ T - - - - 1
LIIKETO IM IN TA - — — - - 1
YHTEENSÄ 32 100 3115 102 3178 18
JUVA
YLEISHALLINTO 10 35 3525 35 3525 4
JÄRJESTYSTOIM I 4 • « • • .• • • 2
SOSIAALITOIM I 24 68 2846 68 2846 20
SIV ISTYSTO IM I 100 383 3832 415 4152 30
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 7 29 4073 29 4073 4
KIINTEISTÖ T 1 • • ,  . • • • • 5
LIIKETO IM IN TA — — — - - 1
YHTEENSÄ 146 533 3652 567 3881 66
JYVÄSKYLÄN MLK 
YLEISHALLINTO 19 70 3673 70 3673 12
JÄRJESTYSTOIM I 11 36 3305 40 3640 4
SOSIAALITOIM I 163 439 2696 ' 439 2696 30
SIV ISTYSTO IM I 254 983 3868 1071 4217 104
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 20 85 4248 91 4527 10
K IINTEISTÖ T 3 • • • • • • ,  . 11
LIIKETO IM IN TA 3 • • • , • . • • 7
YHTEENSÄ 473 1634 3454 1732 3662 178
JÄM IJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 • . .  . • • • • 1
JÄRJESTYSTOIM I 2 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIM I 4 • • • « « • • • 1
SIV ISTYSTO IM I 20 73 3657 82 4094 6
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 1 2
YHTEENSÄ 31 105 3390 114 3672 10
JÄMSÄNKOSKI
YLEISHALLINTO 12 41 3445 41 3445 5
JÄRJESTYSTOIM I 5 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIM I 30 85 2843 85 2843 19
SIV ISTYSTO IM I 69 270 3914 302 4377 35
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 9 35 3936 36 4017 1
K IINTEISTÖ T 1 . . • • • • 5
LIIKETO IM IN TA 1 • • • • • • • • 1
YHTEENSÄ 127 455 3585 489 3848 66
JX PP ILX
YLEISHALLINTO 6 18 2937 18 2937 -
j ä r j e s t y s t o i m i 1 • • • • • • - •
SOSIAALITOIM I 5 • • • • • * • • 2
SIV ISTYSTO IM I 5 • • • • • • 6
YHTEENSÄ 17 48 2844 49 2878 8
KAARINA
YLEISHALLINTO 18 60 335 8 60 3358 3
JÄRJESTYSTOIM I 7 23 3295 25 3560 1
SOSIAALITOIM I 99 257 2592 257 2593 3
SIV ISTYSTO IM I 129 460 3569 491 3808 27
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 16 67 4190 68 4275 14
K IINTEISTÖ T 1 • • • • • • • • 3
YHTEENSÄ 270 871 3225 905 3351 51
SAANN.TYaAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO L0IOEN ANSIO
1000MK NK/HLÖ 1000NK NK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
■. * * . .  * 13 43 3288 43 3288
- - - - 2 •  • •  • •  • •  •
34 2580 34 2580 47 128 2722 128 2729
107 2490 109 2525 131 450 3436 481 3672
- - - - 4 . . . .
* • •  • •  • •  • 5 •  • •  • •  • •  •
•  « •  « # • 2 •  • •  • •  • # *
154 2485 156 2509 204 662 3245 694 3401
• • • • . . • • 12 38 3128 38 3126
• • «• • • • • 5 • • • • • • • •
«• • • «• ,  • 18 43 2411 43 2411
71 2529 72 2577 98 327 3334 379 3862
- - _ - 3 m 0 # 0
84 2467 85 2506 136 432 3180 484 3561
.  * 13 46 3545 46 3545
- - - - 6 22 3627 22 3627
46 2687 46 2724 62 251 3058 257 3129
70 2504 71 2529 58 163 2814 164 2827
151 2517 153 2552 153 525 3433 569 3716
*. . . .  . 6 20 3358 20 3358
• « • • • • 1 • • • « • • aa
278 2554 282 2585 319 1029 3227 1079 3383
- - - - 5 • • • • . .
— — - . - 2 • • • • • • • •
33 2534 33 2534 27 71 2620 71 2620
• • «• • • • • 14 46 3263 48 3408
«a • • • • • • 1 • • • • • • • •
aa • • • • • • 1 • • • • . • • •
46 2533 46 2533 50 145 2905 147 2946
0 0 0 0 0 0 14 47 3385 47 3385
00 00 0 0 6 19 3153 21 3478
52 2590 52 2590 44 120 2730 120 2730
77 2577 77 2583 130 461 3543 493 3790
m m 11 41 3712 41 3712
• • 0 . • • . . 6 17 2877 18 2963
0 0 00 • • •  • 1 0 0 0 0 • • • •
175 2645 176 2665 212 708 3339 742 3502
29 2427 29 .2427 31 99 3191 99 3191
00 00 0 0 15 45 3013 49 3273
58 1944 58 1944 193 498 2579 498 2579
266 2555 266 2561 358 1248 3487 1338 3736
34 3403 36 3609 30 119 3966 127 4221
30 2753 31 2782 14 41 2920 41 2958
22 3126 23 3250 10 32 3212 33 3300
448 2518 452 2541 651 2082 3198 2184 3355
.. • • • • • . 5 • • • • «• • •
- - - - 2 • • • • «• • •
0 0 00 • • • • 5 • • • • • • < a 0
16 2588 16 2631 26 89 3410 98 3756
00 0 0' 0 0 0 0 3 # 0 00 00
25 2541 26 2566 41 131 3183 139 3402
«• • • • • • a 17 52 3072 52 3072
— — — — 5 • • • a • a • 0
49 2556 49 2560 49 134 2732 134 2734
91 2595 92 2619 104 361 3470 394 3785
.. .. 10 39 3881 40 3990
• a • • • • • a 6 16 2608 16 2745
« 0 • • 0 0 0 0 2 • • « a a a a a
169 2559 171 2584 193 624 3234 659 3415
- r - - 6 18 2937 18 2937_ — — — 1 , m . . • . •.00 0 0 00 7 18 2528 18 2528
14 2288 14 2288 11 29 2591 29 2643
18 22 33 18 2233 25 66 2648 67 2671
00 0 0 0 0 21 67 3192 67 3192
0 0 0 0 00 ■ 0 0 8 25 3140 27 3372
0 0 0 0 0 0 0 0 102 263 2577 263 2578
71 2618 71 2636 156 531 3405 562 3605
44 3129 50 3556 30 l i i 3695 118 3939
0 0 0 0 0 0 . 0 4 0 0 • a a a aa
136 2676 143 2813 321 1007 3138 1048 3266
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 5 0 0 4
JÄRJESTYSTOIM I 3 . . 9 0 m 0
SOSIAALITOIMI 17 47 2752 47 2763 13
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
57 209 3675 226 3965 18
SET TYÖT 1 a # # a # # 2
YHTEENSÄ 83 287 3457 304 3665 37
KALAJOKI
YLEISHALLINTO 10 35 3453 35 3453 9
JÄRJESTYSTOIM I 3 . * 0 0
TERVEYDENHUOLTO 40 129 3219 129 3230 16
SOSIAALITOIM I 27 74 2725 74 2725 17
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
96 374 3891 432 4496 43
SET TYÖT 4 .  . a 0 # # 0 # 3
L IIKETO IM IN TA - - _ _ _ 1
YHTEENSÄ 180 635 3529 694 3854 89
KALANTI
YLEISHALLINTO 4 .  . 0 0 1
JÄRJESTYSTOIM I 2 * . , m a a
SOSIAALITOIM I 20 57 2850 57 2864 _
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS yJA  Y L E I­
23 78 3379 86 3753 2
SET TYÖT 2 • • . m m m 0 _
K IINTEISTÖ T 1 # # 1
LIIKETO IM IN TA - — _ — 1
YHTEENSÄ 52 166 3185 175 3356 5
KALVOLA
YLEISHALLINTO 8 27 3354 27 3354 2
JÄRJESTYSTOIM I 3 .  . «• .  . . . 1
SOSIAALITOIM I 18 52 2907 52 2907 19
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
28 102 3638 111 3954 11
SET TYÖT 1 • • . . • • -
L IIKETO IM IN TA 1 • • • * • • —
YHTEENSÄ
KANGASALA
59 198 3355 207 3504 33
YLEISHALLINTO 21 72 3437 72 3437 1
JÄRJESTYSTOIM I 11 32 2899 32 2899 3
SOSIAALITOIM I 118 329 2 789 330 2797 14
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
236 836 3543 925 3921 17
SET TYÖT 12 49 4103 49 4103 8
KIIN TEISTÖ T 1 • • , , • • , , -
L IIKETO IM IN TA 2 • • * * • • • • 1
YHTEENSÄ
KANGASLAMPI
401 1327 3310 1417 3534 44
YLEISHALLINTO 3 a * *. a . 4
JÄRJESTYSTOIM I 2 , * 1
SOSIAALITOIM I 9 28 3057 28 3057 ^ 10
SIV ISTYSTO IM I 12 44 3631 48 3983 5
K IINTEISTÖ T - - - - - 1
LIIKETO IM IN TA 1 • « . . « . . . -
YHTEENSÄ 27 89 3302 93 3459 21
KANGASNIEMI
YLEISHALLINTO 8 24 3002 24 3002 -
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • . . «« -
TERVEYDENHUOLTO 81 243 2997 263 3248 -
SOSIAALITOIM I 58 158 2718 158 2726 6
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I ­
86 318 3700 347 4038 29
SET TYÖT 2 «« . . .  . , , 1
K IINTEISTÖ T 2 «• • . -
L IIKETO IM IN TA 2 .  . * . * . a. -
YHTEENSÄ
KANNONKOSKI
243 776 3194 827 3404 36
YLEISHALLINTO 5 • • • 0 *a 2
JÄRJESTYSTOIM I 2 • • • « . . .*
SOSIAALITOIM I 6 18 2962 18 2962 2
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
28 108 3871 132 4724 10
SET TYÖT 2 «« • • • • • • 2
KIINTEISTÖ T - - - - - 1
LIIKETO IM IN TA - — — — 1
YHTEENSÄ 43 156 3624 180 4191 18
KANNUS
YLEISHALLINTO 7 24 3443 24 3443 3
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • • • • • • • 1
SOSIAALITOIM I 12 34 2855 34 2855 3
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
61 235 3860 270 4434 25
SET TYÖT 3 • • «• • • • • 3
YHTEENSÄ 87 317 3644 352 4046 35
KARIJOKI
YLEISHALLINTO 6 20 3282 20 3282 “
JÄRJESTYSTOIM I 3 • • • . • • • • -
SOSIAALITOIM I 3 • • « • • • • •
S IV ISTYSTO IM I 12 40 3322 43 3615 1
YHTEENSÄ 24 76 3155 79 3301 1
• • • • . . 9 28 3101 28 3101
- - - - 3 • • • a . . .  .
32 2500 33 2509 30 79 2643 80 2653
45 2506 45 2511 75 255 3396 271 3616
«« .* a a 3 a . # m
92 2491 92 2497 120 379 3159 397 3305
22 2472 22 2472 19 57 2988 57 2988
- - - -  • 3 * • .  ^ . . 0m
41 2590 43 2665 56 170 3039 172 3068
41 2393 41 2393 44 114 2596 114 2596
118 2748 121 2825 139 492 3538 553 3979
• • • • . . .  . 7 23 3234 23 3234
«• • • • • • • 1 • • 0 0 00 .  *
233 2621 238 2671 269 869 3229 931 3463
• • • • . . • . 5 • • . . . . * .
- - — - 2 ♦  • « . .  . # 0
— - - — 20 57 2850 57 2864
•• •• — •• 25 82 3269 90 3614
- - - - 2 * . 00 0-0
• • • • • • • • 2 • • • • 00 00
• • • • • • • • 1 • « 0 0 00 0 0
•* •• - - •• 57 176 3090 185 3247
00 a m 10 31 3061 31 3061
00 0 0 0 0 0 0 4 0 0 • • • • • •
53 2792 53 2792 37 105 2848 105 2848
28 2555 28 2555 39 130 3333 139 3559
- - - - 1 • . .  . . . . .
— — - - 1 • • • • • . • 0
88 2669 88 2669 92 286 3109 295 3205
.a 0 0 , 0 0 0 22 74 3374 74 3374
0 0 m 0 00 0 0 14 41 2897 41 2897
30 2175 30 2175 132 360 2724 360 2731
50 2944 51 2979 253 866 3503 976 3857
23 2832 23 2832 20 72 3 594 72 3594
- - - - 1 « • • • • « • •
0 0 0 0 0 0 • 0 3 • • • • • • • •
117 2655 117 2669 445 1444 3245 1535 3449
• • • • • • 7 19 2721 19 2721
• • * • 0 0 3 0 0 • « • • • «
27 2684 27 2684 19 54 2861 54 2861
• • • • • • 17 56 3286 60 3554
• • • • «• • • 1 • • • • • • *•
— - - - 1 • • • • • • 0 0
54 2565 54 2581 48 143 2980 148 3075
- - - - 8 24 3002 24 3002
— — — — 4 0 0 0 0 • a 0 0
- - - - 81 243 2997 263 3248
11 1872 11 1872 64 169 2639 169 2646
71 2437 71 2449 115 389 3381 418 3637
. . .  . 3 « . • • .«
— — - - 2 • • • • • • • •
— - - - 2 • • • 0 * •
84 2336 84 2345 279 860 3083 912 3268
0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 3093 22 3093
— — — — 2 0 0 • 0 a « • •
0 0 0 0 0 0 8 22 2800 22 2800
25 2476 25 2514 38 133 3504 157 4143
0 0 0 0 0 0 4 a. , .
0 0 0 0 0 0 • • 1 • • • • •• ••
0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 1 • • « • • • • •
44 2451 45 2472 61 200 3276 225 3684
0 0 10 31 3141 31 3141
0 0 0 0 0 0 5 • • • • • • • •
0 0 0 0 15 41 2727 41 2727
63 2513 63 2520 86 298 3469 333 3877
6 18 3070 18 3070
87 2496 88 2501 122 404 3315 440 3603
_ _ _ 6 20 3282 20 3282
— - - - 3 • • • • • • *•
_ _ — 3 • 0 « • 0 0 0 0
0 0 0 0 13 42 3261 46 3531
0 0 • • 0 0 • • 25 78 3129 82 3270
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI- .
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET








1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KARI NAINEN
YLEISHALLINTO 7 23 3334 23 3334 1 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIM I 1 • • . . «• • • - - - - -
SOSIAALITOIM I 2 « . «. 1 • « • « . . • »
SIV ISTYSTO IM I 43 174 4037 194 4516 20 50 2523 51 2529
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT - - - - - 1 .« • « • 9 • .
YHTEENSÄ 53 205 3872 226 4261 23 58 2500 58 2505
KARJALOHJA
YLEISHALLINTO 2 m . .  . • , • • - — - - -
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . «« «« «'. - - - - -
SOSIAALITOIM I 1 • • . . • • 1 • « • • . i « «
S IV ISTYSTO IM I 4 • • • • • • 4 • «« «• • • • •
YHTEENSÄ 8 25 3107 26 3287 5 -•  ■ ** — ••
KARSTULA
YLEISHALLINTO 9 31 3472 31 3472 6 13 2183 13 2183
JÄRJESTYSTOIM I 3 • « • . • • • « - - - - -
SOSIAALITOIM I 30 87 2903 87 2905 17 44 2602 44 2602
SIV ISTYSTO IM I 73 275 3773 316 4334 27 72 2656 72 2672
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 5 .  . « . .  . • • 2 • « «• «•
KIIN TEISTÖ T 2 • « .  „ « . 6 15 2492 15 2564
LIIK ETO IM IN TA - - - - - 2 «« «« .« • «
YHTEENSÄ 122 426 3495 468 3834 60 156 2606 159 2650
KARTTULA
YLEISHALLINTO 7 23 3320 23 3320 - “ “
JÄR JESTYSTO IM I’ 3 • • «• • • • • — - — “
SOSIAALITOIM I 15 42 2794 42 2794 7 17 2448 17 2448
SIV ISTYSTO IM I 45 170 3781 192 4259 20 47 2363 47 2366
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 • m • • • • • • 1 • • • • • • • *
K IINTEISTÖ T - - - - - 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 72 251 3479 272 3782 30 72 2415 73 2417
KARVIA
YLEISHALLINTO 7 23 3337 23 3337 1 . .
JÄRJESTYSTOIM I 1 • • • « • • «> - - - —
SOSIAALITOIM I 8 21 2667 21 2667 12 30 2503 30 2503
SIV ISTYSTO IM I 27 99 3650 111 4107 8 20 2491 21 2632
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 3 • • • « • • • • 2 * • • • • • • •
K IINTEISTÖ T — - — - — 2 «• • • • • • •
YHTEENSÄ 46 156 3393 168 3662 25 63 2502 64 2548
KAUHAJOKI ____
YLEISHALLINTO 15 47 3116 47 3116 6 12 1992 12 1992
JÄRJESTYSTOIM I 7 20 2790 21 3026 2 • • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 73 233 3189 265 3624 17 41 2425 41 2433
SOSIAALITOIM I 44 121 2756 121 2756 25 60 2389 60 2389
SIV ISTYSTO IM I 151 546 3617 615 4070 41 101 2460 101 2465
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 11 41 3695 41 3695 3 m ^
KIINTEISTÖ T 2 .  . • • .  . • • 9 22 2425 22 2425
L IIKETO IM IN TA 1 • « • • • • . • 1 • « • • • • • •
YHTEENSÄ 304 1016 3342 1118 3676 104 248 2386 248 2389
KAUHAVA
y l e i s h a l l i n t o 12 41 3428 41 3428 3 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIM I 3 • • « « • • • • 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIM I 34 101 2963 101 2963 24 55 2288 55 2288
s i v i s t y s t o i m i 85 320 3762 350 4115 29 71 2450 72 2476
k a a v o i t u s  J a  y l e i ­
s e t  t y ö t 5 m m m m 2 . . • • . .
L IIKETO IM IN TA - — — - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 139 491 3531 523 3760 61 147 2407 150 2456
KAUSTINEN
YLEISHALLINTO 5 • « • • • • • • 2 • • • • • • • *
JÄRJESTYSTOIM I 4 • • « • • • • • “ — - — “
SOSIAALITOIM I 9 25 2791 25 2791 3 • • • • . • • • •
S IV ISTYSTO IM I 49 176 3596 196 3992 19 45 2379 45 2382
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 3 «« • • ' • • • • 1 • • • • • • * •
K IINTEISTÖ T - - - - - 2 • • • • • • • •
LIIKETO IM IN TA - — - - - 2 «• • « • • • •
YHTEENSÄ 70 240 3427 260 3709 29 70 2413 70 2415
KEIKYÄ
YLEISHALLINTO 7 23 3302 23 3302 6 15 2460 15 2460
JÄRJESTYSTOIM I 1 • « • • • • • • - - - - -
SOSIAALITOIM I 5 «« • • • • • • 3 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 18 63 3508 69 3819 10 26 2604 26 2604
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 * , «• 4 «• • • • • • «
KIINTEISTÖT - - -  ' - - 1 • • • • .  . • •
LIIKETO IM IN TA - — — - - 2 «• • • • « «•
YHTEENSÄ 33 111 3356 116 3526 26 67 2558 67 2556
KEITELE
YLEISHALLINTO 7 24 3400 24 3400 1 • • «• • • «•
JÄRJESTYSTOIM I 2 «. • « • • • • 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 15 44 2913 44 2913 13 34 2615 34 2615
SIV ISTYSTO IM I 34 126 3706 136 3996 11 26 2376 26 2376
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 3 • • • « . . • « - - - - -
L IIKETO IM IN TA - - — - - 2 «« «« «« • •






1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HL0
8 26 3190 26 3190
1 *• • • «« «•
3 • • • • • « • •
63 22 4 3557 245 3885
1 # ,
76 263 3457 283 3729
2
1 •• :: ::
•-
2 • • • • «• . •
8 21 2654 23 2834
13 36 2788 36 2898
15 44 2956 44 2956
3 • « • • • • • •
47 131 2794 131 2795
10 0 347 3471 388 3885
7 24 3401 24 3401
8 19 2407 20 2461
2 • « • • • •
182 583 3202 627 3444
7 23 3320 23 3320
3 • , • • • • • »
22 59 2684 59 2684
65 217 3345 239 3676
3 . . • « • • • •
2 • • • • • • • «
102 323 3166 345 3380
8 26 3229 26 3229
1 • • • ■ • • « •
20 51 2568 51 2568
35 118 3385 132 3770
5 .. .. .. ..
2 • • • « . . ■ . «
71 219 3080 232 3269
21 59 2795 .59 2795
9 23 2568 25 2752
90 274 3045 306 3399
69 181 2623 181 2623
192 647 3370 716 3727
14 47 3363 47 3363
1 1 28 2562 28 2562
2 • « # • • . . •
408 1264 3098 1366 3348
15 49 3238 49 3266
5 ■ • • « « • « • •
58 156 2684 156 2684
114 391 3428 422 3698
7 23 3341 23 3341
1 « • • « • • - • •
200 636 3188 67 2 3362
7 24 3358 24 3358
4 • • • « « • • •
12 32 2626 32 2626
68 22 1 3256 241 3543
4 • • • « • •
2 • • • • . • • .
2 • , • . • « • a




38 2913 38 2913
2 1 2633 21 2633
28 89 3185 95 3385
6 17 2688 17 2888
1 • • • • • • • •
2 • m • . • « • .
59 177 3004 183 3099
8 26 3297 26 3297
3 • • • « • « • «
28 76 2774 78 2774
45 152 3381 162 3600
3 «« «. «• «•
2 • • • « • « « •




TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO Lö lO EN  ANSIO
LKM 10Q0MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOONK MK/HLÖ lOOOMK HK/HLÖ LKM lOOOHK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
KEMINMAA
YLEISHALLINTO 1 1 38 3439 38 3439 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 # * . . -
SOSIAALITOIMI 31 98 3150 98 3150 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
84 350 4168 399 4752 36
SET TYÖT 4 4
KIINTEISTÖT - - _ _ • . 1
LIIKETOIMINTA 3 2
YHTEENSÄ 136 526 3865 575 4225 66
KEMIÖ
YLEISHALLINTO 1 1 35 3212 35 3212 1
SOSIAALITOIMI 16 41 2584 41 2584 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
44 164 3727 164 3727 1 1
SET TYÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 71 241 3390 241 3390 24
KEMPELE
YLEISHALLINTO 10 35 3454 35 3454 6
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . .. -
SOSIAALITOIMI 20 56 2778 56 2778 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
102 363 3563 399 3916 30
SET TYÖT 3 «• . . 6
YHTEENSÄ 138 476 3451 512 3712 50
KERIMÄKI
YLEISHALLINTO 9 31 3402 31 3402 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • -
SOSIAALITOIMI 26 77 2954 77 2954 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
67 261 3891 298 4451 26
SET TYÖT 5 • • . , -
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 11 0 392 3568 431 3917 46
KESTILÄ
YLEISHALLINTO 8 25 3123 25 3123 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . • . . * 1
SOSIAALITOIMI 14 37 2658 37 2658 2
SIVISTYSTOIMI 2 1 78 3716 86 4103 12
YHTEENSÄ 45 145 3230 153 3411 16
KESÄLAHTI
YLEISHALLINTO 8 26 3305 26 3305 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • • - -
SOSIAALITOIMI 18 50 2796 50 2804 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
40 147 3677 160 3990 16
SET TYÖT 2 . . 1
KIINTEISTÖT 1 • -
YHTEENSÄ
KEURUU
70. 237 3390 250 3571 22
YLEISHALLINTO 12 37 3055 37 3055 7
JÄRJESTYSTOIMI 6 20 3336 20 3415 -
SOSIAALITOIMI 75 209 2785 2 10 2794 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
178 642 3609 710 3989 1Ó
SET TYÖT 9 38 4172 38 4172 11
KIINTEISTÖT 2 .. . . 5
LIIKETOIMINTA - — - — - 3
YHTEENSÄ 282 951 3372 1020 3616 64
KIHNIÖ
YLEISHALLINTO 5 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 , » -
SOSIAALITOIMI 7 18 2601 18 2601 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
35 127 3620 440 3991 15
SET TYÖT 1 . . 1
YHTEENSÄ 50 173 3454 186 3713 20
KIIHTELYSVAARA
YLEISHALLINTO 7 22 3140 22 3140 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • —
SOSIAALITOIMI 12 34 2863 34 2863 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
28 11 0 3912 118 4214 10
SET TYÖT 1 . „ . # -
KIINTEISTÖT 1 * . „ . -
LIIKETOIMINTA - - — . - - 1
YHTEENSÄ
KIIKALA
52 181 3487 190 3650 22
YLEISHALLINTO 4 m # 9 # 1
JÄRJESTYSTOIMI - - - _ - 1
SOSIAALITOIMI 3 . . , , 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
13 45 3456 50 3863 5
SET TYÖT - - _ - _ 1
YHTEENSÄ 20 66 3304 71 3566 9
• • • • • • 15 48 3179 48 3179
— - — — 3 • • • « • .
45 2352 45 2352 50 142 2847 142 2847
95 2640 95 2640 120 445 3709 494 4118
.. • • • • 8 31 3669 31 3869
• • • • • • • • 1 • • • • • • • •
• • • « • • • • 5 • • • • v •
175 2647 175 2647 202 700 3467 749 3710
12 37 3106 37 3106
21 2071 21 2071 26 62 2387 62 2387
28 2551 28 2551 55 192 3492 192 3492
2
56 2340 56 2340 95 297 3125 297 3125
15 2504 15 2504 16 50 3098 50 3098
- - - - 3 . « ■
17 2075 17 2075 28 72 2577 72 2577
• 6 2876 86 2876 132 450 3407 486 3680
21 3547 2 1 3547 9 33 3696 33 3698
139 2764 139 2784 188 615 3274 651 3465
.. .. 10 33 3267 33 3267
- — - - 3 • . • . • • • •
31 2411 31 2411 39 108 2773 108 2773
69 2664 69 2667 93 330 3548 368 3952
- - - - 5 • • • • .. «.
•• •• •• 5 •• •• •• ••
117 2543 117 2549 156 509 3266 546 3514
.. .. .. .. 9 27 3049 2 1 3049
# m 16 42 2599 42 2599
29 2419 29 2419 33 107 3245 115 3490
38 2383 38 2383 61 183 3006 192 3141
_ _ _ _ 8 26 3305 26 3305
— — - - 1 «« • • • • • •
• • • . . .. . . 23 62 2711 62 2716
40 2529 41 2536 56 188 3349 200 3575
•* • • •• • - 3
1
• • *• •• ••
55 2513 56 2528 92 293 3180 306 3321
16 2299 16 2299 19 53 2777 53 2777
- - — - 6 20 3336 20 3415
38 1912 38 1912 95 247 2601 248 2608
44 2428 45 2519 196 686 3500 755 3854
31 2794 32 2892 20 66 3414 69 3466
~ •• •• •* 7 17 2444 18 2573
150 2340 154 2399 346 1 1 0 1 3181 1173 3391
„ 6 20 3273 20 3273
— — - - 2 «« « • «* • •
• • .. • • • • 10 24 2415 24 2415
35 2353 35 2353 50 162 3240 175 3499
2 # #
47 2335 47 2335 70 219 3134 2 32 3320
8 26 3203 26 3203
— — — — 3 • • • • • •
23 2329 23 2329 2 2 58 2621 58 2621
26 2554 26 2554 38 135 3555 144 3777
- - - - 1 . . .. • • • V
- 1 •• •• •• ••
55 2519 55 2519 74
e








18 57 3153 62 3447
2 1 2 3 2 0 21 2320
1
29 87 2999 92 3181
195
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖ IDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO




5 . .. .. 1 . # ... 6 20 3371 20 3371
JÄRJESTYSTOIMI l • • • • - - - • - - L • « • • BB .BB
SOSIAALITOIMI 19 48 2543 49 2572 11 26 2389 27 2416 30 75 2486 75 2514
SIVISTYSTOIMI 34 134 3933 165 4863 15 37 .2484 38 2544 49 171 3489 204 4153
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 , , • • • • • • - - - — - 1 • • • • • • • B
KIINTEISTÖT — - — - - 1 • « • • • • • « 1 • « • • • « BB
YHTEENSÄ 60 206 3432 238 3968 28 68 2437 69 2479 88 274 3115 308 3494
KIIKOINEN
YLEISHALLINTO 2 • • • • • • • • 1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 2 . •• *• • • • • - - - - - 2 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 9 31 3425 34 3769 1 • • • • • • • • 10 34 3377 37 3686
YHTEENSÄ 13 42 3223 45 3461 2 *• •• *• •• 15 47 3124 50 3331
KIIMINKI
YLEISHALLINTO 6 26 3264 26 3264 1 • » • • • • • • 9 29 3181 29 3181
JÄRJESTYSTOIMI 3 . , *• • • • • — — — - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 28 77 2750 77 2765 12 32 2708 33 2718 40 110 2730 110 2751
SIVISTYSTOIMI 64 251 3928 278 4344 28 74 2637 74 2637 92 325 3535 352 3825
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 .. .. • • 4 • • • • • • • • 7 26 3697 26 3697
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • .. • . 1 B B • • ..
LIIKETOIMINTA 1 * , « . • • - - - - - 1 B B B B • • • •
YHTEENSÄ 107 381 3558 408 3811 46 126 2747 126 2750 153 507 3314 534 3492
KINNULA
YLEISHALLINTO 4 , , # , . , , , 4 • • . . • • • . 8 24 2972 24 2972
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . . . 3 • • • . 8 25 3148 25 3148
SOSIAALITOIMI 5 ,  . , , • « 3 • . • « • « 8 2 1 2599 21 2599
SIVISTYSTOIMI 39 153 3921 170 4355 15 40 2658 40 2663 54 193 3570 210 3885
YHTEENSÄ 53 200 3778 217 4098 25 62 2492 62 2495 78 263 3366 280 3584
KIRKKONUMMI
YLEISHALLINTO 34 116 3409 118 3478 11 22 1999 23 2079 45 136 3065 141 3136
JÄRJESTYSTOIMI 7 24 3377 24 3377 10 23 2295 23 2295 17 47 2741 47 2741
SOSIAALITOIMI 20 58 2880 58 2888 13 25 1933 25 1933 33 83 2507 83 2511
SIVISTYSTOIMI 220 755 3432 831 3778 27 75 2788 79 2934 247 830 3362 910 3686
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 25 96 3854 97 3874 8 20 2438 20 2438 33 116 3511 U 6 3526
KIINTEISTÖT 5 . . . . 14 39 2802 39 2802 19 56 2959 56 2959
LIIKETOIMINTA 4 . . * „ • • 12 27 2280 27 2280 16 42 2632 42 2648
YHTEENSÄ 315 1080 3430 1160 3681 95 231 2436 236 2487 410 1312 3199 1396 3405
KISKO
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • • - - - - - 5 B B • • BB B B
JÄRJESTYSTOIMI 3 , , . . . . - - - - - 3 • . B . BB BB
SOSIAALITOIMI 4 .» • • • • - - - - - 4 B • B B BB BB
SIVISTYSTOIMI 12 42 3488 47 3932 3 • • • • • • • . 15 49 3238 54 3593
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 ^ * . . .  , • • - — - — - 1 « • B « BB . .
YHTEENSÄ 25 78 3114 83 3327 3 •* ** •• •• 28 85 3020 90 3210
KITEE
YLEISHALLINTO 13 47 3584 47 3584 1 • • • • »m • • 14 49 3517 49 3517
JÄRJESTYSTOIMI 5 *, . . • • • • - - - ~ - 5 • B • B BB BB
SOSIAALITOIMI 36 102 2845 102 2845 23 56 2425 56 2425 59 158 2681 158 2681
. SIVISTYSTOIMI 109 424 3886 455 4172 47 12 2 2589 12 2 2589 156 545 3495 576 3695
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 8 31 3822 31 3822 6 17 2810 17 2810 14 47 3388 47 3388
KIINTEISTÖT - - - - - l . . . . . . • • 1 • • BB .. . BB
YHTEENSÄ 171 620 3628 651 3610 78 199 2557 199 2557 249 820 3292 851 3417
KITTILÄ
YLEISHALLINTO 12 47 3902 47 3902 1 • . * . • • • • 13 50 3813 50 3813
JÄRJESTYSTOIMI 4 * . . . «• . . 1 • • . . • • • • 5 B . B B BB BB
TERVEYDENHUOLTO 68 328 3732 340 3866 6 16 2646 19 3138 94 344 3663 359 3819
SOSIAALITOIMI 21 70 3325 70 3344 2 .* « • • • 23 75 3244 75 3262
SIVISTYSTOIMI 100 473 4728 518 5178 72 187 2598 187 2598 172 660 3836 705 4098
YHTEENSÄ 225 936 4162 994 4416 82 '214 2612 217 2648 307 1151 3748 1 2 1 1 3944
KIUKAINEN
YLEISHALLINTO 8 26 3193 26 3193 2 .. 10 30 3017 30 3037
JÄRJESTYSTOIMI 3 „ . * . . . .. - - - - - 3 . , BB B.
SOSIAALITOIMI 6 15 2509 15 2509 - - - - - 6 15 2509 15 2509
SIVISTYSTOIMI 45 166 3691 178 3952 16 38 2401 40 2470 61 205 3353 217 3563
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 .. ... . . .. - - - - - 3 .. B. . ,
LIIKETOIMINTA 1 .. * . • • - - - - - 1 , * BB BB
YHTEENSÄ 66 229 3465 242 3669 16 43 2391 44 2463 64 272 3235 286 3411
KIURUVESI
YLEISHALLINTO 18 59 3274 59 3274 6 14 2308 14 2308 24 73 3032 73 3032
JÄRJESTYSTOIMI 17 52 3073 52 3084 1 . . . . 16 55 3058 55 3068
TERVEYDENHUOLTO 90 290 3220 309 3431 19 50 2626 51 2667 109 340- 3117 359 3298
SOSIAALITOIMI 53 148 2787 148 2794 40 97 2433 97 2433 93 245 2635 245 2639
SIVISTYSTOIMI 132 503 3807 571 4323 73 195 2673 197 2701 205 698 3403 768 3746
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 6 23 3834 23 3834 - — - - - 6 23 3834 23 3834
KIINTEISTÖT - - - - -  1 3 . . . . . . 3 .«, B, B •
LIIKETOIMINTA 1 ,  . . # . . • , 6 19 3186 19 3213 7 23 3278 23 3301
YHTEENSÄ 317 1076 3401 1166 3677 148 386 2609 390 2633 465 L464 3149 1555 3345
KIVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 3 7 19 2692 19 2692
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . * • • 1 .* .. . • 2 B* .. • • • •
SOSIAALITOIMI 10 24 2404 24 2404 2 . . .  , 12 28 2364 28 2364
SIVISTYSTOIMI 32 117 3657 127 3982 13 36 2793 37 2814 45 153 3407 164 3644
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT - - - - - 3 . . . . . . 3 . . B • BB BB
KIINTEISTÖT - - - - - 3 . . 3 . . . . B* ,,
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 • « . . , , * . 2 . . . . . .
YHTEENSÄ 47 157 3333 167 3554 27 72 2664 72 2674 74 229 3089 239 3233
196
KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN#TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19T9
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEI SET
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM 1000MK HK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ
KOOISJOK1
YLEISHALLINTO 2 -• • .. • • • • - - - -
SOSIAALITOIMI 1 • • • « • * • • - - - — -
SIVISTYSTOIMI 3 . . ,, • • • • - - - - -
YHTEENSÄ 6 20 3317 2 1 3574 ~ “
KOLARI
YLEISHALLINTO 14 51 3669 52 3748 - - - - -
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. • • • • 1 • • • • .. • •
TERVEYDENHUOLTO 56 207 3703 217 3875 - - - -
SOSIAALITOIMI 1 1 36 3261 36 3261 - - - —
SIVISTYSTOIMI 118 481 4077 515 4365 7 23 3226 23 3226
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 5 • • . . • • • • - - - - -
LIIKETOIMINTA 2 • • • • • • - - - - -
YHTEENSÄ 206 609 3890 854 4105 8 25 3088 25 3088
KONGINKANGAS
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • - - - - -
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • . • • • • - - -
SOSIAALITOIMI 3 • • .. • • .. - - - - -
SIVISTYSTOIMI 9 32 3581 33 3696 - - - — —
KIINTEISTÖT 1 • • • • - - — - -
YHTEENSÄ 18 62 3457 63 3514 “ " ”
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 7 23 3307 23 3307 3 • • • • • . • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• . . • • • • - - - - -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 3 • • • • • •
SOSIAALITOIMI 7 19 2711 19 2725 — — - - -
SIVISTYSTOIMI 39 135 3458 147 3762 12 29 2452 29 2452
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 2 • • .. • • • • 1 • • • • • •
KIINTEISTÖT — - - - - 2 .. .. • • • •
LIIKETOIMINTA - — — - - 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 58 191 3302 203 3508 22 52 2355 52 2355
KONTIOLAHTI
YLEISHALLINTO 13 46 3513 46 3513 3 .. « « • • • .
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • « • • • • - - - - -
TERVEYDENHUOLTO 53 165 3113 181 3410 2 • • «• .. • •
SOSIAALITOIMI 61 158 2585 158 2585 4 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 10 1 375 3714 410 4059 15 39 2583 39 2587
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 7 22 3190 22 3190 4 .. • • • • • •
KIINTEISTÖT - — - - - 3 • • • . • • • •
YHTEENSÄ 239 780 3263 831 3479 31 81 2611 81 2613
KORPILAHTI
YLEISHALLINTO 7 25 3537 25 3537 6 15 2433 15 2433
JÄRJESTYSTOIMI 3 , . • • — — - — -
SOSIAALITOIMI 19 55 2875 55 2875 15 39 2605 40 2644
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2760 28 2760
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SIV ISTYSTO IM I
YHTEENSÄ
ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO







































.. • • 3 • • .. .. • « 8 25 3106 25 3106
• • • • - - - - - 3 « • ** #
. - - 1 • • «• • « 1 .  . # . ■# m 9 #
34 2870 12 30 2474 30 2474 24 64 2672 64 2672
145 4383 17 44 2583 44 2606 50 175 3509 189 3779
207 3901 33 83 2516 83 2528 86 277 3218 290 3374
30 3315 1 m m m m .. 10 32 3202 32 3202
« • • • * • — — — - 5 • . • .
84 4015 2 • • • • • • • « 23 73 3156 90 3905
91 2516 7 15 2163 16 2318 43 104 2412 107 2484
282 3865 22 52 2355 52 2364 95 312 3286 334 3518
• • - - - - - 3 #-
512 3485 32 75 2333 76 2373 179 546 3051 588 3286
•  • • • « • • • - - - - -
• • • • • • • • 1 • • .. • • . .
• • • • • • • • 2 • •
29 3179 30 3349 3 *• ** ”
/
56 3501 56 3501 10 26 2620 26
(
2620
41 3169 42 3250 1 . . . .
394 3286 419 3490 1
122 3059 12 2 3062 22 54 2446 54 2446
760 4175 822 4514 92 23 2 2519 233 2530
32 3940 32 3940 2
- - - - 2 • • • • • • • «
- — — — 1 # . • • • .
1405 3708 1493 3939 131 332 2537 333 2545
24 3435 24 3435 1 .. .. „ ..
«• • • • • • • - — - - -
63 3006 63 3006 7 16 2263 16 2263
129 3894 141 4265 12 27 2266 27 2291
# , • • ## 1 • • «• .. «.
- - - 1 • • • • • • • •
- — — - 2 • • «• • • • •
229 3521 241 3709 24 55 2310 56 2323
• • 1 'm 9 . 9 ^
• « • « • • • • - - - - -
17 2909 17 2909 6 18 3047 18 3047
122 4203 130 4473 1 1 29 2681 30 2686
# # m m m # - - - - -
171 3890 179 4068 18 50 2780 50 2783
# # m m _ _ _ _ _
• • • • • • «• - - - -
19 2739 20 2800 9 23 2542 23 2542
2 1 3512 25 4091 4 — ** ' •* —
- - - - 1 .. . .
.. • • • • • • - - - - -
- - — — 1 • • • « • • • •
60 3015 64 3210 15 38 2547 39 2580
„ 1 m ^
.. • • • • • • - - - - -
** • • • • •• 1 •• *• •• • •
36 3256 36 3256 1 ..  ^# m 9
38 2707 38 2707 5 • • • • • • • •
89 3693 102 4229 18 46 2535 47 2600
162 3313 175 3576 24 61 2531 62 2560
24 3398 24 3398 3
43 2837 43 2837 10 26 2551 26 2564






302 3643 324 3899 38 96 2533 97 2562
# m m # 3 # .
0 0 1 • • . • • • • •
34 2616 34 2616 1 1 25 2269 25 2289
100 3694 109 4030 6 , 16 2612 16 2612







41 3131 42 3232 2 • • • • • * • •
4 • • • • .. ..
2 m m • • 0W
6 2 0 3376 22 3631
12 36 2975 37 3102
26 82 3162 82 3162
14 43 3100 44 3174
121 396 3270 420 3473
62 176 2842 176 2843
274 992 3619 1054 3848
10 40 3977 40 3977
2 *• •• •• •*
510 1738 3407 1826 3581
8 26 3270 26 3270
3 • • • • • • • •
28 79 2620 79 2820
45 156 3460 168 3738
2 • • .. • • «.
1 • • • • • • • •
2 • • • • • • • •
89 284 3194 297 3335
6 21 3462 '21 3462
2 • • • • • • 00
12 36 2978 36 2978
40 151 3785 159 3981
2 m . m m # #
62 2 2 1 3568 229 3695
5 « • ..
16 42 2628 42 2655
10 31 3083 35 3480
1 , .
1
i •• •• / --1
35 99 2815 103 2940
2 # #
3 • • • • • • • •
5 • * • • • • ••
12 38 3196 38 3196
19 50 2656 50 2656
42 134 3197 148 3531
73 223 3056 237 3248
10 32 3250 32 3250
2 m m • • 0 0 0 0
25 6 8 2723 68 2 736
79 275 3478 297 3756
3
1
• • # .
1 « ■ • • 00 « •
121 399 3294 421 3479
7 23 3233 23 3233
3
24 59 2466 59 2466
33 115 3497 124 3772
67 207 3086 216 3222
4 00
1 • • • • • « • •
4 • • • • 00
6 20 3275 21 3495
15 45 3021 47 3109
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHHA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19T9
LÖI DEN ANSIO LÖIDBI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK HK/HLÖ LKM
KUUSAMO
YLEISHALLINTO 15 54 3623 54 3623 4
JÄRJESTYSTOIMI 8 34 4304 34 4304 5
TERVEYDENHUOLTO 170 648 3812 709 4168 72
SOSIAALITOIMI 58 202 3485 202 3485 38
SIVISTYSTOIMI 278 1295 4659- 1424 5121 114
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 10 41 4103 41 4103 -
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 539 2275 4221 2464 4572 234
KUUSJOKI
YLEISHALLINTO 6 18 2963 18 2963 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 «• . . .  . «• -
SOSIAALITOIMI 2 • . • • • • -
SIVISTYSTOIMI 9 34 3738 36 4037 4
YHTEENSÄ 18 59 3302 62 3452 5
kylmäkoski
YLEISHALLINTO 7 23 3333 23 3333 1
SOSIAALITOIMI 8 23 2879 23 2879 a
SIVISTYSTOIMI 16 56 3469 62 3896 5
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT I . . . . .  . . . -
YHTEENSÄ 32 105 3275 1 1 2 3489 14
KYYJÄRVI
YLEISHALLINTO 5 . . . . .  . . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . . . . . -
TERVEYDENHUOLTO l . . .  . .  . . . -
SOS2AALITOIMI 4 . . . . •  . . . 9
SIVISTYSTOIMI 16 56 3519 63 3950 10
KIINTEISTÖT 2 .  . • « . . . . -
YHTEENSÄ 29 94 3246 10 1 3484 20
KÄLVIÄ
YLEISHALLINTO 7 25 3575 25 3575 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . .  . .  . . . 1
SOSIAALITOIMI 8 23 2856 23 2856 3
SIVISTYSTOIMI 36 138 3839 155 4311 20
KAAVOITUS JA YLEI-
SEI TYÖT I .  . .  . .  . . . 3
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 54 197 3640 214 3955 33
KÄRKÖLÄ
YLEISHALLINTO 6 22 3742 22 3742 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .  . . . . . -
SOSIAALITOIMI 19 55 2872 55 2872 16
SIVISTYSTOIMI 36 135 3760 146 4061 25
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 . . .  . . . . . —
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKE TOIMINTA - — - - - 3
YHTEENSÄ 67 232 3462 243 3624 48
KÄRSÄMÄKl
YLEISHALLINTO 13 37 2841 37 2841 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . . . . .  . . . 1
SOSIAALITOIMI ' 7 19 2757 19 2757 -
SIVISTYSTOIMI 39 137 3508 158 4048 1 1
YHTEENSÄ 61 199 3265 220 3610 15
KÖKAR
SOSIAALITOIMI 1 . . .  . .  . . . -
SIVISTYSTOIMI 3 .  . . . . . . . -
YHTEENSÄ 4 *• *• -• •• -
KÖYLIÖ
YLEISHALLINTO 6 18 3052 18 3052 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . . . . . . . -
SOSIAALITOIMI 7 18 2594 18 2594 6
SIVISTYSTOIMI 29 102 3506 1 1 1 3814 10
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 .  . .  . . . • • 1
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 46 150 3271 159 3466 20
LAIHIA
YLEISHALLINTO 8 28 3546 28 3546 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . . . • . . . 1
SOSIAALITOIMI 2 1 57 2732 58 2747 15
SIVISTYSTOIMI 60 220 3664 247 4109 21
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 4 .  . .  . . . . . 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 97 336 3465 363 3744 42
LAITILA
YLEISHALLINTO 15 52 3447 52 3447 1
JÄRJESTYSTOIMI 7 23 3255 23 3255 3
SOSIAALITOIMI 36 102 2847 1 0 2 2847 31
SIVISTYSTOIMI 86 344 3911 395 4492 20
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 5 .  . .  . .  . . . 2
KIINTEISTÖT - - - - - 5
YHTEENSÄ 151 540 3575 591 3913 62
LAMMI
YLEISHALLINTO 8 28 3438 28 3438 —
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . .  . . . . . 1
SOSIAALITOIMI 41 1 1 2 2736 1 1 2 2736 21
SIVISTYSTOIMI 63 239 3786 262 4161 26
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 2 . . .  . . . -
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKETOIMINTA — — - — - 1
YHTEENSÄ 117 397 3389 420 3591 52
ANSIO LÖ1DEN ANSIO
»Ml MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 100OMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
m a . m 19 63 3329 63 3329
. . .. ' .. . . 13 51 3917 52 4037
199 2761 1 9 9 2761 242 847 3499 907 3749
94 2481 94 2481 96 296 3087 296 3087
368 3229 371 3251 392 1663 4243 1794 4577
- - - - 10 41 4103 41 4103
. . .. .. • . 1 • • • • • • • •
689 2944 694 2966 773 2964 3835 3158 4086
.. .. .. • • 7 20 2885 20 2865
— - — - 1 • • ' •• • • • •
— — — — 2 . . . • • • • .
.. .. . . . . 13 43 3284 45 3491
• • .. .. .. 23 71 3083 74 3200
. . . . .  . 8 25 3170 25 3170
23 2854 23 2854 16 46 2867 46 2867
— **. •* 2 1 67 3161 74 3506
- _ _ - 1 .  . . . . . . .
36 2582 36 2562 46 141 3064 148 3213
• • • • .. . . 6 16 2734 16 2734
- - - - 1 • • • • «• • •
— — — — 1 . . « . • • • •
20 2203 20 2242 13 31 2402 3 2 2430
23 2346 24 2390 26 80 3068 87 3350
- - — - 2 . . • . • • • •
45 2267 46 2307 49 139 2847 147 3004
. . . . . . . . . 12 37 3059 37 3059
.  . .  . . . .  . •3 .  . •  • • • • .
. . . . .  . .  . 1 1 29 2663 29 2663
54 2704 54 2710 56 192 3434 209 3739
. . . . . . • • 4 . . .  . • • . .
. . .  . .  . .  . 1 .  . • • • • • •
85 2569 85 2573 87 281 3234 298 3431
. . . . • , 7 25 3501 25 3501
— — — — 3 .  . .  . • . « .
42 2600 42 2604 35 96 2748 96 2750
56 2251 57 2276 61 192 3142 203 3329
- - - - 3 . « . . . . •  •
•• •• — •• 3 •• •• •• ••
114 2384 115 2404 115 346 3012 358 3115
. . 16 44 2756 44 2756
.  . .  . .  . .  . 3 .  . « • • « .  .
- — - - 7 19 2757 19 2757
26 2386 27 2443 50 163 3261 185 3695
36 2397 37 2439 76 235 3093 257 3379
- - - - 1 • • . . .. . • •
- - - - 3 m • • • • - • •
— - - - 4 m • • • • • • •
. . . . . . . . 8 23 2 824 23 2824
— — — — 1 .  . •  • . . • •
12 1990 12 1990 13 30 2315 30 2315
25 2457 25 2457 39 126 3237 135 3466
. . . . . . .  . 4 • • . . «• • «
.  . .  . .  . .  . 1 .  . • • • • « .
46 2295 46 2295 66 196 2975 205 3111
. . . . . . •  • 9 32 3573 . 32 3573
. . .  . .  . .  . 5 • • • • • • « •
34 2258 34 2263 36 91 2534 92 2545
53 2530 54 2565 81 273 3370 300 3709
.  . . . . . .  . 6 22 3729 22 3729
.  . .  . . . .  . 2 • • • • • • • •
104 2485 105 2511 139 440 3169 469 3371
. . .  . .  . .  . 16 53 3325 53 3325
.  . . . . . .  . 10 32 3200 32 3200
79 2542 79 2542 67 181 2706 181 2706
55 2735 55 2735 108 399 3693 450 4166
.  . .  . . . . . 7 26 3645 26 3645
.  . .  . . . .  . 5 • • • • «• • •
165 2658 165 2658 213 705 3308 756 3548
- - - - 8 28 3438 28 3438
. . . . .. . . 4 « • • • • • « m
53 2517 54 2548 62 165 2662 166 2672
64 2454 66 2520 89 302 3397 328 3682
- - - - 2 • . • • .. ..
• • • • • • • • 3 • • • • • • • •
. . . . .. . . 1 • . • • • • • •
130 2501 134 2571 169 527 3116 554 3277
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYOSOPIMUSSUHT EISE T YHTEENSÄ
TEHTAVARYHNA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO LOlOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LAPINLAHTI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 1 1 37 3334 37 3334 — - — - - 11 37 3334 37 3334
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • .. .. - - - - - 3 • • • • « • • •
SOSIAALITOIMI 40 108 2695 108 2702 33 94 2858 94 2659 73 202 2769 202 2773
SIVISTYSTOIMI 90 354 3937 385 4275 29 77 2644 77 2655 119 431 3622 462 3860
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 5 • • . . .. .. 4 .. .. .. .. 9 30 3303 30 3327
YHTEENSÄ
LAPPAJÄRVI
149 526 3531 558 3746 66 183 2770 183 2779 215 709 3298 742 3449
YLEISHALLINTO 5 .. .. .. 1 .. .. . . . . 6 22 3710 22 3710
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • .. .. .. 1 .. .. ... . . 3 .. . . . , ..
SOSIAALITOIMI 12 32 2700 32 2700 7 19 2713 19 2713 19 51 2705 51 2705
SIVISTYSTOIMI 49 169 3863 207 4216 25 64 2557 66 2623 74 253 3422 272 3678
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 2 . . . . .. 3 .. .. .. . . 5 . . . . .. . .
KIINTEISTÖT ' - - - - - 1 .. ». .. .. 1 . » . . • .. . .
YHTEENSÄ 70 256 3654 274 3911 38 99 2599 10 1 2658 108 355 3283 375 3470
LAPPI
YLEISHALLINTO 3 .. .. • • .. - - - - - 3 . » . . .. ..
JÄAJESTYSTOIMI 1 .. .. .. .. - - - - - 1 . . .. .. ..
SOSIAALITOIMI 20 55 2749 55 2749 — - - - — 20 55 2749 55 2749
SIVISTYSTOIMI 19 64 3345 69 3608 4 .. .. .. . . 23 72 3148 77 3366
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 • « .. »» ». 2 .. .. .. . . 3 . . • . . .
YHTEENSÄ 44 134 3045 139 3159 6 15 2419 15 2419 50 148 2970 153 3070
LAPINJÄRVI
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • .. .. .. - - - - - 1 . . .. .. • ..
SOSIAALITOIMI 3 • • .. .. - - — — - 3 .. . . .. . .
SIVISTYSTOIMI 34 131 3853 151 4436 3 .. .. .. . . 37 141 3810 161 4348
YHTEENSÄ 38 141 3715 161 4237 3 •* ** .. ** 41 151 3687 171 4172
LAUKAA
yleishallinto 22 65 2945 65 2945 9 19 2165 19 2165 31 04 2718 84 2718
JÄRJESTYSTOIMI 5 , . .. .. 1 .. . . .. . . 6 20 3297 20 3297
SOSIAALITOIMI 48 127 2639 127 2639 37 80 2159 80 2159 85 207 2430 207 2430
SIVISTYSTOIMI 138 541 3923 589 4271 64 169 2633 169 2637 202 710 3514 758 3753
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 8 30 3803 30 3803 6 17 2845 17 2845 14 47 3392 47 3392
KIINTEISTÖT — - - — . - 13 41 3169 49 3754 13 41 3169 .49 3754
LIIKETOIMINTA 2 .. ». . . .. 30 86 2875 89 2976 32 93 2903 96 2998
YHTEENSÄ 223 788 3532 836 3748 160 414 2590 425 2659 383 1202 3139 1261 3293
LAVIA
YLEISHALLINTO 6 20 3308 20 3308 1 .» ». . . 7 22 3125 22 3125
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . . . .. .. - - - - - 1 . . . . .. ..
SOSIAALITOIMI 5 .. . . . . .. 1 .. .. .. . . 6 15 2475 15 2475
SIVISTYSTOIMI 35 139 3976 151 4327 17 46 2716 47 2737 52 185 3564 196 3807
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 . . . . .. - — - - - 1 ..
KIINTEISTÖT 2 .. . . .. . * 1 .. .. .. . . 3 ... . . • .. ..
YHTEENSÄ 50 184 3681 196 3926 20 53 2628 53 2646 70 237 3380 249 3560
lehtimäki
YLEISHALLINTO 5 «• . . .. 1 .. .. .. . . 6 19 3245 19 3245
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• « • • • . . - - - - - 3 . . .. • • . .
SOSIAALITOIMI 6 16 2704 16 2704 2 .. • • .. 6 20 2458 20 2458
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
26 89 3416 97 3737 10 25 2481 25 2481 36 114 3156 122 3388
SET TYÖT 2 .. . . .. .. 1 • • .. .. • . 3 • • • • • • . .
KIINTEISTÖT 1 . . - .. ». - - - — - 1 . • • • • . . ..
YHTEENSÄ 43 139 3235 147 3430 14 31 2245 31 2245 57 171 2992 179 3139
LEIVONMÄKI
YLEISHALLINTO 5 • • ». • • .. 1 • • • . • m . . 6 20 3254 20 3254
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . • • • • « • - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 10 29 2919 29 2919 - - - - — 10 29 2919 29 2919
SIVISTYSTOIMI 10 39 3923 41* 4130 4 .. • • .. • • 14 48 3464 51 3612
LIIKETOIMINTA - - - - - l .. .. .. . . 1 • • » • . . • •
YHTEENSÄ
LEMI
26 89 3413 91 3492 6 14 2289 14 2289 32 102 3202 105 3267
YLEISHALLINTO 8 24 3029 24 3029 - — - - - 8 24 3029 24 3029
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• »•» • « .. - - - - — 3 • • • • . . >•
SOSIAALITOIMI 9 26 2843 26 2843 8 20 2456 20 2458 17 45 2662 45 2662
SIVISTYSTOIMI 14 52 3711 55 3937 3 • • .. • • • • 17 60 3508 63 3694
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 • • . . .. .. 1 .. . . .. .. 2 • « • • • • • .
YHTEENSÄ
LEMLANO
35 116 3305 119 3407 12 30 2524 30 2524 47 146 3106 150 3182
YLEISHALLINTO 1 • • • • • • . • • 1 • • • • • • • • 2 • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . . • . . .. - - - - - 1 • • • • .. • •
SOSIAALITOIMI 1 . . .. .. - - - - - 1 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 4 ». . . .. • .. 2 .. .. .. . . 6 19 3113 21 3524
YHTEENSÄ 7 25 3551 27 3903 3 *• *• •* •• 10 32 3216 35 3462
LEMPÄÄLÄ
YLEISHALLINTO 20 65 3274 65 3274 3 • • .. . . 23 71 3092 71 3092
JÄRJESTYSTOIMI 8 30 3762 30 3768 1 .. .. .. . . 9 33 3622 33 3626
TERVEYDENHUOLTO 4 .. . . .. .. 1 ». .. . . , . 5 • • «• • •
SOSIAALITOIMI 71 195 2740 196 2754 7 16 2230 16 2230 78 210 2695 2 1 1 2707
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
103 407 3954 457 4440 51 134 2631 135 2645 154 541 3515 592 3045
SET TYÖT 9 39 4366 39 4366 3 .. .. .. . . 12 47 3910 47 3910
KIINTEISTÖT - - - - - 3 .. . . . . .. 3 • • • • • • • •
LIIKETOIMINTA 1 .. ». . . . . - - - - - 1 • . • • • • • «
YHTEENSÄ 216 752 3482 803 3719 69 177 2560 177 2570 285 929 3259 981 3441
2 0 0
V IR K A S U H T E IS E T  TY Ö SO PIM U SSU H TEISET  YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVÖNANTAJAN#TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHM Ä H E N K I -  S Ä Ä N N .T YÖ A JA N  KO KO N AISAN SIO  H E N K I -  SÄÄNNaTYÖAJAN  K O KO N A ISA N SIO  H E N K I -  SÄÄNNaTYÖAJAN  K O KO N A ISA N SIO
LÖ IO EN  A N S IO  LÖ 10EN  A N S IO  LÖ ID E N  AN SIO
LKM 1000M K  M K/HLO  1000M K  M K/H LÖ  LKM 1000M K M K/HLO  1000M K M K/H LÖ  LKM LOOOMK M K/HLÖ  IOOOMK M K/HLÖ
LEMU
Y L E IS H A L L IN T O
JÄ R JE S T Y S T O IM I
S IV IS T Y S T O IM I
YHTEEN SÄ
L E P P Ä V IR T A  
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T Q IM I  
TERVEYDENHUOLTO  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET  TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  
L I IK E T O IM IN T A  
YHTEEN SÄ
L E S T I J Ä R V I
Y L E IS H A L L IN T O
JÄ R JE S T Y S T O IM I
S O S IA A L IT O IM I
S IV IS T Y S T O IM I
YHTEEN SÄ
L IE T O
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET  TYÖT 
YHTEEN SÄ
L IL J E N D A L  
Y L E IS H A L L IN T O  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
SET  TYÖT 
K I IN T E IS T Ö T  
YHTEEN SÄ
L IM IN K A  
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K I IN T E IS T Ö T  
YH T EEN SÄ
L I P E R I
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
TERVEYDENHUOLTO  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET  TYÖT 
L I IK E T O I M IN T A  
YHTEEN SÄ
LO H JAN  KUNTA 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
• K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET TYÖT 
L I IK E T O I M IN T A  
YHTEEN SÄ
LO H TA JA  
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET TYÖT 
YHTEEN SÄ
LO IM AAN  KUNTA 
Y L E IS H A L L IN T O  
JÄ R JE S T Y S T O IM I  
S O S IA A L IT O IM I  
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
SET  TYÖT 
Y H TEEN SÄ
LO KA LA H T I
Y L E IS H A L L IN T O
JÄ R JE S T Y S T O IM I
S O S IA A L IT O IM I
S IV IS T Y S T O IM I
Y H TEEN SÄ
1 .  .
2 .  * .  *
3 .  . . .
6 23 3 75 9
13 43 3 31 9
9 26 3 13 6
130 3 97 3057
47 131 2 79 2




3 26 1 08 6 3332
4 a a
1 • • « •




4 • . • .
23 62 2704
85 3 1 9 3755
10 33 3333
141 4 85 3442
4 ..
5 • . «•
5 • • . .
14 4 4 3 14 4
7 26 3711
6 20 3 2 7 4
9 27 2968
53 2 1 3 4024
75 2 8 6 3808
16 51 3161
5 • a .  .
67 2 18 3260
39 112 2871
109 4 3 2 3967
8 - 2 6 3 25 8
2 44 857 3511
19 67 3515
8 30 3796
105 2 9 3 2787
197 6 7 6 3432
14 56 4019
1
3 44 1 12 7 3275
5
3 .  a
6 15 2562
28 100 3 57 4
1 .  m # .
4 3 1 4 7 3 41 8
12 39 3245
l
8 21 2 65 9
4 8 1 76 3 67 0
3 # a
72 2 51 3483
3  ^# # #
1 • • **
5 H
11 3 4 3095




43 3 3 1 9 8
28 3 1 3 6 -
4 3 2 3 3 2 6 3
131 2 79 2 13
501 4 21 2 57
2 7 3 83 0 3
• • • « 5
- - 2
1 16 6 3 5 7 7 91
- • • • -
• • • • —
• • • • —
36 4 4 9 3 2
59 3 9 2 3 2
58 3 0 4 4 -
• • • • 1
62 2 7 0 4 7
3 3 6 3 94 8 50
33 3 3 3 3 11
5 02 3 5 5 8 69
• a a a —




4 7  ' 3 35 4 6
26 3711 4
20 3 2 7 4 1
27 2 9 6 8 4
2 4 4 4 60 1 29
- - 3
3 1 6 4 2 1 6 41
51 3161 3
• « • • 3
2 3 8 3 54 5 18
112 2871 27
4 7 8 4 3 8 2 43
26 3 25 8 _
- - 4
9 21 3 77 5 98
67 3 51 5 7
30 3 7 9 6 1
2 9 3 2 7 9 4 21
7 4 3 3 7 6 9 20
58 4171 11
• « • a 5
1197 3 4 7 9 65
a a aa -
a a a a —
15 2 5 6 2 1
1 09 3 8 9 3 7
a # a* 1
1 5 6 3 6 2 6 9
3 9 3245 2
aa • a 3
21 2 65 9 5
1 9 5 4 0 6 7 19
a , a a -
2 7 0 3 7 4 8 29
a . a . 2
aa aa -
• « «a 4
a a aa 2
37 3 3 5 6 •
• • • • • *
** - • ••
21 2 57 7 21
23 1736 23
140 2 45 9 140
2 15 2362 2 1 6
15 2 17 8 15
114 2 28 6 114
33 3 03 3 33
166 2404 166
• • - •*
13 2 0 9 8  . 13
- - •• •*
« « aa a a
77 2 63 8 77
105 2573 107
49 2 73 7 50
69 2561 69
111. 2 58 6 112
2 5 8 2636 2 60
15 2162 15
a a • a a a
47 2245 4 7
57 2 86 9 59
33 3 02 5 35
172 2 64 9 176
18 2 5 9 6 18
2 3 2 5 8 0 23
a* a. aa
aa aa aa
• a aa aa
47 2 46 7 4 7
69 2381 6 9
-
18 2 2 6 2 18
• . 4 .  «
- 2 a a
a . 4 .  .
*• 10 31
2 6 2 0 21 6 4
- 9 28
aa 133 4 0 4
1736 6 0 154
2 4 5 9 176 5 97
a . 10 35
a a 6 14
a • 2 a •
2 3 7 0 4 1 7 1301
- 4 • a
- 1 • «
- 2 • «
. , 10 37
aa 17 6 0
- 19 58
a a 5 • •
2 17 8 30 77
2 2 9 0 135 4 33
3 0 3 3 21 67
2 4 0 7 2 1 0 6 51
- 4 .  .
a . 7 16
** 7 23
a a 1 • a
• * 1 a a
2 0 9 8 20 57
aa 11 37
.  , 7 22
a * 13 3 5
2 6 6 7 82 2 90
.  . 3 .  .
2601 116 3 91
a a 19 58
a« 8 28
2 7 6 8 85 268
2561 6 6 181
2 59 5 152 544
_ 8 2 6
a . 4 a .
2 6 5 3 342 1115
2 16 2 26 82
,  . 9 33
2 2 4 5 126 340
2 9 3 9 217 7 34
3 1 5 2 2 5 90
a . 6 21
2 70 1 4 0 9 1 29 9
- 5 • «
- 3 .  •
a • 7 18
2 6 0 4 3 5 118
a a 2 a *
2 5 8 7 52 170
aa 14 4 4
a a 4 « •
a . 13 32
2 4 7 0 67 2 23
_ 3 a *
2 3 8 3 101 3 20
.  a 5 • a
— 1 a a
, a  ’ 6 13
a . 7 21
2 2 6 2 1 9 52
II ; ; ; ;
3 1 2 0 33 3 3 3 8
3 0 3 6 64 3 0 5 2
3 1 3 6 28 3 1 3 6
3 0 3 5 4 39 3 29 7
2 5 6 3 154 2 5 6 3
3 3 8 9 641 3 6 4 4
3 4 9 3 35 3 4 9 3
2 4 0 7 15 2 47 9
3 12 0 1382 3 31 3
; ; ■  * • •
3 6 9 5 41 4 0 6 5
3 5 2 0 64 3 7 3 8
3 04 4 • 58 3 0 4 4
2581 77 2 58 1
3 21 1 4 50 3 3 3 4
3 1 7 6 67 3 17 6
3101 6 68 3180
2 3 2 4 16 2 32 4
3 3 2 6 26 3 7 4 5
aa • a • a
• * aa a •
2 8 3 0 60 2 9 7 7
3 39 2 37 3 39 2
3 1 3 0 22 3 13 0
2 6 8 9 35 2 6 8 9
3 5 3 4 321 3 9 1 7
a • a • a a
3 3 7 2 4 2 3 3 64 5
3 0 3 7 58 3 07 5
3 4 9 3 28 3 49 3
3 1 4 9 287 3381
2 744 181 2 7 4 4
3 5 7 6 589 3 8 7 7
3 2 5 8 26 3 2 5 8
• a a a a •
3 2 6 0 1181 3 45 3
3 1 5 1 82 3 15 1
3 6 7 3 33 3 67 3
2 6 9 7 340 2 7 0 2
3 3 8 1 801 3 6 9 3
3 58 1 93 3 7 2 3
3 5 0 0 22 3 72 1
3 1 7 6 1372 3 3 5 5
• • •• ••
2 52 1





3 2 7 3 179 3 4 4 6
3 1 3 4 4 4 3 1 3 4
2 4 2 8
3 3 2 9
32
2 42
2 4 2 8
3 6 1 4
3 1 6 6 339 3 3 5 6
* * • • *•
2 2 3 7 13 2 2 3 7
2 9 8 2 24 3 3 9 3
2 7 4 4 55 2 8 9 5
2 0 1
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­








S IV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 
K IINTEISTÖ T 






























KAAVOITUS JA  Y L E I ­
SET TYÖT 








KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 
K IINTEISTÖ T 






















KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT , 
K IINTEISTÖ T 
YHTEENSÄ




SIV ISTYSTO IM I 







SIV ISTYSTO IM I
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK HK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ
9 31 3499 32 3601 4 • • .. .. .. 13 40 3087 f4l 3158
4 • • .. • • • • - - - - - 4 • • • • . . • •
- — — — - 1 • • • • .. .. 1 • • # .
30 87 2887 87 2887 21 51 2412 51 2452 51 137 2691 138 2708
57 2 12 3718 235 4119 16 40 2481 40 2469 73 2 52 3447 275 3762
4 m „ 9 m 9 9 2 .. .. .. 6 20 3316 20 3316
- — — — — 1 • • .. • • .. 1 • • • « • * ••
_ _ _ — _ 5 9 9 . 9 . . 5 . • . . • • . .
104 357 3435 382 3671 50 122 2447 123 2467 154 480 3114 505 3280
4 _ _ _ 4 9 a # # # #
3 « • 5 9 9 99 .. 8 2 1 2629 22 2718
9 33 3674 36 4014 2 *. .. • • • • 1 1 38 3425 41 3704
_ — — — 2 9 9 • . • • . . 2 . « • • .. • •
16 53 3315 57 3551 9 23 2525 23 2525 25 76 3030 80 3182
2 _ _ _ - - 2 .. ..
1 .. .. • • • • - - - 1 • • • • •• ••
3 9 9 9 9 # 9 — — — - - 3 • • . • . . • •
5 9 9 9 9 1 99 . . 6 23 3756 24 4061
11 37 3337 39 3503 1 •• *• •• *• 12 39 3261 41 3413
1 „ .. _ - -• - 1 .. • • .. ..
1 . . • . - - - - - l • • • • • • ••
2 «• • • • • .. - - - “ “ 2 •• •• •* ••
4 •• •• • * •• 4
5 .. 9 9 m _ - - - - 5 .. • • .. ..
2 9 9 9 9 9 . 9 9 — — — — - 2 . . • • .. • •
15 42 2 631 43 2872 7 18 2574 18 2574 22 60 2749 61 2777
20 79 3965 86 4315 3 .. . . 23 87 3782 94 4086
42 144 3424 151 3605 10 26 2570 26 2570 52 170 3260 177 3406
4 .. _ _ - - - 4 .. • • • • ..
1 9 9 9 9 9 9 — — — — — 1 . . . • .. • •
9 23 2515 23 2515 1 . . 10 24 2373 24 2373
16 57 3575 65 4081 5 •* — •• •• 2 1 70 3342 78 3728
1 9 . 9 9 99 - - - - - 1 .. .. --_ _ _ — — 2 • , .. • • . . 2 . . . « .. - . •
31 99 3206 108 3468 6 18 2300 18 2300 39 116 3020 126 3228
8 27 3375 27 3375 1 9 9 99 9 m 9 29 3268 29 3268
5 0 m 9 # 9 . 9 9 — — — — - 5 . • . . .. • •
24 75 3144 81 • 3392 2 .. . . • . 26 80 3067 86 3296
18 51 2858 51 2858 16 47 2617 47 2617 36 99 2737 99 2737
51 200 3926 220 4309 20 47 2336 47 2336 71 247 3478 266 3753
1 9 m , 9 99 1 .. . . • . 2 . • • • .. • •
— - — — — 2 • • • • • • .. 2 . . . * • » • •
1 9 9 99 9 . 2 .. .. .. • . 3 . • • • • • • •
108 375 3472 400 3706 46 114 2471 114 2471 154 489 3173 514 3338
6 19 3108 19 3108 1 .. 4 # .. 9 9 7 2 1 2996 2 1 3012
2 .. - — — - - 2 . . • . . . • •
7 24 3410 27 3876 - — - - - 7 24 3410 27 3676
9 25 2763 25 2763 15 40 2689 40 2689 24 65 2716 65 2716
13 46 3532 54 4145 1 — •• ... •• 14 49 3467 57 4037
1 m a _ _ - - - 1 . . ,* .. ..
38 12 2 3216 133 3512 17 45 2664 45 2670 55 168 3046 179 3252
5 . . .. .. - - - - - 5 . . .. • • ..
2 9 9 . 9 — — — — — 2 . . . « . . . •
13 36 2748 36 2748 6 15 2457 15 2457 19 50 2656 50 2656
9 34 3769 37 4132 3 .. .. .. . . 12 41 3436 45 3708
29 91 3143 94 3256 9 22 2451 22 2451 38 113 2979 116 3065
13 42 3233 42 3233 _ _ _ _ _ 13 42 3233 42 3233
6 18 2971 18 3079 - - - - - 6 18 2971 16 3079
37 94 2548 94 2548 1 .. .. . . . . 36 96 2539 96 2539
74 248 3345 279 3765 6 17 2801 17 2601 80 264 3304 295 3693
5 9 9 . . . . - - - - - 5 • • .. . . ..
1 m . 9 9 9 9 1 . . . . .. . . 2 . • . • . . . •
136 421 3095 453 3328 8 22 2762 22 2782 144 443 3077 475 3298
7 25 3575 25 3575 1  ^# 9 9m ' 6 28 3456 28 3456
4 * . 9 9 9 9 . 9 1 .. • . .. • . 5 . . . . . • . •
25 73 2902 73 2902 16 40 2517 40 2517 41 113 2752 113 2752
54 196 3639 214 3955 27 66 2454 67 2463 61 263 3244 280 3458
2 6 17 2850 17 2850 6 24 2946 24 2946
92 314 3409 331 3600 51 128 2515 129 2520 143 442 3090 460 3215
5 1 .. 6 17 2681 17 2881
1 .. • • .. • • - - - - - 1 *• • • •• ••
3 9 9 9 9 9 9 — — — — — 3 . . . . . . . .
5 2 09 9 9 7 24 3442 26 3770
14 44 3157 46 3321 3 • • • • .. • • 17 52 3037 54 3172
2 0 2
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYONTEKIJOIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHHA HENKI- sAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ IOOOMK NK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM IOOOMK MK/HLO 1000MK MK/HLÓ
YLEISHALLINTO 5 a. • • 1
järjestystoimi 1 • « , , • « -
SOSIAALITOIMI 5 * . • « *a 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS «IA YLEI­
10 35 3518 38 3810 4
SET TYÖT — — — — l
KIINTEISTÖT 2 . . „ . . . -
yhteensä 23 75 3266 78 3393 14
MASKU
YLEISHALLINTO A • • «« 1
järjestystoimi 2 . . . . • • -
SOSIAALITOIMI 14 36 2602 36 2602 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
15 55 3690 61 4089 8
SET TYÖT 1 • . , , • • -
YHTEENSÄ 36 117 3253 123 3419 15
MELLILÄ
YLEISHALLINTO 6 19 3193 19 3193 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « . • • • .« -
SOSIAALITOIMI 3 • • . • • • • a. 1
SIVISTYSTOIMI 7 27 3832 30 4266 1
YHTEENSÄ 17 57 3376 60 3554 3
MERIJÄRVI
YLEISHALLINTO 3 • . • • • • • • —
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . a . -
SOSIAALITOIMI 4 .. « * • • -
SIVISTYSTOIMI 10 38 3761 44 4393 3
YHTEENSÄ 18 64 3574 71 3926 3
MERIKARVIA
YLEISHALLINTO 7 24 3388 24 3386 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 *. „• «• -
SOSIAALITOIMI 19 53 2807 53 2807 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
44 167 3786 185 4213 16
SET TYÖT 4 a. -
KIINTEISTÖT 1 .. • • .. .. 1
LIIKETOIMINTA — — - — - 2
YHTEENSÄ 76 262 3444 281 3692 29
MERIMASKU
YLEISHALLINTO 2 • « « . • • a« —
SOSIAALITOIMI 1 1 *• • • • • • • -
SIVISTYSTOIMI 3 . . • • • • -
YHTEENSÄ 6 20 3347 2 1 3567 -
MIEHIKKÄLÄ
YLEISHALLINTO 6 2 1 3523 2 1 3523 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • « • -
SOSIAALITOIMI 5 • • • • -
SIVISTYSTOIMI 27 106 3912 12 2 4501 6
KIINTEISTÖT - - - - 1
YHTEENSÄ 42 154 3670 170 4049 8
MIETOINEN
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • a -
SOSIAALITOIMI 5- • • • • -
SIVISTYSTOIMI 5 • • • • 3
KIINTEISTÖT 1 • • . . • • a a -
YHTEENSÄ IS 47 3132 48 3174 3
MIKKELIN MLK
YLEISHALLINTO 15 48 3210 48 3210 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 . a .* 1
SOSIAALITOIMI 33 94 2858 94 2856 35
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
1 1 2 430 3839 472 4214 41
SET TYÖT 8 33 4080 33 4080 4
KIINTEISTÖT 1 . , .. aa 1
YHTEENSÄ 174 628 3606 670 3848 85
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 20 2814 20 2814 -
JÄRJESTYSTOIMI 1 ,, • • . . • • -
TERVEYDENHUOLTO 9 31 3474 33 3619 a
SOSIAALITOIMI 14 36 2563 37 2653 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
25 10 1 4026 113 4521 13
SET TYÖT 1 ,, -
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 57 194 3402 209 3664 29
MUHOS
YLEISHALLINTO 16 51 3164 51 3164 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 -
SOSIAALITOIMI 57 162 2846 163 2862 2
sivistystoimi
KAAVOITUS JA YLEI­
1 1 1 381 3429 419 3777 1
SET TYÖT 5 -
KIINTEISTÖT 1 .. .. • • • • 1
«• • • • « 6 20 3319 2 0 3319— — — — 1 # . • • «• • •
20 2454 20 2454 13 33 2577 33 2577-- -• — •* 14 44 3131 47 3339
«* »• 1 . . .. .. • •- — — - 2 • • • • • • • •
32 2321 32 2321 37 108 2908 1 1 1 2987
• • • • .. • • 5 .. .. • •— — — — 2 • • • • « • • •
11 1836 1 1 1836 20 47 2372 47 2372
20 2488 22 2748 23 75 3272 83 3623
_ _ _ 1 0 # , m m m
33 2208 35 2347 51 150 2946 158 3104
a* • • .. 7 22 3XÓS 22 3105
- - - - 1 • • • • • • • •
• « 4 • • • • • • • •
8 29 3669 32 4049
• • • • • • «• 20 64 3222 67 3374
- - - - 3 • • • , • • • •
- - - - 1 • • • • • • • •
— — — - 4 • . • « • •
• • . . 13 45 3486 52 3973
.. • • • • «• 2 1 72 3431 78 3732
- - - 7 24 3388 24 3388
— — » - 1 • • • • • • • •
25 2459 25 2459 29 78 2687 78 2667
40 2471 40 2471 60 206 3436 225 3748
- - - - 4 • • . . .. • •
• • . • • • • • 2 • • • • • • • •
2 • « • • - •• • •
71 2448 71 2446 105 333 3169 352 3348
- - - - 2 • . • • • • • •
— — - - 1 • • • • • • • •
— — - — 3 • • • • • • • •
- - - - 6 20 3347 21 3567
• • . . • a • • 7 23 3309 23 3309
■ - — — - 4 a • • a • • • •
— — — — 5 a a a a a a • a
15 2458 15 2458 33 120 3647 136 4130
a a • • • a 1 - a a • a aa • a
19 2401 19 2401 50 173 3467 169 3785
- - - - 4 • • • a • a • a
— — — — 5 a a • • • a • •
• a a. • a 8 25 3110 26 3189
— — — — 1 a a a a aa a a
.. a • • a a. 16 54 2988 54 3023
9 ^ 18 56 3108 56 3108
m m * , a a 6 2 1 3511 2 1 3511
77 2191 77 2201 68 m 2515 171 2520
102 2477 102 2478 153 531 3474 574 3749
# # a. 12 42 3467 42 3467
a. • a • a « • 2 aa a a aa a a
200 2354 200 2359 259 828 3195 870 3359
- - - - 7 20 2814 20 2814
— — — — 1 « • • a a a aa
20 2443 21 2681 17 51 2988 54 3178
16 2298 17 2443 21 52 2475 54 2583
34 2638 34 2636 38 135 3551 147 3877
- - - - 1 • « • a aa aa
a • a a • a a a l a a a a aa a *
73 2509 76 2610 86 267 3101 285 3309
.. 17 53 3093 53 3093
_ — — — 4 « a • • • a a a
. a 59 167 2826 168 2843
•* **■ ** ** 11 2 385 3434 423 3779
- - - - 5 a. • a • a a.
• a aa • a a • 2 • • • • • • • •
203
KUNTIEN PXXTOINISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TVONANTAJAN.TEHTAvARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO L01OEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK NK/HLO LKM 1000MK . MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO
LIIKETOIMINTA 4 * . a . - - - - - 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 198 640 3233 680 3435 5 •* •* -* 203 655 3228 695 3426
MULTIA
3089YLEISHALLINTO 8 26 3213 26 3213 1 • « • « • • • • 9 28 3089 28
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • «w • • - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 19 50 2621 50 2621 13 31 2399 31 2399 32 81 2531 81 2531
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
33 123 3739 144 4372 16 40 2514 40 2514 49 164 3339 185 3766
SET TYÖT 2 • • • « • • • • 1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
LIIKETOIMINTA — — — - - 1 • 0 • • • • 0 0 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 65 214 3297 235 3619 32 79 2482 79 2482 97 294 3028 315 3244
MUONIO
YLEISHALLINTO 12 37 3066 37 3066 1 0 0 • • 0 0 • • 13 39 2973 39 2973
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • - - - - - 3 .  • • • • « • •
SOSIAALITOIMI 4 0 0 • • - - - - - 4 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 42 159 3783 161 3842 21 42 2016 42 2016 63 2 0 1 3194 204 3233
YHTEENSÄ 61 218 3576 2 2 1 3616 22 44 2009 44 2009 83 262 3160 265 3190
MUSTASAARI
YLEISHALLINTO 2 1 68 3259 68 3259 2 0 0 • • • « • • 23 73 3152 73 3152
JARJESTYST01MI 6 18 2953 18 2953 - - - - - 6 18 2953 18 2953
TERVEYDENHUOLTO 55 179 3261 179 3261 7 19 2654 19 2654 62 198 3193 198 3193
SOSIAALITOIMI 73 193 2643 193 2643 7 14 2009 14 2009 80 207 2587 207 2587
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
135 516 3821 574 4253 13 31 2372 31 2372 146 547 3694 605 4087
SET TYÖT 9 33 3655 33 3655 1 0 0 • • •• • • 10 37 3650 37 3650
KIINTEISTÖT - - - - - 3 0 0 • • • • • • 3 • • • • • • • •
LIIKETOIMINTA - ■ — - - - 1 0 0 • • • • • • 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 299 1007 3368 1065 3563 34 82 2407 82 2407 333 1089 3270 1147 3445
MUURAME
2998YLEISHALLINTO 1 1 35 3207 35 3207 3 • 0 «• • • • • 14 42 2998 42
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • - - - - 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 27 74 2739 74 2740 3 • • 00 • • 30 80 2679 80 2680
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
26 91 3489 120 4613 9 22 2412 22 2464 35 1 1 2 3212 142 4061
SET TYÖT 4 4 0 0 .  . 0 0 8 26 3237 26 3248
KIINTEISTÖT 1 * . . . 5 0 0 • • • • 0 0 6 16 2686 16 2686
LIIKETOIMINTA 2 0 0 .  . • • 4 0 0 • • 0 0 0 0 6 18 3051 22 3679
YHTEENSÄ 73 233 3199 264 3620 28 70 2484 72 2585 10 1 303 3000 337 3333
MUURLA
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • - — - - - 3 « • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . « « • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 2 « « • • • « - — - - - 2 • • • • • m • •
SIVISTYSTOIMI 4 .  . • • . . 2 0 m • • • • • « 6 19 3249 21 3517
YHTEENSÄ 10 34 3352 35 3512 2 •* — — •- 12 36 3174 40 3308
MYNÄMÄKI
YLEISHALLINTO 12 40 3315 40 3315 1 . . 0 0 13 43 3272 43 3316
JÄRJESTYSTOIMI 2 .  . • • .  . 1 0 0 • • 0 0 3 • « • , • • • •
SOSIAALITOIMI 20 51 2571 52 2582 13 32 2471 33 2563 33 84 2532 85 2574
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
64 244 3806 272 4249 26 65 2517 66 2524 90 309 3434 338 3751
SET TYÖT 3 . . - - - - - 3 0 0 * . 00 00
KIINTEISTÖT - - - - - 1 «» • • .  . • • 1 0 0 . . 00 0 0
LIIKETOIMINTA -» — - - - 1 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 10 1 352 3488 381 3771 43 108 2512 1 1 1 2577 144 460 3196 49 2 3414
MYRSKYLÄ
YLEISHALLINTO 5 * a « • «• 2 • • «• • • 7 22 3178 22 3178
JÄRJESTYSTOIMI 1 • . .  * , , 1 • • 0 0 • • • . 2 • • a # • • • •
SOSIAALITOIMI 7 20 2860 20 2860 12 30 2519 30 2519 19 50 2644 50 2644
SIVISTYSTOIMI 9 33 3683 37 4058 4 0 0 • • • • • • 13 42 3264 46 3524
YHTEENSÄ 22 74 3352 77 3505 19 48 2513 48 2513 41 1 2 1 2963 125 3045
MÄNTSÄLÄ
YLEISHALLINTO 15 52 3453 52 3453 1 .  0 16 53 3313 53 3313
JÄRJESTYSTOIMI 6 20 3260 20 3260 2 0 0 . . . . .  . 8 25 3187 25 3187
TERVEYDENHUOLTO 69 216 3123 232 3360 20 49 2447 49 2458 89 264 2971 281 3157
SOSIAALITOIMI 45 125 2776 125 2788 51 122 2389 122 2369 96 247 2570 247 2576
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
1 1 1 419 3774 457 4118 30 60 2676 81 2701 141 499 3540 538 3816
SET TYÖT 10 39 3887 39 3887 - — - - - 10 39 3887 39 3887
KIINTEISTÖT - - - - - 2 «« • « . . 2 • . . . • • .  .
LIIKETOIMINTA 7 28 4049 28 4049 11 39 3579 39 3579 18 68 3762 68 3762
YHTEENSÄ 263 898. 3414 953 3623 117 305 2606 306 2614 380 1203 3165 1259 3313
MÄNTYHARJU
YLEISHALLINTO 11 36 3262 36 3262 2 • • 0 0 13 40 3075 40 3075
JÄRJESTYSTOIMI 6 17 2903 17 2903 3 0 0 0 0 9 24 2662 24 2662
SOSIAALITOIMI 40 108 2712 n o 2754 41 91 2228 91 2230 81 200 2467 202 2489
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS J<\ YLEI­
82 303 3689 334 4074 26 65 2483 65 2485 108 367 3399 399 3692
SET TYÖT 4 .  * „ 5 .  , 0 0 9 30 3292 30 3292
KIINTEISTÖT 1 • • • • 5 • • 0 0 6 15 2555 15 2555
LIIKETOIMINTA — - - — - 3 0 0 * . 0 0 0 0 3 • • . . • • . .
YHTEENSÄ 144 482 3349 515 3579 85 20 1 2369 202 2 * 1 2 229 684 2985 717 3131
NAKKILA
YLEISHALLINTO 11 36 3255 36 3255 1 • 0 0 0 12 38 3152 38 3152
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . - • - - - - 3 • • • • . . 0 m
SOSIAALITOIMI 42 117 2788 117 2797 5 • 0 • • • • 47 128 2 725 128 2733
SIVISTYSTOIMI 60 228 3792 249 4146 14 34 2436 34 2444 74 262 3535 283 3824





• • • * 23 00 • * ** 5 •*
LIIKETOIMINTA
yhteensä 12 2 410 3361 432 3545
1
26 64 2475 64 2480 148 474 3206 497 3358
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VIRKASUHTEISET ' TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTAVÄRYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
«ASTOLA
YLEISHALLINTO 17 55 3214 55 3214 11
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. • , • • 14
TERVEYDENHUOLTO 10 1 320 3168 347 3434 24
SOSIAALITOIMI 46 132 2868 134 2903 32
SIVISTYSTOIMI
kaavoitus ja ylei­
131 504 3850 554 4226 58
set TYÖT 10 38 3759 38 3759, 5
kiinteistöt - - - - - 1
LIIKETOIMINTA 1 .. «• • • 4
YHTEENSÄ 310 1067 3442 1147 3701 149
NAUVO
YLEISHALLINTO 5 • • • . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 2 «• • • • • 1
SOSIAALITOIMI 3 ,, • • • • • • ' -
SIVISTYSTOIMI 6 28 3539 32 3993 3
YHTEENSÄ 18 62 3422 65 3624 4
NILSIÄ
YLEISHALLINTO 1 1 41 3686 41 3686 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 - , • • a • • 1
SOSIAALITOIMI 30 80 2673 80 2673 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
84 328 3905 369 4393 30
SET TYÖT 4 a . • . • . • • -
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKETOIMINTA - - - - — 2
YHTEENSÄ 134 481 3588 522 3894 67
NIVALA
YLEISHALLINTO 16 51 3195 51 3195 3
JÄRJESTYSTOIMI 8 22 2787 22 2787 -
TERVEYDENHUOLTO 89 278 3123 301 3387 16
SOSIAALITOIMI 35 100 2864 100 2864 31
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
109 414 3800 473 4338 37
SET TYÖT 6 22 3587 22 3587 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA 3 .a .. . . ** 3
YHTEENSÄ 266 897 3372 979 3680 93
NOORMARKKU
YLEISHALLINTO 6 23 3832 23' 3832 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 , , • • .. .. 1
SOSIAALITOIMI 14 39 2809 40 2867 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
39 143 3670 169 4326 21
SET TYÖT 5 aa • • . . • • 1
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA — — — - - 2
YHTEENSÄ 66 231 3493 257 3892 42
NOUSIAINEN
YLEISHALLINTO 6 21 3551 2 1 3551 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • .* • • -
SOSIAALITOIMI 11 28 2538 28 2538 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
50 190 3804 215 4307 20
SET TYÖT — - — - - 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 70 249 3550 274 3909 29
NUIJAMAA
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • • 1
TERVEYDENHUOLTO 2 . . a a *• 1
SOSIAALITOIMI 1 .a .. • • 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
7 25 3509 25 3509 1
SET TYÖT 1 ## . . • • 1
YHTEENSÄ 15 48 3191 46 3191 6
NUMMI
YLEISHALLINTO 8 24 2976 24 2976 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . *. • • -
SOSIAALITOIMI 8 23 2820 23 2865 8
SIVISTYSTOIMI 35 140 3992 151 4321 8
YHTEENSÄ 53 194 3654 206 3878 21
NURMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 25 83 3304 84 3343 4
JÄRJESTYSTOIMI 16 55 3413 56 3485 4
TERVEYDENHUOLTO 11 0 354 3216 386 3530 1
SOSIAALITOIMI 118 323 2737 326 2760 20
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
22 1 755 3416 859 3887 20
SET TYÖT 16 64 4002 64 4002 7
KIINTEISTÖT 1 *♦ .. .. 1
LIIKETOIMINTA 6 24 3960 24 3960 47
YHTEENSÄ 513 1661 3237 1804 3517 104
NURMO
YLEISHALLINTO 8 27 3412 27 3412 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • «« • « • • —
SOSIAALITOIMI 25 68 2703 68 2703 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
58 210 3625 244 4214 26
SET TYÖT 4 • « • • • • • • 3
KIINTEISTÖT - - — — — 1
YHTEENSÄ 97 327 3373 361 3725 47
SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIDEN ANSIO
IMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
28 2507 28 2507 28 82 2936 82 2936
44 3128 46 3287 18 59 3271 64 3539
57 2370 59 2446 125 377 3015 406 3244
83 2595 84 2619 78 215 2756 217 2786
143 2469 143 2469 189 648 3427 697 3667
a* 15 55 3659 55 3659
• • . • • • • • 1 • • • • • • • •
• • a . • • # , 5 • • • • • • • •
388 2605 394 2641 459 1455 3170 1541 3357
- - - - 5 • • • • • • • •
• • • • • • • • 3 • • • « • • • •
— — — — 3 • « • • • • • •
a. a , . . 11 35 3175 39 3505
«« .. • « • • 22 70 3196 74 3361
0 0 m 0 a a 14 47 3361 47 3361
a . • • 6 16 2995 18 2995
56 2137 56 2137 56 136 2424 136 2424
74 2478 74 2482 114 402 3530 443 3890
- - ' - ■ - 4 . . .. ..
• • • • • • « • 5 • • • • • • * •
• • • • 2 • • • • • • • •
157 2338 157 2339 20 1 637 3171 679 3376
m m 9 m s a # a 19 58 3052 58 3076- - - _ 8 22 2787 22 2787
41 2552 41 2571 105 319 3036 343 3262
71 2298 71 2298 66 171 2596 171 2598
91 2449 92 2481 146 505 3457 565 3867
„ . a . * . 8 27 3316 27 3316a # a # a m a « 1 • • • • • • • •
6 16 2665 16 2690
224 2404 226 2426 359 112 0 3121 1205 3355
.. .. .. 10 30 2986 30 2986
« « • • • « 3 • • • • • • • •
30 2471 30 2471 26 69 2653 70 2684
53 2511 54 2572 60 196 3264 223 3712
.. • • . . 6 2 1 3567 2 1 3567
«• • • • • • • 1 • • - - • « • -
• « • « . , 2 « « • • • « • «
103 2457 104 2467 108 334 3090 361 3346
- - - - 6 21 3551 2 1 3551— — - - 3 • . • . • • ««
13 2191 13 2191 17 41 2415 41 2415
51 2544 51 2550 70 241 3444 266 3805
# # ,, . . 2 .. • « • • • •• • . • • . « • • • 1 • « • • - • • • •
71 2456 71 2460 99 320 3230 345 3485
.. • • • • • • 5 . . • • • • • •
• • • • • • • • 3 • • • • • •
• # • « 3 m • • • • • • •
— •• -• •• 8 27 3336 27 3336
2 . m . .
13 2135 13 2135 2 1 61 2889 61 2689
«• . . 13 39 2977 39 2977— — — — 2 m « • • • • • •
23 2867 23 2867 16 45 2644 46 2866
2 1 2606 21 2627 43 161 3734 172 4006
59 2794 59 2802 74 252 3410 264 3573
29 92 3156 92 3189
* . 20 65 3260 66 3319
. . 1 1 1 356 3209 391 3520
45 2227 45 2274 138 366 2664 371 2689
57 2836 57 2836 241 812 3368 916 3600
24 3486 25 3609 23 86 3845 89 3662
• • «« • a 2 a • • • • • • •
168 3566 176 3736 53 191 3611 199 3761
318 3053 327 3147 617 1978 3206 2131 3455
.. 10 31 3135 31 3135
_ _ — — 2 • a • • • • • •
36 2409 36 2409 40 104 2593 104 2593
62 2394 64 2469 84 272 3244 309 3674
.. m m 7 25 3520 25 3520m # m m a . 1 • a • • • • - ••
114 2417 116 2459 144 441 3061 477 $312
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOlOEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 100ÓMK MK/HLO LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 12 45 3713 45 3713 -
JÄRJESTYSTOIMI 19 57 3019 57 3019 -
SOSIAALITOIMI 52 148 2853 148 2853 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
123 410 3334 444 3606 2
SET TYÖT 7 26 3778 27 3819 1
KIINTEISTÖT 8 21 2574 22 2768 -
YHTEENSÄ 2 2 1 707 3201 743 3361 8
ORAVAINEN
YLEISHALLINTO 6 21 3464 2 1 3464 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • * • • -
SOSIAALITOIMI 30 79 2618 79 2618 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
14 51 3620 56 4113 2
SET TYÖT 1 1
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 54 162 3006 169 3134 6
ORIMATTILA
YLEISHALLINTO 13 40 3111 40 3111 4
JÄRJESTYSTOIMI 8 30 3784 30 3784 2
SOSIAALITOIMI 50 143 2852 143 2856 50
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
125 486 3885 533 4263 52
SET TYÖT 9 32 3546 32 3546 4
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKETOIMINTA 1 ## * , ' . . 4
YHTEENSÄ 206 734 3565 782 3796 119
ORIPÄÄ
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • • -
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • -
SOSIAALITOIMI 5 • • • • 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
6 22 3673 23 3854 2
SET TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 17 51 2971 52 3035 9
ORIVESI
YLEISHALLINTO 12 42 3458 42 3458 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 « • • . «• • • -
SOSIAALITOIMI 35 102 2903 102 2903 23
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
95 365 3643 414 4353 30
SET TYÖT 7 25 3542 25 3542 2
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • • • 2
LIIKETOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ 155 550 3551 600 3873 59
OULUNSALO
YLEISHALLINTO 7 26 3676 26 3676 5
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. • • .• • • -
SOSIAALITOIMI 11 30 2715 30 2715 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
24 84 3519 100 •4173 14
SET TYÖT 1 • • • • .. • • 1
LIIKETOIMINTA - - — - — 2
YHTEENSÄ
PADASJOKI
45 151 3363 167 3712 26
YLEISHALLINTO 7 26 3722 26 3722 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 16 53 2961 53 2961 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
47 180 3838 202 4303 16
SET TYÖT 2 . . • • «• • • -
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • • • 4
YHTEENSÄ 77 277 3597 299 3681 28
PAIMIO
YLEISHALLINTO 13 43 3335 45 3423 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • ' •• • • -
SOSIAALITOIMI 32 88 2741 88 2762 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
' 116 399 3436 430 3706 14
SET TYÖT 8 31 3890 31 3890 8
KIINTEISTÖT 2 • • • • «• • • -
LIIKETOIMINTA 3 • • • • «• • • -
YHTEENSÄ 178 590 3317 626 3518 24
PALTAMO
YLEISHALLINTO 1 1 32 2939 32 2939 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . . • « 1
TERVEYDENHUOLTO — - — ' — - 1
SOSIAALITOIMI 20 59 2947 59 2947 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
73 287 3926 311 4261 46
SET TYÖT 4 0 . 3
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKETOIMINTA - - - - - 6
YHTEENSÄ 1 1 1 401 3606 425 3828 78
PARIKKALA
YLEISHALLINTO 10 39 3885 39 3885 —
JÄRJESTYSTOIMI 4 «• . . • • -
SOSIAALITOIMI 25 79 3178 80 3209 24
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
70 271 3867 296 4232 28
SET TYÖT 3 ,, 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 1 1 2 411 3668 439 3918 56
- - . - • - 12 45 3713 45 3713
- - - - 19 57 3019 57 3019
00 57 160 2804 160 2804
— -* ** •• 125 413 3305 447 3573
00 8 30 3802 31 3836
- - - — 8 2 1 2574 22 2768
18 2311 19 2318 229 726 3170 761 3324
_ _ _ 6 2 1 3464 21 3464
— — — — 3 • . 0 0 #a # .
00 31 61 2605 81 2605
•• •• •• •• ' 16 55 3467 62 3899
# 0




0 0 0 0 • • l 0 0 0 0 • • 0 0
15 2455 15 2455 60 177 2951 184 3066
00 00 00 0 0 17 52 3060 52 3060
00 00 00 00 10 35 3541 35 3541
116 2311 116 2311 100 258 2581 258 2584
122 2347 122 2356 177 608 3433 655 3703
00 00 , , 13 43 3328 43 3328
• • • • • • • • 3 • • • • • • • •
* . 0 0 • • • 0 5 • • • • • • • •
285 2392 285 2395 325 1019 3136 1067 3263
- - - - 5 • . • • ..
— — — — 1 • • • • • • • •
17 2787 17 2787 1 1 28 2586 28 2588
•• — *- 8 27 3341 28 3477
. . .  . 1 • • • • .. ..
24 2703 24 2703 26 75 2878 76 2920
• • • • • • 13 43 3315 43 3315
— — — — 5 0 0 • • 00 • •
57 2462 57 2462 56 158 2728 158 2728
76 2535 76 2541 125 441 3529 490 3918
.  . . . .  . 9 31 3437 31 3437
• • - • • • • • 3 • • • • • • • •
• • • • • , • « 1 • • • • • • 0 0
148 2504 148 2507 214 698 3263 748 3497
. . • • .  . 12 37 3075 37 3075
— — — — 2 • . • . • • - • •
0 0 .  . 15 39 2567 39 2567
31 2250 32 2293 38 116 3052 132 3480
• • 2 • • • . • • • •
0 0 0 0 . • • 2 • • • • • • • •
60 2307 61 2330 71 2 1 1 2976 228 3206
- - - - 7 26 3722 26 3722
- — - 2 • • • • • « • •
21 2669 21 2669 26 75 2871 75 2671
40 2469 40 2469 63 220 3490 242 3837
- - - - 2 • • • . • • . .
0 0 0 0 •  • •  • 5 • • • • • • • •
71 2527 71 2527 105 348 3312 370 3520
- - - - 13 43 3335 45 3423
— — — — 4 • • • • • • • •
00 00 34 89 2620 90 2639
39 2759 39 2763 130 437 3363 469 3604
23 2862 23 2862 16 54 3376 54 3376
— - - - 2 • a • • • • • •
- — — - 3 • • • • • • • •
63 2620 63 2622 202 653 3234 689 3412
• • • • .. • • 13 37 2618 37 2818
• • • • • • • • 4 • • • • • • • -0 0 0 0 0 0 1 • 0 • • • • • •
35 2509 35 2509 34 94 2766 94 2766
119 2588 119 2588 119 406 3410 430 3614
00 00 0 0 7 25 3598 25 359600 0 0 0 0 0 0 5 • • • • • • • «
15 2488 15 2486 6 15 2486 15 2488
199 2554 199 2554 189 600 3173 624 3302
- - - - 10 39 3885 39 3885
— - - - 4 • • • • • • « •
56 2322 56 2322 49 135 2759 136 2774
69 2480 69 2482 98 340 3471 366 3732
• • « • 0 0 • « 4 .  . . . • • • •
• • • • 0  • • • 2 • • • • • •
• • • • 00 • • 1 • • • • • • 0 0
136 2435 137 2450 168 547 3257 576 3429
2 0 6
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-r SÄÄNN-TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOI DEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK HK/HLO 1000HK MK/HLO
PATTIJOKI
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 7 23 3264 23 3264 2
JÄRJESTYSTOIHI 3 ■ ## .. «« -
SOSIAALITOIMI 8 22 2705 22 2705 2
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
49 171 3494 205 4179 23
SET TYÖT 1 . . • • -
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ
PELKOSENNIEM1
68 229 3361 262 3855 29
YLEISHALLINTO 4 • • «• • . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 2 a. • • • • -
SOSIAALITOIMI 6 20 3300 20 3300 -
SIVISTYSTOIMI 17 82 4815 85 4972 10
yhteensä 29 127 4376 130 4471 10
PERHO
YLEISHALLINTO 6 22 3594 22 3594 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. • • • • -
SOSIAALITOIMI 8 21 2661 21 2661 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
32 118 3694 132 4130 9
SET TYÖT 1 • • —
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 50 174 3489 188 3769 16
PERNAJA
YLEISHALLINTO 6 20 3385 20 3385 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 «• • • . . .. -
SOSIAALITOIMI 38 100 2630 10 1 2648 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
22 79 3574 86 3893 4
SET TYÖT 1 a , a . * . -
KIINTEISTÖT 2 • a • • • • «« -
LIIKETOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 73 2 2 1 3031 229 3138 10
PERNIÖ
YLEISHALLINTO 9 31 3402 31 3402 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. . a 4. -
SOSIAALITOIMI 34 94 2770 94 2770 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
62 236 3802 257 4149 28
SET TYÖT 5 . # . a 1
KIINTEISTÖT 2 a . , . a. 4
LIIKETOIMINTA - - - - - 5
YHTEENSÄ 116 397 3421 419 3608 67
PERTTELI
YLEISHALLINTO 5 .. . * -
JÄRJESTYSTOIMI 3 «a .. , 4 -
SOSIAALITOIMI 7 19 2669 19 2669 3
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
16 55 3437 60 3738 4
SET TYÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 31 100 3228 105 3397 8
PERTUNMAA
YLEISHALLINTO 5 a . a . 2
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. a. . . -
SOSIAALITOIMI 15 41 2746 41 2746 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
25. 90 3600 97 3897 9
SET TYÖT 3 . . a. .. 2
YHTEENSÄ 49 161 3280 168 3431 22
peräseinäjoki
YLEISHALLINTO 9 29 3188 29 3215 3
järjestystoimi 3 a . -
sosiaalitoimi 25 69 2746 69 2746 12
sivistystoimi
KAAVOITUS JA YLEI­
38 140 3683 161 4229 15
SET TYÖT 3 . . a a .. 1
YHTEENSÄ 78 256 3278 277 3547 31
PETÄJÄVESI
YLEISHALLINTO 6 21 3442 21 3442 4
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. .. -
SOSIAALITOIMI 11 31 2809 31 2809 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
50 188 3757 199 3988 23
SET TYÖT 2 • • a • • • • • 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKETOIMINTA — - — - - 1
YHTEENSÄ 71 254 3571 265 3734 42
PIEKSÄMÄEN MLK
YLEISHALLINTO 11 37 3359 37 3359 2
JÄRJESTYSTOIMI 8 24 2965 26 3298 —
SOSIAALITOIMI 33 98 2964 98 2964 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
76 274 3604 301 3956 21
SET TYÖT 3 • • «  • « • • • 3
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 131 444 3389 473 3614 61
• • • • • • • « 9 28 3072 28 3072
— — — — 3 • # • • • • • •
a . *  9 10 26 2601 26 2601
56 2415 58 2516 72 227 3149 263 3648
- - - - 1 • • • • . .
• • ' 2 • a • • • •
69 2386 72 2466 97 298 3069 334 3440
- - - - 4 • • • • • • • •
— — ■— - — 2 • a • • • • - • •
- - - - 6 20 3300 20 3300
27 2730 27 2730 27 109 4043 11 2 4142
27 2730 27 2730 39 154 3956 157 4024
.. .. „ 7 25 3560 25 3560
— — — — 3 • • « • • • • •
a a 1 1 26 2376 26 2376
22 2492 23 2541 41 141 3430 155 3781
- - - 1 • . • • • a «•
• • • • • • 3 • • • . a a • •
38 2358 39 2459 66 2 12 3215 228 3451
.. .. • • • • 7 22 3199 22 3199
- — - - 4 . , ' . . «•
a. a. . . . . 42 109 2605 110 2621
-• — — ** . 26 88 3392 95 3663
- - - - 1 . . .. . ,
- - 2 — -** -*
24 2359 24 2362 83 245 2950 253 3044
. . • • . . • . 1 1 35 3152 35 3152
— — — — 4 • • • « • • • •
58 2164 58 2164 61 153 2502 153 2502
68 2421 70 2494 90 304 3372 327 3634
.. 6 19 3248 19 3248
. . • • • • .  . 6 16 2679 16 2721## • • • • 5 • • • . • • « •
157 2336 159 2367 183 553 3024 577 3154
- - - - 5 •  • •  « . . •  •
— — — — 3 •  • •  • « .
10 25 2505 25 2505
*• ** ** -* 20 65 3229 69 3470
m m 1 ■ . .
19 2423 19 2423 39 119 3063 125 3197
• « • • • • - •• 7 22 3198 22 3198
— — — — 1 « • • « • • • •
23 2554 23 2561 24 64 2674 64 2677
22 2424 22 2424 34 1 1 2 3289 119 3507
5 * .
55 2491 55 2494 71 216 3035 223 3141
.. «• .. .. 12 36 2967 36 2987
— — — — 3 . 9 « « • • • a
31 2585 31 258S 37 100 2694 100 2694
38 2564 39 2568 53 178 3366 199 3759
# m 4 , . .a
79 2559 79 2561 109 . 335 3074 356 3267
.. 10 30 3012 30 3012
— — — — 2 « • « • «« a •
25 2469 25 2472 21 56 2647 56 2648
66 2888 66 2888 73 254 3483 266 3642
.. • • • • 4 . . .. • • • •
• • «• • • • • 2 • - • • • • • -
. m • • • • 1 • • • • • • • •
1 U 2689 113 2689 113 366 3243 378 3346
13 41 3124 41 3124
_ - _ 8 24 2965 26 3298
79 2408 79 2408 66 177 2686 177 2686
53 2515 53 2515 97 327 3368 353 3644
6 2 1 3516 21 3516
. . • • • • 2 • • • • • • • •
150 2465 150 2465 192 594 3095 624 3249
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTAVARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LOIDEN ANSIO L0IOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM I000NK NK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000NK NK/HLO 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO
PIELAVESI
YLEISHALLINTO 10 33 3311
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • •




SET TYÖT 5 • • • «
KIINTEISTÖT - - -
LIIKETOIMINTA - ' - -
YHTEENSÄ 151 527 3467
PIETARSAAREN MLK
YLEISHALLINTO 13 44 3373
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. « «




SET TYÖT 5 . . . „
KIINTEISTÖT 1 a. . .
YHTEENSÄ 149 474 3184
PIHTIPUDAS
YLEISHALLINTO 9 29 3207
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. «•




SET TYÖT 2 • . • •




YLEISHALLINTO 13 39 2970
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,, • •




SET TYÖT 6 22 3668
KIINTEISTÖT 1
LIIKETOIMINTA 2 . . . .
YHTEENSÄ 92 303 3298
PIIPPOLA
YLEISHALLINTO 4 • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 ..




SET TYÖT 1 . . * .
KIINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 22 75 3413
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 20 70 3492
JÄRJESTYSTOIMI 3 «•
TERVEYDENHUOLTO 27 91 3356




SET TYÖT 7 26 3676
KIINTEISTÖT 1 .« ..
LIIKETOIMINTÄ 2 • a • *
YHTEENSÄ 187 673 3597
POHJA
YLEISHALLINTO 14 44 3136
JÄRJESTYSTOIMI 1 • •




SET TYÖT 5 . .
KIINTEISTÖT 1
LIIKETOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 90 272 3026
POLVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 28 3515
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • •




SET TYÖT 2 *•
LIIKETOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 107 380 3553
POMARKKU
YLEISHALLINTO 5 • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • •




SET TYÖT 2 .. . .
KIINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 45 159 3524
PORNAINEN
YLEISHALLINTO 6 21 3573
JÄRJESTYSTOINI 1 .. . #




SET TYÖT 1 , ,
YHTEENSÄ 32 1 1 1 3482
33 3311 4 • • • •
• • • • — — — -
1 1 0 2898 15 40 2671 40
391 4202 48 127 2654 128
. . .. 1 • « • «
- - 4 • • • • • •
— — 4 • . • • • •
567 3753 76 204 2681 204
44 3373 _ _ _
• • • • - — — —
86 2461 2 .. . .
352 3913 7 17 2409 17
. . . . - - - -
« • • • — - - -
519 3485 9 21 2357 2 1
29 3207 2 . .
70 2899 16 43 2690 44
301 4066 34 86 2544 89
• • 2 «. .. ..
- - 1 • • . . . .
421 3690 55 142 2584 145
40 3055 1 ..
47 2752 1 .7 .7
199 3971 6 23 3793 23
22 3668 - - - -
•• ••
1
326 3543 9 28 3156 29
. # 3 . . . .
•• ••
1 .7 .7 .7
41 4115 9 23 2540 24
v , • • 1 . . . . ..
- - 2 • • • • «•
80 3639 16 39 2467 42
72 3602 2 . .
• • • • 2 • • • • « •
93 3429 2 . . • . ..
120 2989 35 75 2150 76
380 4366 44 108 2451 110
26 3676 1 . . .. ..
• • • • 2 • • • • • •
• * .* - — - -
712 3805 88 204 2316 207
44 3136 1 .. . . . .
108 2779
“ _ : :
115 3824 15 36 2415 36
.. 1 a. ..
• > • • 2 • • • • • • •
- - 2 • . • • • .
289 3209 21 52 2461 52
28 3515 3 . .
a a • • 4 • • • . • •
58 2644 22 54 2459 54
303 4203 19 50 2618 51
. . «« 5 .. .. ..
— — 1 • . . . • •
406 3797 54 141 2604 - 142
m ^ 3 . .
28 2814 6 14 2377 15
1 1 0 4405 19 49 2555 50
... 1 . . . . ..
— - 1 . . • • ..
171 3805 30 75 2490 77
2 1 3573 2 .. ..
24 3016 8 22 2800 22
69 4294 5 •• .. *•
. . . . 1 . . .. . .
12 0 3755 16 43 2669 43
• • 14 42 3023 42 3023
- 5 .  . • . . . .  .
2671 53 150 2834 150 2834
2658 141 479 3401 518 3676
•• 64
19 3175 19 3175
4 . . # # . .
2683 227 730 3217 771 3395
- 13 44 3373 44 3373
— 5 • . .  . .  . • •
.  . 37 90 2445 90 2445
2409 97 324 3342 369 3804
- 5 .  . .  . . .
— 1 .  . • . • • • .
2357 158 496 3137 540 3421
• • 1 1 33 2983 33 2983
— 5 • . • . .  . • •
2721 40 1 1 2 2802 113 2 8 2 8
2611 108 364 3373 390 3606
• • 4 • • • ■ . . . .
.  . 1 « • • • • . . ••
2642 169 539 3190 566 3349
• • 14 41 2896 42 2976
— 3 . . . . «• • •
.  . 18 48 2680 48 2680
3907 56 200 3569 2 22 3965
- 6 22 3668 22 3668
- 1 - • • • • • • •
. . 3 • • • . . . • •
3232 10 1 332 3285 355 3515
. . 7 22 3206 22 3206
— 2 . « • • « « • «
• . 6 15 2436 15 2438
2648 19 60 3161 65 3420
« . 2 • • a. .. • •
• . 2 a • a • • a a •
2636 38 115 3015 12 2 3217
• • 22 74 3376 76 3476
. . 5 a a a a aa a a
.  . 29 95 3281 97 3348
2159 75 195 2596 195 2602
2492 131 453 3461 489 3737
. a 8 28 3498 28 3498
• • 3 • a a a aa aa
— 2 a a . a aa a a
2356 275 876 3187 919 3341
« • 15 46 3076 46 3078
— 1 • « • « • « • .
- 39 108 2779 108 2779
2415 45 134 2988 151 3354
a . 6 19 3149 19 3149
a a 3 a a a a aa • a
• a 2 a a a a a a a a
2493 1 1 1 324 2919 341 3074
. . 1 1 36 3229 36 3240
, a 7 22 3120 22 3120
2459 44 1 1 2 2552 1 1 2 2552
2668 91 326 3586 354 3887
-- 7 22 3187 22 3187
2631
1
161 521 3235 548 3406
• • 6 24 3015 24 3015
— 3 • • • • • « • «
2435 16 42 2650 43 2672
2619 44 147 3331 160 3633
•* 3 *• ** - --
2565 75 233 3111 248 3309
a a 8 26 3248 26 3248
— 1 « « • « • « a a
2800 16 47 2908 47 2908
*• 2 1 73 3464 81 3879
.  . 2 a , . , aa a.
2669 48 154 3211 163 3393
2 0 8
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TENTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LölOEN  ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1Ö00MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
PORVOON MLK
YLEISHALLINTO 16 57 3556 57 3556 11
JÄRJESTYSTOIM I 8 27 3416 30 3697 2
SOSIAALITOIM I 108 292 2706 293 2715 49
SIV ISTYSTO IM I 137 465 3396 520 3794 57
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 17 69 4057 72 4222 11
KIIN TEISTÖ T 1 . . # m 9 m 2
YHTEENSÄ 287 914 3185 975 3396 132
POSIO
YLEISHALLINTO 9 37 4146 37 4146 2
JÄRJESTYSTOIM I 2 .  . . .
TERVEYDENHUOLTO 55 207 3765 219 3987 23
SOSIAALITOIM I 23 71 3084 71 3084 13
SIVISTYSTOIMI 92 432 4692 476 5174 37
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 4 2
KIIN TEISTÖ T - - _ _ - 2
YHTEENSÄ 185 769 4156 825 4461 79
PU0ASJXRV1 1)
YLEISHALLINTO 13 46 3532 46 3532 2
JÄRJESTYSTOIM I . 5 • • . . .  . 1
SOSIAALITOIM I 50 152 3041 152 3047 2
SIV ISTYSTO IM I 135 583 4322 620 4594 86
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT > 6 22 3675 22 3675 _
K IIN TE ISTÖ T 1 .* , . .  . . . 1
YHTEENSÄ 292 1029 3523 1066 3649 93
PUKKILA
YLEISHALLINTO 4 1
JÄRJESTYSTOIM I 1 a* . . -
SOSIAALITOIM I 4 „ . • • • « 9
SIV ISTYSTO IM I 11 39 3518 43 3904 4
L IIKETO IM IN TA - - - - - 1
YHTEENSÄ 20 67 3326 71 3538 15
PULKKILA
YLEISHALLINTO 8 24 2950 24 2950 -
JÄRJESTYSTOIM ! 3 .  . • . • • . . -
SOSIAALITOIM I 9 23 2536 23 2536 -SIVISTYSTOIMI 38 141 3698 160 4209 23
K IIN TE ISTÖ T - - - - - 1
YHTEENSÄ 58 197 3395 216 3730 24
PUNKAHARJU
YLEISHALLINTO 11 35 3140 35 3156 2
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . . . . . -
SOSIAALITOIM I 13 35 2720 35 2728 13
SIV ISTYSTÖ IM I 53 198 3736 222 4188 22
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 2 1
KIIN TEISTÖ T - - - - - 1
L IIKETO IM IN TA - - - — - l
YHTEENSÄ 80 279 3490 303 3792 40
PUNKALAIOUN
YLEISHALLINTO 6 16 2702 16 2702 1
JÄRJESTYSTOIM I ' 3 • • .  . .  . , , -
SOSIAALITOIM I 16 45 2813 45 2813 25
SIV ISTYSTO IM I 32 117 3651 126 3991 9
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 2 _
L IIKETO IM IN TA — — - — - 1
YHTEENSÄ 59 \93 3279 204 3463 36
PUOLANKA
YLEISHALLINTO 8 28 3475 28 3475 3
JÄRJESTYSTOIM I 5 • • • • • • • • • -
TERVCYOENHUOLTO 66 212 3217 219 3322 2
SOSIAALITOIM I 24 69 2895 70 2915 20
SIV ISTYSTO IM I 77 317 4119 351 4555 45
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 4 _
KIIN TEISTÖ T - - - - - 1
YHTEENSÄ 184 657 3571 699 3799 71
PUSULA
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • • 1
JÄRJESTYSTOIM I 1 • • « « • • • • 1
SOSIAALITOIM I 16 47 2947 47 2954 15
SIV ISTYSTO IM I 16 53 3324 60 3772 -
k a a v o i t u s  j a  y l e i ­
s e t  TYÖT 1 . . . . 2
YHTEENSÄ 38 122 3203 129 3395 19
25 2237 25 2237 27 82 3019 82 3019
.  . , f 10 32 3213 35 3462
107 2185 108 2194 157 399 2543 401 2552
137 2397 137 2397 194 602 3102 656 3384
35 3224 40 3649 28 104 3730 112 3997
• « • • • • ■  • 3 • • • • • •
314 2377 319 2418 419 1228 2930 1294 3088
• • . . • , 11 43 3889 43 3889
— - - - 2 # . • • • •
57 2457 57 2490 78 264 3380 277 3546
33 2511 33 2511 36 104 2877 104 2877
95 2571 96 2586 129 527 4084 5 7 2 4431
• • • • . . .  , 6 20 3376 21 3448
»• • • • • • • 2 • • • « • « • .
202 2552 203 2574 264 970 3676 1029 3897
15 50 3365 50 3365
6 18 2991 18 2991
• • 52 157 3014 157 .^019
215 2498 215 2498 221 798 3612 835 3778
- - - - 6 22 3675 22 3675
• • « « 2 • • • . • • • •
231 2481 231 2481 385 1259 3271 1296 3367
• • • • . . • • 5 . . . . . . . .
— — — — 1 • ^ • a a « • a
22 2412 22 2412 13 34 2627 34 2627
• • • • . . 15 47 3138 51 3421
• , • • 1 • • • a a a • •
34 2290 34 2290 35 101 2882 105 3003
- - - - 8 24 2950 24 2950
- — - 3 . * • • aa aa
- - - 9 23 2536 23 2536
54 2334 56 2421 61 194 3184 216 3535
a« a a a a • « 1 • a • • aa a a
57 2366 59 2449 82 254 3094 275 3355
. . • « a* . a 13 39 3014 39 3027
— — — — 1 a a • • a a a a
28 2158 28 2158 26 63 2439 64 2443
55 2519 55 2519 75 253 3379 277 3696
• a • a • a • a 3 • • • a a. a .
aa • a aa • a 1 « a • • •* . ••
• • a a • « a a 1 a a • a a a a a
98 2448 98 2448 120 377 3143 401 3344
/
,a . a a. a . 7 18 2616 18 2616
— — — — 3 a a • « a a a a
59 2364 59 2364 41 104 2539 104 2539
22 2446 22 2446 41 139 3386 150 3652
- - - - 2 . a aa a. • a
a « a a a • a a 1 • a a a a a a a
86 2390 86 2390 95 279 2942 290 3056
11 34 3104 34 3104
— — — 5 a « « a a a m a
a # # . a* a a 68 216 3177 223 3281
49 2445 49 2457 44 118 2690 119 2707
117 2592 119 2634 122 434 3556 469 3846
- - - - 4 .  a • a a a • a
aa a« aa a • 1 • a a a a a aa
178 2510 181 2543 255 835 3276 880 3449
• • • a • a «a 5 aa a a • « • *
* # * . 2 • a a a aa aa
36 2418 36 2416 31 83 2691 84 2695
* - “ 16 53 3324 60 3772
3 , , • a
45 2360 45 2360 57 167 2922 174 3050
KUNNAN TERVEYDENHUOLLON ALAAN KUULUNEET 98 HENKILÖÄ EIVÄT IÄHETTÄMISEN VIIVÄSTYMISEN TAKIA EHTINEET MUKAAN REKISTERIIN.
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
PUUMALA
YLEISHALLINTO 7 21 3046
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • •
SOSIAALITOIMI 18 54 2989
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
43 165 3835
SET TYÖT 2 • « • •
K IINTEISTÖT - -  . -
YHTEENSÄ 74 259 3506
PYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 10 34 3387
JÄRJESTYSTOIMI 2 , , . .
TERVEYDENHUOLTO 15 52 3462
SOSIAALITOIMI 27 75 2776
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
40 139 3485
SET TYÖT 2 a . .  .
K IINTEISTÖ T - - -
YHTEENSÄ 96 312 3250
PYHÄJOKI
YLEISHALLINTO 5 *. .  .
JÄRJESTYSTOIM I 6 20 3277
SOSIAALITOIMI 13 38 2956
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
32 118 3678
SET TYÖT 1 *, ,  .
K IINTEISTÖT - - -
YHTEENSÄ 57 198 3482
PYHÄJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 51 3158
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • •
SOSIAALITOIMI 34 103 3035
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
95 358 3764
SET TYÖT 3 •. « •
K IINTEISTÖT 1 • • • •
YHTEENSÄ 152 537 3534
PYHÄNTÄ
YLEISHALLINTO 6 19 3126
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • •
SOSIAALITOIMI 9 25 2760
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
12 48 3969
SET TYÖT 2 • • • •
K IINTEISTÖ T - - -
YHTEENSÄ 30 99 3312
PYHÄRANTA
YLEISHALLINTO 4 • • • •
JÄRJESTYSTOIM I 2 • • • «
SOSIAALITOIMI 4 • • • -
SIVISTYSTOIMI 11 39 3531
YHTEENSÄ 21 68 3222
PYHÄSELKÄ
YLEISHALLINTO 8 28 3503
JÄRJESTYSTOIM I 6 18 3049
SOSIAALITOIMI 11 30 2710
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
60 232 3868
SET TYÖT 3 • • • •
YHTEENSÄ 88 318 3617
PYLKÖNMÄKI
YLEISHALLINTO 5 • • • •
JÄRJESTYSTOIM I 1 • • • a
SOSIAALITOIM I 3 • • • •
S IV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
8 32 3994
SET TYÖT 1 • • « •
K1INTEISTÖT - - -
LIIKETO IM IN TA - - —
YHTEENSÄ 18 61 3368
PÄLKÄNE
YLEISHALLINTO 6 21 3459
JÄRJESTYSTOIM I 3 • • • •
SOSIAALITOIM I 22 66 2984
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
46 186 4049
SET TYÖT 2 • • • •
YHTEENSÄ 79 289 3654
PÖYTYÄ
YLEISHALLINTO 6 20 3356
SOSIAALITOIMI 18 47 2614
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
21 70 3340
SET TYÖT 1 • . • •
K IIN TEISTÖ T 2 «• • .
YHTEENSÄ 48 147 3060
RANTASALMI
YLEISHALLINTO 9 29 3180
JÄRJESTYSTOIM I 2 . . • •
SOSIAALITOIM I 17 51 3014
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
50 192 3833
SET TYÖT 3 • • • •
YHTEENSÄ 81 291 3591
21 3046 6 14 2316 14
54 3011 8 23 2866 23
174 4053 31 64 2061 65
• . . .  . 4 .  . .  . , ,
— — 4 ,* • • .  .
269 3641 53 120 2268 122
34 3387 1 . .
54 3577 4 .7
75 2776 12 26 2183 26
156 3896 13 32 2486 33
.  . 1 . . . . . .
— — 2 . . • • • •
330 3440 33 79 2399 79
. . 3
20 3277 - - - -
38 2956 11 27 2459 27




208 3650 27 68 2530 68
51 3158 3 a a a .
. a .  . 2 • • • • • •
103 3035 19 50 2634 50




5 82 3829 63 161 2562 163
19 3126 _ - - -
• « • • 1 • • « • • •
25 2760 2 • • • • • •
51 4265 7 17 2461 18
, , . . 1 • • . . • •
— — 2 • • • . mm
103 3430 13 31 2418 33
43 3885 3
- - -
72 3408 3 •• * • ••
28 3503 2 . . a. m m
18 3049 1 • • • • • m
30 2710 2 . . • • mm
256 4270 31 81 2601 81
342 3891 36 93 2583 93
1 # a
35 4398 5 . . • •
a * . . 1 . . • • • •
- - 1 • • • • • •
— — 1 • • • • • •
64 3547 9 24 2661 24
21 3459 4 . . . . m m
66 2984 19 43 2248 43
204 4442 18 44 2459 46
a m a. 1 a* . .
307 3882 42 99 2352 101
20 3356 1 . .
47 2614 11 27 2474 27




154 3209 17 42 2475 42
29 3180 3 a m # a
,« 1 • • « • • •
51 3014 12 31 2592 31
209 4175 14 34 2426 34
a # a m 1 m # a a
308 3803 31 82 2638 82
2316 13 35 2709 35 2709
- 4 • • • • • « • •
2866 26 77 2951 77 2967
2111 74 229 3092 240 3240
6 17 2824 17 2824
• • 4 • • • • - • • • •
2309 127 380 2989 392 3085
• • 11 36 3278 36 3278
- 2 • . • . • • «.
.  . 19 61 3201 63 3292
2183 39 101 2593 101 2593
2506 53 172 3240 188 3555
• . 3 . . • • a. • a
« m 2 • • a « mm • «
2407 129 391 3033 410 3176
, . 8 26 3215 26 3215
- 6 20 3277 20 3277
2459 24 65 2728 65 2728
2600 44 149 3384 158 3602
- 1 . . . . . . • a
a a 1 • a • a aa aa
2530 84 267 3176 276 3290
.a 19 58 3055 58 3055
a • 5 • . • a a a a •
2656 53 153 2891 154 2899
2539 131 448 3422 494 3770
- 3 . . • a a. a.
a • 4 • • a a a a a a
2591 215 699 3249 745 3466
- 6 19 3126 19 3126
a « 2 • « • • aa aam * 11 29 2640 29 2640
2544 19 65 3414 69 3631
. . 3 . « • a aa a.
aa 2 • • a a a a a a
2534 43 131 3042 136 3159
- 4 a . a. • a
- 2 a a aa • • • •
— 4 • • • « a a . a am m 14 46 3311 50 3589
. . 24 75 3133 79 3295
# # 10 33 3340 33 3340
7 21 2958 21 2958
a . 13 34 2644 34 2644
2609 91 313 3437 337 3705
_ 3 a , a * . . . .
2590 124 411 3317 436 3513
. . 6 16 2738 16 2738
- 1 a a . a a a a - •
— 3 • « a • a a a a
-* 13 45 3476 48 3724
. * 2 . . • a • a • a
a a 1 a a a a • • ••
a » l • « a a a a a a
2661 27 85 3132 88 3252
«a 10 30 2980 30 2997
— 3 • • a a a a a a
2269 41 108 2643 109 2653
2567 64 231 3602 251 3915
m m 3 . a a , a* . .
2413 121 387 3202 408 3372
a * 7 23 3252 23 3252
2474 29 74 2560 74 2560
— 25 60 3210 87 3497
- 1 a . • a aa «a
« « 3 a a a a a a a a
2475 65 189 2907 196 3017
aa 12 40 3292 40 3297
a a 3 • « a a a a a m
2592 29 82 2839 82 2839
2430 64 226 3525 243 3793
a * 4 . . a . a a ,a
2646 112 373 3327 390 3483
14 1280030953—12
2 1 0
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SIV ISTYSTO IM I 
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LölOEN ANSIO LÖ10EN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK HK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
6 19 3120 19 3120 l . •• *• 72
22 3174 22 3174
2 . • * • • 1 m m 1 • . «• • •
9 24 2715 24 2720 10 24 2402 25 2467 19 48 2550 49 2567
33 119 3618 132 4003 23 56 2417 56 2453 56 175 3124 168 3366
1 , , 1 • « • • • • • • 2 - • •• •*_ _ _ — 1 • • ' • • 1 • • • • • •
51 172 3367 184 3617 37 93 2 512 94 2554 88 265 3008 279 3170
10 36 3570 36 3570 1 . . 11 36 3476 38 3476
A
61 205 3363 212 3467
1 -• •• _ . • •
5
61 205 3363 212 3467
34 102 3000 103 3036 6 13 2178 13 2178 40 115 2877 116 2907
97 409 4215 438 4521 44 113 2569 113 2573 141 522 3701 552 3913
2 **
_ _ _ - - 2 • • • • . . • •
*.1 _ _ 2 2 • • • • • • • •
208 774 3719 811 3899 54 136 2510 136 2513 262 909 3470 947 3613
8 30 3699 30 3699 2 10 34 3370 34 3370
4 . .  ' s « — — — - — 4 • • • . • • « •
42 117 2777 117 2777 6 12 1953 12 1953 48 126 2674 126 2674
99 359 3622 400 4040 23 59 2581 59 2581 122 418 3425 459 3765
6 19 3222 19 3222 _ _ _ 6 19 3222 19 3222
159 536 3374 578 3634 31 75 2426 75 2426 190 612 3219 653 3437
9 30 3321 30 3321 _ _ _ _ 9 30 3321 30 3321
3 «• « m • • • • - - — - - 3 • • • • • • ■  •
19 55 2891 55 2891 19 50 2620 50 2620 38 105 2755 105 2755
57 224 3937 252 4424 25 61 2433 61 2437 82 285 3479 313 3818
2 , , • • . . 1 • • • • 3 . . . . . . • •
- - — - - 2 • • . . m» • • 2 - • • • • • •
— — — — — 3 • • 3 • « • • • « « •
90 325 3610 353 3924 50 126 2514 126 2516 140 451 3219 479 3422
10 36 3580 36 3580 _ _ _ _ _ 10 36 3580 36 3580
4 . . • • • . - — - — — 4 • . • • • • • •
13 39 3001 39 3001 8 18 2221 18 2221 21 57 2703 57 2703
52 198 3611 216 4146 25 65 2597 65 2599 77 263 3417 281 3644
2 • « . . • • 3 . . . . • . 5 . . • • -- • •
— — — — — 5 • • « • • • 5 • « ■  • « • • •
81 293 3620 311 3834 41 105 2555 105 2556 122 398 3262 415 3405
11 * 39 3540 39 3540 1 . . . . 12 41 3416 41 3416
3 # . . . • • . . - - - - - 3 > • • . • • • >
41 135 3296 148 3607 10 26 2556 21 2669 51 161 3151 175 3423
i l 32 2881 32 2881 11 26 2319 26 2319 22 57 2600 57 2600
51 197 3864 219 4299 23 58 2503 58 2506 74 255 3441 277 3742
5 m # . . _ _ _ - - 5 , 4 , . . .
- - - - - 7 18 2618 19 2661 7 18 2618 19 2661
— - - — - 1 • • «• • « • • 1 • • • • • • • •
122 433 3549 468 3835 53 132 2494 134 2522 175 565 3229 602 3436
7 21 3038 21 3038 _ _ _ _ 7 21 3038 21 3038
4 , # - - - - - 4 • • • • • • • •
14 40 2841 40 2876 12 31 2608 31 2608 26 71 2734 72 2753
45 160 3557 177 3934 15 36 2384 36 2384 60 196 3264 213 3547
1 . . - - - - - 1 . . • • . . . .
71 236 3319 253 3565 27 67 2484 67 2484 98 303 3089 320 3267
5 . . - _ - - 5 « . . . . . . .
2 # . — — — — — 2 • • • • • • • •
12 32 2695 32 2708 5 . . • • .  . 17 46 2681 46 2690
13 48 3708 53 4084 7 17 2422 17 2422 20 65 3258 70 3503
1 - - - - - - - - - 11 • * •* •• -1
34 108 3180 113 3329 12 30 2516 30 2516 46 138 3007 143 3117
11 36 3245 36 3245 _ _ _ _ - 11 36 3245 36 3245
3 % # i . , • • • • 4 • • • • • • • •
26 72 2768 72 2768 19 44 2312 44 2312 45 116 2575 116 2^75
59 229 3887 252 4265 22 51 2333 51 2333 81 281 3465 303 3740
3 % m - - - - - 3 . . ••
— - — - - 3 . . • • • • • - 3 • - • • • " • •
_ _ _ _ 2 . * • « • • 2 • > • • • • a •
102 358 3506 380 3727 47 109 2327 109 2327 149 467 3135 490 3286
10 33 3338 33 3338 2 . . 12 38 3.158 38 3158
1 . . « « «• 1 • . • • • • • • 2 • • • • •* • •
1 — — — — — 1 • • • • • • • •
13 37 2811 37 2811 5 . . • « 18 49 2731 , 49 2731
30 120 4011 130 4335 14 34 2447 34 2447 44 155 3513 164 3734
55 196 3567 206 3744 22 53 2426 53 2426 77 250 3241 259 3367
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK NK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOONK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ROVANIEMEN MLK
YLEISHALLINTO 30 100 3326 100 3326 $
JÄRJESTYSTOIM I 14 50 3563 51 3633 -
TERVEYDENHUOLTO 95 343 3607 343 3614 4
SOSIAALITOIMI 95 308 3236 309 3256 75
SIVISTYSTOIMI 254 1153 4539 1245 4902 128
KIINTEISTÖT 10 46 4568 46 4568 -
LIIKETO IM INTA 1 .  . ... -
YHTEENSÄ 499 2002 4011 2097 4203 215
RUOKOLAHTI
YLEISHALLINTO 8 27 3324 27 3324 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • « • • -
TERVEYDENHUOLTO 18 57 3164 60 3344 5
SOSIAALITOIMI 27 81 3011 81 3011 25
SIVISTYSTOIMI 62 231 3716 255 4121 19
KAAVOITUS j a  y l e i -
SET TYÖT 4 • • • • . . 5
K IINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 122 420 3444 448 3675 59
RUOTSINPYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 13 42 3261 42 3261 1
SOSIAALITOIMI 24 66 2739 66 2758 16
SIVISTYSTOIMI 15 55 3646 61 4048 9
YHTEENSÄ 52 163 3131 169 3256 26
RUOVESI
YLEISHALLINTO 8 26 3444 28 3444 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,  . .  . 10
TERVEYDENHUOLTO 55 177 3221 183 3322 17
SOSIAALITOIMI 37 109 2942 109 2942 26
SIVISTYSTOIMI 59 227 3843 285 4836 18
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 4 .  . .  . .  . 2
KIINTEISTÖT - — - - - 5
LIIKETO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 166 567 3416 631 3602 80
RUSKO
YLEISHALLINTO 3 . a .  . .  . 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . . . . . -
TERVEYDENHUOLTO 5 .  . .  . • • -
SOSIAALITOIMI 5 «• .  . .  . 3
SIVISTYSTOIMI 6 29 3594 33 4098 7
KIINTEISTÖT - - - • - - 1
YHTEENSÄ 23 77 3337 81 3512 14
RYMÄTTYLÄ
TIETOJA EI SAATU (24 HENKILÖÄ v. 1978)
RÄÄKKYLÄ
YLEISHALLINTO 10 31 3129 31 3129 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . .  . • • • • -
SOSIAALITOIMI 23 61 2656 61 2656 11
SIVISTYSTOIMI 50 185 3704 198 3953 19
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 4 . . • , • • • • 1
KIINTEISTÖT - - - — - 4
YHTEENSÄ 90 299 3325 312 3464 38
RUUKKI
YLEISHALLINTO 10 31 3121 31 3121 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . . • • . . -
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 2
SOSIAALITOIMI 20 55 2743 55 2743 14
SIVISTYSTOIMI 52 202 3875 225 4331 23
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 . . • • . . -
K IINTEISTÖT 1 • • « • • • . • 1
YHTEENSÄ 88 305 3471 330 3745 42
SAARI
YLEISHALLINTO 4 « . . . • « • • -
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . ♦  . . . . . -
SOSIAALITOIMI 5 • • * . • « • • 2
SIVISTYSTOIMI 11 42 3831 45 4103 5
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT - - - - - 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 22 79 3587 82 3723 10
SAARIJARVI
YLEISHALLINTO 16 61 3399 61 3399 5
JÄRJESTYSTOIMI 10 32 3208 32 3208 1
SOSIAALITOIMI 58 179 3090 180 3101 34
SIVISTYSTOIMI 114 454 3986 504 4424 55
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT 5 .  . a ^ .  . 6
KIINTEISTÖT 1 . . . . • • • • 10
YHTEENSÄ 206 753 3655 803 3900 ■ 111
SAHALAHTI
YLEISHALLINTO 5 • . « . • . • • -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . a . .  . .  . -
SOSIAALITOIMI 6 16 2585 16 2585 2
SIVISTYSTOIMI 1 • • • • • • 5
YHTEENSÄ 13 36 2769 36 2769 7
SALLA
YLEISHALLINTO 10 44 4390 44 4390 2
JÄRJESTYSTOIMI 7 27 3793 27 3880 -
TERVEYDENHUOLTO 93 348 3741 354 3811 2
SOSIAALITOIMI 57 164 3235 164 3235 9
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
102 484 4745 518 5076 68
SET TYÖT 3 • « • . 1
KIINTEISTÖT - - - - - 4
LIIKETO IM INTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 272 1098 4035 1138 4185 87
19 2384 19 2364 38 119 3127 119 3127
- - - ' 14 50 3563 51 3633m ^  ^a 99 354 3580 355 3587
175 2327 175 2329 170 482 2836 484 2648
321 2509 324 2531 382 1474 3859 1569 4108
- - - - 10 46 4568 46 4568
— — - - 1 • • « • • « • •
526 2449 530 2463 714 2528 3541 2627 3679
.  . .  . 12 38 3148 38 3148
— — — — 3 .  • • • • • * a a
.  . .  . .  , 23 70 3044 77 3354
61 2449 61 2449 52 143 2741 143 2741
46 2397 46 2412 81 276 3408 301 3720
. . . . • • 9 30 3279 30 3279
• « • • .  . • • 1 • • • • a . «a
148 2509 152 2580 181 568 3139 601 3318
a . a* aa 14 44 3173 44 3173
40 2478 40 2478 40 105 2634 106 2646
23 2588 23 2588 24 78 3250 84 3500
65 2499 65 2499 78 228 2920 234 3004
. . . a a a 9 30 3287 30 3287
25 2523 26 2636 13 37 2614 38 2901
43 2509 43 2511 72 220 3053 225 3131
61 2346 63 2408 63 170 2696 171 2722
43 2361 43 2364 77 269 3496 328 4258
. . . . . . a . 6 20 3414 20 3414
• * • • aa aa 5 • • • • • • «•
«a a • a . a a 1 a • a a • a a •
196 2448 201 2513 246 763 3101 632 3383
a . • a . . a a 6 19 3165 19 3165
- - - ~ 2 • • • « aa a.
- - - - 5 • • • • ,a • a
a . .  * a . . , 8 19 2426 19 2426
16 2220 16 2220 -15 44 2953 48 3222
• « • • • « a • 1 • . a a • . • a
30 2165 30 2165 37 107 2893 111 3002
a . a . a . • a 13 38 2935 36 2935
— — — — 3 a • • a • • aa
29 2636 29 2636 34 90 2649 90 2649
46 2407 47 2480 69 231 3347 245 3547
. . • a • a a • 5 • . • • • a a .
a a .  . • « • « 4 a • a a • • aa
96 2513 99 2610 128 395 3064 411 3210
a . aa • • . • 12 37 3047 37 3047
“ - “ 3 •• •• a. ••
29 2062 29 2062 34 84 2463 84 2463
58 2531 59 2582 75 260 3463 285 3795
- - - - 2 a a . . • a
• « • « « • « • 2 a a a a • • aa
99 2353 100 2393 130 404 3110 430 3308
- - - 4 • a a a aa a.
- - - 2 • • • • «a a .
aa .  a . a a . 7 19 2710 19 2710
• ■a — ** •* 16 54 3401 57 3588
a . aa . . a a 2 a . a . aa a .
« « .  . • • a a 1 a a a a • • a a
24 2358 24 2358 32 102 3203 105 3296
aa „ , , * 23 71 3098 71 3098
a . .  * , * 11 34 3111 34 3111
81 2391 81 2391 92 260 2631 261 2838
137 2498 138 2508 169 592 3502 642 3800
20 3343 20 3343 11 42 3847 42 3847
25 2473 25 2473 11 29 2597 29 2597
276 2483 276 2489 317 1029 3245 1080 3406
- - 5 aa a . .. a.
— — — — 1 a a a a a a a a
aa aa aa  aa 8 20 2513 20 2513
aa aa aa aa 6 14 2393 14 2407
17 2360 17 2372 20 53 2626 53 2630
a , a . a . a , 12 50 4158 50 4171
- - - - 7 27 3793 27 3880
. a ,a ,  . .  . 95 352 3707 359 3775
18 2002 18 2002 66 202 3067 202 3067
178 2617 179 2634 170 662 3894 697 4099
a . . . . . aa 4 • a a. • a a .
aa a a aa a a 4 a a • • a a a a
• a « « • « •  « 1 a a a a aa a a
222 2549 22 3 2565 359 1319 3675 1362 3793
2 1 2
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
SALTVIK
YLEISHALLINTO 3 9 9 m m 9 „ _ _ _ _ _ 3 .  9 .  9 9 9
JÄRJESTYSTOIM I 1 , , . . . . - - - - - 1 . . .  . ,  , .  .
SOSIAALITOIMI 5 • • . . .  , - - - - - 5 „ , . . .  .
SIVISTYSTOIMI 10 32 3239 37 3743 - - - - - 10 32 3239 37 3743
K IINTEISTÖ T 1 . # • . .  . - - - - - 1 . . . . . . . .
YHTEENSÄ 20 59 2942 64 3203 - - - - - 20 59 2942 64 3203
SAMMATTI
YLEISHALLINTO 2 „ . * . . . . - - - - -  . 2 . . .  .
SOSIAALITOIMI 1 . . - - - - - 1 . . . „ . .
SIVISTYSTOIMI 2 . . . # 1 .  9 9 9 3 .  9 .  9 .  #
YHTEENSÄ 5 -• *• •* ** 1 *• ** •* ** 6 19 3118 19 3226
SAUVO
YLEISHALLINTO 6 21 3464 21 3464 1 7 23 3338 23 3338
JÄRJESTYSTOIM I 3 , . ,  . L . . . . . 4 * . . „ . .
SOSIAALITOIM I 37 2620 37 2620 10 23 2299 23 2299 24 60 2486 60 2486
SIVISTYSTOIMI 8 26 3528 31 3826 2 . . , . . . . , 10 33 3316 36 3555
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT - - - - - I 1 . . .  , .  .
YHTEENSÄ 31 95 3069 98 3146 15 35 2324 35 2324 46 130 2826 132 2878
SAVITAIPALE
YLEISHALLINTO 5 „ . . . . . 6 15 2483 15 2483 11 35 3193 35 3193
JÄRJESTYSTOIM I 1 . . , . .  * - - - - - 1 .  . .  . . . . .
SOSIAALITOIMI 13 41 3136 41 3136 9 25 2743 25 2743 22 65 2975 65 2975
SIVISTYSTOIMI S8 231 3983 252 4349 17 43 2506 43 2525 75 274 3648 295 3936
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 . . .  . .  . 1 . . 3 . . . . . .
K IINTEISTÖ T - - - - - 3 , , .  . . . 3 . . . . „ .
YHTEENSÄ 79 304 3853 326 4122 36 93 2581 93 2590 115 397 3455 419 3643
SAVONRANTA
YLEISHALLINTO 5 . . * # - - - - - 5 , , # ,
JÄRJESTYSTOIM I 2 . . .  , .  . - - - - - 2 „ . . . . .
SOSIAALITOIM I 9 25 2831 25 2831 5 .  . . . .  . 14 38 2718 38 2718
SIV ISTYSTO IM I 12 43 3606 45 3758 6 15 2485 15 2501 18 58 3232 60 3339
YHTEENSÄ 28 90 3215 92 3281 11 27 2499 26 2507 39 118 3013 119 3063
SAVUKOSKI
YLEISHALLINTO 5 -
JÄRJESTYSTOIM I 2 .  . , , .  . -
SOSIAALITOIM I 7 23 3307 23 3307 -
SIVISTYSTOIMI 35 170 4857 184 5258 18
L IIKETO IM IN TA - - - - - 2
YHTEENSÄ 49 223 4559 23 7, 4645 20
YLEISHALLINTO 7 24 3384 24 3384 1
JÄRJESTYSTOIM I 6 16 2967 18 2967 -
SOSIAALITOIMI 20 55 2762 55 2762 14
SIV ISTYSTO IM I 49 175 3565 196 4003 18
YHTEENSÄ 82 271 3310 293 3571 33
SIIKAINEN
YLEISHALLINTO 5 • . • « .  . • • -
JÄRJESTYSTOIM I 3 .  . • • .  . 1
SOSIAALITOIM I 16 43 2698 44 2777 8
SIV ISTYSTO IM I 24 82 3405 91 3792 10
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 1 • • • « .  . 1
y h t e e n s ä 49 155 3156 165 3371 20
SIIKAJOK I
YLEISHALLINTO 4 «  , • • • • • • 2
JÄRJESTYSTOIM I 3 • • .  • • • • . -
SOSIAALITOIM I 2 • « • • • • « • 1
SIV ISTYSTO IM I 6 22 3660 25 4119 3
YHTEENSÄ 15 49 3238 51 3421 6
S IIL IN JÄ R V I
YLEISHALLINTO 22 67 3037 67 3037 2
JÄRJESTYSTOIM I 7 26 3984 28 3998 -
SOSIAALITOIM I 94 259 2756 259 2758 22
SIV ISTYSTO IM I 159 589 3703 660 4148 60
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 12 48 4036 48 4036 5
KIINTEISTÖ T - - - - - 2
LIIKETO IM IN TA - - - - - 4
YHTEENSÄ 294 991 3371 1062 3612 95
SIMO
YLEISHALLINTO 6 22 3590 22 3590 1
JÄRJESTYST01HI 4 • • .  . • • • • -
SOSIAALITOIM I 7 20 2832 20 2832 -
SIV ISTYSTO IM I 56 240 4286 263 4699 26
KAAVOITUS JA  Y L E I -
S£T TVÖT 2 • * • • -
YHTEENSÄ 75 302 4022 325 4331 27
SIPOO
YLEISHALLINTO 17 56 3313 57 3363 4
JÄRJESTYSTOIM I 12 35 2939 35 2939 2
TERVEYDENHUOLTO 54 180 3334 160 3334 8
SOSIAALITOIM I 94 252 2679 252 2679 25
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
121 464 3836 518 4280 4?
SET TYÖT 11 42 3787 42 3787 9
K IINTEISTÖ T 1 • • -  • • • •• 2
L IIKETO IM IN TA 1 • • • • • • • • 1
YHTEENSÄ 311 1035 3328 1090 3504 98
- - - - 5 .  . .  • •  • . .
- - - - 2 •  • • • •  • •  •
- - -  . - 7 23 3307 23 3307
49 2723 49 2723 53 219 4132 233 4397
•  • « • •  • « « 2 • « .  . « % » .
54 2725 54 2725 69 278 402 7 292 4230
.  . 8 26 3271 26 3271. - - - - 6 18 2967 18 2967
34 2460 34 2460 34 90 263 7 90 2637
44 2453 44 2453 67 219 3266 24Q 3586
81 2457 81 2457 115 352 3065 374 3252
- - - - 5 . • • • ..
« . « • ,  • • • 4 • • • • • « • •
20 2483 20 2483 24 63 2626 64 2679
25 2455 25 2461 34 106 3126 116 3401
2
49 2472 50 2475 69 204 2958 215 3112
, . 6 18 2931 18 2931
- - - - 3 • • - • • • - «
• • • • 3 • •' • • • « • •m 9 m # 9 30 3321 33 3627
13 2228 13 2228 21 62 2949 65 3080
9 m # 9 24 71 2954 71 2954
- - - - 7 28 3984 26 3998
43 1971 43 1971 l i ó 303 2609 3 03 2609
160 2675 161 2682 219 749 3421 820 3746
.  . 17 69 4041 69 4041
« • • • • - 2 • * - • • • « -
„  . • « 4 • • • . • • • •
244 2573 245 2578 389 1236 3176 1307 3360
• • • • 7 24 3474 24 3474— — — — 4 • . • • • • « •_ _ - - 7 20 2832 20 2832
65 2496 65 2503 62 305 3719 328 4Q03
_ _ _ 2 9 # 9 9 . #
68 2506 68 2514 102 369 3621 393 3850
9 9 # 9 # 9 9 9 21 66 3157 67 3197m m 9m 14 40 2857 40 2857
18 22X2 18 2254 62 198 3189 198 3195
54 2238 56 2238 119 308 2566 308 2586
124 2643 124 2645 168 588 3502 642 3823
30 3326 30 3326 20 72 3580 72 3580
«• .« A. • • 3 • • •• ** ••
# * 2 • • • • • • • •
250 2556 251 2561 409 1286 3143 1341 3278
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TAULU 13 KUNTIENiPÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­







SIV ISTYSTO IM I 








SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 
K IINTEISTÖT 






S IV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 








KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 







SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
SET TYÖT 







SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 
K IINTEISTÖ T 







HENKI- SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOCN












































1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
•• •• «• •• 10
-  -  2
-  -  35








































1 ,  . - _
240 787 3280 855 3564 59 138 2336 141
10 37 3680 37 3680 2 . . . . . .
4 • • • • .  . • • 2 • • • • • •
40 126 3148 126 3146 1 . . • •
27 81 3001 82 3025 23 58 2508 58
86 337 3922 373 4338 40 106 2641 106
2 ... . . . . 1 • . • • • •
_ — — — — l «•
169 601 3558 638 3773 70 180 2577 181
15 53 3522 53 3522 7 16 2240 16
8 30 3805 30 3805 - - - -
85 291 3422 295 3466 11 27 2436 27
49 151 3074 151 3083 26 63 2433 64
135 575 4259 627 4643 49 124 2535 126
7 26 3735 26 3735 4 « M
— - - - - 1 • • «• • •
_ - — — -  ■ 1 . . • •
299 1126 3766 1182 3953 99 247 2497 251
YLEISHALLINTO 7 18 2641 18 2641 4 • • • • -- • •
JÄRJESTYSTOIM I 3 . . • • • • • • - — - - —
SOSIAALITOIM I 20 54 2697 54 2697 17 42 2459 42 2492
SIV ISTYSTO IM I 54 20 2 3733 221 4085 25 58 2336 61 2452
KAAVOITUS JA  Y LE I­
SET TYÖT 3 . . . . 1 . . . . .  .
K IINTEISTÖ T - - - - - 2 • • • • • • • •
LIIKETO IM INTA - — - - - 1 «• «• • • • •
YHTEENSÄ 87 291 3344 310 3564 50 120 2405 125 2495
SUMIAINEN
YLEISHALLINTO 2 2 .. .. a .
JÄRJESTYSTOIM I 2 »• «• • • - “ “ ~
SOSIAALITOIM I 4 «• • • • • • • 1 • • • • • • • •
SIVISTYSTOIMI 8 31 3916 33 4160 3 • • • • • • • *
YHTEENSÄ 16 57 3576 59 3698 6 14 2415 14 2415
SUND
YLEISHALLINTO 2 *• - • • • • • - — — — —
SOSIAALITOIM I 2 «* • • »• • • - ” “ “ ”
SIVISTYSTOIMI 8 27 3392 31 3822 - “ “
YHTEENSÄ 12 39 3239 42 3526
SUODENNIEMI
YLEISHALLINTO 5 - • -• - • • • • —
JÄRJESTYSTOIM I 1 • « « • • • . •• — “ “
SOSIAALITOIM I 3 • « • • • • • • 2 •• •• •• • •
SIVISTYSTOIMI 7 24 3480 27 3832 3 •• • • •• • •
K IINTEISTÖ T - - - - - 1 « • • • •• • •































































OOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLi
33 3265 33 3265
• • • . . . • .
95 2707 95 2713
75 3243 78 3402
.  . .  . a .
219 3001 223 3053
77 3826 77 3826
• • • • a a . a •
394 3577 394 3584
241 3306 241 3306
271 2918 271 2919
•• - ••
, . . . . . a .
1043 3344 1044 3346
23 3328 23 3328
• • • • a m « «
63 2726 63 2726
179 3136 194 3396
• . . . a .
• • • . aa • «
281 3022 297 3193
45 3001 45 3001
18 3064 18 3064
303 2909 327 3147
108 2406 108 2406
443 3492 490 3855
. . . . a « • a
• » .  • • . «a
925 3094 996 3331
41 3395 41 3395
18 2948 18 2948
128 3120 128 3120
139 2774 139 2787
443 3516 479 3802
782 3271 818 3424
69 3114 69 3114
30 3805 30 3805
318 3309 321 3346
214 2852 215 2866
699 3800 754 4100
38 3419 38 3419
1373 3450 1433 3601
• * •• ** ••
.  . • • a a • •
* • • • •• ••
27 2462 27 2462
. . • • • « a •
96 2588 96 2603
260 3291 282 3568
•• *• •* **
411 3001 435 3174
-* ** -*
39 3535 41 3712
72 3259 74 3348
. . a. .  .
.  . • • • a a a
27 3392 31 3822
39 3239 42 3526
. . . . . .
• • • • •• ••
. . a m a a
31 3135 34 3381
. , • • a a a a
65 2954 67 3066
15 1280030953— 12
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TAULU' 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
t e h t ä v ä r v h m ä HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ
*Xooo
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
SUOMENNIEMI
YLEISHALLINTO 2 . . .  • • • 3 • • . . • • * « 5 • . . . .  .
JÄRJESTYSTOIM I — - - - 1 • • . . • • .  * 1 • . • • • . • .
SOSIAALITOIM I 1 . . . . « . «« 8 23 2927 23 2927 9 26 2876 26 2876
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
7 25 3615 28 3986 3 •• •• •• ** 10 32 3197 35 3456
SET TYÖT 1 . . .  . .  . - - - - 1 * . • . .  . , .
K IINTEISTÖ T - - - - - 1 . . . . • • 1 . . . . • • . .
y h t e e n s ä 11 39 3506 41 3742 16 42 2630 42 2630 27 81 2987 83 3063
SUOMUSJÄRVI
y l e i s h a l l i n t o 4 .  . . . - - - - — 4 • « • • . . • .
SOSIAALITOIM I 2 . . .  , . . 2 . . * . • • 4 . * • . . . • •
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
7 24 3451 28 4008 2 •• •• •• •• 9 28 3130 32 3563
SET TYÖT 1 ■ .  . t , . . . . - - - - - 1 . . .  . . . , .
y h t e e n s ä 14 45 3207 49 3486 4 •• •• ** •* 18 53 2969 57 3186
SUOMUSSALMI
YLEISHALLINTO 16 56 3525 56 3525 19 46 2433 46 2433 35 103 2933 103 2933
JÄRJESTYSTOIM I 3 . . • • . . - - - - - 3 • • • « . . • •
t e r v e y d e n h u o l t o 110 386 3511 388 3530 13 27 2100 27 2100 123 413 3361 416 3379
SOSIAALITOIM I 43 144 3354 144 3354 29 71 2458 71 2458 72 215 2993 215 2993
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
180 786 4365 865 4805 93 245 2636 249 2673 273 1031 3777 1113 4078
SET TYÖT 11 43 3926 43 3926 6 16 2701 16 2701 17 59 3494 59 3494
YHTEENSÄ 363 1427 3930 1508 4154 160 406 2540 410 2560 523 1833 3505 1917 3666
SYSMÄ
YLEISHALLINTO 7 26 3646 26 3646 2 .  . .  . . . 9 29 3205 29 3205
JÄRJESTYSTOIM ! 6 16 2991 21 3427 - - - - - 6 18 2991 21 3427
SOSIAALITOIM I 28 87 3116 87 3125 29 73 2508 73 2521 57 160 2807 161 2818
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
66 244 3690 265 4015 23 55 2411 56 2436 89 299 3359 321 3607
SET TYÖT 2 . . .  „ . . 1 . . . . 3 .  . , , . . .  .
K IIN TEISTÖ T I • . . . • • 2 . . «• . . 3 • . . . • • • •
LIIKETO IM IN TA - - - - - 2 2 , , . . .  .
YHTEENSÄ 110 385 3497 409 3718 59 145 2460 147 2497 169 530 3135 556 3292
SÄKYLÄ
YLEISHALLINTO 8 27 3373 27 3373 2 s . • • • . 10 31 3066 31 3086
JÄRJESTYSTOIM I 5 .  . .  . » . . . - - - - - 5 . .
SOSIAALITOIMI 23 63 2753 63 2753 - - - - - 23 63 2753 63 2753
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
54 211 3899 241 4459 27 69 2573 70 2593 81 280 3457 311 3837
SET TYÖT 4 * . .  « , , 3 . . .  . * # 7 21 3059 21 3059
KIIN TEISTÖ T - - - - - 3 . . .  . # * 3 . . . . . .
YHTEENSÄ 94 331 3517 362 3856 35 87 2495 88 2510 129 418 3240 450 3491
SÄRKISALO
YLEISHALLINTO 2 . . «« • • 1 . . • # 3 # • • « , . . .
SOSIAALITOIM I 5 . . .  . .  . . . 7 19 2740 19 2740 12 35 2885 35 2885
SIV ISTYSTO IM I 4 . . # * 1 .  . .  . 5 .  . .  . .  . . .
L IIKETO IM IN TA - - - - - 1 . . . . . . .  . 1 • , . . .  .
YHTEENSÄ I l 39 3561 41 3748 10 26 2595 26 2595 21 65 3101 67 3199
VAALA
YLEISHALLINTO 7 26 3663 26 3663 2 . . * . 9 30 3287 30 3287
JÄRJESTYSTOIM I 5 . . . . 1 .  . 6 19 3209 19 3209
TERVEYDENHUOLTO 25 90 359 8 90 3598 4 • • . . 29 99 3420 99 3420
SOSIAALITOIM I 16 49 3079 50 3120 10 28 2783 28 2783 26 77 2965 78 2990
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y LE I­
77 301 3903 324 4202 23 56 2413 57 2479 100 356 3560 381 3806
SET TYÖT 2 . . . . • • 1 . . .  , «. .  . 3 • . . . . . . .
K IIN TEISTÖ T - - — — - 6 16 2668 17 2802 6 16 2688 17 2802
LIIKETO IM IN TA - - - - - 1 .  . 1 a . . . .  . .  .
YHTEENSÄ 132 489 3708 513 3888 48 120 2500 122 2545 180 609 3386 635 3530
SÄYNÄTSALO
YLEISHALLINTO 5 . . 1 . . .  * 6 18 2944 18 2944
SOSIAALITOIM I 39 103 2643 104 2658 8 22 2713 22 2713 47 125 2655 125 2667
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
32 126 3936 144 4492 14 40 2827 40 2841 46 166 3599 184 3990
SET TYÖT 1 . . .  . .  , - — - - - 1 . * . . . •• . .
K IIN TEISTÖ T - - - - - 5 . . .  . 5 ... . . . . . .
L IIKETO IM IN TA 2 .  . • • « , • • 2 «« . . • • 4 .  . • . . . . .
YHTEENSÄ 79 255 3229 273 3461 30 82 2744 84 2793 109 33 7 3095 357 3277
TAIPALSAARI
YLEISHALLINTO 5 .  . 1 . . # . 6 20 3395 20 3395
JÄRJESTYSTOIM I 3 .  . .  . .  . 3 .  . 6 16 2709 16 2709
TERVEYDENHUOLTO 10 35 3511 35 3511 2 .  . * . 12 40 3303 40 3303
SOSIAALITOIM I 12 33 2791 33 2791 12 28 2308 26 2308 24 61 2550 61 2550
SIV ISTYSTO IM I 
KAAVOITUS JA  Y L E I­




47 158 3367 163 3474
2
25 59 2348 59 2348
3
72 217 3013 222 3083
TAIVALKOSKI




63 214 3394 225 3567 1 m m 9 #
5
64 215 3360 226 3530
SOSIAALITOIM I 26 78 3017 78 3017 6 11 1662 11 1862 32 90 2800 90
2800
SIV ISTYSTO IM I 139 518 3727 557 4009 3 - - • • •• *• 142 526 3717 567
3993
KAAVOITUS JA  Y LE I­





250 887 3549 937 3749 14 29 2094 29 2094
1
264 917 3472 967 3662
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIHI-
HENKIL0IOEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ ” ENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK HK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 3 m m _ • _ _ _ 3 m m 4 m
JÄRJESTYSTOIM I 3 •  • , , . . - - - - - 3 * *
SOSIAALITOIM I 18 50 2794 50 2794 11 28 2533 28 2533 29 78 2695 , 78 2695
SIV ISTYSTO IM I 20 72 3603 79 3959 10 24 2355 24 2411 30 96 3187 103 3443
YHTEENSÄ 44 140 3185 147 3347 21 51 2448 52 2475 65 192 2947 199 3066
TAMMELA
YLEISHALLINTO 7 25 3521 25 3536 1 8 27 3355 27 3368
JÄRJESTYSTOIM I 2 • • • • • • . . 1 .  . 3 . # . . . .
SOSIAALITOIM I 23 65 2810 65 2810 13 31 2402 31 2402 36 96 2663 96 2663
SIV ISTYSTO IM I 44 156 3538 174 3949 15 37 2497 38 2527 59 193 3273 212 3588
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT 2 • • 1 3 # ,
KIINTEISTÖ T - - - - - 3 *  . 3 # * .  * .  .
YHTEENSÄ 78 258 3311 277 3545 34 84 2473 85 2501 112 342 3057 362 3228
TARVASJOKI
YLEISHALLINTO 5 •  • . . - - - - - 5 . .
SOSIAALITOIM I 4 •  • „  . - - - - - 4 .  m
SIV ISTYSTO IM I 8 30 3717 32 4054 3 ## 11 37 3351 40 3596
KIINTEISTÖ T 1 . . •  • •  « . . 1 ## .  * 2
YHTEENSÄ 18 60 3321 62 3471 4 • • •• — ** 22 70 3182 73 3304
TEMMES
YLEISHALLINTO 1 • • - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 1 • « • • • • • « - - - - - 1 . .
SIVISTYSTOIMI 3 - - - - - 3 # .
YHTEENSÄ 5 •* — •* - - - - - 5 ** •• •• ••
TENHOLA
YLEISHALLINTO 8 26 3297 26 3297 - - - - - 8 26 3297 26 3297
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • • - - - - - 4 . . . .
SOSIAALITOIMI 26 71 2748 73 2810 5 » . 31 83 2679 85 2731
SIV ISTYSTO IM I 34 111 3269 122 3584 4 * 9 # # 38 124 3275 135 3559
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT - - - - 2 * . 2 9 m
YHTEENSÄ 72 222 3080 234 3251 11 32 2917 32 2922 83 254 3058 266 3208
TERVO
YLEISHALLINTO 7 19 2704 19 2704 1 t # 8 22 2691 22 2691
JÄRJESTYST01MI 1 .  . • • «• . . - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 6 17 2835 17 2835 8 22 2806 22 2806 14 39 2818 39 2818
SIV ISTYSTO IM I 22 63 3772 91 4118 11 25 2293 25 2293 33 108 3279 116 3510
KIINTEISTÖT - - - - - 1 * . 1
YHTEENSÄ 36 122 3379 129 3590 21 53 2544 53 2544 57 * 175 3071 183 3205
TERVOLA
YLEISHALLINTO 11 39 3542 40 3632 2 13 44 3357 45 3433
JÄRJESTYSTOIMI 6 .  . .  . - - - - - 4
SOSIAALITOIMI 23 70 3046 70 3046 21 46 2196 46 2196 44 116 2640 116 2640
SIV ISTYSTO IM I 78 327 4198 346 4440 47 128 2716 128 2717 125 455 3641 474 3792
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT 3 - - - - - 3 # # # 9 m m
LIIKETO IM IN TA 3 «• • . • • 4 7 23 3222 23 3222
YHTEENSÄ 122 472 3870 492 4032 74 190 2573 190 2574 196 663 3380 682 3482
TEUVA
YLEISHALLINTO 8 29 3586 29 3586 2 10 33 3325 33 3325
JÄRJESTYSTOIM I 6 20 3270 20 3270 - - - - - 6 20 3270 20 3270
SOSIAALITOIMI 16 43 2667 63 2667 4 . . 20 51 2557 51 2557
SIVISTYSTOIMI 76 282 3708 318 4178 30 73 2424 74 2457 106 355 3344 391 3691
KIINTEISTÖT - - - . - - 3 3 m # m # m m m m
LIIKETO IM INTA - - — - - 2 2 a #
YHTEENSÄ 106 373 3517 409 3854 41 99 2417 100 2450 147 472 3210 509 3462
TOHMAJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 31 3495 32 3543 5 14 40 2883 41 2914
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • . . 1 6 21 3471 22 3621
SOSIAALITOIMI 23 67 2928 67 2928 16 35 2199 35 2199 39 103 2629 103 2629
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA  Y L E I­
69 270 3916 292 4227 35 81 2326 82 2336 104 352 3381 373 3590
SET TYÖT 2 «• .  . 6 15 2506 15 2506 8 22 2747 22 2747
KIINTEISTÖT - - - - - 4 * . 4 m m 9 m
LIIKETO IM INTA - - - - - 2 2  ^m m m
YHTEENSÄ 108 394 3651 417 3862 69 158 2290 159 2304 177 552 3120 576 3254
TOHOLAMPI i
YLEISHALLINTO 7 26 3689 26 3689 1 *  . 9 m 8 28 3542 28 3542
JÄRJESTYSTOIMI 7 21 3068 21 3068 - - - - - 7 21 3068 21 J1 3068
SOSIAALITOIMI 7 18 2633 18 2633 - - - - - 7 18 2633 18 2633
SIVISTYSTOIMI 48 174 3619 198 4135 19 46 2503 48 2503 67 221 3302 246 1 3672
KAAVOITUS JA  Y L E I -
SET TYÖT - - - - - 1 1 # # # #
KIINTEISTÖT 2 • « .  . , , - — - - 2
YHTEENSÄ 71 244 3436 269 3785 21 53 2511 53 2511 92 297 3225 321 3494
TOIVAKKA
YLEISHALLINTO 9 31 3423 31 3423 1 #  . 10 33 3286 33 32 86
JÄRJESTYSTOIMI 1 .  . •  • • • - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 7 21 2968 21 2968 12 26 2192 26 2192 19 47 2478 47 2478
SIVISTYSTOIMI 30 117 3908 131 4371 13 27 2041 27 2041 43 144 3344 158 3666
YHTEENSÄ 47 172 3656 186 3951 26 55 2112 55 2112 73 227 3106 241 3296
PELLO
YLEISHALLINTO 10 35 3524 35 3524 5 • • •  • • • 15 46 3098 47 3158
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  • • • • • 1 • • .  . •  . •  • 5 • « • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 67 227 3386 230 3435 4 .  « .  . 71 236 3330 241 3389
SOSIAALITOIMI 25 71 2822 71 2824 5 «« •  • « • 30 81 2695 81 2697
SIVISTYSTOIMI 81 337 4158 366 4523 47 120 2548 129 2753 128 457 3567 496 3873
KAAVOITUS JA  Y LE I -
SET TYÖT 2 • « • • . . 1 •  • •  • •  • • • 3 • • • . • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 * • • • « • • . 1 • • • • • • • ■
YHTEENSÄ 189 691 3656 724 3832 64 160 2499 172 2683 253 851 3364 696 3541
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM lOOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ'lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO 
TUULOS ,
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTAVARYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 3 .. • • .. .. - - - . - - 3 • • • • ••
JÄRJESTYSTOIMI I * . • • - - - — - l • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 5 10 27 2706 27 2706 15 41 2713 41 2714
SIVISTYSTOIMI 8 30 3726 34 4192 1 • • • • • • • • 9 32 3560 36 3974
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 1 _ _ _ 1 * .
YHTEENSÄ 18 59 3304 63 3512 11 29 2663 29 2663 29 89 3061 93 3190
TUUPOVAARA
YLEISHALLINTO 6 19 3191 19 3191 1 .. .. 7 2 1 3023 21 30 23
JÄRJESTYSTOIMI r 3 . . • • • • - - - - - 3 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI l 1 1 33 3017 33 3017 5 • • • . • • 16 46 2879 46 2879
SIVISTYSTOIMI 3* 141 4141 151 4429 8 22 2784 22 2784 42 163 3682 173 4116
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 .. _ • - - - - 3 . . • • • •
KIINTEISTÖT 1 « • • • 1 • • • • • • • • 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 58 218 3753 228 3923 15 40 2660 40 2660 73 256 3529 267 3663
TUUSNIEMI
YLEISHALLINTO 9 28 3129 28 3129 3 .. ‘ .. 12 35 2924 35 2924
JÄRJESTYSTOIMI 3 • # . • • • « 2 • • • • • • • • 5 • • • • • •
SOSIAALITOIMI 1 1 32 2873 32 2873 19 48 2516 48 2516 30 79 2647 79 2647
SIVISTYSTOIMI 56 202 3602 223 3974 31 72 2335 72 2335 87 274 3151 295 3390
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 5 4 9 26 2929 26 2939
KIINTEISTÖT - - - - - 1 .. .. • • 1 • • • . .. ..
LIIKETOIMINTA — - - - - 1 • « .. • • 1 • # . • • • • •
YHTEENSÄ 84 286 3401 307 3653 61 147 2406 147 2409 145 433 2983 454 3130
TUUSULA
YLEISHALLINTO 26 91 3482 91 3482 4 s# • • • « • • 30 98 3259 98 3259
JÄRJESTYSTOIMI 22 74 3374 75 3430 2 • • • « .  . 24 79 3281 80 3332
TERVEYDENHUOLTO 140 424 3029 446 3188 2 .  . * , * . 142 428 3017 451 3175
SOSIAALITOIMI 170 448 2636 448 2636 7 16 2274 16 2274 177 464 2622 464 2622
SIVISTYSTOIMI 281 1000 3557 1069 3804 57 137 2400 136 2415 338 N 1136 3362 1206 3569
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 25 96 3844 97 3869 10 26 2579 26 2579 35 122 3483 123 3500
KIINTEISTÖT 1 . . ,  , ,4 2 .  . • • 3 « « . . • •
LIIKETOIMINTA 7 23 3337 23 3337 4 .  . .  „ • • 1 1 36 3229 36 3255
YHTEENSÄ 672 2160 3215 2254 3354 88 212 2405 213 2418 760 2372 3121 2467 3245
TYRNÄVÄ
Y L E IS H A L L IN T O 4 . # ■ •jm 3 7 2 3 3 22 3 23 3 22 3
JÄ R JE S T Y S T O IM I 2 . . , , - - - - - 2 « « . • • • • •
S O S IA A L IT O IM I 13 ’ 32 2468 3 2 2 46 8 1 • • 14 3 5 2472 35 2 47 2
S IV IS T Y S T O IM I 2 9 1 13 3895 1 34 4 6 0 8 17 48 2 81 7 4 8 2 8 2 8 46 161 3 49 7 182 3 95 0
K A A VO IT U S  J A  Y L E I -
SET  TYÖT 1 .. 3 • • • • 4 * « . • • •
K I IN T E IS T Ö T 1 , . . * - — — - - 1 • • • « • • • •
YHTEEN SÄ 50 173 3 46 7 1 95 3 8 9 4 24 65 2 7 1 9 6 5 2 7 2 6 74 2 39 3 2 2 5 2 60 3 5 1 5
TÖYSÄ
Y L E IS H A L L IN T O 7 23 3337 23 3 3 3 7 1 • • • « 8 25 3 1 6 7 25 3 16 7
JÄ R JE S T Y S T O IM I 2 , * > • - - - - - 2 , , • • • •
S O S IA A L IT O IM I 5 # # 5 .. , . « « 10 2 4 2 41 0 24 2 4 1 0
S IV IS T Y S T O IM I 28 107 3826 1 19 4 2 4 3 10 26 2 5 9 4 26 2 5 9 9 3 8 133 3 5 0 4 145 3 81 0
K A A V O IT U S  J A  Y L E I -
SET, TYÖT 1 # # . # # , 2 3 * • • # • • - ' • •
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 2 . . • • . . 2 . • • • • • • •
YHTEEN SÄ 4 3 154 3 58 6 1 66 3856 20 51 2 56 5 51 2 5 6 8 63 2 0 6 3262 217 3 44 7
U LLA V A
Y L E IS H A L L IN T O 3 # # — - - - — 3 • • • . • • • •
JÄ R JE S T Y S T O IM I 1 , » 1 .. .. • • 2 • • «• • • . .
S O S IA A L IT O IM I 1 . . - - - - - 1 , • « • « • . •
S IV IS T Y S T O IM I 7 23 3293 2 5 3 55 5 2 .. • • 9 2 8 3 1 2 2 30 3 3 2 5
L I IK E T O I M IN T A 1 . . • • - - - - - 1 • • . . • « • •
Y H TEEN SÄ 13 41 3155 4 3 3 2 9 6 3 •* - • ** • •  ' 16 4 9 3 0 5 5 51 3170
U L V IL A  . ' '
Y L E IS H A L L IN T O v 13 39 3004 39 3 0 0 4 3 . * 16 4 5 2 62 5 45 2 82 5
JÄ R JE S T Y S T O IM I 5 1 , . 6 17 2 8 3 7 17 2 63 7
S O S IA A L IT O IM I 54 148 2741 148 2 7 4 7 17 38 2 2 5 8 39 2 27 1 71 166 2 6 2 5 187 2 63 3
S IV IS T Y S T O IM I 87 309 3 5 4 6 3 58 4 1 2 0 41 103 2 5 2 0 106 2 5 8 8 128 4 1 2 3 2 1 8 465 3 62 9
K A A V O IT U S  J A  Y L E I -
SET  TYÖT 13 47 3597 4 7 3 59 7 6 19 3 2 3 3 19 3 2 3 3 19 6 6 3 4 8 2 66 3 4 8 2
K I IN T E IS T Ö T - - - - 4 • • • • m • • • 4 • . ..
L I IK E T O I M IN T A - - - - - 1 .. . . , # 1
YHTEEN SÄ 172 558 3242 6 0 8 3 5 3 4 73 183 2 50 0 186 2 5 4 8 2 45 740 3 02 1 794 3240
U R JA LA
Y L E IS H A L L IN T O 9 29 3259 29 3 2 5 9 1 10 31 3 1 4 0 31 3 1 4 0
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 . . . . . . - - - - - 3 • • , . . .
S O S IA A L IT O IM I 32 87 2720 87 2 72 0 22 55 2 49 6 55 2 4 9 6 54 142 2 6 2 9 142 2 6 2 9
S IV IS T Y S T O IM I 67 2 53 3771 2 8 5 4 25 1 28 68 2 4 1 3 6 8 2 4 1 3 9 5 3 2 0 3 37 1 352 3 7 0 9
K A A V O IT U S  J A  Y L E I -
SET TYÖT 2 # m 1 3 # 9
kii nt e is tö t - - - - - 2 • • , . • • 2 # , «•
L I IK E T O I M IN T A - - - . - - 1 • , 1 **
Y H TEEN SÄ 113 3 8 7 3 4 2 9 4 2 0 3 71 7 55 135 2 4 4 9 135 2 4 4 9 1 68 5 22 3 1 0 8 555 3302
U T A JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O 8 29 3 62 3 29 3623 1 ## ■ • • « • 9 3 2 3 5 5 4 32 3 5 5 4
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 • * # . . . ## - - - - - 3
S O S IA A L IT O IM I .17 57 3 32 6 57 3 3 6 7 20 51 2 5 3 5 51 2 5 4 7 3 7 1 07 2 8 9 9 108 2 9 2 4
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A V O IT U S  J A  Y L E I ­
4 3 171 3 96 6 1 8 4 4 2 8 7 26 6 4 2 44 8 6 4 2 4 4 8 6 9 2 3 4 3 3 9 4 248 3 5 9 4
SET TYÖT 3 . . . . - - - - 3 • • . .
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 7 19 2 6 5 6 19 2 6 5 6 7 19 2 6 5 6 19 2 6 5 6
L I IK E T O I M IN T A - - - - - 3 «« 3 . . - ••
YH T EEN SÄ 7 4 2 7 6 3 7 2 8 2 9 0 3 9 2 4 57 145 2 5 3 6 145 2 5 4 0 131 4 2 0 3 2 0 9 435 3 32 1
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAvARYHMA HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L010EN ANSIO LOIOB« ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOHX MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
UTSJOKI
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN»TEHTAvARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
YLEISHALLINTO 5 . . 6 13 2120 13 2120 11 33 2998 33 2998
JÄRJESTYSTOIMI 1 • « . « • • - - - - - 1 • . • • «•
SOSIAALITOIMI 12 35 2957 35 2957 1 . a 13 38 2885 38 2865
SIVISTYSTOIMI 32 143 4458 152 4749 36 93 2585 93 2585 68 236 3466 245 3603
YHTEENSÄ 50 204 4070 213 4256 43 108 2507 108 2507 93 311 3347 321 3447
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO 2 • • • . 1 3 . *
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • . • • . . - - - - 1 . . . .
SOSIAALITOIMI 1 • • • • «« 1 • • . . 2 • • . .
SIVISTYSTOIMI 5 • • • • « . . . 2 . . * . 7 24 3373 25 3614
YHTEENSÄ
UURAINEN
9 32 3555 34 3743 4 ** • • * • • • 13 41 3138 42 3267
YLEISHALLINTO 5 . , — - - - - 5 . , . . m m
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • . . • . .. ' - - - • - - 1 . . ,,
SOSIAALITOIMI 7 19 2653 19 2653 3 .. . . 10 25 2538 25 2538
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
28 105 3761 124 4419 11 26 2379 26 2379 39 131 3371 150 3644
SET TYÖT 3 - - - _ 3 # # # a m B a m
KIINTEISTÖT - - - - 1 .. . # 1 9 a
YHTEENSÄ 44 153 3471 172 3904 15 35 2356 35 2356 59 188 3187 207 3511
VAHTO
Y L E IS H A L L IN T O 3 . . .  . 1 4 a # • •
JÄ R JE S T Y S T O IM I 1 • . • • . . - — - - - 1
S O S IA A L IT O IM I 1 • • • • . . 1 2
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
5 - • — •• •• 1 • • •* •* ** 6 20 3365 21 3 5 5 6
SET  TYÖT - - - - - 1 „  . . . 1 .  . .  #
YHTEEN SÄ 10 33 3 3 1 7 34 3432 4 ** ** •• 14 4 3 3 0 4 9 44 3 13 1
V A LK E A LA
Y L E IS H A L L IN T O 14 4 4 3 1 5 9 4 4 3 15 9 2 * # .  * 16 4 8 3 01 2 48 3 0 1 2
JÄ R JE S T Y S T O IM I 5 • « .  . , , - - - - - 5 a .
S O S IA A L IT O IM I 4 4 126 2 8 6 9 127 2 87 7 37 95 2 55 5 95 2 55 7 81 2 21 2 7 2 6 221 2 7 3 0
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
97 359 3 7 0 5 3 9 2 4 0 4 0 34 82 2 41 6 82 2 41 7 131 441 3 3 7 0 4 74 3 61 9
SET  TYÖT 11 40 3 6 4 4 4 0 3 6 4 4 3 14 4 8 3 4 5 3 48 3 45 3
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 5 .  . 5 a #
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 4 4
YHTEEN SÄ 171 5 86 3 4 2 5 6 1 8 ' 3 6 1 7 85 214 2515 2 1 4 2 51 6 2 56 7 99 3 1 2 3 832 3 25 1
VALT IM O
Y L E IS H A L L IN T O 6 17 2 88 9 17 2 6 8 9 3 9 25 2 73 5 25 2 7 3 5
JÄ R JE S T Y S T O IM I 4 «• .  . « • • • - - - - - 4 .  . .  # • .  .
S O S IA A L IT O IM I 15 43 2 8 3 7 43 2 8 3 7 13 3 0 2 33 3 30 2 3 3 3 2 8 73 2 60 3 73 2603
S IV IS T Y S T O IM I 53 2 1 0 3 9 5 4 221 4 1 7 6 29 74 2542 74 2 5 4 2 82 283 3 4 5 4 295 3598
KA A VO ITU S  J A  Y L E I ­
SET TYÖT 2 _ _ _ _ 2
L I IK E T O IM IN T A - - - - - 1 • • . . .  . 1 .  . # #
Y H TEEN SÄ 80 266 3 6 0 3 3 0 0  * 3 7 5 0 46 114 2488 114 2 48 8 126 4 0 3 3 19 6 4 14 3 2 8 9
VAM PULA
Y L E IS H A L L IN T O 5 • • • . - - - - - 5 .  # a #
J Ä R JE S T Y S T O IM I 1 • • .  « - - - - - 1 .  a ##
S O S IA A L IT O IM I 6 18 2 9 7 8 18 2 97 8 11 28 2511 26 2511 17 4 5 2 6 7 6 45 2 67 6
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
14 50 3 5 6 0 55 3 89 3 3 -* ** -* ** 17 57 3 3 4 3 61 3 61 8
SET  TYÖT 1 - - - - - 1 # m # m a m
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 2 • • . . .  . 2 . • •
YHTEEN SÄ 27 91 3 37 2 96 3545 16 3 9 2 44 3 39 2 4 4 3 43 130 3 02 6 .1 3 5 3135
V A R P A IS JÄ R V I
Y L E IS H A L L IN T O  • 5 • • • • • • 8 21 2666 21 2 6 6 6 13 4 1 3122 41 3122
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 •  • • • • « «• - — — — - 3 • • • • • • •'*
S O S IA A L IT O IM I 17 52 3083 52 3 0 8 3 16 39 2417 39 2 4 1 7 33 91 2 76 0 91 2760
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
39 144 3 69 3 156 4 0 0 2 21 58 2 75 6 59 2 7 8 8 60 2 02 3 36 5 2 1 5 3577
SET TYÖT 2 • « « • • • • • 1 •  • • • • * • • 3 • • • • •• ••
K I IN T E IS T Ö T 1 * . • • • « - — - - - 1 ' • • • • • • • •
YHTEEN SÄ 67 2 3 4 3 4 8 6 2 47 3 6 9 0 46 120 2 60 7 121 2 6 2 2 113 3 5 3 3 12 8 3 68 3255
V EH KA LA H T I
55 3 0 5 0 55 3050Y L E IS H A L L IN T O 16 51 3 18 2 51 3 18 2 2 •  • •  • •  • • • 18
JÄ R JE S T Y S T O IM I 10 35 3 4 9 3 3 5 3 5 1 9 1 • • • • «« « « 11 3 7 3 36 2 37 3386
S O S IA A L IT O IM I 49 135 2 7 6 2 135 2 7 6 2 45 104 2321 105 2 3 2 4 94 2 40 2551 2 4 0 2552
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
96 3 64 3 7 1 5 4 00 4 0 8 5 29 74 2546 74 2 5 4 8 127 4 3 8 3 4 4 8




3690SET TYÖT 9 37 4 1 5 2 37 4 1 5 2 4 • « • • • • • - 13 48
K I IN T E IS T Ö T - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • •• •• • •
L I IK E T O IM IN T A 1 • • • • • • 2 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
YHTEEN SÄ 183 6 2 8 3 42 9 6 6 4 3 62 9 86 211 2 45 1 211 2 4 5 4 2 6 9 8 38 3 1 1 6 875 3253
VEHMAA
Y L E IS H A L L IN T O 3 • • • • • • • • - — — — ~ 3 • • • • •* ••
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 • • .  . •  • • • 1 • • • • *• • • 4 • • *• •• • •
S O S IA A L IT O IM I 3 m # # A • • 1 • • •  • • • • • 4 • • • • • • • •
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
2 4 87 3 6 3 7 97 4 0 5 9 10 2 4 2 37 6 24 2 3 7 6 3 4 111 3 26 6 121 3 56 4
SET  TYÖT 1 •  . • • • • • • - - - - 1 * • • • • • - • •
K I IN T E IS T Ö T _ — — — — 1 • • •  • •  • •  • 1 • • • • • • • •
YHTEEN SÄ 34 1 18 3 45 9 128 3 7 5 6 13 31 2415 31 2 4 1 5 4 7 149 3 1 7 0 159 3385
VEHM ERSALM I
Y L E IS H A L L IN T O 5 4 . . m m 9 2 7 2 9 6 6 27 2 96 6
JÄ R JE S T Y S T O IM I 3 • . •  • • • • • — — — - ~ 3 • • • • •• * •
TERVEYDENHUOLTO 17 51 2991 51 2 99 1 14 35 2 48 2 35 2 5 1 4 31 66 2761 86 2776
S O S IA A L IT O IM I 8 23 2 83 0 23 2 8 3 0 9 22 2 3 8 9 22 2 3 8 9 17 4 4 2 59 7 4 4 2 59 7
S IV IS T Y S T O IM I  
K A A VO IT U S  J A  Y L E I ­
3 3 115 3 4 8 8 1 2 4 3 7 6 9 12 29 2 4 3 2 29 2 4 3 2 45 144 3 2 0 6 154 3 41 3
SET  TYÖT 1 • « • • «• • • 2 •  • • • • • • • 3 • • • • • • • •
K I IN T E IS T Ö T — - — - — 1 • « • • •  • •  « 1 • • • • • • • •
YHTEEN SÄ 67 2 1 8 3 25 3 2 2 7 3 39 2 42 104 2465 104 2 4 7 5 109 321 2 9 4 9 331 3 03 9
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO
L0IOEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO IOOOHK MK/HLÖ LKM lOOONK MK/HLÖ 100DMK MK/HLÖ LKM LOOOMK MK/HLO ÍOOOMK MK/HLO
VELKUA
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARVHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
SIVISTYSTOIMI 1 • • • • —
YHTEENSÄ I •• ** *• -
VESANTO
yleishallinto 7 23 3299 23 3299 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. a. .» «• -
SOSIAALITOIMI 17 44 2594 44 2594 1 1
SIVISTYSTOIMI 41 159 3882 174 4252 9
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 67 233 3484 249 3711 24
VESILAHTI
YLEISHALLINTO 6 22 3665 22 3665 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. • . « • -
TERVEYDENHUOLTO — - - — - 1
SOSIAALITOIMI 14 42 2980 42 2980 6
SIVISTYSTOIMI 15 54 3590 60 3993 7
YHTEENSÄ 36 12 1 3352 127 3520 15
vAstanfjard
YLEISHALLINTO 4 • • • • • « -
SOSIAALITOIMI 1 1 28 2526 28 2526 1
SIVISTYSTOIMI 7 23 3328 25 3598 -
YHTEENSÄ 22 66 3006 68 3092 1
VETELI
YLEISHALLINTO 7 24 3406 24 3406 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 a • *• 1
SOSIAALITOIMI 8 20 2551 20 2551 6
SIVISTYSTOIMI 59 223 3783 248 4207 25
KIINTEISTÖT 1 • « .. ** «• -
LIIKETOIMINTA 2 .. .* 0 0 0 V 2
YHTEENSÄ 80 288 3602 314 3920 38
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 10 29 2906 29 2906 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . • « -
SOSIAALITOIMI 29 77 2653 77 2653 15
SIVISTYSTOIMI 71 257 3620 284 3993 24
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 .. .. .. -
KIINTEISTÖT - - - — • - 1
YHTEENSÄ 117 385 3294 412 3521 41
VIHANTI
YLEISHALLINTO 9 29 3184 29 3184 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « . . • • a a -
SOSIAALITOIMI 22 61 2787 62 2833 10
SIVISTYSTOIMI 40 145 3614 170 4261 21
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 «• „ * *« «• -
KIINTEISTÖT 3 • • . . «• • • 3
LIIKETOIMINTA 1 • • • . • • 1
YHTEENSÄ 79 259 3280 286 3620 40
VIHTI
YLEISHALLINTO 25 78 3110 78 3110 l
JÄRJESTYSTOIMI 10 35 3518 35 3518 6
TERVEYDENHUOLTO 88 296 3359 315 3583 20
SOSIAALITOIMI 69 194 2806 194 2806 37
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
132 496 3761 566 4289 93
SET TYÖT 13 50 3623 50 3823 7
KIINTEISTÖT 2 a . * . . . a « 2
LIIKETOIMINTA - — — — - 5
YHTEENSÄ 339 1155 3407 1244 3670 171
VIIALA
YLEISHALLINTO 8 27 3405 27 3405 2
JÄRJESTYSTOIMI i • • . . . . • • -
SOSIAALITOIMI 33 94 2841 94 2841 19
SIVISTYSTOIMI 48 192 4007 2 1 2 4422 29
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 3 . . «« • « • « 5
KIINTEISTÖT - - - — - 3
YHTEENSÄ 93 329 3533 348 3747 58
VIITASAARI
YLEISHALLINTO 12 43 3553 43 3553 4
JÄRJESTYSTOIMI 7 21 2966 24 3439 -
SOSIAALITOIMI 23 59 2578 59 2578 5
SIVISTYSTOIMI 99 381 3852 420 4246 41
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 4 • « « • « • 5
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKETOIMINTA — - - — - l
YHTEENSÄ 145 519 3581 562 3873 57
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 4 . . .. . • -
JÄRJESTYSTOIMI 1 .. ,, .. -
SOSIAALITOIMI 3 ** .. , . -
SIVISTYSTOIMI 6 2 1 3448 24 4022 3
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT I a* a* .. . , -
KIINTEISTÖT - - - - 1
YHTEENSÄ 15 48 3189 51 3418 4
- - - - 1 • • • • • • • •
— - — — 1 •• •• •• ••
.. .. „ 9 28 3147 28 3147
— — — — 2 • • a • • » 00
28 2570 28 2570 28 72 2585 1 2 2585
20 2232 20 2232 50 179 3585 194 3689
• • «• «• % a 2 • • • « «« • •
59 2456 59 2456 91 292 3213 308 3380
.. 7 24 3454 24 3454
- - - - 1 • • « • • • • •
«• • * a a • • 1 • • • • « • • .
15 2545 15 2545 20 57 2849 57 2849
20 2810 20 2810 22 74 3342 60 3617
40 2652 40 2652 51 160 3146 166 3265
_ _ _ _ 4
a . a. 12 30 2483 30 2483
- - — — 7 23 3326 25 3598
*• •* **. 23 68 2962 70 3044
.. 1 1 33 2990 33 2990
• « *. a « 4 .* • . • • « • •
13 2216 13 2216 14 34 2407 34 2407
57 2261 57 2261 84 280 3330 305 3628
— - — - 1 «. • • • • • • •
• • a. • • • • 4 • • • • « • • •
88 2315 88 2315 118 376 3187 402 3403
.. 1 1 31 2863 31 2663
— — — — 4 * « • • • « 0 0
36 2399 36 2399 44 113 2566 113 2566
65 2706 65 2706 95 322 3389 348 3668
- - - - 3 * . • . ..
a m * * a. , « 1 « • « • • • • •
106 2576 106 2576 158 491 3108 518 3276
.. 14 41 2918 41 2918
— — — — 3 « • • • • • 0 0
26 2625 26 2625 32 08 2737 89 2766
51 2438 51 2443 61 196 3209 222 3635
_ _ _ 1 ^ # ..
«• .. • « . . 6 15 2524 15 2524
a * # * • . * * 2 « . • « • • • •
99 2487 100 2490 119 359 3013 386 3240
a. m # aa a a 26 80 3066 80 3066
16 2655 16 2655 16 51 3194 51 3194
55 2767 55 2767 108 351 3250 371 3432
88 2368 88 2368 106 281 2653 281 2653
271 2916 272 2919 225 768 3412 838 3723
26 3713 26 3713 20 76 3785 76 3765
• • • . • • . . 4 • - • • • • • •
• a a 0 ' 0 0 « « 5 0 0 a ■ 0 0 • 0
479 2800 479 2802 510 1634 3203 1723 3379
aa a. • • . . 10 32 3235 32 3235
— — — — 1 . . a • 00 aa
49 2574 49 2574 52 143 2744 143 2744
70 2425 70 2425 77 263 3411 283 3670
a. «. .a , , 8 28 3448 28 3448
a 0 a « 00 a a 3 « a « • • « • •
148 2555 148 2555 151 477 3157 497 3289
a a a , a* a * 16 54 3371 55 3429
_ _ — _ 7 2 1 2966 24 3439
. a a. a. a a 28 70 2498 70 2498
110 2695 1 1 1 2714 140 492 3513 532 3797
,a ,a a , 9 31 3468 31 3468
• • • • « • • • 1 • • • > • •
a 0 • -• a a • « 1 • • a a • * • a
154 2702 156 2732 202 673 3333 717 3551
- - - - 4 • • . . • a a.
- - - I • • • • «•
— — — — 3 • • • « a a aa
•• “ ’ — •• 9 28 3086 31 3469
- - - - 1 • • a 0 a. a a
a * a « a • a • 1 S • m 0 aa a a
. « a. «a a. 19 58 3038 61 3219
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TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­






















HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ10EN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO







9 29 3250 29 3253 1 «• • • • a a a
2 • . • • * a • • 1 • a • • • a a a
29 82 2812 82 2830 23 53 2285 53 2314
55 200 3637 224 4064 13 31 2399 32 2431
5 , a a a m m a. - • - ~ - -
100 337 3369 361 3610 38 88 2320 90 2356
6 23 3854 23 3854 3 m # aa a *
4 m * a # • • 1 • « « a a a a a
1 1 34 3103 34 3103 1 .. • « «« a •
56 191 3405 215 3837 3 ** *• ~ •*
1 a m # a a m 1 aa a. a a . .
78 263 3377 289 3711 9 24 2685 24 2707
28 3473
SOSIAALITOIMI 28 82 2932 82 2932 8 19 2325 19 2378
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
42 166 3963 188 4485 20 54 2720 56 2788
SET TYÖT l .. • « a a • a 3 a a a a • a a a
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • a a a a a • a
YHTEENSÄ 81 287 3542 309 3813 34 88 2594 91 2665
VIRTASALMI
YLEISHALLINTO 7 24 3382 24 3382 1 aa a a a a a a
JÄRJESTYSTOIMI 1 a. aa «a • a - - - - -
SOSIAALITOIMI 13 35 2673 35 2673 3 a a aa aa a a
SIVISTYSTOIMI 12 41 3386 47 3957 3 • a aa • a a a
YHTEENSÄ 33 10 1 3064 108 3272 7 16 2236 16 2236
VUOLIJOKI
YLEISHALLINTO 14 49 3500 49 3500 4 aa a a aa a a
JÄRJESTYSTOIMI 1 a* • a • . «a - - - - -
TERVEYDENHUOLTO 4 .a a. • « • a 1 aa aa • • a •
SOSIAALITOIMI 13 40 3099 40 3099 10 23 2340 23 2340
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
31 130 4200 142 4587 16 42 2594 42 2594
SET TYÖT 1 aa a a a« • a 1 « • • • aa a a
YHTEENSÄ 64 243 3795 255 3982 32 78 2448 78 2448
YLEISHALLINTO 7 23 3302 23 3302 - - - -
JÄRJESTYSTOIMI 4 a. *a .. .« - - - -
SOSIAALITOIMI 16 45 2844 47 2910 12 27 2288 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
40 138 3450 153 3813 16 40 2522 40
SET TYÖT 3 aa « • a* aa 3 «a a. *a
LIIKETOIMINTA 1 a. . * a * .a 9 29 3168 29
YHTEENSÄ 71 231 3256 247 3486 40 105 2621 105
vXrtsilX
YLEISHALLINTO 4 • a « « a • a. - 1 aa • . a*
SOSIAALITOIMI 2 .a ' aa a* • « 2 • a • « a.
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
6 23 3801 24 4018 2 •* •* -*
SET TYÖT - - - - - 1 a. a , aa
KIINTEISTÖT 1 .* ,a a * a. 3 .. .a *a
YHTEENSÄ 13 47 3587 48 3687 9 24 2698 24
VÖYRI
YLEISHALLINTO 1 1 37 3345 37 3345 1 • a «a ..
JÄRJESTYSTOIMI 6 19 3170 20 3359 - - - -
SOSIAALITOIMI 27 67 2487 67 2487 4 «« «a .a
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
50 182 3641 213 4269 15 39 2589 39
SET TYÖT 2 .. a • a* • « - - - -
YHTEENSÄ 96 311 3242 344 3581 20 50 2496 50
YLIHÄRMÄ
YLEISHALLINTO 7 22 3180 22 3180 2 « « *. a*
JÄRJESTYSTOIMI 3 a . a * .. • « - - - -
SOSIAALITOIMI 5 a. .a a • • a 7 13 1835 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
28 103 3668 115 4102 13 34 2580 34
SET TYÖT 1 aa .. a. • a 2 a. a. aa
LIIKETOIMINTA - - — — ' - 1 a. *. a a
YHTEENSÄ 44 152 3444 164 3721 25 60 2394 60
YLIt II
YLEISHALLINTO 6 21 3455 21 3455 2 .a . . a.
JÄRJESTYSTOIMI 1 a. • « .. • a - - - -
SOSIAALITOIMI 13 41 3179 42 3252 13 32 2482 32
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEI­
34 141 4138 153 4492 15 39 2633 40
SET TYÖT 1 a. . * aa • a 1 .a .. ..
LIIKETOIMINTA 2 *a a • . . « • • T - - -










10 31 3143 32 3174
3 a a • « aa a a
52 134 2579 135 2602
68 231 3400 255 3752
5 a * . . aa aa
138 425 3080 451 3264
9 30 3355 30 3355
5 « « • . a a a a
12 36 3034 36 3034
59 200 3389 224 3802
2 a . a . , a' . *
87 288 3306 314 3607
8 28 3473 28 3473
2 « « a a • a a a
36 10 1 2797 101 2809
62 2 2 1 3562 244 3938
4 a a • * «a • a
3 « • • « • a a a
115 375 3261 399 3473
8 27 3353 27 3353
1 • . • « « . a a
16 40 2508 40 2508
15 48 3183 55 3640
40 117 2919 124 3091
18 58 3209 58 3209
1 • • -• • •
5 « « • « • « a a
23 64 2 769 64 2769
47 172 3653 184 3908
2 a . a . a * ■a.
96 321 3346 333 3471
1 a . a * a . a *
1 • a a a aa • •
3 • • • • aa • •
5 * * * * aa •*
7 23 3302 23 3302
4 • • • • « • . a a
28 73 2605 74 2643
56 178 3185 193 3446
6 18 3004 18 3004
10 31 3127 31 3127
1 1 1 336 3027 352 3175
5 a * a * • a * a*
4 a • a a • « a a
8 30 3785 32 3948
1 « • • • aa aa
4 a a • • a a a a
22 71 3223 72 3282
12 39 3278 39 3278
6 19 3170 20 3359
31 76 2443 76 2443
65 2 2 1 3398 252 3881
2 a * a * aa .a
116 361 3114 394 3394
9 29 3194 29 3194
3 « a • a a a aa
12 26 2191 26 2191
41 136 3323 149 3634
3 • a aa .. a.
1 a a a a a a a a
69 2 1 1 3064 224 3249
8 • 25 3094 25 3094
1 • « • • • . a a
26 74 2831 75 2867
49 180 3677 193 3933
2 « « a. a.
2 • a a a • • a a
68 296 3364 310 3518
2 2 0
TAULU 13 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN V I R A N H A L T I J O I D E N  JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­



















1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLIKIIMINKI
YLEISHALLINTO 6 21 3482 21 3482 1 .. m m 7 23 3336 23 3336
JÄRJESTYSTOIMI 3 * , • • *• - - - — — 3 • « • • • • • •
SOSIAALITOIMI 1 1 34 3104 35 3183 7 19 2755 19 2755 18 53 2968 54 3016
SIVISTYSTOIMI 36 150 4160 162 4496 20 52 2616 53 2629 56 202 3609 214 3829
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 . . — — - — - 1 • . « • • • • •
YHTEENSÄ 57 219 3840 232 4067 28 74 2645 74 2654 85 293 3446 306 3602
YLISTARO
YLEISHALLINTO 9 30 3349 30 3349 3 12 37 3063 37 3093
JÄRJESTYSTOIMI A . . . . • • 1 .. «• • • 5 « • • • • • • «
SOSIAALITOIMI 16 47 2941 47 2941 16 39 2413 39 2413 32 86 2677 86 2677
SIVISTYSTOIMI 57 214 3754 243 4255 18 47 2636 48 2655 75 261 3486 290 3871
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT 1 • « .. 1 « • « • • • « • 2 • « . . • « « •
LIIKETOIMINTA 3 « . 7 2 1 3007 22 3151 10 31 3094 32 3195
YHTEENSÄ 90 316 3508 344 3825 46 119 2584 1 2 1 2621 136 435 3195 465 3418
YLITORNIO
YLEISHALLINTO 10 32 3176 32 3176 2 • • • • ■ • « • • 12 37 3089 38 3137
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . . . . «« ,, - - - - - 4 « • • • • • • •
TERVEYDENHUOLTO 89 288 3240 302 3393 1 • • * . • • • • 90 291 3230 304 3381
SOSIAALITOIMI 26 72 2777 72 2777 2 , # . « # , • . 28 77 2748 77 2748
SIVISTYSTOIMI 113 418 3701 445 3941 25 64 2560 65 2612 138 482 3495 511 3700
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 3 3 6 22 3737 22 3737
LIIKETOIMINTA - - - - - 2 «« • • • • 2 • • • • • « • •
YHTEENSÄ 245 836 3411 877 3579 35 94 2678 96 2732 280 929 3319 972 3473
YLÄMAA
YLEISHALLINTO 5 • . • • . . .. 1 • • «« • « • • 6 18 3038 18 3038
JÄRJESTYSTOIMI 1 ## • « , , - — - - • - 1 • • • . • • • •
TERVEYDENHUOLTO 12 45 3783 • 46 3795 1 • • • • .. • • 13 48 3695 48 3707
SOSIAALITOIMI 3 • • m « • • 1 . . . . • • , . 4 . • . - • • . .
SIVISTYSTOIMI 11 45 4099 50 4520 5 • • • • • • 16 58 3630 63 3920
KIINTEISTÖT - - v - — - 1 s. «• « « 1 • • • • * • .«
YHTEENSÄ 32 120 3743 125 3892 9 22 2462 22 2462 41 142 3462 147 3578
YLÄNE
YLEISHALLINTO 5 . . • • • « 1 • • • « • • • • 6 2 1 3497 21 3530
JÄRJESTYSTOIMI 4 «« - — — — - 4 » • • « • • • •
SOSIAALITOIMI 7 20 2886 20 2886 4 • • , . «• • . 1 1 29 2595 29 2595
SIVISTYSTOIMI 28 102 3649 115 4102 2 • • • • • • . . 30 107 3558 120 3996
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT - - - — — 2 • . . » • • « « 2 • • • • • . . •
YHTEENSÄ 44 153 3484 166 3777 9 21 2319 21 2370 53 174 3286 188 3538
YLÖJÄRVI
YLEISHALLINTO 18 63 3489 63 3489 6 13 2177 13 2177 24 76 3161 76 3161
JÄRJESTYSTOIMI 4 4 • • • • • • 8 35 4316 35 4324
SOSIAALITOIMI 65 179 2754 180 2764 63 157 2489 157 2490 128 336 2624 337 2629
SIVISTYSTOIMI 104 399 3832 453 4359 42 107 2542 107 2542 146 505 3461 560 3836
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 14 55 3915 55 3915 7 23 3291 23 3291 2 1 78 3707 78 3707
KIINTEISTÖT - - - - - 2 . . • s 2 • • • • • .
YHTEENSÄ 205 712 3473 767 3743 124 322 2601 323 2601 329 1034 3144 1090 3313
YPÄJÄ
YLEISHALLINTO 4 • • 1 • • • • • • • • 5 • • • • « • . •
JÄRJESTYSTOIMI 1 . « - — - - - 1 • « « « • • • •
SOSIAALITOIMI 5 # . 2 • • «« • • • • 7 17 2465 17 2465
SIVISTYSTOIMI 19 70 3676 73 3859 8 20 2455 21 2566 27 89 3315 94 3476
KAAVOITUS JA YLEI-
SET TYÖT — — - — — 1 • « • • 1 • • • . • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - 2 • • « , • « • . 2 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 29 1 0 1 3482 104 3602 14 35 2474 36 .2537 43 136 3154 140 3255
ÄHTÄRI
YLEISHALLINTO 13 42 3252 42 3252 2 • • • • • • • « 15 47 3123 47 3123
JÄRJESTYSTOIMI 3 ## .. 1 • • • . • • • • 4 • • • . • • • •
SOSIAALITOIMI 28 79 2828 79 2830 26 62 2372 62 2372 54 141 2608 141 2609
SIVISTYSTOIMI 74 277 3746 311 4198 29 71 2441 71 2445 103 348 3379 382 3704
KAAVOITUS JA YLEI­
SET TYÖT 4 1 .. 5 ..
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • .. 2 • • • • • • 3 • • «« • • • •
LIIKETOIMINTA - - — - - 2 • • • • • • • • 2 • • «« « • • •
YHTEENSÄ 123 426 3466 461 3748 63 154 2445 154 2450 166 580 3120 615 3309
KUNNAT YHT. 37350 129850 3477 138688 3713 14219 35935 2527 36242 2549 51569 165785 3215 174930 3392
KAUP¿KUNNAT 107782 376665 3495 397389 3687 43536 117397 2697 118859 2730 151318 494062 3265 516248 3412
2 2 1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 1“t KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
ASIKKALAN JA PADASJOEN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 










KDMMUNALFÖRBUNDET FÖR FOLK- 



























MASKUN KANSANTERVEYSTYÖN KL 












PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL




PERNIÖN JA SÄRKISALON KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL










SAVITAIPALEEN YM. KUNTIEN KAN­
SANTERVEYSTYÖN KL 










LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HÄMEENKYRÖN JA VILJAKKALAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 












233 771 3309 820 3521
107 372 3474 392 3663
103 433 4202 434 4217
162 503 3102 524 3234
69 210 3050 231 3355
128 428 3340 464 3623
120 386 3214 463 3857
64 209 3261 233 3636
78 275 3522 281 3598
108 349 3235 383 3546
126 . 390 3096 422 3349
41 138 3366 144 3510











52 169 3243 169 3243
69 208 3019 227 3294
162 528 3257 587 3622
46 176 3821 179 3900
94 290 3080 333 3540
66 208 3158 241 3645
63 204 3232. 209 3312
146 443 3033 476 3262
34 119 3496 120 3521
165 515 3118 549 3328
10 1 327 3242 385 3812











73 247 3385 270 3705
49 192 3913 194 3959
81 261 3224 295 3642
52 168 3239 177 3397
93 280 3008 293 3155
90 268 2980 293 3259
70 222 3169 238 3407
292 925 3169 980 3356
229 713 3113 716 3127
80 232 2900 242 3021
63 212 3364 261 4146
176 563 3201 633 3594
89 275 3094 300 3369
76 231 3034 255 3350
190 593 3120 655 3446
65 200 3072 22 1 3406
73 231 3158 261 3582
52 163 3139 171 3288
1
4 ••
* ' •• •*
19 46 2405 46 2405
26 64 2458 64 2459
21 45 2154 45 2155
40 80 1999 82 2039
3 •* -* ** ••
23 56 2423 58 2503
3
23 55 2410 55 2410
12 29 2380 30 2494
6 13 2196 13 2196
16
3
39 2465 39 2465
10 24 2422 24 2422
10 23 2256 23 2256
20 49 2442 49 2442
1 1 30 2699 30 2699
27 69 2548 69 2567
18 45 2504 45 2504
1
44 1 1 0 2506 11 0 2506
14 34 2439 34 2451
7 18 2540 18 2540
8 14 1772 14 1772
16 40 2498 40 2517
10 25 2530 25 2535
12 32 2626 32 2626
13 35 2695 35 2695
3
1
- *• *• ••
5 ** •• •*
17 38 2215 38 2258
6 8 1293 8 1293
7 16 2306 16 2335
3 -• •• " ••
1 . #
90 281 3120 292 3241
141 463 3286 508 3602
252 817 3241 866 3437
133 436 3276 456 3428
103 433 4202 434 4217
183 548 2993 569 3110
109 290 2665 313 2872
131 433 3308 470 3585
143 441 3087 520 3639
64 209 3261 233 3636
81 280 3456 286 3529
131 405 3090 438 3347
138 419 3034 452 3274
46 151 3282 157 3410
212 634 2990 681 3214
90 280 3114 305 3384
80 265 3313 291 3636
62 193 3111 193 3111
79 231 2923 250 3163
182 576 3167 636 3492
57 205 3605 209 3666
12 1 358 2961 402 3323
66 208 3158 241 3645
81 249 3071 254 3133
146 443 3033 476 3262
34 119 3496 120 3521
166 516 3111 551 3319
145 438 3019 495 3416
98 294 3000 308 3146
57 180 3154 191 3353
194 606 3134 671 3461
89 287 3225 311 3491
49 192 3913 194 3959
91 286 3148 320 3520
64 200 3125 208 3253
106 315 2969 328 3098
90 268 2980 293 3259
70 222 3169 238 3407
295 933 3162 987 3347
230 715 3109 718 3123
80 232 2900 242 3021
68 224 3288 273 4013
180 571 3175 641 3560
106 313 2953 338 3191
76 231 3034 255 3350
196 601 3064 663 3380
72 216 2998 236 3302
76 240 3156 271 3567




HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM lOOOHK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLO lOOONK MK/HLO LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLÖ
TAULU 1<* KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA




171 531 3104 583 3410
YSTYÖN KL
ALAVUDEN SEUDUN KANSANTERVEYS­
85 282 3314 329 3871
TYÖN KL
ETELÄ-PIRKANMAAN KANSANTERVE­
1 1 2 360 3214 393 3507
YSTYÖN KL
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN
79 267 3376 311 3931
KANSANTERVEYSTYÖN KL 97 293 3022 304 3135
MAASELÄN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JOUTSAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
76 241 3086 275 3523
TYÖN KL
SISA-SAVON KANSANTERVEYSTYÖN
56 177 3165 185 3307
KL
PIETARSAAREN SEUDUN KANSAN­
147 466 3169 511 3476
TERVEYSTYÖN KL
MALAX-KORSNAS HALSOVAROSCENTRA
105 325 3100 339 3232
L KF
LUOTEIS—SATAKUNNAN
39 119 3063 119 3063
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN
86 279 3242 298 3464
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
HARJAVALLAN SEUOUN KANSAN­
87 272 3127 291 3342
TERVEYSTYÖN KL 
TIIRISMAAN KANSANTERVEYS­
67 210 3137 222 3313
TYÖN KL
HUITTISTEN SEUDUN KANSANTER­
109 347 3182 389 3573
VEYSTYÖN KL 87 280 3213 296 3403
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 90 290 3222 322 3576
HARMAIN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
IISALMEN SEUOUN KANSAN­
31 95 3075 95 3075
TERVEYSTYÖN KL 
JÄRVISEUDUN KANSAN­
1 1 1 360 3239 378 3409
TERVEYSTYÖN KL
KAARINAN JA PIIKKIÖN KANSAN­
114 332 2911 351 3082
TERVEYSTYÖN KL 
KAUHAVAN SEUDUN KANSAN­
98 307 3129 317 3230
TERVEYSTYÖN KL
KRISTIINANSEUDUN KANSANTER­
90 274 3046 304 3373
VEYSTYÖN KL
LAUKAAN-HANKASALMEN KANSAN­
91 272 2985 292 3205
TERVEYSTYÖN KL 
KOUVOLAN-VALKEALAN KANSAN­
156 483 3096 555 3558
TERVEYSTYÖN KL 
LOHJAN SEUDUN KANSAN­
154 495 3212 538 3491
TERVEYSTYÖN KL 
LOIMAAN SEUDUN KANSAN­
109 358 3285 382 3503
TERVEYSTYÖN KL 
MIKKELIN SEUDUN KANSAN­
123 387 3149 412 3350
TERVEYSTYÖN KL 
MYNÄNÄEN SEUDUN KANSAN­
238 773 3250 854 3587
TERVEYSTYÖN KL 35 119 3401 119 3401
NÄRPES HÄLSOVÄRDSCENTRAL KF 
KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR FOLKHAL-
114 365 3197 381 3340
SOARBETET I ORAVÄIS-VÖRÄ-NAXMO 
ORIVEDEN SEUDUN KANSAN­
40 110 2744 110 2744
TERVEYSTYÖN KL 
PARKANON-KIHNIÖN KANSAN­
78 249 3196 276 3532
TERVEYSTYÖN KL 
PORVOON SEUDUN KANSAN­
87 275 3160 316 3630
TERVEYSTYÖN KL 180 558 3098 594 3302
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
SEINÄJOEN SEUDUN KANSAN­
185 604 3263 680 3674
TERVEYSTYÖN KL
EKENÄSNEJDENS KOMMUNALFÖRBUND
181 570 3151 619 3422
FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN KANSAN­
46 152 3308 170 3692
TERVEYSTYÖN KL
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KANSAN­
55 181 3288 189 3438
TERVEYSTYÖN KL 
VAMMALAN SEUDUN KANSAN­
87 274 3154 281 3235
TERVEYSTYÖN KL 
VIHILUODON KANSAN­
102 333 3260 356 3494
TERVEYSTYÖN KL 51 172 3367 183 3582
ÄLANOS FOLKHÄLSOFÖRBUND 
OULUJOKILAAKSON KANSANTERVEYS­
91 297 3261 346 3799
TYÖN KL
VÄSTRA ABOLANOS KOMMUNAL­
45 150 3329 168 3737
FÖRBUND FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
KIRKKONUMHEN-SIUNTION KANSAN­
87 264 3030 277 3182
TERVEYSTYÖN KL
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
64 220 3445 258 4033
KL
ITÄ-HÄMEEN KANSANTERVEYS­
134 430 3211 445 3318
TYÖN KL
JUVAN-PUUMALAN-SULKAVAN
79 242 3059 261 3305
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
JÄMSÄN SEUOUN KANSANTERVEYS­
154 490 3182 532 3458
TYÖN KL
KARKKILAN-PUSULAN KANSAN­
122 396 3245 445 3645
TERVEYSTYÖN KL 
OUTOKUMMUN SEUDUN KANSAN­
76 . 244 3213 265 3483
TERVEYSTYÖN KL
SIMON JA KUIVANIEMEN KANSAN­
114 350 3074 396 3472
TERVEYSTYÖN KL
TEUVAN JA JURVAN KANSAN­
25 91 3627 97 3862
TERVEYSTYÖN KL 102 300 2944 363 3560
3 ** •• •• •• 174 538 3093 590 3393
4 -• -- 89 291 3268 338 3799
27 70 2606 70 2608 139 430 3096 463 3333
15 44 2907 50 3343 94 310 3301 361 3637
15 34 2266 34 2266 11 2 327 2920 338 3019
43 107 2479 107 2479 12 1 347 2870 381 3152
10 26 2586 26 2586 66 203 3077 2 1 1 3196
33 81 2455 81 2456 160 547 3038 592 3289
6 13 2089 13 2089 1 1 1 338 3045 352 3171
1 -- • • -- 40 12 1 3020 1 2 1 3020
46 10 1 2189 10 1 2199 132 380 2875 399 3023
1 - .. -- • • 88 274 3109 292 3321
1 ** -- *• • • 68 2 12 3121 224 3295
13 26 2031 27 2058 122 373 3060 416 3411
14 36 2602 36 2602 10 1 316 3128 333 3292
20 42 2109 42 2117 110 332 3020 364 3311
2 *• ** •• 33 100 3028 100. 3028
6 17 2803 17 2803 117 376 3217 395 3378
- - - - - 114 332 2911 351 3082
- - - - - 98 307 3129 317 3230
26 60 2307 61 2357 116 334 2881 365 3145
4 -- • • ** -• 95 280 2949 301 3169
6 12 1931 12 1931 162 495 3053 567 3498
13 29 2216 29 2218 167 524 3135 566 3392
10 24 2357 24 2357 119 382 3207 405 3407
4 • - .* • • 127 395 3111 420 3305
104 225 2166 226 2168 342 999 2920 1079 3156
8 21 2634 21 2634 43 140 3259 140 3259
1 •• •• •• •• 115 368 3199 384 3340
- - - - 40 11 0 2744 110 2744
21 57 2698 57 2698 99 306 3091 332 3355
29 63 2187 64 2199 116 338 2917 380 3273
8 17 2073 17 2096 188 574 3054 611 3251
27 62 2295 62 2299 212 666 3140 742 3498
10 2 1 2105 2 1 2137 191 591 3096 641 3354
- - - - - 46 152 3308 170 3692
1 2 30 2465 30 2465 67 210 3140 219 3264
2 .. »• 89 279 3133 286 3212
1 .. .. •- 103 334 3241 358 3472
_ _ _ _ 51 172 3367 183 3582
- - - 91 297 3261 346 3799
4 .. -• •• 49 159 3240 178 3629
- - - - - 87 264 3030 277 3182
1 .. -- .. 65 222 3422 260 4001
98 200 2044 201 2051 232 631 2718 646 2783
23 61 2653 62 2690 102 303 2968 323 3167
57 148 2596 150 2627 2 1 1 638 3024 682 3233
4 • • • • .. 126 404 3207 453 3593
8 19 2333 19 2339 84 263 3129 283 3374
2 .. -* 116 354 3053 399 3444
3 .. .. -• • • 28 97 3470 1Ó3 3679
5 , # . , 107 311 2905 374 3492
223
TAULU t k  KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
















1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN ANSIO 
LKH 1000HK MK/HLÖ lOOONK MK/HLÖ
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 51 157 3068 157 3088 2 53 162 3054 162 3054
KESKI-KAINUUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 100 307 3073 307 3073 34 80 2356 80 2356 134 387 2891 387 2891
HAMINAN SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 199 636 3196 682 3427 13 31 2390 31 2398 212 667 3147 713 3364
KOILL1S-SAVON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 126 399 3167 428 3395 8 21 2682 21 2682 134 421 3138 449 3352
KYRÖNMAAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 52 158 3035 170 3268 6 14 2328 14 2328 58 172 2961 184 3171
SALON SEUDUN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 130 432 3322 490 3771 7 16 2228 16 2226 137 447 3266 506 3692
VARKAUDEN SEUDUN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 172 539 3135 575 3340 7 15 2 12 0 15 2120 179 554 3096 589 3293
ÄBOLANOS ÖSTRA SKÄRGÄRDS KOM- 
HUNALFÖRBUND FÖR FOLKHÄLSOARB. 60 187 3111 201 3356 60 187 3111 201 3356
II-KIIMINK1ALUEEN KANSANTER­
VEYSTYÖN KL 120 412 3431 448 3733 4 124 420 3390 457 3683
RIIHIMÄEN SEUDUN KANSAN­
TERVEYSTYÖN KL 151 477 3160 508 3364 6 14 2405 14 2405 157 492 3131 522 3327
SIIKALATVAN KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 50 155 3092 161 3219 10 27 2691 27 2691 60 181 3025 188 3131
KIIKOISTEN« LAVIAN JA SUODEN­
NIEMEN KANSANTERVEYSTYÖN KL 26 88 3389 88 3389 12 28 2341 28 2341 38 116 3058 116 3058
VEHMASSALON KANSANTERVEYS­
TYÖN KL 42 133 3171 140 3332 7 IB 2530 18 2530 49 151 3079 158 3217
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 6050 20068 3317 20922 3458 249 817 3283 904 3629 6299 20886 3316 21826 3465
TURUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUS SAIRAALALIITTO 2031 6313 3108 6535 3218 111 257 2317 258 2320 21.42 6570 3067 6793 3171
KANTA-HAMEEN KESKUSSAIRAALAN 
KL 722 2277 3154 2374 3289 30 75 2514 77 2559 752 2353 3128 2451 3259
KAINUUN KESKUSSAIRAALA- 
PIIRIN KL 531 1784 3359 1829 3444 8 22 2719 27 3357 539 1806 3350 1856 3443
LANSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN 
KL 501 1666 3325 1681 3354 4 505 1674 3315 1669 3345
KESKI-POHJANMAAN KESKUS­
SAIRAALAN KL 443 1423 3213 1477 3334 14 29 2103 30 2127 457 1453 3179 1507 3297
KESKI—SUOMEN KESKUS­
SAIRAALAN KL 1477 4903 3319 4940 3344 23 61 2660 61 2661 1500 4964 3309 5001 3334
KOTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 621 2079 3348 2111 3400 8 22 2775 22 2779 629 2102 3341 2133 3392
KUOPION YLIOPISTOLLINEN KES­
KUSSAIRAALALI ITTO — ' 1606 5313 3306 5462 3401 82 209 2549 211 2574 1688 5522 3271 5673 3361
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL 584 2043 3498 2117 3624 12 25 2085 25 2085 596 2068 3469 2142 3593
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL 534 1920 3596 1939 3631 25 51 2051 52 2078 559 1972 3527 1991 3562
POHJOIS-KARJALAN KESKUS- 
SAIRAALAPIIRIN KL 1081 3508 3245 3568 3301 19 37 1925 37 1925 1100 3545 3223 3605 3277
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 1113 3599 3234 3692 3317 43 88 2058 89 2066 1156 3688 3190 3780 3270
SAVONLINNAN KESKUSSAIRAALA- 
PIIRIN KL 419 1348 3216 1388 3313 22 53 2394 53 2394 441 1400 3175 1441 3267
SEINÄJOEN KESKUSSAIRAALAN KL 986 3061 3104 3101 3145 48 124 2593 125 2599 1034 3185 3061 3226 3119
TAMPEREEN KESKUSSAIRAALA- 
PIIRIN KL 2086 6791 3256 6827 3273 63 163 2591 165 2619 2149 6954 3236 6992 3254
VAASAN KESKUSSAIRAALAN KL 734 2320 3161 2385 3249 97 217 2240 218 2250 831 2537 3053 2603 3132
OULUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAIRAALALIITTO 2297 7370 3208 7422 3231 277 710 2563 716 2584 2574 8080 3139 8137 3161
LAHDEN KESKUSSAIRAALAN KL 954 2935 3077 2957 3100 22 54 2459 55 2478 976 2989 3063 3012 3086
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL 166 564 3398 579 3487 58 145 2502 147 2534 224 709 3166 726 3240
JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN KL 185 611 3305 624 3371 4 • • . . 169 619 3275 631 3339
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL 125 425 3401 441 3529 2 . • • . 127 429 3378 445 3504
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 364 1155 3174 1213 3332 10 19 1923 19 1932 374 1174 3140 1232 3295
LOHJAN SEUDUN SAIRAALAN KL 179 596 3328 613 3426 3 • . • • 162 605 3324 623 3421
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL 218 692 3177 721 3309 2 • . . . 220 695 3159 724 3290
LOUNAIS-HÄMEEN ALUE­
SAIRAALAN KL 190 619 3260 650 3423 4 194 625 3224 656 3383
MALMSKA KRETSSJUKHUSET KF 220 704 3202 726 3301 4 • « • • 224 711 3173 732 3270
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL 156 499 3196 514 3298 2 158 502 3179 518 32 79
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL 179 613 3426 638 3566 9 22 2468 22 2470 188 635 3380 660 3513
PORVOON SAIRAALAN KL 290 925 3188 960 3309 8 13 1592 13 1599 298 937 3145 972 3263
RAUMAN ALUESAIRAALAN KL 319 1028 3224 1074 3366 6 10 1684 10 1684 325 1038 3195 1084 3335
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 157 549 3496 571 3635 62 164 2648 165 2660 219 713 3256 736 3359
SALON ALUESAIRAALAN KL 240 839 3496 859 3581 17 40 2376 41 2368 257 879 3422 900 3502
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL 143 446 3120 472 3300 11 24 2180 26 2368 154 470 3053 498 3234
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 222 721 3247 733 3302 4 . • . • . . • • 226 737 3263 750 3320
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL 144 468 3248 482 3345 1 . . • . • • • . 145 470 3238 484 3335
VARKAUDEN SEUDUN ALUE­
SAIRAALAN KL 183 646 3530 676 3704 1 184 648 3520 679 3693
VÄSTRA NYLANOS KRETS- 
SJUKHUS KF 184 590 3208 626 3400 1 165 594 3210 629 3401
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL 159 508 3193 545 3427 5 . . , , • • 164 515 3138 552 3366
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL 114 371 3257 381 3339 1 . . . . «• 115 373 3242 382 3323
HYVINKÄÄN SEUDUN SAIRAALAN KL 312 990 3174 1022 3274 2 , , # , , , 314 994 3165 1025 3265
IMATRAN SAIRAALAN KL 137 422 3077 434 3165 2 . , . . • • 139 426 3064 438 3151
PEIJAKSEN SAIRAALAN KL - - - - - 3 • • • • • • . . 3 . . • • . « . •
HELSINGIN LASTENLINNAN KL 
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN
358 1076 3007 1 1079 3014 2 •• * " 360 1079 2998 1082 3005
PAIKALLISSAIRAALA
RAISION YM. KUNTIEN PAIKALLIS­
93 300 3227 301 3240 2 •• •• •• •• 95 304 3204 306 3217
SAIRAALAN KL 152 451 2967 456 2997 3 „ . . # # . 155 455 2937 460 2966
JORVIN SAIRAALAN KL 
ABOLANDS KF FÖR HÄLSO- OCH
876 2748 3136 2790 3185 39 112 2877 115 2941 915 2860 3125 2905 3175
SJUKVÄRO 76 242 3186 255 3358 3 .. .. .. 79 248 3136 261 3302
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ1DEN ANSIO
LKM 1OOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1003MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULU 14 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
SÖDRA FINLANOS HENTALVÄRDS- 
DISTRJKT KF 571 1631 2857 1635 2863 15 19 1236 19 1236 586 1650 2816 1653 2822
ÄIANOS MENTALVÄRDSFÖRBUND 67 205 3052 206 3077 - - - - - 67 205 3052 206 3077
VARSINAIS-SUOMEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 310 978 3156 983 3172 14 38 2728 38 2728 324 1017 3138 1022 3153
POHJOIS-SAVON MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 559 1873 3350 1882 3367 78 205 2629 205 2629 637 2078 3262 2087 3277
HARJAVALLAN SAIRAALAN KL 362 11*3 3156 1152 3183 1 . . . . •. • . 363 11*5 315* 1155 3181
ETELÄ-HÄMEEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL *19 1333 3181 1337 3191 17 34 2003 35 2086 436 1367 3135 1372 31*8
UUDENMAAN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL *9* 1595 3229 1612 3263 25 64 2548 65 2583 519 1659 3196 1676 3230
ETELÄ-SAVON MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 373 1229 3295 1232 3302 22 48 2163 48 2163 395 1277 3232 1279 3238
OULUN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 558 1656 3325 1867 3346 46 10 1 2186 10 1 2202 604 1956 3239 1969 3259
POHJOIS—KARJALAN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 227 752 331* 76* 3365 1 226 75* 3305 765 3355
PITKÄNIEMEN SAIRAALAN KL *97 1670 3360 1681 3383 107 249 2329 249 2331 604 1919 3178 1931 3196
KAAKKOIS-SUOMEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 523 17*3 3333 1751 3349 43 86 1994 66 1994 566 1629 3232 1837 32*6
ROPARNÄS SJUKHUS KOMMUNALFÖR- 
BUND 376 1188 3160 1198 3187 14 30 2178 30 2178 390 1219 3125 1229 3151
SASTAMALAN »SAIRAALAN KL 157 516 328* 521 3318 15 36 2425 36 2425 172 552 3209 557 32*1
TÖRNÄVÄN SAIRAALAN KL *30 1*23 3310 1*32 3331 50 126 2521 126 2521 480 15*9 3228 1558 32*7
VAKKA-SUOMEN MIELISAIRAAN­
HUOLTOPIIRIN KL 286 915 3198 918 3209 _ _ _ 286 915 3198 918 3209
LAPIN MIELISAIRAANHUOLTO­
PIIRIN KL 392 1*00 3572 1*0 1 3575 7 11 1596 11 1596 399 1 * 1 1 3537 1 * 1 2 35*0
KUIVASJÄRVEN SAIRAALA 39 120 3069 120 3088 5 44 130 2952 131 2969
HEIKINHARJUN KL 138 *59 3326 463 3352 6 12 2015 12 2015 144 471 3271 *75 3296
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL *6 15* 3357 155 3362 - - - - - 46 15* 3357 155 3362
JULKULAN SAIRAALA 162 52* 3233 528 3258 - - - - _ - 162 52* 3233 528 3258
JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN KL 103 329 319* 333 3229 2 , , . . . . 105 33* 3178 337 3213
JÄRVISEUDUN MIELISAIRAALAN KL 59 183 3109 16* 3118 - • - - - - 59 163 3109 18* 3118
KEIJÄRVEN SAIRAALAN KL 82 263 320* 270 3296 2 , . • • ,, . . 84 266 3172 27* 3261
LÄNSI-LAPIN B-MIELI- 
SAIRAALAN KL 72 2*5 3*0* 255 3537 4 76 252 3318 263 3*57
KOLJONVIRRAN SAIRAALAN KL 78 235 3019 238 3050 5 « . • . • . « • 83 2*5 29*9 2*7 2978
PIEKSÄMÄEN SEUDUN B-MIELl- 
SAIRAALAN KL * 1 136 3320 139 3394 32 80 2508 80 2508 73 216 296* 219 3005
KOPPOLAN B-MIELI SAIRAALAN KL 109 357 3271 359 3295 7 18 2578 19 2665 116 375 3229 378 3257
LIUHTARIN SAIRAALAN KL 63 196 3105 197 3135 2 . , , , • • # , 65 199 3056 201 3085
NIKELIN SAIRAALAN KL 1* 37 2659 37 2659 50 156 3123 158 3152 64 193 3021 195 30**
LOUNAIS-HÄMEEN B-MIELISAIRAA­
LAN KL *6 151 3279 151 3279 19 48 2521 48 2521 65 199 3057 199 3057
OHKOLAN SAIRAALAN KL 138 *32 313* *35 3156 - - - - - 138 *32 313* *35 3156
KUURNAN SAIRAALAN KL 82 269 3282 272 3322 8 17 2063 17 2063 90 286 317* 289 3211
PALONIEMEN SAIRAALAN KL 71 2 1* 3016 218 3074 4 . . • « • « 75 223 2978 227 3033
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL 138 * *0 3188 **5 3223 2 . , . . • « 140 **5 3175 **9 3210
PIRKANMAAN SAIRAALAN KL 130 *16 3202 425 3268 13 31 2422 31 2422 1*3 **8 3131 *56 3191
SALMIJÄRVEN KL 136 *55 33*8 459 33 72 3 , , # , , . 139 *62 3326 *65 33*9
KOSKENALAN SAIRAALA 90 291 3233 291 3239 2 , , ., . . 92 297 3223 297 3228
SISÄ-SUOMEN SAIRAALAN KL 99 316 3193 324 3277 6 8 1391 8 1410 105 32* 3090 333 3171
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL 107 3*5 3228 352 3287 2 • • . . .. .. 109 350 3213 356 3271
TUUKKALAN SAIRAALAN KL 10 1 315 3116 316 3132 - - - - - 101 315 3116 316 3132
VALKEALAN B-SAIRAALAN KL 17 *8 2832 48 2632 114 394 3456 402 3525 131 **2 3375 *50 3*36
VISALAN SAIRAALAN KL 70 228 325* 230 3262 34 85 2493 66 2537 10* 313 3005 316 3039
LEHTIHARJUN SAIRAALAN KL 51 150 29*6 153 2991 8 15 1916 15 1916 59 166 2807 168 28*5




205 636 3103 6*2 313* 6 17 2797 17 2797
2*9
2 1 1 653 309* 659 312*
RASEBORGS TUBERKULOS- 
OISTRIKTS KF 269 795 2956 81* 3025 7 10 1366 10 1386 276 805 2916 823 2983
LAPIN TUBERKULOOSIPIIRIN KL 13* 4*9 335* *53 3382 6 9 15*7 9 1581 1*0 *59 3277 *63 3305
KESKI-POHJANMAAN TUBERKULOOSI- 
PIIRIN KL 221 69* 3139 710 3211 1 .. .. 222 696 3136 712 3207
VARSINAIS-SUOMEN TUBERKULOOSI- 
PIIRIN KL 269 8*9 3158 859 3193 1* 39 2786 39 2788 283 888 3139 898 3173
POHJOIS-POHJANMAAN TUBER­
KULOOSIPI IRIN KL 199 62* 313* 628 3157 17 *0 237* *0 237* 216 66* 307* 669 3095
KYMEN-MIKKELIN TUBERKULOOSI- 
PIIRIN KL 235 767 3262 77* 3295 12 28 2305 28 2305 2*7 79* 3215 802 32*7
HALIKON LASTENKODIN KL 9 2* 2712 2* 2712 _ _ _ _ 9 2* 2712 2* 2712
HUHTIJÄRVEN KUNTAINLIITON 
LASTENKOTI 6 18 3032 18 3032 1 7 19 2722 19 2722
NIKINHARJUN LASTENKODIN KL 20 66 3298 66 3296 1* 36 259* 36 259* 3* 102 3008 10 2 3008
KUNTAINLIITOSTA SAADUT PAIKKATIEDOT JÄTETÄÄN SELVIEJI VIRHEIDEN TAKIA JUIKAISEMATTA.
1)
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TAULU 1<t KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKl-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1ÖOOMK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLÖ
KESKI-SUOMEN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 28 96 3422 96 3422
KESKI-UUDENMAAN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 8 27 3320 27 3320
PÄ1JÄT-HÄMEEN k as va t us ne u vo l 
AN KL 7 23 3219 23 3219
MÄNTÄN seudun kasvatusneuvola
JA NUORISOPOLIKLINIKKA 8 26 3232 26 3232
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL 14 51 3614 ‘ 51 3614
PIRKANMAAN KASVATUSNEUVOLAN KL 27 92 3413 92 3413
KOKKOLAN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 5 ..
LAPUAN SEUDUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 8 26 3201 26 3201
SEINÄJOEN KASVATUSNEUVOLAN KL 10 32 3171 32 3171
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL 14 48 3453 48 3453
TURUN ITÄISTEN KUNTAIN KASVA­
TUSNEUVOLAN KL 5
KANKAANPÄÄN SEUOUN KASVATUS- 
NEUVOLAN KL 2
KALA- JA PYHÄJOKILAAKSOJEN 
KASVATUSNEUVOLAN KL 17 54 3178 54 3178
KOILLIS-SAVON KASVATUSNEUVOLA- 
JA A-KLINIKKAKUNTAINLIITTO 6 17 2888 17 2888
YLÄ-SAVON KASVATUSNEUVOLA JA A 
-KLINIKKA 13 41 3126 41 3126
ETELÄ-JA KESKIPOHJANMAAN ERI­
TYISHUOLTOPIIRIN KL 120 380 3164 388 3233
LAPIN KEHITYSVAMMAPIIR1N KL 145 502 3464 513 3541
KYMEN KEHITYSVAMMAPIIRIN KL 193 604 3127 607 3146
ERITYISHUOLLON KUNTAINLIITTO 
KÄRKULLA CENTRALANSTAL 194 551 2842 556 2865
VARSINAIS-SUOMEN ERITYIS­
HUOLTOPIIRIN KL 263 763 2900 778 2959
KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMA- 
PIIRIN KL 178 576 3233 588 3305
PÖHJOIS-POHJANMAAN KEHITYS- 
VAMMAPIIRIN KL 183 578 3159 583 3187
PIRKANMAAN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 229 766 3353 771 3366
ETELÄ-HÄMEEN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 163 516 3166 526 3227
POHJOIS—KARJALAN KEHITYSVAMMA- 
PIIRIN KL 94 294 3132 299 3177
SATAKUNNAN ERITYISHUOLTO­
PIIRIN KL 184 585 3181 592 3218
SAVON KEHITYSVAMMAPIIRIN KL 301 961 3193 962 3195
UUDENMAAN KEHITYSVAMMAPIIRIN 
KL 50 148 2967 152 3040
KAINUUN KEHITYSVAMMAHUOLLON KL 89 276 3098 281 3155
LAMMIN HUOLTOLAN KL 31 96 3112 97 3135
ITÄ-SUOMEN TYÖLAITOKSEN KL 29 88 3045 89 3060
KEURUUN HUOLTOLAN KL 12 37 30 54 37 3054
LÄNSI-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KL 34 99 2900 99 2910
POHJOLAN TYÖLAITOS KL 8 25 3084 25 3084
HYVINKÄÄN HUOLTOLAN KL 28 89 3171 89 3172
OE GAMLAS HEM JOMALA 29 79 2735 81 2780
HUITTISTEN-KEIKYÄN KUNNALLIS­
KOTI 16 50 3125 50 3125
KUNNALLISKOTI HUOLTOLA 11 32 2874 32 2874
HÄRMÄIN KUNNALLISKOTI 11 33 3027 33 302*»
JUSSILAN KUNNALLISKOTI 7 22 3103 22 310«’




VEN KUNNALLISKOTI 16 47 2953 47 2953
KIVIKON VANHAINKODIN KL 5 >• • • • • • •
KOKEMÄEN JA KIIKOISTEN KUN­
TIEN KL KUNNALLISKOTI 7 21 2969 22 3117
KOTIKALLION KUNNALLISKOTI 12 35 2939 35 2939
KUHMALAHOEN SEUOUN KUNNALLIS­
KOTI 9 28 3128 28 3128
KUTALAN KUNNALLISKODIN KL 20 52 2608 52 2610
KUNNALLISKOTILIITTO LEPOLA 9 27 2987 29 3172
LIEDON JA PAATTISTEN KUNTAIN­
LIITON VANHAINKOTI 31 86 2789 86 2789
LOHILAMMEN VANHAINKOTI 7 22 3073 22 3157
LOIMAAN KUNNALLISKOTI 50 138 2769 140 2805
LÄNSI-LAPIN KUNNALLISKOTI 19 62 3266 62 3272
KUNNALLISKOTI MARKKULA 15 46 3230 49 3250
KUNNALLISKOTI MARTTILA 20 58 2888 58 2668
VANHAINKOTILIITTO MAUNULA 7 21 3009 21 3009
METSÄMAAN-YPÄJÄN KUNNALLISKOTI 10 30 2955 30 2955
MIEHIKKÄLÄN-YLÄMAAN KUNNALLIS­
KOTI 9 29 3256 29 3256
VANHAINKOTI MOISIO 12 42 3492 42 3494
VANHAINKOTI OJANTAKANEN 3 .  . • . • • . .
VANHAINKOTI SIPILÄ 12 39 3228 39 3228
SUODENNIEMEN-LAVIAN VANHAINKO­
TI 3
SÄKYLÄN SEUOUN KUNNALLISKOTI 5 • • • • • • •  •
7 19 2644 19 2644 35 114 3267 114 3267
2 .. .. 10 32 3228 32 3228
- . - - - - 7 23 3219 23 3219
_ _ _ _ _ 8 26 3232 26 3232
6 14 2398 14 2390 20 65 3249 65 3249
11 25 2266 25 2266 38 117 3081 117 3081
1 .. • • -- • - 6 18 3080 18 3060
1 .. ' .. 9 28 3061 28 3061- - - - - 10 32 3171 32 3171
4 •• •• . . . •• 18 59 3275 59 3275
- - - - 5 •• •- •• ••
- - - - - 2 •• •* ** ••
- - - - - 17 54 3170 54 3178
- - - - - 6 17 2888 17 2888
_ - _ - - • 13 41 3126 41 3126
132 314 2381 317 2399 252 694 2754 705 2796
210 462 2200 464 2210 355 964 2717 978 2754
159 408 2566 411 2584 352 1012 2874 1018 2892
51 124 2434 125 2443 245 676 2757 680 2777
32 73 2287 73 2288 295 836 2834 852 2887
91 237 2600 237 2602 269 812 3019 825 3067
113 295 2612 295 2613 296 873 2950 879 2968
116 348 3002 349 3011 345 1116 3235 1120 3247
218 569 2608 575 2637 381 1085 2847 ' 1101 2889
44 110 2499 110 2503 138 404 2930 409 2962
111 283 2550 284 2555 295 868 2944 876 2969
239 629 2633 629 2633 540 1590 2945 1591 2947
14 34 2433 34 2433 64 182 2850 186 2907
- - - - - 89 276 3098 281 3155
2 33 98 2975 99 2997
9 26 2906 26 2933 38 114 3012 115 3030
7 20 2868 20 2868 19 57 2986 57 2986
1 « . * , . . 35 101 2875 101 2885
10 25 2451 25 2451 18 49 2732 49 2732
- ~ - - “ 28 89 3171 89 3172
5 • • • • • • .. 34 93 2725 94 2763
35 89 2542 89 2542 51 139 2725 139 2725
17 43 2546 43 2548 28 75 2676 75 2676
14 37 2612 37 2633 25 70 2794 70 2806
16 40 2518 40 2518 23 62 2696 62 2697
1 •• — •* •• 27 72' 2675 72 2678
12 34 2813 34 2813 17 47 2763 47 2763
15 36 2415 36 2415 31 83 2693 83 2693
11 29 2645 29 2650 16 44 2741 44 2780
0 19 2383 19 2383 15 40 2656 41 2726
24 56 2347 56 2347 36 92 2545 92 2545
8 21 2657 21 2657 17 49 2906 49 2906
3 9 # . * 23 59 2577 59 2579
9 24 2655 24 2655 18 51 2821 52 2914
_ _ _ _ _ 31 86 2769 86 2789
9 24 2644 24 2644 16 45 2832 46 2869
e 19 2369 19 2369 58 157 2714 159 2745
3 .. .. 22 71 3215 71 3220
15 40 2690 40 2690 30 89 2960 89 2970
15 33 2176 33 2176 35 90 2563 90 2583
7 19 2653 19 2653 14 40 2831 40 2631
16 41 2549 41 2549 26 70 2705 70 2705
9 22 2452 22 2452 18 51 2854 51 2854
16 41 2586 41 2586 28 63 2975 83 2975
11 30 2717 30 2717 14 39 2807 40 2852
17 43 2549 43 2556 29 82 2630 62 2834
11 24 2211 24 2211 14 32 2304 32 2304
12 32 2660 32 2680 17 47 2740 47 2740
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TAULU KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM lOOOMK MK/HLO lOOOMK MK/HLO LKM lOOONK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 10D0MK MK/HLO
VANHAINKOTI TEPPOLA 12 36 2995 36 2995 6 14 2361 14 2361 18 50 2784 50 2784
TEUVAN VANHAINKOTI 14 42 2970 42 3029 . 4 , , # , . . 18 51 2845 52 2890
TQIVOLANSAAREN KUNNALLISKOTI 19 55 2915 57 3014 26 62 2395 64 2455 45 118 2614 1 2 1 2691
TÖYSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI 14 44 3124 44 3124 16 39 2440 39 2440 30 83 2759 83 2759
KUNNALLISKOTI VATTUMÄKI 
VIITASAAREN JA KONGINKANKAAN
19 58 3050 58 3050 17 41 2385 41 2385 36 99 2736 99 2736
KL 22 67 3060 68 3072 11 29 2680 30 2698 33 97 2934 97 2947
YLÄNEEN YM,KUNTAIN VANHAINKOTI 17 46 2725 46 2725 4 , , 21 55 2628 55 2628
SOLKULLA KOMMUNALHEM KF 
ABO VÄSTRA SKÄRGÄRDS ÄLORINGS-
16 44 2757 44 2757 " “ ” 16 44 2757 44 2757
HEM 21 55 2634 55 2634 - - - - - 21 55 2634 55 2634
RAAHEN VANHAINKODIN KL 25 73 2932 73 2932 - - - - - 25 73 2932 73 2932
LOUNAIS-HÄMEEN AHMATTI-
KOULUN KL 44 162 3679 194 4399 14 48 3398 48 3398 58 209 3611 241 4157
HAAPAVEDEN AMMATTIKOULUN KL 25 93 3726 118 4712 19 56 2971 57 3020 44 150 3400 175 3981
HAMINAN SEUOUN AMMATILLISTEN 
OPPILAITOSTEN KL 33 130 3943 155 4685 29 102 3523 103 3537 62 232 3747 257 4148
HEINOLAN SEUDUN AMMATTIKOULU­
TUKSEN KL 47 190 4034 239 5093 29 89 3064 90 3087 76 278 3664 329 4327
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA 
TEKNILLISEN KOULUN KL 67 265 3957 324 4834 33 1 1 1 3349 1 1 1 3375 100 376 3757 435 4352
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTI­
KOULUN KL 22 83 3755 105 4777 11 33 3039 34 3083 33 116 3516 139 4212
POHJOIS—KARJALAN AMMATTI­
KOULUJEN KL 68 275 4044 316 4652 131 498 3801 498 3803 199 773 3884 814 4093
JYVÄSKYLÄN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 92 332 3611 390 4241 17 53 3120 54 3159 109 385 3534 444 4072
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATILLIS­
TEN OPPILAITOSTEN KL 38 146 3655 178 4696 21 55 2621 55 2633 59 202 3416 234 3962
KESKI-UUDENMAAN AMMATTI­
KOULUN KL 41 154 3762 186 4577 7 32 4603 32 4626 48 186 3884 220 4584
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL 22 81 3670 97 4396 8 29 3596 29 3596 30 110 3650 125 4182
KAUHAJOEN AMMATTIKOULUN KL 26 97 3742 123 4719 14 38 2689 38 2689 40 135 3373 160 4008
KOILI S—POHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL 20 87 4368 109 5446 17 54 3161 54 3195 37 141 3813 163 4412
KESKI-POHJANMAAN AMMATTI­
KOULUN KL 69 241 3499 287 4156 22 83 3769 83 3769 91 324 3565 370 4062
POHJOIS-KYMENLAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 82 314 38 26 389 4744 9 26 2843 26 2853 91 339 3729 415 4557
SUUPOHJAN SEUOUN AMMATTI­
KOULUN KL 25 93 3731 119 4779 7 22 3185 22 3197 32 116 3612 142 4433
JÄRVISEUDUN AMMATTIKOULUN KL 21 75 3590 94 4490 4 ,, , , ... , , 25 88 3514 107 4276
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL 62 242 3908 306 4930 28 82 2941 84 2990 90 325 3607 389 4327
LAPUAN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 27 109 40 30 142 5275 6 17 2870 18 2924 33 126 3819 160 4846
LOHJAN AMMATTIKOULUN KL 50 195 3906 244 4881 33 98 2983 99 2987 83 294 3539 343 4128
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL 29 114 3929 144 4952 12 31 2562 31 2615 41 145 3529 175 4268
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUN KL 40 160 3992 193 4820 35 108 3081 109 3108 75 268 3567 302 4021
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL 38 134 3530 163 4291 25 79 3180 81 3223 63 214 3391 244 3867
MÄNTÄN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 29 108 3713 135 4657 9 25 2822 25 2832 38 133 3502 161 4225
KALAJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 40 141 3535 178 4457 34 116 3412 117 3453 74 257 3478 296 3996
ORIVEDEN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 12 43 3587 52 4354 4 16 56 3493 65 4068
KOKEMÄENJOKILAAKSON AMMATTI­
KOULUN KL 46 169 3667 2 12 4607 12 31 2594 33 2714 58 200 3445 245 4216
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL 41 166 4041 213 5206 38 122 3200 125 3281 79 287 3636 338 4280
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL 41 179 43 58 218 5311 39 132 3373 132 3373 80 310 3878 349 4366
POHJOIS—LÄPI N AMMATTIKOULUN KL 27 1 1 1 4108 123 4563 16 72 4477 72 4502 43 183 4245 195 4540
POHJOIS-SATAKUNNAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL 38 154 4040 188 4955 22 82 3711 82 3738 60 235 3919 271 4509
POHJOIS-SAVON AMMATTIOPPI­
LAITOKSEN KL 154 589 3823 724 4703 97 288 2974 293 3024 251 877 3495 1018 4054
RAAHEN AMMATTIKOULUN KL 33 126 3828 162 4896 12 37 3092 37 3120 45 163 3632 199 4422
RAISION AMMATTIKOULUN KL 26 104 4012 127 4872 17 49 2881 53 3142 43 153 3565 180 4188
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL 40 155 3869 201 5021 9 22 2401 22 2488 49 176 3600 223 4555
RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 43 172 3992 223 5178 15 41 2714 41 2754 58 212 3661 264 4551
KESKI-LAP1N AMMATTIKOULUN KL 59 213 3609 246 4168 18 72 4018 73 4072 77 285 3704 319 4145
SALON SEUDUN AMMATTIKOULUN KL 51 201 3951 253 4952 22 61 2772 61 2778 73 262 3595 314 4297
SAVONLINNAN AMMATILLISEN KOU­
LUTUKSEN KL 38 152 3990 189 4977 24 75 3145 78 3240 62 227 3663 267 4304
SEINÄJOEN AMMATTIKOULUN KL 25 96 3846 12 1 4820 9 27 2961 27 3002 34 123 3612 148 4339
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL 19 70 3688 86 4514 5 ,, • • ,, ,, 24 86 35 75 10 2 4230
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUN KL 82 313 3817 386 4702 90 296 3291 298 3309 172 609 3542 663 3973
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL 30 113 3781 137 4573 8 21 2652 21 2652 38 135 3543 158 4169
VALKEAKOSKEN SEUDUN AMMATIL­
LISTEN OPPILAITOSTEN KL 54 219 4054 .269 4977 20 62 3115 62 3115 74 281 3800 331 4473
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 32 125 3917 155 4847 1 1 27 2427 27 2427 43 152 3536 182 4228
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KF 21 81 3852 98 4654 4 , , .. .. , , 25 91 3647 108 4324
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL 55 203 3682 255 4642 83 312 3757 313 3769 138 514 3727 568 4117
YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD KF 47 165 3516 189 4018 4 , , , , ,, • . 51 180 3537 204 4000
ÄBOLANDS YRKESSKOLA KF 12 47 3898 56 4628 2 , , ,, . . • , 14 53 3778 62- 4404
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL 19 71 3754 91 4771 5 ,, ,, • , 24 84 3519 104 4327
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL 49 188 3845 235 4795 35 1 1 1 3184 114 3267 84 300 3570 349 4158
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KF 27 94 3480 107 3981 7 17 2458 17 2458 34 1 1 1 3270 125 3667
VIRTAIN SEUDUN KAUPPAOPPILAI­
TOS 8 36 4534 46 5746 7 23 3292 24 3375 15 59 3954 70 4639
ÄLANDS YRKESSKOLA 26 88 3389 100 3852 4 . . ,, ,, 30 100 3341 1 1 2 3742
HÄMEENLINNAN SEUDUN AMMATTI­
KOULUN KL 64 247 3861 314 4908 41 120 2927 12 1 2944 105 367 3496 435 4141
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATILLISTEN 
KOULUJEN KL 85 313 3688 384 4523 50 140 2810 143 2850 135 454 3363 527 3904
JÄRVENPÄÄN AMMATILLISEN 
KURSSIKESKUKSEN KL 1 # 9 43 197 4577 198 4600 44 199 4520 200 4543
227
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
- HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
KUNTAINLIITTO LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
TAULU li» KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1979
MELLERSTA NYLANDS YRKES- 
SKGLA KF 14 51 3659 57 4079 7 24 3469 24 3489 21 76 3596 82 3883
ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLISEN KOU 
LUTUKSEN KL 48 188 3912 230 4788 64 215 3359 218 3412 112 403 3596 448 4001
ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTI- 
KURSSIKESKUKSEN KL 4 .. 37 167 4517 167 4517 41 176 4295 176 4295
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOKSEN 
KL 12 48 3983 59 4951 7 18 2529 18 2554 19 65 3447 77 4068
ETELÄ-KARJALAN SEUTUKAAVALIIT­
TO 8 40 4939 40 4939 5 13 55 4238 55 4238
ETELÄ-SAVON SEUTUKAAVALIITTO 16 66 4262 68 4262 1 . # ,, , , 17 72 4263 72 4263
HELSINGIN SEUTUKAAVALIITTO 4 . . . . . , 36 166 4607 167 4629 40 187 4666 187 4666
ITÄ-UUDENMAAN SEUTUKAAVALIIT­ -
TO 6 29 4870 29 4870 3 , , ., . , , , 9 41 4555 41 4555
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO 11 42 3801 42 3801 3 # , 9 # 14 51 3665 51 3665
KANTA-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 7 40 5675 40 5675 14 45 3227 45 3 2 2 7 21 85 4043 85 4043
KESKI-SUOMFN SEUTUKAAVALIITTO 13 59 4522 59 4522 4 ,, m . 17 73 4317 73 4317
KYMENLAAKSON SEUTUKAAVALIITTO 9 40 4448 40 4448 6 19 3163 19 3163 15 59 3934 59 3934
LAPIN SEUTUKAAVALIITTO 
LÄNSI-UUOENMAAN SEUTUKAAVA­
21 92 4390 92 4390 3 •* •• •* •* 24 99 4132 99 4132
LIITTO
POHJOIS-KARJALAN SEUTUKAAVA­
2 •• *• •• •• 3 •• .. *• •• 5 -■ *• --
LIITTO
POHJOI S—POHJANMAAN SEUTUKAAVA­
11 48 4358 48 4358 5 " ■* •* 16 61 3822 61 3822
LIITTO 12 60 4971 60 4971 16 53 3290 53 3290 28 1 1 2 4010 1 1 2 4010
POHJOIS-SAVON SEUTUKAAVALIITTO 8 40 5045 40 5045 13 41 3182 41 3182 21 82 3892 82 3892
PÄIJÄT-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO 13 60 4614 60 4614 3 . .  ^. ,, 16 67 4184 67 4104
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO 13 61 4725 61 4725 8 24 2939 24 2939 21 85 4045 85 4045
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO 19 83 4365 83 4365 14 45 3187 45 3187 33 128 3865 128 3865
VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO 
VARSINAIS-SUOMEN SEUTUKAAVALII
17 75 4392 75 4392 9 27 2945 27 2945 26 101 3891 10 1 3891
TTO t 29 128 4400 128 4400 4 , , m , , m 33 137 4143 137 4143
VÄSTRA NYLANDS REGIONPLANS- 
FÖRBUND
PLANERINGSRÄDET I LANPSKAPET
3 •• ” -• *• 1 *• *• •• *• 4 •• *• -• ••
ÄLAND 2 *• •• •• - - - - - 2 •• .. ••
TUUSULAN SEUOUN SÄHKÖLAITOS 5 50 182 3641 204 4071 55 202 3674 225 4086VATAJANKOSKEN SÄHKÖN KL' 21 75 3579 78 3706 12 41 3430 44 3664 33 116 3525 122 3691
KORPELAN VOIMAN KL 
KOUVOLAN SEUOUN SÄHKÖLAI­
2 •* '• •• 4 -• 6 34 5745 34 5745
TOKSEN KL 19 75 3967 81 4251 15 48 3201 49 3280 34 123 3629 130 3823
KUNTAINLIITTO RA I S ION-NAANTA­
LIN VESILAITOS
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSEN
11 45 4C66 46 4193 - - - - - 11 45 4066 46 4193
KL
KESKI-UUDENMAAN VESIEN­
2 •* *• •* •* 4 *• •* 6 23 3913 25 4208
SUOJELUN KL 2 ** " - 2 *• •• •• •• 4 *• •• ••
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL - _ _ _ _ 12 44 3705 44 3705 12 44 3705 44 3 705PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 
SVENSKA ÖSTERBOTTENS
6 21 3470 21 3470 4 *• *• ** •• 10 31 3059 31 3059
folkhögskolafoLkakademI 17 58 3399 58 3425 _ _ _ _ 17 56 3399 58 3425
3097VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA KF 9 32 3535 32 3535 5 , , 14 43 3066 43JOKILAAKSON MUSIIKKIOPISTON KL 2 _ _ _ 2
KUMLINGE-BRÄNDÖ HÖGSTADIE- • • • •
DISTRIKT




















4043SÖDRA ALANDS HÖGSTADIEDISTRIKT 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS
35 108 3090 125 3561 2 •• 37 116 3123 132 3560
KUNTAINLIITTO “ “ 166 704 4193 740 4408 166 704 4193 740 4408
KUNTAINLIITOT YHT. 59259 192344 3246 200640 3386 7530 20539 2728 20820 2765 66 789 212883 3187 221459 3316
